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Statsjernvägarne i Finland 1889.
InlecLning.
Statsjernvägarnes längd. Sedan en ny jernväg, den s. k. Savolaksbanan, 
som stracker sig frän Kouvola station vid Helsingfors—S:t Petersburgs jernväg 
öfver S:t Michel till Kuopio och hvars hufvudbana mäter i längd 274 kilometer, 
den 1 Oktober 1889 öppnats för allmän trafik, belöpte sig vid utgängen af äret 
trafiklängden för landets hela statsbanenät tili i det närmaste 1,823 kilometer, 
nemligen:
frän Helsingfors
hufvudbanor : 
till Tavastehus . . . . .
kilometer
107,559.
15 Riihimäki 55 S:t Petersburg . . . . . 370,272.
5? Hyvinge 55 H a n g ö ......................... 149,149.
15 Tavastehus 55 Tammerfors . . . . . . 79,818.
55 Toijala 55 Ä b o ............................. 127,841.
55 Tammerfors 55 N ikola istad ................ 306,746.
55 Östermyra 5 5 Uleäborg . . . . . . . 334,746.
55'' Kouvola 55 K u op io ......................... 274,019.
1,750,150.'
bibanor:
tili Helsingfors—-Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg . 31,ou!
„ Hangö—Hyvinge jernväg..................... ...  4,284.
„ Ibo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . . . . . .  3,953.
„ Uleäborgs jernväg . . . ; ................................... 24,333.
„ Savolaks jernväg .............................................. . . . 8,960.
______ ' 72,544.
Summa kilometer 1,822,694.
Totala sparlangden, som vid 1888 hrs slut utgjorde 1,78 7,473 kilometer, steg 
vid utg&ngen af &r 1889 till 2,104,625 kilometer' och hade s&lunda okats med 
317,152 kilometer, nemligen, pS, satt afdelningen „1. Banan och byggnaderna“ 
narmare utvisar, vid de aldre statsjernvagarne med 12,197. kilometer och genom 
tillkomsten af Savolaks jerrivag med. 304,955 kilometer.
Statsjernvägarnes fördelning pa olika län, pä areal och folkmängd. k
länen fördelade sig de exploiterade statsjernvägarne den 31 December 1889 sä- 
som följer:
II Statsjernvägarne i Finland 1889.
kilometer.
Nylands län ..........................................................•....................  242,265.
Tavastehus län . . . . .  . ................................................  363,220. -
Viborgs Iän . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 298,ois.
Aho och Björneborgs l ä n ...................... .... . . . . 82,057.
Vasa l ä n .................................................................................... 422,480.
Uleäborgs län . . . . ' . .....................    150,152.
S:t Michels län . .....................    150,129.
Kuopio Iän .........................................................................   79,828.
. 1,788,146.
hvartill kommer sträckan inom kejsaredömet Ryssland (hufvud- 
banan frän Valkeasaari tili S:t Petersburg jemte bibanan 
M n -Pargala station till Uspenska begrafningsplatsen) . . 34,548.
Summa kilometer statsjernvägar 1,822,694.
Med hänsyn tili arealen och folkmängden gestaltade sig förhällandet pä 
följande satt (rörande folkmängden finnas, dä detta tryckes, ej nyare uppgifter 
tillgängliga än för den 31 December 1888): ■
L ä n .
Statsjernvägar.
Kilometer per 100 
qvadratkilometer.
Kilometer per 
10,000 invänare.
Nylands ................................... 2,041 10,453
T a v a steh u s...................... .... •. 1,683 14,525
Viborgs........................................ 0,850 8,870 '
Äbo och Björneborgs . . . . 0,339 ¿,124
Vasa . . . . . . . . . . . 1,013 10,412
Uleäborgs............................... .... 0,091 6,313
S:t M ich e ls ...................... 0,657 8,492
K u op io ........................................ 0,187 2,837
Hela Finland . 0,479 7,755
Statsjernvägarnes anläggningskapitäl. Den ursprungliga anläggningskost- 
naden var följande: '
Statsjernvägarne i  Finland 1889. Ill
,1/nf 7U.
för Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg (hufvudba-
liorna) . ..........................................................................  42,219,980: —
„ Hangö—Hyvinge jernväg (hufvudbanans inköpsvärde) . . . 10,559,809: 34.
„ Ábo—Tammerfors—Tavastehus jernväg (hufvudbanan) . . . 19,558,906: —
„ Vasa jernväg ......................................................................................... 14,771,831: 56.
,, Uleäborgs jernväg; hufvud- och bibanorna (statsverkets ändel) 19,700,528: 28.
„ Savolaks jernväg (dä räkenskaperna för denna bana ej ännu 
blifvit afslutade, är vidstäende, frän byggnadsstyrelsen 
benaget lemnade uppgift endast approximativ) . . . .  16,580,000: —
Summa 123,391,055: 18.
Den under är 1889 tillkomna rörliga materielen har blifvit anskaffad för 
alla statsjernvägar gemensamt, icke för nägon särskild jernväg. Af sädan anled- 
ning är det numera omöjligt, att i likhet med hvad fallet varit ända tili utgän- 
gen af är 1888 exakt angifva beloppet af hvarje banas tillökta anläggningskapital. 
För att emellertid en jemförelse af de skilda banornas rentabilitet äfven framdeles. 
mä kunna verkställas, har det ansetts rigtigast att* pä resp. statsjernvägar fördela 
kostnaden för den nya rörliga materielen efter Proportionen af det värde, som ät 
hvarje banas tillökta anläggningskapital fixerats den 31 De'cember 1888 (se be- 
rättelsen för sistsagde är, pag. III). Dels genom denna fördelning, dels genom 
nybyggnader, hvarmed fastigheterna förökats, dels ock genom andra inventarier 
än lokomotiv och vagnar erhöllos följande, ungefärliga värden för resp. statsjern-
vägar den 31-December 1889:
3mf. 71i.
för Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg . . . . .  54,816,880: 83:
„ Hangö—Hyvinge jernväg................................... ..............................  11,399,732: 48-
„ Äbo—Tammerfors—Tavastehus j e r n v ä g ...................................  20,916,819: 37.
„ Vasa jernväg . ...................................................................................  15,277,850: —
„ Uleäborgs jern väg ................................................ ..................... .... . 19,906,449: 03.
122,317,731: 71.
Dá, hártill lagges ofvannamnda, approximativa kostnad for 
Savolaks jernvag jemte priset for de i hufvudrákningen observe- 
rade inventarier vid mekaniska verkstaden i Kuopio. (931: 12) . 16,580,931: 12,
kan. alitsá kapitalvárdet af Finlands samtlige, vid 1889 árs 
slut exploiterade statsjefnvagar anslás till 138,898,662 mark 
83 penni.
Summa 138,898,662: 83.
Statsjernvagarnes traflk. Under hr 1889 expedierades á statsjernvagarne 
30,945 bantág, nemligen passageraretág till ett antal af 21,935, godstág till ett
IV Statsjernvägarne i Finland 1889,
antal af 9,010. Dessa.bantäg genomlupo en sammanräknad vägalängd af 3,359,112 
kilometer, hvaraf kom pä passageraretägens del 2,055,998 kilometer, pä godstägens 
del 1,303,114 kilometer. Medelvägalängden var sälunda för de förra 93,73 kilo­
meter, för de senare 144,63 kilometer, för ett bantäg i allmänhet 108,55 kilometer. 
Mot betalning frambefordrades under sagde är:
i l  klässen ........................................ . . 15,725 personer.
„1 1  : „ ................................................. 307,385 „ '
' „ III ;,     1,843,858 „
„ trupptransporter . ..........................  33,142 „
„ fängtransporter . ■ ................................ 6,139 „ .
eller tillhöpa 2,206,249 ,,
fraktgods . . 
ilgods .• . . . 
bästar . . . .  
boskapskreatur 
bundar . . . 
äkdon . . .
851,039,483 kilogram. 
2,984,109
4,314 stycken. 
5,331 
'6,310 
2,003
I medeltal bestod under fir 1889 hvarje passageraretftg af 7,17 vagnar 
(mot 6,87 vagnar 1888), hvarje godstfig af 27,24, vagnar (mot 26,4,3 vagnar 1888), 
hvarje banthg i allmanhet af 14,96 vagnar (mot 14,33 vagnar 1888). I medeltal 
framforde under ar 1889 hvarje passageraretftg 50,82 resande (mot ,51,25 resande 
1888), hvarje passagerarevagn 7,08 resande (mot 7,45 resande 1888), hvarje godstfig 
en nettolast af 75,558 kilogram, (mot 73,480 kilogram 1888), hvarje godsvagn en 
nettolast af 2,774 kilogram (mot 2,780 kilogram 1888).
Styrkan af den passagerare- och godstrafik, som under hr 1889 egt rum 
ph en hvar af de skilda statsjernvagarne, finnes angifven i efterfoljande utrakningar:
Person- Ton-
kilometer. kilometer.
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg . 71,507,636. 62,220,322.
Hangö—Hyvinge jernväg . . . . .  . . 3,093,754. 4,726,673.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . 11,764,799. 18,225,263.
Vasa jernväg ................................................. 10,146,218. .7,775,563.
Uleäborgs jern v ä g ................................... .... 6,534,170. 3,759,792.
Savolaks jernväg . ............................... .... 1,446,476. . 724,772.
Summa 104,493,053. 97,432,385.
Statsjernvägarnes inkomster. Med inberäknandet af en kursvinst pä 
596 mark 48 penni uppgick bruttoinkomsten af samtlige statsjernvägar för är 
1889 tili 10,489,326 mark 60 penni, och bidrog tili detta resultat
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passageraretrafiken med . .
3mf. p.
4,265,512: 43 eller med 40,67 °/o.
godstrafiken „ . . 6,079,840: 93 55 . 55 57,96 „
extra inkomsterna „ . . 107,913: 69 55 55 1,03 „
diverse inkomsterna „ 35,463: 07 55 55 0,34 „
10,488,730: 12 55 55 100,00
kursvinst . . 596: 48
Summa âr 1889 . . 10,489,326: 60.
Resp. belopp för nästföregäende âr voro:
för passageraretrafiken . .
$mf.
. . . 3,914,293:
■p.
36 eller 40,73 %.
„ g od stra fik en .................. . . . 5,564,535: 09 55 ■ 57,91 „
„ extra inkomsterna . . . . . . 94,633: 24 55 0,98 „
„ diverse inkomsterna . . . . . 36,330: 54 15 0,38 „
9,609,792: 23 „ 100,oo „
k u r s v in s t .................. 16,182: 69 _______  '
Summa âr 1888 ..................  9,625,974: 92.
Statsjernvägarnes bruttoinkomst af passagerare- och godstrafiken âr 1889 
hade följaktligen mot âr 1888 förökats af den förra med 351,219 mark 7 penni, 
af den señare med 515,305 mark 84 penni, hvarjemte extra inkomsterna âr 1889 
mot nästföregäende âr tilltagit med 13,280 mark 45 penni. " Diverse inkomsterna 
inclusive kursvinsten hade deremot under samma tid förminskats med 16,453 mark 
68 penni. In summa öfversteg 1889. ärs bruttoinkomst sin motsvarighet âr 1888 
med 863,351 mark 68 penni, utvisande en absolut tillväxt af 8,97 procent. För­
delad per âr och bankilometer, uppgick bruttoinkomsten 1889 tili 6,515 mark mot 
6,252 mark 1888, och utgjorde säledes den relativa tillväxten pä omförmälda längd- 
enhet 263 mark, motsvarande 4 ,21 procent.
Af nedanstâende sifferuppgifter, hvilka basera sig pä de under âr 1889 
presterade person- och tonkilometer, framgâr, huru stör del af bruttoinkomsten af 
passagerare- och godstrafiken under ifrägavarande âr härflutit frän hvarje särskild 
jernväg:
Passsagerare- Gods-
trafik. trafik.
3mf Jli.
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg 2,919,014: 24.
Hangö—Hyvinge jernväg . . . . . . , . . . 126,290: 18.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . . . .  480,251: 03.
Vasa jernväg . . . . . . . . . . . . . . .  414,178: 91.
Uleâborgs jernväg . . ............................................  266,731: 45.
Savolaks jernväg ..................................................... -. 59,046: 62.
$mf. p.
3,882,586: 48.
294,947: 31. 
1,137,267: 65. 
485,199: 93. 
234,613: 34. 
45,226: 22.
Summa 4,265,512: 43. 6,079,840: 93.
Hvad äter beträffar extra och diverse inkomsterna jemte kursvinsten, sä
aro desammas belopp för de skilda banorna antecknade här nedan:
Extra 
inkomater.
3mf 'yo.
'Helsingfors—Tavastebus—S:t Petersburgs jernväg . . 67,501: 77.
Hangö—Hyvinge jernväg . . . . . . . . . . . . .  15,684: 56.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . . . . . .  10,135: 06.
Vasa jernväg.......................... 1 ..................... ....  8,214: 16.
Uleäborgs jernväg . .................................. . . . .   ^ . 6,124: 49.
Savolaks jernväg  ...................... ....  253: 65.
Summa 107,913: 69. 36,059: 55.
Totala bruttöinkomsten af resp. statsjernvägar för är 1889 utföll derföre
VI , ' St-ätsjernvagarne i Finland 1889.
.med följande summor:
3mf. ~fiL
Helsingfors— Tavastehus —S:t Petersburgs jernväg . . . . . - .  . 6,891,460: 81.
Hangö—Hyvinge je rn v ä g ............................... ...........................................  442,289: 14.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . .* ........................................ 1,633,697: 04.
Vasa je r n v ä g ...............................' . ........................................................ . 909,568: —
Uleäborgs jern v ä g ............................................ ..................... .....................  507,735: 12.
Savolaks jernväg .................................................................. .....................  104,576: 49.
Summa summarum 10,489,326: 60.
Diverse in- 
komster och 
kursvinst. 
3mf. yii.
22,358: 32. 
5,367: 09. 
6,043: 30. 
1,975: — 
265: 84. 
50: —
Nyssberörda slutsummor visa, jemförda med motsvarande belopp under är
1888, en tillökning för samtliga banor, som uppgär:
3mf. yd.
för Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg tili . . . . .  462,186: 82.
„ Hangö—Hyvinge jernväg t i l i ..................................................................  42,085: 81.
„ Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg t i l i .......................................  107,345: 79.
„ Vasa jernväg t i l i ...........................................................................• • • 82,959: 97.
„ Uleäborgs jernväg t i l i ................................................................................ 64,196: 80.
758,775: 19-
hvartill kommer bruttoinkomsten af Savolaks jernväg för tiden 1 Okt.
—31 Dec. 1889 ...................................................... ... ..........................  104,576: 49-
Summa absolut tillökning under är 1889 . . 863,351: 68.
Statsjernvägarnes utgifter. Förvaltningen af statsjernvägarne i Finland 
under är 1889 kostade 6,229,178 mark 93 penni, hvaraf belöpte sig ä:
centrajförvaltningen 
byräafdelningen . . 
trafikafdelningen . . 
banafdelningen . . 
maskinafdelningen .
530,081: 61 eller 8,51 % .
179,122: 84 
1,870,505: — 
1,883,214: 91 
1,766,254: 57
2,88
30,03
30,23
28,35
Summa 6,229,178: 93 100,oo
Förvaltningskostnaderna, som nästföregäende är stigit tili 5,945,631 mark 
91 penni, hade säledes för är 1889. att uppvisa en absolut tillökning af 283,547 
mark 2 penni, motsvärande 4,77 procent. Utgifterna hade tilltagit för centralför- 
valtningen med 31,665 mark, för trafikafdelningen med 111,454 mark, för banaf- 
delningen med 60,729 mark, för maskinafdelningen med 92,676 mark, men minskats 
för byräafdelningen med 12,977 mark. Vidkommande äter den relativa tillväxten 
i exploitationsutgifterna, utgjorde densamma endast 0,18 procent eller 7 mark per 
är och bankilometer, enär förvaltningskostnaderna, fördelade pä ifrägavarande längd- 
enhet, är 1889 uppgingo tili 3,869 mark mot 3,862 mark 1888.
Nedanstäende sammanställning vidhandengifver, huru stora förvaltnings­
kostnaderna värit under är 1889 för en hvar af de skilda statsjernvägarne: .
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Helsingfors—Tavastehus— S:t Petersburgs jernväg 
Hangö—Hyvinge jernväg . . . . . . . . . . .
Äbo—Tammerfors -Tavastehus jernväg . . . .
Vasa jernväg............................................ ..  . . . .
Uleäborgs jernväg................... . . . . . . . .
Savolaks je r n v ä g ....................
Central-
förvaltningen.
3mf. yd.
; . 322,009: 54. 
. 26,471:29. 
. • 76,737: 82. 
. 56,785: 50. 
. 41,100: 42. 
6,977: 04.
Byrä­
afdelningen.
3mf "fii.
132,973: 11. 
- 12,980: 53. 
13,442: 85. 
8,674: 21. 
9,127: 12. 
1,925: 02.
Summa 530,081: 61.. 179,122: 84.
Trafik- Ban-
afdelningen. ’ afdelningen.
3mf yii. 3mf yii.
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg 1,159,535: 04. 1,014,204: 17.
Hangö—Hyvinge jernväg . . . . . . . . . . 96,453: 76. 152,233: 02.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . . . . 257,027: 93. 282,515: 16.
Vasa jernväg .' . . .‘ .' . . . . . . . . . .  . 165,924: 96. ■ 233,384: 78.
Uleäborgs jernväg ..................................................... 155,499: 83. 179,305: 41.
Savolaks jernväg ................................................  • 36,063: 48. 21,572: 37.
Summa 1,870,505: — 1,883,214: 91.
Maskin- Summa
, afdelningen. summarum.
yi&. ' Fmf fu.
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg 1,040,837: 43. 3,669,559: 29.
Hangö—Hyvinge jernväg . . ............................... 90,175: 13. 378,313: 73.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg . . . . 250,347: 06. 880,070: 82.
Vasa jernväg , . . . . .. . . . . . . .  . . 188,401: 19. 653,170: 64.
Uleäborgs jernväg ............................................ : . 177,121: 96. 562,154: 74.
Savolaks jernväg ............................................ 19,371: 8Q. 85,909: 71.
Summa 1,766,254: 57. 6,229,178: 93.
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Vid jemförelse med nästföregäende är förmärkes en större eller mindre 
tillökning i förvaltningskostnaderna för samtliga äldre statsjernvägar utom för 
Hangö—Hyvinge jernväg, säsom synes af nedanstäende sammanställnin'g:
Smf
H:fors—T:hus—S:t P:burgs jernväg, tillökning i förvaltningskostnaderna , 96,226: 95.
Äbo—T:fors—T:hus jernväg, „ „ „ 27,692: 60.
Vasa jernväg, ' 62,561: 74.
Üleäborgs jernväg, „ „ „ 36,589: 72>.
Savolaks jernväg för Oktober—December 1889        85,909: 71.
308,980: 72.
hvarifrän afdrages minskning i förvaltningskostnaderna för Hangö—
Hyvinge jernväg . . ....................................... ................................... 25,433: 70.
Summa absolut tillökning under är 1889 . . 283,547: 02.
Angäende de utgifter, hvilka framkallats af sädana nybyggnader, som öka 
banornas kapitalvärde, af inköp af inventarier och materialier samt af päbörjade 
beställningar i verkstäderna, innehäller hufvudräkningen öfver inkomster och 
utgifter, längre fram publicerad, upplysningar i detalj.
Statsjernvägarnes exploitationsvinst. I sin helhet steg för är 1889 exploi- 
tationsvinsten frän samtliga statsjernvägar i landet t ili .4,260,147 marlc 67 penni 
och motsvarade 3,37 procents ränta ä banornas tillökta anläggningskapital (mot 
3,05 % är 1888). Denna exploitationsvinst fördelade sig ä de skilda jernvägarne
pä följande sätt:
Smf ~fii.
Helsingfors—Tavastebus—S:t Petersburgs jernväg.................... 3,221,901: 52.
Hangö—Hyvinge j e r n v ä g ..........................   63,975: 41.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus je r n v ä g .....................................  753,626: 22.
Vasa jernväg ........................................................................................ .... . 256,397: 36.
Savolaks jernväg för Okt.—Dec. 1889   18,666: 78.
' 4,314,567: 29.
hvarifrän afdrages üleäborgs jernvägs exploitationsförlust med . ■ 54,419: 62.
. Summa 4,260,147: 67.
Huru stor ränta resp. statsjernvägar afkastat ä det tillökta anläggnings- 
kapitalet är 1889, synes af följande procenttal:
Motsvarande 
tai är. 1888.
"/o. %.
Helsingfors—Tavastebus—S:t Petersburgs jernväg . . . 5,88. 5,29.
Ha,ngö—Hyvinge jernväg ....................................................... ....  0,56. —0,03.
Äbo- Tammerfors—Tavastehus jernväg . ..........................  3,60. 3,25.
Vasa jern v ä g ....................................................... .... ....................... 1,68. 1,56.
Uleäborgs jernväg .  ...........................................................—0,27. —0 ,n .
Savolaks jernväg . . ............................................................. 0,45.
IX
Dâ exploitationsvinsten âr 1888 utgjorde för alla banor tillsammans 3,680,343 
mark 1 penni, hade densamma följaktligen âr 1889 förökats med 579,804 mark 66 
penni och sâlunda haft en absolut tillväxt af 15,75 procent. Per bankilometer upp- 
gick exploitationsvinsten âr 1888 till 2,390 mark, âr 1889 deremot till 2,646 mark, 
sâ att den relâtiva tillväxten under sistnämnde âr belöpte sig till 256 mark per 
bankilometer eller till 10,7i procent.
Huru den absoluta tillökningen i exploitationsvinsten (resp.-förlusten) âr 
1889 mot âr 1888 stälde sig för de skilda jernvägarne, framgâr af nedanstâ- 
ende exposé:
Smp fi.
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg, tillökning i vinsten 365,959: 87.
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Hangö—Hyvinge jernväg, tillökning i v in s t e n ................................... .... 67,519: 51.
Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg, tillökning i vinsten . . . .  79,653: 19.
Vasa jernväg, tillökning i vinsten . .........................................................  20,398: 23.
Uleäborgs jernväg, minskning i förlusten . ........................................ . 27,607: 08.
Savolaks jernväg, vinst för Oktober—Deeember mänader 1889 ■ . . 18,666: 78.
Summa absolut tillökning under är 1889 . . 579,804: 66.
I. Banan och byggnaderna.
A) Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg.
1. Planets beskaffenhet.
Likasom under är 1888 har icke heller under är 1889 nägon förändring' i 
detta afseende inträffat, hvarföre hänvisas tili berättelsen för är 1887, pagg. 1 & 2.
2. Öfverbyggnaden.
Spärvidden utgör 1,524 meter ( =  5 engelska fot).
Sp&rlängden har under är 1889 ökats i sido- och bispär med 8,099 meter:
vid Helsingfors station .  . . . . . . .  1,204 meter.
„  Sörnäs 15 ..................668 55
„  Korso 55 * * .  .  .  .  .  1,252 55„ Kervo 55 * * ..................918 55
„  Jokela 55 * ..................1,419 55
„  Vesijärvi 55 * * ..................120 55
„  Kouvola 55 * * ..................1,977 55
„  Sainio 55 * s  * ..................206 55
„  Nykyrka 55 * ..................335 55
Summa 8,099 meter.
Totala sp&rlängden utgjorde yid utgängen af är 1889:
Spärlängd i 
■kilometer.
1.
2.
3.
I hufvudbanor . . . . . . . .  ...................................  . .
I bibanor:
a) tili Uspenska begrafningsplatsen . : . 2,970 kilom.
b) „ Raivola bruk . . . . . . . . .  2,167 „
c) „ Villmanstrands h a m n .......................  19,046 „
d) „ Vesijärvi ham n..................................... 2,905 „
e) „ Sörnäs hamn ........................................  3,370 „
f) „ Sairiö lästbrygga ............................... t 0,556
I sido- och bispär ..................................................... .... . . . .
Summa
4 9 7 ,4 5 7
31,014
116,186
644,657
1
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Râler och deras fästande.
Oförändradt frân âr 1883 med det tillägg, att under âr 1889 ' tillkommit, 
sub 6, stâlrâler frân ett tredje verk: Barrow Haematite Steel Company.
# Tabell öfver under âr 1889 ombytta râler jemte tillbehër:
I hufvudspâr Hela antalet i Procentforhâl-
inlagda i utbyte hufvudspâr ut- landet emellan
under âr lagda vid utgân- de ombytta och
1889. gen af âr 1889. hela antalet.
Räler af je rn ............................................
n . » s t â l ................... 8,879
9,710
128,165 J 6,44 °/o
B ottenp lâtar................................... .... . 2,450 131,446 1,86 %
Bindningsskenor af jern . . . . . . — 19,420 } 6,36 %17,540 256,330
Bindningsbult............................................ 36,496 551,500 6,62%
Rälspik ...................... .... 94,460 3,116,892 3,03 o/o
Vexlingar.
Vid Irets borjan funnos utlagda . ...................... . 541 st. vexlingar.
Under krets lopp aro utlagda nya . . . . . . .  38*) „ ’ ,,
For felaktighet hafva under hr 1889.ombytts . . 17 . „ „■
Under irets lopp aro u tb r u tn a ...................... 2 „
Vid §,rets slut utgjorde antalet . . . . . . . .  577 ,, ,
Korsningar.
Korsnin­
gar -af 
jern-och 
stâlrâler.
Korsnin- Summa
gar af 
gjutjern.
korsnin­
gar.
Vid árets borjan funnos utlagda . . . ...................... 343 217 560
Under árets lopp aro for felaktighet utbrutna . . . 8 9 17
„ „ „ sásom obehofliga „ . . . 2 — . 2
I utbyte aro under samma tid in la g d a ...................... .17 — 17
I nya spár aro in la g d a ...................... .............................. 42*) 42
Vid árets slut utgjorde a n ta let................................... .... 392 208 600
*
*) Deraf 13 st. tillkomna vid Kouvola station genom Savolaks jernvagsbyggnad.
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Sleepers.
*
I nya 
spär 
utlagda.
Ombytta.
Heia antalet 
utlagda vid 
ârets utgâng.
Procentför- 
hâllandet 
emellan hela 
antalet och 
de ombytta.
Under är 1889 . . . • .................. 11,100 . 108,436 836,209 12,97 »/o
Ballast.
Utsläpadt bal- 
lastgrus i 
kubikmeter.
Spärlängd i- ' 
kilometer.
Antal kubikme­
ter belöpande 
sig pä hvarje 
spärkilometer.
Intill är 1889 . . . . . . . . . . 2 ,387,126 636,558 3,750,1
Under är 1889 .................... . .  . •. . . 17,205 644,657 26,69
Summa 2,404,331 644,657 3,729,6
3. Konstarbeten.
Tabell öfver broar och trummor samt genomfarter under banan.
Oförändrad med undantag af att sub 2) 1 tackt granittrumma. med en dag- 
öppning af 0,4 qvadratmeter och en längd af .9 meter tillkommit samt att tvenne 
andra täckta trummor blifvit förlängda med tillsammans 5 meter, hvarigenom sä- 
ledes numera sammanlagda dagöppningen utgör 246,4 qvadratmeter och längden 
tillsammans 3,963 meter.
Yägbroar eller vägöfvergängar ofvanom jernvägens plan, med öfverbyggnad 
af trä, finnas med en bredd •
af 4,5 meter mellan ledstängerna...................... 4 st.
„ 3,6 n U n ................ : • 1 ■ n
in 3
55 ^ 5 ^  5 5 55 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »
Summa 8 st.
med öfverbyggnad af jern
a f  8 ,o  m e t e r s b r e d d m e l l a n  l e d s t ä n g e r n a
li 7,o ,, 51 55 55
» 6,° » - >5 55 55
» 3,6 „ 55 55 55
. . 1 st.
. . 1 „
Summa 6 st.
Ofverfarter i. jernvagens plan: '
for s ta d s g a to r .....................  11 st.
„ chaussGer . . . . . . . . . . . . . . . .  3 „
„ la n d sv a g a r ............................................... • 81 „
,, byavagar . .......................................................  334 „
, > , Summa 429 st.
4. Hagnader.
Oforandrade.
5. Stationer.
Vid Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernvag funnos vid 1889 ars 
utgdng 51 stationer, hvaraf
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I klass . . . . ..................3 st.
II „ . . . . . .........7
Il l  „ . . . . . . . . . .  18 11
IV „ . . . . ..................19 11
v „ . . . . 4 11
samt dessutom 1 haltpunkt och 11 upp- och afstigningsstallen.
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Följande tabell 
antalet
utvisar klassen för alla stationer, längden af sidospär, 
vexlingar, byggnader m. m. vid hvarje station:
S t a t i o n e r n a s  n a m n.
K
lass.
A
iständ irán töregäende 1 kilom
eter.
ILängd af sido- och bispär i m
eter.
Oa>
M»S3CH5
S
Sem
aforsignaler.
V
agnsvändbord.
Vänd- 
bord för 
loko- 
motiv.
Il 
Traverser. 
|
I 
' 
V
agnsvágar.
Il 
Lyftkranar. 
|
I Vatten- 
kranar
B y g g n a d e r .
Längd i m
eter.
I 
A
ntal.
1 
fristáende. 
|
1 
i lokom
otivstall. 
|
1 
i vattentorn. 
|
1 
för eldsvádor.
1 
Stationshus. 
|
Boningshus.
Le
mo
st
p
siT
ko-
áv-
ill.
t-» o 9? O
Bo
<’►a
£DOCT>
Yagnslider. 
|
M
ekaniska verkstader. 
|
Gasverk. 
|
Yattentorn. 
|
Ángmaskiner för vattenupp- 
fordring.
PO&a¡
B
OQSO09
P
Yedlider för lokom
otivbehof.j
o:
apoCh093
CÍQ
09
5*
03¿r
o:H
¡3.h’V?CD
a) Vid hufvudbauorna:
Helsingfors............................ I _ 10,064 53 i i 12,8 2 i i — i 12 — 15 i 6 i 12 — i — — — 1 i 5 3
M a lm .................................... IV l i 778 5 i 1 —
D ick u rsb y............................ III 5 1,159 5 — — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i i 1 i — —
K o r so .................................... V 7 1,252 4 i 1
K e r v o .................... .... II 6 2,783 13 — — — — — — — — — — — i 5 — — — — — — — 1 — — —
Träskända............................ III 8 1,796 7 — — — ~ — — — — — i — i 5 — — — — — i i 2 i — 1
J ok ela .................................... IV 11 3,444 8 — — — — — — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — 1
H yvin ge ................................ II 11 1,467 9 i i — — — — — — — i — i 5 — — — — — i i 2 i 1 1
R iih im ä k i............................ II 12 3,597 20 3 — 12,8 2 — — — i 10 i — i 11 2 10 i — — i i 1 3 — 1
Ryttylä.................................... III 9 873 4 — — — — — — — — — — — i 2 — — — — — — — 1 — — —
Leppäkoski ............................ IV 6 1,818 8 — — i 2 — — — — — — — 1 — — 1
T u r e n g i................................ IV 7 1.270 5 — — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i — 2 1 — —
Tavastehus............................ II 14 2,351 14 — — 12,8 1 — i — — ■2— — i 2 2 4 i — — — — 2 1 — 1
Hikie (afständet räknadt
IV 7 i i 1xx itu itniiiiiii^i^ . . . . .
Oi s........................................... IV 7 1,112 6 — — — — — — — — — — — i i — — — — — — — 1 — — 1
Lappila.................................... IV 11 675 4 — — . — — — — — — — — — i i — — — — — — — 1 — — —
Järvelä.................................... IV 6 691 4 __ — — — — — — — — i — i i — — — — — i — 1 1 — —
H e r r a la ................................ IV 12 975 4 — — — — — — — — — — — i i — — — — — — — 1 — — 1
Lahtis depöt . . . . . . . — 12 1,191 9 — — 12,8 1 — — — i 8 _ — — 3 1 8 — — — — i — 2 — 1
L a h tis .................................... III 3 726 4 — — — — — — — — — i — i 3 — — — — — i — 1 1 — —
V illä litis ................................ V 10 635 3 _ — — — — — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
Nyby........................................ IV 10 1,062 5 — — — — — — — — — i — i 2 — — — — — i i 1 — — —
K a u sa la ................................ IV 19 565 4 — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i — l 1 — 1
Kymmene................................ III 16 688 5 — — — — — — — — — i — i 2 — — — — — i i 1 1 — —
K ou vola ................................ II 6 2,653 17 — — 12,5 1 — — — — 3 — — i 6 1 3 — — — i i 2 1 — 1
U ttis ........................................ IV 13 746 5 — — — — — — — — — — — i 3 — — — — — — — 1 — — —
K a ip ia is ................................ III 10 4,354 18 — — 12,8 1 — — — i 9 — — i 7 1 9 2 — — — i 1 1 — 1
D a v id sta d ............................ IV 24 899 5 — — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i — 1 1 — —
Luumäki ................................ V 12 446 3 — — — — — — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
Pulsa................................... .... V 12 693 4 — — — — — — T—— — i — i 3 — — — — — i — 1 1 — —
Sim ola.................................... III 10 2*317 13 4 — 12,8 1 — — — — — i — i 3 1 2 — — — i — 1 1 — —
Nurmis.................................... IV 22 771 4 — — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i — 1 1 — —
Hovinmaa....................t. . . IV 6 406 3 — — — — — — — — — — — i 2 — — — — — — — 1 — — —
Viborg .................................... I 12 6,009 36 3 — 12,8 1 i — — 12 — — i 7 2 14 — i — — i 2 1 3 1
S ä in iö .................................... IV 10 1,340 6 — — — — — — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
K ä m ä rä ................................ IV 12 1,298 5 — — — — — i — — — — — i 2 — — — — — — — 1 — — 1
Galitzino............................: IV 7 1,123 5 1 — — — — — — — — i — i 1 — — — — — i i 1 1 — —
Perkjärvi................................ III 12 1,364 6 1 — -— — — — — — — i — i 2 — — — — — i i 1 1 — —
N ykyrka................................ III 14 1,286 8 1 — i — i -3 1 1 — — — i i 1 1 — —
Mustamäki............................ III 9 1,088 5 1 — — — — — — — — — — i 4 — — — —r— — — 1 — — —
Raivola. . ............................ [II 6 1,155 7 — — — — — — — — — i — i 6 — — — — — i — 1 1 --; 1
Teerijoki................................ II 9 1,065 7 —— — — — — — — — i — i 7 — — — — — i i 2 1 — —
Valkeasaari............................ 11 18 1,975 15 2 — 12,8 1 — i — — i — i 5 1 1 — — — i i 1 1 — —
Levaschovo............................ [II 13 1,357 11 2 — 12,8 1 — — — — i — i 4 — — — — — i i 1 1 — —
Pargala.................................... III 3 1,330 13 2 _ 12,8 1 — — — — — i 5 — — — — — — — 1 — — —
Transport — 76,128 406 22 2 — 13 n ö| 456 21 |l5 44133 13¡64 4 2 22 16 50|29 9 18
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T ra n sp o rt 76,128 406 22 2 13 1 5 4 56 21 15 44 133 13 64 4 2 22 16 50 29 9 18
S c h u v a lo v o ....................... I I I 5 1,081 9 2 — — — — — — — — — — 1 4 — — — — — — 1 — — —
U d e ln a j a ....................................... I I I 3 . 1,214 9 2 — — — — — — — — — — 1 4 — — — — — — 1 — — 1
L a n s k a j a ...................................... IV 3 — — 2 — — — — — — — — — — 1 1 — — — — — — — — — —
S :t P e te r s b u rg  . . . . . . I 5 11,617 62 2 4 12,8 1 1 3 1 1 13 1 10 2 15 2 18 1 1 1 1 2 3 2 3 2
S um m a — — 90,040 486 30 ë - 14 2 8 1 5 69 22 25 49 157 15 82 5 3 1 23 18. 55 31 12 21
b) V id  b ib a n o rn a :  
S ö rn ä s  ( f r ä n  H e ls in g fo rs )  . III 6 5,595 28 2 1 1 1 1 1 1
V e s ijä rv i  ( f r ä n  L a h tis )  . . III 4 1,809 8 — 1 — — — — — — — — — 1 2 — — ~ — — — ---• 1 — — —
Villmanstrand (frän Simola) III 19 1,477 8 — — 12,8 1 — 1 — — 2 — 1 1 2 1 2 — — — — 1 1 1 — •—
Villmanstrands hamnstation, 
haltpunkt........................ _ 2 472 6 1 1
Summa — — 9,353 50 2 1 - 1 — 2 1 — 2 — 1 4 5 1 2 — — — — 1 4 2 - -
c) Vexlings- och bispär mel­
lan stationerna................. _ 16,793 41 2 1 4 -
Summa summarum — 116,186 577 34 7 | - | l ö |  2 10 3 | ö|71 |22 26 |ö3166 16¡84| 5 3 1 I N 19 |59 33 122 1
6. Öfriga byggnader längs banan : för banvakter, jernvägsarbetare m. fl.
Oförändrade.
7. Elektriska telegrafen.
1- början af äret funnos vid Helsingfors—Tavastehus— S:t Petersburgs jernväg 
20 telegrafledningar, uppgäende i längd tili 1,184 kilometer, med 90 Morse-, 15 
induktions- och 31 ringapparater, 2 apparater för signalering af eldsväda och 1 
translationskommutator. Telefonledningarna med 37 telefoner och 1 switchboard 
hade en längd af 36,532 kilometer. -
Under äret har telegrafledningen emellan Simola och Villmanstrand, hvilken 
härintills bestätt af en enkel ledning, .förändrats tili dubbel och har sälunda kun­
nat förenas med ledningen emellan Viborg och Kaipiais. 'För detta ändamäl har 
19 kilometer ny ledning blifvit uppsatt, hvarjemte 1 telegraf-apparat .kunnat bort- 
tagas frän Simola station.
Ä Korso nyinrättade station har 1 telegrafapparat blifvit uppsatt och iritagits 
uti ledningen emellan Helsingfors och Tavastehus.
Â Kouvola station har med anledning af Savolaksbanans tillkomst depötled- 
ningen emellan Helsingfors och S:t Petersburg blifvit intagen samt 1 telegrafappa­
rat blifvit uppsatt. . •
Â Perkjärvi station har 1 telegrafapparat blifvit uppsatt och förenad med 
ledningen mellan denna station och det derinvid nyinrättade militärlägret.
Af telefonledningar hafva under âret följande tillkommit, nemligen:
1 ledning med 2 telefoner emellan Viborgs station och den 1 kilometer 'der- 
iîrân belägna svängbron. ,
1 ledning med 2 telefoner emellan Kausala station och den 9 kilometer der- 
ifrän belägna banmästarebostaden.
Yid ârets utgâng bestod sälunda det elektriska telegrafnätet vid Helsingfors— 
Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg af 19 ledningar, uppgäende i längd tili 1,203 
kilometer, med 92 Morse-, 15 induktions- och 31 ringapparater, 2 apparater för 
Signalering af eldsväda samt 1 translationskommutator. Teleforiledningarna äter 
med 41 telefoner och 1 switchboard hade en längd af 46,532 kilometer.
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B) Hangö—Hyvinge jernväg.
1. Planets beskafffenhet.
Se berättelsen för âr 1887, pag. 8.
2. Öfverbyggnaden.
Spârvidden utgör 1,524 meter (=  5 engelska fotj. '
Under âret har bihanan till Kyrkstad ângsâg blifvit förlängd med 90 meter, 
hvarjemte längden af sido- och bispär ökats med 1,753 meter, nemligen genom 
utläggning af nya spär vid Hangö station 1,433 meter, genom ändring af Hangö 
sägs vexel tili omfartsspâr 186 meter samt genom utläggning af ett utsticksspär 
vid Kyrkstad ângsâg 150 meter; hvarjemte sidospâren vid Hyvinge förkortats med 
16 meter.
Totala spärlängden utgjorde vid utgângen af âr 1889:
1. Hufvudbanan ............................................ .... ...............................
9 Rihnnnr/ a) tm Lappviks h a m n ...................... . km.  2,318
muanor^ ^   ^ Kyrkstad â n g s â g ................... ... . „ 1,966
3. Sido- och bispär ..................................................... ....
S p ä r lä n g d  i  k i lo ­
m e te r.
149,149
4,284 
20,425 -
- - • Summa 173,858
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3. Räler ooh deras fästande.
Oförändradt frän 1884, pag. 131, med det tillägg, att under är 1889 till- 
kommit, sub 3, stälräler. frän ett tredje verk: Barrow Hæmatite Steel Company.
tabell öfver är 1889 ombytta räler jemte tillbehör:
I hufvudspärct 
inlagda i utbvte 
under är 1889.
Hela antalet i Procentförhäl-
hufvudspäret ut­
lagda vid utgän-
landet emellan 
de ombytta och
gen af är 1889. hela antalet.
Räler af j e r n .................. 604 . 36,540 } 3,53 °/o970 8,026
Bottenplätar * ) .................. 4,890 63,863 7,66 O/o
Bindningsskenor af jern . — 73,080 ) 2,19 «/o• „ „ stâl . ' 1,952 16,052
Bindningsbult . . . . ' . 3,926 - 178,264 2,20 %
R älsp ik ............................... 16,366, 846,536 1,93 °/u
Vexlingar.
Vid ärets början funnos utlagda . . . .  108 st. 
Under ärets lopp hafva tillkommit . . . . .  10 „ 
Vid ärets slut utgjorde antalet . . . . .  118 „
Korsningar.
Af jern- och 
stälräler. Gjutjerns- Summa.
Vid ärets början funnos utlagda...................... 56 • 57 113
Under ärets lopp aro för felaktighet utbrutna 2 2 4
I utbyte aro under samma tid utlagda . . . 4 — 4
I nya spar äro inlagda....................................... 10 — 10
Vid ärets slut utgjorde a n ta le t ................. .... 68 55 123
Sleepers.
I nya spär 
utlagda Ombytta.
Hela antalet 
utlagda vid 
ärets utgäng.
Procentför- 
hällandet 
emellan de 
ombytta och 
hela antalet.
I hufvud- och b i s p ä r ................. 2,597 29,535 216,351- 13,65 °/o
*) Hari ingä äfven de bottenplätar, som tili spärets förstärbande i kurvor inlagts utöf- 
ver förut befintliga.
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Ballastning.
U ts la p a d t b a l-  
la s tg ru s  i  k u -  
b ik m e te r .
S p& rlangd  i 
k ilo m e te r .
A n ta l k u b ik m e - 
t e r  b e lo p a n d e  
s ig  p& h v a rje  
sp& rk ilom eter.
Intill &r 1875 . . . .  . . . . .  '. ■ ? 161,53 ?
Under Aren 1875—1888 . . . .  . . 64,952 172,01 377,61
Under Ar 1889 . . .  . . . .  . . . 3,739 173,86 21,51
3. konstarbeten.
Se berattelsen for Ar 1888, pag. 8.
4. Hagnader.
Se berattelsen for Ar 1888, pag. 8.
5. Stationer.
Vid Hango—Hyvinge jernvag Annas 8 stationer utom utgAngsstationen Hy­
vinge, som raknas till Helsingfors— Tavastehus—S:t Petersburgs jernvag, nemligen:
II k la s s e n s ................................. 1 st.
HI „ ...................... • • • 2 „
IV „ . . . . . . . . .  5 „ -
Dessutom Annas 10 st. upp- och afstigningsplatfonner. ,
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Följande tabell utvisar längden af sidospär, antalet vexlingar, byggnader m. m. 
vid hvarje station i slutet af är 1889:
>
g
tr<
. B • - OQ &
1 
fÖr 
Il lokomotiv.
li Vändbord
tí
S
1 Yattenkra-
By g g n a d e r.
't
S t a t i  o l i o r n a s  n a m n. S'CO' 02 •
frän föregäende station 
i i kilom
eter.
' sido- och bispár i m
eter.
V
exlingar.
Sem
aforsignaler. 
|
V
agbsvändbord. 
|
Lyftkranar. 
|
Se
cp?»CO■<Se»CP?
B
Längd i m
eter.
t>e
£
o
o
Bo
5*03
1 
i vattentorn. 
|
1 
Stationshus. 
|
1 
Boningshus. 
|
stall. 1 
A
ntal. 
1
i 
1 Lokom
otivplatser. |
V
agnsskjul. 
|
M
ekanisk verkstad. 
|
V
attentorn. 
|
Ä
ngm
askiner för vatten- 
uppfordring.
G
odsm
agasin. 
|
Vedlider för lokomotivbehof. 
|
H
E!
S?S&
B
Bp
Skjul för trävirke. 
|
a) Vid hufvudbanan: 
Hyvinge . . . . . . . . . 3,262 18 2 13,1 i 4 i 6 i i i
K o r p i................................... IV 24 852 5 — — — — — — — i i 1 — — — — i — 1 i — —
Nummela. . . .  . . . . . IV 26 796 5 — — — — — — — i i 1 — — — — 1 — 1 i — —
L ojo ....................... .... IV 14 846 5 1 — — — — — — i i 1 — — — — i — 1 i — —
Svartä . •............................... III 20 1,655 10 — — — .1 12,8 i 2 — i 2 i 2 — — — i i i — —
Karia....................................... IV 15 801 5 — — — — — — — i i 1 — — — — i — i i — —
Ekenäs........................................... III 16 811 5 1 — — — — — — i i 2 — — — — i — 1 i — —
Lappvik . . - .......................
Hangö*" . ......................................
IV 15 959 5 — — — — — — — i i 1 — — — — i — 1 1 — —
11 18 5,733 33 1 4 i l 13,4 i 6 — i 15 i 6 i i — i 5 i i 2
Summa . — 148 15,715 91 5 4 i 2 — 3 8 6 8 28 3 14 2 i 6 2 13 9 i 2
b) Vid bibanorna:
Lappviks hamn (afständet 
räknadt fr.; Lappvik station) . 2 617 4
Kyrkstad (afständet räk­
nadt frän bibanans utgängs- 
punkt vid Gerknäs vexel)
-
2 • 488 5 _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ — _
. Summa — — 1,105 9
o) Vexlingsspär mellan sta- 
tionerna. \  . . . . . .  . 3,605 18 _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ — — — 1 — —— — —
Summa summariim — — 20,425 118 5 4 i 2 — 3 8 7 8 28 3 14 2 i 7 2 14 9 i 2
6. Öfriga byggnader längs banan.
Dubbla vaktstugor............................................ 9 st.
Enkla d:o ...................... ......................40 „
7. Elektriska telegrafen.
Inga förändringar hafva under kr 1889 vidtagits, hvarföre hänvisas tili be- 
rättelsen för är 1888, pag. 10. .
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C) Abo—Tamnierfors—Tavastehus jernvag.
1. Planets beskaffenhet.
DH nHgra forandringar i afseende H planets beskaffenhet lika litet under ar 
1889, som under ar 1888, intraffat, hanvisas till berattelsen for Hr 1887, pag. ;12.
2 . Öfverbyggnaden.
Spärvidden utgör 1,524 meter (=  5 engelska fot).
Längden af hufvudspär är oförändrad, men har vid Loimijoki station sidot 
spärens längd ökats med 448 meter, och utgjorde totala spärlängden vid utgänT 
gen af är 1889: .
Spärlängd i kilo-
meter.
1. I hufvudbanan...................................................................... .... . 207,659
2. I bibanor:
a) tili Näsijärvi s j ö ............................................................. 1,007
b) „ Äbo hamn .................................................................. 2,946
3. I sido- och bispär . . . . . ............................... ..................... 37,174
■ Summa 248,786;
Räler och deras fästande.
Alla hithörande data böra sökas i berättelsen för är 1883, pag. 194.
Tabell öfver är 1889 ombytta räler jemte tillbehör:
I hufvudspär in- Hela antalet i Procentförhäl-hufvudspär iut- landet mellan de
•
liLgdtt 1 ulbjlt!
under är 1889. lagda vid utgän­gen af är 1889.
ombytta och 
hela antalet.
Räler af jern . . . . . . . . . . 1,500 55,982 j 6,81 «/o,, ,j stäl ........................................ 2,814 7,320
Bindningsskenor af s t ä l ...................... 6,882 126,604 5,44 °/o
Bindningsbult....................................... - 12,085 253,208 4,77 %
Rälspik . ................................................. 26,926 1,168,686 2,30 %
Vexlingar.
Vid början af. äret funnos utlagda........................................' . 174 st. vexlingar.
Under ärets lopp utlagda nya . . . . . . . . . . . . . .  2 „ „
Vid utgängen af äret var antalet  ...................... .... 176 „ „
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Korsningar.
Korsningar Korsningar Summa
af gjutjern. af stâlraler. korsningar.
Vid ärets början funnos utlagda . . . . . . . 147 * 27 . 174
Under ärets lopp äro utlagda nya : . . . . — 2 2
Vid ärets slut utgjorde a n ta le t ...................... 147 29 176
Sleepers.
I nya spâr 
utlagda.
Hela antalet
Procentfor-
hállandet
Ombytta. utlagda vid mellan hela
ârets utgâng. antalet och 
de ombytta.
Under âr 1889 .......................... . 686 36,277 317,264 11,43 «/o
Ballast.
Utsläpadt bal- 
lastgrus i ku- 
bikmeter.
Spärlängd i 
meter.
Antalet kubik- 
meter belöpande 
sig pä hvarje 
spärkilometer.
Intill âr 1889 ............................................
Under âr 1889 .......................................
876,482
14,091
248
249
3,534,2
56,6
Summa 890,573 249 3,576,6
3. Konstarbeten.
Under âr 1889 har hvarken med broar, trummor och genomfarter eller med 
vägöfverfarter nâgon förändring skett, hvarföre hänvisas till berättelsen för âr 
1887, pagg. 14 och 15.
4. Hägnader.
Oförändrade. Se berättelsen för âr 1887, pag. 15.
5. Stationer.
Vid Abo—Tammerfors—Tavastehus jernvag Annas 16 stationer, bland hvilka:
3 st. . . . , ......................................af II klass.
2 „ ............................. ........................ „ H I  „ < *  '
9 . . . . . . . . . . . . . . . .  IV. „
2 „ ............................... . • .• „ V „
Dessutom 2 st. haltpunkt och 2 upp- och afstigningsstallen.
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Följande tabell utvisar längden af sidospär, antalet vexlingar, byggnader m. m. 
vid hvarje Station i slutet af är 1889:
S t a t i o n e r n a s  n a m n.
K
lass,
A
fständ frän föregäende Station 
i kilom
eter.
Längd af sido- och bispär 
i m
eter.
V
exlingar.
Il 
Sem
aforsignaler. 
' 
|
för
lokomotiv.
1 Vändbord
<5
pCR3PCO<
crqg
V
atten- 
kranar ;
Il 
Lyftkranar. 
|
B y g g n a d e r.
Längd i m
eter.
| 
A
ntal. 
|
i vattentorn. 
|
Opro
Bo
CO
£
fristáende. 
1
| 
Stationshus. 
|
I 
Boningshus. 
1
tivstall. 1 
A
ntal. 
|
Lokom
o-I 
Spiltor. 
1
I 
V
agnslider. 
1
| 
M
ekanisk verkstad. 
]
| 
V
attentorn. 
1
Ä
ngm
askiner för vatten- 
I 
uppfordring.
| 
G
odsm
agasin. 
1
Vedlider för lokomotiybehof. 
1
Skjul för virke och andra 
m
aterialier.
a) Vid hufvudbanan:
Parola (frän Tavastehus). . IV 8 973 6 _- ._ _ _ _ _ _ _ i 2 _ _ _ _ _ _ i _ _
Iittala . . .  - ................... .... V 14 575 3 1 i i
Kuurila. . ............................ IV 7 739 4 — — _ — i _ _ _ i 2 _ _ _ _ i _ i i _
Toijala................................... II 11 . 3,263 22 3 12,5 1 — — 8 i — i 5 i 8 — — — 1 i i —
V iia la ................................... III 7, 933 5 — — — — — _ — i 1 — i _ _
L em b o is ........................... ... IV 11 639 4 — — — — i — _ _ i 1 — — _ — i 1 i i _
Tammerfors........................... II 22 4,901 23 2 12,5 1 1 — 10 _ _ i 5 i 10 _ __ _ _ 2 ! 1 1
Urdíala (frän Toijala) . . . IV 19, 650 4 — — — — i — — — i 1 — — — — i — 1 1 —
F o rssa ....................... '. . . IV 14 843 5 — — — — — — — i 1 — --- — — — — 1 — —
K o iv isto ............................... IV 9 . 1,045 7 — — i — — — i 3 i 1 _ _ i 1 1 1 _
Ypäjä haltpunkt................... — 10 797 4 — — — — i — — — — — — --  . 1 — —
Loimijoki. ............................ III 10 1,618 9 — — — — i — — — i 2 — — — — i 1 1 1 —
M ellilä................................... V 10 574 3 — _ — — _ — _ _ i 1 _ _ _ — — _ - 1 _ _•
Kyrö....................................... IV 14 .1,149 5 i i 1 _ — — — i — 1 1 _
Aura....................................... IV 12 897 5 i i 1 — — — — i 1 1 1 _
iy 12 833 A 1 1 1
Äbo . . ............................'. II 18 8,991 39 2 12,5 1 1 — 9 — i i 7 i 9 1 1 _ 2 1 1 4
Summa — 29,420 152 8 — 3 2 7 27 i i 17 34 4 28 1 1 7 7 18 10 5
b) Vid bibanorna:
Näsijärvi sjö (frän Tammer-
Äbo haran (frän Äbo) . . . — 3 2,234 10 1 — — — — — *— — — 2 — — — — — — — —
Summa — 4 2,718 12 1 — — — — — — — — 3 — — — — — 1 — — . —
e) Vexlingsspár mellan sta-
tionerna............................... — — 5,036 12 4
Summa summarum — — ' 37,174 176 13 — 3 2 7 27 i i 17 37 4 28 1 1 7 8 18¡10 5
6. Öfriga byggnader längs banan.
Dessa voro vid utgängen af är 1889:
Banvaktarebostad  ...................... .... 1 st.
Dubbla vaktstugor  .......................... 12 „
Enkla „ ............................................ 55 „
7. Elektriska telegrafen.
Som en Morse-apparat under âret tillkommit, utgjordes telegraf- och tele- 
fonnàtet vid denna jernvàg i slutet af âr 1889 af: .
5 telegrafledningar af 421,1 kilometers lângd mèd 28 Morse-apparater och 1 
translationskommutator ;
3,58 kilometer telefonledningar med 8 teiefoner. .
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D) Vasa jernväg.
1. Planets beskaffenhet.
Ingen förändring har egt rum urider är 1889. Se derföre berättelsen för 
är 1887, pag. 17.
2. Öfverbyggnaden.
Spärvidden utgör 1,524 meter (=  5 engelska fot).
Sparlängden har „under är 1889 ökats i sido- och bispär med 1,632 me­
ter, nemligen:
vid Nikolaistads station:
Nikolaistads hamnspär................................... . 908 m.
Bispär tili s. k. svenska bryggan..................144 „
Vasa ängqvarns s p ä r ...................... . l i i  „
1,163 m.
. Minskning af gamla s p ä r ...............................  62 „ . . 1,101 meter.
„ Kaukola s ta t io n .................................... .......................................  75 „
„ Alavo s t a t io n .......................... , ..................................................  29 „
' „ Pihlajavesi s t a t io n ................................................................... .... 41 „
i vexlings- och bispär mellan stationerna . . . . . . . .  386 „
Summa 1,632 meter.
Längden af utlagda spär utgjorde i slutet af äret:
1. I hufvudbanan............................................ . . 306,746 km.
2. I sido- och bispär . ...................... ....  ■ *. . . 28,993 „ ______
Summa 335,739 km.
Räler och deras fästande.
Se berättelsen för är 1887, pag. 18.
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Tabell öfver âr 1889 ombytta râler jemte tillbehör:
I hufvudspâr in­
lagda i utbyte 
under âr 1889.
Hela antalet i Procentförhäl-
hufvudspâr ut- laudet emellan
lagda vid utgân- 
gen af âr 1889.
de ombytta och 
hela antalet.
Râler af s tâ l ................................... .... . 27 85,009- ■ 0,032 %
Bottenplâtar . ........................................ 165 • 85,270 - 0,194 %
Bindningsskenor af stâl . . . . . . 49 170,288 0,029 n/o -
Bindningsbult................................... 40 340,576 0,012 <>/o
Rälspik ..................................................... 16,880 1,853,455 0,911 %
Vexlingar.
Vid ingángen af áret faunos u t la g d a .............................144 st.
Under árets lopp aro inlagda nya . . . . . . . .  6 „
For felaktighet hafva under áret ombytts . . . . .  0 ,,
Vid árets slut utgjorde antalet..........................................150 „
Korsningar.
Vid árets'bórjan funnos u t la g d a ..................................... 144 st.
Under árets lopp aro for felaktighet utbrutna . . .  1 „
I utbyte aro under samina tid in la g d a ...................... , 1 „
I nya spár aro in la g d a ................................................ . 10 „
Vid árets slut utgjorde antalet........................................154 „
Sleepers.
I nya spär 
utlagda.
Hela antalet
Proccntför-
hâllandet
Ombytta. utlagda vid 
ârets utgâng.
mellan hela 
antalet och 
de ombytta.
I hufvud- och b isp ä r ...................... • 2,561 . 59,347 459,650 12,91 0/0
Ballast.
-
Utsläpadt bal- 
lastgrus i ku- 
bikmeter.
Spârlângd i ki­
lometer.
Antalet kubik- 
meter belöpande 
sig pá hvarje 
spárkilometer.
Intill ár- 1889 . . . . .  
Under ár 1889 . . . .
993,603
25,483
334,107 " 
335,739
'
2,973,9
76,o
Summa j 1,019,086 | 335,739 | 3,035,4
16
3. Konstarbeten.
Antalet tackta granittrummor har under hr 1889 okats med 2 stycken .och 
deras dagbppning med 0,86 qvadratmeter. Dessutom hafva 3 st. broar med ofver- 
byggnad af tra och fria. oppningar frhn 0,45 till 0,55 meter tillkommit samt en 
bro af 1,335 meters spann med tra-ofverbyggnad blifvit ombygd till jernbro med 
5,492 meters fritt spann.
4. Stationer.
Vid Vasa jernvag funnos vid 1889 ars utghng 21 stationer, bland hvilka:
II klassens ......................................................... 2 s t
HI „ . . ' ............................................1 „
IV . . . . . . . . . .  .................. 5 „
V „ •. . ...................... .... . . 13 „
och dessutom 7 st. upp- och afstigningsstallen. •
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Följande tabell utvisar längden af sidospär, antalet vexlingar, byggnader 
m. m. vid hvarje Station i slutet af är 1889:
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K
 1 a s s.
änd frän föregäende 
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d af sido- och bispär 
i m
eter.
V
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V
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|
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eter.
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|
P
CTQ
B
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P
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| 
i lokom
otivstall. 
|
' i vattentorn. 
|
’ 
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|
Boningsbus. 
|
00 1
>
ö‘
P
3 t-o e + s*4 f
t"1Opf
o
B
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%COa>■T*
V
agnslider. 
|
M
ekanisk verkstad. 
|
G
asverk. 
■ 
|
V
attentorn. 
|
! Á
ngm
askiner för vatten- 
| 
uppfordring.
G
odsm
agasin.
| 
Vedlider för lokomotivbehof. 
|
¡ 
Förrädsm
agasin. 
|
| 
Skjul för trävirke. 
|
Vehmais (frän Tammerfors) V 8 693 3 i 1 _ 1 * _ _
Suinula ................................ y 12 847 5 — — — — — 1 i 1 — — — — .----- i — 1 i — —
O r iv e s i ............................................................ IV 22 1,059 6 — — — _ — 1 i 1 — — — — — i i 1 i. — —
Korkeakoski............................................. V 19 923 5 — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
L yly ........................................................................... V 11 601 3 — — — — — 1 i 1 — — — — — i i 1 i. — 1
F ilppula ............................................................ IV 16 903 7 — 12,5 1 — — — i 1 1 i — — — — — l 1) — — —
K o lh o .................................... V 12 564 3 ■-- — — — 1 i 1 — — — — — i — 1 i — —
K euru ................................... IV 14 894 4 — — — — — 1 i 1 — — — — — i — 2’) i — —
Pihlajavesi....................... ... V 12 581 4 — — — — — — i 2 — — — — — — 1 — — —
M yllym äki........................... III 21 1,349 8 — 12,5 1 — 4 — i 2 2 5 — — — — i 1 i — 1
Etseri .................................................................... V 8 847 5 — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
Töysä .................................................................... V 15 594 3 — — — — — 1 i 1 — — -T - — — i — 1- i — —
A la v o ............................................................  . IV 17 944 5 — 12,5 1 — — 1 i 1 — — — — — i i 2') i — — :
Sydänm aa ..................................................... V 21 428 ' 3 — — — — — 1 i 1 — __ — — _ i i 1 i — —
Östermyra........................... II 23 2,688 16 — 12,5 1 — 11 1 i 9 1 9 — — 1 i i 2 3 — —
K aukola............................... V 22 804 5 — — — — — 1 i 1 — — — — — i — 1 — — —
Orismala. . . .................... V 8 532 3 — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
Tervajoki . . • ................... IV 12 566 3 — — — — — 1 i 1 — — — — — i i 1 1 — —
L a ih e la ............................... V 9 449 3 — — — — — — i 1 — — — — — — — 1 — — —
T o b y .................................................................... V 9 551 3 — — — — — 1 i 1 — — — — — i i 1 1 — —
Nikolaistad. II 15 5,3672) 34 1 12,51 1 1 10 — i 3 1 10 1 1 1 — i 1 1 3 2
Summa — — 22,184 131 1 — 5 1 25 12 21 33 5 25 1 1 2 12 9 24 15 3 4
Vexlingsspär mellan sta- 
tionerna . . . . . . . . 6,809. 19
Summa summarum - - ,28,993 150 1 — 5 1 25 12 21 33 5 25 1 1 2 12 9 24 15 3 4
Har ett godsmagasin sammanbygdt med stationshuset.
!). Häri ingär ej späret frän Nikolaistads Station tili hamnbryggan, hvilket. är inberäk- 
nadt i hufvudspäret. ,
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5. Öfriga byggnader längs banan: för banvakter, 
jernvägsarbetare m. fl.
" Dessa voro vid utgängen af är 1889:
Dubbla vaktstugor .................. ..................... 6 st.
Enkla d:o ................................... . . 48 „
6. Elektriska telegrafen.
Inga förändringar hafva under är 1889-vidtagits, hvarföre hänvisas tili be- 
rättelsen för är 1888, pag. 16.
E) Uleäborgs jernväg.
1. Planets beskafTenbet.
S e . berättelsen för är 1887, pag. 22.
- 2 . Öfverbyggnaden.
Spärvidden utgör 1,524 meter (=  5 engelska fot).
Spärlängden har under är 1889 undergätt följande förändringar, nem- 
ligen ökats:
vid Jeppo Station med ................................................. 29 meter.
„ Gamla Karleby S ta tio n .m ed ................................65 „
„ Ruukki Station med . ....... .................   33 „
„ Yxpila hamnstation m e d .........   38 „
i vexlings- och bispär mellan stationerna med . . . .  267 „
Summa ökning 432 meter.
. samt minskats:
vid Sievi Station med .  ................... . . . .... . . 47 meter.
i vexlings- och bispär mellan stationerna med . . . . 210 „
Summa minskning 257 meter.
• Staisjernvagarne i Finland 1889. .
Totala spärlängden utgjorde vid utgängen af är 1889:
Spärlängd i
. kilometer.
1. I hufvudbanan .................................................................. ; • • 334,746
2. I bibanor:
a) tili J a k o b s ta d ...................... ..... 14,607 kilom.
b) „ Yxpila hamn . ............................... 5,154 „
c) „ .Toppila h am n ............................... . 4 , 5 7 2  „ 24,333
3. I sido- och bispär........................................................................... 37,551
Summa 396,630
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Râler och deras fästande.
Öförändradt.
Tabell öfver âr 1889 ombytta râler jemte tillbehör:
I hufvudspâr 
inlagda i ut- 
byte under 
âr 1889.
Hela antalet i 
hufvudspâr ut­
lagda vid ut- 
gängen af 
âr 1889.
Procentfôrhâl- 
landet emellan 
hela antalet 
och de om­
bytta.
Râler af s t â l ............................................ 1 84,438 0,ooi %
B ottenp lâtar............................................. 141 68,540 0,206 °/o
B ind n in gssk en or.................. .... 21 168,876 0,012 %
Bindningsbult . ........................................ ' 32 337,752 O,009 °/o
Rälspik . . . .  : ............................... 2,278 2,079,566 0,110 %
Vexlingar.
Vid Sxets borjan funnos utlagda
Under &rets lopp aro utlagda nya ............................................
For felaktighet hafva under §,r 1889 ombytts . . . . . .
Under &rets lopp aro som obehofliga utbrutna . . . . . .
Yid &rets slut utgjorde antalet . ............................................
Korsningar.
Yid &rets borjan funnos utlagda ............................................
Under §,rets lopp aro utlagda n y a ................. ....
For felaktighet hafva under fir 1889 ombytts . . . . . .
Under Hrets lopp aro som obehofliga utbrutna . . . . . 
Vid &rets slut utgjorde a n ta le t ...................................  . . .
147 st.
152
147 st. 
6 , 
0 ». 
1 „ 
152 „
Sleepers.
I nya spâr 
utlagda. Ombytta.
Hela antalet 
vid ârets 
utgâng.
Procentfór- 
h&llandet 
mellan hela 
¿ntalet och 
de ombytta.
i  hufvud- och bispâr ....................... 549 270 546,428 0,049 %
A
Ballast.
íntill âr 1889 .............................................
Under âr 1889 .............................................
Utsläpadt bal- 
lastgrus i ku- 
bikmeter.
Spärlängd 
i kilometer.
Antalet kubik- 
meter belöpande 
sig pä hvarje 
spärkilometer.
1,168,989
20,560
396,455
396,630
2,948,604
51,837
Summa 1,189,549 396,630 2,999,140
3. Konstarbeten.
Under är 1889 ökades antalet täckta granittrummor med 3 stjcken med en 
sammanlagd längd af 17,2 meter och dagöppning a,f 2,7 qvadratmeter samt antalet 
broar med träöfverbyggnad med 2 stycken af 1,48 meters spann; öfriga broar samt 
vägöfverfarterna oförändrade, hvarföre hänvisas tili berättelsen för är l888, pag. 18.
4. Hägnader.
Stängsellängden kring stationerna har under äret ökats med 300 meter, hvar­
före totallängden af stängsel kring stationerna vid utgängen af är 1889 utgjorde 
31,540 meter.
5. Stationer.
Vid Uleäborgs jernväg funnos vid 1889 ärs utgäng 25 stationer, nemligen:
II klassens stationer . . . . . . . . . .  1 st.
HI  „ „ ........................................3 „
, I V ■ B ...................8 „
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och. dessutom 3 st. haltpunkter (hamnstationer) samt 4 st. upp- och afstig- 
ningsställen.
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Följande tabell utvisar klassen för alla stationer, längden af sidospär, antalet 
vexlingar, byggnader m. m. vid hvarje station:
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pOSSe1
00
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|
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|
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CDO*CD.trof*5
S
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|
B
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|
A
ntal.
L
okom
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PTSeg <
03*
pr
<CDe*prOQ
la"fu
V
attentorn.
laskiner för vatten- 
uppfordring.
CD•-<
O?
Opro
Bo
<O*CDt r
'örrädsm
agasin. 
- 
|
a) V id  h u fv u d b a n a n : *>
N u rm o  (frä n  Ö s t e r m y r a ) ................... 6 V 742 3 1 1 1
L a p p o .............................................................. 17 IV 940 4 1 i 1 1 — — — 1 1 1 i 1
K a u h a v a ......................................................... 15 IV 812 4 — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 — —
H ä r m ä ......................................................... 17 V 815 3 — — — — 1 — 1 1 — — — ■1 1 1 i —
V o ltti  .............................................................. 6 V 808 3 — — — — — — — 1 1 — — - r — — 1 — —
J e p p o ......................................................... .... 17 V 952 4 — — — — — 1 — 1 1 — — — 1 1 1 i —
K o v j o k i ......................................................... 13 IV 797 4 — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 — —
B e n n ä s ......................................................... 10 IV 803 5 2 — — — — _ _ 1 2 — — — — — 1 — —
K ä llb y .................................................... ....  '. 6 V 866 3 — — _ — — 1 i 1 1 — — __ 1 1 1 i —
K ro n o b y ........................ .... 12 V 846 3 — — — — — __ _ 1 1 — __ _ _ — 1 — _
G a m la  K a r le b y ........................................... 14 I I I 4,288 17 2 12,5 1 1 — 1 — 1 1 1 2 — 1 1 1 i 1
K e lv iä . ......................................................... 17 V 852 3 — __ — — _ — — 1 1 — — — __ — 1 — __
K a n n u s ............................................... '. . 23 I I I 1,346 7 — 12,5 1 — 4 — — 1 2 1 4 — — 1 1 i _
S iev i .............................................................. 22 V 761 5 — __ _ — — __ _ 1 1 __ — _ — 1 — _
Y l i v i e s k a .................................................... 17 IV 857 4 — _ — — _ 1 _ 1 1 — __ __ 1 ■1 1 i _
K a n g a s  . ........................ .... ....................... 12 V 792 3 1 1 - 1
O u la is .............................................................. 15 IV 820 4 — — — — — — — 1 1 — — — — — 1 — —
K i l p u a ............................ ............................ 11 V 735 3 — — — — — 1 — 1 1 — — — 1 1 1 i _
V i h a n t i ......................................................... 16 V 854 3 — — — — — __ 1 1 — — _ _ 1 — _
L a p p i ............................................................. 14 IV 855 5 — 12.5 1 — — — — 1 1 1 1 — — — 1 — —
R u u k k i  .....................................................‘ . 6 V 827 4 — — — — — 1 — 1 1 — — — 1 1 1 i __
L im in g o ......................................................... 23 IV 801 4 __ _ — — __ _ 1 1 __ __ __ __ __ 1 __ __
K e m p e le ................................. ....................... 13 V 843 3 __ — — — — __ __ 1 1 __ _ _ __ __ 1 __ __
U l e ä f i o r g ................... ................................. 12 I I 3,072 15 — 12,5 1 1 6 — i 1 2 1 6 l — 1 1 i 3
b) V id  b ib a n o rn a :
J a k o b s ta d s  s ta tio n  ( f r .  B e n n äs) . . 11 I I I 827 5 1 1 1 1 1 1 1 i
A lh o lm s h a m n s ta t io n ............................ 4 _ 1,315 4 — — 1 1
Y x p ila  „  (fr . G :la  K :by) 5 — 1,769 10 1 1
T o p p ila  ,, ( fr . U le ä b o rg ) 4 — 1,199 6 1 1
S u m m a — — 31,194 141 4 — 4 2 10 9 3 28 28 5 14 i 9 10 28 l i 5
e) V e x lin g s sp ä r  m e lla n  s ta tio n e rn a _ _ 6,357 11 __ _ _ __ _ _ __ _ _ 1 ‘) 1 _ V ) _ _ __ _•
S u m m a su m m aru m — — 37,551 152 4 — 4 2 10 9 3 28¡28 6 15 l 10 10 28 l i 5
’) Yid Jeppo sandgrop.
s) Vid Temmes ä, med yindmotor.
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6. Ofriga byggnader langs banan.
Enkla vaktstugor ........................................ . . .............................. .' . 61 st.
7. Elektriska telegrafen. -
Under &ret har ej n&gon forandring hvarken med elektriska telegrafen eller 
med telefonledningarna egt rum, och utgjordes desamma vid utg&ngen af kr 1889 
af 4 telegrafledningar af 359,50 kilometers langd med 32 Morse-apparater och af 
2 telefonledningar af 4 kilometers langd med 4 st. telefoner.
F) Savolaks jernväg. 
1. Planets beskaflfenbet.
Hela längden af jernvägslinien (hufvudbanan) frän utgängsvexeln
ä Kouvola station tili och med Kuopio stationsplan . . . 274,019
Hela längden af raka l i n i e r .............................. ..... 59,26 % =  162,384
„ „ „ k u r v e r ..........................   40,74 % =  111,635
Största kurvrad ie.................................................................................... 3,000
Minsta „     0,450
Horizontela delar af hufvudbanan.......................................16,33 °/o == 44,747
Längden af stigningar, räknadt frän Kouvola . . . .  42,69 % =  116,979
„ „ lutningar, ; „ .-40,98 % =  112,293
Största stigningsförhällandet    0,012
„ lutningsförhällandet * ) ..................................................  . . . 0,012
Terrassementets högsta punkt öfver hafvet ............................... .... 165,37
lägsta „ ............................... ....  55,09
Höjdskilnaden derem ellan ... .............................................................   110,28.
Jernvägens pian är lagdt pä bank och broar . . . .  74,69 % =  204,665
„ „ „ „ ' genom skärningar . . . .  25,31 % =  69,354
Jordbankens största höjd pä 452 kilometern frän Helsingfors . .22,41 
Skärningens största djup pä 305 kilometern frän Helsingfors . 15,45
Terrasseringen är öfverallt, utom vid stationerna, utförd för enkelt spär.
kilometer.
n
meter.
n
kilometer.
p
meter.
*) A Kuopio hamnbana finues en lutning af 0,02 pä en längd af 497,5 meter.
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2. Öfverbyggnaden.
Spârvidden utgör 1,524 meter (=  5 eng. fot). 
Spärlängden utgjorde vid utgângen af âr 1889:
S p ä rlä n g d  i k ilo -
m e te r.
1. I hufvudbanan ........................................................................... .... 2 7 4 ,0 1 9
2. I bibanor:
a) tili Haapakoski bruk ........................... 1,248 kilometer
b) „ Iisvesi hauin.................................... 6 ,735  „
.c) „ Kuopio „ ....................................  0 ,9 7 7  „ 8 ,960
3 . I sido- och bispâr........................................ .... . ...................... 2 1 ,9 7 6
Summa 3 0 4 ,9 5 5
Râler och deras fästande.
Slag af râler:
N o r m a . l v i g t  i k i l o g r a m .
För lö- 
pande 
meterräl.
För en 
skarf- 
skena 
N:o 1.
För en 
skärf- 
skena 
N:o 2.
För en 
botten- 
plät.
För en 
skruf- 
bult.
För en 
rälspik.
Stälräler frân Bolchow, Vaug­
han & C:o i England . . 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517' 0,236
Normallängden af dessa râler âr 8 meter.
Tabell ëfver râler, jemte tillbehër, utlagda i hufvudspâret vid utgângen af âr 1889.
An t a l .
Râler af s tâ l .................................................................. 69,036
B ottenplâtar............................................................................................ 103,276
Bindningsskenor af s t â l ............................................  . *.................. 138,074
Bindningsbult ............................................ .... ....................................... 276,148
Rälspik . . . . - ................................................................................... 1,647,660
Vexlingar.
Vid ârets slut utgjorde antalet .................................................................. 106 st.
Korsningar.
Vid ârets slut utgjorde antalet:
af stàlrâler............................................................................... ■ . . .  . 105 st.
af gjutjern .............................................................. .................................. _ 1 B
Summa 106 st.
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'  Sleepers.
Hela antalet intill utgängen af är 1889 utlagda sleepers (af 2,38 meters längd) 
utgjorde 420,682 st. ,
Ballast.
• Yid utgängen af är 1889 voro utsläpade 675,270 kubikmeter ballastgrus, 
hvilket för en total spärlängd af 305 kilometer utgör 2,214 kubikmeter per spär- 
kilometer.
3. Konstarbeten.
Tabell öfver trummor och broar.
Antalet spann och deras fria vidd i meter. aCO
0,60—
1,75
Js2
QO
to"C5-J
03'k3»I
03*0D ‘a»
O''to4* 'iti.(O
•oo"to
10,39
11,88
12,18
20,78
23,75
1-
£ctTe-r-
1. Täckta granittrummor och kul- 
vertar med en sammanlagd dag- 
öppning af 225 qvadratmeter 
samt en längd af tillsammans 
3,161 m e t e r ....................... 235
2. Broar med öfverbyggnad af trä 69 69
3. Broar med öfverbyggnad af jern — 5 12 3 i 10 5 2 4 4 2 a 1 2
Öfverfarter i jernvägens pian finnas:
för gator  .....................................................  4 st.
för land svägar.......................................................................................  29 „
för by- och skogsvägar . ..................................................... ,• • • 305 „
4. Häg-nader.
Stängsel kring stationerna ..........................  18,505 meter.
5. Stationer.
Vid 1889 ärs utgäng lunnos vid Savolaks jernväg 18 stationer, nemligen:
II klassens . . . . . . . .  1 st.
III . . . . . . . .  1 „
IV „ ................................ 3 „
_ V „ ■ • _......................  13 „ och
dessutom 1 haltpunkt och 4 st. upp- och afstigningsställen.
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Följande tabell utvisar klassen för alla stationer, längden af sidospär, antalet vexlingar,
byggnader m. m. vid hvarje station:
-■
>
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SD:B
Vänd- 
bord för 
lokorao- 
tiv.
Vatten-
kranar
B y g g n a d e f. •
Stationernas namu.
;änd frän föregäende 
i kilom
eter.
K
lass.
d af sido- och bispär 
i m
eter.
V
exlingar.
Sem
aforsignaler. 
I
Längd i m
eter.
1 
A
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•!
V
agnsvägar. 
|
1 
i lokom
otivstall. 
|
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I
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|
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|
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|
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¿¿•a 1 Lokom
otivplatser. |
M
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G
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V
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trjO:
m
3s»crq8»CO»-<•P‘
a) Vid hufvudbanan:
Harju (frän K ouvola)................ 10 V 684 3
•
1 1 i
Selänpää........................................ 14 V 702 3 — — — — — — — 1 1 — — — — — i — —
V oikoski........................... .... . . 27 V 420 3 — — — — — — — 1 1 — — --: — — i — —
Mäntyharju .................................... 21 IV 634 4 — — — — — i — 1 1 — — — 1 i i 1 —
Hietanen............................ ..  . . 19 V 665 3 — — — — — — — 1 1 — — — — i --.• —
Otava ............................................ 9 V ' 647 3 — — — — — — 1 1 — — — — i — —
S:t M ich e l.................................... 14 III 2,935 15 — 12,5 i 1 2 i 2 1 2 1 2 — 1 i i 1 l
Hiirola.................................... 14 V 587 3 — — — — — — 1 1 — — — — — i — —
K a lv itsa ....................................... 12 V 698 3 — — — — — —•— 1 1 — — — _  . — i -- ' —
Haukivuori...........................  . . 13 V 801 3 — — — — — i — 1 1 — — — 1 i i 1 —
K a n ta la ........................................ 11 ■V 683 3 — — — — — — — 1 1 — — — — — i — —
Pieksämäki.................................... 21 IV 1,120 5 — 12,5 i — 3 i 1 1 2 1 3 — 1 i i 1 —
Haapakoski.................... 17 V 689 4 — — — — — _ — 1 1 — — — — — i --  ■—
Suonnejoki . . . .  ........................ 21 IV 976 6 i 12,5 i — — i — 1 2 1 1 — 1 i i 1 —
Salminen ........................................ 13 V •388 2 — — — — — — — 1 1 — — — — — i — —:
Kurkimäki............................ . . 17 V 623 3 — — — — — i — 1 1 — — — 1 i i 1 —
Pitkälahti haltpunkt.................... 10 — 330 2 1 i
Kuopio........................................... 11 II 3,184 15 — 12,5 i 1 6 _ — 1 3 1 6 1 — i i 1 •l
b) Vid bibanorna: 
Haapakoski bruk (frän Haapa­
koski) .................... ................... 1 198 1
Iisvesi (frän Suonnejoki) . . . 7 V 891 6 — — — — — — — 1 1 — — — — — i — —
Kuopio hamnspär (frän Kuopio) 1 — 392 4
Summa — — 18,247 94 i — 4 2 11 6 3 19 23 4 12 1 6 7 19 7 2
o) Vexlingsspär mellan sta- 
tion ern a ....................................... _ 3,729 12 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ — _ 1*) 1*) _ 1*) _
Summa summarum 1 - 1 - 1 21,976 106 i 1 - 4 2 11 6 3 19|23 4|12 1 7 8 19 8 2
6. Öfriga byggnader längs banan.
Enkla vaktstugor................................................................................................ 56 st.
7- Elektriska telegrafen.
Telegrafnätet vid denna jernväg bestär af följande 3 ledningar:
En ledning emellan Kuöpio och Kouvola stationer med deri ingäende dubbel 
ledning emellan Suonnejoki och Iisvesi hamnstation, och utgör ledningens längd 
287 kilometer; apparaterna äro af Morses system och 19 till antalet.
En andra, 3 kilometer läng, ledning med en apparat är uppsatt i Kuopio och 
afsedd tili förmedling af telegramvexlingen mellan jernvägsstationen och rikstele- 
grafens kontor i sagda stad.
Den tredje ledningen är 0,5 kilometer läng med en apparat och afsedd för 
dylikt ändamäl i S:t Michel.
Telegrafträdens tjocklek ä samtliga ledningar utgör 4 mm., och är afständet 
mellan telegrafstolparne. 60 meter.
*) V id  V u o h ijä rv i  v e x e l. 4
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II. Trafiken.
Tab. \:o 1.
Antalet täg och tägkilometer ä statsjernvägarne i Finland under är 1889.
T ä g e n s  b e s k a f f e n h e t .
Tur. Ketur. Summa.
- • Täg. Tägkilo­meter. Täg.
Tägkilo­
meter. Täg.
Täg­
kilometer.
Passageraretäg.
365 täg H:fors—S:t P:burg (dagtäg) 0. 365 täg retur 365 160,965 365 160,965 730 321,930
231 11 » —S:t P:burg(natt-täg) f) 231 11 11 231 101,871 231 101,871 462 203,742
58 11 » —Viborg (natt-täg) 11 58 11 11 58 18,096 58 18,096 116 36,192
730 ii » —T:bus 11 730 11 11 730 78,110 730 78,110 1,460 156,220
365 11 » —Hyvinge 11 365 11 11 365 21,535 365 21,535 730 43,070
102 11 » —Träskända 11 102 11 11 102 3,774 102 3,774 204 7,548
102 1) » —Dickursby 11 102 11 1) 102 . 1,632 102 1,632 204 3,264
205 n » —Malm 11 205 11 11 '205 2,255 205 2,255. 410 4,510
429 ii Viborg—S:t Petersburg 11 426 11 11 429 55,341 426 54,954 855 110,295
— ii »  — Nykyrka . 11 365 11 11 — — 365 20,075 365 20,075
1147 n Simola—V:strand 11 1146 11 11 1,147 21,793 1,146 21,774 2,293 43,567
97 >5 Kaivola—S:t P:burg 11 96 11 11 97 5,723 96 5,664 193 11,387
457 » Vtsaari— » -11 457 11 11 457 14,624 457 14,624 914 29,248
1823 11 Levaschovo ' » 11 1824 11 11 1,823 • 34,637 1,824 34,656 3,647 69,293
125 11 Uspenskaja » 11 125 11 11 125 2,375 125 2,375 250 4,750
260 11 Pargala » 11 260 11 11 260 4,160 260 4,160 520 8,320
32 » Schuvalovo » 11 32 11 11 32 352 32 352 64 704
365 >5 Hyvinge—Hangö 11 365 11 11 365 54,020 365 54,020 730 108,040
638 11 T:hus—T:fors 11 638 11 11 638 51,040 638 51,040 1,276 102,080
730 11 Toijala—Äbo il 730 11 11 730 93,440 730 93,440 1,460 186,880
365 11 » —T:fors il 365 11 11 365 14,600 365 14,600 730 29,200
19 >J T:hus—Parola il 22 11 11 19 152 22 176 41 328
365 11 T:fors—Östermyra il' 365 11 11 365 84,315 365 84,315 730 168,630
365 11 Östermyra—Nikolaistad il 365 11 11 365 27,375 365 27,375 730 54,750
365 >5 » —Uleäborg il 365 11 11 365 121,910 365 121,910 730 243,820
887 11 Bennäs—Jakobstad ii 887 11 11 887 9,757 . 887 9,757 1,774 19,514
93 Kouvola—Kuopio ti 93 11 11 93 25,482 93 25,482 186 50,964
75 extra passageraretäg ii 56 11 11 75 9,471 56 8,206 131 17,677
Summa 10,795 1,018,805 11,140 1,037,193 21,935 2,055,998
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Tali. M:o 1. (Forts.)
Antalet täg och tägkilometer ä statsjernvägarne i Finland under är 1889.
T ä g e n s  b e s k a f f e n h e t
- Tur. Retur. Summa.
Täg. Tägkilo­meter. Täg.
Tägkilo­
meter. Täg.
Täg­
kilometer.
--Gtodstäg.
365 täg H:fors—S:t P:burg och 365 täg retur 365 160,965 365 160,965 730 321930
107 J5 n —Kaipiais » 110 n 33 107 22,898 110 23,540 217 46,438
320 >3 » —Lahtis » 336 33 33 320 41,600 336 43,680 656 85,280
186 33 >j —T:hus » 187 » 33 186 19,902 187 20,009 373 39,911
59 33 )j —L:koski » 62 » 33 59 5,074 62 5,332 121 10,406
94 33 n —Riihimäki » 97 » 33 94 6,674 97 . 6,887 191 13,561
28 33 » —Hyvinge » 28 » 33 28 1,652 28 1,652 56 3,304
52 33 n —Jokela » 52 » 33 52 2,496 52 2,496 104 4,992
15 33 »  — Kervo » 15 .» 33 15 435 15 435 30 870
16 33 >> —Dickursby » 16 » 33 16 256 16 256 32 512
63 3 3 . »  —Malm » 63 33 33 63 693 63 693 126 1,386
23 33 Hyvinge—R:mäki » 28 » 33 23 276 28 336 51 612
394 33 R:mäki—Tdius » 397 » 33 394 14,184 397 14,292 791 28,476
24 33 n —L:koski n 19 n 33 24 360 19 285 43 645
27 33 Kaipiais—S:t P:b.urg » 25 » 33 27 6,129 25 5,675 52 11,804
462 33 Viborg— ”  n 94 » 33 462 59,598 94 12,126 556 71,724
45 33 , Perkjärvi— »  » 45 » 33 ' 45 3,960 45 3,960 90 7,920
7 33 Nykyrka— » » 373 »> 33 7 518 373 27,602 380 28,120
78 33 Tipuna— ' >• » 78 >• » 78 ■ 1,872' 78 1,872 156 3,744
15 33 Levaschovo— » » 15 n 33 15 285 15 285 30 570
185 33 Hyvinge—Hangö » 186 33 33 185 27,380 186 27,528 371 54,908
11 33 jj —Korpi » 11 » 33 11 264 11 264 22 528
36 33 Svartä—Hangö » 35 »> 33 36 2,304 35 2,240' 71 4,544
112 33 Lappvik—L:vikshamri » 112 » 33 112 336 112 336 224 672
365 33 T:hus—Äbo » 365 » 33 365 61,320 365 61,320 730 122,640
144 33 » —Toijala i) 146 n 33 144 5,760 146 5,840 290 11,600
387 33 Toijala—T:fors » 389 » 33 387 15,480 389 15,560 776 31,040
384 33 T:fors—Nikolaistad » 382 » 33 384 117,504 382 116,892 766 234,396
16 33 » —Orivesi » 18 -» 33 16 672 18 756 34 1,428
165 33 Östermyra—U:borg » 165 » »3 165 55,110 165 "55,110 330 110,220
25 33 Jeppo—Jakobstad » 25 » 33 25 850 25 850 50 1,700
39 33 Kouvola—Kuopio . » 39 » 33 39 10,686 39 10,686 78- 21,372
237 extra godstäg » 246 » 33 237 12,845 246 13,016 483 25,861
Summa 4,486 660,338 4,524 642,776 9,010 1,303,114
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Antalet täg och tägkilometer ä statsjernvägarne i Finland är 1889,
* S u m m a.
'Täg. Täg- - kilometer.
:Passageraretäg 
Godstäg . . . .
Sammandrag.
21,935
9,010
2,055,998
1,303,114
' Summa summarum 30,945 3,359,112
Harat belöpte sig ä:
Uelsingfors-
.Passageraretäg 
Godstäg . . .
—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg.
13,520
4,951
1,089,448
692,446
Summa 18,471 1,781,894
Passageraretäg 
Godstäg . . .
Hangö—Hyvinge jernväg.
746
745
108,838
63,278
Summa 1,491 172,116
Äbo—
Passageraretäg 
Godstäg . . .
-Tammerfors—Tayastehus jernyäg.
3,510
1,863
318,904 
. 167,338
> Summa 5,373 486,242
Passageraretäg 
Godstäg . . .
Vasa jeruväg.
1,463 
945 .
223.605
241.605
Summa 2,408 _ 465,210
Passageraretäg . 
Godstäg . . .
Uleäborgs jernväg.
2,508
420
264,225
116,711
- ■ Summa 2,928 380,936
Passageraretäg 
Godstäg . .
Savolako jernväg. •
188
86.
50,978
21,736
Summa 274 72,714
Summa summarum 30,945 3,359,112
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Tab. M:o 2.
Tägen ä statsjernvägarne i Finland under 1889 fördelade pä ärets tolf mänader.
M ä n a d.
Passageraretäg. Godstäg. Summa.
Täg. Tägkilo-meter. Täg.
Tägkilo-
meter. Täg.
Tägkilo-
meter.
Januari........................................................... 1,349 147,448 679 101,171 ‘ 2,028 248,619
F eb r u a r i......................... . . . . . . . . 1,217 132,790 737 102,748 1,954 235,538
Mars . . . . . . ........................................ 1,354 147,243 849 121,152 2,203 268,395
A p r il ............................................................... 1,318 142,461 789 114,245 2,107 256,706
M aj................................................................... 1,790 168,211 773 108,790 2,563 277,001
J u n i ............................................................... 2,773 200,353 714 102,063 3,487 302,416
Ju li................’ .................................... .... . ■. 2,864 205,910 802 110,701 3,666 316,611
A ugusti........................................................... 2,906 211,014 834 111,334 3,740 322,348
September ................................................... 2,238 186,320 748 104,069 2,986 290,389
Oktober..................................................... . 1,399 ,174,944 771 116,326 2,170 291,270
November .................................... ‘ ................ 1,332 166,400 680 104,667 2,012 271,067
December . .. i ................ : ....................... 1,395 172,904 634 • 105,848 2,029 278,752
Summa 21,935 2,055,998 9,010 1,303,114 30,945 3,359,112
Häraf belöpte sig ä :
Helsingfors—Tavastelius—S:t Petersburgs
jernväg..................... .... . .. . . . . . . 13,520 1,089,448 4,951 692,446 18,471 1,781,894
Hangö—Hyvinge jernväg.................... . . 746 108,838 745 63,278 1,491 172,116
Äbo-Tammerfors—Tavastehus jernväg . 3,510 318,904 1,863 167,338 5,373 486,242
Vasa je r n v ä g ................................................ 1,463 223,605 945 241,605 2,408 465,210
Uleäborgs jernväg ....................  ................ 2,508 264,225 420 116,711 2,928 380,936
Savolaks jernväg ........................................ 188 . 50,978 86 21,736 274 72,714
Summa 21,935 2,055,998 9,010 1,303,114 30,945 3,359,112
Rörliga materielen. •
Under' är 1889 har stätsjernvägarnes rörliga materiel förökats med följande, 
för Savolaks jernvägshyggnad anskaffade samt vid öfvertagandet af denna bana 
färdiga lokomotiv och vagnar, nemligen:
11 st. sexkopplade lekömotiv med en tvähjulig ledarebogie (Litt G. N:is 
136—146), tillverkade vid Schweizerische Loc.- & Masch.- Fabrik i 
Winterthur och 
3 „ II klassens personvagnar,
6 „ III „ d:o,
4 st. konduktörsvagnar:
2 „ fängvagnar,
30 „ täckta godsvagnar,
5 „ kyl- & varmvagnar och
1 „ krutvagn, samtliga tillverkade vid jernvägens mekaniska verkstad i 
Helsingfors, samt
30 „ öppna gods- & plankvagnar och
120 „ stock- & plankvagnar, tillverkade af Osbergska verkstaden i Helsing­
fors. Emedan räkenskaperna för Savolaks jernvägsbyggnad ännu icke 
äro slutförda, kunna prisen ä denna rörliga materiel ännu icke här 
uppges.
Förutom ofvan upptagna vagnar hafva äfven följande tillkommit, hvilka blif- 
vit ‘anskaffade för de äldre statsjernvägarne, nemligen:
1 st. komh. I & II klassens personvagn,
1 „ II klassens personvagn,
7 „ III „ personvagnar,
88 „ täckta godsvagnar och
10 „ kyl- & varmvagnar, tillverkade vid jernvägens mekaniska verkstad i 
Helsingfors, samt
170 „ öppna gods- & plankvagnar och ' -
30 „ stock-- & plankvagnar, af hvilka alia stock- & plank- samt 70 st. öppna 
gods- & plankvagnar äro tillverkade ä Helsingfors skeppsdocka, de 
förra tili ett pris af 9mf 92,410:48, de senare tili ett pris af 3mf. 
232,424: 44. Deremot äro de äterstäende 100 st. af sistnämnda slags 
vagnar levererade af Osbergska verkstaden i Helsingfors för ett pris 
af S k f  349,126: 97.
Af ofvanupptagna, vid jernvägens mekaniska verkstad i Helsingfors tillver­
kade vagnar utgöra de 9 st. personvagnarne en redan under är 1887 päbegynt 
och är 1888 delvis färdig beställning, hvars tillverkningskostnad uppgär tili:
för 3 st. komb. I & II klassens personvagnar . . . .  3mf 43,657: 86.
,  5 ,  II klassens personvagnar. . . . . . . . . .  „ 74,501:02.
„ 12 st. III klassens personvagnar ............................... „ 100,582: 87.
„ 6 „ konduktörsvagnar........................................ .... • „ 38,811:10.
Beträflande äter de likaledes vid mekaniska verkstaden här i Helsingfors till­
verkade 88 st. täckta gods- och 10 st. kyl- & varmvagnar, utgöra dessa en del af 
en ännu icke slutförd beställning af tillsammans 150 st. dessa slags vagnar, och 
kunna prisen ä desamma derföre ännu icke uppges.
; Genom tillkomsten . af ofvan upptagna lokomotiv och vagnar uppgick stats- 
jernvägarnes heia rörliga materiel vid utgängen af är 1889 tili 146 st. lokomotiv 
och 3,684 st. vagnar äf särskilda slag, säsom närmare framgär af efterföljande 
tabeller Nds 3 & 4.'
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Forutom ofvanupptagna nybygda vagnar hafva .6 st. oppna gods-, 1 st. 
plank- och 26 st. ballast- eller s&lunda tillhopa 33 st. godsvagnar blifvit ombygda 
och moderniserade, hvarjemte en I klassens passagerarevagn blifvit forandrad till 
II klassens enahanda vagn. - -
For ofversigt af statsjernvagarnes rorliga materiel den 31 December 1889 
bifogas foljande tabeller:
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Tab. I :o  3.
Lokomotiven.
Littera. L o k o m o t i v e n s  o l i l c a  s i ag .
Cylinderdi- 
mensionen 
och drifhjuls- 
diametern. 
Eng. mätt.
S u m m a
af hvarje 
slag.
tillsam-
mans.
A. 1. 
„ 4.
Lokomotiv'med tender. .
Fyrkopplade med en fyrhjulig ledbogie................
D:o „ „ d:o d:o . . . .
16"—20" 
5'„ 0" 
15"—24" 
5'„ 2"
6
9
„ 8,5 &6. D:o „ „ d:o d:'o . . . . 16"-20" 
5'„ 6" 29
» 2. D:o „ „ d:o d:o . . . .  . 16"—20” 2 ' 46
D. 1. D:o „ tvS, ledarehjul . . . ’ ................
6'„ 0" 
16"—22" 
5'„ 3" 5» 2
C. 5. S exk opp lade................ ... 14 Vs"—19"
„1,2 &4. D:o
8„ 4" 
15”—20"
.14 r
„ 3. D:o .................... . ; ................................
±r 0” ' 
17
41
2 57
G. 1&2. D:o med en tv&hjulig ledarebogie . .
4- 3"
■15"- 26.7ie"
» 4',, 0” 11 28
E. 1.
* Tanklokomotiv.
Fyrkopplade . . ........................................................ 133A " -173/4 11 2
B. 2. D:o med tvenne s la p h ju l........................
—0”
l lW ' - l S " 1
» 1. J) )) >'» ........................
3„ 9" - 
14"—20” 6 7
F. 1. D:o med en fyrbjulig slapbogie . . . .
4„ 0"
12 V ie -20 Vie
0” 11 4
Summa lokomotiv j 146
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- Tal». W:o 4.
Vagnarne.
Littera. V a g n a r n e s  o l i k a  s l a g .
S u m m a .
af hvarje 
slag.
tillsam-
mans.
• Personvagnar.
A. Statsvagnar ........................................ .................................................... 5
»J Ministervagnar . .................................................... ........................... 2
JJ Inspektioñsvagnar............................................................................... 2
B. I klassens passagerarevagnar................................................... 10
C. I * II . „ d:o d:o ....................'.................................. 21
D. Il „ d:o d:o ....................................................... 75
D. E. II & III „ d:o d:o ............................ 12
E. III „ d:o d:o ....................................................... 136
D. E. F. II & III „ d:o & konduktörsvagnar............................... .... . 3
E. F. III „ d:o d:o d:o . . ................................ 14 280
F. Konduktörsvagnar ........................................................................... 60
N. 13
P. ' 3
Godsvagnar.
G. Täckta godsvagnar........................ ................................................... 946
G. a. D:o d:o för h ä s ta r ....................................................... 3
G. a,. D:o d-o „ bagage . . - .................... ........................... 14
G. f. D:o d:o „ transitogods............................................... 10
G. g &h. D:o d:o kyl- & varm -................................................... 24
G. i. D:0 d:o l i k - ........................ ... ............................... 3
G. k. D:o d:o krut-................................................................... 6
G. 1. D:o d:o med tak lu ck or....................... ....................... 1 1,007
H. a. Öppna godsvagnar, med höga sidor ........................................... 40
S . b. D:o d:o „ läga d:o ........................................... 593
H. b. J. D:o d:o „ d:o d:o för tim m er............................ 20 653
J. *D:o d:o för tim m er................... ............................... 129
J. K. D:o d:o „ d:o & plankor ................................. . 100 229
K. . D:o d:o „ p lan k or................................................... 566
H. b. K. D:o d:o ., d:o med läga sid o lu ck or................ 316 882 .
L. D:o d:o „ v e d ........................................................... 88
M. D:o d:o „ ballast....................................................... 467
0. D:o d:o „ kanoner................................................... 2
Summa vagnar | 3,684
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Tab. I :o  5.
Lokomotivens konsumtion af ved, olja och talg under
Statsjernvagarne i Finland 1889.
Ved, kubikmeter.......................... '. . ......................................
Olja af skilda slag ..................................................... kilogram
Talg . . ...........................................................................
Kostnaden utgjorde for veden . . . . . . . . .  $m f,
„ oljan . . . .  36,088:80. 
„ talgen . • • • 16,872:68.
1889.
182,756.'
71.109.6.
19.981.6. 
507,549:09.
52,961:48.
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Tab.
Lokomotivens vid statsjernvagarne
Lokom
otivens nuva- 
rande num
m
er.
Lokom
otivens num
­
m
er fore 1888.
L o k o m O t i V k i l o m e t e r.
Person-
tâg.
Godstâg.
For jernvagens 
eget behof.- .
Ensam
t loko- 
m
otiv.
Summa.
I d u b b e l  d r a g n i n g .
Person-
tâg. Godstâg.
For jernva­
gens eget 
behof.
1 1 3,380 27,796 157 71 31,404 59 654
-
2 2 36,209 2,521 292 — 39,022 71 71 —
' 3 3 22,649 7,737 773 490 31,649 726 468 —
4 4 2,504 27,534 356 — 30,394 71 343 — •
5 5 3,911 20,549 .294 — 24,754 59 284 —
6 6 2,718 27,429 404 . 48 30,599 — 556 —
7 7 28,403 •-- — — 28,403 218 — —
8 8 28,151 — 744 22 28,917 191 — —
9 9 — 152 32 — 184 — — —
10 10 Dejourerat. . -- — — — — —
11 11 38,481 — 40 129 38,650 939 — . —
12 12 39,198 — 60 — 39,258 485 — —
13 13 28,814 48 — 16 28,878 1,469 * -- —
14 14 31,676 --  ‘ — 32 31,708 1,791 — . —
15 15 25,869 — — 145 26,014 1,369 — —
16 16 32,712 — 296 16 33,024 1,442 — — •
17 17 35,823 36 '-- 71 35,930 548 — —
18 18 45,772 — 144 — 45,916 355 — . —
19 19 45,274 — 20 98 45,392 1,123 — —
20 20 45,284 _ 134 40 45,458 872 — —
21 21 71 16,290 2,634 331 19,326 71 984 —
22 22 2,491 21,947 2,335 593 27,366 298 2,393 —
23 23 — 15,733 2,863 486 19,082 — 937 —
24 24 252 21,620 4,581 1,132 27,585 — 8,174 —
25 25 142 14,570 1,024 127 15,863 — 2,486 —
26 26 7,073 11,333 1,125 — 19,531 38 645 —
27 27 . 7,367 12,065 994 258 20,684 .-- 258 . —
28 28 4,136 14,380 96 161. 18,773 — 1,225 —
29 29 7,108 15,972 1,788 526 25,394 — 903 —
30 30 6,141 13,264 1,532 129 21,066 50 645 —
31 . 31 773 21,870 1,556 _ 24,] 99 — 142 . — .
32 32 1,115 25,376 3,124 1,901 31,516 — 10,021 —
33 33 1,391 20,749 3,271 1,986 27,397 — 7,961 —
34 34 408 16,830 1,858 470 19,566 — 2,058 —
35 35 — 14,053 1,611 461 16,125 — 1,035 —
36 36 1,525 22,818 420 1,007 25,770 59 5,396 —
37 37 2.344 15,679 646 367 19,036 78 ■ 2,261 —
38 38 2,314 14,432 • 1,004 1,148 18,898 — 1,914 —
39 39 7,029 14,291 2,254 258 23,832 129 1,225 —
40 40 7,047 12,305 1,725 282 21,359 179 967 —
41 41 1,938 15,918 778 504 19,138 — 2,056 —
42 42 4,583 13,502 321 422 18.828 — 1,651 —
43 - 43 944 25,586 2,614 48 29,192 — 201 —
44 44 ■ 23,808 — 450 _ 24,258 1,082 — —
45 45 40,008 — — — 40,008 507 — —
46 46 30,543 ' _ — 129 30,672 1,440 — —
47 47 44,721 _ 155 _ 44,876 1,135 — —
48 48 3,696 18,443 938 1,019 24,096 19 2,256 —
49 49 6,942 15,102 1,640 308 23,992 38 824 —
50 50 561 23,192 2.034 250 26,037 — 2,853 —
51 51 437 22,364 3,457 1,521 27,779 — 9,127 — .
52 52 1,086 .26,561 2,772 37 30,456 — 355 —  .
Transport 714,822 610,047 55,346 17,039 1,397,254 16,911 73,329 —
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Biso 6.
i Finland arbete under är 1889. ■
Timmar under 
änga
De af lokomotiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vägalängd i kilometer-tusenden.
A
ntal uppeldningar.
A
ntal dagar under ‘ 
reparation.
i stationstjenst.
i reservtjenst.
Peräon-
täg. Godstäg.
För jernvä- 
gens eget 
behof.
Summa.
243 103 1,587 2 1,692 ■ 4
18 . 296 791 135 . -- 926 50 —-
6 600 570 413 14 997 ‘ 54 —
276 — 75 1,553 5 1,633 4 —
149 _ 111 1,169 1 1,281 58 70
235 _ 80 1,563 1 1,644 15 —
— 400 600 — — 600 39 135
— 412 616 — — 616 44 116
4,235 — --: 2 — 2 6 ' —
5,402 _ — — — — 6 —
22 _ 976 --  , — 976 ' 64 75
26 — 1,029 — — 1,029 60 14
14 --  ' 827 3 — 830 , 49 51
9 21 879 _ — 879 51 30
9 18 748 •_ — 748 36 116
19 — 885 — — 885 55 —
— 545 847 2 — 849 . 62 - 64
_ — 1,025 — — 1,025 91 4
3 151 1,054 — — 1,054 48 29
22 _ 1,157. --  . — 1,157 72 16
1,238 _ 2 762 42 806 28 22
29 — 111 1,127 11 1,249 64 33
1,146 _ _ 786 21 807 51 16
6 _ 8 999 92 1,099 49 26
14 — 4 710 22 736 38 146
132 — 210 ■ 607 42 859 43 64
107 — 218 613 31 862 45 41'
■101 — 121 695 4 820 40 71
■ 169 — 238 804 80 1,122 50 —
142 _ 178 662 28 868 45 50
278 — 33 1,249 ' 46 1,328 2 57
16 — 45 1,232 72 1,349 51 —
: 7 _ 64 1,055 73 . 1,192 52 20
9 _ 17 855 67 939 48 81
1,047 • _ _ 733 22 755 41 4P
125 __ 23 956 5 984 72 9
160 — 63 750 13 826 52 75
129 — 50 686 5 741 49 91
138 '-- 197 756 50 1,003 45 37
127 — 202 631 70 903 .46 " --
148 — 37 722 3 762 55 61
229 — 97 646 5 748 . 61 71
467 — 38 1,425 90 1,553 2 —
18 — 637 -- ' — 637 40 86
— — 832 — — 832 54 46
21 115 841 — — 841 47 ' 40
22 — 1,163 — 1 1,164 62 12
192 — 76 856 12 944 119 6
150 — 213 712 62 987 > 46 33
44 --  ' 25 1,196 18 1,239 65 46
11 — 23 1,020 62 1,105 57 27
330 — 38 1,513 9,6 1,647 4 _
17,440 2,558 18,177 31,185 1,168 50530 2,387 2,032
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Tab.
Lokomotivens vid statsjernvägarne
Lokom
otivens nuva- 
rande num
m
er.
Lokom
otivens niim
m
er 
fore 1888.
L o k o m 0 t i \ ' k i l o m e t e r.
Person-
tâg.
Gods-
tág.
För jernvägens 
j 
eget behof.
Ensam
t loko- - 
m
otiv.
i
Summa.
I d u b b e l d r a g n i n g .
Person-
tág. Godstág.
För jernvä­
gens eget 
behóf.
Transport 714,822 610,047 55,346 17,039 1,397,254 16,911 73,329
53 53 Dejourerat. — — — ' — --  • —
54 54 Dito. — — — — — —
55 55 . Dito. — — — — — —
56 56 _ 162 — • 120 282 '-- --  ' —
57 57 45,688 — 924 — 46,612 405 — —
58 58 42,400 — 986 136 43,522 518 — —
59 59 39,697 — 48 267 40,012 904 — —
60 60 40,895 — — 59 40,954 476 — —
61 61 30,366 48 154 32 30,600 721 — —
62 63 • 944 26,590 2,484 12 30,030- — 414 —
63 101 ■ 15,522 9,892 1,342 — 26,756 — 148 —
64 102 14,462 7,408 3,504 238 25,612 — 314 — .
65 103 15,390 8,140 2,904 408 26,842 — 260 —
' 66 104 20,274 11,426 2,140 420 34,260 148 248 — .
67 105 3,848 2,904 1,311 148 8,211 148 740 —
68 106 10,040 4,718 1,814 108 16,680 118 438 -T-
69 107 28,264 1,564 148 ' 380 30,356 — — —
70 108 13,320 6,826 1,703 320 22,169 — 24 —
71 109 17,400 11,178 1,478 292 . 30,348 -- . 468 —
72 110 9,251 11,763 1,131 1,031 23,176 2,131 1,025 —
73 111 5,179 16,393 250 1,834 23,656 1,001 3,784 —
74 112 Icke tjenstgjort under äret. — — — — —
75 113 Dito dito. . -- — — — —
76 223 — 6 — 6 — — —
• 77 224 — — 55 — 55 — — —
. 78 211 2,368 17,820 1,846 ■ 128 22,162 448 889 —:
79 212 _ 30,664 3,176 — 33,840 — 1,392 —
80 213 — 29,400 396 302 30,098 — 1,194 • --
81 214 7,311 24,069 316 1,026 32,722 402 1,850 —
82 215 1,395 25,945 1,017 287 28,644 — 1,905 —
83 216 1,953 6,330 1,686 161 10,130 153 361 —
84 217 6; 650 21,887 375 884 29,796 530 1,787 —
85 218 6,629 22,508 452 493 30,082 322 1,542 —
86 219 5,596 19,122 406 1,030 26,154 • 236 1,498 —
87 220 3,276 3,138 1,873 396 8,683 59 ' 420 —
88 221 320 9,795 2,250 505 12,870 — 594 —
• 89 222 204 15,406 180 286 16,076 — 207 —
90 201 34,697 — — 280 34,977 128 — -- -
91 202 56,320 --  ‘ — — 56,320 340 -- • —
92 203 25,724 — 46 — 25,770 1,856 — —
93 204 42,496 — 69 — 42,565 75 — —
94 205 58,112 — 166 — 58,278 384 — —
95 206 37,360 — 190 274 37,824 336 — —
96 . 207 42,231 — .30 493 42,754 1,087 — —
97 208 20,480 40 — 336 20,856 ■ 160 40 —
98 209 26,214 — 154 — 26,368 278 _ —
99 210 39,726 — 196 „ 420 40,342 441 _ _:
100 301 — — 24 — 24 — _ _
101 302 253 2,187 4,046 839 7,325 — . 241 _
102 303 3,225 11,233 11,732 159 26,349 — 75 _
103 304 1,125 8,814 5,751 418 16,108 . 75 1,202 _
104 305 10,050 23,130 , 2,667 99 35,946 — . 167 —
Transport 1,501,477 1,000,547 116,772 31,660 1 2,650,456 30,791 96,556 —
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Mi© 6. (Forts.)- 
i Finland arbete under är 1889.
. Timmar under 
änga
De af lokomotiven framförda vagnäxlarnes tillryg- 
galagda vägalängd i kilometer-tuBenden.
>p
ge
>P
i stationstjenst.
i reservtjenst.
Persontäg. Godstäg.
För jernvä- 
gens eget 
behof.
Summa.
P
►Öo
£p
B’0r=3geH
,1 dagar under 
reparation.
17,440 2,558 18,177 31,185 1,168 50,530 2,387 2,032
4,291 _ — — — 13 —
4,674 — — — — — 5 36
6,462 — — — --' • — 3 —
3,364 — — 7 — 7 5 —
_ 551 989 — — 989 62 —
_ 598 907 — — 907 57 17
22 — 1,029 — — 1,029 51 61
_ — 858 — — 858 38 38
12 — 840 1 . -- 841 42 44
274 — 37 1,516 83 1,636 57 —
520 ' -- 354 403 32 789 35 —
486 ' . -- 313 - • 267 101 681 . 27 —
564 — 362 339 66 767 • 35 —
677 — 465 461 60 986 48 --  '
155 — 103 98 6 . 207 19 182
242 — 236 174 50 460 19 136
186 — 1,011 57 — 1,068 14 —
551 — 335 299 33 667 24 107
601 — 411 455 35. 901 42 —
16 — 229 554 ' — 783 53 27
24 — ' 139 711 — 850 77 66
— — — — --  • — — * --
— — — — — — _ —
2,597 — — _ _ « — 19 52
1,861. — — _* — — 16 —
453 — 73 933 52 1,058 56 —
181 — — 1,464 64 1,528 61 —
85 — — 1,389 4 1,393 * 97 18
210 — 269 1,275 7 1,551 64 46
24 — 67 1,282 20 1,369 74 12
377 • -- 49 300 78 1 427 33 —
176 — 200 1,141 5 1,346 63 51
208 — 231 1,180 11 1,422 71 . 45
181 — 188 1,008 7 1,203 * 63 102
„ 71 — 124 132 37 293 25 82
216 --  ' 8 489 75 572 30 —
91 — 3 597 1 601. 45 —
— — 824 — — 824 57 38
— . -- 1,282 • -- --  . 1,282
'721
19 94
9 — 720 — 1 40 —
— — 1,072. — — 1,072 40 28
1 ‘ -- 1,247 — 1 1,248 30 100_ — 805 — — 805 29 90
22 — 1,085 — --‘ 1,085 • 57 39
— — 422 1 — 423 22 96
— — 536 — ' -- 536 45 -- -
— 208 942 — — 942 71 26
2,601 — — — 1 1 6 —
603 — 3 71 38 112 44 —
108 — '35 353 360 748 27 —
67 — , 11 303 144 458 23 17
256 — 114 688 59 , - 861 21 44
50,959 3,915 37,105 49,133 2,599 88,837 4,361 3,726
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Tate*
Lokomotivens vid statsjernvägarne
Lokom
otivens nuva- 
rande num
m
er.
Lokom
otivens num
­
m
er före 1888.
L o k o m o t i V k i l o m e t e r.
Person-
täg.
Godstäg.
För jernvägens 
eget behof.
Ensam
t loko-' 
m
otiv.
Summa.
I d u b b e l  d r a g n i n g .
Person-
täg. Godstäg.
I FÖ
r jernvä- 
| 
gens eget 
behof.
Transport 1,501,477 1,000,547 116,772 31,660 2,650,456 30,791 96,556
105 306 2,649 1,872 1,522 1,024 7,067 72 — —
106 307 — 21,817 4,793 1,447 28,057 — 780 —
107 308 — 27,577 3,652 292 31,521 — ' 8 —
108 309 275 1,609 2,462 914 5,260 — 80 —
109 310 — 23,790 2,104 1,563 27,457 *- — —
110 311 40 21,424 2,976 269 24,709 40 80 —
111 312 18,378 7,305 5,434 18 31,135 — — _
112 313 17,066 8,050 4,234 — 29,350 322 — —
113 314 18,998 10,203 4,011 161 33,373 — — —
114 315 442 27,132 2,239 167 29,980 — 40 _
115 62 11,682 76 106 582 - 12,446 — — —
116 72 ■ '7,372 — 9 260 7,641 — — —
117 321 11,625 24,804 808 37,237 — 84 —
118 322 21,525 6,229 4,031 750 32,535 — — _
119 323 14,850 26,712 1,770 80 43,412 75 — —
120 324 40,656 2,880 551 273 44,360 — 80 _
121 325 41,349 2,636 434 306 44,725 — 40 —
122 326 • -- 23,425 . 3,072 570 27,067 — — •_
123 327 10,050 22,428 2,177 327 34,982 — 84 _
124 328 22,218 • 10,948 ' 1,374 — 34,540 — ‘ — ___
125 329 21,735 . 9,875 297 161 32,068 — — _
126 330 33,372 346 874 512 35,104 133 — _
127 331 19,964 9,511 966 12 30,453 — 161 —
128 332 30,869 1,497 1,860 472 34,698 ’ 378 — . _
129 333 39,983 1,916 250 778 42,927 — 40 _
130 334 31,647 496 848 948 33,939 161 — _
131 335 O 31,105 1,038 — 311 32,454 334 - - _
132 226 16,621 1,360 — 1,684 19,665 — — _
133 227 26,239 114 702 189 27,244 — — _
134 — 25,106 13,065 369 965 39,505 40 40 ___
135 — 3,900 19,782 4,405 1,200 29,287 — 168 ___
136 340 15,710 — — — 15,710 — — ___
137 341 9,408 56 114 — 9,578 51 ___ ___ '
138 338 616 — 654 172 1,442 71 — ___
139 399 844 — 908 160 1,912 — -----. ___
140 — 6,079 — 871 363 7,313 123 — —
141 — 174 — 57 21 252 174 — ___
142 — 562 3,836 334 — 4,732 — — —  ■
143 — -----  ' 8,266 — 46 8,312, -----  - 46 —
144 — 185 9,413 418 37 10,053 71 23 —
145 — 10,252 234 224 249 10,959 51 * — —
146 — 7,444 — ’ — — 7,444 51 — —
Summa 2,072,467 1,352,269 178,682 48,943 3,652,361 32,938 • 98,310 —
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M ; 0  6 .  (Forts.)
i Finland arbete under är 1889.
Timinar under 
änga
De af lolcomotiven framförda vagnaxlarnes 
tillryggalagda vägalängd i kilometer-tusenden.
A
ntal uppeldningar.
A
ntal dagar under 
reparation.
i stationstjenst.
i' reservtjenst.
Person-
täg.
Godstäg.
För jernvä- 
gens eget 
. behof.
i
Summa.
50,959 3,915 37,105 49,133 2,599 88,837 4,361 3,726
942 — 22 63 30 115 29 79
161 — _ 698 109 807 43 49 ,
40 — ■ — 808 83 891 • 9 —
676 — 3 ■ 49 6 58 29 —
170 — — 848 60 908 46 56
125 — 2 624 64 690 49 -- ,
145 104 247 235 133 615 42 —
195 154 256 280 • 83 619 61 59
197 229 -278 342 ■ 86 706 67 —
23 1,031 6 779 38 823 36 37
61 — 88 2 — 90 37 -- .
1 — 30 _ — 30 — —
255 — 140 840 12 992 24 33
273 — 366 307 131 804- 47 —
339 — 175 890 . 66 1,131 ' 19 —
79 — 637 82 1 -720 73 38
40 — 667 68 1 736 ' 97 34
75 --. -- ‘ 737 76 813 36 49
262 — 120 724 15 859 17 61
215 165 353 345 . 14 712 73 1
182 188 332 354 2 688 66 32
18 — 542 13 — 555 93 24
168 . 152 300 . 323 — 623 69 29
23 — 517 34 1 552 • 85 43
40 — 627 56 2 685 80 32
17 — 551 25 ' 1 577 87 32
30 — 471 35 — 506 88 46
304 — 133 28 — 161 9 40
556 — 373 • 3 3 379 121 8
45 — 381 449 — 830 72 12
294 — 49 805 121 975 23 —
59 -i- 260 — — 260 17 —
51 — 155 1 — ' .156 5 . 37
8 — 12 — — 12 6 —
5 — 17 — — 17 4 —
17 — 84 — — 84 3 —
368 — 1 — — 1 13 -- '
85 s — 4 90 11 105 3 —
133 — — 226 -- . . 226 13 , --
149 _ 3 267 26 296 16 —
42 — 177 4 — 181 17 •--  .
30 — 111 — — .111 6 46
57,857 5,938 45,595 , 60,567 3,774 109,936 6,091 4,603
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Tali.
Sammandrag af lokomotivens arbete â statsjernvägarne i
Depôter.
t o k o m o t i V k i 1 o m e t e r.
Person-
täg.
Gods-
täg.
För jernvägens 
eget behof.
Ensam
t loko- 
m
otiv.
Summa.
I dubbel dragning.
Person-
täg.
G
odstäg.
For jernvä- 
gens eget 
behof.
A) Pä Helsingfors—Tavastehus
Helsingfors dépôt . . . 273,995 219,958 21,163 1,220 516,336 2,301 3,020 " —
Riihimäki .................. 217,186 112,101 10,458 2,588 342,333 2,510 1-1,859 —
Lahtis „ . . . 71 46,076 7,108 1,278 54,533 71 2,956 —
Kaipiais „ . . . 14,615 90,i09 14,453 6.638 125,815 981 35,283 —
Yiborgs „ . . : 310,405 129,138 6,759 . 8,488 454,790 8,710 20,343 —
S:t P:burgs „ . . . 282,355 108,808 12,100 2,292 405,555 11,604 6,692 —
Hangö „ . . . 3,540 — 132 — 3,672 — — —
Toijala „ . . . 36 26,496 — 36 26,568 36 684 —
Tammerfors „ . . . 369 ' --- — 465 834 107 — —
Äbo ,. . . . 36 144 — 36 216 . --- — __
Yasa „  . . . — — — 214 214 — — —
Kouvola „  . . . — 69 — 81 150 — 69 —
Summa 1,102,608 732,899 72,173 23,336 1,931,016 26,320 80,906 —
B) Pä Hangö—
Hangö dépôt . . . 108,902 64,672 16,982 2,082 192,638 296 2,788 —
Helsingfors „  . . . 84 ‘ — — 232 . 316 — —
Summa 108,986 64,672 16,982 2,314 192,954 296 2,788 —
G) Pä Äbo—Tammerfors
Helsingfors dépôt . . . 48,731 ’ — — 29 48,760 451 — —
Riihimäki „  . . . 456 600 16 904 1,976 128 576 —
Toijala „  . . . 30,543 75,488 3,290 3,814 113,135 1,887 6,822 —
Tammerfors „  . . . 53,968 2,160 1,864 1,134 59,126 619 360 —
Äbo „  . . . 187,296 94,873 8,089 929 291,187 1,095 3,808 —
Vasa „  . . . — — — 160 160 — — —
Summa 320,994 173,121 13,259 6,970 514,344 4,180 11,566 —
D) Pä Vasa
Tammerfors dépôt . . . 168,630 118,998 12,202 3,381 303,211 ____ 8 ____
Östermyra „  . . . 225 1,339 863 671 3,098 — 252 —
Vasa - „  . . . 54,825 121,687 24,517 1,491 202,520 150 578 —
Summa 223,680 242,024 37,582 5,543 508,829 150 838
E) Pâ Dleâborgs
Östermyra’dépôt . . . . 126,768 54,551 10,760 5,000 197,079 1,006 1,730 —
Yasa „  . . . . — 346 — — 346 — — —
Kannus „  . . . . 19,798 7,028 8,030 4,461 39,317 72 321 —  ■
Uleâborgs „  . . . . 118,359 55,892 16,316 352 190,919 322 161 —
Summa 264,925 117,817 35,106 9,813 427,661 1,400 2,212 —
F) Pä Savolaks
Kouvola dépôt ...................... 2,207 21,446 2,314 334 I 26,301 142 _
Kuopio ................................. 49,067 290 1,266 633 51,256 450 —
Summa 51,274 ■ '21,736 3,580 967 77,557 592
M:o -
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Finland under âr 1889, fördeladt efter lokomotivdepôterna.
Timmar under 
ânga.
De af lokomotiven framförda vagnax- 
larnes tillryggalagda vägalängd. i
A
ntal uppeldningar.
A
ntal dagar under 
reparation.
Depôter.
I stationstjenst.
I reservtjenst.
Person-
täg.
. Kiiunietej
Godstäg.
)
-Lusenaen
«S 3a* y ^02
O » H
ort- p:1
Summa.
—S:t Petersburgs jernväg. •
13,498 2.257 6,244 12,407 568 19,219 526 483 Helsingfors dépôt
3,513 1,369 5,233 5,688 189 11,110 691 377 Riihimäki „
3,431 — 2 ■ 2,281 85 2,368 120 79 Lahtis „
43 135 384 4,306 299 4,989 210 102 Kaipiais „
6,059 — 7,580 5,886 47 13,513 1,075 631 Viborgs „
11,253 154 7,954 5,484 368 13,806 731 699 S:t Piburgs „
21 — 106 — 3 ' 109 — . — Hangö
— — 1 1,643 — 1.644 — — Toijala „
22 — 16 — — 16 1 12 Tammerfors „
— , -- 1 6 ■ — ' 7 — — Äbo. „
— — — — — — — — Yasa „__ — — 2 ~ 2 — - — Kouvola „
37,840 3,915 27,521 37,703 1,559 66,783 3,354 2,383 Summa
Hyvinge jernväg.
3,892 — 2,534 2,575 380 5,489 258 425 Hangö dépôt_  ■ 1 — — 1 1 — Helsingfors „
3,892 - 2,535 2,575 380 5,490 259 425 Summa
—Tavastehus jernväg.
— — 1,004 — 1,004 — — Helsingfors dépôt— ' -- 15 9 _ 24 2 94 Riihimäki „
3,072 — 1,012 3,679 108 4,799 334 244 Toijala „
— — 1,088 75 4 1,167 79 157 Tammerfors „
3,565 — 4,276" 4,448 197 8,921 391 382 Äbo__ — — — — — — Vasa „
6,637 - 7,395 8,211 309 15,915 806 877 Summa
jernväg.
3,096 1,031 2,668 3,554 262 6,484 497 190 Tammerfors dépôt
— — 2 42 1 45 — — Östermyra „
1.359 — 644 3,940 664 5,248 . 122 138 Vasa „
4,455 1,031 3,314 7,536 927 11,777 619 328 Summa
jernväg.
459 — 2,079 1,852 170 4,10Î 461 239 Östermyra dépôt
— — — 14 ' -- 14 — — Vasa „
2,525 — 161 211 74 446 I l l 147 Kannus „
1,102 992 1,766 1,879 318 3,963 378 121 Uleäborgs „
4,086 992 4,006 ' 3,956 562 ' 8,524 950 507 Summa
jernväg.
380 — 36 581 37 654 42 — Kouvola dépôt
567 788 ■ . 5 — 793 61 83 • Kuopio „
947 824 586 37 1,447 103 83 Summa
6
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Tal».
Sammandrag af lokomotivens arbete ä slatsjernvägarne i
L o k o m O t i V k i 1 o m e t e r.
Person-
tág.
Gods­
tág.
För jernvägens 
• eget behof.
Ensam
t loko- 
m
otiv.
Summa.
[ I dubbel dragning.
Person-
täg.
G
odstág.
w 2
Z$Z.
Cs 3
Ä H:fors—T;hus—S:t
P:burgs jernväg. 1,102,608 732,899 72,173 23,336 1,931,016 26,320 80,906 —
„ Hangö ■ „ : 108,986 64,672 16,982 2,314 192,954 • 296 2,788 —
’» Ábo 320,994 173,121 13,259 6,970 514,344 4,180 11,566 —
„ Vasa , „ 223,680 242,024 37,582 5,543 508,829 150 838 —
„ Uleäborgs „ 264,925 117,817 35,106 9,813 427,661 1,400 2,212 —
„ Savolaks „ 51,274 21,736 3,580 967 77,557 592 — —
Summa | 2,072,467 1,352,269 178,682 48,943 3,652,361 | 32,938 98,31o| —
Tal».
Lokomotivens vid statsjernvägarne i Finland
M á n a d.
L o k o m o t i V k i l o m e t e r.
Persou- 
täg. .
Gods­
tág.
För jernvägens 
eget bebof.
Ensam
t loko- 
m
otiv.
Summa.
I dubbel dragning.
Person-
täg.
G
odstág.
För jernva- 
geos eget 
b ehof.
Jan uari........................... 148,626 105,108 8,643 2,646 265,023 2,356 7,874 _
Februari. . .................... 134,426 109,139 12,827 3,928 260,320 3,272 12,782 —
M a r s ............................... 148,256 127,765 14,899 4,533 295,453 2,026 13,226 -
A p r i l ............................... 143,571 119,845 6,397 . 3,891 273,704 2,220 11,200 —
Maj . ............................... 169,477 112,030 18,862 4,886 305,255 2,532 6,480 —
Juni................................... 202,132 103,684 23,117 4,065 332,998 3,558 3,242 -
J u li....................... ... 206,978 113,720 28,584 5,888 355,170 2,136 6,038 -
A ugu sti........................... 212,691 114,235 23,127 . 4,629 354,682 3,354 5,802 —
September....................... 188,332 108,980 13,408 3,694 314,414 4,024 9,822 —
Oktober........................... 176,332 120,425 11,459 4,662 312,878 2,776 8,198 —
November....................... 166,502 108,640 9,280 3,193 287,615 204 7,946 —
Decem ber....................... Í75,144 .108,698 8,079 2,928 294,849 4,480 5,700 —
Summa | 2,072,467 J 1;352,269| 178,682 48,943 3,652,361 32,938 98,310 —
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M iO  8*. (Forts.)
Finland under är 1889, fördeladt efter lokomotivdepöterna.
Timmar under 
änga.
De af lokomotiven framförda vagnax- 
larnes tillryggalagda vägalängd i 
kilomcter-tusenden.
A
ntal uppeldningar.
A
ntal dagar under 
reparation.
>
I stationstjenst.
i I reservtjenst.
Person-
täg.
Godstäg.
För jernvä- 
gens eget 
behof.
Summa.
-
A H:fors—T:hus—S:t
37,840 3,915 ¿7,521 37,703 1,559 66,783 3,354 2,383 Piburgs jernväg.
3,892 — 2,535 2,575 380 5,490 259 - 425 „ Hangö „
6,637 — 7,395 8,211 309 15,915 806 877 . „ Äbo „ .
4,455 1,031 3,314 7,536 . 927 11,777 619 328 „ Vasa „
4,086 992 4,006 3,956 562 8,524 950 507 „ Uleäborgs „
947 — 824 586 37 1,447 ■ 103 83 „ Savolaks „
57,857 5,938 45,595 60,567 ' 3,774 109,936 ' 6,091 4,603 Summa
mo 8.
arbete under är 1889, fördeladt pä mänaderna.
0
Timmar under 
änga.
De af lokomotiven framförda vagnax- 
larnes tillryggalagda vägalängd i 
kilometer-tusenden.
A
ntal uppeldningar.
A
ntal dagar under 
• reparation.
M ä n a d.
I stationstjenst.
[ I reservtjenst.
Person-
täg.
Godstäg.
För jernvä- 
gens eget 
behof.
Summa.
3,684 572 2,960 • 4,086 28 7,074 546 365 . Januari
3,542 465 2,544 4,196 24 6,764 496 388 Februari
4,029 „ 625 2,935 5,210 17 8,162 498 ■559 Mars
4,178 650 3,208 5,344 96 8,648 572 514 April
5,001 412 3,863 5,560 528 9,951 524 413 Maj
5,681 571 4,784 5,081 674 10,539 490 344 . Juni
5,756 476 4,719 5,784 808 11,311 474 284 Juli
5,894 539 5,096 5,600 708 11,404 520 290 Augusti
5,422 386 4,522 5,299 311 10,132 467 269 September
5,721 345 3,939 5,639 310 9,888 494 398 Oktober
4,776 380 3,378 4,539 134 8,051 479 401 November
4,173 517 3,647 . 4,229. 136 8,012 531 378 December
57,857 5,938 45,595 60,567 3,774 109,936 6,091 4,603 Summa
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Tal».
Uppgift ä det antal kiiometer, som statsjernvägarnes vagnar
M ä n a d.
• . 3 a s s a g e r a r e-
Stats- & 
. inspek- 
tions-
I kl. I & II kl. II kl.
i i  & in  
kl.
Januari....................................... . 800 900 70,000 164,000 41,100
Februari................................................... — 900 62,400 137,000 37,200
Mars........................................................... 1,500 1,400 68,100 148,900 42,200
April........................................................... 1,900 . 6,400 65,000 151,000 44,200
Maj . ....................................................... 1,500 25,300 84,900 198,100 44,700
Juni ........................................................ . 2,400 33,400 101,400 296,800 47,500
J u l i ........................................................... 5,300 34,600 102,100 301,000 39,600
Augusti........................................... ... 6,300 37,000 106,600 307,400 49,600
Septem ber............................................... 2,400 26,100 101,400 247,000 45,900
O k tob er....................................... ... 3,300 5,700 84,300 183,300 35,600
November . . ........................................ 1,100 1,600 83,900 165,600' ' 37,700
D ecem b er............................................... 1,300 1,300 83,400 179,400 42,200
Summa • 27,800 174,600 " 1,013,500 2,479,500 507,500
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I :o  9.
tillryggalagt pä egna och främmande banor är 1889.
v a g n a r.
Summa.
Gods-
vagnar.
Summa
summarum.II & III kl. 
och kon- 
duktörs-
III kl.
III kl.
& kon- 
duktörs-
Konduk­
tors- ~ Fäng-
16,900 394,500 38,300 181,200 16,400 924,100 2,140,000 3,064,100
14,800 308,900. 39,900 165,100 21,500 787,700 2,182,000 2,969,700
16,300 343,200 43,500 198,800 19,700 883,600 2,773,300 3,656,900
15,700 375,300 40,000 188,200 20,100 907,800 2,996,400 3,904,200
16,100 461,600 47,500 205,600 17,700 1,103,000 3,379,300 4,482,300
16,200 602,700 53,300 221,800 21,500 1,397,000 3,272,900 4,669,900
26,200 587,900 54,300 233,800 19,900 1,404,700 3,638,900 5,043,600
16,500 586,300 54,300 241,700 20,900 1,426,600 • 3,637,100 5,063,700
16,100 572,600. 51,600 212,700 18,500 1,294,300 3,154,700 4,449,000
12,600 492,500 51,000 ■ 220,200 30,800 1,119,300 3,251,700 4,371,000
12,200 416,500 49,200 203,900 20,700 992,400 2,515,400 3,507,800
15,200 497,800 48,200 202,800 23,200 1,094,800 2,352,300 3,447,100
194,800 5,639,800 571,100 2,475,800 250,900 13,335,300 35,294,000 48,629,300
Häraf tillryggalades ä:
Helsingfors—Tavastehus-—S:t Petersburgs jernväg. 28,564,200
Hangö—Hyvinge >5 2,540,900
Äbo—Tammerfors—Tavastehus 7,104,700
Yasa >> 5,572,300
Uleäborgs • • 3,988,100
Savolaks J> . * 671,500
Borgä—Iiervo • . 187,600
Summa 48,629,300
r
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Tab.
Uppgift ä det antal kilometer, som statsjernvägarnes vagnaxlar
M ä n a d.
. P a s s a g e r a r e -
Stats- & 
inspek- 
tionB-
I.kl. I & II kl. II kl. II & III kl.
Januari................................... ...  . 3,200 2,700 206,700 422,700 94,500
Februari . . '............................... — 2,200 183,900 349,100 841100
Mars. ............................................ 4,700 4,100 '201,300 378,500 95,700
April............................................... 7,200 15,600 194,500 388,300 100,100
Maj . . . . . . . . . . . . . 4,700 67,900 253,400 517,300 ' 102,600
J u n i ....................... ... 7,300 82,900 301,900 794,800 114,100
J u l i ................... ........................... • 14,400 84,600 306,100 ■805,300 98,800
Augusti. . .................................... 19,600 92,300 317,600 824,100 118,900
Septem ber................................... 8,500. 66,300 301,300 656,700 109,600
Oktober ........................................ 9,900 13,900 ' 250,400 463,000 79,600
N ovem b er................................... 3,000 4,800 246,700 419,000 84,400
December .................................... 4,300 3,500 244,900 455,900 96,200
Summa 86,800 440,800 3,008,700 6,474,700 . 1,178,600
Tab.
Uppgift ä det antal kilometer, som pä staisjernvägarne under 1889
v Passagerare- vagnar.* . Godsvagnar. Summa.
-  V a g n k i  l o m e t e r.
Statsjernvägarnes v a g n a r ............................... ... 13,335,200 35,106,500 48,441,700
Borgäbanans „ ........................................... — 136,900 136,900
Systerbäckbanans ,, ....................................... ... — — —
Postverkets ...................................... •. . . . 1,174,300 — 1,174,300
Sofkupeers ,, ........................................... 241,200 — 241,200
Bröder Nobels „ . . . ................................ — 256,700 256,700
Summa 14,750,700 35,500,100 50,250,800 .
«b
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M:o lO .
, tillryggalagt pä egna och främmande banor är 1889.
a g n a r.
Summa. Gods-
vagnar.
Summa
summarum.II & III kl. och kon- 
duktörs-
III kl.
1III kl: & 
konduk- 
törs-
Konduk=
törs-
Fäng-
33,800 1,064,200 76,600 426,600 32,800 2,363,800 4,326,700 ' 6,690,500
29,600 826*900 79,800 385,200 43,000 1,983,800 4,421,900 6,405,700
32,600 921,200 87,000 461,200 39,400 2,225,700 5,618,600 7,844,300
31,400 997,600 80,000 438,400 40,200 2,293,300 6,078,600 8,371,900
32,200 1,237,600 93,000 484,200 35,400 2,828,300 6,860,900 9,689,200
32,400 1,596,800 106,600 518,700 43,000 3,598,500 6,655,000 10,253,500
52,400 1,555,600 108,600 544,800 39,800 3,610,400 7,397,200 ‘ 11,007,600
33,000 1,560,100 108,600 560,400 41,800 3,676,400 7,389,300 11,065,700
32,200 1,542,600 103,200 500,500: 36,900 3,357,800 6,393,300 9,751,100
25,200 1,298,600 102,000 513,300 61,600 2,817,500 . 6,583,900 9,401,400
24,400 1,107,100 98,400 467,400 41,400 2,496,600 5,084,400 7,581,000
30,400 1,341,600 96,400 477,200 46,400 2,796,800 4,744,700 7,541,500
389,600 15,049,900 1,140,200 5,777,900 | 501,700 j 34,048,900. 71,554,500 105,603,400
Häraf tillryggalades &:
Helsingfors—Tavastehus—S:t Petersburgs jernväg.. 63,718,400
Hangö—Hyvinge 11 • • 5,458,500
Äbo--Tammerfors—Tavastehus , , 15,446,800
Vasa 11 ’ • 11,238,400
Uleäborgs »} • * 8,011,000
Savoíaks »> 1,345,300
Borgä—Kervo 11 ' * 385,000
Summa 105,603,4001
Mío SS.
tillryggalagts af egna och främmande vagnar och vagnaxlar.
-
Passagerare-
vagnar. Godsvagnar. Summa.
V a g n a x e l k i l o m e t e r.
Statsjernvägarnes vagnaxlar....................................... 34,048,700 71,169,700 105,218,400
Borg&banans „ ...................................  . — 273,800 273,800
Systerbäckbanans „ ....................................... — — —
Postverkets „ ....................................... 3,091,900 — 3,091,900
Sofkupéers „ ....................................... 723,600 — 723,600
Bröder Nobels . „ ....................................... 1 628,300 628,300
‘ Summa 37,864,200 72,071,800 109,936,000
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Tate.
Sammandrag af passageraretrafiken ä stats-
• A n t a 1 p a s s a g e r a r e . A f-
Stationer. I kl. II kl. Ill  kl. Trupp- | Fäng- 
transport.
I kl. - II kl. III kl.
st. st.- St. st. st. 3mf. Jli. 3mf. ■p. .9mf. p .
Helsingfors . . . 807 22,001 91,162 6,261 1,570 18,840 206,401 35 337,806 67
Sörnäs ................ — — — — — — — — — — —
Malm.................... 18 2,132 13,260 1 — 34 — 2,268 61 12,906 76
Dickursby. . . . 11 1,328 10,445 — 21 57 50 1,665 86 8,865 83
Korso.................... — 19 459 — — — — 7 70 452 60
Kervo. . . . . . 23 2,245 16,744 179 7 214 40 4,950 16 24,605 22
Träskända . . . 7 1,099 9,281 32 — 43 90 2,424 94 14,213 60
Jokela . . . . . . 4 408 7,383 . 13 — 15 40 1,137 40 11,486 12
Hyvinge . . . . 104 1,635 10,523 25 — . 832 30 5,867 79 20,371 47
Riihimäki. . . . 39 930 11,619 23 3 856 17 6,048 14 23,254 50
R yttylä................ 3 444 3,712 12 — — — 1,299 30 6,597 50
Leppäkoski . . ■' 22 378 3,195 , — — 154 90 1,148 74 4,363 58
Turengi................ 14 554 5,846 3 3 199 80 1,707 42 9,062 49
Tavastehus . . . '  136 4,355 26,660 2,906 932 1,015 60 22,222 58 69,479 93,
Hiki e .................... — 38 2,691 3 1 — — 81 90 4,126 66
O is........................ 3 243 3,086 4 — 31 — 1,188 70 5,835 96
Lappila............... — 106 1,700 — — — — 698 70 3,167 18
Järvelä ................ 5 297 4,656 7 — ■ 35 70 1,617 28 11,201 51
Herrala................ 2 64 3,338 5 — 22 — 360 70 . 6,305 27
Vesijärvi . . . . — — 2,404 — — — — — — 1,202 —
Lahtis . . . . . . 45 1,428 18,128 55 87 560 — 9,582 89 53,504 79
Villähtis . . . . . 8 77 1,608 4 — 32 80 342 38 2,314 14
Nyby . . . . . ' . 8 372 3,443 15 — ' 51 50 2,138 64 7,412 09
Kausala................ 8 292 5,868 24 38 121 80 2,126 10 12,685 05
Kymmene . . . . 43 760 5,812 62 11 . 806 70 5,479 21 13,466 49
Kouvola................ 17 704 7,750 24 9 271 .70 . 4,480 66 24,923 25
U tt is .................... 68 883 • 3,830 1,506 — 980 70 7,732 04 15,803 09
Kaipiais . . . . 7 387 5,564 ' 8 4 61 90 1,740 20 14,001 19
Davidstad. . . . 3 254 2,920 290 . 58 56 40 1,902 54 9,015 44
Luumäki . . . . 8 42 1,336 9 — 144 — 245 88 2,787 80
Pulsa .................... 2 20 674 2 11 60 146 90 1,266 28
S im o la ................ 105 614 7,183 8 — 1,570 06 1,636 69 10,934 62
Villmanstrand . . 12 3,141 13,474 1,693 449 167 30 22,691 13 60,878 40
Nurmis . ■ 1 451 9,556 3 — - — 1,415 79 8,442 97
Hovinmaa. . . . 9 246 4,481 — — 36 90 668 88 3,893 19
Viborg ................ 780 11,756 64,470 4,070 848 7,032 04 90,122 25 175,205 72
Sainio *................ 7 975 8,364 2 — 39 — 1,891 21 7,390 05
Transport 2,329 60,678 | 392,625 | 17,249 4,041 ’ 34,297 | 07 | 415,440 166 1' 999,229 | «
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W:o 12.
jernvagarne i Finland stationsvis âr 1889.
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Ôfvervigt â bagage. Extra tâg. Transi af lii
tort Summa
passsagerare-
trafik.Trupp- | Fâng- transport.
Antalpas-
sàgerare. Afgift. Afgift. ‘ Kilogram.
Afgift: Afgift. Afgift.
dm#-. Jii. Smf. P-- s i 3mf P- 3mf p. 3mf. p . 3mf. p . Smf. p . 3mf _ p .
30,964 61 10;388 81 121,801 604,401 44 15 70 186,358 16,456 83 100 2,480 50 623,454 47
— — — — — — — — — - — — — — — — — — —
2 50 — — 15,411 15,211 87 — — 2,200 73 40 — — 7 — ' 15,292 27
— — 13 58 ' 11,805 10,602 77 — — 4,234 109 54 — — — — 10,712 31
— — — — 478 460 30 — — 100 2 10 — — — — 462 40
149 59 10 13 19,198 29,929 50 — — 10,924 . 332 12 — — 10 20 30,271 82.
24 40 — — 10,419 16,706 84 — — 5,939 165 88 — — — — 16,872 72
19 79 — — 7,808 12,658 71 — — 2,391 78 51 — — 16 80 12,754 02
41 20 — — 12,287 27,112 76 — — 8,248 382 68 — — — — 27,495 44
•50 58 • 3 60 12,614 30,212 99 — — 9,586 369 — r— — — — 30,581 99
14 95 — — • 4,171 7,911 75 7 50 1,951 60 80 — — — — 7,980 05
3 78 — — 3,595 5,671 — — — 1,511 52 68 — — — — 5,723 68
14 23 11 01 6,420 10,994 95 — — 3,935 166 88 — — — — 11,161 83
10,603 54 5,008 46 34,989 108,330 11 — — 48,562 2,344 42 — — 248 50 110,923 03
3 80 1 50 2,733 4,213 86 — — 764 31 42 _ — — — 4,245 28
'8 85 — — 3,336 -7,064 51 — — 1,474 . 64 90 — — — — 7,129 41
— — — — 1,806 3,865 88 — — ' 750 34 30 — — — — 3,900 18
24 40 — 4,965 12,878 89 — — 2,598 115 61 — — — — 12,994 50
11 50 — 3,409 6,699 47 — — 847 54 10 — — — — 6,753 57
— — — — 2,404 1,202 — — - — ~ _ 2,600 — — — 3,802 —
142 — 348 83 19,743 64,138 51 6 20 27,068 1,415 05 — — — — 65,559 76,
11 94 — — 1,697 2,701 26 — — 403 22 80 — — — — 2,724 06
44 55 — — 3,838 9,646 78 — — 3,226 154 34 — — — — 9,801 12
80 67 192 08 6,230 15,205 70 — — 15,905 420 41 _ — — — 15,626 11
228 69 54 53 6,688 20,035 62 — — 4,776 293 98 — — — — 20,329 60
45 20 39 98 8,504 29,760 79 — — 7,161 388 17 — — — — 30,148 96
5,506 02 — — 6,287' 30,021 85 — — 11,532 823 95 — — • — — 30,845 80
6- 05 26 40 5,970 15,835 74 — — 3,163 125 30 — — 63 — 16,024 04
749 38 83 81 3,525 11,807 57 — — 2,968 212 44 — — — — 12,020 01-
14 55 — — 1,395 3,192 23 — — 682 47 66 — — — — 3,239 89
1 67 — • — 698 1,426 45 — — 211 15 14 — — — — 1,441 59
27 42 — — 7,910 • 14,168 79 1 — 2,213 82 44 — — — — 14,252 23
8,166 14 3,851 33 18,769 95,754 30 — — 35,232 2,540 50 — — — — 98,294 80
1 01 — — 10,011 9,859 ‘77 5 — 5,625 156 22 — t-- 7 — 10,027 99
— — — — 4,736 4,598 97 — — 625 30 64 — — — — 4,629 61
17,260 98 5,154 58 81,924 294,775 57 5 54 146,273 7,849 32 1,505 — 136 50 304,271 93
6 16 — — 9,348 9,326 42 5 40 4,115 178 40 — — — __ . .9,510 22
74,230 15 25,188 63 476,922 1,548,385 92 46 34 563,550 35,651 93 4,205 — 2,969 50 1,591,258 69
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Tab.
Sammandrag af passageraretrafiken â stats-
A n t a 1 p a s s a g e r a r e. A f-
Stationer. I kl. II kl. III kl. Trupp- , Fäng- I kl. II kl. III kl.
> transport.
Bt; St. St. St.. st. Smf. fi. . yii Sntf p .
Transport 2,329 60,678 392,625 17,249 4,041 34,297 07 415,440 66 999,229 41
Kamara................ 2 67 1,811 — — — — 78 15 2,508 —
(Jalitzino . . . . 3 542 4,102 11 — — — 2,017 96 7,099 86
Perkjärvi . . . . 150 1,506 10,700 1,177 — 667 80 5,205 77 23,259 21
Nykyrka . . . . 64 1,677 9,239 67 9 300 54 3,763 31 15,212 51
Mustamäki . . . 109 1,503 5,433 2 . — 525 14 2,575 94 8,531 85
Kaivola . . . . . 83 1,756 14,670 17 18 293 54 4,012 92 20,592 84
Teerijoki . . . . 428 8,120 ■ 24,667 2 — 805 72 . 10,202 02 23,451 96
Kuokkala pfm . . 22 115 514 ■ — — 55 60 181 46 506 81
Valkeasaari . . . 162 5,214 52,515 372 — 375 18 7,591 91 58,568 29
Levaschovo . . . ■ 367 6,077 26,057 3 ' — 297 60 3,284 71 12,475 67
Pargala................ 987 13,590 93,563 60 ' — 469 94 7,235 85 46,598 16
Schuvalovo ‘. . . 1,628 35,293 172,210 i.o — 647 57 12,426 68 . 61,498 87
Oserki . . . . . 840 13,472 48,618 — — 885 67 9,059 69 22,623 77
Udelnaja . . .  . 741 11,412 99,026 ' — — 285 89 4,168 34 31,296 13
Lanskaja . . . . 462 2,760 17,814 — — 265 79 1,468 55 7,008 43
S:t Petersburg. . 6,920 101,935 490,738 7,330 527 44,686 66 255,361 75 535,790 23
Korpi. . . . . . 2 393 2,603 33 1 7 20 997 30 4,033 76
Nummela . . . . 3 383 3,400 11 1 30 10 1,574 20 7,603 96
Lojo . . . . . . —• 803 4,478 34 22 — — 4,788 49 12,264 17
Svartä . . . . . 16 ■ 382 3,901 15 — 179 — 1,406 68 6,838 08
K aris.................... 2 574 3,210 9 6 . 16 60 3,253 12 7,065 69
Ekenäs . . . . . . 7 1,329 7,283 23 . 8 88 10 7,821 10 15,671 95
Lappvik. . . . . 3 249 3,228 2 ■ — 44 20 752 06 3,133 55
Hangö . . . . . 37 1,714 6,653 5 . 3 912 40 18,066 74 32,491 55
Parola . . . . . 9 543, 3,140 3,925 — 85 — 2,321 16 6,792 15
Iittala ................ 6 . 534 3,853 2 — 13 20 2,037 80 5,844 —
Kuurila................ 9 586 3,167 11 — 86 70 1,672 46 5,164 77
T o ija la ................ 11 788 14,856 29 10 50 10 2,703 30 31,875 30
Urdiala . . . . . 19 449 6,042 100 9 180 50 2,526 66 14,500 76
Forssa . . ' . . . 6 771 3,263 s 25 104 50 4,970 44 10,137 86.
Koivisto. . . . . . . —. 267 2,769 ; 21 • — — ■1,263 24 6,325 33
Loimijoki . . . . 2 571 7,530 : ? 29 3 : 38 40 2,641 36 17,002 36
Mellilä . . . . . ' — 55 2,881 } ■ 9 v , : —■ — 92 — 3,604 12
Kyrö . . . “. . . 2 208, 3,683 i i : l 42 60 705 80 5,629 48
Aura — 185 : 5,207 ; 8 l — — 283 60 5,470 60
Lundo ................ 6 227 4,374' : 2 l 75 30 733 56 ' 4,542 32
Äbo........................ 149 4,091 19,818 640 . 397 4,452 20 52,552 80 93,982 70.
Transport 15,586 280,819 1,579,641 31,244 5,058 91,265 81 857,239 54 2,176,226 46
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Jü :0  1 2 .  (Forts.)
jernvâgarne i Finland stationsvis âr 1889.
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Ôfvervigt â bagage. Extra tâg. Transport af lik. Summa
Trupp- | Fâng- 
transport.
An tal pas­
sager are. Afgift Afgift. Kilogram.
Afgift. Afgift. Afgift.
passdgtîiitj. t'
trafik.
. . Smf. -pi. pi. st. 3mf. pi. 3mf pi. 3mf. pi. 3mf. Pi: 9mf. pi. 3mf. pi.
74,230 15 .25,188 63 476,922 1,548,385 92 46 34 563,550 35,651 93 4,205 2,969 50 1,591,258 69
— — — — 1,880 2,586 15 — — 1,563 59 52 — — , — — . .2,645 67
7 50 — — 4,658 9,125 32 — — 2,471 . 131 97 — — — — .9,257 29
6,969 78 — — 13,533 36,102 56 — — 29,404 1,093 70 — — 61 60 37,257 86
.8 5 76 44 41 11,056 19,406 53 — — 18,943 621 12 ' — — 51 80 .20,079 45
2 95 — — 7,047 „ 11,635 88 — — 7,192 205 23 — — — — . .11,841 11
59 43 71 69 16,544 25,030 42 — — 13,399 402 98 , — — — — 25,433 40
5 18 - — 33,217 34,464 88 — — 54,126 1,111 27 — — 87 50 35,663 65
— — — — 651 743 87 — — — — — — — — — - . 743 87
. 177 46 — — 58,263 66,712 84 — — 58,192 957 28 — — 11 93 67,682 05
8 69 — — 32,504 16,066 67 — — 6,887 124 20 — — — — 16,190 87
17 94 — — 108,200 54,321 89 — 34 9,076 217 84 1,033 20 22 04 55,595 31
2 37 — — 209,141 74,575 49 — — 21,329 460 64 . — — 7 20 75,043 33
— • — — — 62,930 . 32,569 13 — — 25 — 66 — — — 32,569 79
— — — — 111,179 35,750 36 7 56 5,485 97 44 — — 15 01 35,870 37
— — — — 21,036 8,742 77 — — 3,041 56 .42 — — — — 8,799 19
34,945 80 1,436 02 607,450 872,220 46 7,313 99 854,277 30,222 99 1,460 89 12,233 21 . 923,451 54
59 86 2 78 3,032 5,100 90 — — 1,490 61 65 —; — —; — 5,162 55
29 40 3 30 . 3,798 9,240 96 — — 3,262 ,178 50 — — 22 80 9,442 26
86 81 87 45 5,337 17,226 92 _ — 5,204 324 68 — — 43 80 17,595 40
46 50 — — 4,314 8,470 26 — — 3,909 244 74 — — — — 8,715 —
30 24 30 15 3,801 10,395 80 — — 4,433 170 22 — — — — 10,566 02
90 30 49 28 8,650 23,720 73 — — 17,330 853 50 — — 22 80 24,597 03
8 — — — 3,482 3,937 81 . — — 2,202 47 68 — — — — 3,985 49
21 75 40 95 8,412 51,533 39 — — 25,600 2,626 74 160 — — — 54,320 13
16,108 47 — — 7,617 . 25,306 78 1 20 3,128 193 04 — — 40 30 25,541 32
1 — — — 4,395 7,896 — — — 1,987 68 20 — — — — 7,964 20
10 20 — — 3,773 6,934 13 — — 2,015 94 70 — — — — 7,028 83
38 80 27 37 15,694 34,694 87 4 30 9,780 403 70 — - — — 35,102 87
160 18 45 30 6,619 17,413 40 * ' — — 6,327 317 40 — — — : — 17,730 80
63 64 — — 4,065 15,276 44 — — 4,225 241 66 — — — — 15,518 1°
43 90 — — 3,057 7,632 47 — — 2,703 106 24 — — — — 7,738 71
57 74 7 87 8,135 19,747 73 — — 6,460 266 20 — — — — 20,013 93
23 35 — — 2,945 3,719 47 — — 574 17 40 — — — — 3,736 87
25 55 7 20 3,905 6,410 63 — — 1,423 74 90 — — — — .6,485 53
10 — — 83 5,401 5,765 03 — — 1,572 35 90 — — — 5,800 93
3 60 — 83 4,610 5,355 61 4 70 320 18 40. — — — — 5,378 71
3,685 31 3,649 11 25,095 158,322 12 —1— 76,027 7,014 74 1,720 — 142 5.0 167,199 36
137,117 61 30,693 17 1,912,348 3,292,542 59 7,378 43 1,828,931 84,775 38, :8,579 09 15,731 991 3,409,007' 48 .
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Tab.
Sammandrag af passageraretraflken ä stats-
A n t a l p a s s a g e r a r e. - A f-
Stationer. I kl. I l ki . III kl. Trupp- | Fäng- 
transport.
. I kl. ■ i i  ki; III kl.
at. st. St. st. st. 3mf. ■p. 3mf p . .3mf p .
Transport 15,586 280,819 1,579,641 31,244 5,058 91,265 81 857,239 54 2,176,226 46
Viiala.. . . . . . 1 394. 5,486 12 --■ 14 50 1,163 56 7,923 18
Lembois . . . . 19 574 • 13,140 16 5 259 80 1,397 22 16,359 82
Tammerfors . . . 119 5,290 41,733 280 269 2,286 60 40,846 89 100,997 98
Vehmais . . . . 148 . 1,622 — — — — 575 78 1,876 28
Suinula................ — 168 3,048 ■ — — — — 502 90 3,063 40
O rivesi................ — 497 7,448 26 11 — — 1,972 80 12,825 94
Korkeakoski. . . — 93 2,064 2 — — 508 10 2,650 -
Lyly 39 1,260 3 — — — 128 — 1,744 46
Filppula . . . . — 322 5,228 2 — — — 2,379 30 14,026 12
Kolho.................... — 100 1,633 — 1 — - — 692 86 3,212 74
K e u r u ................ — 321 - 2,923 5 45 — — 3,288 • 50 11,091 96
Pihlajavesi . . .  . — 38 1,459 — — ■ — — 111 50 2,587 70
Myllymäki. . . . — 200 4,209 4 — • — — 994 52 11,223 20
Etseri.................... — 176 1,761 3 1 — — 1,188 20 4,009 48
Töysä.................... — 51 1,740 6 — — — 209 90 4,107 46
Alavo.................... — 308 3,541 65 6 . — — 1,856 18 12,718 42
Sydänmaa. . . . 8 923 5 — — — 21 70 1,469 20
Östermyra. . . . — 757 5,821 38 ' 4 — — 5,694 84 23,198 58
Kaukola. . .  . . — 183 4,608 68 6 — — 627 39 11,207 24
Orismala . . . . — 124 2,446 5 7 - — — 540 — 5,847 52
Tervajoki . . . . — 243 4,362 56 2 — — 739 98 8,319 48
Laihela . . . . . — 177 4,944 70 2 — — 340 70 7,019 35
■ Toby' .................... — 278 2,510 1 20 — ----- 1,772 20 5,266 84
Nikolaistad . . . — 2,613 19,958 383 538 — 32,017 98 59,794 70
Nurmo . . . . . — 27 1,072 '2 — . --  . - 68 80 1,288 60
L a p p o ................ — 211 4,346 14 7 — — 645 90 9,080 02
Kauhava . . . . — 247 3,843 2 2 — — 1,028 80 10,070 64
H ärm ä................ — 18 1,107 4 1 — — 186 30 2,858 —
Voltti . . . . . . — 26 1,538 13 i 4 — — 243 60 6,383 78
Jeppo.................... — 45 1,383 11 — — — 332 70 5,457 96
Kovjoki . . . . . — • 329 1,681 7 — — — 2,878 68 6,487 22
Bennäs . . . . . — 322 2,676 8 - — — 264 — 5,241 66
Jakobstad . . . . — 729 4,456 6 — — — . 4,053 38 10,963 —
K ä llb y ................ — 51 2,557 3 1 — — 155 70 6,015 70
Kronoby . . . . — 77. 3,882 38 1 — — 186 80 7,074 54
Gamla Kärleby . — 1,204 11,860 16 '7 ■ - — 9,399 42 30,882 06
Kelviä . . . . . — 108 3,398 4 - - — 307 80 5,106 88
Transport) 15,725 j 297,315 1,767,307 32,422 5,998 93,826 71 976,562 42 2,615,677) 57
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M:0 12. (Forts.)
jernvägarne i Finland stationsvis âr 1889.
g i f t. Tillsammans. Tillskott. Öfvervigt â bagage. Extra täg.
Transport 
af lik. Summa
passagerare-
trafik.Trupp- J Fâng- 
transport.
Antal pas­
sagerare. Afgift. Afgift. Kilogram.
Afgift. Afgift. Afgift.
3mf. ■p. 3mf. p . st. Smf. p . Smf p . 3mf p 3mf. p . Smf. p Smf. p .
137,117 61 30,693 17 1,912,348 3,292,542 59 7,378 43 1,828,931 84,775 38 8,579 09 15,731 99 3,409,007 48
14 86 — — * 5,893 9,116 10 — — 2,775 99 56 — — 68 — . 9,278 66
20 76 9 75 13,754 18,047 35 — — 7,145 232 76 — — 106 40 . 18,3*86 51
644 32 793 88 47,691 145,569 67 ■ -- — 104,770 5,477 72 — — 213 50 ♦ 151,260 89
— — — — 1,770 2,452 06 — — 522 35 90 — — — — . .2,487 96
■ — — — — 3,216 3,566 30 — — 945 21 50 — — — — . 3,587 80
75 66 50 32 7,982 14,924 72 — — 9,039 260 20 — — -r — 15,184 92
6 16 — — 2,159 3,164 26 — 1,033 46 40 , — — — — . .3,210 66
11 79 — 1,302 1,884 25 — — 765 29 10 — - — — 1,913 35
7 14 — — 5,552 16,412 56 25 60 3,286 186 58 — — — — 16,624 74
— — 8 62 1,734 3,914 22 — — 1,493 100 70 — — 35 — . 4,049 92
14 18 299 17 3,294 14,693 81 — — 3,218 264 70 — — 145 65 15,104 16
— — — — 1,497 2,699 20 — — 500 19 70 — — — — 2,718 90
9 — — — 4,413 12,226 72 13 20 2,262 133 02 — — — . 12,372 94
6 60 10 05 1,941 5,214 33 3 10 593 54 80 — — — — 5,272 23
23 80 — — 1,797 4,341 16 — — 811 50 80 — — — 4,391 96
189 56 53 92 3,920 ■ 14,818 08 — — 2,521 162 52 — — — — 14,980 60
8 05 — — 936 1,498 95 — — 276 10 20 — — — — 1,509 15
177 66 47 25 6,620 29,118 33 27 50 5,309 419 12 — — - 26 30 : 29,591 25
65 35 21 22 4,865 ' 11,921 20 — — ' 2,255 90 30 — — — — 12,011 50
-4 35 21 45 2,582 6,413 32 5 70 1,441 55 - — — — 6,474 02
38 95 25 34 4,663 9,123 75 — — 2,346 106 08 — — — . 9,229 83
65 81 28 20 5,193 7,454 06 — — 1,908 57 40 — — — — 7,511 46
" . 8- 75 65 33 ■ 2,809 7,113 12 — 10 1,050 135 — — — — — 7,248 22
709 39 5,342 55 23,492 97,864 62 11 20 42,335 3,882 62 — — 66 50 101,824 94
1 95 — — 1,101 1,359 35 4 80 117 5 40 — — — — 1,369 55
23 45 75 61 4,578 . 9,824 98 — — 2,187 66 50 — — — — 9,891 48
11 40 ' 24 91 4,094 11,135 75 — — 1,333 69 80 — — — — 11,205 55
23 14 12 98 1,130 3,080 42 — 543 29 40 - — — — — 3,109 82
35 92 35 25 1,581 6,698 55 — — 633 65 70 — — — 6,764 25
27 30 — 1,439 5,817 96 — 10 423 62 — — — ■ — — 5,880 06
23 98 — — 2,017 9,389 88 — 3,970 276 24 — — — — 9,666 12
32 75 — — 3,006 5,538 41 — — 491 45 40 — — — — 5,583 81
15 24 ' . — — 5,191 15,031 62 — — 9,415 505 10 — — — — 15,536 72
14 85 14 10 2,612 6,200 35 — — 660 49 50 — — - — 6,249 85
93 47 6 08 3,998 7,360 89 — — 1,136 67 45 — — — — 7,428 34
65 20 45 67 13,087 40,392 35 — — 31,249 1,732 48 — — — — 42,124 83
12 25 — — 3,510 5,426 93 — — 1,041 31 20 — — - — 5,458 13
139,600 65 37,6841 82 2,118,767 3,863,352| 17 7,469 73 2,080,727 99,7131 23 8,579 09 16,388 34 3,995,502) 56
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Tab.
Sammandrag af passageraretrafiken ä stats-
il i  t a  1 , p a s s a g e r a r e. . A f-
Stationer. I -kl. II kl. III kl. Trupp- | Fäng- transport.
I kl. II kl. III kl.
st. St. ' St. st. " st. 3mf yn yu. - 3mf. yu.
Transport 15,725 297,315 1,767,307 32,422 5,998 93,826 71 976,562 42 2,615,677 57
Kannus................ — 227 5,134 . 9 2 — — * 686 50 , 14,824 18
Sievi . ................ — 40 2,205 18 1 — — 253 36 ' , 7,767 24
Ylivieska . . .  . . — 155 3,729 83 2 — . — 889 48 13,238 98
Kangas . . . . . — .7 458 6 — — 8 30 463 40
Oulais . . . . . — 181 3,069 135 3 — — 949 86 ! 10,756 54
K ilp u a ................ — 4 536 — — — . 40 70 ; 740 20
V ihanti................ — ' 26 1,090 28 rt — — 75 70 ' 2,271 20
Lappi. . . . . . . — 347 1,575 . 7 — — — 3,832 92 6,896 60
Ruukki . . . . . — 79 2,590 1 . — — 209 40 4,556 58
Limiugo................ — 149 6,115 13 — — — . 316 20 .7,440 20
Kempele . . . . ' — 137 3,002 — — — — 246 30 ; 2,005 70
Uleäborg . . . . — 1,373 12,939 254 133 — — 22,675 06 : 52,130 48
Harju.................... — 13 330 1 — — . — 30 50 506 30
Selänpää . . . . — 27 737 2 . — — — 108 48 1,095 94
Voikoski . . . . — 14 690 — — — — 51 30 909 50
Mäntyharju . . .’ — 47 1,022 1 — — 204 80 2,278 36
Hietanen . . . . — 13 486 3 — — 36 80 819 52
Otava. . . i . . — 32 . 887 2 — — — 65 — 848 28
S:t Michel . . . — 284 3,483 • 113 — — 2,506 98 8,037 17
H iiro la ................ — - 4 527 — — — — 3 60 . 360 40
Kalvitsa. . . . . _ 15 446 ■ — — — — . 21 — . 434 60
Haukivuori . . . — 19 438 — — — . 34 10 : 606 58
Kantala................ — 7 484 ■ — — — — 35 90 : 825 90
Pieksämäki . . . — 115 1,350 2 — — — 659 40 4,332 44
Haapakoski . . . — 39 525 - — — — — 149 60 734 30
Suonnejoki . . . — 186 2,238 11 — 855 96 4,782 34
Iisvesi . . . . . — :_ 212 — — — — — — 120 40
Salminen . . . . — • 4 438 — — — — 5 60 456 80
Kurkimäki .- . . ■ — 43 982 — — ' — — 159 80 788 06
K uopio ................
Samtrafiken med 
-  Borgä—Kervo
470 3,362 29 5,031 06 11,341 46
jernväg . . . — 6,013 15,472 2 — — — 21,646 85 33,431 38
Summa ,15,725 307,385 1,843,858 33,142 6,139 93,826 71 1,038,352| 93 2,811,478 60
A n m . Hvad betraffar den omstandigheten, att for passagerarne af I kl. &. Ryttyla, Nurmis, Kamara 
sina resor fr&n sagde orter med returbiljetter, hvilkas pris erlagts & de stationer, der biljetterna for bMe fram- 
Ryttyla till Helsingfors, fr&n Nurmis till S:t Petersburg, fr&n Kamara till Viborg, fr&n Galitzino 2 till Viborg,
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W:o 12. (Forts.)
jernvägarne i Finland stationsvis är 1889.
g i f t. Tillsammans.. Tillskott. Öfvervigt ä bagage. Extra täg. Transport af lik. Summa
passagerare-
trafik.Trupp- | Fäng- 
transport. .
Antal pas­
sagerare. Afgift. Afgift. Kilogram.
Afgift. Afgift. Afgift.
yd 3mf yd. . 'st. yd yii. 3mf yd &mf. yd. 9mf yd. dm/C. p .
139,600 65 37,684 •82 2,118,767 3,863,352 17 7,469 73 2,080,727 99,713 23 8,579 09 16,388 34 3,995,502 56
36 70 12 75 5,372 15,560 13 4 50 3,345 167 10 — — — — 15,731 73
26 — 15 75 2,264 8,062 35 — — 2,231 95 70 — — — — ' 8,158 05
74 57 31 80 3,969 14,234 83 — — 3,212 199 40 ■ — — — — 14,434 23
2 04 — — 471 473 74 — — 113 4 — — — — — 477 74
164 — 51 30 . 3,388 11,921 70 — — 1,391 85 70 — — — — 12,007 40
— — — — 540 780 90 — — 61 1 — — — — — 781 90
18 20 — — 1,144 2,365 10 — — 297 18 — — — — 2,383 10
7 90 — — 1,929 10,737 42 — — 4,284 481 — — — 52 50 11,270 92
1 10 — — 2,670 4,767 08 - - 840 43 60 — — ■ — — ' 4,810 68
7 45 — — 6,277 7,763 85 — — 2,006 77 60 — — — 7,841 45
— — — — 3,139 2,252 — — — 496 13 90 — — — — 2,265 90
927 90 2,114 25 14,699 77,847 69 , — 12 28,456 3,496 12 — — 143 50 ' 81,487 43
2 25 . — — 344 539 05 — — 10 — 50 — — — — ' 539 55
4 10 — — 766 1,208 52 — — 536 12 40 — — — — 1,220 92
— — — — 704 960 80 — — 324 8 50 — — — — 969 30
5 95 — — 1,070 2,489 11 — — 630 21 70 — — — — ' 2,510 81
— 35 — — 502 856 67 — 178 7 50 — — — — " 864 17
8 20 — — 921 921 48 — — 170 , 4 60 — — — — 926 08
312 28 — — 3,880 10,856 43 — — 3,661 205 96 — — — — 11,062 39
— — — — 531 364 — — — 64 1 — — — — — ’ ' 365 —
— — ■ — — 461 455 60 — — 58 2 — — — — — 457 60
— — — — 457 640 68 — — 422 13 60 — — — — 654 28
— — — — 491 861 80 ' —■— 166 4 — — — — — 865 80
3 20 — — 1,467 4,995 04 — — 1,470 87 50 ' — — — — ' 5,082 54
, — — — — 564 883 90 — — 10 1 60 — — — — ‘ 885 50
50 41 — — 2,435 .5,688 71 ■ — — 1,539 70 90 — — — — 5,759 61
— — — — 212 120 40 - — — — _ — — — — 120 40
— ' — — — 442 462 40 — — 94 1 50 — — — — ' 463 90
— — — — 1,025 947 86 — — 311 14 56 . — — — — 962 42
203 75 — — 3,861 16,576 27 — — 6,211 500 60 — — — — 17,076 87
3 49 21,487, 55,081 72 60,594 2,455 48 _ 35 '57,572 20
141,460 49 39,910 67 2,206,249 4,125,029| 40 7,474) 35 2,203,907|l07,810| 25 8,579) 09 16,619 34 4,265,512 43.
och Galitzino stationer ingen motsvarande afgift finnes upptagen, bör har anmärkas, att desse passagerare gjort 
och ätcrfärden blifvit köpta. Säsom ür tab. N:o 19 närmare framgär, hafva ifrägavarande passagerare färdats frän 
1 tili S:t Petersburg.
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Ta]
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, äfvensc
F r á k t g o d s . I l g o d s. Mjölk(med biljetter). P a k e t e r. SOSCD
td o .ro
M£
Stationer.
Kilogram.
Afgift. Kilo- Afgift. Antal
kolly.
Afgift. Antal. Afgift.
P prp eL
s Hästa
9mf . yu. gràm. Smfi ■p. Smf p . st. Smf. p . St. st. st. 3mf
Helsingfors 25,295,130 385,236 25 239,665 18,300 95 37,337 21,537 50 295 143 725 2,367
Sörnäs . . 24,472,436 151,918 81 200 9 20 — —
Malm . . . 26,739,702 21,477 81 1,043 • 25 53 — — — 73 36 50 1 — 43 9
Dickursby . 6,804,680 9,546 97 3,244 36 56 219 109 50 174 69 75 9 3 79 61
Korso . . . 201,465 296 20 6 1 30 - — — 11 3 25 — _ 19 —
Kervo . . . 6,580,370 13,485 33 216,710 1,603 55 612 • 306 — 305 126 50 8 55 161 132
Träskända . 13,619,891 34,748 21 175,296 1,562 23 90 45 — 383 • 136 75 12 92 73 95
Jokela. . . 27,935,965 76,807 78 - 1,726 34 20 . 1,582 791 — 264 92 75 6 37 29 31
Hyvinge . . 12,437,284 36,959 10 123,769 2,845 65 2,658 1,533 10 1,723 764 75 10 149 84 103
Riihimäki . 3,840,900 15,349 48 46,074 750 56 311 245 45 771 312 50 3 28 58 47
Ryttylä ., . 4,599,186 31,532 03 4,862 191 56 1,384 1,119 85 574 219 75 4 17 41 26
Leppäkoski 23,014,603 80,250 54 786 29 90 1,598 1,354 30 271 102 50 1 4 29 5
Turengi . . 2,795,266 15,565 26 43,937 2,640 96 4,564 4,121 25 2,170 1,215 — 9 69 34 75
Tavastehus. 20,886,144 147,313 51 135,862 6,617 26 — — — 7,094 2,775 — 321 147 138 -3,996
Hikie . . . 3,956,169 14,466 60 241 12 50 — — — 285 96 — — 12 3 —
Ois . . . . 8,341,921 32,141 89 473 27 32 40 20 — 196 73 25 7 38 9 60
Lappila . . 5,912,641 23,760 48 223 28 12 — — — 170 69 — ‘ — 9 . 6 —
Järvelä . . 8,078,027 39,290 31 12,527 1,077 53 — — — 676 241 - 23 70 12 185
Herrala . . 6,534,200 26,192 87 5,786 531 54 — — — 75 30 95 5 10 15 51
Vesijärvi. . 53,978,150 318,025 21 7,558 \  452 30 — — — — — — 2 27 — 45
Lahtis. . . 4,437,931 31,955 62 6,013 303 98 — — — 2,504 1,128 50 73 215 70 ■ 719
Villähtis. . 2,156,835 3,431 18 5,404 277 10 — — — 82 43 50 2 19 2 16
Nyby . . . 1,402,363 11,711 11 5,725 427 45 — — — 427 191 — 12 50 15 187
Kausala . . 780,435 7,458 93 14,039 704 82 — — — 504 258 — 72 79 11 918
Kymmene . 13,182,523 120,286 88 35,724 1,495 36 — — — 927 342 — 13 42 34 211
Kouvola . . 6,191,468 70,142 68 2,896 172 61 — ' — — ■ 468 219 25 5 18 29 118
Uttis' . . . 1,900,987 9,697 30 2,260 118 06 — — — 254 156 — 39 50 31 292
Kaipiais . . 2,652,668 24,172 05 3,313 16Ó39 — — — 214 71 — 14 — 36 130
Davidstad . 2,539,221 11,922 34 3,708 269 64 — ' — — ’ 196 111 50 13 27 11 159
Luumäki. . 969,031 2,768 21 818 28 10 — — — 70 33 75 2 5 14 15
Pulsa . . . 942,805 2,741 48 87 5 10 — — — 29 19 50 2 14 5 23
Simola. . . 1,793,135 5,356 30 469 48 55 — — — 47 24 25 5 9 34 56
Villm an strand 6,738,100 56,823 26 33,907 2,116 36 — — — 1,010 550 — 481 53 97 3,459
Nurmis . . 4,035,441 15,890 57 4,081 144 81 — — — 88 41 50 1 — 31 7
Hovinmaa . 1,270,645 10,067 85 609 34 13 — — — 59 37 75 — 1 21 —
Viborg. . . 10,153,886 130,064 34 300,474 10,530 23 — — — 5,201 3,437 50 902 174 402 7,521
Säiniö. . . 11,310,208 12,449 01 197,980 4,857 80 2,543 ' 2,702 55 85 56 — 12 — 25 110
Transport 358,481,812 2,001,303 75 1,637,495 58,473 21 15,601 12,348 — 64,717 34,623170¡ 2,364 1,66&| 2,426] 21,243
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N:o 13.
summa trafikinkomst ä statsjernvägarne i Finland stationsvis är 1889.
;  i f t. Ä k d o n. Summa
godstrafik.
V
agns-, 
m
agasins- m
. 
m
. hyror.
Privata
telegram
.
Efterkrafs-
proyision.
L
astning, 
lossning och 
vägning.
f
A
ssurans.
Inskrifnings- 
och notifika- 
tionsafgift.
Summa
extra
inkomst.
Summa
trafik­
inkomst.Boskap. Hundar. Sumina.
A
ntal. Afgift.-
3mf. \p Sm f. P S m f P st. Smf. P 3mf. P Smf. P S m f P Smf. P S m f \ p S m f P Smf. P Smf. P Smf. P
460 80 1,674 13
!
4,502 09 165 2,091 73 431,668 52 2,204 60 — 2,976 90 6 23 35 4,687 90 ' 9,898 75 1,065,021 74
2 23 40 151,951 41 3,600 64 48 30 1 5C __ 13 70 3,664 14 155,615 55
■ — — 32 41 60 3 15 80 21,597 24 15 05 — — 70 — — 4 75 20 50 36,910 01
13 80 93 10 168 50 — — 9,931 28 5 80 — 27 70 23 20 56 70 20,700 29
— — 10 10 10 10 2 1 60 312 45 — 10 10 774 95
131 10 130 54 394 09 13 80 35 15,995 82 34 60 --  ' 10 _ — — 10 10 54 70 46,322 34
221 05 76 30 392 45 14 26 65 36,911 29 830 50 - - 16 40 — — 18 10 865 54,649 01
133 50 28 10 193 40 8 22 — 77,941 13 146 80 — — — — — — 7 50 154 30 90,849 45
574 10 119 02 796 62 6 41 60 42,940 82 8 40 _ — 2 80 — — 11 10 22 30 70,458 56
98 80 118 30 264 80 6 35 60 16,958 39 182 .30 — — 10 10 — — 19 30 211 70 47,752 08
79 40 68 50 173 90 18 . 37 60 33,274 69 45 80 — 9 70 — — — — 17 75 73 25 41,327 99
9 30 35 50 49 80 2 6 60 81,793 64 — 80 — — 1 50 — — — 10 12 75 15 15 87,532 47
. 232 20 59 10 366 80 10 64 70 23,973 97 58 75 — — 7 — — — — — ' 7 90 73 65 35,209 45
764 90 256 14 5,017 24 169 1,282 94 163,005 95 189 20 — — 91 80 — — 1 05 45 55 ' 327 60 274,256 58
30 50 3 60 34 10 2 9 40 14,618 60 110 50 — — 18 70 - - — — 05 7 40 136 65 19.000 53
98 60 15 60 174 40 5 • 60 50 32,497 36 26 — — — 16 10 — — ' — — 2 55 44 65 39,671 42
12 40 4 50 16 90 2 18 40 23,892 90 175 90 — — 18 20 — — — — 3 15 197 25 27,990 33
178 97 16 90 381 02 9 53 35 41,043 21 151 40 - — 12 60 — — — 15 3 70 167 85 54,205 56
■ 67 20 23 50 142 45 8 12 — 26,909 81 23 55 — — — 70 — — - — 50 24 75 33,688 13
152 40 — — 197 90 14 127 30 318,802 71 223 65 - - — 72 — — — — - — 35 296 — 322,900 71
827 80 153 32 1,700 42 64 485 30 35,573 82 41 50 — — 38 60 — — — — 9 60 89 70 101,223 28
39 30 2 50 57 80 — — — 3,809 58 12 15 — — 4 30 — — — — — 05 16 50 6,550 14
219 20 37 40 444 — 9 49 60 12,823 16 32 30 — — 51 80 — — — — .2 55 86 65 22,710 93
446 40 26 02 1,390 92 14 99 50 9,912 17 40 15 — — 6 20 — — — - 1 80 48 15 25,586 43
258 20 92 36 562 36 9 106 70 122,793 30 50 70 — — 23 50 — — — — 24 40 98 60 143,221 50
210 60 88 80 417 90 5 71 30 71,023 74 526 — — — 40 50 — — — - 15 50 582 — 101,754 70
254 10 111 04 657 64 6 118 30 10,747 30 25 35 — — 33 70 — — . — - — 20 59 25 41,652 35
— — 61 32 191 82 4 56 60 24,651 86 87 50 — — . 21 10 — — 1 80 13 85 124 25 40,800 15
. 96 — 22 74 278 44 12 90 10 12,672 02 34 — — — 21 — — — — — — 15 55 15 24,747 18
21 20 15 69 52 19 1 6 50 2,888 75 6 40 — — 2 — — — 25 — 05 8 70 6,137 34
69 40 7 22 99 62 1 2 30 2,868 — 6 45 — — — — — — — — 4 70 11 15 4,320 74
28 60 29 30 114 80 1 3 10 5,547 — 1 05 1 05 . 19,800 28
191 80 287 94 3,939 58 54 702 44 64,131 64 666 55 — — 180 ' — - - - 5 90 852 45 163,278 89
— — 22 49 29 79 — 16,106 67 101 40 — — 20 20 — 10 30 122 26,256 66
6 20 32 06 38 26 2 23 90 10,201 89 45 70 — 1 40 — — 20 47 30 14,878 80
1,144 35 837 68 9,503 79 136 1,051 22 154,587 08 845 30 — 525 40 8 50 8 125 80 1,513 460,372 01
— 30 04 140 94 17 101 22 20,307 52 297 50 — 1 50 —1— — 2 351 301 35 30,119 59
7,072|l7 4,622 8ö| 32,938|43 ' 793 6,979160|2,146,666 69|l0,854 24] -  |— 4,3124o| ie] - | 3485 5,105 2ö| 20,322 74(3,758,248 12
8
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Tab.
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, äfvensom
F r a k t g o d s . Il  g o d s. Mjölk(med biljetter). P a k e t e r. MOT td W
A f
Stationer.
Kilogram.
Afgift. Kilo- Afgift. Antal
kolly.
Afgift. Antal. Afgift.
Pj-i
CO
pr PCbPt-i Hästar.
3m /- yd.
gram. S m /. p . S m /. p . st. S m / p . st. st. s t. S m /. p .
Transport 358,481,812 2,001,303 75 1,637,495 58,473 21 15,601 12,348 _ 64,717 34,623 70 2,364 1 ,666 2,426 21,243 41
Kämärä . . . 6,507,030 20,847 03 10 — 50 — — - 5 4 90 3 1 12 . 21 —
Galitzino . . 12,791,973 48,455 42 18,744 507 48 4 3 30 30 19 50 4 12 21 38 30
Perkjärvi . . 15,760,158 65,747 97 9,936 348 42 328 227 80 145 64 75 374 70 119 2,863 88
Nykyrka. . . 10,671,494 35,946 43 1,572 59 69 1,638 1,201 95 51 37 — 56 23 105 356 60
Mustamäki. . 13,589,343 42,037 32 26,335 480 10 797 503 25 27 14 — 25 24 82 160 35
Raivo] a . . . 21,975,353 73,502 07 2,630 73 21 1,342 765 10 160 83 50 12 61 164 66 50
Teerijoki . . 2,916,908 16,907 47 17,841 374 90 — — — 48 52 75 76 68 371 316 20
Kuokkala pfm — __ - — — — — — — — — — — — — — —
Valkeasaari . 5,645,245 10,497 09 53,904 563 60 — — — 72 35 73 1 33 200 7 74
Levaschovo . 30,276,718 51,951 31 27,583 243 21 — — — 11 14 06 2 1 29 10 36
Pargala . . . 71,049 102 68 27 5 50 — — — 41 18 54 — 3 216 — —
Schuvalovo. . 17,851 138 92 2,275 25 32 — — — 15 13 35 1 8 175 8 21
Oserki. . . • . — — — — — — • -- — — — — — — — 21 — —
Udelnaja. . . 729,557 1,138 21 909 11 39 — ‘ — — 14 6 35 3 — 33 36 26
Lanskaja. . . — — — — — — — — — — — — — — 15 — —
S:t Petersburg 55,825,193 955,813 17 318,823 24,181 80 — — — 8,106 6,163 04 452 156 645 4,872 79
Korpi . . . . 13,229,147 55,663 60 6,451 275 50 277 298 30 ' 248 146 75 — ' 16 11 — —
Nummela . .. 1,388,811 8,091 41 3,439 101 66 791 734 95 461 169 60 — 49 22 — —
Lojo................ 2,163,385 13,746 33 13,963 845 32 1,657 2,067 95 725 317 60 — 83 46 — —
Svartä. . . . 22,554,907 75,993 09 3,420 150 30 166 104 85 412 174 75 3 140 11 30 40
Karia . . . . 1,817,263 21,436 11 10,106 394 11 773 386 50 678 315 75 1 55 11 5 —
Ekenäs . . '  . 2,033,847 21,065 37 41,888 837 11 — — — 1,489 742 — 2 206 33 22 50
Lappvik . . . 918,804 3,913 15 1,536 20 40 — — — 72 33 — — 1 1 — —
Hängö. . . . 12,144,211 140,701 67 24,085 2,230 22 — — — 1,118 828 — 2 125 28 26 50
Parola. . . . 765,645 7,296 56 3,722 147 03 137 89 50 298 124 75 139 23 24 792 63
Iittala . . . . . 3,197,389 21,409 03 3,648 163 70 275 148 70 317 122 — — 2 19 —
Kuurila . . . 1,196,261 8,027 05 2,002 87 60 2,476 1,363 — 532 199 30 1 21 15 12 50
Toijala ; . . 2,293,478 23,843 56 3,835 130 60 1,052 526 — 441 187 50 22 166 26 196 —
Urdiala . . . 5,093,173 40,380 84 2,276 147 50 5,881 3,472 — 422 173 50 8 146 14 78 30
Forssa. . . . 3,334,556 53,793 28 2,580 234 10 — — — 815 425 25 7 112 ■ 29 78 90
Koivisto . . . 5,466,966 42,954 15 115,320 1,594 78 — — — 183 70 75 9 148 5 78 40
Loimijoki . . 9,863,255 52,966 88 1,609 54 10 ‘---- — — 366 143 — 9 68 24 148 40
Mellilä . . . 1,041,825 .  4,792 25 144 2 50 — — — 45 21 — — 37 — — —
Kyrö . . . . 8,327,340 22,414 10 192 6 80 — — 110 44 — 6 27 25 65 30
Aura . . . . 9,561,993 18,719 90 328 5 60 — — — 128 54 25 1 ___ 29 14 —
Lundo . . . . 510,591 903 — 773 97 — — — — 38 41 25 — ___ — — —
Ä bo ........................... 25,467,008 313,898 68 49,304 4,767 54 — — — 6,557 4,374 ___ 28 178 116 403 10
Transport | 667,629,539 4,276,398|85 2,408,705 97,641 |8o| 33,195] 24,241 |l5 88,8971 49,859 17| 3,6111 3,729] 5,123] 31,953|ö3
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M i©  i i l .  (Forts.)
T i f  t. A k,d 0 n. Summa.
B
BJ6 <1
P  02 Ct>crq 5*
** a? 
S 0< i-i
O< Qt>
OQ Btr1ta
S»GQ
03P
<rS « PCO
S x*p a *-i ?? r> !"i*
Summa
extra
inkomst.
Summa
trafik­
inkomst.Boskap. Hundar. Summa.
A
ntal. Afgift.
godstrafik. ^  5'0 “
■•"s
POQ •s 2 £ & S 9®
ST0 p a. 03 
1
5'ct5
* 00
XS
S.5*at;
*“i-ea
3mf P 3mf. P 3mf P st. P 3mf P 9mf P 9mf. Ju 3mf. (yte P 3mf ~fu 3mf P 3mf P 3mf. P
7,072 17 4,622 85 32,938 43 793 6,979 60 2,146,666 69 10,854 24 4,312 40 16 34 85 5,105 25 20,322 74 3,758,248 12
6 — 10 34 37 34 — — 20,889 77 79 80 79 80 23,615 24
57 40 45 22 140 92 8 55 40 49,182 02 24 24 58,463 31
238 90 213 30 3,316 08 37 245 71 69,950 73 136 70 ___ — 5 90 — — — 25 60 143 45 107,352 04
72 10 170 80 599 50 30 108 62 37,953 19 9 45 — 2 85 12 30 58,044 94
53 30 115 50 329 15 14 73 17 43,436 99 15 25 — — 1 60 — — — — — — 16 85 55,294 95
63 20 207 76 337 46 13 93 08 74,854 42 35 30 — — 77 80 — — — — — 15 113 25 100,401 07
104 90 432 79 853 89 37 217 01 18,406 02 215 15 — — 11 15 — — — — 3 20 229 50 54,299 17
743 87
91 49 130 91 230 14 5 19 10 11,345 66 8 35 — — — — — — — — — — 8 35 79,036 06
5 14 18 96 34 46 1 1 61 52,244 65 85 76 — — — — — — — — — — 85 76 68,521 28
6 01 140 86 146 87 1 1 59 275 18 83 75 — 83 75 55,954 24
7 31 114 — 129 52 1 — 80 307 91 54 99 53 42 108 41 75,459 65
— — 13 68 13 68 — ■ — — 13 68 — - 32,583 47
— — . 23 78 60 04 1 15 35 1,231 34 11 87 — — — — — — — 23 20 35 07 37,136 78
— — 11 28 11 28 — _ — 11 28 — — _ — — — — — — — — — — — 8,810 47
483 21 976 69 6,332 69 221 2,474 54 994,965 24 12,020 09 — — 10,005 23 743 77 48 01 1,287 95 24,105 05 1,942,521 83
27 10 21 05 48 15 3 54 90 56,487 20 55 — — 6 10 — - — - 14 05 75 15 61,724 90
163 50 39 90 203 40 8 25 80 9,326 82 ' 54 20 — — 29 — — — — __ 3 75 86 95 18,856 03
263 10 130 22 393 32 8 68 — 17,438 52 358 65 . — 14 15 — — 3 — 7 — 382 80 35,416 72
449 60 12 60 492 60 7 39 — 76,954 59 446 70 — — 4 50 — — — — 15 40 466 60 86,136 19
140 90 38 20 00 ►f*. 10 3 54 10 22,770 67 13 90 — — 60 60 — _ — 75 3 95 79 20 33,415 89
532 10 69 50 624 10 17 91 80 23,360 38 • 197 30 — — 30 10 — — — — 8 45 '235 85 48,193 26
— 50 — 50 1 — 2 2 30 3,969 85 — — — — — — — — — — 10 — 10 — 7,965 34
81 50 108 54 216 54 6 12 90 143,989 33 1,468 55 — 3,355 20 16 55 2 15 483 40 5,325 85 203,635 31
96 80 41 80 931 23 8 79 73 8,668 80 71 30 — — 10 30 — - — 60 12 75 94 95 34,305 07
- 15 40 36 90 52 30 4 6 40 21,902 13 232 90 — — 24 80 — — — — 9 50 267 20 30,133 53
67 40 23 — 102 90 4 61 30 9,841 15 22 60 — — 10 50 — — — 35 6 60 40 05 16,910 03
• 557 50 36 60 790 10 10 47 80 25,525 56 14 95 — — 43 30 — — — 10 9 95 68 30 60,696 73
588 50 47 10 713 90 8 74 70 44,962 44 166 05 — — 42 60 — — — — 6 25 214 90 62,908 14
499 90 98 30 677 10 2 25 30 55,155 03 177 10 — — 22 25 — — — 25 — — 199 60 70,872 73
370 25 20 - 468 65 3 10 10 45,098 43 78 60 — — 4 30 5 — — — 37 90 125 80 52,962 94
247 75 40 60 436 75 18 132 10 53,732 83 217 30 _ — 5 40 — — 50 6 25 229 45 73,976 21
79 30 — — 79 30 — — — 4,895 05 42 45 — — — 70 - - — — 1 25 ■ 44 40 8,676 32
"77 10 26 30 168 70 8 60 30 22,693 90 57 45 — — — 80 — — — 3 - 61 25 29,240 68
— — 30 30 44 30 11 31 60 18,855 65 16 16 24,672 58
— — — — — 1 3 60 1,044 85 17 65 10 25 27 90 6,451 46
974 90 293 46 1,671 46 80 1,055 90 325,767 58 1,343 60 — 999 10 1 75 39 70 500 70 2,884 85 495,851 79
13,494 23 8,363|59| 53,81l(35jl,373 12,223 2l|4,514,175 53(28,686|95 — — 19,077|78| 783!07113o|5l|7,627|o2| 56,305|33|7,979,488 34
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Tato.
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, äfvensom
F r a k t g o d s . .11 g o d s. Mjölk(med biljetter). P a k e t e r. 1 wgs:
CG
tdOCO
tn A f-
. Stationer.
Kilogram.
Afgift. Kilo- Afgift.. Antal
kolly.
Afgift. Antal. Afgift.
H P p Hästar.
3mf JU. gram. ■ 3mf. P 3mf. p st. 3mf | fd st. st. st. 3mf- fi.
Transport 667,629,539 4,276,398 85 2,408,705 97,641 80 33,195 24,241 15 88,897 49,859 17 3,611 3,729 5,123 31,953 53
V iia la .................... 23,541,351 141,478 21 3,918 261 78 — — - 240 114 75 10 82 10 120 80
Lembois................ 6,314,877 43,702 65 84,383 9,440 86 10 5 402 163 35 3 55 39 9 90
Tammerfors . . . 35,166,384 447,267 62 122,856 6,456 85 — ■ — — 6,519 3,191 50 292 123 157 4,220 35
Vehmais................ 246,202 1,232 60 148 8 30 140 70 28 17 50 — 1 2 — —
Suinula . . . . . . 523,329 1,098 36 913 70 90 — — — 51 23 — - 2 4 —
Orivesi . . . . . 13,214,358 71,996 90 10,445 840 60 — — — 274 '118 25 12 40 16 ' 76
Korkeakoski . . . 3,807,282 7,471 40 712 41 40 20 11 80 29 14 25 1 14 5 6 10
Lyly........................ 1,099,426 4,912 40 10 60 — — — - 19 10 1 1 3 7 20
Filppula................ 4,093,468 57,751 68 1,061 94 — — — — 360 193 75 16 4 17 186 10
Kolho . . . . . . . 208,338 1,897 90 58 8 06 — — — 95 44 50 — 1 4 — —
Keuru.................... 535,797 8,817 01 1,867 144 70 — — — 466 354 25 17 2 12 248 80
Pihlajavesi. . . . 1,189,086 8,531 40 93 3 90 — — — 26 14 80 3 — 3 7 10
Myllymäki . . . . 2,194,529 16,921 63 484 43 80 — — — 84 63 50 8 5 6 70 80
E tseri.................... 1,673,298 14,525 22 78 7 90 ■ — — 95 66 25 1 22 6 15 50
Töysä . . . . . . . 1,026,893 8,478 10 612 29 60 — — — 16 12 25 — 18 2 — —
Älavo .................... 3,165,640 23,680 77 842 50 80 — — — 363 192 — 9 61 12 139 —
Sydänmaa . . . . 2,499,117 10,321 50 — — — — — — ■ 7 5 25 — 6 — — —
Ostermyra . . . . 1,821,521 16,658 77 2,100 142 16 — — — 248 137 25 16 76 15 484 20
Kaukola................ 3,163,994 15,107 18 1,030 26 20 — — — 120 - 74 75 1 24 2 25 50
Orismala................ 898,751 4,836 73 . 531 6 40 — — — 51 39 50 2 30 15 50 - -
Tervajoki . . . . 1,323,673 8,301 41 1,853 97 30 37 18 50 64 40 75 3 56 25 94 30
L a ih e la ................ 479,075 2,596 04 211 2 30 27 ' 13 50 65 34 50 1 25 35 17 20
T o b y .................... 87,666 2,011 73 1,829 124 10 — — — 23 16 50 ' — 10 29 — —
Nikolaistad . . . 9,201,866 139,977 23 25,228 . 2,059 37 — — — 3,856 2,413 75 22 89 169 366 90
N u r m o ................ - 452,998 2,943 98 105 5 80 — — — 78 29 75 • — 2 — — —
Lappo . . . . . . ■ 2,694,612 21,093 70 1,234 59 30 — — — 348 159 25 18 51 11 253 40
Kauhava........................... 828,536 9,722 21 974 40 10 — — — 255 109 50 18 71 8 224 95
Härmä. 175,586 2,568 42 36 3 60 — — — -  53 19 75 12 5 5 199 —
Voltti . . . . . . 169,312 2,974 98 21 5 20 — — — 50 31 90 1 16 3 14 —
Jeppo . . . . . . 3,872,557 12,412 16 345 12 30 — — — 42 24 50 2 5 6 52 —  ■
Kovjoki . . . . . 156,621 2,971 13 1,567 96 20 — — — 218 124 25 1 — 8 24 50
Bennäs . . . . . 84,921 1,438 01 56 6 80 — — — 22 13 50 — ' _ _ 8 — —
Jakobstad . . . . 636,128 15,112 13 5,947 30Ó 50 — — 333 178 25 2 4 10 36 75
Källby. . . . . . 467,319 ■ 1,738 22 30 5 40 — — 28 16 30 6 — 4 65 30
Kronoby................ 159,959 2,483 25 422 14 60 — — 54 34 35 1 28 7 21 30
Gamla Karleby. . 8,444,531 45,304 16 54,034 1,840 56 . — — 915 487 75 54 70 25 778 68
Kelviä ................................. 830,344 3,279 73j 1,812 43 86 — ' — 38 25 25 10 1. 6 129 30
Transport 1804,078,884 5,460,015)671 2,736,55o| 120,037|9o| 33,42»|24,35919ö| 104,832158,47o)62| 4,154) 4,729, 5,812) 39,899(66
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.'O 13. (Forts.)
mma trafikinkomst â statsjernvägarne i Finland stationsvis är 1889.
f  t. Â k d o n. Summa
godstrafik.
V
agns-, 
m
agasins- m
. 
m
. hyror.
Privata
telegram
.
Efterkrafs-
provision.
O< g
to 2P ös*<*CT5 0 
P-
Lastning, 
I
A
ssurans. J
och notm
ka- 
tionsafgift.
ö •GQ
ET
?
3-0=5CO
Summa 
- extra 
inkomst.
Summa
trafik­
inkomst.oskap. Hundar. Summa.
A
ntal. Afgift.
Tm/. P 3m f P S fn f P st. 3mf. P 3mf. P 3m f P P P 3mf. p 3 m f\p 3m f 1 p 9mf. P Sm f P
},494 23 8,363 59 53,811 35 1,373 12,223 21 4,514,175 53 28,686 95 _ _ 19,077 78 783 07 130 51 7,627 02 56,305 33 7,979,488 34
331 30 9 461 10 23 154 60 142,470 44 88 30 — — 67 50 — - — — 4 10 159 90 151,909 —
148 50 40 80 199 20 30 69 40 53,580 46 224 25 — — 6 — — — — — 15 — 245 25 72,212 22
747 55 276 62 5,244 52 ■154 f ,121 30 463,281 79 673 35 — — 666 40 — — 4 05 1,280 65 2,624 45 617,167 13
2 40 1 — 3 40 1 , 2 60 1,334 40 1 40 — — — 70 — — — - 6 85 8 95 3,831 31
6 40 2 8 40 — — — 1,200 66 — — - — 4 50 — — — 3 35 7 85 4,796 31
72 40 37 90 186 30 12 90 40 73,232 45 26 60 — — 2 10 — 30 7 15 36 15 88,453 52
2 40 10 90 19 40 1 1 50 7,559 75 — 25 1 25 1 50 10,771 91
5 80 2 80 15 80 — — — 4,938 80 2 50 — 50 3 — 6,855 15
10 50 32 70 229 30 10 110 — 58,378 73 38 15 — — 21 60 — — - — 5 35 65 10 75,068 57
— 50 7 10 7 60 4 37 80 1,995 86 13 25 — — — — — — — — 3 40 16 65 6,062 43
20 40 30 _ 299 20 24 292 40 9,907 56 161 — — — 2 80 — — — — 5 25 169 05 25,180 77
— — 1 50 8 60 1 1 60 8,560 30 23 30 — — 1 — — — - — 4 30 28 60 11,307 80
22 90 9 30 103 — 13 44 30 17,176 23 48 20 — — 3 90 — — — — 8 60 60 70 29,609 87
'9 50 9 50 34 50 2 8 70 14,642 57 38 35 — — 9 — — — 1 — 7 80 56 15 19,970 95
104 80 2 50 107 30 1 4 20 8,631 45 16 35 — — 1 40 — — — — 2 35 20 10 13,043 51
249 40 23 30 . 411 70 10 100 70 24,435 97 90 70 — — 16 80 — — — — 5 95 113 45 39,530 02
27 20 — — 27 20 — — — 10,353 95 1 40 1 30 2 70 11,865 80
208 60 56 20 749 — 51 453 80 . 18,140 98 183 30 — — 36 40 — — — — 3 65 ' 223 35 47,955 58
58 90 .8 70 93 10 1 6 60 15,307 83 54 45 — . 19 20 — — 1 25 3 70 78 60 27,397 93
•48 40 10 50 108 90 1 9 80 5,001 33 4 65 — — — 70 —■— — — 2 10 7 45 11,482 80
94 20 17 50 206 — 2 4 — 8,667 96 64 95 —- ■— 21 50 7 80 — — 1 60 95 85 17,993 64
28 60 28 90 74 70 6 44 90 2,765 94 5 40 — — -- — ■— — — — 2 30 7 70 10,285 10
13 40 . 44 80 58 20 1 13 — 2,223 53 6 50 — — 2 80 9 30 9,481 05
673 — 226 90 1,266 80 41 ’635 60 146,352 75 395 15 — — 258 40 — — 272 80 226 80 1,153 15 249,330 84
13 70 — — 13 70 1 5 90 2,999 13 — — — 5 50 — — — - 1 40 6 90 4,375 58
175 60 15 50 444 50 3 37 50 21,794 25 17 35 — — 40 60 - — — — 3 40 .61 35 31,747 08
221 70 14 — 460 65 3 46 40 10,378 86 84 50 '-- — 10 — — — — — 39 70 134 20 21,718 61
21 80 8 70 229 50 — — _ 2,821 27 2 95 — — 1 90 — — — — — 25 5 10 5,936 19
101 60 7 50 123 10 1 9 50 3,144 68 7 85 — — 7 10 — — — — 1 55 ■ 16 50 9,925 43
45 70 5 80 103 50 1 2 60 12,555 06 — — — 1 30 — — — — ; 70 3 — 18,438 12
— — 40 60 65 10 12 99 20 3,355 88 6 05 — — 5 50 — — — — — 25 11 80 13,033 80
— — 4 — 4 — — ! -- 1,462 31 7 15 — - 10 7 25 7,053 37
1 40 17 70 55 85 15 137 50 15,784 23 23 25 — — 28 20 — — — — 560 ' 57 05 31,378 —
— 4 69 80 — — 1,830 22 — — — — — — — — — — 3— ■3— 8,083 07
182 20 17 20 220 90 4 64 30 2,817 90 2 35 — — 70 — — — — — 80 3 85 10 250 09
741 32 '42 90 1,562 90 26 307 20 49,502 87 465 85 — — 99 20 2 — 1 - 2025 588 30 92,216 -
_ 30 5 30 136 20 1 13 90 3,498 94 202 40 — - — — 10 — — 330 205 80 9,162 87
886 3o| 9,437 31 67,224 27|l, 829 16,154 41 5,746,262 82|31,668|40 - - | 20,420 48 792|97 410 9l|9,311 62 62,604 38 9,804,369 76
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Xat
t*r
Sammandrag af godstrafiken och extra inkomsterna, äfvenso
F r a k t g o d s , 11 g o d s. Mjölk . (med hiljetter). P a k e t e r. mgo*
- w0
CG 0
A
. Stationer.
Kilogram.
Afgift. Kilo- Afgift. Antal
kolly.
Afgift. Antal. Afgift.
P
¿-s
pr
p
V
Cu
P
J-i Hästar
3mf. yu. gram. Fmf. yu. 3mf. yd. . st. 3mf yu st. st. St. 3mf.
Transport 804,078,884 5,460,015 67 2,736,550 120,037 90 33,429 24,359 95 104,832 58,470 62 4,154 4,729 5,812 39,899 (
Kannus . . . ; . 928,643 4,284 91 1,161 35 30 — — — 98 53 30 40 47 • 8 392 f
Sievi .................... 1,465,715 9,361 85 1,981 54 90 — — — 52 25 25 7 16 8 136 F
Ylivieska . . . . 2,047,463 15,214 10 752 38 — — ■ — — 148 70 75 17 119 12 . 244 F
Kangas . /  . . . 153,048 283 10 ■ — ■ — — — — — 1 — 50 — 2 6 — -
Oulais.................... 1,628,548 15,762 61 1,034 138 20 — — — 172 79 — 8 65 10 93 -
Kilpua. . . . . . 49,602 421 80 — — — — — — 6 3 25 1 10 1 8 L
V ih a n ti................ 706,583 3,458 10 450 4 50 — — — 30 14 70 2 19 1 13 <
L appi.................... 359,118 2,707 44 2,288 203 70 — — — 89 63 — — 21 5 - —
Ruukki . . . . . 1,897,040 8,168 92 155 16 40 — — — 59 28 50 1 47 7 5
Limingo................ 781,034 7,066 86 284 12 30 — — — 46 32 50 1 6 5 7
Kempele................ 219,524 711 56 285 4 50 — — — 17 13 — — 2 5 —
Uleäborg................ 4,165,389 63,915 85 17,580 2,040 19 — — — 949 641 75 26 73 59 461
Harju .................... 7,364 39 30 — — — — — — 3 1 — — — 3 —
Selänpää . . . . 524,585 6,591 30 119 6 — — — — 12 6 50 — 1 6 - <r-
Voikoski................ 16,528 206 30 329 7 70 — — — 2 1 50 6 1 5 17 i
Mäntyharju . . . 116,937 2,152 84 2,008 62 46 — — — 26 20 50 — 1 7 —
Hietanen . . . . 21,430 484 96 50 4 20 — — — — ' — — — — 5 —
Otava . . . . . . 34,682 276 26 95 5 38 — — — 9 2 25 — — 8 —
S:t Michel . . . . 719,424 8,292 27 5,406 505 35 — — — 208 124 25 — 1 41 —
H iir o la ................ 18,074 20 40 — — — - — — 1 1 — — — 7 —
K alvitsa................ 4,325 14 60 — — — — — — . 3 2 50 — — 3 ■ —
Haukivuori . . . 41,103 114 80 — — — — — — 3 1 50 — — 3 —
Rantala . . . . . 21,332 193 — 46 1 30 — — — 4 2 25 — — 1 —
Pieksämäki . . . 79,191 1,645 31 374 38 60 — — — 30 17 25 — 2 5 —
Haapakoski . . . 734,500 7,345 13 39 1 60 — — — 19 11 — — — — —
-Suonnejoki. . . . 80,473 1,528 67 162 20 92 — — — 13 15 25 15 — 21 250 i
Iisvesi. . . . . . . 137,006 1,027 — . ' 37 4 30 —
Salminen . • . . 204,494 463 90 — — — ' — — — 5 3 75 — — 5 —
Kurkimäki . . . . 253,443 677 30 — — — — — — 1 — 50 — — 24 —
Kuopio . . . .  . . 
Samtrafiken med 
Borgä—Kervo
816,189 16,326 29 4,602 355 01 243 217 50 2 2 67 86
jernväg. . . . . 28,727,812 131,281 98 208,322 3,345 66 25,911 7,935 80 — — — 34 167 .160 211
Telegrafinkomst . — — — — — — . — — — — — — — — —
Summa j 851,039,483| 5,770,054|38| 2,984,109 126,944|37 59,340]32,295 75 107,081 59,924|62 4,314| 5,331 6,310 41,827
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mma trafikinkomst ä statsjernvägarne i Finland stationsvis är 1889.
li® 13« (Forts.)
1 f t. I k d o n . Summa
godstrafik.
V
agns-, 
m
agasins- m
. 
m
. hyror.
Privata
telegram
.
Efterkrafs-
provision.
'O
. O H
o ?  2 . ®
S  B  $
S '05* 3 .  
*
O"
Ä
ssurans:
rnskrifnings- 
och notifika- 
tionsafgift.
Summa
extra
inkomst.
Summa
trafik­
inkomst:¡oskap. Hundar. Summa.
A
ntal. Afgift.
Imf P- &inf. y u . Smf P st. 55hf P Smf- P Smf P Smf P Smf. P 8 m f . P Smf P Smf P Smf P Smf - / l i .
7,886 80 9,43781 67,224 27 1,829 16,154 41 5,746,262 82 31,668 40 20,420 48 792 97 410 91 9,311 62 62,604 38 9,804,369 76
345 30 1070 748 80 16 71 10 5,193 41 28 65 — — — 80 — — — — 3 45 32 90 20,958 04
65 80 970 212 2 14 10 9,668 10 51 60 —  . — ' 1 40 — — — — — 55 53 55 17,879 70
502 10 15 50 762 10 15 86 05 16,171 — .  49 20 — — 36 40 — — — 40 — 75 86 75 30,691 98
13 20 20 10 33 30 — — — 316 90 794 64
291 60 19 42 404 02 9 85 40 16,469 23 14 40 — — 2 10 — - — — 18 60 35 10 28,511 73
36 60 1 90 46 90 — — — 471 95 — — — — — — — - — _ — 30 — 30 1,254 15
62 70 1 10 77 40 3 . 7 50 3,562 20 2 50 ' — — — — — — — — 3 55 6 05 5,951 35
65 — 6 — 11 — 10 82 40 3,127 54 12 50 — — 1 40 — — — — 65 14 55 14,413 01
135 30 19 30 159 60 4 18 — 8,391 42 30 60 — — — ~ — — — — 1 85 32 45 13,234 55
16 40 13 60 37 — 8 17 30 7,165 96 27 90 — — 3 40 — — — 8 65 39 95 15,047 36
5 70 2 50 8 20 1 2 70 739 96 3 20 — — — — — — — — — 05 3 25 3,009 11
409 10 216 62 1,086 72 44 874 10 68,558 61 227 15 — — 283 30 — 60 25 1,094 40 1,605 70 151,651 74
— — 2 50 2 50 — — — 42 80 — 30 — 30 582 65
— 50 10 70 11 20 ■ — — — 6,615 — — — — — — — — — — — — — — 7,835 92
1 — 3 40 22 20 — — — 237 70 — — —  • — — 70 — — — — — — 70 1,207 70
7 60 10 60 18 20 — — — 2.254 — 6 15 — — 1 40 — _ — _ _ — - - 7 55 4,772 36
— — 2 50 2 50 — — — 491 66 — 1,355 83
— — 9 80 9 80 1 31 40 325 09 '  — — 1,251 17
5 — 30 10 35 10 5 37 40 8,994 37 26 25 — — 1 40 — — — — — 55 28 20 20,084 96
■ — — 3 50 3 50 — — — 24 90 389 90
— - 1 80 1 80 — — — 18 90 476 50
. — — 2 50 2 50 — — — 118 80 9 - — _ 1 40 — — — — - — 10 40 783 48
- - — — 80 — 80 — — — 197 35 1,063 15
8 40 13 10 21 50 3 10 11 1,732 77 15 90 — — — 70 — — — — — — 16 60 6,831 91
1 8 70 7,366 43 — — — — — — — — — 10 — — — 10 8,252 03
— — 34 70 285 — 5 25 70 1,875 54 30 25 — 30 25 7,665 40
1,031 30 17 30 — — — 70 — — — — — — .18 — 1,169 70
— — 4 50 4 50 — — — 472 15 9 9 — 945 05
— — 19 30 19 30 — — — 697 10 3 80 — — 05 3 85 1,663 37
42 2 0 98 80 227 — 1 29 90 17,155 70 60 30 — — 56 20 — — '----- — 12 20 128 70 34,361 27
594 92 ,283 27 1,089 90 46 436 93 144,090 27 201,662 47
— — 43,145 11 43,145 11 43,145 11
),495 22| 10,306|l2 72,628 6l|2,003|l7,993 20|6,079,840 93 32,294 35|43,145|ll 20,811 78)793 57 41166 10 ,457!22 107,913)69 10,453,267 05
Diverse inkomster ufoni trafiken |
Ilushyror och arrenden . 
D iv e r se ............................
Summa
Kursvinst
23,844
11,618
10,488,730 
596
Summa summarum 10,489,326
64. Statsjèrriiiâgarne i Finland 1889.
Tato.
Sammandrag af passageraretrafiken ä stats-
A n t a l p a s s a g e r a r e . A f-
Mänad. I kl. II kl. III kl. Trupp- Fäng- I kl. II kl. III kl.
transport.
■ St. . st. st. st. st. 3mf. 71*. 3mf ' yu. 3mf yu.
Januari . . . 302 10,607 71,639 204 4,430 10 72,592 12 174,793 39
Februari . . . 278- 8,461 55,931 87 1,624 3,860 06 51,485 70 113,217 77
Mars................ 429 10,735 70,096 191. — 3;817 33 63.898 53 140,536 77
April................ 334 12,375 100,856 472 — 4,878 88 69,077 25 . 209,409 02
M a j ................ 1,423 27,824 166,530 6,981 341 9,128 45 94,328 73 263,018 10
J u n i................ 3,622 62,862 311,714 788 — 13,702 26 137,464 92 372,761 25
J u l i ................ 3,619 57,464 300,937 2,343 1,655 15,983 71 122,185 72 316,087 56
Augusti . . . 3,190 55,248 295,040 981 — 13,942 19 131,530 35 336,460 21
September . . 1,481 30,794 171,063 1.391 — 10,022 55 98,910 56 266,215 34
Oktober . . . 469 12,013 112,571 5,374 2,519 5,617 60 70,372 48 222,509 87
November . . 331 8,843 98,746 454 — 4,937 18 55,318 69 191,158 20
December . , 247 10,159 88,735 13,876 — ' -3,506 40 71,187 88 205,311 12
Summa 15,725 307,385 1,843,858 33,142 6,139 93,826 71 1,038,352 93 2,811,478 60
Tato.
Sammandrag af godstrafiken â statsjern-
Mänad.
F r a k t g o d s . I 1 g  o d s. . Mjölk(med biljetter).
Kilogram.
A f g i f t.
Kilogram.
A f g i f t.
Antal
kolly.
A f  g i f t.
. 3m f yii. 3mf. yu. 3m f yu.
J a n u a r i ....................
Februari . . . . . .
M ars...........................
April. . . *................
M a j ............................
J u n i ............................
J u l i ........................ .
A u g u s t i ....................
Septem ber................
O k tob er ....................
November . . . . .  
December . ; . . .
61,813,457
63,835,345
75,795,055
77,855,764
78,939,663
73,303,534
84,074,255
80,081,473
76,294,890
78,335,599
55,740,133
44,970,315
401,143 
398,112 
500,767 
519,066 
541,137 
475,831 
524,782 
. 499,930 
522,669 
572,701 
434,903 
379,006
47
95
24
92
58'
69
88
98
27
68
33
39
248,409
212,996
212,063
229,290
248,714
275,901
265,283
295,876
272.460
23lj833
208,510
282,774
10,059
8,185
8,341
9,151
8,885
10,642
11,408
17,079
13,043
8,978
7,656
13,513
61
12
34
75
34
60
18
15
38
29
61
5,180 
5,109 
5,333 
5,159 
5,491 
4,496 
4,311 
3,958 
4,446 
. 4,948 
5,137 
5,772
2,810
2,882
3,041
2,744
2,991
2,591
2,458
2,160
2,397
2,532
2,627
3,057
83
30
23
18
60
98
15
65
08
35
80
60
. Summa 851,039,483 5,770,054 38 2,984,109 126,944 37 59,340 32,295 75
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Si:o 14.
jernvägarne i Finland mänadsvis är 1889.
g i f t . Tillsammans. Tillskott. Ö fvervigt ä bagage. Extras täg .
T ransport 
af lik.
l
l
Summa
passagerare-
trafik.*Trupp- j Fäng- 
transport.
Antal
passage-
rare.
_ Afgift. Afgift.
Kilo­
gram.
Afgift. Afgift. Afgift.
$mf P - Smf P - st. 3mf. P - yo. 3mf. fii. 3mf. P 3mf 1P-
1,281
456
1,245
1,747
33,596
1,473
10,055
2,292
4,274
25,240
i,529
58,267
64
01
69
23
81
99
60
37
09
13
09
84
11,876
1,004
12,257
14,771
42
53
86
86
82,752
66,381
81,451
114,037
203,099
378,986
366,018
354,459
204,729
132,946
108';374
113,017
253,097
180,895
209,498
285,112
401,076
525,402
476,570
484,225
379,422
338,511
252,943
338,273
25
96
32
38
62
42
45
12
54
94
16
24
263 
424 
215 
269 
622 
1,197 
14 
2,747 
- 883 
351 
250 
234
73
05
43
53
11
48
81
82
90
46
03
120,275 
87,368 
92,894 
107,208 
226,427 
358,052 
275,645 
292,834 
: 239,975 
145,718 
128,047 
129,464
8,273 
5,242 
• 5,432 
5,994 
10,135 
■ 14,714 
10,947 
12,495 
11,843 
7,785 
7,125 
■ .7,819
12
99
63
73
07
10
65
35
67
86
52
56
527
159 
505
2,132
100
840
635
1,800
1,720
160
20
40
29
20
1,10867 
1,11867 
1,397|93 
1,288:39 
1,585 08 
1,31822 
1,418,97 
1;578,02 
■ 1.673147 
F269 45 
l,153l76 
1,708,71
, 263,269' 
187,840' 
217,049 
292,665 
415,551 
542,732 
489,791- 
501,681 
395,623 
349,639 
261,472 
348,195
97
67
71
03
17
22
07
30
50
15
90
74
141,460 49 39,910 67 2,206,249 4,125,029.|40 7,474 [s5 2,203,907 107,810 25 .8,579 |o9 16^1934 4,265,512 43
N:o- 15.
vägarne i Finland mänadsvis är 1889.
P a k e t e r. L ‘e f  v a n d e d j  u r 1 Ä k d o n. S u m m a  
Ef ods -  1
Afgift. • H ästar. Boskap. Hundar. A f g i f t .  -
5 .
A f g i f t . "t r a f i k.
f
St. 9rnf 'P St. ■ St. st. dmfi P - St.' • ■ p . • , ' p .
7,788 4,214 11 283 ' 121 184 4,226 09 181- ■ 1,800 59 ‘ 424,254 70
7,145 4,042 83 402 52 99 4,456 53 •. 134 1,281 61 • 418,961 34
7,985 4,157 51 332 97 ' 116 4,171 58 148 ■ 1,720 03 522,198 93
8,425 4,904 25 191 370 185 4,109 08 142 1,259 26 541,235 44
9,782 . 5,145 40 263 770': 448 5,776 65 255 ' 2,258 49 566,194 72
8,782 4,920 14 230 991 546 6,970 37 289' ' 2,370 33 503,326 85
. 8,644 4,746 55 431 622 490 7,189 72 - 177 1,421 32 ■ 552,007 22
8,294 4,717 29 109 403 1,035 4,174 38 159 1,481 57 529,544 05
7,931 4,379 49 479 676 1,398 . 9,474 03 152 1,620 29 553,583' 3i
9,203 5,202 38 548 520 964 8,862 •___ 111 920 41 599,197 20
8,353 4,928 23 116 468 604 3,810 59 84 592 71 454,518 95
14,749 8,566 44 930 241 241 9,407 59 171 1,266 59 414,818 22
107,081 59,924 62 4,314 5,331 ; 6,310 72,628 61 2,003 17,993 201 6,079,840 | 93
9
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Tat». M:® 16.
Extra och diverse inko’msterna samt totalinkomsten vid statsjernvägarne i Finland 
under hvarje mänad af är 1889.
Ë X t r a i * n k 0 in s t.
Mänad. ö s°B 015• p
<8»er? Privata
■0 H •-i 3? 2 » S. 3.
O<1 œ Mp: g p ■ OTQ 2. COB B f f
>
CO
COB
©ff. « © er
03 B p ©
1—1 B03
PT Summa
extrasins- . 
hyror.
b03 telegram. M. H© S5 B ff. 03 1
CTQ 0  © B
.3’op
Ç»B03
rff» ffC2 . Sff? PT. p
B
B*CKi03
inkomst.
yi¿ 3mf. Jti. 3ñif. p. JlL 9m$. p. 3mf. p . 3mf. p .
Januari................. 2,672 65 3,058 43 1,500 48 72 18 41 88 933 56 8,279 18
F e b r u a r i................ 3,697 80 2,705 37 1,030 34 55 — 5 72 852 01 8,346 24
M a r s ....................... 2,855 14 3,156 39 1,104 81 69 94 43 13 941 25 8,170 66
April . : ................ 2,251 21 3,189 80 1,778 07 26 80 40 18 922 20 8,208 26
Maj . . . . . . . . 2,786 34 2,460 06 2,256 84 50 61 16 87 984 41 8,555 13
J u n i ....................... 2,026 42 2,744 52 2,185 73 37 35 34 41 751 81 7,780 24
J u li........................... 2,487 80 7,962 17 1,600 03 97 66 50 69 741 34 12,939 69
Augusti . . . . . . 2,315 60 _ --* 1,449 41 49 18 33 44 729 33 • 4,576 96
September................ 1,877 01 — — 1,443 89 113 42 34 91* 841 12 4,310 35
Oktober.................... 2,771 83 4,752 80 2,078 47 118 65 8 32 918 05 10,648 12
November................ 3,424 17 10,167 06 2,205 67 63 50 38 67 929 75 16,828 82
December . . . .  . 3,128 38 2,948 51 2,178 04 39 28 63 44 912 39 9,270 04
Summa 32,294 35 43,145 11 20,811 78 793 57 411 66 10,457 .22 107,913 69
Mänad..
D i v e r s e i n k 0 m s t.
T 0 t a 1- 
i n k o ms t .
Hushyror
och
arrenden.
Diverse.
Summa
diverse
inkomst.
3mf. .p. ■ 3mf. p. &mf. .. p. 3m¿. p .
J a n u a r i................................... ■ 1,850 66 1,107 76 2,958 42 698,762 27
Februari................. 1,045 95 953 55 1,999 50 617,147 75
Mars................... 4,492 _ 1,192 18 5,684 18 753,103 48
April. . ' ....................... 1,456 32 1,301 92 - 2,758 24 844,866 97
M a j ........................................... 3,049 67 1,481 39 4,531 06 994,832 08
J u n i ........................... ... • 2,817 95 1,035 06 3,853 0 1 1,057,692 32
Juli ........................................... 677 04 524 89 1 ,2 0 1 93 1,055,939 91
A u g u s t i ....................... 267 79 879 79 1,147 58 1,036,949 89
Septem ber............................ 1 ,8 8 6 75 1,040 54 2,927 29 956,444 45
Oktober .................................... ■2,516 98 778 32 3,295 30 962,779 77
November . . . . . . . . . 1,611 75 895 79 2,507 54 735,328 21
D ecem b er............................... 2,172 0 1 427 0 1 2,599 02 774,883 02
Summa 23,844 87 . 11,618 20 35,463 07 10,488,730 12
Kursvinst 596 48
Summa summarum 10,489,326 60
Tal>. IY:o
Beloppet fraktgods ocb ilgods {ran och till hvarje station vid 
statsjernvagarne i Finland under ar 1889
med utraknade tonkilometer for saved det afsanda sorn det 
anlanda godset.
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Erän '
Tili
Helsingfors.
Tili
Sörnäs.
Tili
Malm.
Till
Dickursby.
Till
Korso:
Till
Kervo.
Kilogram. Kilogräm. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 544,641 600,445') 979,094 _ 1,860,005’)
Sörnäs . : . . . . 4,484,461 ‘ -- 149,500 86,767 — 756,419
M a lm .................... 25,628,805 503,925 — 2,635 — 552,885
Dickursby . . . . 6,450,938 66,485 28,993 . — 82 27,484
K o r s o .................... 191,683 2,160 — — — -r
Kervo . . . . . . 6,375,552 240,365 28,142 8,946 221 —
Träskända . . . . 10,727,470 2,278,087 29,005 18,833 — 407,143
J o k e la .................... ‘18,789,068 8,636,378 - 93,801 1,413 190 155,515
H y v in g e ................ 9,254,804 • 801,318 72,860 10,503 — 21,195
Riihimäki . . . . 3,345,667 248,179 17,440 15,869 --- 1,091
Ryttylä.................... 3,873,675 54,302 26,035 125 — —
Leppäkoski . . . . 19,390,535 690,919 41,000 — 538,008
T u r e n g i................ 961,206 . 1,593,768 8,792 95 — 1,000
Tavastehus . . . . 1,219,179 15,319,226 265 2,523 — 5,077 -
H i k i e .................... 3,279,232 430,104 13,000 27,000 — 60,236
O i s ........................ 6,083,671 916,515 3,000 62 — 1,142,724
L a p p i la ................ 5,513,879 294,011 55 — ■ — 60,000
Järvelä . . . . . . 5,303,158 867,982 47,475 25,056 — 508,509
H e r r a la ................ 5,236,282 177,500 - 15,015 26,000 — 734
Vesijärvi................ 3,343,826 44,019,715 . 383 ' 648 — 45,591.
Lahtis . . . . . . 2,014,016 271,359 20,997 30 — 995
Vili äh ti s ................ 82,981 6,400 — 1,785 — 1,350
Nyby................ 259,717 ' 872,895 — 59 — —
K a u sa la ................ 98,422 24,340 — 13,855 --• 1
Kymmene . . . . 68,228 1,066,728 — 2,585 — 2,919
K o u v o la ................ - 151,907 376,904 82- — — 1,900
U ttis ........................ ' 63,566 245 10 33 — 400
Kaipiäis . . . . • . 34,073 200 660 — — 957
Davidstad . . . . 77,639 .-- 34. 34,953 — 6,369
Luum äki................ 823 — 108 6,500 — —
P u l s a .................... 3,112 — — - -' — • --
Simola . . . . . . 829 — — — — —
Villmanstrand" . . 392,566 155 12,242 4,926 — 243
.Nurmis.................... 41,992 — — — — 64
Hovinmaa . . . . 12,997 — — 536 — 88
Viborg .................... 374,089 . 19,826 3,013') 1,573 — 3,495
Säiniö . . . . . . 62,781 — — — — —
Kämärä . . . . . 724 — — — — —
Galitzino . . . . . 3,094 — — — — —
Perkjärvi................ 94,622 — 5,779 — — 306
N ykyrka................ 1,486 — — — — —
Mustamäki . . . . 9,500 — — — — —
R a iv o la ................ 184,357 19,064 - 6,028 6,080 — —
Teerijoki................ 22,146 __ — — ■ — —
Valkeasaari. . . . 491 — --  . — — —
Levaschovo . . . . — — — — — —
P a r g a la ................ — — — — — —
. Schuvalovo . . . . 467 — ‘ -- — — —
U delnaja................ 160 — ' — — — —
S-.t Petersburg . . 3,290,100 183,193 215 10,271 — 16,659
K o r p i .................... 10,171,471 1,936,300 17,312 127,037 — -17,082
Nummela . . . . . 742,880 10,116 6,721 930 — 114
L o jo ........................ 269,802 84,655 861 330 — 6,121
S v a rtä .................... 452,560 468,719 15 43 — 33,305
K a r i s .................... 284,536 47,463 1,704 126 — 299
Ekenäs. . . . . . 124,891 — 173 1,440 — 847
L a p p v ik ................ 55,731 — — — — —
H an gö .................... 1,113,836 9,868 3,424 — — 14,469
P a ro la .................... 247,362 31,048 766 — — 256
Iittala . . ' . . . . 225,363 2,062,117 4,000 — — —
K u u r ila ................ 98,125 664,566 6 — — 5
Toijala . . . . . . 265,911 17,935 69 31 — 17,025
Urdiala ................ 488,126 462,900 ■ 10 1,664 — 1,494
Forssa . . . . . . 323,586 468,800 51 3,946 — 85
Transport- 161,664,156 86,791,376 1,259,486 ■ 1,424,302 493 6,270,464
') Haraf 807 kilogram till Aggelby. ') Haraf 2,825 kilogram till Aggelby. ’) Haraf 2 kilogram 
till Savio.
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Frän
Tili
Helsingfors.
Till
' Sörnäs.
Till
Malm.
Till
Dickursby.
Till
Korso.
Till
Kervo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 161,664,166 86,791,376 1,259,486 1,424,302 493 6,270,464
Koivisto . . . . . 454,419 — — 320 — 820
Loimijoki . . . . 167,808 6,900 — — — . 1,800
M ellilä.................... 13,393 — — — — —
Kyrö........................ 7,529 — — — — . —
A ura....................... 7,311 — — — --. 10
Lundo .................... 13 — — — . -- — •
Ä b o ........................ 526,073 3,087 600 1,391 — 4,505
Abo hamn . . 44,795 — _' — —
V iia la .................... 86,245 756,840 '-- . — — ■ ■ --
L em b ois................ 84,698 1,877,250 — — — —
Tammerfors . . . 1,892,190 2,668,445 — 21,310 -- . 10,520
V ehm ais................ 4,418 — — — — —
Suinula ‘ ................ 2,104 93 — — — —
Orivesi.................... 241,109 6,795,380 — 5,642 — -- *
Korkeakoski . . . 4,715 • 40,500 — --  ' — • --
L y ly ....................... 61,039 125,000 :— — ' -- —
Filhpula . . . . . 837,321 943,117 __ — —
Kolho . . .- . 39,117 — - — — -- —
Keuru .................... 199,424 56,000 — ' -- — -- 220
Pihlajavesi . . . . 363,018 47,000 — . ' -- --  . —
Myllymäki . . . . 424,644 1,020 57. 19,740 — ‘ 12,750
E t s e r i .................... 100,820 56,980 263' — — —
T ö y s ä .................... 59,621 — — 80,580 — —
Alavo .................... 21,686 4 — 65,493 — —
Sydänmaa . . . . 1,497 — ' -- — — —
Östermyra . . . . 50,046 — — — --  . —
K au k ola ................ 28,061 * -- — — — —
Orismala................ 4,743 — _ — -- . —
Tervajoki................ 4,864 — 155 — ; — --•
L a ih e la ................ 2,185 — _ — — —
Toby........................ 2,048
123,219
— — 59 -— —
Nikolaistad . . . . 434 329 68,490. — 178
Nurmo.................... 8,555 — — 6,920 — —
Lappo .................... 15,683 — — 774 — 40
Kauhava................ 6,470 — — 551 — 35
Härmä.................... 456 • _ _ — — —
V o lt t i .................... 10,802 — — • -- — —
Jeppo .................... 8,911 — — 828 — —
K o v jo k i................ 15,284 — 39 66 2 79
Bennäs.................... 13,277 . -- — 14 69 42
Jakobstad . . . . 23,567 — _ 9 — 10
K ällby .................... ■ 8,442 — — — -- . 5
Kronoby . . . . . 11,823 — — — — —
Gamla Karleby . . 116,102 8,644 — 20 — 4
Kelviä . . . . . . 28,435 — _ — •-- —
Kannus . . . . . 4,974 — _ — — —
S iev i................... .... 14,852 ; -- _. — — —
Ylivieska................ 21,115 — -37 • - - — ' --
Kangas.................... — — — — — —
O u la is.................... 24,016 — 65 — — —
K ilpua.................... 2,114 — —: — ■-- —
V ih a n t i ................ 1,635 -- ' — • 49 — 28
L a p p i .................... 3,938 10 — — — —
Ruukki.................... 798 — — — — —
L im in go ................ 926 — — — — —
K em pele................ 697 — — — —
213Uleäborg................ 101,111 9 83 124 —
S:t Michel . . . . 29,908 — — — — 72
Pieksämäki . . . . 4,736 — — 55 —
Suonnejoki . . . . 3,755 ■ — — ' --  - — —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
57,244 — • -- ' 8 — 317
Savolaks jernväg 76,043 117 — — —
Borgä—Kervo jvg. 10,717,759 386,3.68 116,929 104,150 — — '
Summa 178,857,757 100,564,574 1,378,043 1,800,895 564 6,302,112
Tonkilome.ter 13,707,035 12,566,195 47,974 156,659 42 267,357
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Frän
Tili
Träskändä.
Till
Jokela.
Till
Hyvinge.
Tili
Riihimäki.
Till
Ryttylä.
Tili
Leppäkoski.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 1,205,381 • 529,398 515,499 276,260 299,766 106,273
Sörnäs . . . . . . 407,782 185,477 71,128 54,078 810,221 20,900
M a lm .................... 21 927 2,393 — —
Dickursby . . . . 14,518 2,572 3,603 3,220 1,082 . , --
K o r s o .................... 236 7,054 40 --- — . . --
K e r v o .................... 7,160 3,584 1,921 1,069 , -- 119
Träskändä............ • _ 2,958 65,721 728 685 229
Jokela . . . . . 8,386 _ 48,902 4,818 3,192 3,051
H y v in g e ................ 42,318 1,735,765 — 9,962 1,729 135
Riihimäki . . . 9,405 ■ 17,941 45,784 — 1,729 6,898
Ryttylä.................... — 21,585 30 14,449 — 20,273
Leppäkoski . . . . 40 47,646 141,100 13,083 72,096 —
T u r e n g i................ — 60 1,206- 20,829 231 7,041
Tavastehus . . . . 12,764 110,614 67,013 49,434 80,376. 44,916
H i k i e ................ 53 12,237 927 38,643 3,870 —
O i s .................... 44 3,452 933 31,347 1,381 6
L a p p i la ................ — 6,110 — 763 626 —
Järvelä . . . . . . 7,092 267,454 9,660 3,472 3,037 2
Herrala . . . . . 440 1,274 6,060 — 1,323 574
Vesijärvi................ 28,176 282,571 809 18,530 2,384 . . —
L a h tis .................... 1,250 2,179 17,190 13,396 11,889 139
Villähtis . . . . 64, _ 1,120 489 1,230 —
Nyby....................... 450 — 290 393 8,081 —
K a u sa la ............... 5 17,000 _ . 1,659 4,303 —
Kymmene . . . . 229 — — 21,555 6,256 —
Kouvola . . . . 50 70 1,360 799 ■ 17,683 —
Uttis . . . . . . 30 2,264 195 82 . . --  • 68
Kaipiais . . . . . -- - — 127 — .10,790 —
Davidstad . . . . 100 — 328 — . 5,855 —
Luumäki . . . . ■ _ _ _ — . . —
P u l s a .................... _ _ _ — 430 —
Simola . . . . . . _ 49 — — ■--
Villmanstrand . . 323 600 371 193 40,849 —
Nurmis.................... 62 ;_ -s_ — — 8
Hovinmaa . . . . —. _ _ — -- . —
Viborg .................... 7,341 2,506 558 13,347 458,992. 225
S a in io .................... — — _ — -- . , --
K ä m ä rä ................ — _ _ — -r- —
Galitzino . . . . ' . 30 3 _ — 120 —
Perkjärvi................ 1,646 — — 783 —
N ykyrka................ -- - — — 610 . -- —
Mustamäki............. — — — — . . .  -- —
Raivola . . . . . _ 60 _ 38 — —
Teerijoki . . . . ’ . 10 — '-- 240 —
Valkeasaari. . . . — _ — — — —
Levaschovo . . . . — — — — . -- —
P a r g a la ................ — — — — . _ —
•Schuvalovo . . . . — — — —
Udelnaja................ — ‘-- — ■ . -- -- . —
S:t Petersburg . . 81,282 1,769 247,888 27,575 336,585 20,775
K o r p i .................... 3,242 4,783 168,152 167 1,130 5
Nummela. . . . . 23 • 1,725 41,305 — 972 20
L o jo ........................ 7,476 787 ' 7,886 22,348 3,566 —
S vartä .................... 124,880 38,408 62,962 5,304 272 . —
K a r ia .................... 58,106 524 7,975 954 500 19
Ekenäs.................... 85,813 1,322 83,992 616 1,682 5
L a p p v ik ................ — — 10 __ ' — —
H a n g ö ................... 10,741 1,559 31,779 5,040 8,993 1,271
Parola . . . . . . 79 30 8,478 1,538 1,478 331
Iittala .................... 42 104 — 217 1,088 1,042
K u u r ila ................ 3,400 753 1,718 6,125 153 —
Toijala.................... 95 95 57 1,091 — 260
Urdiala . . . . . 1,072 238 2,242 536 3,700 100
F o rssa .................... 886 — 293 3,936 61 —
Transport 2,132,543 - 3,315,507 1,669,005 668,933 2,211,169 234,685.
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Frän
Tili
Träskända.
Till
Jokela.
Till
Hyvinge.
Till
Riihimäki.
Till
Ryttylä.
Till
Leppäkoski.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 2,132,543 3,315,507 1,669,005 668,933' 2,211,169 234,685
K o iv isto ................ 1,829 910 3,276 1,541 14,029 455
Loimijoki ' . . . . — 7,000 18,800 — 12,384 6,560
Mellilä . . . . .  . , . -- — — 75 704 - ‘--
Kyrö........................ . . -- — 46 — 1,153 —
Aura.................... . — — 97 — —
Lundo . . . . . . — — 50 — — —
A b o ........................ 35,095 1,141 8,428 6,827 6,9i8 2,521
Abo hamn . . . . — — — — — --'
Viiala . . . . . . — -- . 26,678 — — —
L em b ois................ 11 — 10,289 690 — —
Tammerfors . . . 8,235 1,960 28,835 29,070 24,200 1,300
V ehm ais................ — 401 — 146 — —
Suinula . . . . . . -- — — — 104
Orivesi.................... * -- 45 — 8 — —
Korkeakoski . . ’. — — — — 6 —
Lyly . . . . . . . _ 32 — — — —
Filppula . . . . . — 6,500 4 — — *—
K o lh o .................... — — 7~ --- — —
K eu ru .................... — — — 700 — —
Pihlajavesi . . . . — — . _ . —
1,854
—
Myllymäki . . . . 191 — — — —
Etseri . . . . . . — — — — -- ' —
Töysä .................... — — — — —
AI a v o .................... — — 25 31 15 —
Sydänmaa . . . . — — — . . -- — —
Östermyra . . . . 46 2 131 236 — H
K au k ola ................ — — — — — —
Orismala . .' . . . 877 4 — — •-- —
Tervajoki................ — — — 1,089 —
L a ih e la ................ — — 1,300 — --.
Toby....................... _ _ _ _ •--
Nikolaistad . . . . 125 821 619 ■ 138 — 7
Nurm o.................... — — — — — —
Lappo . . . . . . 260 — '-- — 73 —
Kauhava . . . . . — — 24 — — —
Härmä.................... — — — — — —
V o lt t i .................... — — — — — —
Jeppo .................... — — — — — —
Kovjoki . . . .  . 10 — — 484 — 10
Bennäs.................... --  ' — — — — —-
Jakobstad . . . . — — — 10 — —
K ällby .................... — — — — 45 —
Kronoby . . . . . . . -- — — — — —
Gamla Karleby . . — 16 . 17 . 90 502 —
K e lv iä .................... --  ' — — --  ' — •--
Kannus . . . . . — — — — — —
Sievi . . . . . . . — — 186 2 — 7
Ylivieska . . . . . — 21 6 — — —
Kangas. . . . . . ■ __ — — — — —
O u la is .................... — — 32 — — —
K ilpua.................... — — — . -- — —
V ih a n t i ................ — — — — — —
Lappi . . . . . . — — — --, — ■ --
Ruukki.................... — — --> — — —
Limingo . . . . . — — — — — —
K em pele................ — . -- — — — —
Uleäborg . . . . . 127 — 1,831 845 2,232 647
S:t Michel . . . ■ . --  ' — ' -- 20 1,050 —
Pieksämäki. . . . — — — — — . —
Suonnejoki . . . . — . -- — 4 — _
Kuopi o. . . . . .
Öfriga stationer vid
86 — “T 13
•
- » -1—
Savolaks jerriväg — — — 102 2,842 —
Borgä—Kervo jvg. 78,672 36,323 87,456 24,873 15,362 341
Summa 2,258,107 3,370,683 1,857,135 735,927 2,294,642 246,544
Tonkilometer 147,639 115,134 187,198 57,747 366,129 22,636
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Frän
Tili
Turengi.
Till
Tavastehus.
Till
Hikie.
Till
Ois.
Till
Lappila.
Till
Järvelä.
Kilogram. Kilogram. . Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . 400,175 1,927,439 111,468 145,061 43,219 355,298
Sörnäs ................... 146,383 4,464,034 3,489 22,140 — 77,424
M a lm ............... ... _ 360 85 — — 18
Dickursby . . . . 476 5,425 603 7,887 1,106 13,172
K o r s o .................... — — — — . - ---- . . --
Kervo . . . . . . 1,053 88,927 170 176 . - ---- 2,690
Träskända . . . . 82 68,929 9 524 205 ' 8,293
J o k e la .................... 370 647 1,277 138 19 31,432
H y v in g e ............... 238 4,075 3,525 791 - ---- 5,936
Kiihimäki . . . . 2,699 11,396 21,754 8,996 ■ 1,726 4,695
Ryttylä.................... 407 57,880 70 — 242 67
Leppäkoski . . . . 86,776 • 971,842 77 — — 15
T u r e n g i................ ' -- 92,294 168 40 - ---- 2,369
Tavastehus . . . . 293,190 — 2,480 6,371 1,942 6,710
H i k i e .................... 160 802 — 227 875 10,254
O i s ....................... 126 5,110 46,393 — 747 3,985
Lappila . . . . . . 50 ' 13,321 179 15 — . 247
Järvelä................... 4,017 19,330 •17,412 4,355 737 —
H e r r a la ............... — 7,239 434 28 84 703
Vesijärvi................ 618 62,149 1,158 20,315 335 107,166
L a h t is ................... 16. 11,210 2,824 7,826 5,550 21,111
V illä h tis ............... — 769 — 6 173 422
Nyby. . . . .  -. . 90 2,631 — 435 34 505
K a u sa la ................ _ . 3,989 — — — 2,866
Kymmene . . . . — 1,531,366 — 96 — 130
K ou vo la ................ — 4,449 4 125 20 —
U ttis ....................... _ 1,398 — 65 — 18
K a ip ia is ................ — 6,621 1,667 - -- ■ ■ — ■ 6
Davidstad . . . . — 21,219 — 4,532 • - ---- 219
Luum äki................ — — — — ■ ■ -- —
P u l s a .................... — — — — — —
Sim ola.................... — 170 — — , - ---- • * j --
Villmanstrand . . 12 20,932 4,148 101 — - 157
Nurmia................... _ 5,251 — — . . -- 20
Hovinmaa . . . . — 737 — — — —
Viborg .................... 175 126,574 539 1,452 ■ 93 3,017 ‘
S ä in iö .................... — 810 — — • - ----- 124
K ä m ä rä ................ — — — — . - ----- • • --
Galitzino............... — 24 — — --- - —
Perkjärvi................ — 60,052 — . -- ■ 1,404- 68
N vkyrka................ — 162 • -- — - ---- . . _
Mustamäki............ 597 ■ -- — --■ . - ---- --  '
Kaivola.................... ' -- 6,433 — — - . — - ■ —
Teerijoki . . .  . . . — — — — . * — ■ —
Valkeasaari . . . . — — — - — —
Levascbovo . . . . — • — — — * - “  •
P a r g a la ................ — . — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — , . — . —
Udelnaja . ■■. . . . — 171 — — * • — —
S:t Petersburg . . 151,022 1-039,846 629 3,444 6,155 73,952
K o r p i .................... 460 35,258 — 119 - . --  . 4,355
Nummela . . . . . — 1,598 — — . . 98' 8,517
Lojo . . . . . . . 1,871 1,075 590 — — 537
S vartä ................... 8 57,594 — 15 — —
K a r i s .................... 218 16,050 — 1,334 -- . 8
Ekenäs............... .... 97 • 18,523 375 13,265 — 3,794
Lappvik . . . . . — 556 — — • -- —
H a n g ö ...............  . 1,059 '419,051 1,126 735 — 8,933
Parola . . . . . . 2,624 6,432 •' -- 13 — 57
I it t a la ................... 64 38,980 — 9 . — 94
K u u r ila ................ 40 60,126 — 6 • 20. 615
Toijala................... 765 81,463 . -- 12 40- • • --
U r d ia la ................ 2,076 103,658 492 167 — ’ 1,998
Forssa . . . . . . 413 58,159 51 177 80
Transport 1,098,427 11,544,966 223,145 250,872 65,001 762,077
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Frän
Tili
Turengi.
Tili
Tavastehus.
Till
Hikie.
Till
Ois.
Till
Lappila.
Tili
Järvelä.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 1,098,427 11,544,966 223,145 250,872 65,001 762,077
Koivisto . ; . . . 2,440 58,441 — 495 168 1,202
Loimijoki . . . : 105 23,979 — 397 — 5
M ellilä.................... — 2,196 6,460 — — —
Kyrö . .................... 110 672 — — -- '
Aura ........................ — 175 — — — 95
Lundo .................... — — — — _ _
Ä b o ........................ 6,650 '567,554 405 9,979 391 7,545
Äbo hamn 26,730 230,692 — — — —
V iia la .................... 412 65,465 — 11,667 — _
Lembois . . . . . 140 23,749 — — — 40
Tammerfors . . . 25,705 336,160 1,675 6,160 110 26,465
V eh m ais................ 336 316 — — —
Suinula . . . . —r 118 — — — --' .
Orivesi.................... 5 5,962 — — — —
Korkeakoski . . . — 459 — — — —
Lyly . . . . . . . — 52,100 — — 13 --  '
F ilp p u la ................ 50 12,555 — — 49 —
K o lh o ................• . 42 623 — — 67 —
K e u r u .................... 188 293 — — 548
Pihlajavesi . . . . — 274 — — — . --
Myllymäki . : . . 39 339 — — — 40
E t s e r i .................... — 19,441 — — — —
T ö y s ä .................... — 38 '-- — — —
A la v o ................... 36 1,542 — . 14 — 6
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . — 5,293 — — — 149
K au k ola ................ — 5 — — — -- '
Orismala................ — 73 86 — — —
Tervajoki................ — 14,258 — 580 — —
L a ih e la ................ — 10,231 — — — 5
Toby........................ — 2,342 — — — —
Nikolaistad . . . . 76 39,628 70 12 — 130
N urm o................... — 307 — — — —
L a p p o .................... — 476 — ‘ -- —
K auhava................ — 5,056 — ' -- — —
H ärm ä.................... — -• . -- — --• • - --
V o l t t i .................... — — — — — —
Jeppo .................... — — — — — 32
K o v jo k i................ — 125 — — — —
« Bennäs . . . . . . •-- — — — — —
Jakobstad . . . . _ 5,089 — — — —
K ällby .................... — — — — — -- '
Kronoby . . .  . . . — — — — --- —
Gamla Karleby . . 50 1,378 — 17 — 11
K e lv iä .................... . • — 28 — — — --  '
Kannus. . . . . . — 346 — — — —
Sievi . . . . . . . — 178 — — — -- '
Ylivieska................ ’ 4,250 37 8 ' — — —
1 Kangas . . . . . . . ■ — — — — — --  :
O u la is .................... — 902 35 -- . — —
Kilpua .................... — 1 -- — — ■ — --  !
Vihanti ................ , -- — ;-- — — --  1
L a p p i .................... — 152 — — — 4
Ruukki ................ — — — — — —
Limingo . . . . . 48 36 — — —
■ Kempele . . . . . — 42 — — — '--
Uleäborg . . . > . . 843 16,677 433' 100 32 508
S:t Michel . . . . 50 472 — — — 85
i Pieksämäki . . . . — 1,816 — — 7 '
1 Suonnejoki . . . . — — — 51 — — ■
Kuopio . . . . . .
Öfriga stationer vid
—7 98 10 — 70 ' 17 !
Savolaks jernväg f — 2,094 593 — — --  .
Borgä—Kervo jvg. 72,453 ' 266,001 47,712 42,643 14,438 84,990 :
Summa 1,239,185 13,321,249 280,632 322,987 80,339 883,961
Tonkilometer 132,763 1,822,434 16,485 28,336 8,429 95,644
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Frän
Tili
Herrala.
Tili
Vesijärvi.
Tili
Lahtis.
Tili
Villähtis.
Tili
Nyby.
Tili
Kausala.
Kilogram. Kilogram. - Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 49,118 2,511,726 817,052 25,662 137,055 199,421
Sörnäs .................... — 2,770,230 239,379 6,900 — 16,847
M a lm .................... — 50 107 — 6 —
Dickursby . . . . 68 10,122 20,159 13 . 8,628 924
K o r s o .................... — — — — 6 —
K e r v o .................... 310 29 271 — 187 95
Träskända . . . . 9 409 10,889 — 219 ' • --
J o k e la .................... 12 30 3,615 — — —
H y v in g e ............... 160 21 146,352 20 25 —
Riihimäki. . . : . 65 8,531 3,183 33 201 1,391
Ryttylä.................... — 1,891 123 — 70 971
Leppäkoski. . . . 599 74,750 5 — — —
T u r e n g i................ — 1,509 1,299 — 75 —
■ Tavastehus . . . . 13,351 91,092 11,419 5 900 , 2,865
H i k i e ................... 243 226 1,368 — — 298
O i s ................... .... 50 1,885 66,200 — 5 ■ 7
L ä p p ila ................. 35 2,545 2,773 — 74 —
Järvelä.................... 514 76,409 39,512 — 784 1,669
Herrala. . . . . . . -- 1,036,205 11,441 78 964 —
Vesijärvi................ 18,164 — 2,964,083 37,953 6,845 4,073
L a h tis .................... 28,193 13,267 — 8,045 43,612 73,177
V illäh tis ................ 423 1,777,674 225,150 — 356 ’ 1,452
N y b y .................... 469 1,965 4,451 265 — 2,381
K a u sa la ................ 609 6,515 17,757 990 683 —
Kymmene . . . . 65 13,322 10,473 42 4,071 5,736
Kouvola . . . . . 325 5,290 60,920 238 545 18,464
U ttis ....................... 580 23,694 6,032 185 — 5,342
K a ip ia is ................ 727 1,228 27.271 — 8,069 6,412
Davidstad . . . . — 1,793 3,514 150 1,225 919
Luum äki................ — — 3,450 289 — 800
Pulsa . . . . . . — — 57 — — 1,406
Simola . . .  . . . _ — — — — 20
Villmanstrand. . . 9,410 37,489 20,228 174 1,450 5,954
Nurmia.................... — ' 1,833 1,745 — 22 2,866
Hovinmaa . . . . _ 2,332 1,767 320 34 —
Viborg .................... 1,424 149,670 43,249 106 31,688 56,563
S ä in iö .................... — 2,498 368 — 451 452
Kämärä . . . . . — — — — . --  ■
Galitzino................ _L_ 15 4,144 — 405 4,441
Perkjärvi................ — 44 12,357 200 1,914 3,977
N ykyrka................ — — 25 ' -- 190 20
Mustamäki . . . . — — — — — —
R a iv o la ................ _ 893 1,097 — 157 185
- Teerijoki................ — 12,124 750 — 3,115 2,850
Valkeasaari. . . . — — -- . — 180 —
Levaschovo . . . . — — — — — —
Pargala.................... — — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — —
Udelnaja................ — 74 — — — —
S:t Petersburg . . 1,222 1,342,192 389,484 533 185,496 153,581
Korpi . . . . . . ' — 9,716 14,658 — 1,846 3,148
Nummela................ — 7,403 8,349 — 1,405 620
L o jo ........................ — 1,907 — — 269 —
S v a rtä .................... _ 728 '57 60 — 35,070
Karis........................ 35 6,071 13,489 — 1,187 6,871
Ekenäs.................... _ 13,767 8,054 165 506 222
L a p p v ik ................ — — — — — 20
Hangö .................... 601 164,169 57,977 12 11,086 1,288
Parola . . . . — — 2,130 — 221 568
I it ta la .................... — 13,327 1,224 — 1,406 200
K u u r ila ................ — 6,120 18 — — —
Toijala . . . . . . 8 1,166 786 — 496 15
Urdiala.................... 212 26,964 8,704 10 185 —
F orssa .................... 717 22,110 .3,039 — 237 1,035
Transport 127,718 10,255,020 5,292,004 82,448 458,551 624,616
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Erän
Tili
Herrala.
T ill'
Vesijärvi. •
Till
Lahtis.
Till
: Villähtis.
Till
Nyby.
Till
Kausala.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 127,718 10,255,020 5,292,004 82,448 458,551 624,616
K o iv isto ................ 250 52,092 32,425 — 9,699 4,191
Loimijoki................ — 1,658 300 — — —
M ellilä................... — — 25 — — —
Kyrö . .................... 354 25 — 5 —
Aura . . . . . . . — — * -- — — • --
Lundo . ................ — — — — — —
Ä b o ....................... 230 97,537 34,971 1,020 6,893 11,059
Äbo hamn . . . . — 22,580 — — — : —
Y iia la ................... — 79 33 — — 84
L em b ois................ 30 379 170 — — 69
Tammerfors. . . . 4,215 210,985 104,360 165 18,380 21,035
V ehm ais................ — — — — — 45
S u in u la ................ — — 43 — — —
Orivesi.................... — 343 105 80 200 5
Korkeakoski . . . — — — — — —
' L y ly ....................... — — — — — 20
F ilp p u la ............... — 3,607 28 — 425 10
K o lh o .................... — — 54 — —
K eu ru .................... — ■ 550 15 — — 1,603
Pihlajavesi . . . . — — — — — —
Myllymäki . . . . .-- 5,872- — — — 45
E t s e r i ................... — 96 — — — —
T ö y s ä .................... ' -- — 192 — — —
Alavo .................... — 42 287 — — —
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . — 37 — --■ — 239
K aukola................ — 183 137 — — —
Orismala................ — — — — — —
Tervajoki................ — 30 2,561 ■ ■ -- 1,042 —
Laihela................... — — — — — —
Toby................‘ . — 7,284 — — — —
Nikolaistad . . . . 260 40,449 2,462 27 1,256 30
Nurm o................... — — — - -- — ' --
Lappo . . . . .  . ' -- 22 120 — — 20
Kauhava . . . .. T — — 146 — — —
Härmä . . . . . . — — — — — —
V o l t t i ................... — 117 — — — —
Jeppo ................... ’ -- — 580 — 770 24
Kovjoki.................... 78 29 46 — — 40
Bennäs.................... — — — — — —
Jakobstad . . . . — 12,459 4,620 — 762 —
K&llby . . . . . . — — — — ' ' —
K ronoby............... ' — • -- — — —
503Gamla Karleby . . 2,550. 328 1,076 69 225
K elv iä ................... — 36 — — — —
Kannus................... 6,880 396 232 — — —
Sievi ....................... — — -- . — 3
Ylivieska................ — 39 — — --. 11
Kangas................... — — — — — —
■ O u la is ................... — — 3 — — —
K ilpua................... --  - — .-- — —
Vihanti................... — • -- — — — —
L a p p i................... — — 37 — — —
R u u k k i ................ — — — — — —
Limingo• ................ — — — — — —
K em pele................ — — — — — —
Uleäborg . '. . . . 129 13,345 7,243 110 2,151 5,088
S:t Michel . . . . — 60 322 — — 125
Pieksämäki . . . . 566 90 — — 75 —
Suonnejoki . . . . — — — — — 52
Kuopio .................... 60 42 18,318 — 10 —
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg. _ 3,870 398 _ 32 343
Borgä—Kervo jvg. 44,087 652,882 119,898 2,898 72,253 23,016
Summa 187,407 . 11,382,563 5,623,211 86,817 572,729 692,276
Tonkilometer 20,605 1,450,284 401,204 6,410 108,419 121,528
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Frän
Tili
Kymmene.
Tili
Kouvola.
' Till 
Uttis.
Till
Kaipiais.
Till
Davidstad.
Till
Luumäki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 541,314 1,129,328 148,418 72,950 165,401 3,536
Sörnäs.................... 770,407 4,067,723 — 1,675 — —
' Malm....................... — 14 20 — 35 —
Dickursby ............ 4,380 136 19,577 — 350 15
K e r v o .................... 11 __ 195 49 _ 15
Träskända . . . . 761 123 33 20 .410 —
Jokela . . . . ! . 108 -8 2,018 — 7 —
H y v in g e ............... — 30,824 332 177 555 —
Riihimäki................ 10,062 2,041 884 1,426 — —
Ryttylä.................... 282 — 1,105 606 1,500 —
Leppäkoski . . . . — 190 — — — —
T u r e n g i................ — 60 1,599 — — —
Tavastehus . . . . 1,920 2,778 4,096 6,348 1,685 —
H i k i e .................... — 25 593 145 — —
Ois........................... 675 31 2,485 335 391 --'
Lappila. . . . . . — — — — — —
Järvelä . . . . . . 79,603 47,615 279 2 97 —
Herrala.................... 25 533 6 — — . --
Vesijärvi................ 20,573 598,525 1,389 17,554 315 693
L a h tis ................... 1,047,076 230,714 4,155 6,887 - 720 957
V illäh tis............... 707 15,291 — 1,500 860 2,789
Nyby....................... 4,239 18,657 2,183 28,724 4,240 2,915
K a u sa la ................ 17,242 152,653 21,965 76,625 19,198 6,112
Kymmene . . . . — 38,268 23,781 62,454 34,872 6,187
K ou vo la ................ 17,991 — 5,048 ■ 18,189 11,411 1,702
Uttis-........................ 1,226,848 84,294 — • 30,110 2,952 132
Kaipiais , . . . . 326,392 1,124,073 ■ 29,899 — 35,873 101
Davidstad................ 12,172 1,714,824 1,560 48,014 — 38.598
Luum äki............... 1,769 634 ' 1,268 — 73,747 —
Pulsa........................ 114 693 — — 114 . 330
Simola .................... 198 453 — 17,029 215 50
Villmanstrand. . . 124,226 14,464 10,144 28,141 32,975 16,173
Nurmis.................... 675 658 6,506 11,411 477 4,467
Hovinmaa................ 1,306 28,126 853 2,732 — 162
Viborg .................... 181,922 242,053 151,347 271,146 281,139 71,420
S ä in iö .................... 601 2,319 2,671 — — —
K ä m ä rä ................ — 57 — — — —
Galitzino................ 178 105 — 782 16 —
Perkjärvi................ 79 22,096 535 2,154 5,343 —
N ykyrka............... — — 50 — — —
Mustamäki . . . . — — •-- •-- — —
Raivola.................... 6,725 33,595 2,054 11,685 9,305 • --
Teerijoki................ 820 — — 536 535 8
Valkeasaari. . . . 30 — 25 — — —
Leväschövo . . . . — — — ' -- -- - —
Pargala. . . . . . — — — — — —
Schuvalovo . . . . — ' -- — 364 295 —
Udelnaja................ — — — — — —
S:t Petersburg . . 310,513 352,986 405,053 256,927 544,575 43,171
K o r p i .................... 13,352 3,412 440 1,360 1,415 —
Nummela . . ; . . 1,500 ,120 44 134 — —
Lojo . . . . . . . 17,379 49 — — 3,200
Svartä 878 275 2,411 — — —
Karis....................... 12,490 52,705 5,770 36 12,737 —
Ekenäs.................... 72,343 815 679 750 1,108 —
L ap p v ik ............... — 20 — — — —
Hangö .................... 288,756 60,194 19,288 369 19,295 -- -
P aro la ................... 481 484 87,253 — 120 —
I it t a la ................' . 829 — 5,719 — 2,712 -- .
Kuurila.................... — — — — — —
Toijala.................... 17 485 6,064 200 1,231 —
Urdiala.................... 2,112 1,974 2,984 16 385 —
F orssa .................... 1,799 8,711 1,140 71 14,927 —
Transport 5,123,880 10,086,211 ] 983,918 979,633 1,286,738 199,533
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Frän
Tili
Kymmene.
Tili
Kouvola.
Tili
Uttis.
Tili
Kaipiais.
Tili
Davidstad.
Tili
Luumäki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 5,123,880 10,086,211 983,918 979,633 1,286,738 199,533
K o iv isto ................ 4,059 18,517 3,652 9,272 2,587 667
Loimijoki................ 4,535 — 4,230 — _ ■ — —
M ellilä.................... — 120 — — — —
Kyrö........................ — 7 — — --. —
Aura.................... . 40 — — — —
Lundo .................... — _ — — — —
Ä b o ........................ 31,519 90,326 15,703" 884 26,999 41
Äbo hamn . . . . 534 40,791 — — —
V iia la .................... 63,841 18,240 15 — — —
L em b ois................ 70 184 348 — 10 —
Tammerfors. . . . 173,445 72,010 63,530 8,120 . 37,050 325
Vehmais . . . . . — — — — — —
Suinula.................... — — — — — —
Orivesi.................... — — 18 — — —
Korkeakoski . . . — — — 96 — —
L y ly ........................ — . -- — — — —
F ilp p u la ................ — ' -- — 68 850 —
K o lh o ................: — — — — — —
Keuru . . . . . . 157 42 326 112 — 40
Pihlajavesi . . . . — 11 — — —
Myllymäki . . . . 6,000 — — — — —
E t s e r i .................... 6,434 39 — — — —
T ö y s ä .................... — — -- — — —
A la v o .................... — — ' . -- — — —
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . 42 36 — — — . —
K au kola................ — — — — :— —
Orismala................ 1,004 — — — — —
Tervajoki................ 1,322 93 780 — ' — —
Laihela.................... — 23 ' --. — — —
Toby........................ 438 44 — — — —
Nikolaistad . . . . 925 2,492 1,148 97 2,738 302
Nurm o.................... — — — — — —
Lappo .................... 99 146 82 — . -- ~
Kauhava................ 75 .102 131 — — —
Härmä.................... ' 38 18 — — — —
Voltti . . . . . . — — 114 — — —
Jeppo .................... 368 — 332 — 118 —
K o v jo k i................ 264 519 242 — — —
Bennäs.................... — 145 — — —
Jakobstad. . . . 1,415 90 1,259 4 442 —
Källby . . . . . . 95 — 189 — —
K ronoby................ — 215 — — —
Gamla Karleby . . 1,126 650 — 135 434 —
K e lv iä ................'. 588 2 — 3 — —
Kannus.................... — ' 10 ' -- — — —
Sievi ........................ 5 — — — :-- —
Ylivieska................ 1,427 — — — — 19
Kangas . . . . ' . . — — — — — —
O u la is...................." — — — ' -- 4 - --
K ilpua.................... 17 83 — — — —
Vihanti.................... 19 — — — — —
L a p p i.................... 59 84 7 — — —
Ruukki.................... — — — — — —
Limigo.................... — — — — — —
K em pele................ — — — — — •
CJleäborg................ 6,265 3,968 3,875 1,693 3,300 —
S:t Michel . . . . 488 8,699 522 189 458 . --
Pieksämäki . . . . 595 840 — 156 — —
Suonnejoki . . . . 25 - 2,169 47 — 63 —
Kuopio.................... 9,192 849 189 — 11 —
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg 
Borgä—Kervo jvg.
11,761 81,033 674 446 377 233
- 29,484 14,663 2,008 2,066 4,697 —
■ ■ Summa 5,481,650 10,443,471 1,083,339 1,002,974 1,366,876 201,160
Tonkilometer 655,908 1,413,449 208,976 128,044 225,772 17,255
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Frän
Tili
Pulsa.
Till
Simola.
Till
Villmam
strand.'
Till
Nurmis.
Till
Hovinmaa.
Till
Viborg.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 4,426 363 703,-745') 30,573 2j210 915,734
Sörnäs.................... — — — 16,560 — —
Malm .................... — — ■ 10 — — 400
. Dickursby . . . . — — 259 — __ 174
Korso . . . . . . — — --  * — — —
K e r v o .................... — 129 11,317 — 159 859
Träskända . . . . 20 — 1,399 — — 15,885
J o k e la .................... — — 107 18 — 49
H y v in g e ................ 432 — -440 — — 1,524
Riihimäki . . . . — 46 129 — 42 2,415
Ryttylä.................... 2 — 2,329 — - ---- 14,945
Leppäkoski . . . . — — — 1,780 ■ -- —
T u r e n g i................ — 60 782 510 — 2,616
Tavastehus . . . . — 400 148,753s) 338 — 130,771
H i k i e .................... — 80 — — — 80
Ois........................... — 274 3,409 — — 5,595
Lappila. . . . . . — — — — — 6,500
Järvelä .................... — 169 - 721 12 734 8,447
Herrala. . . . . . — 43 210 — - -- 847
V esijärvi................ — 75 12,999 571 144 1,894,074
Lahtis . . . . . . — 2,185 60,813 288 157 15,373
V illä h tis ................ — 96 5,021s) — 2,530 20,967
Nyby........................ 5,300 1,800 24,438 988 3,355 35,022
K a u sa la ................ 7,280 2,004 94,053 529 6 131,607
Kymmene . . . . 1,440 109 15.950 7 1,020,711 33,950
K ou vo la ................ 463 160 23,183 19,200 835,452 40,806
U ttis ........................ _ 174 12,493 286 252 57,674
K a ip ia is ................ — 93 195,361 146 20 53,811
Davidstad . . . . 1,401 395 ■ 159,826 206 250 52,236
Luum äki................ 6,568 32,500 627,112') — — 175,111
Pulsa....................; _ 300 11,295s) — — 914,276
Sim ola.................... 555 — 122,136 7,128 1,016 1,461,467
Villmanstraud. . . 18,969 ' 56,965 1,568,400s) 215,101 647,653 878,676
Nurmis.................... — 2,069 10,823 — 19,752 2,331,545
Hovinmaa . . . . 293 6,226 5,135 452 — 426,393
Vihorg . . . . . . 42,608 134,664 1,353,539’) 432,376 633,774 —
Säiniö .................... -1- _ 22,267 43,747 „ 1,491 10,649,863
K ä m ä rä ................ — — — — — 2,180,175
Galitzino................ — 135 -179 6,500 — 1,181,256
Perkjärvi................ 170 — 2,460 30 — 263,895
N ykyrka................ 140 . 145 412 169 350 23,374
Mustamäki . . . . 180 60 142 — • -- 325,520
Raivola................-. ’-- 180 90,713 229 23,542 10,045,215
Teerijoki................ — — 435 . ‘370 — 446,045
Valkeasaari. . . — — 56 , - -- — 1,638
Levaschovo . . . . — .-- 3,211,577 — — 819,387
Pargala.................... — — 9Ö ' — — 130
Schuvalovo . . . . — — — --- — 160
Udelnaja................ — — — — — 19,164
S:t Petersburg . . 1,693 23,978 3,168,213 308,953 118,833 14,557,021
Korpi . . . . . . — — 10,241 — — 31,148
Nummela................ — — 11,818 13 — 55,140
L o jo ........................ — — 2,845 — — 1,315
S v a rtä .................... — — 19,517 — — 196
Kari s ........................ — _ 13,379 58 — 44,480
Ekenäs.................... — — 9,236 165 4,676 96,987
L a p p v ik ................ — — — — — 12,755
Hangö . . . . . . 690 —r 117,137 — 3,855 434,653
P a ro la .................... — — 78,574 — — 111,652
Iittala .................... — — 7,673 — — 7,950
Kuurila. . . ; . . — 30 '-- — — —
Toijala............ . . — 230 12,750 — 140 47,050
Urdiala. . . . . . . — — 27,625 65 52,053
F orssa .................... — — 90,108 7 . . 26,116
Transport 92,630 266,137 12,073,634 1,087,375 3,321,104 51,064,167
‘) Haraf 170 kilogram till Yillmanstrands hamn. !) Haraf 14,400 kilogram till Villmanstrands 
hamn. ’) Haraf 515 kilogram till Yillmanstrands liamn. *) Haraf 48-kilogram till Villmanstrands 
hamn. s) Haraf 12 kilogram till Villmanstrands hamn. ')' Detta belopp ar frin Villmanstrand afsandt 
till Yillmanstrands hamn. ’) ’Haraf 176,497 kilogram till Villmanstrands hamn.
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Frän
Transport 
Koivisto . 
Loimijoki.
Mellilä 
Kyrö .
Aura .
Lundo 
Äbo .
Äbo' hamn 
Viiala. . .
Lembois . 
Tammerfors 
Vehmais .
Suinula. .
Orivesi . . 
Korkeakoski 
Lyly . . .
Filppula .
Kolho . .
Keuru . . 
Pihlajavesi 
Myllymäki 
Etseri . .
Töysä . .
Alavo . . 
Sydänmaa 
Östermyra 
Kaukola 
Orismala 
Tervajoki 
Laihela.
Tohy 4. . 
Nikolaistad 
Nurmo .
Lappo .
Kauhava 
Härmä .
Voltti 
Jeppo .
Kovjoki.
Bennäs .
Jakobstad 
Källby .
Kronoby 
Gamla Karleby 
Kelviä .
Kannus.
Sievi . .
Ylivieska 
Kangas.
Oulais .
Kilpua .
Vihanti.
Lappi .
Ruukki.
Limingo 
Kempele 
Uleäborg 
S:t Michel 
Pieksämäki 
Suonnejoki 
Kuopio . .
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg 
Borgit—Kervo jvg.
Till
Pulsa.
Till
Simola.
Till
Villman-
strand-
Till
Nurmis.
Till
flovinmaa.
Till . 
Viborg.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
92,630 266,137 12,073,634 1,087,375 3,321,104 51,064,167_ 24,796 245 — . 48,856
— — 7,140 - — 195,458
_ _ — — — —
_ _ 189 — —i ■ --
— 75 — ' -- ; . 63
_ - ' 8 138,522') 2,968 7,852 134,157_ 2,467 — — 17,477
_ _ 1,402 — — 258
_ . 245 189 — 15 14,718
5 2,135 366,900’) 8,865 — 505,960
70 . --  ' / --
_ _ 523 — — 134
_ — — — 116
_ _ _ — — —
_ _ 21,146 — — 30,595___ _ 42 — — 85
— — 190 — 3,127
66 _ _ 5,583
_ _ 3,430 — — 2,303
_ _ __ 8,416
_ _ _ — — 1,928
_ 160 _ - — —_ _ 618 87 — 1,664
_ _ — 41
_ _ 34’) — — 30
— — 1,823 — — 175
— — 43 — — —
_ _ _ — , -- —
— — 40,345‘) 2,718 — 20,270
_ _ _ — — 33
_ _ 1,022 -- • — 2,511
— — — 37 125
_ _ .— — — 5
_ _ 1,152 — — —
_ _ 296 — — 136
— _ — 27
_ _ _ ' " _ ■ 36
_ •-- 6,581 — ■ — 2,310
_ — 455 — — —
_ _ 3,795 4 — 557
_ _ 5,436 — — 11,895
_ _ 10 — — 64
_ _ 7 _ — 315
_ _ 10 — — . 920
— — 10 94 — ,231
_ _ „ _ _ — —
_ _ _ _ 38
'v- _ _ _ _ 16
_ __; _ — 43
•_ _ 49 35 — 126
_ _ 51 _ — 133_ _ _ 272
_ _ _ _ 65
_ 38 25,124’) 120 — 45,528
_ _ 1,394 112 — 25,810
_ 165 479 — — 3,375
_ _ — 1,388
■ 352 3,727 — 60 . 40,083
10 2,000 1,105 • _ — 46,387
511 . 100 18,083 411 — •28,906
93,156 271,340 12,752,430 1,103,034 3,329,068 52,266,916
, 6,194 14,069 1,974,524 87,267 273,900 4,707,139
Summa 
Tonkilometer
') Haraf 46,832 kilogram till Villmanstrands hamn. 2) Haraf 166,390 kilogram till Villman­
strands hamn. ’) Plaraf 17 kilogram till Villmanstrands hamn. ') Haraf 15,441 kilogram till Villman­
strands hamn. ’) Haraf 17,002 kilogram till Villmanstrands hamn.
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Frän
Tili
Säiniö.
Till
Kämärä. •
Till ■ 
Galitzino.
Till
Perkjärvi.
Till
Nykyrka.
Till
Mustamäki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 7,743 58 12,332 120,819 4,335 236
Sörnäs . . . . . . — — — — -- ■ —
M a lm .................... _ — — 190 — ’--
Dickursby . . . . — 18 - 812 — —
Korso . . . . . . — — — — --. —
Kervo . . . . . . — — 908 — — —
Träskända . . . . — — — — — -- .
J o k e la .................... — — — — —
H y v in g e ................ — — — — - 18
Riihimäki . . .  . — — — — — —
Ryttylä.................... — 1 — — — — —
Leppäkoski . . . . — — — — —
T u r e n g i................ — — — — — —
Tavastehus . . . . — — 180 71,067 1,612 —
H i k i e .................... — — — — — —
Ois............................ -- ' — — — — —
Lappila.................... — — — — — —
Järvelä................... 6,340 . -- — — — 8
Herrala.................... — ' -- — 62 — —
Vesijärvi................ — — 7 988 — . —
L a h tis .................... — — — 76 — —
V illäh tis ................ --; — _ — — —.
Nyby. .................... 33,885 — 288 —. ' -- —
K a u sa la ................ 3 '-- 17 20 120 —
Kymmene................ — — 696 87 — —
K ou vo la ................ — — — 540 66 —
U ttis........................ 77 — 32 25 222 —
Kaipiais . . . . . 7 — 8 300 345 — .
Davidstad . . . . • -- • — — 570 — —
Luumäki . . . . . _ — — — — —
Pulsa. .................... _ — 702 953 2,683 2,029
Sim ola.................... 2,000 — 135 762 9,540 —
Villmanstrand. . . 283,038 ' -- 193 4,996 .12,387 76
Nurmis................... 180 — 89 109 310 —
Hovinmaa . . . . 762 12 — 18,260 6,319 —
Viborg ................... 126,918 14,994 97,279 421,351 335,541 112,381
S ä in iö ................... _ 12,712 33,210 8,620 235 —
K ä m ä rä ................ 30,181 — 10 78 — —
Galitzino................ 23 120 — 9,750 36,840 —
Perkjärvi................ 208 69 5,970 — 9.657 26,910
Nykyrka . . . . . — — 100 1,667 — 2,744
Mustamäki . . . . _ — — 12,191 10,529 —
Raivola................... 58,554 -- - 1,000 268,440 461,959 163,330
Teerijoki................ 33 — 1,899 23,287 8,564 12,200
Valkeasaari. . . . _ ‘ -- — 17 '-- 415
Levaschovo . . . . _ --' 13,000 110,500 39,000 52,000
Pargala.................... — — — 1,382 — __
Scbuvalovo . . . . — 35 — 430 —
Udelnaja................ _ 17 338 1,254 47,914 1,991
S:t Petersburg . . 322,934 109,218 378,772 2,205,486 1,874,923 893,054
K o r p i.................... — — — — —
Nummela................ — ■ -- — 555 — —
Lojo . . . . . . . — — 14 — -- ■
S vartä .................... — — — — — —
Karis........................ — — 259 — — —
Ekenäs.................... 349 — 160 --■ — —
L a p p v ik ................ — — — — — —
H an gö .................... 1,315 — — — — —
P a ro la .................... — - -- — — 626 —
I it t a la ................... — • -- — 157 44 —
K u u r ila ................ — — — — 29 —
Toijala.................... — — — 33 — —
Urdiala.................... — — 92 1,315 — —
F o rssa ................... — — 658 1,670 . — —
Transport 874,550 137,235 548,366 3,288,819 2,870,334 1,267,392
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Frän
Tili . . 
Säiniö.
Till
Kamara.
Till
Galitzino.
Till
Perkjärvi.
Tili
Nykyrka.
Tili
Mustamäki.
, Kilogram. Kilogram. ■ Kilogram. Kilogram.. Kilogram. Kilogram.
Transport '874,550 137,235 548,366 3,288,819 2,870,334 1,267,392
K o iv isto ................ — _ — — •-- —
Loimijoki................ — 78 — --  • 23 . —
M ellilä.................... - -- — — — — ,--
Kyrö........................ ■ — . -- — — ; . — —
Aura........................ — — — '• ' -- — . 1 —
Lundo . . . . . . — — _ — — —
- Äbo.......................... 249 _ 5,411 536 842 209
Äbo hamn . . . . — _ _ — _ —
Viiala . . . . . . — — _ — . ' -- —
L em b ois................ ■ -- — _ 13 — —
Tammerfors. . . . 320 -- 1,845 17,375 230 115
V ehm ais................ — — _ — — . --
Suinula.................... — — __ — — ..--
Orivesi.................... — — _ 238 —
Korkeakoski . J . — — — ' -- — ■--
L y ly ........................ — — ■ -- — — . —
Filppula . . . . . . — ' -- ' -- — — . .—
K o lh o .................... - ---- . -- — — — •*—
K e u r u .................... — — — • -- 2 —
Pihlajavesi . . . . — ~ — — — —
Myllymäki . . . . . — — — -- . ‘-- —
E t s e r i .................... — — — . -- — —
Töysä .................... — — — — — --  .
Alavo .................... . -- — 78 75 — —
Sydänmaa . . . . — — — — —
Östermyra . . . . — — 59 — — . --
K aukola................ — — — — — - --
Orismala................ — — — — — • --
Tervajoki................ — — — — — . .■ —
Laihela.................... — — — — — —
Toby....................... — — — . . -- ; — —
Nikolaistad . . . . — ' -- 19 11 27 —
Nurm o.................... . -- . -- — — — —
Lappo .................... — — — < 430 . 78 —
Kauhava................ — ■ -- — — — —
Härm ä.................... — :-- ' ' -- -T- — —
V o l t t i .................... — — — — — —
J e p p o .................... — — — — — —
K o v jo k i................ — t ------- — — — —
Bennäs.................... — — — . ------- ‘ ------- —
Jakobstad . . . . ' -- — — — — . ------
K ällb y .................... 120 — — "  — — : . . -------
Kronoby ................ — — — — — —
Gamla Karleby . . — — — — 32 , --
K e lv iä .................... — — — — — —
Kannus. . . . . . 11 , ------ ■ ------- — — —
Sievi ........................................................ — — — — 50 —
Ylivieska ...................................... — 4 -------' 8 —
Kangas ............................................... — — ■ -------  ' ■ ------- __ —
O u la is .............................................. . . ------- — — r ------ - -------' r -
K ilpua .............................................. — — . ------- — * ------- 60
Vihanti................................................ ■ ------- — — — — —
L a p p i ..................................... .- — 35 — :------ . ------- —
Ruukki............................................... 40 — — — — —
L im in go ...................................... — — ■ ------- -------, ~ ~ —
Ketnpele . . . . . . — — — -------  . —
Uleäborg ..................................... 17 — — 203 449 —
S:t Michel . . . . — — — — 10 30
Pieksämäki1. .  .  . . ------- — . ------- 58 • ------- __
Suonnejoki . . . . . ------- — — - 143 —
Kuopio ..............................................
Öfriga stationer vid
400 — ------- . — 32 20
Savolaks jernväg 165 — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — — 364 338 142 —
Summa 875,872 137,352 556,142 3,308,239 2,872,259 1,267,826
Tonkilometer ■74,201 12,261 . 51,367 305,660 177,963 70,131
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Frän
Tili
Raivola.
Till
Teerijoki.
Till
Valkeasaari.
Till
Levaschovo.
Till ■ 
Pargala.
Till
Schuvalovo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 2,851 6,934 277 77 .1,106 262
Sörnäs .................... — — — — • --
Malm....................... — 8 — — — —
Dickursby . . . . — — — — — ■ —
Korso . . ' . . . . — — — — . . --  . . . --
Kervo . . . . . . — — — — -- . —
Träskända . . . .- • -- — — — -- . —
Jokela . . . . . . 8 — . -- — -- . —
Hyvinge . . . . . — — — — — . —
Riihimäki . . . . — — — — --  . —
Ryttylä.................... — — — — — —
Leppäkoski . . . . -- ' — — — — —
Turengi .. . . . . — — — — — —
Tavastehus . . . . 4 106 385 — 24 . --
H i k i e .................... — .' -- — — — —
Ois........................... — — — — i —
Lappila. . . . . . . — — --  ■ — — - —
Järvelä................... 32 2,011 — — — . —
H e r r a la ................ — — — — — —
Vesijärvi................ 232 — — __ — —
L a h tis .................... 3 950 — — — —
V iiläh tis ................ — — — — — , —
Nyhy. .................... 72 1,700 37 — — . --  '
K a u sa la ................ — . -- — — — • --
Kymmene . . . . 157 8,649 20 — 4
K ou vola ................ 732 14,692 65 — — —
U ttis....................... — 800 — — — —
K a ip ia is ................ — — — '-- — 12,511
Davidstäd . . . 4,050 283 2,765 8 — 3,056
Luumäki . . . . . — 43 — — — 115
Pulsa....................... — — — — — —
Sim ola.................... 2,282 635 — — — 55
Villmanstrand. . . 3,098 7,329 162 — 42 —
N u r m is ................ 273 — 69 — — —
Hovinmaa . . . . — 3,613 — ' — — 800
Viborg .................... 475,243 236,598 15,168 62 598 4,058
Säiniö . . . . . . 1,337 18,428 .-- — . -- —
Kämärä ............... — — — — — 6,725
Galitzino . . .  . .. 1,530 754 — 47 148,689 13,000
Perkjärvi................ 805 10,114 163 — 457 1,656,180
N ykyrka................ 4,595 25,757 6,500 — 32,000 161,000
Mustamäki . . . . 60,482 527,128 195,200 25,385 485,000 589,505
Raivola................... — 778,279 189,612 63,044 565,984 650,906
Teerijoki................ 8,858 — 38,717 215 123,000 448,000
Valkeasaari. . . . 2,667 51,581 — 1,305 153,617 451,134
Levaschovo . . . . 240,500 429,000 351,000 1,160,506') 353,000 1,645,500
Pargala.................... 1,169 140 270 — — —
Schuvalovo . . . . 448 689 -- . — — --  '
Udelnaja . . . . . 10,387 460,282 82,145 1,239 — —
S:t Petersburg. . . 2,027,984 3,148,955 4,338,169 627,830 560,610 391,339
K o r p i ................... — — — _ — —
Nummela................ — — . — --  ' . 450 —
Lojo . . . . . . . 684 172 . -- — -- ■ —
S vartä .................... — — • -- — — —
Karis........................ 430 — — — _ —
Ekenäs.................... — 125 12 — _ —
L ap p v ik ................ — — — — — ' __
Hangö . . . . . . 3,555 --' 20 — — —
P a ro la ................... — 128 — 20 --  . —
Iittala . . . . ■. . —• — — — . . .  -- —
Kuurila.................... — — — .. . - - , . . ‘ -- --  _
Toijala.................... — , -- — — — —
Urdiala.................... — --- — — 1,109 --  I
Forssa . . . . . . . 159 — — ' — — 1,100
Transport 2,854,627 -5,735,883 5,220,756 1,879,738 2,425,687 6,035,250
*) Detta belopp är frän Levaschovo afsändt tili Tipuna vexel.
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Frän
Tili . 
Raivola.
Tili
Teerijoki.
Tili
Valkeasaari.
Tili
Levasehovo.
' Tili 
Pargala.
Tili
Schuvalovo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 2,854,627 5,735,883 5,220,756 1,879,738 2,425,687 6,035,250
Koivisto . . . . . 10 -- , — — — —
Loimijoki................ — — ■ — — — ■ —
Mellilä . . . . . . — — — — . -- —
K yrö........................ — — — — — . . --
Aura................ - . . — .-- — — — —
Lundo .................... — — — — —
Ä b o ........................ 524 1,042 303 — ' -- 100
Äbo hamn . . . . — — — — — —
V iia la ................... — — — — — —
Lembois . . . . . — — — — --  . —
Tammerfors. . . . 650 430 — — — --
V eh m ais................ — — — — —
Suinula.................... — — — — -- . —
Orivesi.................... — — — — . -- —
Korkeakoski . . . — — — — — —
L y ly ........................ — ~ — — — —
F ilp p u la ................ — — — — — —
K o lh o .................... — 14 —- — — —
K e u r u .................... — 225 — — — —
Pihlajavesi . . . . — — — — — —
Myllymäki . . . . — — ■ — — — —
E t s e r i .................... — — — — — —
T ö y s ä .................... — — — — — —
Alavo .................... — — — — — —
Sydänmaa . . . . — — — — — 60
Östermyra . . . . — — — — —
K a u k o la ................ — — — — — —
Orismala . . . . . — — — — — —
Tervajoki................ — — — — — —
Laihela. . . . . . -- . — — — — —
Toby........................ — — — — — —
. Nikolaistad............ 308 421 17 — — —
N urm o.................... — — — -- . — —
L a p p o .................... — — — — — —
K auhava................ — — — . -- — —
H ärm ä.................... — — — — — •--•
Voltti ' .................... — — — — — —
Jeppo .................... — — — — 1 s -- —
K o v jo k i................ — — — — — —
Bennäs .................... — — — — — —
Jakobstad................ 88 — 88 — — —
Källby . . . . . . — — — — --•
Kronoby ................ . -- — — — —
Gamla Karleby . . — — — — —
K e lv iä .................... — .-- — — — —
Kannus.................... 1 — — — — —
Sievi ........................ — — — — . — —
Ylivieska................ — — ■ — — — —
Kangas.................... — ' -- — — — :--
O u la is .................... — — — — — —
Kilpua . . . . . . — — — — — —
Vihanti.................... 40 — — — -- - —
L a p p i .................... — 4 — — —
Ruukki.................... — — — — **— —
L im in g o ................ — — — — — • --
K em pele................ — — — ,-- —
Uleäborg................ — — -- • — —
S:t Michel . . . . 1,349 1,053 — — — —
Pieksämäki . . . . — — — — — —
Suonnejoki . . . . — — — --. — —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
62 — 32
Savolaks jernväg — — — — —
Borgä—Kervo jvg. 126 220 — — — —
Summa 2,857,785 5,739,292 5,221,164 1,879,770 2,425,687 6,035,410
Tonkilometer 170,052 239,039 160,426 21,527 80,389 252,785
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Frän
Tili
Udelnaja.
Till . 
Lanskaja.
Till
S:t Peters­
burg..
Till
Korpi.
Till
Nummela.
Till - 
Lojo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. ■Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 5
-
226,865 395,268 313,382 252,738
Sörnäs.................... — — 204,875 1,000,194 40,800 88,368
. M a lm .................... _ — 151 270 10 16
Dickursby . . . . — — . 1,214 242 . 2,242 2,277
K o r s o .................... — — — . . -- — —
K e r v o .................... — — 2,218 16 . 2,280 . . 68
Träskända . . . . _ — 91,850 2,470 . 208 63
Jokela . . . . . . — — 56,971 1,156 6,500 13,254
H y v in g e ................ — . . -- 14,463 211,147 ' 8,863 4,603
Riihimäki . . . .' — — 8,165 456 382 12,691
Ryttylä.................... — — 381,358 — 69 26,000
Leppäkoski . . . . — — 134 14,200 62,800 1,500
T u r e n g i................ — — 7,978 8 . 105 1,083
Tavastehus . . . . — — 979,974 1,696 1,200 274
H i k i e .................... — — 20 1,687 — 3
Ois . . . . . . . * -- — 4,852 2,432 . 6,782 50
L a p p i la ................ — — 868 — . 426 .--
Järvelä.................... — — 21,463 1,507 . 800 110,148
Herrala . . .  . . — — 7,942 1,487 44 —
V esijärvi................ 73 — 109,091 112 217 212
Lahtis . . . . . . . — — 255,102 217 36 83
V illä h tis ................ — — 8,058 ■ -- — —
Nyby. .................... — — 51,506 860 13 75
K a u s a la ............... — — ' 44,672 . -- . 261 60
Kymmene . . . . * -- — 7,946,731 '-- . 479 108
Kouvola . . . . . — — 3,617,418 72 . 75 78
Uttis . . . . . . . _ — 302,091 — — 9
K a ip ia is ................ — — 759,600 — . 2,839 —
Havidstad . . . . — — 272,392 93 — —
Luum äki................ 34,000 -- • 4,467 — — 207
P u l s a .................... — — 4,090 — — —
Sim ola.................... — — 1,815 — _
Villmanstrand . . 6,638 — 1,235,883 249 . 6,217 204
Nurmis.................... — — 1,525,500 65 — _
Hovinmaa . . . . — — 537,335 — ' -- —
Viborg .................... 3,789 — 2,215,293 100 . 8,548 6,698
S ä in iö .................... 43,000 — 542,506 . -- — .—
K ä m ä rä ................ 250,055 — 4,038,939 . -- — _
Galitzino................ 619,400 — 10,777,159 • -- — _
Perkjärvi................ 918,032 — 12,620,973 — ■ . --  . 340
N ykyrka................ 2,194,805 — 8,215,900 — — —
Mustamäki . . . . 766,500 — 10,607,374 — — —
K a iv o la ................ 249,609 — 8,044,944 85 — 490
Teerijoki................ 130,115 — 1,642,639 — 790 —
Valkeasaari. . . . 2,033,253 — 3,002,047 . -- — _
Levaschovo .- , . . 3,213,508 — 18,665,804 — — _
Pargala • ................ 8,500 — 59,368 — — —
Scbuvalovo . . .  . — — 10,699 — — —
Udelnaja . . . . . — - -- 105,330 . -- — —
S:t Petersburg . . 382,598 — — ' 25,389 42,032 243,738
Korpi . . . . .  . — • -- 22' — 53,800 5,811
Nummela................ — — 2,210 43,650 — 17,918
Lojo . . . . . . . . — — 163,840 14,440 12,813 —
S vartä ................... — — 76,155 17,749 113,781 1,033,367
Karis . . . . . . — — 399,330 10,229 . 13,639 3,397
Ekenäs.................... 13 — 32,915 2,562 . 27,734 119,533
L a p p v ik ................ — — - 2,294 38,250 85 5,192
Hangö . . . . . . — — 731,447 184,923 43,579 46,519
P a ro la ................... ' -- , -- 3,808 — — 63
Iittala . . . . . . — — 5,122 — I l l 911
Kuurila . . . . . ■ -- — 1,419 50,929‘) 14 253
Toijala.................... - -- ■ . -- 433,489 235 234 92
U r a ia la ................ — — 66,648 1,090 _ 10,459
Forssa . . . . . . - ■ — — 321,544 196 937 • 1,344
Transport 10,853,893 ‘ ’ — 101,476,330 2,025,731 775,127 2,010,297
‘) Detta belopp är frän Kuurila afsändt tili Rajamäki platform.
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Frän
T ili’
Udelnaja.
Till
Lanskaja.
Tili
S:t Peters­
burg.
Till
Korpi.
Till
Nummela.
Till
Lojo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 10,853,893 101,476,330 2,025,731 775,127 2,010,297
K o iv isto ................ — — • - 221,786 1,728 7,730 3,500
Loimijoki . . . . — — 193,144 25,807 — 4,613
M ellilä.................... * -- — 2,304 — — —
Kyrö........................ — — 2,279 — — 39
Aura........................ — — 2,259 — — —
Lundo . . . . . . _ — — — — > --
Ä b o ........................ 4 — 488,739 5,998 1,543 5,266
Äbo hamn . . . . _ — 22,691 _ . -- ■ --
V iia la .................... _ — 8,433 7 — —
' Lembois . . . . . _' — 260,734 — — —
Tammerfors . . . — — 4,467,635 37,165 10,690 4,390
V eh m ais................ _ — — — —
S u in u la ................ _ — 676 — — —
Orivesi.................... _ — 8,653 —- 21 —
Korkeakoski . . . _ — 1,054 — — —
L y ly .................... . — ' -- 30 — . . .  -- —
F ilp p u la ................ — — 1,483,729 196 — —
K o lh o .................... _ * -- 29 --■ — —
K eu ru .................... — — 42,082 — 4 —
Pihlajavesi . . . . — — — — — —
Myllymäki . . . ; — — 1,757 — ■ 35 —
E t s e r i .................... — — 717 40 • ’ -- 1,416
■ Töysä . ' ................ — — — — — ■--
Alavo . . . . . . — — 5,369 — — —
Sydänmaa . . . . — —
70,062
— — —
Östermyra . . . . — — 22 — 212
K au k ola ................ _ — 2,546 25 2 —
Orismala . . . ' . . _ — 3,825 380 — —
Tervajoki................ — — 16,447 — ■ 290 —
Laihela ................... — — 2,695 — — —
Toby........................ _ — 3,058 15 — 87
Nikolaistad . . . . _ ' 140,787 3,549 230 43
Nurm o.................... _ — 1,646 — — —
Lappo .................... _ — 27,730 — 28 __
Kauhava................ ---' — 30,099 40 --  • 44'
Härm ä.................... _ — 11,457 — — 2
Voltti . . . . . . _ — 1,690 — —
Jeppo .................... — — 18,228 — —
K o v jo k i................ — — 11,955 32 — —
Bennäs.................... _ — 5,067 — — —
Jakobstad . . . . _ — — 17 — —
K ällby .................... — — 2,247 — ■-- —
K rouoby................ — — 4,396 — — —
Gamla Karleby . . — — 82,081 360 24 17
K e lv iä .................... _ — 297 — — —
K a n n u s ................ _ — 2,286 — — —
Sievi . . . . . . . _ — 16,453 — — —
Ylivieska................ _ — 17,952 — — 12
Kangas................... — — — — — —
O u la is ................... — — 53,086 — 45 —
K ilpua................... — — — — — .--
V ih a n t i ................ — — — — — —
L a p p i ................... — — 183 — 32 3
Ruukki............... ... — — 10,005 — — 15
L im in go ................ — 19,098 — — —
K em pele................ — — 1,385 — — 12
Uleäborg ................ — — 310,831 862 356 1,348
S:t Michel . . . . _ — 82,844 — — —
Pieksämäki. . . . _ — 15,443' — — 14
Suonnejoki . . . . — — 14.053 — — — '
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
— — 41,418 36 . 12,895 27
Savolaks jernväg — — 1,115,215 — — —
Borgä—Kervo jvg. — — 25,443 7,065 59,808 93,759
Summa 10,853,897 — 110,852,438 2,109,075 868,860 2,125,116
Tonkilometer 460,687 — 16,070,496 183,417 96,413 218,587'
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Frän
Tili
Svartä.
Tili
Karis.
Till
Ekenäs.
Till
Lappvik.
Till
Hangö.
Till
Parola.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 131,9171) 127,152 185,423 18,786 322,671 . 164,621
Sörnäs .................... 10,800 6,000 164,891 55 7,211 9,816
M a lm .................... . . .  7 6 69 — 2 —
Dickursby . . . . 669 — 6,393 442 2,140
K o r s o ................... — — — — — —
Kervo . ................ — 2,085 2,075 211 764 —
Träskända . . . . 229 606 2,727 — 4,444 —
Jokela . . . . . . _ 45,500 10,143 — 17,412 237
Hyvinge ................ 1,293 14,270 57,332 11,305 48,935 27
Riihimäki . . . . 353 9 95 — 45,521 24
Ryttylä . . . . . . — — 219 — 10,075 —
Leppäkoski . . . . 93,000 . 67,000 — — 45,000 45,500 ,
T u r e n g i................ — — 5 22 10,161 16,727
Tavastehus . . . . 2,238 1,258 10,636 89,144 20,401 345,400
H i k i e .................... _ _ — 17,500 55,500 —
O i s ........................ — — 1,292 — 360 —
L a p p ila ................ --  ' — — — ~  ' —
Järvelä.................... — — 324,207 — 143,887 —
Herrala . . . . . — — 3,400 — 839 —
Vesijärvi................ 328 230 33,730 — 87,405 2,006
L a h tis .................... 862 592 392 515 164,179 15
V illäh tis ................ — 297 120 — — —
Nyby........................ _ 14 339 — 274 165
K a u sa la ................ _ 1,660 433 — 145 145
Kymmene . . . . ' 8 618 818 — 311,719' ’ 8
K ou vo la ................ 253 27 — — 406,891 15
U ttis ........................ 7 2 1,542 — 265 68,367
Kaipiais . . . . . 50 . -- ■ 1,182 — 4,460 —
Davidstad . . . . — 1,163 59 — 46,939 200
Luumäki . . . . . — 64 — — r —
P u l s a .................... _ — — — — , --
Simola . . . . ~. . _ — — — 164,620 —
Villmanstrand . . _ ' 4,180 65,088 — 341,031 26,301
Nurmis.................... _ 4,365 665 — 32,602 —
Hovinmaa . . . . _ — — — • 213,436 —
Viborg . . . . . . . 6792) 198 26,815 41 89,682s) 142,221
S ä in iö .................... — 384 1,718 — 1,174 —
K ä m ä rä ................ — — — — — —
Galitzino................ . -- . — — — 1,265 —
Perkjärvi................ — — .-- — , 457 34,179
N ykyrka................ — — — — — 210
Mustamäki . . . . — — — — — "--
K a iv o la ................ — — 20 — 1,800 —
Teerijoki . . . . . — . — 3 — —7 . —
Valkeasaari. . . . — — — — 20 ---
Levaschovo . . . . — — — — --  . —
P a r g a la ................ — — — — 27 . —
Schuvalovo . . . . -- • — — — .—: . —
Udelnaja................ — — — — — —
S:t Petersburg . . 68,996 79,846 120,198 1,504 305,892 20,748
Korpi . . . . . . 69,499 3,205 8,682 7,500 187,908 —
Nummela . . . . . 75,988 77,488 51,466 6,624 205,043 20
Lojo . . . . . . . 218,836 956 68,435 495,182 515,557 . —
Svartä .................... _ 429,116 974,718 16,446,001 2,153,714 53
K a r i s .................... 7,271 — 89,171 24,913 231,700 —
Ekenäs . . ' . . . . 106,617 129,081 — 129,786 906,098 —
L a p p v ik ................ 8 16,270 88,024 — 516,096 . —
H an gö.................... 280,813 138,797 498,159 2,244,891 — 7,859
P a ro la .................... — — — — 1,819 —
Iittala . . . . . . 82 795 11,401 60,219 2,391 146,411
K u u r ila ................ 72 — 15 3,331 228
Toijala . . . . . . ' ' -- 319 3,631 . -- 17,054 15,622
U r d ia la ................ 1,008 180 5,202 — 64,777 251
Forssa . . . . . 239 1,445 4,337. 342 2,592 212
Transport 1,072,122 | 1,155,178 2,825,255 | 19,554,556 | 7,715,988 1,049,728
*) Haraf 458 kilogram till Gerknas. ’) Haraf 10 kilogram till Gerknas och 53 kilogram till 
Virkby vexel. s) Haraf 60,623 kilogram till Hango hamn.
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Frän
Tili
Svartä.
Till
Karis.
Till
Ekenäs.
Till
Lappvik.
Till
Hangô.
Till
Parola.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 1,072,122 1,155,178 . 2,825,255 19,554,556 7,715,988 1,049,728
K o iv isto ................ 815 38 11,316 , -- 12,098 70
Loimijoki . . . . 503 5,450 38 — 132,929 60
M ellilä.................... — — . -- — •3,424 ■ —
Kyrö........................ - -- — 374 — 6,272 —
A ura........................ — — — — 7,142 —
Lundo . . . . . . '_ — — — __ —
Ä b o ........................ 786 7,223 29,205 . 24 54,905 ■ 18,656
Äbo hamn . . . . — — — — —
Viiala . . . . . . — — — — 3,243 31,531
L em b ois................ — — . 98 — 21,728 43
Tammerfors . . . 53,510') 13,840 67,565 1,395 1,582,645 24,305
V eh m ais................ 193 ■ ' 27 — . --  « — —
Suinula................... — — 27 — 389!) —
Orivesi.................... — — — — 5,381 —
Korkeakoski . . . — — — — 1,083 —
Lyly . . . . . . . _ _ . _ _ 173 _
Filppula . . . . . — 425 684 — 173,103 —
Kolho . . . . . . — — — — • ■ --
Keuru . . . . . . 30 85 — — 3,553 52
Pihlajavesi . . . . — — — — '
Myllymäki . . . . . —
771
141 — - 64 —
Etseri . . . . . . 19 — — — —
Töysä .................... — — — --• __ —
Alavo .................... — — 79 — 12,516 —
Sydänmaa' . . . . — — — — 1,286 -- '
Östermyra . . . . — 100 925 — 102,461 • 192
Kaukola . . ’. . . — ' -- — — 13,431 —
Orismala................ — — — — 4,670 —
Tervajoki................ ■-- — 16 19,997 —
L a ih e la ................ -- • — — 7,529 • • --
Toby........................ — — 1,590 — 17,916 ■ —
Nikolaistad . . . .• 53 57 12,304 210 129,521’) 236
Nurmo.................... * -- ' — 10 — 11,710‘) —
Lappo .................... — — — — 33,727*) ■ --
K auhava................ --  ■ " 50 — — 78,811 —
Härmä.................... — — — — 36,867 —
Voltti .................... — — 399 — 5,996 —
Jeppo .................... — 106 45 16,535 76
K o v jo k i................ — — ' 12 52 8,548“) —
Bennäs.................... 195 — — 19 10,843 —
Jakobstad . . . . 220 94 937 — 814 -- ’
K ä llb y .................... 205 — — — 6,265 —
K ronoby................ — 350 204 125 19,271 —
Gamla Karleby . . 179 201 925 — 132,723 64
Kelviä . . . . . . — — — — 351 20
K a n n u s ................ , -- — — — 4.148 —
Sievi ....................... — — — • -- 18,015 —
Ylivieska................ — — — . -- 23,660 —
Kangas . . . . . . . — — — _ — —
Oulais...................... — 18 — — 112,824 12
Kilpua . ................. — — — — 122 —
V ih a n t i ................ — — — — 2,995 —
L a p p i .................... — — — — 8,256 —
Ruukki.................... — — — — 44,698 —
Limingo ................ — — — — 93,928 —
K em pele................ — — — — 6,986 —
Uleäborg................ 825 941 1,021 --  • 207,593 136
S:t Michel . . . . — 3 23 — 27,027 —
Pieksämäki. . . . — — — — 19,030 —
Suonnejoki . . . . . -- — 60 — 6,603 —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
25 6,105 — 294,168 —
Savolaks jernväg — 6,460 — — 123 —
Borgä—Kervo jvg. 23,324 3,635 6,707 — 16,703 13,268
Summa 1,153,004 1,195,052 2,966,020 19,556,426 11,282,787 1,138,449
Tonkilometer 112,406 111,087 331,119 870,862 2,760,962 116,046
') Hâraf 395 kilogram till. Virkby vexel. ’) Hâraf 231 kilogram till Hangô hamn. ’) Hâraf 
57,452 kilogram till Hangô hamn. *) Hâraf 4,767 kilogram till Hangô hamn. *) Hâraf 14,790 kilo­
gram till Hangô hamn. “) Hâraf 290 kilogram till Hangô hamn.
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Frán
Tili
Iittala.
Tili
Kuurila.
Till
Toijala.
Till
Urdiala.
Till
Forssa.
' Till 
Koivisto.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 108,438 71,954 105,014 117,891 175,913 59,626
• Sornas .................... .74,027 6,000 81,876 71,945 162,862 2,085
M a lm .................... — _ _ 445 ■ 91 —
Dickursby . . . . 14,425 _ 5,540 351 6,530 22,365
, Korso . . . . . . --- _ _ — — —
Kervo . . . . . . . — — 1,082 1,488 565 _
Träskända . . . . _ _ _ 10 2,219 _
Jokela . . . . . . — _ _ _ — —
H y v in g e ................ — 438 _ 213 14 35
Riihimäki . . . . • - - — 136 1,414 375 27
Ryttylä . . . . . . 7,195 282 65 465 4,989 —
Leppäkoski . . . . — 15,000 84,922 53,500 28,500 . . —
T u r e n g i................ - - 42 6,045 170 1,010 29
Tavastehus . . .  . 218,912 76,737 110,366 21,341 11,477 4,916
H i k i e .................... — — 10 — — —
Ois ........................ 223 _. _ — 271 17
L a p p i la ................ 35 — — 30 9,800 —
Järvelä . . . . . . 2 — 29 2 -- , —
Herrala . . . . . 60 * -- 176- — — —
Vesijärvi................ 8 — 48 357 238 5
L a h t is .................... 175 --  . 379 474 121 145
V illä h tis ................ _ _ — 13 —
Nyby........................ — — 580 — 18,070 —
Kausala . . . . . 35 — 133 — — 355
Kymmene . . . . 839 — 165,750 — 593 —
K ou vo la ................ — — 46,603 181 5,940 193
Uttis . . . . . ' .  . — _ _ — 1 —
K a ip ia is ................ 7 — — 134 — 352
Davidstad . . . . — — 5,000 — 613 —
Luum äki................ -- . — — — — —
Pulsa . ................. — _ _ — — —
Sim ola................... — _ _ — — '--
Villmanstrand . . 61 — 1,824 35 • 498 12,773
Nurmis.................... — 75 544 — — —
Hovinmaa . . . . — — _ — — —
V iborg.................... 6 276 887 3,390 74,197 14,702
S ä in iö .................... — — — — —
Kämärä . . . . . — _ _ — — —
Galitzino................ • -- — _ — 326 —
Perkjärvi . . . . . — ' -- — 438 44 —
N vkyrka................ — 10 — — — —
Mustamäki . . . . — — — — — —
Kaivola.................... — — _ — __ —
Teerijoki................ — — 50 — 50 —
Valkeasaari. . . . — — _ — — —
Levaschovo . . . . — — . -- — — —
P a r g a la ................ — — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — —
U delnaja................ — — — — — —
S:t Petersburg . . 21,817 — 64,267 91,131 • 362,157 93,352
K o r p i .................... 560 — 3,700 1,120 1,808 —
Nummela................. . 17 — , -- — 30 77
Lojo . . . . . . . — 7 39,000 7,173 480 4
S v a rtä ................... — 105 — — 720 7
K a r i s .................... 137 — 197 2,900 1,668 112,751
Ekenäs.................... 1,540 28 2,984 1,052 245
L a p p v ik ................ 40 — — 11 140 —
H a n g ö ................... 18,947 4,952 ■ 120,397 24,130 379,595 8,657
P a ro la .................... 12,481 97,710 2,361 4,071 382 309
Iittala ................... — 366 20,714 1,289 992. 297
K u u r ila ................ 5,169 — 12,089 357 6,840 28,593
Toijala................... 1,745 37,898 — 24,915 . 9,757 1,201
Urdiala’ . . .~\ . 14,045 - 7,075 99,189 . -- 23,060 987
F o rssa .................... 2,365 1,788 413 12,354 — 24,082
Transport 503,311 | 320,743 982,370 444,777 1,293,194 387,942
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Frän
Tili
Iittala.
Tili
Kuurila.
Tili
Toijala.
Tili
Urdiala.
, Tili 
Forssa.
Tili
Koivisto.
Kilogram Kilogram. Kilogram. Kilogram. . Kilogram. Kilogram.
Transport 503,311 320,743 982,370 444,777 1,293,194 387,942
Koivisto . . . . . 4,173 584 • 23,082 27,698 4,867 —
Loimijoki. . . . . 24 195 2,214 36,925 69,403 37,629
Mellilä . . . . . . — — — 614 — 216
Kyrö......................... 16 — 200 • — — 6,583
Aura . . . . . . . • -- — 75 50 297
Lundo .................... — 21 _ 10 — 180
Äbo . . . - . . . 12,283 9,219 125,770 389,820 592,356 304,734
Äbo hamn . . . . 50,360 149 ■ 84,531 297,925 1,573,632 1,818,418
V i ia la .................... 41,108 11,359 430,731 94,855 40,602 6,710
L em b ois................ 475 640 29.986 3,835 108 70
Tammerfors. . . . 58,525 52,270 219,710 193,075 172,900 111,485
V eh m ais................ — — — — — 130
Suinula.................... — — — 924 — --’
Orivesi.................... — 95 185 96 280 —
Korkeakoski . . . 15 ' -- — — — —
L y ly ........................ — — — — — —
F ilp p u la ................ . 48 440 17
16
— 753
K o lh o .................... — — — 141 68
Keuru .................... — N -- 140 15 120 65
Pihlajavesi . . . . — — — — ' -- —
Myllymäki . . . . 84 156 — 46 — —
E t s e r i .................... — — 277 106 2,153 372
Töysä . ............... — — 8
62
-- . —
Alavo. . . . . . . -- ' — 104 — —
Sydänmaa . . . . ' — — — — — —
Östermyra . . . . 822 — 98 — ' 145
K au k ola ................ — — — 86 — —
Orismala................ — — '-- 1,112 — —
Tervajoki................ ■ _ — 580 — 602 —
Laihela. . . . . . — — — — 84 —
Toby . . . . . . . — 272 — ~ -- — —
Nikolaistad . . . . 7 20 4,644 5,893 11,664 —
Nurm o.................... — — — ' 104 — 46
L a p p o .................... — ~ 446 62 60 —
Kauhava................ — — — . ' -- — —
Härmä . . . . . . . — — — — — —
Voltti . . . . . . — — •-- 10 — —
Jeppo ................... — . -- -- - 57 — 8,600
Kovjoki.................... — 10 20 — 215 240
Bennäs.................... — • -- — — 16 ---
Jakobstad................ 247 — — — 3,173 593
K ällb y ................... — — — — — —
Kronoby ................ — — — — 48 —
Gamla Karleby . . — — 143 — 309
K e lv iä .................... — — — — —
Kannus.................... — • -- — 43 — —
Sievi ........................ — — — — 114 —  ,
Ylivieska . . . . . — — _ — 365 —
Kangas.................... — — * — — — —
O u la is ................... 360 — — — 5 —
K ilpua.................... — * — — ■ — — —
Vihanti.................... — — — — —. —
L a p p i .................... — — — 156 — ' ■ —
Euukki.................... — — — — — —
Limingo . . . . . — — 55 — — —
K em pele................ — — — — ■ — —
•Uleäborg................ 189 94 564 997 351 313
S:t Michel . . . . 112 — — -- ' — —
Pieksämäki. . . . — — — 347 — —
Suonnejoki . . . r i -- : • — — -- ' - ~ —
Kuopio . . . . . .
Öfriga stationer vid
— 258 — 11
Savolaks jernväg — 18 _ 55 ■ -- —
• Borgä—Kervo jvg. . 1,435 8 .10 680 1,061; 348
Summa 673,594 396,551 1,905,885 1,500,476 3,768,029 2,688,958
Tonkilometer 60,114 22,264 . 190,987 186,596 611,254 305,677
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Frän
. Tili 
Loimijoki.
Tili
Mellilä.
Tili
Kyrö.
Tili
Aura.
Tili
Lundo.
Tili
Äbo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 21.2241) 732 1,872 844 31 308,004
Sörnäs .................... __ — — — — —
M a lm .................... — ' - -- — — — 1,063
Dickursby . . . . 1,700 — — — 1,063
Korso . . . . . . — — — — — —
Kervo . . . . . . 32 . -- 2,023 — — 353
Träskända . . . . _ — — _ — 27,461
J o k e la .................... 227 — — — — 498
H yvin ge................ 712 — 35 13 — 1,743
Riihimäki ............ 396 — — — — 3,773
Ryttylä.................... 9,400 — — — 28,505
Leppäkoski . . . . ' 7,469 — — _ — 302,062
Turengi . . . . . 1,910 — 30 — — 3,530
Tavastehus . . . . 9,490 104 415 163 5 308,416
Hikie . . . . . . 65 — 70 '-- • — 221
O i s ........................ 616 — — — — 235
Lappila. . s. . . . _ — — — — 60
Järvelä. . . . . . — — — 40 — 688
Herrala. . . : . . — — 19 — — 146
Vesijärvi . . . . . — — — 22 — 44,788
L a h tis .................... 27 — — — — 5.119
V illäh tis ................ — — — — — 733
Nyby....................... 108 — — — — 1,456
K a u sa la ................ — — 60 — — 590
Kymmene . . . . 62 — 4 — — 33,533
K ou vola ................ — • • -- --. — — 171,314
U ttis ........................ — — — — — 630
K a ip ia is ................ — — --  . 1,750 — 975
Davidstad. . . . . --  ' — — — — 6,796
Luumäki................ — — • — — — —
Pulaa........................ — — — — — 298
Sim ola.................... 337 — — — — 38
Villmanstrand. . . — 32 456 — — 113,406
Nurmis.................... -1 — • — — — 16,653
Hovinmaa . . . . — — — * -- — 228
Viborg . . . . . . 9,634 — 12,805 . 2 — 117,056
S ä in iö .................... — — — — — , 5,804
K ä m ä rä ................ — — — — — —
Galitzino................ — — — — — 109
Perkjärvi. . . . . . 336 — -- . — 593 62
Nykyrka . . . . . . — — — — — 15
Mustamäki . . . . — — — — --  . —
Raivola.................... — '-- — — — 8,600
Teerijoki................ — 245 — — — —
Valkeasaari. . . . — — — — 89
Levaschovo . . . . — — — — —
P a r g a la ................ — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — 5
Udelnaja. . .  . . . — — — — — —
S:t Petersburg . . 100,236 3,748 694 — — 1,596,693
Korpi . . . . . . 393 — — — — 33,484
Nummela................ 59 — --  < ■ -- — 627
L o jo ........................ , 7 — 6 ... .. -- — 1,752
Svartä .................... — — — — 4,613
K a r i s .................... 755 — 469 _ -- • 92,952
Ekenäs.................... , 880 — — . 94 — 2,741
L ap p vik ................ — — — — — 112
H an gö.................... 266,538 — 310 101 105 441,869
' P a ro la .................... 2,566 — 725 _ 10 20,634
I it ta la .................... 398 — 1,083 . -- — 422,055
K u u r ila ................ — — — — 20 16,803
Toijala . . . : . . ■ 6,870 20 — 6 90 363,890
Urdiala. . . . . . 63,462 405 817 512 24 686,489
Forssa .................... - 1,334 396 688 64 485,494
Transport 507,243 5,682 22,581 3,611 878 5,686,326
Häraf 95 kilogram till Ypäjä haltpunkt,)
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Frän
Tili
Loimijoki.
Tili
Mellilä.
Till
Kyrö.
Till
Aura.
Till
Lundo.
Till
Äbo.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. ■ Kilogram. Kilogram.
Transport 507,243 5,682 22,581 3,611 878 5,686,326
K o iv isto ................ 356;071 630 1,630 475 — 2,478,863
Loimijoki. . .' . . — 77,423 30,982 23,559 67,738 1,713,705
M ellilä.................... 55,352 — 968 1,180 11,800 358,089
Kyrö . . . . . . . 40,271 92,173 -- . 7,738 254,998 2,962,176
Aura........................ 32,063 886 623 192,393 6,652,329
Lundo .................... 610 705 445 93 — 480,034
Ä b o ........................ 710,105 86,549 217,673 339,800 219,305 —
Äbo haiun . . . . 1,654,191 — 46,700 108,900 372,300 2,766,797
V iia la .................... 17,077 — — — — 437,367
L em b ois................ — — — 7 — 2,015,105
Tammerfors. . . . 36,415 ' 6,925 2,405 545 115 1,107,715
V eh m ais................ — — — — — 530
Suinula.................... — — — — — 1,792
Orivesi.................... 1,570 132 — 27 61 139,841
Korkeakoski . . . — ;— — — — 91,596
L y ly ........................ — 79 — — — 23,000
F ilp p u la ................
K o lh o ................ ...
100 113 — — — 74,637
— 86 --‘ — — 32,891
K e u r u .................... 6,084 962 • -- — , -- 48,146
Pihlajavesi . . . . — — — . — , — . 50,300
Myllymäki . . . . 56,158 — — — . -- 36,723
Etseri . . . . . . -- ' — 357 — 108 1,568
Töysä .................... — — — — — 639
Alavo .................... 161 — — — — 2,064
Sydänmaa . . . . — —
8
' -- — —
Östermyra . . . . — — — — ■ 1,905
K au k ola ................ 736 84 — — — 2,104
Orismala................ 6,003 — 1 --• — 197
Tervajoki................ — — . . — — — 1,915
Laihela.................... — — — — — 98
Toby........................ — — — — — 1,612
Nikolaistad . . . . 7,228 — — — — 89,692
Nurm o.................... — — — — — . 40
Lappo ....................
K auhava................
— — — — — 2,224
— — — — — 2,645
Härmä . . .  . . . — — :-- — —: 553
V o l t t i .................... — — — — — . 3,791
Jeppo .................... — — — — — 976
Kovjoki.................... — — — — — 1,430
Bennäs.................... — — — — — 501
Jakobstad................ 40 — — — — 16,004
Källby . . . . . . — — — — — 292
K ronöby................ — — — — — 293
Gamla Karleby . . 44 — —* ~ — 5,629
Kelviä . . . . . . -- • — — — ■ — •
Kannus.................... — — — — — 495
S iev i................ ...  . — — — — — 17
Ylivieska................ 22 — — — — 69
Kangas.................... — — — — —
206O u la is .................... — — 24 — —
K ilpua.................... — — — . -- — . 37
Vihanti.................... — — — — — 73
L a p p i .................... — — — ' ‘ -- — 434
Ruukki . . . . . . — — — — — 190
L im in go ................ 180 — 7 — — 2,891
K em pele................ — — — — — —
Uleäborg ................ .645 115 174 — — 25,464
S:t Michel . . . . — — , -- — — 10,664
Pieksämäki . . . . — — — — 112
Suonnejoki . . . . — — — — — 160
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
59 — — — ... 6,021 12,116
Savolaks jernväg — — — — — • 23,745
Borgä—Kervo jvg. 213 22 488 210 — 14,734
Summa 3,488,641 272,566 325,066 486,145 1,125,717' 27,385,541
Tonkilometer 344,028 10,440 19,903 15,821 27,787 3,220,721
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Frän
Tili
Äbo hamn.
Tili
Viiala.
Tili
Lembois.
' Tili 
Tammerfors.
Tili
Vehmais.
Tili
Suinula.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 23,849 104,157 2,779,359 26,459 16,761
Sörnäs . . . . . . — 39,685 21,000 2,489,325 6,900 1,015
Malm . . . . . . — 151 115 44,715 — ■ -----
Dickursby ............ — 40 1,021 26,934 7 —  ■
Korso . . . . . . — — — — -----  -
K ervo,................■. ___ — 620 2,861 — —
Träskända . . . . ____ 11 42 19,321 — —
Jokela . .. . . . . _i '----- — 714 — —
H y v in g e ................ — — 1,120 35,174 — —
Riihimäki . . . . — — 504 19,333 — ----- '
Ryttylä.................... — ' — 30 22,037 — —
Leppäkoski-............ — — ----- V 89,417 — —
Turengi . . . . . — 130 828 74,360 — -----  ’
Tavastehus . . . . 606,212 6,416 11,788 365,886 261 ■855
H i k i e ................... _ — — 311 — 14
Ois.......................................................... ___ — 3,197 — —
Lappila.......................................... — — —  ■ 234 •------ —
Järvelä ......................................... ___ — — 129,157 69 ----- .
Herrala . . . . . ___ — — 22 — —
Vesijärvi................ — — 428 114,226 —
L a h tis ................... — 40 18 67,600 — 60
V illä h tis ................................. ___ — ' — 680 — —
Nyby .................................................. — — 2,860 2,284 — —
Kausala . . . . . — 959 — 6,876 — —
Kymmene . . . . ' -- 3,068 15 755,368 — —
K ou vo la ................ 7 9 142,237 — —
U ttis....................... — — — 3,843 — —
K a ip ia is ................ — — — 6,077 — —
Davidstad . . . . — — — 9,796 --■ —
Luum äki................ — — 67' 89 — ' --
Pulsa....................... — — — — — --  •
Sim ola.................... _ — — 70 — —
Villmanstrand. . . — 3,033 330 177,796 — —
Nurmis. . . . . . — — — 8,287 — —
Hovinmaa................ — — — — — —
Viborg ................... --  - 71 1,056 304,688 — —
S ä in iö .................... — — — 9,829 — '--
K am ara,................ — — — — — —
Galitzino............... — — ' -- 278 — —
Perkjärvi................ — .-- 9 528 75 —
Nykyrka . . . . . — ~ — 430 — —
Mustamäki . . . . — — — — — —
Raivola.................... — 260 — . 5,915 — —
Teerijoki................ — — ~ 1,600 — —
Valkeasaari. . . . — — — — — —
Levaschovo . . . . — — — • — — —
Pargala. . . . . . . — — — — — ■ --
Schuvalovo . . . . — '  ----- — — — —
Udelnaja .................................. — — — — _ _ —
S:t Petersburg . . — 16,330 9,326 4,065,683 — 3,740
K o r p i .......................................... — — 420 148,488 30 —
Nummela ................................. — — 32 7,902 — —
Lojo .................................................. — 106 427 194,634 — —
Svartä . . . . . . . — — -  - 2,879 22 • -----
Karis.................................................. -----* — 69 54,299 5 —
Ekenäs ......................................... — 8 2,184 23,514 — 361
Lappvik . . . . . — — — . 2,302 — • - --
H a n g ö ................... — 108 21,227 2,461.601 175 —
P a ro la ................... — 2,668 170 34,216 — —
I it t a la ................... 16,000 280 929 93,294 — --•
Kuurila................... — 160 170 141,192 — 66
Toijala . . . . . . 433,982 28,787 59,833 349,803 2,000 152
Urdiala. . . . . . 2,035,250 23,927 7,008 718,516 — 1,285
F orssa .................... 1,168,575 3,789 959 124,660 121 60
Transport 4,260,019 ■ 153,883 248,771 16,143,837. 36,124 . 24,369
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~ Frän
Tili
Äbo hamn.
Tili
Viiala.
Tili
Lembois.
Tili
Tammerfors.
Tili
Vehmais.
Tili
Suinula.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 4,260,019 153,883 248,77.1 16,143,837 36,124 24,369
K o iv is to ................ 651,759 3,444 6,433 669,528 — —
Loimijoki. . . . . 6,566,037 2,344 17,231 •220,734 155 —
M ellilä.................... 454,834 — _ 76,375 — '--
Kyrö . : ................ 4,920,452 — — 17,723 — —
Aura . . . . . . . 2,660,500 — 3,900 1,928 — —
Lundo . . . . . . 28,075 — — — —
Ä b o ........................ — 50,426 99,848 1,880,935 2,120 2,641
Äbo hamn . . . . — 46,795 136,178 7,426,275 — —
V iia la ................... 20,169,008 — 34,858 1,094,491 19,824 1,783
L em b o is ................ 1,136,085 3,282 — 832,354 12,871 —
Tammerfors. . . . 16,257,005 122,575 746,395 — 21,460 ' 29,070
V eh m ais................ — 24 6,500 8,630 — 357
Suinula.................... _ 140 — 309,232 568 —
Orivesi.................... 39,800 10 3,811 338.828 46,282 188,750
Korkeakoski . . . — — 25,970 815,362. 59 —
L y ly ........................ — — 91,000 368,749 — —
Filppula . . . . . — — 20,685 354,806 — —
K o lh o .................... — 200 41 44,567 — —
K eu ru .................... — 1,210 — 34,771 — 3,060
Pihlajavesi . . . . — — — 228,986 37,500 —
Myllymäki . . . . — 46 — 76,921 — —
E t s e r i .................... — 217 - ---- 77,131 — 86
T ö y s ä .................... —• — 6 11,692 — —
A la v o .................... — 87 30 50,659 350 40
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . — , ' -- 278 34,445 — 80
K au k ola ................ — -- . — 68,788 — —
Orismala................ — -- • — 279 — —
Tervajoki................ — — 571 6,702 — —
Laihela.................... — — — 6,677 — —
Toby....................... — — — 39,146 — 189
Nikolaistad . . . . — — 210 258,212 36 112
Nurm o.................... — — — 3,931
9,586
—
Lappo .................... * — 46 112 “ —
Kauhava................ — — - 57,168 . -- 165
Härmä.................... — — — 1,904 --  • —
V o l t t i .................... — 105 23 8,865 — —
Jeppo .................... — 5 ' — 61,916 — —
Kovjoki.................... — — 11 1,385 —
Bennäs.................... — — — 129 — 14
Jakobstad................ — 17 — 109,831 11 —
K ällby .................... — — __ 1,042 — —
Kronoby ................ — - -- — 250 —
Gamla Karleby . . — 519 — 14,845 — —
K elv iä .................... — . -- — 133 — — _
Kannus.................... — _ — 1,044 — —
Sievi ........................ — — 6 2,720 — —
Ylivieska................ — 7 — 615 — —
Kangas.................... — — — — —
O u la is .................... — — — 72 — —
K ilpua.................... — — — — — • —
Vihanti.................... — — — 630 — —
Lappi . . . . .  . — — — 1,323 — —
Ruukki.................... — — — 145 — — .
L im in go ................ — — 145 723 — —
K em pele................ — — — — — 83Uleäborg ................ . -- ' 38 •2,819 23,002 72
S:t Michel . . . . — — 17 1,033 775 —
Pieksämäki . . . . — — — 20 — .--
Suonnejoki . . . . — — — 81 — 159
Kuopio . . . . . . — — — 8,586 — —
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg _ _ 4,428 — —
Borgä—Kervo jvg. — 170 284,049 — 187
Summa 57,143,574 385,420 1,446,019 32,098,219 178,207 251,145
Tbnkilometer 7,094,096 38,729 104,092 6,518,151 14,901 11,823
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Frän
Tili
Orivesi.
Tili
Korkeakoski.
Till
Ly]y-
Till ' 
Filppula.
Till
Kolho.
Till
Keuru.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 94,676 1,909 396 . 93,868 10,471 137,180
Sörnäs .................... 130,800 — 7,200 43,500 49,800 66,877
Malm . . . . . . — •-- - --- — ~-- .. --
Dickursby . . . . 3,031 — — — ’ -- . --
, Korso . . . . . . — — — — — - .--
Kervo . . . . . . — . -- — — --' 25
Träskända . . . . — — — 59 — 190
J ok ela .................... ’ --' — — — — —
Hyvinge . . . . . ■ . — — . -- — — ■ 420
Riihimäki . . . . 340 — — — — 108
Ryttylä. . .  . . . — 230 — 29 — ■ 697
Leppäkoski . . . . 6,500 — — 28,000 — —
Turengi . . . . . 623 — 8,500 24 — —
Tavastehus . . . . 10,734 4,101' 2,020 4,459 289 1,158
Hikie . . . . . . — — — — — . --_
Oi s........................... 39 — ' -- — — 40
L a p p ila ................ — — — — 68 . 110
Järvelä .................... — — — — 1,220 2,324
H e r r a la ................ 75 .-- — , 37 — —
Vesijärvi . . . . . 141 -- ' 2 482 100 6,422
L a h tis .................... 234 — — 23 75 2,767
V illäh tis ................ — — — — — 331
Nyby........................ _ 40 — — — —
K a u sa la ................ 20 — 117 — * _ —
Kymmene................ — — , — — 143 4,327
. K ou vo la ................ 165 — — 300 — 130
U ttis ........................ 295 — — — — 1,434
K a ip ia is ................ — — — 6 — —
Davidstad................ — — — — — —
Luumäki . . . . . --  ' 118 — • -- — —
Pulsa. .................... — — — — — —
Simola . . . . . . — ' -- — — — —
Villmanstrand. . . — — — . -- 29 —
Nurmis.................... — — — — — 336
Hovinmaa' . . . . — — — — — —
Viborg .................... 368‘) 45 . -- 1,985 721 4,186
S ä in iö .................... — — — — — —
K a m a ra ................ — — — — — —
Galitzino................ — --- — — — —
Perkjärvi................ 183 — _ — — 1,128
N ykyrka................ — — — — ■ -- —
Mustamäki . . . . — — — — — —
Raivola.................... 10 — — 140 — —
Teerijoki................ — 50 — — -- —
Valkeasaari. . . . — — — -- --. —
Levaschovo,. . . . — — — — — —
P arga la ................. — — — — — —
Scbuvalovo . . . . — • -- — — — . .
Udelnaja . . . . . ' _ — — — — —
S:t Petersburg . . 17,295 23 -- . 37,291 9,366 75,237
Korpi . ' ................ 720 — — 12,446 — 2,640
Nummela................ 36 — — — -- , —
Lojo . . . . . . . 150 — — — — ■ --
Svartä — — — — — 159
K a r i s .................... 1,609 — — — — 435
Ekenäs.................... 96 — — 10 99 283
L ap p v ik ................. — — — — — —
H an gö.................... ' 9,293 198 — 24,459 1,032 40,921
Parola . . . . . . 8 — — — — 368
I it ta la .................... 219 7 — 12,995 456 1,390
Kuurila.................... 13,000 -- ' — 8,500 — --
Toijala.................... 14,116 . 15,510 27 190 209 2,780
Urdiala.................... 1,264 — — 1,231 135 491
F o rssa .................... 550 22 — 380 — 7,008
Transport 306,590 22,253 18,262 | 270,414 74,213 361,902
‘) Häraf 4 kilogram til} Oripohja platform,
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Frän
Till
Orivesi.
Till
Korkeakoski.
Till
Lyly.
Till
Filppula.
Till
Kolho.
Till
Keuru.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 306.590 22,253 18,262 270,414 74,213 361,902
Koivisto . . . . . 6,289 —t. 20,098 -1,770 58,231
Loimijoki................ 11,858 18 4,600 15,750 8,438 66,397
M ellilä.................... 215 * . -- 13,200 5,700 12,537 22,173
Kyrö . . . . . . . — — — — 5,253
Aura . : ................ — — — — — • --
Lundo .................... 25 — — — —
Ä b o ........................ 23,633 447 23 44,649 4,531 98,589
Abo haiun . . . . 17 • -- — 82,015 272,275 —
Viiala . . . . . . 3,363 177 -- . 43,076 — '* --
Lembois . . . . . 1,812 — 40 22 26 2,742
Tammerfors. . . . 617,215 50,330 70,115 343,185 162,710 231,430
V ehm ais................ 46,048 ■ 69 26,000 32,681 45,500 —
S u in u la ................ 184,917 720 — 7,000 — 6,000
Orivesi.................... — 3,871,772 1,448,888 23,529 — 2,515
Korkeakoski . . . 2,790,786 — 29 138 35,239 26
L y ly ....................... 270,202 204 — 18,815 52,357 —
F ilp p u la ................ 1,277 498 550 — 5,143 2,248
Kolho . . . . . . 59 — 25 2,528 — 3,221
K eu ru .................... 7,406 — 50 4,343 5,370 —
Pihlajavesi . . . . — — — 93 6,097 5,342
Myllymäki . . . . 563 340 136 1,548 341 2,399
E t s e r i .................... 8,006 549 97 2,582 — 2,136
T ö y s ä .................... •83 28 — 8 322 89
Alavo .................... 47. ' , -- — 535 — - 30,540
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . 543 — 29 16,335 401 47,547
K aukola................ 134 — — 16,700 — 61,661
Orismala . . . . . 10 — — 3,880 — 6,000
Tervajoki................ — — 15,259 4,040 21,393
Laihela.................... 160 * -- — 1,440 . -- 27,403
Toby........................ _ — — — — 230
Nikolaistad............ 19,624 69 3,871 92,842 3,617 219,654
Nurm o.................... — — — 9,400
Lappo . . ............. 30 2,425 — 1,977 — 3,694
350Kauhava................ — — 8,840 130 —
Härmä i ................ 10 — — 530 — —
V o lt t i .................... — — — 230 •-- 6
Jeppo .................... 127 -- ■ — — 11 44
Iiovjoki. ................. 46 — — 182 6 1,384
Bennäs.................... — — — — — —
Jakobstad . . . . 594 — — 7,759 202 22,487
K&llby .................... — - — — — — —
Kronohy ................ — — — 199 — .714
Gamla Karleby . . 1,016 246 — 497 — 2,507
K elv iä .................... — — — 37 — 61
Kannus.................... ' 113 — 26 128 — —
Sievi....................... — — — . -- — 1,840
Ylivieska................ ' -- — — 149 — —
Kangas. . . . . . — . -- — —
O u la is.................... — — — 398 36 ' --
K ilpua.................... — — — — — —
Vihanti.................... — — — — — —
L a p p i .................... — — — 21
E u u k k i ................ --  - — — — — —
Limingo ................ — — 56 . -- 3
K em pele................ — — — ■-- — —
Uleähorg . . . .  . 9190 — 22 2,711 259 9,295
S:t Michel . . . . — — — — — —
Pieksämäki . ; . . - — — — — — —
Suonnejoki . . . . — — — — — —
Kuopio...................
Öfriga stationer vid
— 32
Savolaks jernväg — — — — — —
Borgä—Kervo jvg. 372 50. — 39,089 18 7,332
Summa 4,304,109 3,950,195 1,594,803 1,119,269 695,459 1,344,259
Tonkilometer 179,072 80,295 59,841 205,288 129,147 304,268
‘) Häraf 335 kilogram till Oripohja platform.
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Frän
Tili
Pihlajavesi.
Tili
Myllymäki.
Till
EtseriochAl- 
bergs vexel.
Till
Töysä.
Till
Alavo.
Till
Sydänmaa o. 
Koura vexel.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 13,809 20,130 109,448 14,652 35,811 312
Sörnäs................... 16 14,000 22,100 ' '-- — —
Malm....................... — — 553 — — —
Dickursby . r- . . — 986 -- ' — — —
Korso . . . . . . — — — — — —
K e r r o .................... _ 144 — — 35 '--
Träskända . . : . _. — — — -- ■ —
Jokela .................... — — ' ' __ — — . —
H y v in g e ............... — __ — — — —
RiiUimäki. . . . . — ' -- 465 — 31 —
Ryttylä............... ... — 108 ' -- 404 172 —
Leppäkoski . . . . — ' — ■ -- — — . —
T-urengi................ — — — — — —
Tavastehus . . . . 230 375 1,764 393 888 —
H i k i e .................... _ — — — — '--
Ois........................... _ — — — — —
Lappila.................... — — -r — —
Järvelä................... — 60 30 — — —
Herrala................... — — — — — —
V esijärvi............... — 43 8 — 249 —
L a h tis ................... _ — — — —
Villähtis . . . . . — — — ’ -- — —
Nyby................... .... _ _ _ — _ —
K a u sa la ............... — — — — 108 —
Kymmene . . . . . -- — 116 3 165 —
K o u v o la ............... — — 20 85 — 40
U ttis ...................  . 4 30 — — '--
K a ip ia is ............... — — — — —
Davidstad................ — — — — -- ' —
Luum äki............... ' — — — — — —
Pulsa....................... _ — — .-- — —
Simola . . . . . . _ — '■-- — — . --
Villmanstrand. . . _ 65 — 15 452 ' --
Nurmis. . . .  . . ‘ — , — — — — —
Hovinmaa. . . . . — — — — — —
Viborg . . . . . . . — 2,176 2,332 144 590 —
Säiniö . . . . . . . — — — — — —
K a m a ra ............... — — ; — — — —
Galitzino . . . . . — — _ — — —
Perkjärvi............... — — ' 317 — —
N ykyrka............... — — • • _ — — —
Mustamäki . . . . ' -- 385 — — — —
Raivola................... — ' — — — — —
Teerijoki . . . . . — 425 — — — —
Valkeasaari. . . . — , -- — — — —
Levascliovo . . . . — — — — — —
Pargala................... — — — . — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — —
Udelnaja............... — — — — — —
S:t Petersburg . . 26,645 185,058 .21,606 107,400 237,463 75
K o r p i ................... — 4,413 — — 227 —
Nummela............... — — 17 — — —
Lojo . .................... — — — 2,306 13 —
S vartä ................... — . -- 26 — — —
Karis........................ — — ; 20,418 — 1,240
Ekenäs. .. . . . . 118 398 420 — 200 —
L a p p v ik ................ 22 — 1180,000 — —
H an gö .................... — 1,209 2,121 484 11,986 —
P a ro la ................... — 483 — — --. —
Iittala . . . . . . — 50 183 — 1,277 58
Kuurila................... 6,371 — 14,900 6,120 — —
Toijala.................... 115 64 — — — —
Urdiala.................... — 1,970 297' — 1,654 334
F o rssa ................... — 1,361 2,994 70 — — ■
Transport 47,326 233,907 380,165 132,076 292,561 819
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Frän
Tili
Pihlajavesi.
' Tili 
Myllymäki.
Till
Etseri ochAl- 
bergs vexel.
Tili
Töysä.
Till
Alavo.
Tili
Sydänmaa 0. 
Koura vexel.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. ' Kilogram.
Transport 47,326 233,907 380,165 132,076 292,561 819
Koivisto . .' . . . 2,284 8,446 1,751 670 2,693, 335.
Loimijoki . . . . 7,176 19,734 — — 14,231 —
M ellilä .................... — — — — — —
K yrö.................... . — — 473 — — '--
Aura . . . . . . . ■ -- — — — T— —
L u n d o .................... — — 278 — — __
Ä b o ........................■ 300 2,051 15,018 2,356 10,697 • —
Äbo hamn . . . . — — _ — • 6,000 .--
Viiala . . . . . . — 6,495 — — 6,400 —
L em b ois................ — 6,976 13,200 270 177 —
Tammerfors . . . 76,290 152,560 89,880 37,020 119,525 465
V ehm ais................ 6,500 1,797 387 13,000 109 —
Suinula . . . . . — 98 — — 800 —
Orivesi.................... — 6,560 . 586 6,500 27,219 —
Korkeakoski . . . — 44 518 20 — —
L y ly ........................ — 7,698 336 — — —
F ilp p u la ................ 403 559 1,788 — 5 --  ■
K o lh o .................... 4,240 139 -32 592 45 --  -
K e u r u .................... 166 9,447 776 406 390 6
Pihlajavesi . . . . 1,700‘) 15,789. 15,712 1,063 64,054 -- •
Myllymäki . . . . 142,269 — 11,813 2,898 161,858 • —
E t s e r i .................... 1,418“) 59,716 — 8,192 54,597 42
Töysä .................... 9,2593) 12,423 2,969 38,035 , --
Alavo ................... 4,222 5,088 55,952 20,655 — 2,798
Sydänmaa . . . . — 39 330 3,778 —
Östermyra . . . . 55,028 72,959 39,785 8,460 ■75,765 4,538
K au k ola ................ 81,222 58,889 29,013 13,686 42,084 3,758
Orismala................ 8,011 46,040 55,111 1,500 18,824 14,600
Tervajoki................ 9,655' 80,183 23,334 39,987 10,099 5,065
L a ih e la ................ — 1,221 178 1,140 380
Toby........................ — — 60 — 79 —
Nikolaistad . . . . 74,120 643,027 233,501 220,550 998,315 106,455
N u rm o ................... 6.005 2,300 356 — 3,548 . 10
Lappo . ................ 106,924 4,548 6,916 9,183 28,119 2,324
K auhava................ 10 27 344 — 180 •
H ärm ä.................... — ' -- 385 — —
Voltti .................... — 6 44 — 58 —
Jeppo .................... — 14 — — 6,800 —
K o v jo k i................ — — — 20
Bennäs . . . . . . — 103 17 — 113 ■ --
Jakobstad . . . . — 56 117 288 . 4,278' • --
K ällb y .................... — — — ■- — — —
K ronoby................ — — 29 — 10
5Gamla Karleby . . — 33 355 v. -- , 18,637
K e lv iä .................... — 15 _ — — —
Kannus.................... — — 49 — 44 —
Sievi ........................ — 526 _ — ■ 75 —
Ylivieska................ 95 — 31 — 26. —
Kangas.................... — — — — — —
Oulais . . . . . . — 30 199 — --. —
Kilpua — — — — — —
V ih a n t i ................ — — _ — — —
L a p p i .................... — — 16 — — r-
R u u k k i ................ — — 129 — — .—
Limingo . . . . . — — 26 — — . —
Kempele . . . . . — — — — — —
Uleäborg ................ — 1,226 6,408 373 37,635 194
S:t Michel . . . . — — _ — — —
Pieksämäki . . . . — _ • _L. _ __ '--
Suonnejoki . . . . — — --• — — —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
— — 9 — “““
Savolaks jernväg — 13 — — — --  •
Borgä—Kervo jvg. . — 119 205 — 53 —
Summa 644,623 1,459,641 989,333 520,253 2,049,076 „ 141,794 '
Tonkilometer 84,601 300,326 225.420 126,240 381,257 12,078
‘) Detta belopp är frän Pihlajavesi afsändt tili Valkeajärvi vexel. ’) Häraf 735 kilogram till 
Valkeajärvi vexel. s) Häraf 862 kilogram till Yalkeajärvi vexel.
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Frän
Tili
Östermyra.
Till
Kaukola.
Till
Orismala. .
Tili
Tervajoki.
• Till 
Laihela.'
Till
Toby.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 72,558 4,340 6,592 21,890 2,530 489
Sörnäs .................... 7,045 — — — --' —
'M a lm .................... 82 — — — — r—
D ick u rsb y............. 425 — 6,171 — — —
Korso .................... — . -- — ■ -- — —
Kervo . . . .  . — — — — — —
Träskända . . . . — — — — — —
J o k ela .................... . 7 . -- — 25 — —
Hyvinge . . . . .. 11 -- ' — — — —
Riihimäki . . . . 145 .-- — — . -- —
Ryttylä . . . . . . — — — — ■ -- . —
Leppäkoski . . . . 21 215 — — — —
T u r e n g i................ — — — — — —
Tavastehus . . . . 1,161 244 11 1,215 186 20
H i k i e .................... 250 — — .-- — —
Ois........................' — _ — — — —
L a p p ila ................. — — — — —
Järvelä................... 5 . -- — — — —
Herrala.................... 50 — 34 — 20 —
Vesijärvi................ 15 118 38 14 145 34,154
L a h tis ................'. 67 230 — 93 — --.
V illäh tis ................ 109 — — — — —
Nyby. . ................ — — — — — —
K a u sa la ................ 71 — — — — * --
Kymmene................ — — — — — —
K ou vola ................ 513 — — — -- . 15
Uttis . . . . . . . . — — — — — —
K a ip ia is ................ — . _ — — — —
Davidstad . . . . •-- — — — — —
Luum äki................ — — -- . — — . --
Pulsa. . . . . . . — — — — — —
Sim ola.................... — — ' -- — — —
Villmanstrand. . . 2,004 .-- — 858 13 110
Nurmis.................... - -- — --  ' . -- — —
Hovinmaa . . . . — — — ' -- — —
Viborg . . . . . . 296- — 41 12' 18 142
S a in io .................... — — *-- — — --_
Kämärä . . . . . — — — — ' _ —
Galitzino................ — — — — ' —
Perkjärvi................ — — — • _ — —
N-ykyrka................ — — — — — —
Mustamäki . . . . — — — — — 1--
Raivola................... 166 — — — -- . —
Teerijoki............•. — — — — — —
Valkeasaari. . . . — — - -- — —
Levaschovo . . . . — — — — —
Pargala.................... — ’ -- — — --. —
Sebuvalovo . . . . — — — — — —
Udelnaja . . . . . — — — — — '--
S:t Petersburg . . 152,859 ‘ 61,661 7,707 25,974 19,950 4,037
Korpi . . . . . . . 707 — 620 — — —
Nummela................ 25 ’ -- — — — —
L o jo ....................... 502 — 17 — — —
Svartä.................... — — — — — —
Karis........................ 266 4,656 75 766 60 1
Ekenäs.................... 1,400 20 12,750 6 :— 306
L ap p v ik ................ 340 — _ — — 40
H an gö .................... 1,348 4,004 51,506 3,217 2,768 205
P aro la .................... 205 — i . — — — --'
I it ta la .................... 972 — — — 41 293
K u u r ila ................ — ’ 200 ; . — — — —
Toijala . . . . . . 20 — - ■. — 3 — —
Urdiala.................... • 715 411 — 847 — —
Forssa . . . . . . 5,576 389 — 530 2,571 46
Transport 249,936 76,488 85,562 55,450 28,302 39,858
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Frän
Tili
Östermyra.
Till
Kaukola.
Till
Orismala.
Till
Tervajoki.
Till
Laihela.
Till
Toby.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. ■ Kilogram.
Transport 249,936 76,488 85,562 55,450 28,302 39,858
K oiv isto ................ 11,251 4,972 680 2,670 2,160 20
Loimijoki. . . . . — 96 43 — — 438
M ellilä.................... — — — — — —
Kyrö........................ 6 ■ — 3 — ■ -- —
Aura........................ — — — ■ -- — —
Lundo .................... — ■ -- --• — — —
Ä b o ........................ 6,844 2,366 4,633 3,294 652 7,576
Äbo hamn . . . . 2,680 . -- 2,674 — — —
Viiala . . . . . . -- ' - — — — — *--
Lembois . . . . . 1,937 — — — — -- .
Tammerfors. . . . 95,080 5,425 1,440 23,620 6,935 8,285
V eh m ais................ — — — — — —
Suinula. . . . . . 160 15 — 1,450 1,300 —
Orivesi.................... • 195 ' 2 ' " -- — •» -- —
Korkeakoski . . . --  ■ — — — 84
L y ly ........................ •26 — — — — --  ^
F ilp p u la ................ 2,706. 100 — 11 — —
K o lh o .................... 67 ' -- — 70 —
Keuru . . . . . . 722 13,695 — 501 223 —
Pihlajavesi . . . . 6 31,638 — 98,504 — —
Myllymäki . . . . 8,910 12 957 4,805 26 —
E t s e r i .................... 42,483 3,254 . -- 81,451 23 —
Töysä .................... 25 — 80 22,466') 903 —
A la v o .................... 8,369 27,587. 12,778 1,604 132 924
Sydänmaa . . . . 27,490 18,500 . _ 143,825 — 133
Östermyra . . . . — 14,481 16,779 '13,658 28 27
Kaukola . . . . . 5,729 — 3,236 2,332 2,190 11,466
Orismala................ 19,235 8,748 — 7,928 5,961 124
Tervajoki................ 14,641 2,513 632 — 1,111 307
Laihela. . . . . . 4,296 6K0 ■ 266 2,016 — 2,187
Toby........................ 147 431 ' 749 179 . . -- —
Nikolaistad . . . . 424,571 778,918 332,213 633,0152) 288,424 17,495
Nurm o.................... 28,052 .148 13 45 — --“
Lappo .................... 29,756 813 452 19,294 6,218 —
Kauhava................ 9,304 544 — 83 282 12
H ärm ä.................... 452 540 — 102 — —
V o lt t i .................... 1,894 27 — 3,283 68 —
Jeppo . . . . . . •20,007 90 — — . . -- 2,500
K o v jo k i................ 1,718 202 10 - 1,062 — —
Bennäs.................... 186 — — 30 — 366
Jakobstad................ 1,700 2,124 95 5,321 1,730 142
Källby . . . . . . 35 — — ‘ — — —
Kronoby ................ 297 — 125 — 20 —
Gamla Karleby . . 2,100 426 26 3,538 25 862
K e lv iä .................... •188 — 24 ' -- 47 —
Kannus.................... 93 _ _ — — . --
Sievi.................... ... 311 — — 54 — 60
Ylivieska................ 232 4 — 181 334 —
Kangas. . . .  . . — — — — ' -- —
O u la is.................... 239 — — 318 79 9
Kilpua . ................ 313 — — — — —
Vihanti.................... 2 — •-- — 5 —
Lappi....................... 400 — — 15 — —
Ruukki.................... * -- — 4 — — —
Limingo ................ 286 5 ' -- 39 — —
Kempele . . . . . — — — — — —
Uleäborg . . . . . 29,068 4,703 1,262 6,978 2,296 1,762
S:t Michel . . . . — — — — . -- —
Pieksämäki . . . . — — --  ' — — —
Suonnejoki . . . . — — — — —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
1,890 --' — —
Savolaks jernväg — — — '-- . . — • --
Borgä—Kervo jvg. . 461 109 98 165 89. —
Summa 1,056,496 999,636 464,834 1,139,287 • 349,633 94,637
Tönkilometer 233,841 109,424 66,734 106,898 31,668 28,115
‘) Häraf 122 kilogram till Storkyro vexel. ’) Häraf 584 kilogram till Storkyro vexel.
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♦
. Frän
Tili
Gamla Vasa.
Till
Nikolaistad.
Till
Nurmo.
Till
Lappo.
Till
Kauhava.
Till
Härmä.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . _ 358,871 9,686 46,115 52,905 3,453
Sörnäs ; . . . . . — 5,440 6,204 — — —
M a lm .................... _ — — — — —
Dickursby . . . . — 161 — 97 28 --  '
K o r s o ................... — — — — — ' -- '
K e r r o ................... :_ — — — — • --
Träskända . . . . _ 935 — — — —
J o k e la ................... _ — — — . -- . . .  7
H y v in g e ................ .— 1,225 — ■ — — —
Riihimäki . . . . — 210 . -- — — —
Ryttylä................-. — 12,253 — 3 — —
Leppäkoski . . . . — 121 —r 1 — — —
T u r e n g i................ — 6,290 — — — —
Tavastehus . . . . — • 34,929 76 210 136 —
H i k i e .................... . _■ .7 — — — —
Ois.......................  . — 39 — — __ —
Lappila. . . . . . , — — — — — —
Järvelä................... •— , 20 — — — —
Herrala. . . . . . — 1,470 — — —
Y esijärvi................ — 29,674 — 254 — —
L a h tia .................... _ 2,940 — ; — 42 —
V illä h tis ................ — — — — — —
Nyby........................ — ' 292 — 110 — —
K a u sa la ............... . _ 2,261 — — — —
Kymmene . . . . — 6,906 — 45 9 —
K o u v o la ................ — 8,645 — 30 — 10
U ttis ....................... — 422 — — — —
K a ip ia is ................ 602' —■ — — —
Davidstad . . . . — 337 — — . — —
Luum äki................ — — — --. — —
•Pulsa...................  . — — — — — —
Simola . . . . . . — --  • — — ■ -- --'
. Villmanstrand/ . . * • — 19,311 — 27 — —
Nurmis................... — 4,335' — — — —
Hovinmaa . . . . _ -- ' — — — —
Yiborg ................... — 88,486 43 531 53 72
Säiniö . . . . . . — 3,519 — — — —
K ä m ä rä ................ — — — — — —
Galitzino................ — — — — — —
Perkjärvi................ — — — — —
Nykyrka . . . . ' . — — — — —
Mustamäki . . . . — — — — — —
Raivola. . . . . . — 10 — — — —
Teerijoki................ — — — — . -- —
Valkeasaari. . . . — — '-- — — --
Levaschovo . . . . ' — — — — —• ■ --
Pargala................'. — — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — —
Udelnaja . . . . . — — — — — —
S:t Petersburg . . — 549,606 7,086 77,521 88,235 8,058
Korpi .................... 80,533 425 7,140' 305 —
Nummela................ — 139 — — — —
L o jo ....................... — 28 — — 570 . . . --
Svartä . . . . . . — 462 — — — —
Karis........................ _ 70,492 — 2,867 348 —
Ekenäs................... — 15,285 79 255 145
L a p p v ik ............... — 1,273 — — — • -----
H a n g ö ................... — . 716,224 96 186 518 —
P a ro la ................... — 3 — — — — :
Iittala .................... • _ _ _ 6,461 ' 32 — — —
Kuurila................... — 19,960 — — — —
Toijala . . . . . . — 14,572 — 325 — .—
Urdiala. . ; . . . — 10,722 249 618 314 195
Forssa . . . . . . 95 34,326 ■ — - — 2,733 20
Transport 95 2,109,797 23,976 136,334 146,341 11,815
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Frän
Tili •
Gamla Vasa.
Till
Nikolaistad.
Till
Nurmo.
Till
Lappo.
Till
Kauhava.
Till
Härmä.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 95 2,109,797 23,976 136,334 146,341 11,815
K o iv isto ................ — 66,856 55 8,598 4,046 —
Loimijoki................ — 9,516 — — —
M ellilä.................... . -- — — — • . -- —
K yrö........................ ~ — — ' — —
Aura........................ — 10 — — . -- —
Lundo — 750 ■ -- —r — —
Ä b o ........................ 60 136,376 4,462 7,974 10,502 2,986
Äbo hamn . . . . — 97,117 — 2,355 2,520 6,855
Viiala . . .  . . . — 11,480 . — — —
L em b ois................ — 17,212 — — — --.
Tammerfors. . . . — . 244,710 7,720 45,300. 47,770 12,740
Vehmais . . . . . — 52,013 140 — — —
Suinula.................... — 1,580 1,010 273 2,328 —
Orivesi.................... — 8,916 707 — 700
Korkeakoski . . . — — — 56 13 —
L y ly ........................ — 28,546 • - — — — —
F ilp p u la ................ ' -- 75,252 ' — 505 . 7 91
K o lh o .................... --  . 79,274 — --- —
K e u r u .................... — 77,501 — 322 56 85
Pihlajavesi . . . . --- 221,968 74 3 17 —
Myllymäki . . . . — 1,196,287 — 455 8,127
280E t s e r i .................... ■ -- 1,109,846 5 2,236 5,113
Töysä .................... — 775,164') 35 4,404 — —
Alavo . . . .' . . —: 2,307,254 28 1,005 3,444 20
Sydänmaa . . . . — 2,301,487 — 14 395 —
Östermyra . . . . 962,132 2,150 8,887 ■ 4,012 902
K au k o la ................ — 2,660,729 810 18,969 8,629 416
Orismala................ 765 617,732*) 5,140 20,939 6,417 1,959
Tervajoki. . . . . — 960,338 1,302 3,027 545 2,565
L a ih e la ................. — 378,041 20 278 900 14
Toby........................ — 8,232 203 205 106 —
Nikolaistad . . . . 15,722 124,887 562,425 543,053 69,796-
N urm o.................... — 365,086 — 2,051 265 247
Lappo .................... — 1,603,945 19,461 — 81,502 2,756
397K auhava................ — 305,345 10 24,633 ' --
H ärm ä.................... — 61,051s) 7 441 3,039 —
V o l t t i .................... — 30,131 10 846 37,373 658
Jeppo .................... — 11,020 48 1,691 6,636 ■ 1,035
K o v jo k i................ — 3,107 8 1,228 4,479 10
Bennäs.................... ' -- 1,508 16 211 — 2,400
Jakobstad. . . . . — 33,059 — 16,819 46,667 22,958
Källby . . . . . . — 26,464 — 33 ‘ 28 510
Kronoby ................ — . 16,846 — 2,945 35 —
Gamla Karleby . . — 164,500 243 18,000 16,424 3,740
Kelviä . . . . . . — 2,308 — 116 461 111
Kannus................... — 53,501 — 52 2 —
Sievi ........................ — 3,940 124 — 1,600 441
Ylivieska................ — 40,727 892 233 — 5
Kangas.................... — — — 50 — —
O u la is .................... — 22,418 — 200 317 —
K ilpua.................... — 174 — — —
Vihanti. . . . . . — 1,942 74 33 — —
L a p p i .................... — 3,673 — 12 . -- —
Ruukki.................... -- . 5,131 — 37 — —
L im in go ................ — 2,712 — 10 — —
K em pele................ — — — — — —
Uleäbörg................ 62 39,720 1,294 10,117 6,965 3,396
S:t Michel . . . . — 1,812 .-- — 60 ■ —
Pieksämäki . . . . — — — — ' -- —
Suonnejoki . . . . — — — — — —
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
803 11
Savolaks jernväg . -- 1,699 — — — —
Borgä—Kervo jvg. — 5,555 — 972 144 —
Summa 16,704 19,324,293 194,215 906,001 1,000,338 149,888
Tonkilometer 217 3,200,712 27,605 168,581 188,057 28,822
') Häraf 211,250 kilogram till Vasa hamn. !) Häraf 309,958 kilogram till Vasa hamn. s) Häraf
20,480 kilogram till Yasa hamn.
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Frän
Tili
Voltti.
Tili
Jeppo.
Tili
Kovjoki.
Till,
Bennäs.
Till . 
Jakobstad.
Till
Källby.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 2,049 2,551 53,587 8,103 54,064 3,301
’Sörnäs .................... _ • — _ — — —
M a lm .................... ._ — — — — —
Dickursby . . . . — . -- 9 — . 17 —
Korso . . . . . . ‘-- — 79 213 * -- —
K e r v o .................... 119 — — 142 . 58 . 127
Träskända . . . . _ — 38 — 130 —
Jokela . . . . . . _ _ — _ —
H y v in g e ................ — — — 170 . -- ; —
Riihimäki................ _ — 126 — — —
Ryttylä.................... — — 62 — ■ 1,099 . —
Leppäkoski. . . . — '32 — * -- —
T u r e n g i................ — — — — 20 —
. Tavastehus . . . . 110 — 884 - -- 691 —.
H i k i e .................... _ — , _ — _ —-
O i s ........................ _' — _ _ _ —
Lappila.................... — — * — — — —
Järvelä.................... _ 1,070 — _ 9
Herrala. . . . .  . — 44 — — — —
Vesijärvi................ 7 14 31 — 77 —
Lahti s .................... _ — 153 — —
Villähtis _ — _ _ _ —
N y b y .................... 40 94 — 55 215 —
K a u sa la ................ — — 200 . -- 289 —
Kymmene . . . . — 170 200 — — —
K ou vo la ................ _ 10 45 412 572 49
U ttis ........................ _ — — — — —
K a ip ia is ................ — — — — — —
Davidstad . . . . _ — — — , -- —
Luumäki . . . . _ _ _ _ . --
P u l s a .................... _ _ . _ -- • — —
Sim ola.................... _ — — — ---- —
•Villmanstrand. . . _ 20 4,631 56 7,962 . 28
Nurmis.................... _: — — ■ -- — —
Hovinmaa . . . . ._ — — — — —
Viborg .................... 4 44 23,528 37 30,107 —
Säiniö . . . . . . — 1,265 — 487 —
K ä m ä rä ................ _ ' '-- — — — —
Galitzino . . . . . — — — — — . -- '
Perkjärvi................ -- ' — — — — —
Nykyrka . . . . . . — \ _ — 20 — —
Mustamäki . . . . — — — — — —
Raivo! a ................ ._ — — — — ' --
Teerijoki................ — — — — — —
Valkeasaari. . . . — — — •. -- — —
Levaschovo . . . . — — — — — —
Pargala.................... — — — ■ -- , -- —
Schuvalovo . . . . • -- — — — — —
Udelnaja................ . . -- — — .. -- — —
S:t Petersburg . . 26,442 8,735 26,369 6,630 68,749 227
Korpi . . . . . . — 10 . 1,780 84 1,000 —
Nummela. . . . . . -- — — — — • --
Lojo . .................... 2 — 188 — 237 55
S vartä .................... _ — 16 85 289 63
Karis. . . . .  . . 40 203 9,519 — 343 —
Ekenäs.................... .204 158 171 20 366 57
L a p p v ik ................ ■ — — — 13 — —
Hangö . . . . . . 611 3,933 2,127 — 12,778
Parola . . . . . . — 128 40 — — —
Iittala .................... _ — 3,625 — 468 79
Kuurila.................... ' _ • — — — — —
Toijala.................... — — 546 — _ —
U rd ia la ................. 310 — 68 11 1,255 —
F orssa ................ .... 717 1,609 160 135 10,101 —
Transport 30,655 18,793 129,479 16,186 191,374 4,679
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Frän
Tili
Voltti.
Till
Jeppo.
Till
Kovjoki.
• Till 
Bennäs.
Till
Jakobstad.
Till
Källby.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 30,655 18,793 129,479 16,186 191,374 4,679
K o iv is to ................ 943 ' — 3,490 ' — 3,265 —
Loimijoki . . . . — . . _ — — 1,150 —
M ellilä.................... — — — — —
Kyrö . . . . . . . — — — — — —
A ura........................ — — — — — —
Lundo .................... . -- — — — — —
Ä b o ................ ...  . 1,637 1,641 10,162 453 17,359 491
Äbo bamn . . . . — — — — — —
«V iia la .................... — — — — —
Lembois . . . . . . -- . -- 375 — 374 -- '
Tammerfors . . . 16,155 6.300 12,425 1,000 ■ 12,945 2,455
V ehm ais................ — . -- — — — —
S u in u la ................ — *• -- — — 106
Orivesi.................... . 1,485 133 — — —
Korkeakoski . . . — — — — 10. —
L y ly ........................ _ — — — — —
F ilp p u la ................ 81 — 630 3 13,925 —
Kolho . . . . . . — --  ' — — — —
K e u r u .................... — 3 684 — 308 50
Pihlajavesi . . . . — — — — * -- — '
Myllymäki . . . . — — 164 - 80 5 47
E t s e r i ................... 1,673 — — 3 3,872 —
Töysä . . . . . . — — — ■-- — —
Alavo .................... 30 473 • 90 47 2,608 —
Sydänmaa . . . . — — — • — — —
Östermyra . . . . . 1,696 600 368 145 159,578
K au k ola ................ . -- 103 — — — 30
Orismala................ 4.327 — 1,346 2,370 52 --
Tervajoki................ 34,389 562 14 . — 59 —
L a ih e la ................ 3,082 — 20 — 220 —
Toby........................ 217 244 120 — 115 —
Nikolaistad . . . . 169,683 61,787 21,514 3.620 98,092 22,602
Nurm o................... — — — 40 — 228
Lappo .................... 4,521 1,297 9,919 25,201 176,314 . 25,493
Kauhava . . . . . 2,160 123 9,467 12,340 127,022 1.230
Härmä.................... 348 881 895 210 19,565 —
V o lt t i .................... _. 825 171 — 68 756
Jeppo .................... 2,482 — 115 248 3,694,071 18
K o v jo k i................ 595 1,071 — 96 43,191 „ —
Bennäs . . . . . . — 2,756 4,205 — 1,943 70
Jakobstad . . . . 23,830 25,719 3,856 8,071 — 48,507
K ällby .................... 710 30,170 18,012 8,000 209,746 —
Kronoby . '. . . .  . 65 259 38 160 7,334 10,153
Gamla Karleby . . 12,589 7,454 30,726 12,566 126,651 72,017
K elv iä .................... — 143 58 — 885 1,950
Kannus . . . . . — 733 1,222 — 535 2,510
Sievi ........................ _ 456 196 40 96 6,884
Ylivieska . . . . . — 4,697 259 ■ -- 2,151 2,295
Kangas.................... — — — — — —
O u la is.................... — 293 739 15 182 —
K ilpua.................... — — — — —
1,960Vihanti . . . . . — 132 176 — —
Lappi . . . . . . 32 16 1,396 6,000 3,387 —
Kuukki.................... — — — — — 987
Limingo . . . . . - — • — 10 — — 835
K em pele................ — — — —
10,735
—
Uleäborg . . . . . 4,876 695 3,400 404 2,833
S:t Michel . . . . — — — ’ — 20 . . --
Pieksämäki . . . . — — -e . . -- . . — . —
Suonnejoki . . .  . — — — — —
Kuopio.................... — — 138 — 1,792 —
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg _ _ _ _ 498 •_
Borgä—Kervo jvg. — — 209 85' ■ 4; 32
Summa 318,261 168,359 266,088 97,383 4,931,607 209,112
Tonkilometer 60,222 27,886 97,706 16,452 351,910 15,315
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Frän
Tili
Kronoby.
Till
Gamla
Karleby.
Till
Kelviä.
Till
Kannus.
Till
Sievi.
Till
Ylivieska.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 3,937 93,440 2,424 5,442 3,165 35,041
Sörnäs.................... — • -- — — . -- ---
M a lm .................... — 105 — — — —
Dickursby . . . . — — — —
K o r s o .................... — ■— — — —
K e r v o .................... 76 190 — — . . --  . —
Träskända . . . . — 300 , -- — — —
J o k e la .................... 110 353 — — . -- —
'Hyvinge . . . . . — • 1,330 — — — —
Riihimäki . . . . — 30 — — — —
Ryttylä.................... — 39 ' -- — — —
Leppäkoski. . . . — — — — — . --
T u r e n g i................ 45 45. — — - ---- —
Tavastehus . . . . — 2,747 29 44 61 255
H i k i e .................... — --- 17 — -- . —
O i s ........................ — — 16 — . — —
Lappila . . . . . — . -- — — —
Järvelä................... — — — — , --  . —
Herrala . --' — — — 2 —
V esijärvi................ 10 1,022 — 137 — —
L a h tis .................... — 95 — — -- . —
V illä h tis ................ — — — — —
Nyby...................  . — 595 ■ -- 3 — —
K a u sa la ................ — 349 — — — —
. Kymmene . . . . ‘ -- 176 39 — --  . 44
K o u v o la ................ 797 59 55 90 — —
Uttis — 178 — — — —
K a ip ia is ................ — — — — —
Davidstad . . . . — 29 — — . -- —
Luum äki................ — — ' -- — -- . —
P u l s a .................... ' -- — — -- ■ — —
S im ola ................... — — — — — —
Villmanstrand . . — 30,203 — 43 8 13,018
Nurmis................... ' — — — — — —
Hovinmaa . . . . — ■-- — ' -- — —
V iborg............... ■ . — 56,618 119 792 156, 81
S ä in iö .................... — 9,033 — — — . —
K ä m ä r ä ................ — ■-- — — — 17
Galitzino............... — — — — -s— —
Perkjärvi................ — — . -- — . 470 - --
N ykyrka................ — — — . -- 85
Mustamäki . . . . - ■-- — — — — —
R a iv o la ................ — — . - -- . -- --  . —
Teerijoki . . . . . — — — — — —
Valkeasaari. . . . — 54. " -- — — —
Levaschovo . . . . — — — — — —
P a r g a la ............... — — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — — —
U delnaja................ — — — ' — . • — —
S:t Petersburg . . — 329,977 21,250 42,142 106,706 153,167
K o r p i ................... — 3,840 . -- — — —
Nummela............... — 7 — — — —
L o jo ....................... — 75 — — . -- . . --
Svartä . . . . . . — 28 — — . . ------- —
Karis . . . . . . 38 14,033 — — 60 38
Ekenäs................... 234 1,141 .  ------- — — 66
L a p p v ik ................ — 96 — — —
Hangö . . . . . . 186 135,562 — 1,430 ------- . 3,447
P a ro la ................... -------• — 55 — — —
Iittala .................... — 2,275 - — — — —
Kuurila . . . . . — . -- — 15 . ------- —
Toijala................... • ------- 2321) — — . ------- 270
U r d ia la ................ — 5,134 — 266 160 585
F o rssa ................... 4 13,783 — 3,486 — 13,749
Transport 5,437 703,173 24,004 53,890 110,788 219,863
') Häraf 65 kilogram till Yxpila hamn.
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Frän
Tili ■ 
Kronoby.
Tili
Gamla
Karleby.
Tili
Kelviä.
Tili
Kannus.
Tili
Sievi.
Tili
Ylivieska.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport .5,437 703,173 \ 24,004 i 53,890 110,788 219,863
K o iv isto ................ • 1,715 43,027 — 1,280 2,803 6,000
Loimijoki................ . — . 18 — •• -- —
M ellilä ................... ; . -- , 15 — __ —
Kyrö . . . . . . — — — — — —
Aura........................ 1 . -- — — _ -- ■
Lundo .................... — — . -- _ _ _ .
Äbo 1,734 ‘61,734 1,160 1,775 834 2,280
Äbo hamn . . . . — — 2,415 _ _
Viiala .................... — — — -- — _ ;
Lembois . . . . . — 944 — 20 — 165
Tammerfors. . . . ! 3,505 112,655’) : 1,580 7,425 10,080 14,805
V eh m ais................ — — — — - - -- _ •
Suinula. . . . . . — ‘ -- — — — —
Orivesi . . . . . . . — 655 210 — _
Korkeakoski . . . — — — ; . . — — ■— ;
L y ly ........................ — _ _ 17 _ • _ '
F ilp p u la ................ — 13,159 — 628 — '— .
K o lh o .................... 5 — — . . -- — —
K e u r u .................... — 1,706 447 •4,977 _ — -
Pihlajavesi . . . . — . . — — — — — .
Myllymäki . . . . — '300 10 18 — . —- .
Etseri . . . . . . — 112 — 89 — 28
T ö y s ä .................... — 2 _ — — — 1
Alavo .................... 4 488,699”) — 7 — . 5
Sydänmaa . . . . - _ 123 — . - — — -- ■
Östermyra . . . . ) 115 " 3,332 197 48 125 2,167
K au k ola ................ — 14,928 - 152 18 — 220
Orismala................ ' 6,000 9,756 91 — — -- :
Tervajoki................ 7,591 . 3,744 1,400 26 224 2,881
Laihela.................... 4,894 — 6,000 — _ 7,405 :
T oby........................ 305 696 ■ . -- — —
Mikola,istad . . . . 10,437 273,380s) 2,351 25,433 90,279 106,581 i
N urm o.................... — 447 • -- . . -- — 1,445 i
L a p p o .................... 44,574 274,515 42,201 772 1,668 3,513
Kauhava................ 21,252 19,743 224 388 — . 40 :
Härmä.................... 80 8,265 6,725 1 -- 210 295 :
V o l t t i .................... 12,345 4,182‘) — — •-- . 1,875
Jeppo .................... 368 619 — 1,550 — 19 ■
K o v jö k i................ 131 5,064 -447 1,496 1,634 1,794
Bennäs.................... 153 18,063 — .6,630 —r 158 '
Jakobstad . . . . 13,754 101,111 847 3,358 590 2,381 i
K ä llb y .................... 8,952 137,692 — 9 — 98 j
Kronoby . . .  . . . — 43,568’) 80 3,132 — — '
Gamla Karleby . . 195,881 4,314,115') . 376,511 582,233 • 597,632 964,674 1
K e lv iä .................... 34 703,143’) — 2,871 2,155 2,927 !
Kannus.................... — 582,839 6,780 • -- 173,220 13,374 !
Sievi ........................ 590 866,291') 4,126 -78,307’ — 10,40!;
Ylivieska. . . . . 17 270,973 6,256 503,642 58,287' --!
Kangas.................... — • — — — — 123,798 !
O u la is .................... — 903,118 560 1,137 553 9,897 ,
K ilpua.................... 120 . 2,551 — 134 — 147 1
Vihanti.................... 25 83,406 20 71 — 621
L a p p i .................... 1,569 34,486 — ' 600 460 14,710!
Ruukki.................... 1,594 219 165 — — 67;
L im in g o ................ — 1,413 — 801 — 549;
K em pele................ — — — — 24 58;
' Uleäborg ................ 496 47,283 3,083 8,213 10,826 43,995!
S:t Michel . . . . — 79 — — — — :
Pieksämäki . . . . — _ . __ — — --!;
Suonnejoki . . . . — — — __ — '_ 1
Kuopio.................... _ 108 14 . 49 — * "7;
Öfriga stationer vid
Savolaks jernväg — . -- — — — — :
Borgä—Kervo jvg. — 291 153 ' 28 . 171 150
Summa 343,677 10,155,742 485,794 1,293,487 1,062,563 1,559,393
Tonkilometer 21,571 986,031 37,479 106,049 174,758 317,104
’) Haraf 1,670 kilogram till Yxpila hamn. !) Haraf 455,000 kilogram till Yxpila liamn’ *) Haraf 
103 kilogram till Yxpila hamn. *) Haraf 3 kilogram- till Yxpila hamn. ') Haraf 858 kilogram till 
Yxpila hamn. ') Haraf 1,048,052 kilogram till Yxpila hamn och 3,266,063 kilogram fr&n Yxpila hamn. 
’) Haraf 57,375 kilogram till Yxpila hamn. “) Haraf .704,609 kilogram till Yxpila hamn.
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Fräri
Tili
Kangas.
Tili
Oulais.
Till
Kilpua.
Tili
Vihanti.
Tili
Lappi.
Till
Ruukki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors............ 72,349 162 18,458 '4,809 6,653
Sörnäs .................... — — — — — —
Malm. . . . . . . — _ _ _ _ —
Dickursby' . . . . — — — — — —
K o r s o .................... — — _ — — . --
Kervo . . . . . . — 93 I '_ — 158 112
Träskända . . . . ; — 760 _ — 15 . --
Jokela . . . . .  . . — — _ — _ —
H y v in g e ................ — 15 — — — —Riihimäki . . . . — 3 __ _ — — -- ’
Ryttylä . . . . . . — — - -- — 95 —
Leppäkoski . . . . — — — — — —
* Turengi . ' . . . . — — • -- — — —
Tavastehus.. . . . — 167 — - 522 23
Hikie . . ' . . . . _ _ _ _ _ _
Ois. . . . . . . . _ , * _ _ _ _ . _
Lappila.................... — — _ — — —
Järvelä. . .. . . . — — ' _ — _ —
H e r r a la ................ ■ -- _ _ _ _
Vesijärvi . . . . . — 304 _ — 815 —
Lahtis . . . . . . 20 i 30 . _ — _ —
Villähtis . . .  . . _ — _ _ _ ._
Nyby — — — — — —
Kausala . . . . . , -- , --  ' 20 1 -- _ —
Kymmene . . . . j ' -- 9 — — 31 —
Kouvola . •. . . . I -- — _ j _ — —
Utti s ........................ • -- , . -- _ _ 25 ;_
Kaipiais . . . . . — — .-- — — . --
Davidstad . . . . i -- — _ _ — _
Luumäki................ _ _ _ _ _ • _
Pulsa. . . . _ _ _ _* _ _
Sim ola.................... i _ _  ^ _ _ _ _
Villmanstrand. . . _ 17,352, _ 7 2,391 7
Nurmi s .................... _ 636 _ _ - _ _
Hovinmaa . . . . _ --‘ _ _ _ _
Viborg . . .., . . . . — 1,236 — 512 627 65
S a in io .................... ■ — 799 — 329 _
K ä m ä rä ................ _ _ _ _ 79 _
Galitzino................ _ _“ _ _ _
Perkjärvi................ — -- _ . -- _ 128
N ykyrka................ —- --“ _ — _ —
Mustamäki . . . . — — _ _ _ _:
Raivola.................... _ _ _ _ _ —
Teerijoki................ — 3,135 _ \ -- __ '_
Valkeasaari. . . . — _' ' , _ _ _ _
Levaschovo . . . . ■ _ _ _ _ _ _
Pargala.................... — —• , -- _ _
Schuvalovo . . . . — — _ _ _
Udelnaja................ — — — — _ —
S:t Petersburg. . . — 424,168 45 80,214 84,991 13,862
K o r p i .................... — 4,920 — { -- _ _
Nummela................ — 115 _ _ _ _
L o jo ........................ — — — — 106 • 37
S v a rtä .................... — 39 _ _ 74 _
Karis........................ — 6,139 — 1,757 256 ■ 68
Ekenäs.................... , — 84 _ 44 280 _
Lappvik . . . . . — — — •-- -- '
Hangö . . . . . . ■ — 9,328 — 1,001 4,497 70'
P a ro la .................... , - — — __ _ 4
I it t a la .................... < — 853 • _ 239
Kuurila.................... i — _: _ _
Toijala r ................ — 118 80 _ _ 125
Urdiala.................... — 940 — _ 447 685
F o rssa ................... — 2,221 — - — 4,680
Transport 20 545,810 . 307. . 101,993 105,466 21,839
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Tili Tili Tili Tili Tili Tili
Fräu Kangas. Oulais. Kilpua. Vihanti. ' Lappi. Ruukki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 20 545,810 307 101,993 105,466 21,839'
K o iv isto ................ _ 9,205 — , 740 290 210
Loimijoki . . . . — — — — ( — —
Mellilä . . . . . — — — — ’ . -- —
Kyrö....................... — f -- — ? . -- —
Aura — ■ -- , -- ’ -- —
Lundo . . ' . . . . i --' — — — — —
Äbo . . . .  . . . 1 _ 20,201 67 492 5,622 2,605
Äbo hamn . . . . | - 4,800 — — 30 1,900
Viiala . . . . . . ( _ — . — — —
Lembois . . . . . . ' _ 676 — 65 150 —
Tammerfors . . . — ■ 66,885 6.810 2,690 13,390 1,245
V elim ais................ — — — — — ' --
Suinula . . . . . — — — — — 37
Orivesi . . . . . . -1 20 — — — ' ~
Korkeakoski . . . — — — — —
L y ly ....................... — — — —
212Filppula . . '. . •. — 1,714 — 204 —
K o lh o ................... — , -- — — — —
K eu ru .................... — — — --  5 2 5
Pihlajavesi . . . . — — — — — —
Myllymäki .. . . . — — — — — —
E t s e r i .................... — 497 — — — 60
T ö y s ä .................... — — — — — 13
Alavo ................... — .-- — — — —
Sydänmaa . . . . . — — — — —
Östermyra . . . . — 200 5,860 220 — —
K au kola ................ — 17 — — — —
Orismala................ _ 309 — — 31 678
Tervajoki................ — 743 — __ 46 38
L a ih e la ................ — 195 — — — —
Toby....................... — 519 — — — —
Nikolaistad............. — 72,252 11 20,935 9,983 6,962
Nurm o................... — 108 — — - -- —
Lappo ................... 50 702 — 3,541 383 5
Kauhava............... — — — — — —
Härmä................... — 324 — — — —
V o l t t i ................... ; _ 10,558 — — 2,891 —
Jeppo ................... — 1,203 — 59 107 —
K o v jo k i................ — 3,042 — — 109 40
Bennäs . . . .  . . — 3 --. 2 77 —
Jakobstad . . . . — 11,673 — 452 527 287
K ällby.................... ■ -- — — — — 1,071
Kronoby ............... — 3,132 — — 20 20
Gamla Karleby . . — 296,011 1,730 121,735 7,966 314
K elv iä ................... . _ 6,841 ' -- 338 9 467 '
K a n n u s ............... — 20,581 33 --• 11 701
Sievi ....................... 5,096 8,166 * ■ -- — 23 117
Ylivieska................ 4,805 68,406 1,405 3,648 11,854 1,307
Kangas................... — 9,028 — — — —
O u la is ................... 29,652 — 2,385 20,886 14,302 5,055
K ilpua................... 12,202 — 54 — —
V ih a n t i ............... _ 3,239 541 — 11,239 54
Lappi . . . . . . '-- 33,759 — 316 — 4,219
Ruukki............... ... _ 6,221 — 9,256 2,517 —
L im in go ............... ' -- 5,633 8 1,874 5,257 2,639
Kempele . . .  . . . 
Uleäborg ................ 91
6S
176,465 4,910 ■ 29,744
10
17,645
2,918
249,255
S:t Michel . . . . — — — — — .
Pieksämäki . . . . — — -■ — — —
Suonnejoki . . . . — — • _
14
—
Kuopio . . . . . .
Öfriga stationer vid ■ ~
200
Savolaks jernväg — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — 341 — -- . 232 26
Summa 39,714 1,401,744 24,067 .319,258 210,601 304,087
Tonkilometer 683 626,308 5,701 123,654 118,983 39,073
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Fräii
Tili
Limingo.
Till
Kempele.
Till
Uleäborg.
Till
S:t Michel.
Tili
Pieksämäki.
Till
Suonnejoki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
‘ Helsingfors . . . 1 3,765 ; 1,405 162,457 ■ 84,797 ' 6,403 31,196
Sörnäs .................... * . -- — — — — —
Malm . . . . .  . — — — — — —
Dickursby . . . . — ' — - ' -- — —
Korso . . . . . . — • -- -- -- — — ---_
Kervo . . . . . . — — 2,394 37 ■ -- —
Träskända . . . . — — 293 . 120 — ' --
J o k e la .................... ‘ -- . ; — — — — —
Hyvinge . ¡. . . . ■- — — 72 41 — —
R iih im äki............. — * - — 75 13 — 24
Ryttylä.................... — ■ — 2,857 \ 561 _ —
Leppäkoski . . . . — — 15 — — —
Turengi . . . . . 55 — 1,785 30 , -- —
Tavastehus . ■. . . — 28 22,669') ' 1,329 347 168
Hiki e .................... — — . -- — — —
O i s ....................... - -- — — 318 92 —
L a p p ila ................ — — 50 — — —
Järvelä.................... . -- — 66 8 • 8 —
Herrala . . . . . — — 15 — — —
Vesijärvi . . . . . — — ■ 2,592 85 103 219
Lahtis . . . . . . — — 392 703 — --■
V illäh tis ................ _ — — 286 — —
Nyby . .................... — — 1,948 10 160 —
K a u sa la ............... — — 1,814 238 — 68
Kymmene . . . . — — 1,053 237 100 —
K ou vola ................ 120 — 1,195 6,410 1,791 843
Uttis . . . . : . . — — 304 1,104 — 47
Kaipiais . . . . . ■ — — 97 . — 60 -- ■
D avidstad ............. • --  . • -- 370 63 — —
Luum äki................ — — — — — —
Pulsa . . : . . . • -- — — — — —
- Sim ola.................... — — — — “-- —
Villmanstrand . . — — 193,701 . 759 1,881 217
Nurmis.................... — — 123 317 — 192
Hovinmaa . . . . — — — — _ —
Viborg . . . . . . . 153 153 48,679 - 67,694 11,243 27,228
Säiniö . . . . . . — — 17,423 — — —
K ä m ä rä ................ --, — — — — —
Galitziuo................ --  ' — — — — —
Perkjärvi................ — — — — — 1,105
N ykyrka................ — ' ■ — — — — —
Mustamäki . . . . — — — • —^  ^ -- —
R a iv o la ................ — — 979 4,162 -- • . --
Teerijoki................ — — 40 _  ' — —
Valkeasaari. . . . — — 100 — — -- •
Levaschovo . . . . — — — _ — _
P a r g a la ............... — — — — — —
Schuvalovo . . . . — — — — ' -- —
Udelnaja . . . . . — — — ' -- —■ —
S:t Petersburg . . 4,302 1,640 463,627 44,175 25,319 36,779
Korpi . . . . . . — — 9,095 604 — —
Nummela................ — . — 94 --- _ —
L o jo ................... ■. — — 3,654 14 _ —
Svartä . . . . . . — — 809 t ■ _ _ —
K a r i s .................... 299 80 54,860 279 _ —
Ekenäs.................... 40 — 1,396 1,008 — 56
L ap p v ik ................ — — 580 ■ -- — —
H a n g ö ................... 861 ' - --- 226,693 68,014 3,558 338
Iittala ................... . _ ___ 1,710 771 525 86
Kuurila . . . . . ■ —• . -- 18 5 _ _
Toijala.................... — — - 866 — — —
U r d ia la ................ 467 — 28,217 1,955 235 _
F orssa .................... 147 — 21,835 3,309 36 33
Transport | 10,209 3,306 | 1,277,262 '289,456 | 51,861 | 98,599
') Häraf 48 kilogram till Toppila hamn.
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Tili Till Till Till Till Till
Erän Limingo. Kempele. Uleäborg. S:t Michel. Pieksämäki. Suonnejoki.
Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Transport 10,209 3,306 1,277,262 289,456 51,861 98,599
Koivisto '................ _ — 53,637 2,172 — —
Loimijoki. . . . . — — 8,400 4,519 1,580 —
M ellilä.................... — — — — —
Kyrö........................ — — 193 — — —
A ura........................ — — — — — ■
Lundo .................... _ — — — — —
Ä b o ........................ 9,590 13 172,823 • 13,741 . 1,020 1,888
Äbo hamn . . . . ' -- — 29,192 — — —
V iia la .................... _ — 32 — — —
L em b ois................ 8,271 — 12,783 217 — —
Tammerfors. . . . 445 10 331,520*) 21,975 1,600 13,450
V eh m ais................ — — 53 — — —
Suinula.................... — — 8 — ' --
Orivesi.................... 20 15 556 . --. — —
Korkeakoski . . . — — — — — —
L y ly ........................
F ilp p u la ................ _ z 5,982 , . 362 . — • ’ —
K o lh o .................... — — 16 — — —
K e u r u .................... — — 3,876 — • -- —
Pihlajavesi . . . . — — 30 — —
Myllymäki . . . .  
E t s e r i ................; 16 _
274
8,564 ' — 1,202 —
Töysä .................... — — — — — —
Alavo .................... — — 28,751- — — —
Sydänmaa . . . . — — — — — —
Östermyra . . . . 217 — 33,818 — * -- —
K au k ola ................ 27 —■ 11,647 — — • --
Orismala . . . . . 620 — 1,415 — — —
Tervajoki................ 104 — 1,817 — — —
L a ih e la ................. --• — 6,000 — — —
Toby . ....................
Nikolaistad . . . ■- . 8,837 . 228
558
789,874*) 1,289 129 —
Nurmo . . . . . . . — — 7 — --* • --
Lappo .................... 9,954 2,470 42,559 — — —
Kauhava . . . . . — — 103,228 28 — —
Härm ä.................... 209 — 19,752 --. — 6
Voltti . . . . . . — — 27,798 --• —• —
Jeppo . ................ — — 3,081 — — —
Kovjoki.................... — — 44,762 — — —
Bennäs .................... — — 15,600 — — —
Jakobstad................ 290 — 37,741 — 198 137
K ällby ....................
Kronoby ................
1 -- — 6,417
29,473 z * -- 396
Gamla Karleby . . 855 '-- 150,404 107 22 —
K e lv iä .................... 1,079 — 75,894 — — —
Kannus.................... 606 — 51,451 — — —
Sievi ........................ 359 82 423,957s) — —
Ylivieska................ 2,138 30 993,111‘) -- — —
Kangas.................... — 10 20,162 — —■ —
O u la is .................... 2,390 52 422,376 — — . —
K ilpua.................... — — 31,458 — —
Vihanti.................... 271,115 13,780 313,086 — —
L a p p i .................... 240 13 241,092 — 5 —
Ruukki.................... 271,956 26,704 1,516,133s) . — ■ — —
L im in gö................ — 36 640,794 — — --_
K em pele................ 711 — 206,838 — — —
Uleäborg ................ ' 337,602 76,083 2,148,926s) 2,801 2,384 909
S:t Michel . . . . _ --- 1,548 . — 183,161 3,74:1
Pieksämäki . . . . — -- ' 13,833 — 5,008
Suonnejoki . . . .
Kuopio....................
Öfriga stationer vid
— 23
394
57,137
17,606 
• 8,060
3,977
26,419
3,221
77,314
12,426Savolaks jernväg — — 1,628 124,545
Borgä—Kervo jvg. 19 — 4,987 863 193 82
Summa 987,879 122,855 10,410,875 501,574 276,972 213,956
Tonkilometer 54,326 6,505 2,473,306 118,976 40,831 54,151
■ *) Iläraf 90 kilogram till Toppila hamn. *), Häraf 10,600 kilogram till Toppila hamn. s) Häraf 
247,608 kilogram till Toppila hamn. *) Häraf 555 kilogram till Toppila hamn. ') Häraf 1,278,460 
kilogram till Toppila hamn. ") Häraf 310,068 kilogram till Toppila hamn och 1,838,858 kilogram fran
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Frän
' Tili 
Kuopio.
Till öfriga 
stationer vid 
Savolaks 
jernväg.
Till
Borgä-Kervo
jernväg.
Summa
kilogram
afsändt
gods.
Summa 
tonkilometer 
för det af- 
sända godset.
Summa 
kilogram 
anländt gods.
Summa 
tonkilometer 
för det an- 
lända godset.
Kilogram. Kilogram. Kilogram.
Helsingfors . . . . 143,093 44,613 1,459,590 26,994,385 4,029,336 178,857,757 13,707,035
Sörnäs .................... — — 434,315 24,906,951 2,846,169 100,564,574 12,566,195
M a lm ................ ... •-- — 1,335 26,742,080 306,514- 1,378,043 47,974
Dickursby . . . . . -- 8,123 37,292 6,845,216 139,357 1,800,895 156,659
K o r s o .................... — — 1,141 202,612 4,791 564 42
K e r v o .................... — — — 6,797,080 209,347 6,302,112 267,357
Träskända . . . . 1,608 _ 1,373,877 15,169,064 559,955 2,258,107 147,639
J o k e la .................... — • -- 257,724 28,195,415 1,364,644 3,370,683 115,134
Hyvinge . . . . . — — 1,033,966 13,595,019 699,657 1,857,135 187,198
Riihimäki . . . . — 35 538,871 4,425,845 300,483 735,927 57,747
Ryttylä.................... 1,786 — 20,467 4,624,515 492,024 2,294,642 366.129
Leppäkoski . . . . — 20 27 23,015,416 1,914,055 246,544 22,636
T u r e n g i................ 4 — 977,120 3,816,323 323,536 1,239,185 132,763
Tavastehus . . . . 9,173 — 210,734 21,232,740 2,583,585 13,321.249 1,822,434
H i k i e .................... 4 53 716,546 4,672,956 348,040 280,632 16,485
O i s ........................ 684 — 551,241 8,893,635 709,241 322,987 28,336
Lappila — — 49,340 5,962,204 575,350 80,339 8,429
Järvelä . . . . . . . 29 — 92,265 8,182,819 841,904 883,961 95,644
H e r r a la ................ — — 26.579 6,566,565 650,577 187,407 20,605
V esijärvi................ 93 1,185 1,940,269 55,925,977 6,932,938 11,382,563 1,450,284
L a h t is .................... 697 607 8,573 4,452,517 528,734 5,623,211 401,204
Villähtis . . . . . 7 — 330 2,162,569- 49,569 86,817 6,410
Nyby........................ 993 1,975 183,038 1,591,126 236,708 572,729 108,419
K a u sa la ................ 385 9,722 10,065 804,539 88,174 692,276 121,528
Kymmene . . . . 860 2,750 10,176 13,228,423 2,921,273 5,481,650 655,908
K o u v o la ................ 9,257 . 140,558 2,093 6,196,457 1,348,813 10,443,471 1,413,449
U ttis ........................ ■ 1,730 339 5,832 1,909,079 136,949 1,083,339 208,976
K a ip ia is ................ — .42 13,730 2,669,711 253,872 1,002,974 128,044
Davidstad . . . . — 16 45,873 2,588,802 219,406 1,366,876 225,772
Luum äki................ — — 247 970,096 48,036 201,160 17,255
P u l s a .................... — • 10 — 942,892 48,655 93,156 6,194
Sim ola.................... — — 186 1,793,790 123,643 271,340 14,069
Villmanstrand . . 1,918 3,155 27,573 6,799,580 - 1,049,973 , 12,752,430 1,974,524
Nurmis.................... 597 954 2,085 4,041,607 312,369 1,103,034 87,267
Hovinmaa . . . . — — 1,035 1,272,289 • ' 175,131 3,329,068 273,900
Viborg .................... 43,984 70,531 69,823 10,524,183 1,511,587 52,266,916 4,707,139
S ä in iö .................... 5,933 ■ -- 3.004 11,511,192 241,107 875,872 74,201
K ä m ä rä ................ — — — 6,507,040 506,229 137,352 12,261
Galitzino................ — — 1,490 12,812,207 1,188.375 556,142 • 51,367
Perkjärvi................ — 250 1,943 15,772,037 1,402,990 3,308,239 305,660
N vkyrka................ 95 " -- — 10,673,066 768,469 2,872,259 177,963
Mustamäki . . . . — — — 13.615,678 829,886 1,267,826 70,131
Kaivola.................... 12,050 — 44,763 22,022,746 1.422,089 2,857,785 170,052
Teerijoki................ * -- 850 6,475 2,941,224 167,612 5,739,292 239,039
Valkeasaari . . . . — — — 5,699,149 . 158,619 5,221,164 160,426
Levascbovo . . . . 19 — — 30,304,301 1,083,620 1,879,770 21,527
P a r g a la ................ — — _ -- 71,076 1,221 2,425,687 80,389
Scbuvalovo . . . . — — — 20,126 972 6,035,410 252,785
U delnaja................ — — — 730,466 28,577 10,853,897 460,687
S:t Petersburg . . 155,123 44,OSl 654,739 56,798,755 13,972,898 110,852,438 16,070,496
K o r p i .................... — 50 58,689 13,294,287 1,164,907 2.109,075 183,417
Nummela................ 96 — 21,518 1,413,768 145,295 868,860 96,413
Lojo-........................ — — 1,585 2,178,933 261,513 2,125,116 218,587
S v a rtä .................... — — 42,496 22,600,823 1,180,217 1,153,004 112,406
I i a r i s .................... 150 309 20,518 1,847,887 501,978 1,195,052 111,087
Ekenäs.................... 1,176 . 440 7,241 2,082,976 204,972 2,966,020 331,119
L a p p v ik ................ 60 — — 920,340 108,732 19,556,426 870,862
H a n g ö .................... 79,560 — 115,697 12,283,993 3,168,923 11,282,787 2,760,962
P a ro la .................... 1,081 — 1,954 771,321 113,478 1,138,449 116,046
I it t a la .................... 6,087 384 149,026 3,350,063 421,965 673,594 60,114
K u u r ila ................ 19,599 — 213,605 1,411,868' 171,758 396,551 22,264
Toijala.................... — — 4,702 2,302,015 397,359 1,905,885 190,987
U r d ia la ................ 3,053 2,270 32,167 5,127,616 639,240 1,500,476 186,596
F o rssa .................... 8,002 — 78,406 3,415,542 601,509 3,768,029 611,254
Transport 508,986 333,292 11,563,376 621,194,972 65,738,905 629,258,210 65,585,881
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Frän
Tili
Kuopio.
Till ofriga 
stationer vid 
Savolaks 
jernvag.
Till
Borgä-Kervo
jernväg.
Summa
kilogram
afsändt
■gods.
Summa 
tonkilometer 
för det af- 
sända godset.
Summa 
kilogram 
anländt gods.
Summa 
tonkilometer 
för det an- 
lända godset.
Kilogram. Kilogram. Kilogram;
Transport 508,986 333,292 11,563,376 621,194,972 65,738,905 629,258,210 - 65,585,881
K o iv isto ................ 9,653 — 41,946 5,624,232 738,492 2,688,958 305,677
Loimijoki................ 2,900 — 30,219 9,895,083 921,918 3,488,641 344,028
M ellilä.................... — — — 1,041,969 74,386 . 272,566 10,440
Kyrö...................  . 220 — 428 8,327,960 364,125 325,066 19,903
Aura........................ _ _ — 9,562,321 297,145 486,145 15,821
Lundo .................... ' 75 — — 511,364 9,802 1,125,717 27,787
Ä b o ........................ 37,113 157 65,021 8,276,580 1,754,759 27,385,541 3,220,721
Äbo hamn . . . . _ — 17,304,753 2,077,212 57,143,574 7,094,096
Viiala . . . . . . _ — — 23,545,269 3,060,866 385,420 38,729
L em b ois................ 78 — 29,685 6,428,945 968,745 1,446,019 104,092
Tammerfors. . . . 70,950 4,670 3,397,120 38,686,360 8.273,144 32,098,219 6,518,151
V ebm ais................ ,_. — --  ' 246,350 30,228 178,207 14,901
S u in u la ................ ' _ 160 — 524,242 15,039 251,145 11,823
Orivesi.................... _ — 22 13,224,825 1,806,019 4,304,109 179,072
Korkeakoski . . . — — 7 3,808,001 139,669 3,950,195 80,295
L y ly ........................ — — --• 1,099,436 114,004 1,594,803 59,841
F ilp p u la ................ 425 --■ 8,547 4,103,076 1,516,174 1,119,269 205,288
K o lh o .................... _ — — 208,396 41,424 695,459 129,147
K eu ru .................... _ — 65 537,729 148,399 1,344,259 304,268
Pihlajavesi . . . . — — — 1,189,179 239,916 644,623 84,601
Myllymäki . . . . _ — 28 2,195,041 401,002 1,459,641 300,326
E t s e r i .................... 5 85 16,673 1,690,049 274,443 989,333 225,420
T ö y s ä .................... 5 — — 1,027,505 165,325 520,253 126,240
Alavo .................... _ 3 209 3,166,691 361,844 2,049,076 381,257
Sydänmaa . . . . — — — 2,499,117 237,847 141,794 12,078
Östermyra . . . . — 38 90 1,823,711 269,244 1,056,496 233,841
K aukola................ _ — 91 3,165,115 224,700 999,636 109,424
Orismala................ 45 _ 144 899,426 62,649 464,834 66,734
Tervajoki................ — — 290 1,325,816 105,904 1,139,287 106,898
Laihela.................... _ — — 479,286 34,957 349,633 31,668
Toby........................ — — — 89,495 32,163 94,637 28,115
Gamla Vasa............ — — • — — 16,704 217
Nikolaistad . . . . 8,101 ' 1,264 19,489 9,246,583 1,696,098 19,324,293 3*200,712
Nurm o.................... _ — 38 453,141 47,231 194,215 27,605
Lappo .................... _ — 141 2,695,987
829,510
312,109 906,001 168,581
K auhava................ _ — — 169,868 1,000,338 188,057
Härmä . ' ................ _ — — 175,622 47,038 149,888 28,822
V o l t t i .................... 166 — 784 170,117 • 32,789 318,261 60,222
Jeppo ....................
Kovjoki.
_ — — 3,872,902 185,232 -168,359 27,886
_ — 122 158,310 39,610 266,088 97,706
Bennäs.................... _ _ — 84,977 23,585 97,383 16,452
Jakobstad . . . . 1,510 39 4,372 646,447 126,503 4,931,607 351,910
K ällby .................... — — 9 467,358 26,334 209,112 15,315
Kronohy ................ — — — 160,381 37,889 343,677 21,571
Gamla Karleby . . 653 — 2,413 8,500,978') 554,684 10,155,742 986,031
Kelviä 27 — .-- 832,156 • 45,427 485,794 37,479»
106,049*Kannus. . . . . . T2 — — 929,804 64,596 1,293,487
Sievi . .................... _ — 121 . 1,467,817 161,804 1,062,563 174,758
Ylivieska................ 6 — 137 2,048,352 231,455 1,559,393 317,104
Kangas. . . . . . _ — — 153.048 3,850 39,714 683
O u la is .................... _ — 37 1,629,619 297,798 1,401,744 626,308
K ilpua.................... _ — __ 49,602 4,910 24,067 5,701
Vihanti.................... _ — — 707,033 50,106 319,258 123,654
L a p p i .................... 42 — 171 361,577 35,422 210,601 118,983
R u u k k i ................ _ — — 1,897,195 134,464 304,087 39,073
Limingo ................ 23 — 12 781,330 118,388 937,879 54,326
K em pele................ _ — ' -- 219,809 10,452 122,855 6,505
Uleäborg ................ 8,896 460 8,165 4,191,1342) 893,709 10,410,875 2,473,306
S:t Michel . . . . 6,623 333,010 157 724,987 94,605 501,574 118,976
Pieksämäki . . . . 7,216 5,529 82 79,647 21,934 276,972 40,831
Suonnejoki . . . . 21,014 8,831 22 80,657 16,516 213,956 54,151
Kuopio..................... — 133,744 13,191 833,982 350,188 1,258,037 354,082
Öfriga stationer vid 
Savolaks jernväg 
Borgä—Kervo jvg.
572,435 41,392
438
1,767 2,140,293 509,687 863,112 83,690
858 — 13,730,943 587,655- 15,205,191 1,529,076
Summa 1,258,037 863,112 15,205,191 854,023,592 97,432,385 854,023,592 97,432,385
Tonkilometer 354,082 83,690 1,529,076 97,432,385 — — —
') Haraf aro 3,266,063 kilogram afsanda frkn Yxpila hamn till Gamla Karleby. !) Hari ing&r 1,838,858 
kilogram gods, som fr&n Toppila hamn blifvit afsandt till Ule&borg.
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Tab. W:o 18.
Antalet försälda band-, rundrese-, passepartout- och platformsbiljetter under är 1889.
a ) Bandbiljetter.
AntalEnhetspris.
St. Biljetterna gälde för resor emellan:
ä 25 ß . 3;637 Helsingfors—Djurgärden, Fredriksberg; Fredriksberg—Äggelby;' Äggel-
by—Boxbacka, Malm; Malm-Dickursby; Dickursby—Räckbals; Savio
—Kervo. •
a- 50 yil 6,812 Helsingfors—Malm; Äggelby—Dickursby; Boxbacka—Räckhals; Räck-
hals—Savio, Kervo; Savio, Kervo—Träskända.
k 75 ß . 847 Helsingfors—Dickursby; Äggelby—Räckhals; Boxbacka—Savio; Malm—
Savio, Kervo; Räckhals—Träskända.
ä 1 3h>f- 149 Helsingfors—Räckhals; Äggelby—Savio, Kervo; Boxbacka—Kervo; Die-1 kursby—Träskända.
ä 1 25 ß . 475 Helsingfors—Kervo, Savio; Äggelby—Träskända.
ä 1 3mf. 50 ß . 288 Helsingfors—Träskända.
ä 25 ~ß. 
ä 50 ß  
k 25 ß-
4,050
419 |  Villmanstrands station och hamn. 
J akobstad—Alheda.1,054
ä 25 ß  
h 50 ß-
187
82 |  Gamla Karleby—Yxpila.
Summa 18,000
b) Rnndresebiljetler.
Pä sträekan : S:t Petersburg—Im a tr a .......................................................
„ „ Teerijoki—Viborg—Yillmanstrand—Rättijärvi................
„ „ Viborg—Hängö—Helsingfors—Tammerfors . . . . . .
„ „ Helsingfors—Äbo—Tammerfors—S:t Petersburg . . . .
„ „ Helsingfors—Äbo—Tammerfors—Kouvola........................
Antal resande, st.
I kl. II kl. Summa.
108 315
2
2
1
2
423
2
2
1
2
- Summa ' 108 322 . 430
c )  Passepartontbiljetter.
Försäld ä Helsingfors station ...................................................................
D:o ä Viborgs d:o . . . ...................................................
Antal biljetter, st.
I kl. II kl. Summa.
1
1
1
• 1
Summa 1 1 2
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cl) Platformsbiljetter.
II kl. III kl. Summa.
Frän Äggelby platform ........................................................... 296 1,474 1,770 "
» Sand >j ........................................................... 67 532 599
» Gerknäs » ....................... ... ............................... 77 836 913
« Yirkby » ............................................... ... 100 570 670
» Nummenkylä » ........................................................... 45 504 549
» Ojakkala » ........................................................... 173 1,004 1,177
» Otalampi » . ........................ ................... ... 71 928 999
» Röykkä » ........................................................... 114 1,092 ' 1,206
» Rajamäki » ........................................................... 233 674 907
» Kulju » ....................................................... •- 551 3,933 ' 4,484
» Halimaa » ........................... ... 661 2,351 3,012
»> Oripohja »■ ................................................... ...  . 11 951 962
» Yalkeajärvi . » ........................... ....................... .... • 16 186 202
» Alberg » ............................................... ... 68 939 1,007
» Koura » ........................................................... • 10 810 820
» Storkyro » ........................................................... 18 769 787
» Gamla Vasa » ............................................... ...  .. • 178 1,887 2,065
» Ruha » ........................................................... — 210 210
» Löfö » ........................................................... 3 84 87
« .Yxpila » ........................................................... 85 11,337 11,422
» Suonperä » ........................................................... 5 488 493
>i Riippa ’’ ................................ 7 186 193
n Eskola n - ............................................................. — 205 205
n Räsy » ................... ....................................... 1 28 29
>i Toppila >i . ' ................................................... .... — 682 - 682
n Vuohijärvi » ........................................................... 40 215 255
n Kirjokivi n 23 90 113
n Yarpanen » ........................................................... 41 118 159
n Heimola » ........................................................... 20 108 128
ii Karttula » ....................................... ................... 15 58 73
n Pitkälahti n ........................................................... 27 * 159 186
Summa 2,956 33,408 36,364
Tab. N:o 19.
Antalet passagerare Iran och tiil hvarje Station vid statsjernvägarne
i Finland under är 1889
m ed u träk n a d e  person k ilom eter fö r  savä l den afgangna som  
den an lända passageraretra fiken .
(E x c lu s iv e  trupp-  och fängtr ansporter) .
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Frän
Tili Helsingfors., Tili Malm. Tili Dickursby.
1 M. n  kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 12 1,861 17,029 18,902 5 1,110 8,083 9,198
M alm .................... 17. 1,929 10,800 12,746 — — — — — 14 481 495
Dickursby . . . . 8 1,171 8,461 . 9,640 — 16 423 439 — — — —
Korso . . . . . . . _ 8 255 263 — — 26 26 — — 23 23
Kervo ; 11 1,871 12,382 14,264 — 16 383 399 — 31 558 589
Träskända . .. . . 6 901 5,715 6,622 — 1 196 197 — 10 232 242
Jokela...-.'". . . . 1 291 2,779 3,071 — 7 73 80 — ' -- 121 121
Hyvinge................ 76 860 2,913 3,849 — 3 62 65 — 15 78 93
Riihimäki . . . . 2 ' 192 1,719 1,913 — 3 22 25 — 2 30 32
R y tty lä ................ 3 110 593 706 — — 11 11 — — 5 5
Leppäkoski . . .  . 16 128 271 415 — — -- . — .-- — 2 2
Turerigi................ 7 217 883 1,107 .-- 1 6 7 — — 6 6
Tävastehus. . . . 59 1,454 5,140 6,653 — 3 30 33 — 2 27 29
H ik ie .................... _ 14 547 561 — — 6 6 — — 5 5
Ois . . . . . . . 3 150 830 983 — 5 2 7 — — 4 4
L appila ................ — 64 311 375 — — 3 3 — 2 4 6
Järvelä . . . . . . 3 162 1,650 1,815 — 2 16 18 — 1 9 10
H errala................ 2 30 804 ■ 836 — — 9 9 --  ■ — 1 1
Vesijärvi................ _ _ _ _ — — — — — — — —
Lahtis.................... 27 671 4,862 5,560 — — 34 34 — 2 31 33
Villähtis................ — 7 174 181 — — 4 4 — — — —
N y b y .................... 1 84 540 625 — — 3 3 — — 3 3
K ausala................ 1 59 454 514 — — 3 3 — — 7 7
Kymmene . . . . 5 176 446 627 — -- . 2 2 ' -- — 2 2
Kouvola................ 10 147 813 970 — 1 — 1 — 1 3 4
Uttis . . . . .  . 10 224 370 604 — — — — — 2 4 6
Kaipiais................ 1 45 335 381 — — 1 1 — — 2 2
Davidstad . . . . — 60 186 246 — — 2 2 --  . -r — . --
Luumäki . ........... — 3 21 24 — — — — — — — —
P u lsa .................... — ■7 14 21 — — — — — — — —r
S im o la ................ 16 23 88 127 1 — ■-- 1 — — — --  ■
Villmanstrand . . — 483 1,406 1,889 — 1 5 6 — 3 10 13
N u r m is ................ — 9 31 40 — — — — — - -- — —
Hovinmaa . '. . . — 9 22 31 — — — — — — 3 3
Viborg ................ 82 1,483 1,705 3,270 — 2 1 3 — 1 8 9
Säiniö.................... — 4 11 15 — — ' -- — — — —■ —
Kämärä . . . . . . — — 12 12 — — — — — — — —
Galitzino . . . . — 46 43 89 — — — — — — — —
Perkjärvi . . . . — 18 54 72 — — — — — — — —
Nykyrka................ — 4 28 32 — — — — — — — —
Mustamäki. . . . — — 1 1 — — — — — — — —
R aivo la ................ — 18 45 63 — — — — — — — —
Teerijoki . . . . . — 17 33 50 — — — — — — — —
Valkeasaari . . . 1 10 54 65 — — — - -- - — — —
Levaschovo . . . — 5 1 6 — — — . -- — — — —
Pargala ................ — 1 9 10 — — — — — — — —
Schuvalovo . . . '. -- 4 13 17 — 1 1 2 — — — —
Oserki.................... — — -- - — -- • — — ■ -- — — — —
Udelnaja . . . . ■ -- — 2 2 — — — — — . -- — —
Lanskaja. . . . . — — 6 6 — — — — — — -- ■ —
S:t Petersburg . . 237 1,474 2,900 4,611 — — 4 4 — 2 7 9
Korpi . . . .  i . — 184. 535 719 — — — — — . -- 2 2
Nummela . . . . 1 184 858 1,043 — — 11 11 — — 11 11
Lojo. . . . . . . — 404 1,287 1,691 — , 1 7 8 — — 12 12
Svartä.................... 1 55 219 275 — — 2 2 — — 7 7
Karis . . : . . . 1 187 326 514 — 2 3 5 — — 6 6
E k e n ä s ................ 5 409 704 ' 1,118 — 1 5 6 — 1 8 9
Lappvik . . . . . — 33 51 84 — — — — — — 1 1
Hangö.................... 18 628 620 1,266 — 1 2 3 — 8 2 10
Parola................... 6 194 506 706 - - — — — — — 3 3
Iittala .................... — 114 239 353 — — — — _ — — —
K uurila ................ 6 44 161 211 — — — — — — — —
T o ija la ................ 1 46 1,246 1,293 — — 31 31 — — 9 9
U rdiala ................ 4 122 380 506 — — 2 2 _ _ 11 11
Forssa. . : . . . 3 152 248 403 — — 2 2 — 1 1 ■ 2
Transport 651 17,399 78,112 96,162 13 1,928 18,422 20,363 5 1,208 9,822 11,035
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Frän
Tili Helsingfors. Tili Malm.
1
Tili Dickursby.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. j  III kl. Summa I kl. II kl. j  III kl. Summa.
Transport 651 17,399 78,112 96.162 13 1,928 18,422 20,363 5 1,208 9,822 11,035
Koivisto. . . . — 12 85 97 _ _ — _ _ — 2 2
Loimijoki . . . 2 61 190 253 — _ 3 3 — 1 1
Mellilä . . . . — — 8 8 _ _ _ _ _^ _ —
K yrö.................... 2 11 50 63 — _ — _ _ "-- ■ -- —
A u ra .................... — — 14 14 _ _ _ _ _ _ —
Lundo . . . . 3 15 55 73 _ ’ _ _ _ _ _ :_ —
Ä b o .................... 79 1,271 1,812 3,162 — 3 13 16 _ 4 23 27
Viiala . . . . 1 54 152 207 _ _ — _ _ _ 1 1
Lemboi s. . . . 10 25 189 224 — _ £ 3 _ _ 2 2
Tammerfors . . 70 1,165 2,253 3,488 — 1 13 14 — 4 13 17
Vehmais . . . — 31 48 79 _ _ _ _ _- _ _ • --
Suinula . . . . — 11 33 44 _ _ _ _ _ _ __ —
Orivesi . . . . — 29 68 97 _ _ — _ _ — —
Korkeakoski . . — 19 20 39 — — — — _ _ — —
L y ly .................... — 2 9 11 — — — — — — — ' --
Filppula. . . : — 53 49 102 — — 1 1 — — — —
Kolho . . . . — 19 42 61 — — — — — — — —
Keuru . . . . — 77 190 267 — — 2 2 _ _ — —
Pihlajavesi. . . — — 12 12 — — — — — — — —
Myllymäki . . . — 8 81 89 — — — — — 1 — 1
Etseri . . . . — 30 38 68 — — — — — — 1 1
Töysä.................... — _ 13 13 _ _ _ _ _ _ _ —
Alavo. . . . . — 21 111 132 _ — 2 2 _ _ — ■ --
Sydänmaa . . . — — 5 5 — — — — — — — ' —
Östermyra . . .  . — 58 243 301 — — 3 3 — — — —
Kaukola. . . . — 1 22 23 — — — — — — — —
Orismala . . . — 4 35 39 — — — _ __ _ _ —
Tervajoki . . . — 6 35 41 — — — — — — — —
Laihela . . . . — 1 33 34 — — — — — — — --:
Toby . . . . . — 42 31 73 — — — — — — 1 1
Nikolai stad. . . — 391 468 859 — — 2 2 _ 1 4 5
Nurmo . . . . — 1 1 2 _ _ — _ _ _ _ —
Lappo . . . . — 3 36 39 — — —. — — — — —
Kauhava . . . — 5 52 57 — — — — — — 1 1
Härmä . . . . — 1 13 14 — — _ — _ — —
Voltti.................... — 4 108 112 — — — ' -- _ _ — —
Jeppo.................... — 3 52 55 — — — — — _ _ —
Kovjoki . . . . — 34 81 115 — 2 2 4 — — — —
Bennäs . . . . — 3 119 122 — — — — — — — —
Jakobstad . . . — 32 88 120 — — 1 1 — _ — —
Källby . . . . — _ 68 68 _ _ _ _ _ ' _ _ —
Kronoby. . . . — 1 57 58 . -- _ — — — _ — —
Gamla Karleby . — 65 198 263 — — — — — — 4 4
Kelviä . . . . — 3 21 24 — — — — — — — —
Kannus . . . . — 2 35 37 — — — — — — — —
Sievi ..................... — 2 27 29 — — — , -- _ — — —
Ylivieska . . . — 2 42 44 — — 1 1 — — — —
Kangas . . . . — — — — — — — — — — — ' --
Oulais . . . . — 1 52 53 --. — 1 1 —2- — — —
Kilpua . . . . — — 3 3 — — — — — — — ~r
Vihanti . . . . —: — 3 3 — — — — — — — " —
Lappi.................... — 39 ' 49 88 — — — --• — — —
Ruukki . . . . — 2 12 14 — — — — — — — —
Limingo . . . . — 1 25 26 — — — —T’ -- — — —
Kempele . . . — 4 7 11 — — — — — . -- — —
Uleäborg *. . . — 217 409 626 — — — — — 2 2
S:t Michel . . . — 42 92 134 — — — — — 1 — 1
Pieksämäki . . — 5 . 27 32 — — — — — — — —
Suonnejoki. .. . — 5 55 60 — — — — — — — —
Kuopio . . . .  
Öfriga stationer
— 73 159 232 — — — _ — — 1 1
vid Savolaks jvg 
Borgä—Kervo jvg
— 9 45 54 — — 1 1 — 1 1 2
— 2,471 5,643 8,114 — 4 99 103 — 36 196 232
Summa 818 23,846 92,085 116,749 13 1,938 18,569 20,520 5 1,256 10,075 11,336
Personkilometer 204,824 3,767,159 9,964,933 13,936,916 393 26,659 250,397 277,449 80 27,700 202,034 229,814
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1
Frän
Tili Korso. Tili Kervo. Tili Träskända.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helalngfors . .. . 6 226 232 55 1,694 11,706 13,455 1 937 5,524 6,462
M alm .................... — — 29 29 — 46 578 624 — 11 274 285
Dickursby . . . . — — 43 43 — 54 674 728 — 15 266 281
K orso.................... — — — — — --• 115 115 9 1. 10
Kervo.................... — — 125 125 _ _ _ _ — 77 1,244 1,321
Träskända. . . . — 1 19 20 — 62 1,195 1,257 — — — —
Jokela..................... — 3 7 10 — 15 637 652 — 4 726 730
Hyvinge................ — ■ — — 1 40 249 290 2 22 213 237
R iihim äki............ — — — — 1 17 158 176 — 9 132 141
R y tty lä ................ — ' -- — — — — 15 15 — — 21 21
Leppäkoski . . . — — — ---. — — 12 12 — — 8 ' 8
Turengi . . . . . . -- — — — — — 30 30 — 6 13 19
Tavastehus . . . — — 1 1 2 20 100 122 — 2 50 52
H ik ie ..................... — — — — — — 58 58 — — 14 14
O is ........................ — — — — — 1 44 .45 — 2 27 29
L appila................ — — — — — — 15 15 — — 2 2
Järvelä . '. . . . — — — — — 1 53 54 — 5 47 52
H errala................ — _ — _ _ 1 28 29 _ — 11 11
Vesijärvi . . . . — — — — — •-- — '-- — — —1
Lahtia.................... — — — — 2 7 151 160 1 .10 44 55
Villähtis................ — — — _ _ _ 3 3 — 6 2 8
Nyby .................... — — — — — ■ -- 24 24 — 1 8 9
Kausala . . . . . — _ _ _ _ 1 16 17 _ — 4 - 4
Kymmene . . . . — — — — — 5 16 21 — 3 4 7
Kouvola . . . . . — — — — 2 13 15 — 4 7 11
Uttis .................... — — _ . _ _ 4 4 8 _ — 2 2
Kaipiais................ — — — — — 3 12 15 — ' -- 4 4
Davidstad . . . . _ — _ _ _ — 12 12 _ — — _
Luumäki . . . . — _ _ _ — _ _ -- . — _
P u laa .................... _ _ _ _ _ _ 4 4 _ — _ _
S im o la ................ _ _ _ _ _ _ 5 5 _ 1 1 2
Villmanstrand . . _ _ _ _ _ 5 12 17 _ 1 8 9
Nurmis ................ _ _; _ _ , _ _; _ _ _ _ —
Hovinmaa . . . . — _ _ _ _ — _ _ — — _ _
Vibörg ................ — --  ' — — — i i 29 40 — 19 31 50
Säiniö.................... _ _ _ _ _ _ - _ _ _ — _ _
Kämärä................. _ • _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ _
Galitzino . . . . _ _ _ _ ._ _ 2 2 _ _ _
Perkjärvi . . . . _ _ _ _ ' _ _ 3 * 3 _ _ _ _
Nykyrka . . . . ■ . — — — — — — 1 1 — — 1 1
Mustamäki. . . — _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
R aivo la ................ — _ _ _ _ 2 3 5 _ _ "_ _
Teerijoki . . . . — — — — .-- — 1 1 — — — _
Valkeasaari . . . — — _ _ ,_ _ ' .4 4 _ _ 2 2
Levaschovo . . . — _ _ _1 _ _ _ _ _ _ _
Pargala ................ — — — — — — — — — — — ■ —
Oserki.................... z
Udelnaja . . . . — — _ _ _ — — _ _ _ _ _
Lanskaja . . . . — — — — — — — — — — — —
S:t Petersburg . . — — — --. — 42 111 153 — 1 18 19
K orpi................ ... — — _ _ _ — 20 20 — 2 _ 2
Nummela . . . . — — — _ — 2 ' 7 9 — 3 11 14
Lojo , ................ — — — — is- 3 54 57 — — 11 11
Svartä.................... — ' -- — — — 1 20 21 — — 6 6
Karis . . . . . . -- - ■ --• _ ' _ _ — 22 22 _ _ 2 2
E k e n ä s ................ _ _ _ _ _ 7 26 33 _ 4 10 14
Lappvik . . . . . — — — — ' -- — 1 1 _ 1 — 1
Hangö.................... — — — — — 5 11 16 _ 4 ■7 11
Parola................ ... — .-- _ _ 1 _ 12 13 _ 2 3 5
Iittala . . . . . . — — _ _ _. _ 2 2 _ 4 20 24
K uurila................ _ _ _ _ _ _ 5 5 __ _ 5 5
Toijala . . . . . _ — _ _ ' ,_ 2 , 32 34 _ _ 15 15
U rdiala ................ _ _ _ _ _ _ 3 3 _ _ 1 1
Forssa. . . . . . . — — — — — 1 7 8 — 2 9 11
Transport | — | 10 | 450 | 460 | 62 1 2,054 16,315 | 18,431 4 1,167 8,809 9,980
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Frän
Tili Korso. Tili Kervo. Tili Träskända.
I kl. II kl. III kl. Summa. 1 kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport _ 10 450 460 62 2,054 16,315 18,431 4 1,167 8,809 9,980
Koivisto . . . . — — — - — — 4 4 — — 2 2
Loimijoki . . . — — — — — — 7 7 — 1 4 5
Mellilä . . . . — — _ — — _ _ _ _ _ _ —
Kyrö . . . • . — — — — — — 8 8 — — 1 1
A u r a .................... — — — — — — — — — — — _
Lundo................... . — — — — — _ 3 3 _ 1 _ 1
Äbo. . . . . . . — — — — — 3 23 26 — 4 15 19
V iia la .................... — — — — _ _ _ — _ _ _
Lembois . . . . — — 1 1 — — 4 4 — — 2 2
Tammerfors. . . — — -- . — — 5 46 51 — 5 26 31
Vehmais . . . . — — — — — 2 1 3 — — — —
Suinula . . . . — — — — — — — — — — — —
Orivesi . . . . — — '-- — — — ‘ -- — — — 1 1
Korkeakoski. . . — — — — * — — — — — — —
L y l y .................... — — — — — — — — — — — —
Filppula . . . . — — — — — — — — — — —
Kolho . . ' .  . . — — — — — — .. -- — — — — —
Keuru.................... — — — — _ — — — — — — —
Pihlajavesi . . . — — — __ — — — — — — — —
Myllymäki . . . — — . -- -- • — — — — — — 1 1
E tseri.................... — — — — _ — — — .-- — —
T öysä ................... — _ _ -- . _ . _ _ — _ _ _ _
AI a v o .................... --  ' — — — — — 1 1 — — — —
Sydänmaa . . . — _ — — — — — — — — * —- —
Östermyra . . . — — ~ — — — 1 1 — — 3 3
Kaukola . . . . — — — — — — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — — — — 1 1
Tervajoki. . . . — — — — — — — — — — ■1 1
Laihela . . . . — — — — — — — — — — — —
T o b y .................... — — — — _ —~ — — — — — —
Nikolaistad . . . — — — — — — 1 1 — — 1 1
Nurmo.................... — — — — — — — — — — — —
Lappo.................... — — — — — 1 1 — — 1 1
Kauhava . . . . --  • — — — — — 1 1 '-- — — —
Härmä . . . . — — _ — _ _ _ _ _ ' -- —
V o ltt i................... — — — — — — — — — — —
Jeppo ................... — — — — — — — — — — — —
Kovjoki . . . • — — * — — — — — — — — — —
Bennäs . . . . — — — — — — — — — — — —
Jakobstad . . . — -- - — — — — — — — — — —
Källby. . . •. . _ — .--  ■ — — l 1 2 — — — —
Kronoby . . . . — — — — — — --- — .-- — — —
Gamla Karleby — — — — — — 2 2 — #— — —
Kelviä. . . . . — — — — — — — — — — — —
Kannus . . . . _ — — — _ _ _ — — _ — —
Sievi ................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ylivieska. . . . — — • — — — — 1 1 — — — —
Kangas . . . . , -- - — — — — — — — — — — —
Oulais................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Kilpua................... _ _ • _ _ _ _ _ '_ _ _ _ _
Vihanti . . . . — — — — — — — — — — — —
L ap pi.................... — — — — — — 1 1 — — — —
Ruukki . . . . — — — --• , :— — — — — — —
Limingo . . . . — — — - . — ' — — 2 2 — — — —
Kempele . . . . — — — — — — --• — — — 1-- —
Uleäborg . . . . — — — — — 3 6 9 — — 3 3
S:t Michel . . • — — — — — — — — — — — —
Pieksämäki . . . — . -- — — — — — — — — —
Suonnejoki . . . — — — — — — - 1 1 — — — —
Kuopio . . . .  
Öfriga stationer
— ““ 1 1 - —
vid Savolaks jvg — — — — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg — — — — — — — — 29 264 293
Summa — 10 451 461 62 2,068 16,431 18,561 4 1,207 9,135 10,346
Personkilometer — 227 7,277 7,504 2,111 88,164 567,789 658,064 174 51,413 310,626 362,213
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Frän
Tili Jokela.. Tili Hyvinge. Tili Riihimäki.
I kl. 11 kl. III kl. Summa. Iki . II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa..
Helsingfors . . . 7 292 3,906 4,205 62 763 2,740 3,565 10 350 1,651 2,011
Malm _ 14 113 127 — 19 147 166 — 7 63 70
Dickursby . . . . — .. — 118 118 — 16 95 111 — ■ 5 32 37
Korso . • ................  ^ _ 2 29 31 . — — 1 1 — 19
—
143Kervo.................... _ 17 619 636 — 42 211 253 2 122
Träskända............ _ 1 1,012 1,013 — 22 193 215 . -- 6 159 165
Jokela.................... _ _ _ — 2 38 1,075 1,115 — 7. 916 923
Hyvinge................. 1 14 1,251 1,266 — — — — 1 99 1,843 1,943
Riihimäki . . . . _ 14 926 940 — 83 1,990 2,073 — — — —
R y tty lä ................ _ 4 167 171 — 6 63 69 — 32 507 Ööi)
Leppäkoski . . . _ 6 222 228 — 15 28 43 — 13 208 221
Turengi................ _ 1 32 33 — 8 74 82 — 18 207 225
Tavastehus . . . 1 6 110 117 5 •29 217 251 4 155 1,367 1,526
H ik ie .................... — _ 170 170 — — 248 248 • -- 7 876 883
O i s ........................ ___ _ 49 49 _ 2 144 146 — 33 677 710
L ap pila ................ _ — 19 19 — 4 ' 21 25 — 4 164 168
J ä r v e lä ................ _ 3 114 . 117 — 11 33 44 — 16 126 142
Herrala . . . . : — --  * 11 11 — — 25 25 — 2 61 63
Vesijärvi . . . .  
Lahtis....................
—
8 153 161 1 ' 17 121 139 _ 52 347 399
Villähtis................ _ _ 2 2 — — 16 16 — — 13 13
N y b y .................... _ — 3 3 — 1 16 17 — 4 26 30
K ausala................ _ _ 6 6 — 1 13 14 — — 40 40
Kymmene . . . . ;_ — ’6 6 — 5 12 17 3 8 147 158
Kouvola................ _ — 10 10 --- 1 32 33 2 7 73 82
U t t ia .................... _ _ • 9 9 — 1 8 9 — 7 28 35
Kaipiais . . . . . — — 1 1 — 1 17 18 1 1 43 45
Davidstad . . . . — — — — — 1 --; 1 — 2 2 4
Luumäki . . . . — — — — — — — — — — — —
P u la a .................... _ — _ — — ■ --• — — — i 3 4
S im o la ................ _ _ _ — ' — 4 1 5 1 i 12 14
Villmanstrand . . — — 7 7 — 9 21 30 — 6 18 24
N u rm ia ................ — — — — — — — — — 1 7 8
Hovinmaa . . . . _ — — — — •-- '-- — — — — —
V ib o r g ................ i — 9 10 3 16 22 41 5 37 58 100
Sainio . . . . . . — — 3 3 — — — — — — — —
K äm ärä................ — — — ■-- — — — — — — — —
Galitzino . . . . — — — — — — '-- •-- — — — —
Perkjärvi . . . . — — — — — 1 • 1 — — 2 2
Nykyrka................ — — — — — — 1 1 — 3 — 3
Mustamäki. . . . — — — — — - -- — — — — — —.
R aivo la ................ — — 1 1 — — — --: — — 1 i
Teerijoki . . . . — — — — — 1 1 2 — i 3 4
Valkeasaari . . •. — — — — — --- — — — — — —
Levaschovo . . . • — — — — -- ; — 1 1 — — — —
P argala ................ — — — — — — — — — — — —
Schuvalovo. . . . — — — — — — — — — — — —
Oserki. . . . . . — — — — — — . — — — — —
Udelnaja . . . . — — — — — — — — — — --. —
Lanskaja . . . . — — — — — — — — — — —
80S:t Petersburg . . 2 i 6 9 10 14 35 59 10 32 38
K orpi................... _ — — — 1 79 876 956 — — 15 15
Nummela . . . . _ _ 5 5 — 8 236 244 — 1 9 10
Lojo...................  . _ • -- 4 4 — 45 306 351 — 8 4 12
Svartä. . . . . . _ — 5 5 6 10 136 152 — 1 8 9
K a r is .................... _ -- 2 2 — 11 20 31 — 5 8 13
Ekenäs . . . . . — 2 3 5 — 20 66 86 — 3 5 8
Lappvik . . . . . — --  ’ 1 1 • — 3 21 24 —
6
— —
Hangö.................... — 1 3 4 1 52 87 140 — 12 18
Parola.................... _ 1 2 3 — 11 12 23 — 2 41 43
Iittala.................... _ _ 1 1 — 2 3 5 — 4 12 16
Kuurila . . . . . _ — -- ' — — 1 2 3 — 4 18 22
Toijala . . . * . . _ . -- 19 19 — 1 163 164 — 6 231 237
Urdiala-- . . . . . ' _ 1 6 7 — 1 2 3 2 3 16 21
Forssa. . . . . . — — 3 3 — 3 17 20 1 3 9 13
Transport 12 388 9,138 9,538 91 1,377 9,570 11,038 42 982 10,228 11,252
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Frän
Transport 
Koivisto . . . .  
Loimijoki . . . .
M e ll i lä ................
Kyrö . . . . . . .
Aura . . . . . .
Lundo....................
A-bo........................
V iiala....................
Lembois................
Tammerfors . . .
Vehmais................
Suinula . . . . .
O r iv e s i................
Korkeakoski . . 
Lyly . . : . . .
Filppula................
K olbo....................
Keuru. . . . . .
Pihlajavesi. . . .
Myllymäki . . . .
E tseri....................
Töysä . . . . . .
AI a v o ....................
Sydänmaa . . . .  
Östermyra . . . .
Kaukola................
Orismala . . . .  
Tervajoki ; . . .
L a ih e la ................
Toby . . . . . .
Nikolaistad . . .
N u r m o ................
Lappo ....................
Kauhava................
H ä r m ä ................
V o ltti....................
Jeppo....................
K ovjoki................
Benuäs >................
Jakobstad . . . .
Källby . 
Kronoby . 
Gamla Kar' 
Kelviä. 
Kannus 
Sievi . 
Ylivieska 
Kangas 
Oulais . 
Kilpua. . 
Vihanti . 
Lappi .. . 
Ruukki . 
Limingo . 
Kempele .- 
Uleäborg. 
S:t Michel 
Pieksämäki
■leby
Suonnejoki. . . . 
Kuopio . .. . . .
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg 
Borgä—Kervo jvg
Summa
Personkilometer
Till Jokela. Till Hyvinge. Till Riihimäki.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
12 388 9,138 9,538 91 .1,377 9,570 11,038 42 982 10,228 11,252_ _ 3 3 — 1 1 2 — — 3 3
— 1 4 5 — — 6 6 — — 6 6
— — 1 1 — — 2 2 — — 1 19
1 1 z _ 2 2 _ _ 3 3_ 14 12 26 2 24 38 64 1 34 69 104_ 1 1 _ _ 1 1 — 2 2 4_ _ 2 2 1 ■ 8 11 20 — 13 20 33
— —
9 9 1 25
1
45 71
,1
17 50 173
8
240
"8
'
—
1 1
—
-
— —
— 1
1
1
' .4
2
■ 5
z 2 2 _ _ 15 15_ __ _ _ _ 1 _ 1 — — 6 6
- — — — ' — — — — — — 3
6
3
6
— — — — —
3 6 9
—
4 12 16_ _ 1 1 _ — — — — — 17 .17_ — _ _ _ _ 2 2 — — 3 3
- — — — — 1 1 — — 3
4
3
4
—
—
—
—
—
1
2 3
1
5 — 3 27 30
— —
— ■ — f — 1 1 — — 53
1
5
3
1
_
—
—
— — —
1
3
1
3 —
— 3
6
3
6
_ _ _ — — — 1 1 — — — —
— — — — - — 1 1 — — 9 9
— —
—
— — —
— —
— — 10 10
— — — — — _ — _ ’-- — 3 3
3 2 5 _ 2 5 7
— — — — . -- ’ — — — z . 1 11 21
—
—
1 1 — — 2 2 — — 1 1
—
3
1
38
1
41 _ 41 133 174
—
7 53 60
12 406 9,213 9,631 95 1,487 9,834 11,416 60 1,100 10,717 11,877
1,456 21,355 329,440 352,251 9,912 102,313 432,771 544,996 9,256 89,466 499,498 598,220
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Frän
Till Ryttylä. Till Leppäkoski. Till Turengi.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 3 118 ■ 573 694 7 138 245 390 9 176. 799 984
M alm .................... — _ 13 13 — — 2 2 — 3 15 18
JDickursby . . . . — 1 5 6 — ’ -- 1 1 — ... _ 3 3
Kervo . . . . . . _ _ 14 14 1 _ 4 5 _ 4 31 35
Träskända. . . . — _ 15 15 — — 2 2 — 5 13 18
Jokela................ ... — 3 126 129 — 7 163 170 — — 33 33
Hyvinge . . . . . 2 5 91 98 — 13 44 57 — 16 68 84
Riihimäki . . . . — 11 570 581 — 9 232 241 — 20 213 233
R y tty lä ................ — — — — — 23 258 281 — 12 302 314
Leppäkoski . . . — 25 241 266 — — — — — 30 286 316
Xurengi................ — 26 267 293 — 12 309 321 — — — —
Tavastehus . . . 1 185 1,392 1,578 17 134 1,669 1,820 2 258 3,444 3,704
Hikie . . . . . . — _ 36 ' 36 —- — 12 12 . -- — 17 17
Ois ........................ — _ 41 41 — — 23 23 — — 25 25
L appila ................ — — ' 12 12 — — 2 2 — — 8 8
J ä r v e lä ................ — — 6 6 — — 4 4 — . -- 48 48
H errala................ — _ — — — - -- 1 1 — — 2 2
Vesijärvi . . . . — — — — — — — • -- — — — —
Lahtis.................... — _ 25 25 — — 17 17 — — 21 21
Villähtis................ — — 3 3 — — — — — — — —
N y b y .................... — 1 3 4 — — 1 1 — 9 3 12
K ausala................ _ _ 6 6 — — 4 4 — — — —
Kymmene.. . . . — — 2 2 — — 1 1 — — — —
Kouvola................ — — ■ 15 15 — — 2 2 — — 6 6
U t t i s .................... _ 2 . -- 2 2 — — 2 — — — —
Kaipiais................ — — — — — — 1 1 — — — —
Davidstad . . . . — _ — — — — — — — — — ■-- .
Luumäki................ — — — — — — — — — — — —
Simola.................... IT z _ _ _ - _ _ _ _
Villmanstrand . . _ _ 4 4 — _ 2 2 — — 13 13
N u rm is................ — — — _ — 2 2 — — — —
Hovinmaa . . . . _ _ ‘ _ _ — — --' • -- — — — ---•
Viborg ................ — 3 4 7 — — 4 4 — 1 5 6
Säiniö.................... — — — — — — — ' -- — — — --  .
Käm ärä................ _ _ _ ._ — — — — — — — —
Galitzino . . . . _ _ — _ .-- ■ -- — — — : — — —
Perkjärvi . . . . _ _ — — — — — — — — — —
Nykyrka................ — — — — — — _ — — — . — —
Mustamäki. . . . — — — — — — '-- k — — — -- ' —
R aiv o la ................ _ _ — _ — _ — — — — — —
Teerijoki . . . . — — — — “ — — — — — —
Valkeasaari . . . _ _ — _ — — -- . — — — — —
Levaschovo . . . ._ _ _ _ — _ — — — — — —
Pargala . . . . . — — — — — — ' — .-- — — — ' —
Schuvalovo. . . . _ — — -_ — — — — — — — —
Oserki. . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ — — — —
Udelnaja. . . . . — _ — — — — — — — . — —
Lanskaja . . . . _ _ _ _ _ _ — _ — — — —
S:t Petersburg . . _ _ 8 8 1 — 9 10 — 3 13 16
Korpi . . . . . . _ _ — — — -- - — — — — 1 1
Nummela _ _ 1 1 — _ 4 4 — 1 4 5
Lojo. . . . . . . _ 2 1 3 — — 2 2 — 1 17 18
Svartä. . . . . _ _ 1 1 • -- — — — — — 2 2
Karis . . . . . . _ _ 1 1 — — 1 1 — — 3 3
Ekenäs . . . _ _ — . _ — — -- . — — — 2 2
Lappvik . . . . . _ — — — — — — — — — 2 2
Hangö. . _ 2 — 2 — 1 — 1 --‘ 6 — 6
Parola. . _ 14 20 34 — _ 55 55 — 5 Ii5 120
Iittala. . _ 2 18 20 — 2 ' 7 9 — 1 42 43
Kuurila . _ 3 _ 3 _’ ' _ 2 2 _ 1 13 14
Toijala . . . . . _ 25 25 — 23 23 — — 40 40
Urdiäla . . . >. . _ _ 2 2 — — 3 3 — 6 8 14
Forssa- • . . . . — 4 — 4 — — 4 . 4 — 1 16 17 .
Transport 6 407 3,541 3,954 28 339 3,115 3,482 11 559 5,633 6,203
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Frän
Tili Ryttylä. Tili Leppäkoski. Tili Turengi.
I kl. Il kl. III kl. Summa. I kl. II kl. l i i  kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 6 407 3,541 3,954 28 339 3,115 3,482 11 559 5,633 6,203
Koivisto . . . .  . — — — — — — — ' — — — 4 4
Loimijoki . . . . — — 5 5 ■ _ — — — — — 4 4
M e ll i lä ................ — — — — — — — — — — 1 1
K y r ö .................... — ' 3 3 — — — — — ■ — — —
A u r a .................... _ _ _ — — — — — ;— ' -- — , ' ‘--
Lundo.................... — — — — — — — — — 1 1
Ä bo....................... _ 8 13 21 — — 5 5 — 34 77 111
V iiala.................... — — 3 3 — — _ — — — 13 13
Lembois................ — — — — — 3 4 7 — 1 26 27
Tammerfors . . . — 2 46 48 — 1 24 25 — 5 127 132
Vehmais................ — — — — — — — — — — 3 3
Suinula . . . . . — — — -- ' — — — --‘ — ' -- — —
O r iv e s i................ — _ 2 2 — — — — — 1 1 2
Korkeakoski . . . — — — — — — — — — — —
Lyly........................ — — — ■ — — — — — — - - — —
Filppula................ — — — — — — — — — — T~ —
Kolho.................... — — — . • -- — • -- — — — — 4 4
Keuru. . . . . . — — • -- . -- — — — — — 1 3 4
Pihlajavesi. . . . — — — — — — — — — . -- ' --
Myllymäki . . . . — — — — — — --• — — — — —
E tseri................... — — — — — — — — — — . -- —
T öysä.................... — — — — “ — — — — — — —
Alavo . . . . . . — — — — — — — — — 3 — 3
Sydänmaa . . . . — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . . — — — — — — 2 2 — — 2 . 2
Kaukola................ — — — — — — — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — — — — i i
Tervajoki . . . . — — — — — — . -- ~ — — — —
Laihela . . . . . — — — — — — •-- — — - — — —
T o h y ................... — — — — — — — — — — — —
Nikolaistad . . . — — 1 1 — — ' — — — _ 3 3
N u r m o ................ — _ — — — — — — — — - -- —
Lappo.................... — — — — — — — — — — 1 1
Kauhava................ *-- — — -- , — — — — — — — —
Härmä ................ — . -- — — — — — — — — — —
V oltti.................... — — — — — — — — — — — —
Jeppo .................... — — — — — —
1
— — — — —
K ovjoki................ — — — — — — 1 — — :— ■--
B e n n ä s ............... — ' -- — — — — — — — — — —
Jakobstad . . . . — — 1 1 — — — — — • — — —
Källby.................... — — — — — — — ' — — ■ — —
Kronoby................ — — — — — — — — — — —
Gamla Karleby. . — — 1 1 — — — •-- — — — —
Kelviä................... — — — — — — — — — — —
K annus............... — — — — — — — — — — — —
S i e v i ................... . -- — — — — — — — — — — —
Ylivieska . . . . — — — — — — — — — — . — —
K an gas................ ' — — — — — — — — — — — —
Oulais................... • -- — — — — — — — — —
Kilpua................... — — — — — — — ■ -- — — —
V ih a n ti............... — — — — — — — — — — — —
Lappi................... — — --■ — — — — — — — 1 1
R uu kk i................ — — — — — — — — — —
Limingö ................ — — ■ — __ ■ -- — — — — — — —
Kempele................ — — — — — —: — — • — —: —
Uleäborg . . . . — 2 . 2 4 — — 2 2 ’ — 1 3 4
S:t Michel . . . . — — — — — — — — — . — — —
Pieksämäki . . . -- - — — — — — __ — — — — . —
Suonnejoki . . . — — — — — — — — — — —
Kuopio..................
Öfriga stationer
“" . -
1 1
vid Savolaks jvg. — -i- 1-- — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — 1 5 6 ~ 2 3 5 — — 18 18
Summa 6 . 423 3,620 4,049 28 345 3,156 3,529 l i 605 5,927 6,543
Personkil ometer 309 21,701 129,586 151,596 1,697 16,369 91,235 109,301 865 34,900 208,013 243,778
16
122’ Statsjernvägarne i Finland 1889.
"Frän
Tili. Tavastehus. Tili Hikie. Tili Ois.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 59 1,726 5,495 7,280 15 560 575 2 135 748 885
Malm. ................ — 15 91 106 — — 12. 12 — 6 14 20
Dickursby . . . — 2 49 51 *— — 3 3 -- ' 1 2 3
K o r s o ................ — — 1 1 — — — — — — 2 2
Kervo . . . ; . 4 28 164 196 — 1 47 48 -- . 2 25 27
Träskända . . . '-- 5 82 87 --’ 2 11 13 — 1 28 29
J o k e la ................ — 3 105 108 _ _ 113 113 — — 49 49
Hyvinge . . . . 5 42 319 366 — 4 213 217 — 6 87 93
Riihimäki. . . . — 173 1,544 1,717 ---• 17 998 1,015 ’-- 36 695 731
Ryttylä................ 204 1,403 1,607 — — 30 30 — — 31 31
Leppäkoski . . . 5 142 1,690 1,837 -- - * — 22 22 — 1 22 23
Turengi . . . . 2 227 3,362 3,591 — — 20 20 — — 32 32
Tavastehus . . . ; -- _ _ — _ 5 . 108 113 — 7 186 193
Hiki e ................ — 4 126 130 _ _ — — • -- 1 146 147
Ois........................ — 9 222 231 — _ 175 175 — — — —
Lappila................ — — 60 60 -- ' 1 105 106 -- ' 3 153 156
Järvelä................ — 17 156 173 — 6 103 109 — — 229 229
Herrala................ : — 1 63 64 — — 5 5 — 1 52 53
Vesijärvi . . . . — _ _ _ _ ; _ — * _ ._ — _L —
Lahtis . o . . . — 69 447 516 _ 2 100 102 --  ' 8 237 245
Villähtis . . . . — 2 14 16 _ ' _ 2 2 — — 12 12
N y b y . ............... ' — 2 44 46 _: _ *• -- — — — 12 12
Kausala . . . . — _ 26 26 _ ; _ 4 4 — 3 3
Kymmene . . . — 2 17 19 -- : 3- 5 8 — — 4 4
Kouvola . . . . — 11 65 76 — ; — 8 8 — 3 11 14
Uttis .................... — 7 42 49 _• _ — — — 9 3 12
Kaipiais . . . . _ 9 17 26 — ' — 1 1 — : — 10. 10
Davidstad. . . . — — 11 11 _ — — — — — — —
Luumäki . . . . — _ 1 •1 _' _ — — — — — —
Pulsa.................... — — 2 2 _'■ _ — — — 1 1
Sim ola................ — 2 3 5 _ — — — • -- 2 2
Villmanstrand. . — 20 111 131 _ 1 6 7 — 5 18 23
Nurmis................ — 1 1 2 _' _ — — — — — —
Hovinmaa. . . . — _ 5 5 _ _ — — — — — —
Viborg................ 3 57 135 195 _ 2 7 9 — 3 10 13
S ä in iö ................ ’ -- _ 2 2 _ _ — — . — — -- —
Kamara . . . . — _ — -- ' _ _ — — — — — —
Galitzino . . . . — 1 1 2 _ _ — . -- — _ — —
; Perkjärvi . . . . — • -- 3 3 _ — — — — ' — — —
Nykyrka' . . . . --  . — 3 3 _• — — — — ..-- — —
Mustamäki . . . — — — _ _ — — — • * -- -- ' —
Raivola................ — _ 1 1 _ _ — • — — — — —
Teerijoki . . . . — . — 5 5 — — — — — — -- • —
Valkeasaari. . . — .! -- 2 2 __ ■ _ — — — — '-- ‘ ■--
; Levaschovo . . . — - _ _ *_ _ ; _ _ — — ■ — — —
' Pargalia. . . . : — — 1 1 _ • _ — . — —; — 2 2
; Schuvalovo . . . — —i — _ _ _ _ — — — — -- '
; O serk i................ — li ‘ _ _ _: _ _ _ — — — — —
i Udelnaja . . . . — — 1. 1 _ . — , -- • -- — ■ — — —
Lanskaja . . . . ■-- ' -- 1 1 — — ’ --  . — • —• — — -- '
S:t Petersburg . 5 89 447 541 _ _ 6 6 — — 13 13
Korpi . . . . . — 4 28 32 _ _ — — — — — —
Nummela . . . . _ 4 42 46 _ ; _ . ’ _ — — — 2 2
i Lojo . . . . . . — 10 25 35 _ — — — 1 2 „ 3
> Svartä . . . . . — 2 16 18 _ ' _ 1 1 — — — —
Karia. . . . . . — 5 . 16 21 _ | _ _ — — — — —
Ekenäs. . . . . — - 17 47 64 _ '■ _ _ _ — _. 5 5
; Lappvik . . . . -- . f — 4 4 — _ — — — — •2 2
i Hangö . . . . . — 17 39 56 --  ' ' _ 1 1 — - — 3 3
; Parola . . . . — 150 912 1,062 _ _ 4 : 4 — — 2 2
; Iittala . . . . - 6 . 188 1,988 2,182 • _ _ — — — — 1 1
‘ Kuurila................ — s 259 1,358 1,617 _ _ _ : — —. — — —
: Toijala . . . . . — 80 1,887 1,967 _ _ 4 4 — --  . 3 3
Urdiala................ 11 32 466 509 _ 1 _ 1 — — 3 3
Forssa . . . , . — 66 168 234 — — — — 1 1 ‘ 2
Transport 100 3,704 23,336. 27,140 — '1 60 2,674 2,734 2 230 2,863 3,095
Statsjernvägarne i Finland 1889. 123
Frän
Tili Tavastehus. Tili Hikie. Tili Ois.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa:
Transport 100 3,704 23,336 27,140 _ 60 2,674 2,734 2 1 230 2,863 - 3,095
Koivisto . . . — 9 108 117 — — — — — 4 --- — • --
Loimijoki. . . — 5 43 - 48 — — — — : -- r — , 2 2
Mellilä . — 1 8 9 — --; — — — — — —:
■ Kyrö . . . . . — 3 21 24 — —: — — " — i — — ;
Aura................ — 2 8 10 — • — •— — ; -- — — --1
Lundo . . . . _ 1 ■ 15 16 — — — — ! -- — — •—:
Ä b o ................ 2 143 584 729 -1- • 1 1 : -- ; 4 18 . 22
Viiala . . . . — 45 424 469 — — — — ; — ■ ; — .—r
Lembois . . . 4 38 . 324 366 — —: — - -- i -- — 1 l
Tammerfors. . 6 617 2,262 2,885 — - — 7 7 ! —: — . .27 27
Vehmais . . . — 2 18 20 — —r — — ■ — — — • --
Suinula. . . . — — 17 17 — — — ' -- . — — . —
Orivesi . . . . — 5 124 129 — — — — . — — -, —-
Korkeakoski . — 2 14 16 — — — — — .— — —
Lyly . . . . . — 1 3 4 — — — — —
Filppula . . . — 1 19 .20 — — — — ; — ~ -7.
Kolho . . . . — — 3 3 — —■ — — — — — •• « ,—i
Keuru . . . . — 5 30 .35 — — — --■. — ■ .— 1 1
Pihlajavesi . . 1 5 : 6 — — — >. -- — — — —
Myllymäki . . — 2 6 ; 8 — — — — ; — — ■ --
Etseri . . . . — .-- 4 , 4- — *_ — — 1 — ; . — — —
Töysä . . . '. — — 1 : 1 — — — — * — — —
Alavo................ — 2 13 ¿15 — --; — — — . — 2 2
Sydänmaa . . _ — 3 3 — • —; — — —• — — ‘--
Ostermyra . . — 2 38 40 — — — ■ — ; — — —
Kaukola . . . — 1 ; l — — — — — . i -- — —
Orismala . . . .-- — — ;— — —i — — — -, -- . -- •' • —t
Tervajoki. . . — — 2 : 2 — — — — — 1 — —
Laihela. . . . — — — 1-- — — — — — — — —:
Toby................ _ _ 6 6 _ _; _ _ _ — _ _1
Nikolaistad . . — 10 26 36 — — — — 1 1
Nurmo . . . . — — ! — '-- — —; — — — — ' —L- —•
Lappo . . . . — ' -- l 1 — —i — — — — —
Kauhava . . . — — ; — — • -- —S — , -- — — — . . • —7
Härmä . ■ . . . _ _ _ ■-- --  • —i _ _ _ — — ---
Voltti . . . . — — 3 : 3 — —; — — — — — ■ —
Jeppo . . . . — — 5 , 5 - -- —* — — — — ' — —
Kovjoki. . . . — ' -- — — — — — — — —
Bennäs . . . . _ _ _ :— — — — _ — — —
Jakobstad. . . — 3 5 : 8 — —i — — — — . -- —
Källby . . . . — — — — — - -- — — — — —!
Kronoby . . . — — - - — — --: — — — — :-- • ■
Gamla Karleby' — ■3 7 10 — — — — — — — —
Kelviä, . . . . — — 4 4 -- - --; — — : -x_ — . ■ —
Kannus. . . . — — :-- — -- f — — — — .—. —*■
Sievi ................ — — — ■— — --1 1 1 — — . -- —
Ylivieska . . . — — — — — --1 — — — — —
Kangas. . . . — — . • -- — — — — — — . * — —
Oulais . . . . — 2 2 4 — — — — . — — .-- —:
Kilpua . . . . — • -- — — — ' — — — — .-- . . - “
Vihanti. . . .’ — — 1 1 — --. — • -- — — . .-- . —
Lappi . . . . — . -- 6 6 — — — — . — . -- . . . —1 —
Ruukki . . . . '-- — — — — --■’ ■-- — — ‘ !-- ;-- —
Limingo .. . . — — — — —; ■ ■ _ — — — . —
Kempele . . . — 1 1 2 — — — — — ■ —
Uleäborg . . . - - 14 17 31 — —. — — • — s — — —
S:t Michel . . — 4 8 12 -- • —■ — — — * — T— —
Pieksämäki. . '-- — 1 1 — — — • -- — — 1 i
Suonnejoki . . — 2 — 2 .-- — — _ _ — — —■
Kuopio . . . .  
Öfriga stationei
’-- 4 7 11 — 1 1 ■ —
vid Savolaks jvg. — — 3 3 — —■ — — — ; — — —
Borgä—Kervo j vg.- — 57 171 228 — 4 25 29 — ! 4 17 ' 21
Summa 112 4,691 27,708 32,511 — 64 2,709 2,773 2 239 2,932 3,173
Personkilometer 11,688 421,609 1,871,492 2,304,789 — 3,318 92,421 95,739 172 18,639 143,421 162,232
124 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Lappila": Tili Järvelä. Tili Herrala
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 60 270 330 3 165 1,458 1,626 1 30 673 704
- M a lm ................ — — 8 8 — 3 . 51 54 — — 34 34
Dickursby . . . — 3 5 8 1 13 14 — .-- 4 4
■ K o r s o ................ — — — — — — — — — — — —
K e r v o ................ — — 9 9 — — 30 30 — — 15 15
Träskända . . . — — 5 5 10 45 55 --. — 17 17
-J o k e la ................ — — 17 17 — 2 93 95 — — 15 15
' Hyvinge . . . . — 6 ■ 14 20 — 4 52 56 — 2 25 27
Riihimäki . . . _ 2 166 168 13 170 183 — 2 67 69
Ryttylä................ — — 11 11 — — 5 5 — — 1 1
: Leppäkoski . . . — — 4 4 — 1 7 8 — — 2 2
- Turengi . . . . — — 9 9 — — 52 52 -- • — 4 4
-Tavastehus . . . — -- ' 29 29 -- ' 11 139 150 — . 1 30 31
H i k i e ................ _ 1 113 114 -- • 5 111 116 — — 10 10
- Ois........................ _ — 167 167 . -- 1 219 220 — 1 51 52
Lappila.................. — — — — — 2 255 257 — — 86 86
-Järvelä................ — 3 266 269 — — — — — 2 248 250
- Herrala . . . . — 2 93 95 — 3 265 268 -- ' — — _
Vesijärvi . . . . _ _ — — _ — _ _ •_ • -- ._ _
-L a h tis ................ — 6 334 340 --• 22 1,069 1,091 — 16 1,847 1,863
-Villähtis . . . . — — 15 15 — 3 21 24 — 1 59 60
Nyby.................... — — 6 ’ 6 — 1 26 27 -- . — 61 61
Kausala . . . . — — 5 5 — 1 28 29 — 1 ' 26 27
Kymmene . . . — — 1 1 — 14 14 -- ■ — 9 9
-Kouvola . . . . — — 7 7 — — 6 6 --  • — 15 15
-Uttis.................... — — — — — 1 9 10 — — 8 8
Kaipiais . . . . . — 1 5 6 — — 7 7 — — 6 6
Davidstad . . . — — — — — — 6 6 — — 1 1
-Luumäki . . . . — — — — — — — — — — —
Sim ola................ _ — _ _ _ 5 5 _ _ _ z
Villmanstrand. . — _ 6 6 — 4 19 23 — 2 3 5
Nurmis................ _ _ — — _ — — _ _ _ _
Hovinmaa. . . . — — — — — — 1 1 — — ■ -- _ '
Viborg . . . . . — — 2 2 — 2 ■ 27 29 — 3 23 26
S ä in iö ................ — — — — — — — — — 1 — 1
Kämärä . . .. . — — — — — — — — — — — _
Galitzino . . . . — — — — — — — — — — _
Perkjärvi . . . . — — — — — — 1 1 — _ — —
Nykvrka . . . . — — — — — — 1 1 — -- . — —
Mustamäki . . . — — — — — — — — — — — —
• Kaivola................ — — --  • — — — — — — — 1 1
Teerijoki . . . . — — — — — — 1 1 — -- ■ — —
Valkeasaari. . . --- — — — — — 1 1 — — ’ --- —
Levaschovo . . . — -- ' — — — — — — — -- . —- __
Pargala................ — — —■ — — — — — — — — —
Schuvalovo . . . — — . -- — — — — — — -- , — _
Oserki . . .' . . — — — — — — — — — — — —
Udelnaja . . . ! — — — — — — — ~ — — . — —
Länskaja............ — • -- — — — — — — — — _ _1
S:t Petersburg . 4 8 41 53 — 3 25 28 — 1 . 13 14
Korpi . . . . . — — .-- — — — — — — : — —
Nummela. . . . — — — — — — 3 3 — — 1 1
L o jo ................ : — — — ' — -- . 3 3 6 — — , — —
Svartä . . . . . — — — — — — — — — — 2 2
Karis.................... — — — — — — 1 1 — — — '--
Ekenäs. . . . . -S- . -- 1 1 — 4 5 9 — — . 3 3
Lappvik . . . . — — — — — — — — — — —
H a n g ö ................ — — — — 1 2 3 — — -- - —
P a ro la ................ — — 1 1 — — ' -- — — — 2 2
Iittala ................ — — — - — — — — — — — 2 2
Kuurila................ — — — — — — 3 3 — — _ _
Toijala . . . . ; — -- ■ 4 4 — — 19 19 — — 6 6
Urdiala................ — — — -- : 1 5 6 — — 1 1
F orssa ................ — — 2 2 — — — — ■ - — 10 10
Transport 4 92 1,616 1,712 . 3 267 4,273 4,543 1 63 3,381 3,445
Statsjernvägarne i Finland 1889, 125
Frän
Tili Lappila. S Tili Järvelä
Tili Herrala
I kl. II kl. III kl. Summa, I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 4 . 92 1,616 1,712 3 267 4,273 4,543 1 63 ' 3,381 3,445
Koivisto . •. . . — — — — "-- — — — — — — —
Loimijoki. . . . ■ -- — — — '-- — — ' — — — —
Mellilä . . . . . — — — — — — 2 2 — — —
Kyrö . . . . . . ■ -- — — -- ' --  ' -- — — — — —
A ura................... — — — — — ‘ -- •-- ' -- — . -- — —r
' Lundo . . . . . " _• — — — — - -- • -- — — — — —
Ä b o .................... _ --• 5 5 — 4 ■ 4 8 — — 9 9
Viiala . . . . . — — • ' -- — — ' '-- — — — 1 . 1
Lembois . . . . _ — — — — — 1 1 — — 4 4
Tammerfors. . . — 1 14 15 — 9 54 63 — — 36 36
Vehmais . . . . — — — — — ■ -- ■-- — — — — • —
Suinula................ — ; -- — • -- — ’ -- — — — — — —
Orivesi................ • _ — — '■ -- — ; -- 1 1 — — — —
Korkeakoski . . — — — —: ' — — ■-- ‘ -- — — — —
L y ly .................... — — — — — — — ~ — — — —
Filppula . . . . — ■ ■ -- — — — • -- 1 1 — — 1 1
Kolho . . '. . . __ — 1 i — - -- 5 5 — — — —
Keuru . . . . . _ i -- — —. — — i i — — — —
Pihlajavesi . . . — — — — — ' — i i . -- — — —
Myllymäki . . . — — — —. — 2 i 3 — — — —
Etseri . . . . . --  . — — — — — — — — —
Töysä . . . . . — — — — — — — — — — —
A la v o ................ --  . — — — — 1 i 2 — —: — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — — — — — — ■ — — ,-- —
Kaukola . . . . --- — — — !-- ' -- -  — — — — —
Orismala . . . . — — _ — — — — — ~ — _ -- —
Tervajoki. . . . — --■ — —. — — — .• — — — — —
Laihela................ — — — — — — ■ — • — — — — —
Toby . . . . . . — — — — — — — — — — —
Nikolaistad . . . — — — • . — — — — — — 1 — 1
Nurm o................ — — — ■ — — — — — — — — —
Lappo ................ — — — — — — — — ' -- — — —
Kauhava . . . . — — — — — — — — — — :—
Härm ä................ — — — — — — — — — — —
Voltti . . . . . — — — — — — — — f— . -- —
Jeppo ................ — — — — — — — — — — '--
Kovjoki................ — “ — — — — — — — ■— 2 2
Bennäs................ — — — — — — — “— —- ■—
Jakobstad. . . . _ — — . — — — — — — — — —
K ällb y ................ — — — — — ■ _ 3 3 ' -- — 1 1
Kronoby . . . . — — — — . -- — — — — ■— —
Gamla Karleby . — — — — — — — — — . 1
Kelviä . . . . . — — — — '-- — '-- — — — — —
Kannus. . . . . — — — — — — — — — — — .*—
Sievi .................... i-- — — — — • -- — '-- — — — —
Ylivieska . . . . — — _ — ■ — — — — — — —
Kangas................ — — — ■ — - ■-- — — — — ■— —
O u la is ................ — — — — ' -- — — — .-- ~—
Kilpua — — — — ' — — — -- — “—
Vihanti . . . . . — — — — — ' -- — — — ■— __ 2L a p p i ................ — — — — — 2 2 — i i
Ruukki............... .. — — — — — - -- -- ' — - -- “—
Limingo . . . . . -- — — ■ — '-- — — — —
Kempele . . . . — — — — — — — — — _— 6Uleäborg . . . . — — __ — — — — — — .1
S:t Michel . . . — ' -- . — — — — — — — ~—
Pieksämäki . . . — — — — — — — — — — —
Suonnejoki . . . — — — — — . -- — ~ -—
Kuopio . . . . .  
Öfriga stationer
— — 1 i 1 1 4:
vid.Savoläks jvg. — — — •-- — — — — —_
Borgä—Kervo jvg — — 5 5 — 10 31 41 . -- 2 8 10
Summa- 4 93 1,642 1,739 3 293 4,382 4,678 1 . 69 3,454 3,524
Personkilometer 1,376 9,624 78,174 89,174 309 28,023 277,230 305,562 115 8,136 165,134 173,385
126 Statsjernvägarne i Finland 1889,
Frän
Tili Vesijärvi. Tili Lahtis. Tili Villähtis.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors .* . . _ _ _ 31 698 4,486 5,215 _ 3 133 136
M a lm ................ — — — — — 3 130 133 — — ■ 13 13
Dickursby . . . — — — — ■ 1 54 55 — .. — — —
Korso . . . . . — • -- — — — — 1 1 — — — _
Kervo . . . . . . •' — — — — 1 7 131 139 — - — 5 5
Träskända . . . — — — : — — 11 70 81 — 3 *2 5
Jokela . . . . . — — — — 1 7 162 170 — — 5 5
Hyvinge . . . . • -- — — — 1 22 147 170 — — 18' 18
Riihimäki . . . — — — — 2 37 314 353 — _ 17 17
Ryttylä. . . . . . . — — — — ' — — 15 15 — — — : —
Leppäkoski . . . — — — — — 1 16 17 — — — —
Turengi . . . . — — — •— — 1 23 24 — _ — _
Tavastehus . . . --_ — — — — 59 425 484 — 2 21 23
H i k i e ................ — — — — — 3 104 107 — _ 2 2
Ois........................ — --, — '— — • 10 227 237 ’-- , _ 11 11
Lappila . . . . — — — — 6 352 358 — — 14 14
Järvelä ................ — — — — 2 38 1,158 1,198 --- — 28 28
Herrala . . . . ' -- — — — — 11 1,546 1,557 — 2 ’ 58 60
Vesijärvi . . . . -r — — — — — 2,404 2,404 — — — —
Lahtis . . . . . — — 2,547 2,547 — - -- — — — 40 736 776
Villähtis . . . . — — — — 7 22 784 813 — _ — —
Nyhy.................... — — — • -- 5 103 1,365 1,473- — 3 199 202
Kausala . . . . — -- . — — — ' 47 1,120 1,167 — 7 92 99
Kymmene. . . . — — 2 2 — 49 468 517 — 13 39 .52
Kouvola . . . . — — — — — 39 535 574 — 1 30 31
Uttis .................... — — — — 2 16 99 117 — _ 8‘ 8
Kaipiais . . . . -- ' — .-- — — 9 147 156 — _ 16 16
Davidstad. . . . — — — — , -- 1 27 28 — — — —
Luumäki . . . . — — — — ■ -- — 17 ■ 17 — 2 — 2
Pulaa. . . . . . ' -- --_ . — — — 1 6 7 — — • • --
Sim ola................ — --. — — 1 4 29 34 — _ . 1 1
Villmanstrand. . — , -- — — — 49 175 224 — 1 3 4
Nurmis................ — — — -- ( — — 10 10 — — —
Hovinmaa . . . — — — — — ‘ -- 3 3 — 5 1 6
Viborg ................ — — — — 2 49 232 283 — 3 9 12
Sainio ................ — — — — .-- — 1 1 — — — —
Kämärä . . . . — - -- — — — — — — — _ — —
Galitzino............ — — -- ' — — 1 4 5 — _ 4 4
Perkjärvi . . . . — — — — — 8 8 — — — —
Nykyrka . . . . — — — — — . -- 6 6 — — —
Mustamäki . . .  . — — — — — — — — — — — —
Raivola................ — — — — — 2 2 4 — — — —
Teerijoki . . . . ■ -- — .-- — — — 3 3 — — — —
Valkeasaari. . . — — — '--- — — 4 4 — — — —
Levaschovo . . . — — — — — — — — — — —
Pargala................ — — — — — — — — — — — —
Schuvalovo . . . — — — — — ■ .2 — 2 — — — —
Oserki — . -- — — — _ — — _ — - -
Udelnaja . . . . — — — . : — — — 11 11 — — — —
Lanskaja . . . . — — — — — — 1 1 — —- — —
S:t Petersburg . — — — ___ 2 25 327 354 7 7
Korpi . . . . . — — — _ _ _ 1 1 — _ — —
Nummela. . . . — — — — — 1 11 12 — — — —
Lojo .................... — — — — --' 4 16 20 — — 1 1
S vartä ................ — * -- — — — — 16 16 — — — —
K a r ia ................ — — — — — 6 3 9 — — — —
Ekenäs................ — — — — 3 14 17 — — — —
- Lappvik . . . . — — — — — — 2 2 — — — —
H a n g ö ................ — -- ' — — — 14 14 28 — — — —
Parola . . . . . — — — — — 3 15 : 18 % _ — -- - —
Iittala . . . .  . — . -- • -- — — 4 4 8 — — — —
Kuurila................ — — — --  . — 5 9 14 — ■ — — —
Toijala................ - -- — — --  1 — 2 60 62 — — 1 1
Urdiala. . . . . — — 1 1 — 1 29 30 — — — --.
F o rssa ................* — — — — — 1 21 . 22 — — — —
Transport — ' — 2,550 2,550 57 1,378 17,364 18,799 — 85 1,474 1,559
Statsjernvagarne i Finland 1889. 127
Frän
Tili Vesijärvi Tili Lahtis. Tili Villähtis.
I kl. II kl. III kl. Summa. Iki . II kl. III kl Summa. Iki . II kl. III kl. Summa.
Transport 2,550 2,550 57 1,378 17,364 18,799 85 1,474 1,559
Koivisto . . . . ' — — — — — 6 6 — — -- . ‘ --
Loimijoki. . . . — :--- — — ; — 1 14 15 — — 1 1
M ellilä................ — — — — — — 1 1 — — — —
-Kyrö . ................ — — ' .-- — . — — 10 10 — — — . —
A ura.................... - -- — — — — — 1 1 — — — —
Lundo . . . . . — — — — _ _ 4 4 — _ . —
Ä b o .................... — — — — . — 37 147 184 — :— 2 2
V iia la ................ --  , — — — ' — 1 12 13 — — — —
Lembois . . . . — — — — . — _ 23 23 _ •— --  , —
Tammerfors. . . • --  : --  ' — — — 31 235 266 _ — 2 2
Vebmais . . . . — — — — — • _. 1 1 _ — — —
Suinula................ --  . — — — _ — — — — — —
Orivesi................ — — — — — . _ 3 3 — — — .--
Korkeakoski . . —■ . — — — — — — . — — — —
L y ly .................... — — — : — — — — — — — -- . —
Filppula . . . . — — — — — . -- — — — — — —
K o lh o ................ — --- — — ■ — — 1 1 — — — —
K e u r u ................ — — / — 2 6 8 •-- — — —
Pihlajavesi . . . — ■ — — — — — — .-- — — —
Myllymäki . . . ■ -- - 1 1 2 — — 3 3 — — — —
E t s e r i ................ — — — — — 1 — 1 — — — —
T ö y s ä ................ . -- — — — . —- _ _ — •_ — — —
Alavo.................... — --• — — 2 2 4 ._ — — —
Sydänmaa . . . --  . — — __ — — — — '-- — — —
Östermyra . . . *-- — — — — 1 1 2 :— — — —
Kaukola . . . . — 2 ‘-- 2 • — — — — _ — — —
Orismala . . .' . ' -- — — ' — — 1 1 ■_ — — —
Tervajoki. . . . . — — — — — — — ■-- — — —
Laihela................ — — ■ -- — — — — — — — —
Toby.................. — — — — —• _ _ — _ — — —
Nikolaistad . . . — — — — 2 12 14 _■ — — —
Nurm o................ — — — — — — — _ — — ■ —
Lappo ................ — -— — — — — — — _ — — —
Kauhava . . . . — — — — — _ 2 2 _ — --' —
Härmä . . . . . — — — — — — •-- — _ — — —
Voltti . . . . . _ — — • -- — _ _ — — — — —
Jeppo . . . . . _. i— _ _ _ _ _ _ _ _ —
Kovjoki. . . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Bennäs................ • —. — — — — — ' -- — — — — —
Jakobstad. . . . —. — — : .-- — 1 _ 1 — — — • _ --
K ällb y ................ — — — — — • -- — — — — — —
Kronoby . . . . — — — — -— _ _ — _ . — — —
Gamla Karleby . — — — — _ 1 1 _ — — —
K e lv iä ................ — '— — — — — 2 2 • — — — —
Kannus . . . . . —. i— — — — — 5 5 _ — * -- —
Sievi .................... —! ,— — — _ _ _ _ — — —
Ylivieska . . . . • — ■— — ' — — — — — _ — — —
Kangas................ — - - — — , — — ' -- — — — — ■-- .
O u la is ................ —■ — — — — — • -- . -- — — ' -- — ■;
Kilpua . . . . . — — — — — — — — — — --' — ■
Vihanti. . : . . —. •— — --  • — — 1 1 — — — —
L a p p i ................ — ' ■— --‘ . -- — 1 1 ■ — — — —
Ruukki . . . . . — — — —- — „ -- _ — — — — .
Limingo . . . . — — — - — . — : . — — — — • — -- '
Kempele . . . . —, — :— — — — — — — — — • ■ — ,
Uleäborg . . . . — — '— — ; — 3 20 23 — — — -- :
S:t Michel . . . • — — - — • -- • — — 5 5 _ — — — :
Pieksämäki . . . — '— — ' -- — . — — — ■ _n- — — — -
Suonnejoki . . . — . — —■ : — . — — 2 2 — — — —
Kuopio................
Öfriga ' stationer
— —v ■ —“ — — 8 8 — — --• —
vid Savoläks jvg. — :—• —. •-- ; —‘ 2 8 10 — — — — ;•
Borgä—Kervo jvg. —^ — — — 44 170 214 — — — — ;
Summa — ■ 3 2,551 2,554 , ,57 1,506 18,073 19,636 — - 85 1,479 1,564
Personkilometer 1,178 10,782 11,960' 5,902 176,127 1,333,434 1,515,463 — 4,045 53,782 57,827
128 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Nyby. Tili Kausala. Tili Kymmene.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl.. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 3 79 466 548 2 64 416 482 5 185 349 ‘ 539
M a lm ................ — — 17 17 — — 20 20 — — 13 13
Dickursby . . . — — . 4 4 — __ 7 7 — — 6 6
K o r s o ................ — _ — — — — — — — — — —
K e r v o ................ _ 1 21 22 — 1 12 13 — 5 10 15
Träskända . . . — — 10 10 — — 5 5 — 3 7 10
J o k e la ................ — — 5 5 — — 3 3 — — 1 1
Hyvinge . . . . — 4 14 18 '-- — 29 ' 29 — 1 19 20
Riihimäki . . . — 1 28 29 — 3 46 49 — 11 42 53
Ryttylä................ — 2 1 3 — — 6 6 — 5 5
Leppäkoski . . . — 3 — 3 — — 1 1 - -- — 1 1
Turengi . . . . — 3 6 9 — ■ -- — — — — — --•
Tavastehus . . . — 3 40 43 — 2 37- 39 — 5 27 32
Hikie . . . . — --  ' 2 2 — — 7 7 — 2 3 5
O i s .................... — — 4 • 4 — — 4 4 — — 2 2
Lappila................ — 1 2 3 — — 8 8 — — 3 3
Järvelä ................ — 6 29 35 — 2 37 39 — — 10 10
Herrala................ — 1 76 - 77 — 1 31 32 — — 10 10
Vesijärvi . . . . _ _ _ _ _ ' -- — — — — — —
Lahti s ................ 5 99 1,322 1,426 — 39 771 810 2 40 515 557
Yillähtis . . . . — 4 183 187 — 9 122 131 — 8 57 65
Nyby.................... — — — — — 12 374 386 — 60 229 -289
Kausala . . . . — 6 387 393 — — — ■ -- 1 47 1,758 1,806
Kymmene . . . — 75 263 338 — 49 1,943 1,992 — — — —
Kouvola . . . . — 2 124 126 — 14 840 854 — 90 818 908
U ttis .................... — 4 33 37 — 10 128 138 — 2 202 204
Kaipiais . . . . — 1 40 41 — 1 252 253 1 53 271 325
Davidstad. . . . — — 13 13 — .-- 31 31 — ■ 6 64 70
Luumäki . . . . — » _ 5 5 — 1 25 26 — 4 26 30
Pulsa.................... — — 2 2 — — 2 2 — — 1 1
Sim ola................ — — 8 8 — 3 10 13 - - — 8 8
Villmanstrand. . — 3 22 25 — 6 123 129 — 16 96 112
Nurmis................ — — 1 1 — — 34 34 — — 7 7
Hovinmaa . . . :— — — — — — 1 1 — 2 3 5
Viborg ................ i 24 84 109 2 34 194 230 3 69 237 309
Sainio . . . . . — — — — 1 1 — — 1 1
Kämärä . . . . — — — ■-- — • — — — — — —
Galitzino . . . . .— 4 8 12 — — 2 2 — — 1 1
Perkjärvi . . . . — — 4 4 — 1 6 7 -- , — 4 4
Nykyrka . . . . — — 1 1 — 3 1 4 — — 2 2
Mustamäki . . . — — — — — — — — — — — —
Kaivola................ — — — — — 2 4 6 — 1 3 4
Teerijoki . . . . — — 1 1 — — 1 1 — — 6 6
Valkeasaari. . . — 1 1 2 — — 5 5 — — 1 1
Levaschovo . ' . — — — — — — 2 2 — 1 — 1
Pargala . ’. . . —v — — ' -- — — — — — — 4 4
Schuvalovo . . . — 1 — 1 — — — ---- 's — — 1 1
O serk i................ — — — — — — — — — — — —
Udelnaja . . . . — — — — — — — — 1 — 1
Lanskaja . . . . ___ — — __ — — — — — — -- .
S:t Petersburg . i 20 79 100 .-- 10 141 151 26 74 154 254
K o r p i ................ __ _ _ ■-- — — ■---- — --■ _ .  -- —
Nummela. . . . — — — — .-- . -- 8 8 --  • — — —
L o jo .................... — — 6 6. _ _ 1 2 3 — 4 5 9
o  Veli  l ä  • . . . .  .
Karis . . . . . . _ 7 • 7 ____ _ 2 2 _ ' _ 1 1
Ekenäs................ . — 1 3 4 — — 2 2 — 2 1 3
Lappvik . . . . — — — — — — — — — — — . --
H a n g ö ................ — 6 — 6 — 1 — 1 — — 1 1
P a ro la ................ — — 4 4 ' -- — 3 3 — — 1 1
Iittala ................. .— — 1 1 — — — — — 1 8 9
Kuurila . . . . — — — — — — — — — — — —
Toijala................ • — . -- 2 2 — -- . 14 14 — — 42 42
Urdiala................ — — — *-- — — 2 2 — 2 1 3
Forssa . . . . ' . — ■ — 2 2 — “  . 1 1 — — 2 2
Transport 10 355 3,331 3,696 4 269 5,716 5,989 38 695 5,039 5,772
129. Staisjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Nyhy. Tili Kausala. Tili Kymmene.
Iki. II kl. III kl: Summa. Iki . II kl. III kl. Summa. Ik i. II kl. III kl. Summa.
Transport 10 355 3,331 3,696 4 269 5,716 ■ 5,989 38 695 5,039 5,772
Koivisto . . . . — — — — — — _ _ _ 2 2
Loimijoki. . . . — — 1 1 ' — — — _ — 2 1 3
Mellilä . . . . — — — — — ' -- — _ _ _ _
K yrö.................... — — 2 2 — 1 — 1 _ _ _ _
Aura.................... — — — — . -- — — _ _L _ _ _
Lundo ................ — — — — ' -- — 2 2 _ 1 _ 1
Ä b o .................... — 5 14 19 — - 2 10 12 _ 4 46 50
V i ia la ................ — — — — _-- 6 5 11 _ _
Lembois . . . . --’ — 1 1 — — 3 3 _ 1 _ 1
Tammerfors. . . — 3 11 ■ 14 — 1 37 38 _ 17 41 58
Vehmais . . . . — — — — — -- ' — _ _ _
Suinula................ — — — — — — — _ _ _ _
Orivesi................ — — — — — — 1 1 _ _ 1 1
Korkeakoski . . — — — __ — — — ‘ _ — — —
L y ly .................... — — — — . -- — — — — — — —
Filppula . . . . -- • — — — — — — — — — 1 1
K o lh o ................ — 1 — 1 — — — _ — _: 1 1
Keuru . . . . . . — — — — — — , _ — _ 2 2
Pihlajavesi . . . — — — — — — ,-- — — — —
Myllymäki . . . — — — •-- — — — — — — 1 1
E t s e r i ................ — — — — — — — — — 2 2 4
T ö y s ä ................ — — — — ■-- — — — — — 1 1
Ai a v o ................ — — — — — — — _ — — _ _
Sydänmaa . . . — — — — — _ — — — — — _
Östermyra . . . — — — ~ — . 7 — 7 — — 6 6
Kaukola . . . . — — — — — — — _ — — _ , _
Orismala . . . . — — — — — — — _ — — 3 3
Tervajoki. . . . — — — — — — 1 1 — — —
Laihela................ — — — — — — 1 1 — — _
Toby.................... — — — — ■ — — 1 1 1 1 2
Nikolaistad . . ■ . — 1 .-- 1 — — 2 2 — 1 5 6
Nurmo ................ — — — — — — — — .• — • -- _ —
Lappo ................ — — - — — — — — — — 1 1
Kauhava . . . . — — --- — — — — — , — — — —
H ärm ä................ — — — _ — — — _ _ _ ' _ _
V o l t t i ................ — _ __ _ — _ — _ _ _ •_ :_
Jeppo . . . . . . — — * — — — __ — — — — 4 4
Kovjoki . . . . -7 — — — — — — — — — 1 1
Bennäs . . . . . . — — — — — « -- — — — — 1 1
Jakobstad. . : . — — . -- . -- — — — _ — — - _ _
Källby . . . . . . — — — — — — — — — — 1 1
Kronoby . . . — — 1- .1 — ' -- — — — — —
Gamla Karleby . — — — — — — . ‘ -- — — — 9 9
K e lv iä ................ — — '-- — ' -- . — — _ — _ _ —
Kannus................ — — — _ *-- — — _ — — 2 2
S iev i.................... — _ — _ — _ _ _ _ _ • _
Ylivieska . . . . — — — _ — — — _ _ _* 7 7
Kangas................ — — — — .-- — — --’ — — —
O u la is ................ — — — — — — 2 2 . — — 1 1
K ilpua................ — — — _ — — — ‘_ _ _ _
Vihanti................ — — . -- 1 *-- — — 1 1 — . -- — _
L a p p i ................ — — — — — — — — — — — —
Ruukki................ — — — — — — — — — — ' -- —
Limingo . . . . . — — . -- ■-- — — — — — — — —
Kempele . . . . — — — — — — — — — — — ' --
Uleäborg . . . . — — 6 6 — 1 3 4 — 2 6 8
S:t Michel . . . — — — -1- — 1 3 4 — — 3 3
Pieksämäki . . . — — — — — — 1 1 — 1 3 4
Suonnejoki . . '. — — 1 1 — — 2 2 — — 2 2
Kuopio................ — 1 3 4 — — — — — — 4 4
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg. _ 2 2 _ _ 15. 15 _ 11 11
Borgä—Kervo jvg. * “ 4 19 23 — 11 42 53 — 8 19 27
Summa 10 370 3,392 3,772 4 299 5,848 6,151 38 735 5,228 6,001
Personkilometer 1,003 34,246 211,875 247,124 624 33,101 332,062 365,787 8,117 89,093 334,179 431,389
17
130 Statsjernvägarne i Finland 1889,
Fr&n
Tili Kouvola. Tili Uttis. Tili Kaipiais.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa,
' Helsingfors . . . 6 125 • 538 669 9 197 350 556 _ 27 237 264
M a lm ................ _ 1 18 19 — 1 4 5 — — 11 11
Dickursby . . . — — * - 3 3 — 2 6 8 — ' -- 2 2
K o r s o ................ — — — — — — — ' --- — — 1 1.
K e r v o ................ — 1 24 25 — 2 13 15 — — 12 12
Träskända . . . — 2 9 11 — 1 1 2 — — 6 6
Jokela . . . . . — _ 10 10 — — 4 4 — — 4 4
Hyvinge . . . . 1 1 . ' 18 20 — 2 •T 9 — — 13 13
Riihimäki . . . 1 12 99 112 — 9 16 25 — 5 53 58
Ryttylä . . . . . — — 12 12 — 1 i — ■ — 2 2
Leppäkoski . . . — — 7 7 — — — — — — 4 4
Turengi . . . . — — ' 9 9 — — 1 1 — — — —
Tavastehus . . . 5 61 66 — 11 42 53 — 3 25 . 28
Hikie ................ — _ 17 17 — — 4 4 — ■-- 2 2
O i s .................... _ _ 17 17 — 3 2 5 — 1 13 14
Lappila . . . . . — — 19 19 — — 1 1 — 1 15 16
Järvelä................ — — 12 12 — — 10 10 — 2 8 10
Herrala . . . . — — . 20 20 — 1 5 6 — 1 11 12
Vesijärvi . . . .  
L a h tis ................
— — — — ' — — — — — — — —
— 30 558 . 588 2 20 94 116 — 8 203 211
Villähtis . . . . — 3 52 55 — — 7 7 — — 15 15
Nyby.................... — 3 153 156 — 4 24 . 28 — 1 63 64
Kausala. . . . . — 11 902 913 1 5 111 117 — 1 243 244
Kymmene . . . 1 72 1,116 1,189 — 7 172 179 3 66 286 355
Kouvola . . . . — _ _ _ — 14 441 455 2 151 1,304 1,457
U ttia.................... — 22 532 554 — — — — 14 151 744 909
Kaipiais . . . . 1 95 1,134 1,230 2 25 555 582 -- . — - -- —
Davidstad . . . — 10 181 191 — 10 120 130 — 9 518 527
Luumäki . . . . — -1 14 15 ' -- 1 13 14 — — 96 96
Pulsa . . . . . ' _ _ 8 8 2 1 5 8 — — 57 57
Sim ola ................ — _ 36 36 — 4 18 22 1 10 421 432
Villmanstrand . — 15 188 203 — 35 167 202 — 18 71 89
Nurmis................ — 1 24 ' 25 — — 12 12 •-- 3 96 99
Hovinmaa . . . — 2 16 18 — 3 4 7 — 4 39 43
Viborg . . . . . — 79 507 ■ 586 1 158 456 615 1 77 800 878
Säiniö . . . . . — — 1 1 — — 3 .  3 — — 3 3
Kamara . . . . — . -- — — — — ■ — — — 3 3
Galitzino . . . . — — — — — — 3 3 — 1 6 7
Perkjärvi . . . . • — — 6 6 — 3 6 9 — — 17 17
Nykyrka . . . . — 1 2 3 — • 1 4 5 — — 3 3
Mustamäki . . . — — — — — — 1 1 — — * -- —
Raivola . . . . — — 2 2 — — 4 4 — — 6 6
Teerijoki . . . . — — — 2 3 5 — — 6 6
Valkeasaari. . . . .-- — 3 3 — — 1 1 — — 18. 18
Levaschovo . . . — — — — — ~ 2 2 — — — —
Pargala . . . . — — 2 2 — ■ -- — — ' -- — — —
Schuvalovo . . . — — 1 1 — — — — --■ — — . --
Oserki . . . . ' . — — — — — — — — — — — —
Udelnaja — — 1 1 — _ — — — — 1 •1
Lanskaja . . . . -- ’ — — — . -- — — — — — — —
S:t Petersburg . 
Korpi . . . . . .
- - 22 109 131 25 129 469 623 — 15 93 108
Nummela . . . . — — 1 1 — — 3 3 — — 1 1
L o jo .................... — 2 5 7 --  ' — 2 . 2 — — — • -- .
Svartä ................ •-- — 1 1 — — 2 2 — — -- •
Karis : . . . . — — — — — 1 — 1 — — •-- --  '
Ekenäs................ — 6 6 — 1 4 5 — — — —
Lappvik . . . . — — — — — — — — — -- : — —
Hangö . . . . . — — 9 9 — 2 6 8 — 2 — . '2
P a ro la ................ — — 3 3 — 1 21 22 — — 2 2
Iittala ................ .-- • -- 5 5 __ — — — — — — —
Kuurila ", . . . — — 1 1 — — — — — — 2 2
Toijala................
Urdiala . . . .
_ 1 188 189 — — 11 I l — — 93 93
- - — 3 3 — 1 — 1 — 1 — 1
Forssa . . . . . — 4 5 9 — 3 2 5 — — — —
Transport 10 521 6,668 7,199 44 659 ' 3,2.12 3,915 | ,2! 558 5,629 6,208'
Statsjernvägarne i Finland 1889. 131
Frän
Tili Kouvola. Tili Uttia. Tili Kaipiais
Iki . II kl. l i i  kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 10 521 6,668 7,199 44 659 3,212 3,915 21 558 5,629 6,208
Koivisto . . . . — — 5 5 — — — — — — — —
Loimijoki. . . . — — 2 2 --■ — 2 2 — — — —
M ellilä................ ' — — —- ■ , -- . — — — — — — — —
Kyrö................... — — . 2 2 — ■ -- •-- — — — —
Aura.................... — — — — — — ’ -- • -- — — — —
Lundo . . — — — — — — 2 2 — — — —
Ä b o ................... 5 6 23 34 — . 19 41 60 — — 4 4
V iia la ................ _ — • 2 , 2 — — — -- ' — — — --  :
Lembois . . . . _ — 5 5 — — 2 2 — — 1 1
Tammerfors. . . — 13 58 71 — 14 34 48 — — 3 3
V ehm ais............ — — . -- — — — — — ' — — — —
Suinula................ — — 1 1 — — — — — — — —
Orivesi . . . . . — 1 — 1 — • -- — — — .-- — —
Korkeakoski . . — — '-- — — — 4 4 — — — —
L y ly .................... - -- — — — — — — 2
■ -- — — —
Filppula . . . . _ 1 2 . 3 — . -- 2 — — — —
K o lh o ................ — — 2 2 — — — — — — — —
K eu ru ................ — — 1 1 — 1 1 2 — — — —
Pihlajavesi . . . — — — .-- -- - — 1 . 1 — — — —
Myllymäki . . . — 2 1 3 — — ■-- — — — — —
E t s e r i ................ — — 2 2 — — 1 1 — — — —
T ö y s ä ................ — — — — — — — — — ’ -- — —
Alavo ................ — — 4 4 — — — :— — --• — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — 2 9 11 — — 1 1 — —
Kaukola . . . . — — — — — — — — — — — —
Orismala............ — — 1 1 — — — — — — — —
Tervajöki. . . . — — 1 1 — — - - — — — — —
Laihela. . . . . — — — — — — — — — "— —
Toby . . . . . . — — — — — — ' -- '— — — — —.
Nikolaistad . . . . — 1. — 1 — 1 23 24 — — — —
Nurm o................ . -- — — — — — — — — — — —
Lappo ................ — — 4 4 — — 1 1 — ■ -- — —
Kauhava . . . . — — — — — — — — — — —
Härmä................ — — 1 1 — — — — — — — —
Voltti ; . . . . — — 3 3 — — — — — — — —
Jeppo ................ — — — — — — — — — — — —
Kovjoki . . . . — — 3 3 — — — — — -- —
Bennäs................ — — 1 1 — — 1 1 — — — —
Jakobstad. . . . — — — — — — — — — *-- 2 2
K ällby ................ — — 2 2 — — — — — _ -- 1 1
Kronoby . . . . — .----- 4 4 — — — — — — ----T- —
Gamla Karleby . — — 4 4 — 3 6 9 T - — — —
K elv iä ................ — — — — — — — — — — — —
Kannus — — 1 1 — — — — — — — —
Sievi .................... — — — — — — — — .-- — — —
Ylivieska . . . . — — 1 1 — ■ — — — — — — —
Kangas................ — — — — — — — — — — “ “ ------.
Oulais . . . . . — — 1 1 — — — — — —
K ilpua................ — — 1 1 — — — — — — — —
Vihanti. . . . . — — — — — — — — — — — —
Lappi . . . . . — — 2 2 - -- i — 1 — .-- —
Ruukki . . . . . . — !-- — — — — — — — — —
Limingo . . . . .------ — 2 2 ■ — — — — — — —
Kempele . . . . — — — — ■ -- — — — ------ » — —
[Jleäborg . . . . — 6 4 10 — 4 21. 25 — — 4
"
S:t Michel . . . . -- 15- 192 207 — — 2 2 — — 4
Pieksämäki . . . — 1 121 122 — 1 — 1 :— — 2 2
Suonnejoki . . . . — 2 14 * 16 . -- — — — — — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
— 11 16 27 2 2 4
vid Savolaks jvg. — 16 730 746 ' T - - • 1 6 7 — — 20 20
Borgä—Kervo jvg. — 6 19 25 — 7 ■ '29 36 . — — 1 1
Summa 15 604 7,915 8,534 44 713 3,394 4,151 21 558 5,667 6,246
Personkilometer 3,047 70,984 573,291 647,322 8,562 120,881 382,334 511,777 .429 28,576 350,660 379,665
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Frän
Tili Davidstad. Tili Luumäki. Tili Pulsa.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 2 42 164 208 3 18 21 1 1 8 10
Dickursby . . _
1 2
z _ ■ _ _ __ _
Korso . . . . . _ _ _ _ - _ _ _ ■ _ _ _ _
K e r v o ................ _ . 3 3 1 1 _• _ _ _
Träskända . . . _ _. _ _ _ _
Jokela . . . . . _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Hyvinge . . . . — _ 5 • 5 , _ _ _ _ _ _ _ —
Riihimäki . . . — 2 • 9 11 _ _ 1 1 _ _ 2 2
Ryttylä. . . . . — _ _ _ _ _ _ . _ —
Leppäkoski . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _
Turengi . . . . _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ . _ _
Tavastehus . . . _ 6 6 _ _ _ _ _ 1 - 1 2
Hikie . . . . . _ _ _ _ - _ _
Oi s........................ _ _ _ ’ _ - _ _ _1_ _
Lappila................ — _ _ _ _ _ _ _ ' _ , _
Järvelä................ _ 1 1 _ • _ ' _ _ _
Herrala... . . . _ _ _ ■_ _ _ _ 1 1
Vesijärvi . . . . — '_ _ _ _ _i_ _ _ _ '_ _
Lahtis . . . . . — 2 24 26 _ _ 22 22 _ _ 3 3
Villähtis . . . . — _ 2 1 3 _ _ _
Nyby.................... — 2 13 15 _ 4 4 _ _ . 2 2
-Kausala . . . . — 1 20 21 « _ _ 8 8 _ _ 5 5
Kymmene . . . — 5 64 69 _ 5 27 32 _ _ 7 7
Kouvola . . . . — 5 176 181 — 17 17 — --  . 5 5
U ttis .................... — 5 137 142 — _ 14 14 — — 3 3
Kaipiais . . . . — 12 507 519 — _ 99 99 • -- 1 59 60
Davidstad . . . — _ _ _ — 4 495 499 _ 2 51 53
Luumäki . . . . — 1 456 457 — _ _ _ --  . 102 102Pulsa.................... — 1 52 53 — _ 106 106 _ -- . . _ —
Sim ola................ — 3 152 155 _ 1 60 61 _ _ 82 82
Villmanstrand. . — 14 . 150 164 ._ 1 43 . 44 _ 1 66 . 67
Nurmia................ — _ 21 21 _ 16 16 _ _ 22 22
Hovinmaa . . . . — _ 13 13 ._ _ 8 8 _ _ 10 10
Viborg . . . . . — 69 544 613 _ 22 319 341 _ 5 174 179
S ä in iö ................ _ ' _ 2 2 _ _ _ _ _ _
Kämärä . . . . _ • _ _ _ ' _
Galitzino . . . . _ _ 1 1 _ _ _ _ _
Perkjärvi. . . . — _ 11 11 _ _ _ * _ _ . . _
Nykyrka . . . . 4 -- _ 3 3 _ * _ _ _ _ 2 2
Mustamäki . . . _ _ 2 2 > _ _
Raivola................ _ _ 4 4 _ _ 1 1
Teerijoki . . . . — _ 3 3 _ _ 2 2 _ _
Valkeasaari. . . — _ 2 2 _ _ _ _ _ 3 3
Levaschovo . . . _ 1 1 ' _ _
' Pargala................ — — — — - . — — — — —
O serk i................ — — — —
— — —
Udelnaja . . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lanskaja . . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
S:t Petersburg . 3 14 260 .277 7 1 42 50 — — - 30 30
Nummela. . . 3 3 ~
Lojo . . . . . . ' - — — ' — — — — — — —
o v di ta . . . . .  
Karis". . . . .
2 2 —
1 1
—
Ekenäs................ _ _ .. __ __ _ 1 1 _ _ •
Lappvik . . . . _ _ _ _ _ _ __ _ _
H a n g ö ................ — — 2 2 — — — — — — — —
Taxilla . . . . .  
Iittala . . _ — ' — — * -- —
Kuurila. . . . . _ _  ' ' _ i 1 _
Toijala................
Urdiala................
—
1 1
— — — —
1 1
Forssa . . , . ; — — 3 3 — — — — — —
Transport 5 179 2,817 3,001 7 39 1,308 1,354 1 H 640 652
133Statsjernvägarne i Finland 1889.
, ,  Frän
Tili Davidstac Tili Luumäki Tili Pulsa.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa.
Transport 5 179 2,817 3,001 7 39 1,308 1,354 1 11 640 652
Koivisto . . . . — — — — — — — — — — — --’
Loimijoki . . . • — — 1 1 — ------- — — — —
M ellilä................ — — — — — — — — — --- —
K yrö................... — — ' — - -- — — , — — — — -- .
Aura . . . . . . — — — — — — --. — — — — —
Lundo ................ — — — — — — — — — — .-- —
Ä b o .................... — 2 10 12 — — :— — *-- -T 2 2
-V iia la ................ — — — — T . -- — — — — — —
Lembois . . . . — •-- 8 8 — — — — — — — —
Tammerfors . . — 6 22 28 — — — — — — 1 1
Vebmais . . . . — — — '-- — — — — — — --■
Suinula . . . . — — — — — — — — — — — —
Orivesi................ — — — — — — — --- — — — —
Korkeakoski . . — --* — — . -- — — — — — — —
L y ly .................... — — — — — — —' —- — — —
Filppula . . . . — — 2 2 — — — — — — —
K o lh o ................ — — — ..-- — — —. — — — —
K e u r u ................ • -- — 1 1 — — — — — — — —
Pihlajavesi . . . — — — — ■ -- — — — — — — —
Myllymäki . . . — — — — — — — — -*• — — —
Etseri . . . . . . — — — — — :— 2 2 — — — —
T ö y s ä ................ — — — . _ — — — — — — — —
Alavo ................ — — — — _ — — — — — — —
Sydänmaa . . . — — V — — . __ • — — — — — —
Östermyra . . . — — — — — — — — — — — —
Kaukola . . . . — — — — — ■— — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — ' — — — — —
Tervajoki. . . . — — — - - — — — — — — — —
Laihela . . . . — — — — — • — — — — — — —
Toby.................... — — •1 1 — — — — — — —
Nikolaistad . . . — 1 3 4 — — 3 3 — —T — —
N urm o................ — • — .-- — —- — — --■ — — —
Lappo ................ — — — — — ■ — — — — — — —
Kauhava . . . . — • — — — — — — — — — — —
Härmä . . . . . — — — — — — — — — — — —
V o l t t i ................ — — — — — — — — — — — —
Jeppo ................ — — — — — — — — — — — —
Iiovjoki . . . . ' -- — — — — — ' -- — — —r —
Bennäs................ — , — — “ — — — —* — — — *--
Jakobstad . . . — — — — — — — — — — — —
Källby . . . . . — — — — — — — — ' -- — — —
Kronoby . . . . — — — — — — — --- — . -- — —
Gamla Karleby . — — — — — — — • -- — — — —
Iielviä ................ — — — — — — — — — — — —
Kannus................ — — --' — — — — — — — —
Sievi .................... — — — — — ■ — — — — — — —
Ylivieska . . . . — — 3 3 _ — — — — — — —
Kangas................ — — — — — — — — — — — —
O u la is ................ — — — — — — — — — —7 — —
K ilpua................ ' -- — — — — — — — — — — —
Vihanti . . . . — — — — — — — — — — — ' '--
L a p p i ................ — — — — — — — — — — — —
Ruukki . . . . — • — — — — — — — — — — —
Limingo . . . . — — — — — — — — __ — —
Kempele . . . . — — — — — — — — — — —
Uleäborg . . . . — 1 — 1 — — — — — — —
,S:t Michel . . . — — 4 4 — — 5 5 — — — —
Pieksämäki . . . — — -- ' „-- — — — — — — — —
Suonnejoki . . . — — 1 1 ' -- —. i i — — — —
Kuopio . . . . .  
Öfriga stationer
3 3
1vid Savolaks jvg. — — 5 5 — — — — — 1 .--
Borgä—Kervo jvg. ■-- 1 9 10 — — — — — 1 2 3
Summa 5 . 190 2,890 ' 3,085 7 39 1,319 1,365 1 13 645 659
Personkilometer 1,085 24,890 220,932 246,907 1,337 2,961 60,037 64,335 262 1,240 30,793 32,295
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Frän
Tili Simola. Tili Villmanstrand. Till Nurmis.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 10 15 60 85 _ 470 1,298 1,768 _ 6 ' 27 33
M a lm ................ — __ 5 5 '-- 4 6 10 — — — —
Dickursby . . . '-- • . _ — — 1 4 5 — — — —
Korso : . . . . — _ — — -- — — .-- — — — —
K e r v o ................ _ _ 5 5 — 4 12 16 — — — —
Träskända . . . _ _ — — — 1 15 16 — — — —
J o k ela ................ — ---' __ — — 3 3 — — — --'
Hyvinge . . . . — 2 1 3 — 9 23 32 — — — —
Riihimäki . . . — 3 14 17 4 6 57 67 — 1 6 7
Ryttylä................ '-- — — — — — 1 1 — . __ — —
Leppäkoski . . . — — — — — 2 2 — — 3 3
Turengi . . . . — - --- — — — 1 9 10 — — — —
Tavastehus . . . — _ 4 4 --■ 21 136 157 — — 7 7
Hikie . . . . . _ _ _ — — — 4 4 — — — —
Oi s........................ _ _ _ — — 12 15 27 — — 1 1
Lappila................ '-- -- ‘ — — — 1 3 . 4 — — — —
Järvelä ................ _ — 2 2 — 1 18 19 — — — —
H errala.............. — — — — — 2 7 9 — — — —
Vesijärvi . . . . _ . '_ — — — — — — — -- ' — —
L a h tis ................ 1 2 14 17 — 47 196 243 — — 11 11
Villähtis . . . . _ _ — — — — 10 10 — — — —
Nyby. . . . . . __ 1 5 6 2 ' 8 21 31 — — 1 1
Kausala . . . . _ 2 8 10 — 9 83 92 — 1 4 5
Kymmene. . . . — 3 10 13 — 14 155 169 — — 3 3
Kouvola . . . . _ 1 22 23 — 17 338 355 — 1 39 40
U ttis.................... _ 4 18 22 — 41 221 262 — — 25 25
Kaipiais . . . . _ 7 379 386 — 15 123 138 — 4 103 107
Davidstad . . . _ 5 112 117 — - 43 196 239 — — 22 22
Luumäki . . . . _ _ 48 48 — 7 48 55 — — 16 16
Pulsa. . . .  . . _ 4 80 84 ._ 4 67 71 — — 17 17
Simola . . . . . _ _ — — — 408 3,173- 3,581 — 3 273 276
Villmanstrand. . -- •. 549 2,817 3,366 — — — — — 12 160 172
Nurmia................ _ 4 308 312 •-- 20 120 140 — — — —
Hovinmaa . . . _ 6 123 129 — 9 • 37 46 — 12 160 172
Viborg . . . . . 15 68 2,294 2,377 — . 1,010 5,586 6,596 4 276 8,798 9,078
S a in io ................ _ _ 11 11 — 6 32 38 — . -- 18 18
Kämärä . . . . _ _ — — ‘-- — 3 3 — — 1 1
Galitzino . . . . _ 1 2 3 _ 4 32 36 — — 2 2
Perkjärvi. . . . '_ _ 8 8 — 14 65 79 --  ■ — 15 15
Nykyrka . . . . — 1 .3 4 — 4 39 43 — — 8 8
Mustamäki . . . _ _ 2 2 — — 21 21 — — 3 3
Raivola................ _ 1 7 8 — 2 93 95 — 3 7 10
Teerijoki . . . . — .-- 4 ' 4 — 20 33 53 — — 2 2
Valkeasaari. . . — — 3 3 — 5 79 84 — --* 3 3
Levascbovo . . . _ _ — — _ 1 9 10 - -- --  , — —
Pargala................ — .-- — — — 3 5 8 — — 4 4
Schuvalovö . . . - - — 1 1 — 4 6 10 — — — —-
Oserki ................ — --  . — — — — — — — — — —
Udelnaja . . . . — — — — — ' -- 6 6. ~ — — —
Lanskaja . . . . --  . — — — •-- — 1 1 — — — —
- S:t Petersburg . 57 9 135 201 — 444 1,911 2,355 4 103 258 365
Korpi . . . . . — _ — — — - -- — — — — — —
Nummela. . . . --- — — — •-- — 7 7 — — — —
L o jo .................... ;-- — — — — 1 10 11 — — — —
S vartä ................ _ _ — — 3 — 1 4 — — — —
Karis.................... _ _ — — — 1 5 6 — 1 — 1
-Ekenäs................ •-- . — — — — 10 17 - 27 — — — __
Lappvik . . . . — — — — — — — — — — — —
Hängö . . . . . — — 2 2 — 2 20 22 — — 2 2
P a ro la ................ _ _ 1 1 — — 14 14 — --  . 1 .1
Iittala ................ _ — — — — — 4 4 — — — .--
Kuurila . . . . — — — — — — - 4 4 — — — —
Toijala . . . . . — — 1 1 — — 6 6 _ — — —
IJrdiala. . . . . — — 1 1 — — 22 , 22. — — — —
F o rssa ................ — — — — — — 11 11 — — — —
Transport 83 688 6,510 7,281 9 2,706 14,443 17,158 > 423’ 10,000 10,431
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Frän
Tili Simola. Tili Villmanstrand. Till Nurmis.
I kl. II kl. III kl. Summa. Ik i. II kl. III kl. Summa. Iki . II kl. III kl. Summa.
, Transport 83 688 6,510 7,281 9 2,706 14,443 17,158 8 423 10,000 10,431
Koivisto . . . . — — — — 1 1 2 — — — —
Loimijoki . . . — — — — — 1 13 14 — — — —
M ellilä................ — — — — — — — — — — — —
Kyrö.................... — — — — — — 11 11 — . — — —
A ura.................... — — — — — r-- — — — — — —
Lundo ................ _ — — — — . -- 2 2 — — — —
Ä b o .................... _ 1 6 - 7 — 28 110 138 — 4 5 9
Viiala . . . . . — — — — ~ — 4 4 — — — —
Lembois . . . . — — — — — — 5 5 — —
10
.--
Tammerfors . . — — 5 5 — 23 135 158 — 1 11
Vehmais . . . — — — — — — 2 2 — — — —
Suinula . . . . — — ■ --■ — — ' -- — — — — — —
Orivesi................ — — — — — '-- 2 2 — — — —
Korkeakoski . . — — ' -- — — — — — . -- ' -- — —
L y ly .................... — — — — — — —T — — — — ■—
Filppula . . . . — ■ — — — — 1 — 1 — - - — —
K o lh o ................ — — — — — 1 2 3 — — — —
K e u r u ................ -- . — — — — — . 7 ■ 7 — — — —
Pihlajavesi . . . — — .-- — — — 1 1 — — — —
Myllymäki . . . — — — — — . -- ---- — — — — —
E t s e r i ................ — — — — — — 1 1 — — — ;--
T ö y s ä ................ — — — — — — — — * -- — . -- —
Alavo ................ — — — — — — 5 5 — — — —
Sydänmaa . . . — — — — — . -- — — — — —
1Östermyra . . . — — 2 2 — 4 8 12 — — 1
Kaukola . . . . — — — — — — — — — — — —
Orismala . . . . ' -- — — — — — 3 3 — — — —
Terva) oki . . . . — — — — — 2 2 — — — —
Laihela . . . . — — — — — — 1 1 ---- — •, -- —
. Toby.................... — — — — — — — — — — — —
Nikolaistad . . . — — — — — 4 18 22 — — — —
Nurm o................ — — — — — — — — — — — —
Lappo ................ — — — — — — 1 1 — — — ' --
Kauhava . . . . — — — — — — 3 3 — — — —
Härmä................ — — — — — i 3 4 ~ — -- , —
V o lt t i ................ — — 1 -- __ — — 7 7 — — — —
Jeppo ................ — — — — — — 1 1 — . -- — —
Kovjoki . . . . — — — — — — 2 2 — — — —
Bennäs................ — — • -- — — — 4 4 — — — —
Jakobstad . . . — — — — — — 8 8 — — — '. --
K ällb y ................ — — 1 1 — —1 2 2 — — — —
Kronoby . . . . — — — — — — 8 8 — — — —
Gamla Karlehy . — — — — — 8 12 20 — — — —
Kelviä . . . . . — — — — — — _ — — — — —
Kannus . . . . — — — — — — 4 4 — — 1 1
Sievi .................... — .-- — — — — 3 3 — ■-- — . --
Ylivieska . . . . __ — — — — — — — — — — —
Kangas................ ' — .-- — — — — ““ — — — —
O u la is ................ — .-- — — — — 2 2 — .-- — —
K ilpua................ — — — — — — — — — '--
Vihanti . . . . — .-- — — — — — — — — — —
Lappi . . . . . - — . — — — — 2 2 4 — — 2 2
Ruukki................ -T- .-- — — — • -- — — — — — —
Limingo . . . . — .-- — — — 1 1 — . -- — —
Kempele . . . . — — — — — — — — — — - -
Uleäborg . . . . — — * ’ -- — — 10 23 33 — — — —
S:t Michel . . . — ---' 1 1 — 1 14 15 — — 3 3
Pieksämäki . . . — — 1 1 — — 2 ‘ 2 — — — —
Suonnejoki . . . — — — — — 1 2 3 — — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
2 2 13 13 1 1
vid Savolaks jvg. — 1 — 1 — 1 7 8 — — 5 5
Borgä—Kervo jvg. — — 3 3 — 26 69 95 — • -- . i i
Summa 83 690 6,531 7,304 9 2,819 14,969 17,797 8 428 10,029 10,465
Personkilometer 13,095 22,711 249,265 285,071 2,110 387,234 1,665,233 2,054,577 660 26,018 257,240 283,918
136 Statsjernvägärne i Finland 1889.
Frän
Tili Hovinmaa. ‘ Tili Viborg. Tili Säiniö.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 3 14 17 75 1,372 1,498 2,945 1 4 11 16
Malm . . . . . — — 1 1 — 13 15 28 — — — —
Dickursby . . . — 1 — 1 — 1 10 11 — „ -- — —
Korso . . . . . _ _ _ _ - _ — _ _ _ _ _ _
Kervo . . . . . _ _ 1 1 _- * 7 22 29 _ ;-- 2 2
Träskända . . . _ 1 1 2 — 19 26 45 _ _ — _
J o k ela ................ _ _ _ — — 2 1 3 _ — 1 1
Hyvinge . . . . — — — — — 20 38 58 — — — —
Riihimäki. . . . — — — - - 4 34 127 165 — — — —
Ryttylä................ — — — — •-- 4 7 11 — — — —
Leppäkoski . . . . — — — — — 2 3 5 — — — —
Turengi . . . . _ _ _ — — — 8 8 _ — _ _
Tavastehus . . . — _ 1 1 3 65 146 214 _ — 1 1
Hikie . . . . . — — _ — — 1 9 10 _ — — __
O i s .................... — — — * -- — 1 10 11 _ ' —: — _
Lappila................ — — — — — 2 2 4 — •— — —
Järvelä................ — — — — — 5 27 32 — — — —
Herrala................ — — _ — — 2 27 29 _ _ — _
Vesijärvi. . . . — — — — — — — — — — —
L a h tis ................ — 1 1 2 2 54 268 324 _ — 2 2
Villähtis . . . . — 1 1 2 1 6 14 21 _ _ — _
Nyby . , . . . — — — — — 35 82 117 _ — 1 1
Kausala . . . . — • . -- 4 4 2 30 186 218 _ — 3 3
Kymmene . . . — 2 1 3 4 58 246 308 .-- — — —
Kouvola . . . . — 1 12 13 — 70 481 551 — 2 3 5
U ttis .................... — 1 17 18 9 170 501 680 _ — 6 6
Kaipiais . . . . — 3 24 27 — 80 992 1,072 — — 9 9
JDavidstad . . . — — 20 20 — 71 531 602 _ — 2 2
Luumäki . . . . — — • 9 9 — 19 348 • 367 __ _ — •_
Pulaa . . . . . — — 11 11 — 1 196 197 _ — 2 2
Sim ola................ 1 13 98 112 24 104 2,330 2,458 _ __ 30 30
Villmanstrand. . — ‘ 16 44 60 3 1,148 5,377 6,528 _ 3 25 28
Nurmis................ — 18 136 154 — 285 8,397 8,682 __ — 33 33
Hovinmaa . . . — — — — 8 172 3,887 4,067 — •2 23 25
Viborg ................ 8 154 6,888 7,050 '--  . — — — — 507 7,235 7,742
S ä in iö ................ — — 19 19 4 726 6.633 7,363 _ — _ _
Kämärä . . . . — — 3 3 2 44 831 • 877 _ 4 243 247
Galitzino . . . . -- ' — — - - 2 334 1,995 2,331 — 13 161 174
Perkjärvi. . . . — -- ' 1 1 10 276 2,609 2,895 — 7 83 90
Nykyrka . .• . . — — 2 2 2 191 1,520 1,713 — 2 50 52
Mustamäki . . . — — 1 1 3 40 422 465 — — 16 16
Raivola . . . . — — — — 3 283 1,382 1,668 _: — 26 26
Teerijoki . . . . — 6 1 7 13 145 775 933 — — 14 14
Valkeasaari. . . .-- — — — 1 - 58 500 559 — — 12 12
Levaschovo . . . — — — - - 1 23 107 131 _ — _ _
Pargala. . . . . — • — ■ 2 2 3 18 79 100 _ 1 _ 1
Schuvalovo . . . — — .-- — --  . 8 54 62 — — 2 2
Oserki . . . . . — — — — — — 10 10 — _ _ . _
Udelnaja . . . -. '-- — — --' — 28 110 138 — — 3 3
Lanskaja . . . . — — — - - — 1 5 6 _ _ _ _
S:t Petersburg . — 14 99 113 684 5,810 17,004 23,498 l 197 .570 768
Korpi . . . . . — _ — — -- . — — _ _ _ _ _
Nummel a. . . . — •-- — — — ■ 1 9 10 — — '-- _
L o jo ................ ... — — — — ■ — 2 8 10 — —
S v a rtä ................ — — --  • — — 1 5 6 — — — —
Karis. . . . . . ' -- — — — — 2 6 8 • — — _ _
Ekenäs . . . . . — 2 — ■ 2 — 20 19 39 — . -- — _
Lappvik . . . . — — — — — '■-- 1 1 — - . -- — —
H a n g ö ................ — 1 — 1 4 40 51 95 — - -- 4 4
Parola . . . . . — — 1 1 — ' 7 29 36 __ _ 1 1
- I i t t a la ................ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ ——
Kuurila. . . . . — — — — — — 10 10 _ ' _ _ _
Toijala................ — — 3 3 — 1 12 13 — — _• —
Urdiala. . . .  . . — — • • -- — — 1 9 10 — — 5 5'
Forssa . . . . , — — . — . — — 5 14 19 - — —
Transport 9 238 7,416 7,663 867 11,918 60,021 72,806 2 742 8,579 9,323
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Frän
Tili Hovinmaa. Tili Viborg. Tili Säiniö.
Iki. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa.
Transport 9 238 7,416 7,663 867 11,918 60,021 72,806 2 742 8,579 9,323
Koivisto . . . . — — — — _ 1 — 1 — — — —
Loimijoki . . . — — — — — 1 12 13 — — — —
M ellilä ................ — — — — — — — — -- . — — —
K yrö.................... — — — — — — 4 4 — — '-- —
Aura . . . . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Lundo .................. — — — — _ 1 2 3 — — — —
Ä b o .................... — 6 1 7 — 91 229 320 — — 4 4
V iia la ................ — — — — _ — 4 4 — — — —
Lembois . . . . — — — — _ 2 9 11 — . — — —
Tammerfors . . — 1 5 6 5 66 161 232 — 2 2
Vehmais . . . . — — — — — — — — — — —
Suinula . . . . — — — — — — — — — --- . -- —
Orivesi................ — — — — _ 1 3 4 — — . -- —
Korkeakoski . . — — — — — — 1 1 — — — — ■
L y ly .................... — — — — _ — — — — — — —
Filppula . . . . — — — — — — 1 1 — — — ' —
Kolho *................ — — '-- — — . -- 2 2 — — — —
K e u r u ................ — — — — — 5 6 ■ 11 — — — —
Pihlajavesi . . . — — — ' — — — — — — — — —
Myllymäki . . . — --. — , -- — — 1 1 — — — —
Etseri . . . . . . — — — — — 1 1 2 •-- — — --*
Töysä . . . . . — — — — — — 3 3 — — — —
Alavo ................ — — — — — — 3 3 — — — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — “  ,
Östermyra . . . — ■-- — — — — 8 8 — — — —
Kaukola . . . . — — — — — 2 2 — — — —
Orismala . . . . — — — — — 1 •. 5 6 — — — —
Tervajoki. . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Laihela . . . . — — — — — — 1 1- -- • — — —
Toby . . . . . . _ _ _ _ 1 4 5 _ — — —
Nikolaistad . . . — — — — — 42 41 83 ■ — — — —
Nurm o................ — — — — — — — — — — — —
Lappo ................
Kauhava . . . .
— —
1 1
— — 11
1
1
— — z ___ ■
H ärm ä................ — — — — — 2 1 3 — — . — —
V o l t t i ................ _ _ _ — — — — — — — — —
Jeppo ................ — — — — — — 2 2 — — — —
Kovjoki . . — — — — — — 2 2 — 1 — 1
Benriäs................ — — — — — — — — --. . -- — —
Jakobstad . . . — — — — — 3 8 11 — — — —
K ällb y ................ — __ — — — — 1 1 — — 3 3
Kronoby . . . . — — — — — — 2 2 — — — —
Gamla Karleby . — — — — — 7 16 23 — • -- —
K e lv iä ................ — — — — — — 3 3 — — — —
Kannus . . . . — — — — — — 21 21 — — — 1
S iev i................... — — — — — — 15 15 — — 1 1
Ylivieska . . . . — — — — — — 11 11 — — — —
Kangas . . . . . — — — — — — — — — __ — —
O u la is ................ — — — — — '-- 13 13 — — — —
Kilpua j . . . . — ■-- — — — — — — — . -- — —
Vihanti , . . . . — — — — — . -- 3 3 — — — —
L a p p i ................ — — — — — 4 8 12 • — — — —
Ruukki. . ; . . — — — — — — 5 5 — — — —
Limingo . . . . — — — — — — — — — — —
Kempele . . . . — — — — — — 1 i — — — —
Uleäborg . . . . — — — — — 15 27 42 — 1 — 1
S:t Michel . . . — — — — — 32 67 99 — — 1 1
Pieksämäki . . . — — — — — 8 17 25 — — — —
Suonnejoki . . . — — — — — 8 18 26 — — — -- ,
Kuopio................
Öfriga stationer
— — 1 1 — 20 70 90 ' i
vid Savolaks jvg. — — — — — >8 57 65 — — — —
Borgä-Kervo jvg. — — . __ — — 80 87 167 — — — —
Summa 1 9 245 7,424 7,678 872 12,318 60,983 74,173 2 744 8,590 9,336,
Personkilometer | 124 12,106 121,081 133,311 122,992 1,659,72S 4,887,749 6,670,470 441 32,640 178,057 211,138
18:
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Tili Kämärä. Tili Galitzino. , Tili Perkjärvi.
Frän
I kl. ' II kl. III kl. Summa. I kl. II kl.. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . .
M alm ................
Dickursby . . .
— 9 9 — . 46 56 102 1 22 52 75
— — — — — — 1 1 — — — —,
K orso................ — — — — — — — — — — --. --
Kervo................ — ' -- — — — 2 3 5 — • -- — —
Träskända. . . 
Jokela. . . . . 
Hyvinge . . . .
-= — — — — 2 2 — — - — ' --■
_ _ _ _ _ _ — — • --  ' _ 2 2
Riihimäki . . . — -- . — — — — 1 1 — 4 — 4
Ryttylä . . . . — — — , '--  ‘ — _-- — ■ --- ■ — — 1 1
Leppäkoski . . — « -- — ■-- • -- — — — — — — —
Turengi . . . . — . -- — — — — — — — — — —
Tavastehus . .. — — — — — — — — — — 1 1
H ik ie ................ — — — — — ■ -- 2 2 — — -- . —
O is .................... — — — — — — ' -- — • -- — — —
Lappila . . . . — — — — — — — --  ’ — — — —
Järvelä . . . . — — — — — — 1 1 — — 3 3
Herrala . . . . — — — — — — — ' -- — — 2 2
Vesijärvi . . . _ — _ _ _ _ _ — — _ _ —
Lahtis................ — — 1 1 — . 1 9 10 — 1 8 9
Villähtis. . . . — — — — — — — • -- — — —
• N y b y ................ — — — — — 3 6 9 — 1 3 4
Kausala . . . . — — — — — — 4 4 — 2 6 . 8
Kymmene . . . — — — — . -- — 3 3 — 2 2 4
Kouvola . . . . — — — — — — 1 1 — — 7 7
U t t ia ................ — — _ - - — — 4 4 — 1 * 7 8
Kaipiais . . . . — — — — — — 9 9 — 1 16 17
Davidstad . . . — . -- 1 1 — — 5 5 — — 8 8
Luumäki . . .
P u lsa ................
Simola . . . .
— — — — - — — — — — — — —
_ • _ 2 2 _ _ 16 16 _ _ 16 16
Villmanstrand . — • -- 1 1 — 6 27 33 — — 77 77
Nurmis . — > -- — — — --  ! — — — — 13 13
Hovinmaa . . .  . . -- , -- 1 1 — _ 1 1 — — 2 2
Viborg . . . . 2 17 842 861 2 290 1,856 2,148 9 238 2,473 2,720
Sainio................ — > -- 495 495 — 12 213 225 — 12 134 146
Kämärä . . . . — — _ ' -- — 3 332 335 — — 94 94
Galitzino . . . — : 5 244 249 — — — — — 33 744 777
Perkjärvi . . . — 1 106 107 — 47 646 693 — — ■ --
Nykyrka. . . . - --  ■ ‘ — 31 31 2 3 66 71 — 48 785 , 833
Mustamäki. . . — ; 10 10 — 6 19 25 — 21 183 204
Raivola . . . . — ; __ 11 11 _ 1 12 13 — 24 219 243
Teerijoki . . . --  - : — 2 2 — 3 38 41 1 39 233 273
Valkeasaari . . — ! — 3 3 — 2 21 23 ' — 11 188 199
Levaschovo . . .-- ; — --  • — . -- — 9 9 -- . 9 60 69
Pargala . . . . — : —, 1 1 — 1 9 10 — 1 95 96
Schuvalovo. . . --  . — , 1 1 — -- - 2 2 — ' 2 21 23
Oserki................ — — J_ _ — _ _ — _ _' 1 1
Udelnaja . . . — — - — — * -- -- ' 8 8 — 1 33 34
Lanskaja . . . — . — — — . -- — — ' -- 2 9. 11
S:t Petersburg . — 16 196 212 . 2 90 648 740 141 1,067 5,357 6,565
K orpi................ — — • -- — * -- — — — — — -- •
Nummela . . . — : — _ — — --  • — -- ' — — — --  ,
Lojo....................
Svartä................
K a r is ................
— — ' — — — — — — — — 1 1
■ z _
Ekenäs . . . . — __ _ _ — _ 2 2 _ _ _ —
Lappvik . . . . — ; — __ *' — — — — — — — — — —
Hangö................
Parola................
Iittala ................
--  ' ; “ — _ • 1 — 1 2 — 2
Z 1 _
Kuurilä . . . . _ _ _; _ _ _ 1 1 _ _ —
Toijala . . . . _ ' ; _ _ _ ___ _ :_ _ _ _ '--
Urdiala . . . .  
Forssa. . . . . _ ■. ~
' -- -- . — —
___
— " . --  . . — __. —
Transport ' 2 39 1,957 1,998 ] 6 | 517 | 4,033 j 4,556 | 152 1,544 10,856 12,552
139Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Kämärä. Tili Galitzino Tili Perkjärvi.
Iki. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 2 39 1,957 1,998 6 517 4,033 4,556 152 1,544 10,856 12,552
Koivisto . . . . — — — — — — — — — . — — —
Loimijoki. . . . — — — __ — — — — — — — —
M ellilä................ — — — — — — — — . -- — — —
Kyrö.................... — — — — — — — — — ,—. —
Aura.................... _ _ — _ — — _ — — — — —
Lurido................ _ --. — — — — — — — — —
Ä b o ................ . _ — — — 2 8 10 — 3 ■7 10
V iia la ................ _ — — — - - !-- — — — — • — . —
Lembois . . . . — --- — ' — — — — — . -- — 2 2
Tammerfors. . . _ — — — — — — — — — 12 12
Vehmais . . . . — — — — — — — — — — ' .-- —
Suinula . . . . — ■ -- — — _ — — — '--- — — ■ 1 —
Orivesi . . . . . — — — — — — — — — — • --- —
Korkeakoski . . — — — — — — — — — — — ■ --
L y ly .................... _ — _ — — — _ — — — — —
Filppula . . . . — — — — — — — — — — . —
K o lh o ................ :— — -- ' — — --- --- — — — — ' • —
K eu ru ................ — — — — — — — — — — 2 2
Pihlajavesi . . . — — — — . -- — — — —
Myllymäki . . . — --- • -- — — — — — — — — —
Etseri . . . . . . —■ — — . — — — — — — ' -- — rr
Töysä . . . . . . — — -- ' — — — — — — — — -i-
Alavo ................ _ — — — — — 1 1 — — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — ■ ■ — —
Östermyra . . . . — — — — — — — — — — — • —
Kaukola . . . . — ’ -- — • — — — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — — — — * --. ■ •
Tervajoki. . . ' . — — — — — — — — — — — • —
Laihela................ — — — — — • -- • -- — — — —
Toby.................... — — — — — — — — --’ — — —
Nikolaistad . . . — .. -- — — — 1 1 2 — — “ • —
Nurmo................ — — — __ — — — — — — — —
Lappo ................ — — — — — — — — — — — —
Kauhava . . . . — — — — — — — — — — — —
Härmä................ — . •-- — — — — — — — — —
Voltti . . . . . . — — — — — --■ — ■ -- — — — —
Jeppo ................ — — — — —- — — . -- — —
Kovjoki................ — — — — — ^ — — . -- — — — , —
Bennäs................ — — — — — — — — — — .-- . —
Jakobstad . . . — — — — — — — — — — ' .—
K ällby................ — — — — — ■ — — — • _ — — —
Kronoby . . . . — — --. — — — » _ — — — — —
Gamla Karleby . — — — — --  . — . 1 1 — — 1 1
K elv iä ................ — — — • — --  - — — — — — 6 6
Kannus. . . . . _ — — — — — — — — — — —
Sievi .................... • _ _ _ _ _ _ _ — — — 1 1
Ylivieska . . . . _ . -- — — — — — — — — 2 2
Kangas................ — — — — — — — — — ’ -- —
Oulais . . . . . — i-- — — _ — — — — — — —
Kilpua . . . . . — — — ‘ — — — — — — — — —
Vihanti................ — — — — — — — *-- — — — —
Lappi ................ — . — — — — — — — — — —
Ruukki . . . . — — — — — — — — — — —
Limingo . . . . — -- ' — — — — — — — — — •------
Kempele . . . . — — — — — — — — — — —
Uleäborg . . . . — — — — — — — — — — 1 1
S:t Michel . . . — — — — — — — — — — 3 3
Pieksämäki . . . * — — — — — — — — — — 4 . 4
Suonnejoki . . . — — — — — — 1 1 — — 4 * 4
Kuopio.................
Öfriga stationer
— —' — — — 10 .10 1 2 3
vid Savolaksjvg. — — — — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — — — — — 1 2 3 — 1 7 8
Summa 2 39 1,957 1,998 6 521 4,057 4,584 152 1,549 10,910 12,611
Personkilometer 44 2,140 55,200 57,384 310 38,926 185,595 224,831 13,168 122,878 710,210|846,256
140 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Nykyrka. Tili Mustamäki. Tili Raivola.
I kl. II kl.
.
III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 2 . 7 28 37 — — — — 1 26 41' 68
Dickursby . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
K orso.................... — _ _ _ __ _ — _ _ — _ _
Kervo.................... _ _ 1 1 __ _ — _ _ * _ _
Träskända . . . . — .-- 3 3 — — ‘ -- — — _ 1 1
Jokela.................... — — — — .— — — — — _ 2 2
Hyvinge................ — •• -- — — — — — — — * -- _ _
Riihimäki . . . . — 3 1 4 — . -- — — — _ _ '_
R y tty lä ................ — — — — — — — — — — _ _
Leppäkoski . . . — — — — — 1 — — — — — — —
T urengi................ — — — — — — — — — — — _
Tavastehus . . ' . — — 5 5 —. — 1 1 — _ 1 1
H ik ie .................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
O is ........................ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Lappila ................. — — — — — — — _ — _ _ _
Järvelä ................ — — , 3 3 _ — — _ _ _ _ __
H errala................ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vesijärvi . . . . — — _ _ _ _ — _ ._ _ _^ _
Lahtis.................... — 3 5 8 _ _ 1 1 _ 2 3 5
Villähtis. . . . . :— _ 1 1 __ _ _ __ _ _
Nyby . . . . . . — 1 1 2 — — — — — _ _ _
Kausala................ — — 2 2 —. . -- — — — 5 11 16
Kymmene . . . . — — - -- — — • — — — ' -- 1 8 9
Kouvola . . . . . . -- — 2 2 _ — — _ — _ 6 6
U t t i s .................... 2 1 5 8 _ _ — _ _ 3 4 7
Kaipiais . . . . . — — 5 5 _ — 2 2 — _ 6 6
Davidstad . . . . • -- — 4 4 __ — — _ _ 1 9 10
Luumäki . . . . — — 2 2 _ _ . 2 2 _ 1 1
P u lsa .................... — 2 2 __ _ _ _ _ _
S im o la ................ — 2 18 20 _■ _ 1 • 1 _ _ 15 15
Villmanstrand . . -- - 5 39 44 _ 3 6 9 _ 4 73 77
Nurmis . . . . ; — . . 2 10 12 _ _ 5 5 _ _ 8 8
Hovinmaa . . . . — -- • _ ■ _ _ _ ' 2 2 ._ _ 1 1
Viborg ................ 1 172 1,385' 1,558 i 36 474 511 1 269 1,424 1,694
Sainio................... — 1 57 58 _ — 19 19 _ _ 27 27
Kämärä................ — — 21 21 _ _ 13 13 _ _ 9 9
Galitzino . . . . — 1 75 76 _ — 27 27 — 1 23 24
Perkjärvi . . . . — 20 838 858 __ 20 165 185 — 31 243 274
Nykyrka. . . . . — — — — __ 32 548 580 27 418 445
Mustamäki. . . . — 51 555 606 _ — — _ _ 30. 579 609
R aivo la ................ — 37 430 467 _. 44 544 588 _ _ _
Teerijoki . . . . 1 18 212 231 _ 41 277 318 3 . 161 1,689 1,853
Valkeasaari . . . — 9 102 111 ,_ 6 143 149 — 55 1,869 R924
Levaschovo . . . 1 12 54 67 •_ — 26 26 _• 8 125 133
P argala ................ — 3 27 30 _ 3 43 46 _ 12 70 82
Schuvalovo. . . . — 4 15 19 2 1 31 34 _ 13 65 78Oserki . . . . . . . — — _ _ _ _ _ _ _
Udelnaja . . . . — — 120 120 _ — 26 26 _ 5 77 82
Lanskaja . . . . — — 4 4 _ — 3 3 _ _ 38 38
S:t Petersburg . . 57 1,407 4,329 5,793. 100 1,311 3,003 4,414 83 1,315 7,842 9,240K orpi.................... — — _ _ _ _ _ _ _
Nummela . . . — — __ _ _ _ _ _ _ _ _ •_
L o j o .................... — — — — ■ — — — ■ — — — —
O V lii in ....................
K a r is .................... ______
E k e n ä s ................ _ _ _ _ _ __ _ _
Lappvik................ — — _ _ :_ _ _ _ _ _ _ ■
Hangö.................... — 2 1 3 ' _ _ _ _ *_ _ _
Parola.................... _ _ 1 1 __ _ _ _ _ _
Iittala .................... _ _ _ _ _
K uurila ................ _L _ _ — _ _ _
T o ija la ................ _ ' _ . _ _ _ _ _ _ _
Urdiala . . . . . . '_ _ _ _ _ _ ' _
Forssa. : . . . — ' — — — — — — — — . 3 3
Transport 64 1,761 8,364 10,189 103 1,497 5,362 6,962 88 1,969 14,692 16,749
Statsjernvägarne i Finland 1889. Ml
Frän
Tili Nykyrka Tili Mustamäki. Tili Raivola.
Iki. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl: III kl. Summa. Iki. •II kl. III kl. Summa.
Transport 64 1,761 8,364 10,189 103 1,497 5,362 6,962 88 1,969 14,692 16,749
Koivisto . . . . — ■ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _L. 1 1
Loimijoki. . . . — — — — — — — _ _ — —
M ellilä................ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K yrö.................... — — — — — — — — — — — —
A ura.................... — — — — — — _ _ _ _ '_ —
Lundo ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _* _
A b o .................... — — 7 7 _ — 2 2 _ 3 5 8
V i ia la ................ _ _ _ _ ' _ . _ _ _ _ _ _ _
Lembois . . . . — _ _ _ _ _ _ '_ _ _ , _ _
Tammerfors. . . — — 1 1 _ _ _ _ _ 2 1 3
Vehmais . . . . — _ _ _ _ _ _ _‘ _ _ —
Suinula................ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Orivesi................ — _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _
Korkeakoski . . — — 1 1 — — — — — — . — —
L y ly .................... — — — — — — — — — — '-- —
Filppula . . . . — — — — — — — — — . 2 — 2
K o lh o ................ — — — — — — — _ _ — — —
K euru................. _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _
Pihlajavesi . . . — — _ _ _ — _ _ _ — _ - -
Myllymäki . . . — — — — ' — — — — — ' -- — —
Etseri . . . . . — •_ ;_ _ _ _ _ _ _ _ _ —
T ö y s ä ................ — — — — — — — — — — — —
Alavo ................ _: _ _ _ _ _ _ _ __ _ ._ —
Sydänmaa . . .' — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — — — . -- — — — — — — --• —
Kaukola . . . . — — _ _ _ — _ _ ' _ — — —
Orismala . . . . _ — _ _ _ _ _ _ — '-- —
Tervajoki. . . . . — — — — — — — — • --, ‘ -- ---' —
Laihela. . . . . — — — — — — — — — — — —
Toby.................... — — _ _ _ _ — _ _ — — —
Nikolaistad . . . _ _' - 1 1 _ _ _ _ _ — _ —
. N urm o................ — _ — — — — — — — — — —
Lappo ................ — — _ _ _ _ _ _ ‘ -- — —
Kauhava . . . . _ — _ _ _ _ _ _ _ — — —
Härmä . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
V o l t t i ................ _ •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Jeppo ................ — — A _ — — _ _ _ — — —
Kovjoki . . . . — — — — — — — _ — — — —
Bennäs................ — — _ _ , _ _ _ _ _ — — —
Jakobstad . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
K ällb y ................ — — _' — — — _ _ — — —
Kronoby . . . . — — — — — — — _ — — --f —
Gamla Karleby . — — _ _ — _ _ _ — — —
K e lv iä ................ _ _ _ _ _ __ _ — _ _ _ —
Kannus................ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ —
Sievi .................... _ _ 1 1 _ _ _1 _ _ _ —
Ylivieska . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Kangas................ — — — — — — _ _ _ — — . --
O u la is ................ — — _ _ _ _ _ — _ _ _ —
K ilpua................ • — — _ •_ _ _ _ _ _ _ _ —
Vihanti................ — — _ _ _ _ _ _ _ — — —
L a p p i ................ — — — — — — _ _ — •-- — —
Ruukki................ — _ _ '_ _ _ _ _ _ _ — —
Limingo . . . . — — _ _ _ _ _ _ _ — —: —
Kempele . . . . — — — — — — _ — — — - — —
Uleäborg . . . . — — 2 2 — — 1 1 — — — —
S:t Michel . . . — 1 _ 1 — _ _ _ _ _ 8 8
Pieksämäki . . . —' — _ _ _ _ _ _ — . — —
Suonnejoki . . . — — — — ' -- — — — _ — 1 1
Kuopio................
Öfriga stationer
— — — — — — '-- — — — — —
vid Savolaksjvg. — — — — — ' -- '  ^ -- — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — — — — — — — — — 2 — 2
Summa 64 1,762 8,377 10,203 103 1,497 5,365 6,965 88 1,978 14,708 16,774
Personkiiometer 5,412 123,723 482,982 612,117 6,672 89,914 260,123 356,709 5,376 119,616 710,672 835,664
142 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Teerijoki. Tili Valkeasaari. Tili Levaschovo. '
I kl. II kl. III kl. Summa. Iki . II kl. III kl. Summa, I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 3 15- 37 55 2 7 47 56 _ 2 , 3 5
M alm .................... — » -- — — — — — — — — — —
Dickursby . . . . — — — — — — — — — — '
Korso.................... — — — — — — . -- .-- — — — —
Kervo.................... _ — — — — --' — — — — — —
Träskända . . . . _' — — _ _ — — '-- — — — —
Jokela.................... _ _ — — _ — — -- ' — — — —
Hyvinge................ '-- . — - -- — — — 3 3 — — — —
Riihimäki . . . . _ — — — _ — — --. 1 2 — 3
Ryttylä . . . . . — — — — — — — — — — — —
Leppäkoski . . . — — — — — — — — — — — —
Turengi................ — . -- — — — — — — — — — —
Tavastehus. . . . -- . 1 1 ■ — 3 3 — — 1 1
H ik ie .................... _ — — -- _ _ _ — — — — —
Ois ........................ _ _ _ _ • _ _ — — — . -- —
L appila ................ — — — — — — — — — — — —
Järvelä ................ — — . 2 2 _ — — — — — — —
Herrala . . . . . — — — — _ _ — — — — — —
Vesijärvi................ ' _ _' _ _ _ _ _ — — — — —
Lahtis.................... — 1 7 8 _ _ — — 1 1 2
Villähtis. . . . . — — — _ _ _ * _ — — — —
N y b y .................... — — — — — — 1 1 — — — —
K ausala................ -- . — — — _ — 3 3 — — 4 4
Kymmene . . . . — — 3 3 — — — — — — — —
Kouvola................ — — 4 4 _ — — — — — — —
U t t i s .................... — — _ _ _ 1 3 4 — — 1 1
K aipiais................ — — 10 10 — ' -- 4 4 — — 1 1
Davidstad . . . . — — 1 1 _ — 3 3 — — 1 1
Luumäki . . . . — — _ —- _ _ 1 1 — — — —
P u lsa .................... _ _ _ _ _ _ '_ _ — — — —
S im o la ................ _ _ ■ 8 8 _ _ 11 11 — 1 — 1
Villmanstrand . . — 22 14 36 — 7 37 44 — 9 8 17
N u r m is ................ — _ _ _ _ _ 2 2 — — — —
Hovinmaa . . . . — 2 _ 2 _ _ 29 29 — — — —
Viborg ................ 11 129 744 884 1 69 610 680 4 20 69 93
Sainio.................... — — 19 19 _ _ 31 31 — 1 4 5
K äm ärä................ — — 6 6 _ — 25 25 — — — —
Galitzino . . . . _ 7 39 46 . _ 5 101 106 — 1 5 - 6
Perkjärvi . . . . 1 45 193 239 1 52 973 1,026 — 6 . 38 44
Nykyrka. . . . . 2 17 193 212 2 99 1,111 1,212 — 11 49 60
Mustamäki. . . . — 31 267 298 3 105 876 984 — 10 34 44
R aivo la ................ 1 144 1,474 1,619 _ 109 3,869 3,978 — 10 76 86
Teerijoki . . . . — — — — 22 873 6,871 7,766 8 91 198 297
Valkeasaari . . . 19 280 2,238 2,537 ‘) _' — — — 1 64 1,264 1,329
Levaschovo . . . 7 95 282 384 _ 43 1,702 1,745 — — — —
Pargala................. 1 110 218 329 1 64 978 1,043 2 124 379 505
Schuvalovo . . . 2 52 300 354 • 1 27 1,395 1,423 3 194 1,611 1,808
Oserki. . . . . . _ 28 45 73 2 2 156 160 6 204 494 704
Udelnaja . . . . — 7 225 232 -- . 16 730 746 2 144 ,  735 '881
■ Lanskäja. . . . . 1 7 49 57 3 6 126 135 10 134 697 841
S:t Petersburg . . 453 7,087 17,801 25,341 133 3,853 34,300 38,286 340 4,936 20,382 25,658
K orpi.................... — — — — — — — — — — — —
Nummela . . . . --- — — — — — — — — — — -- ■
Lojo........................ — — — — — — — — — — — — ;
Svartä .................... — — — — — _ — — — -^- — --  :
K a r is .................... _ _ — _ _ _ _ — — — — —
Ekenäs . . . . _ — 1 1 _ _ 2 2 — — 1 1
Lappvik................ — — — — — — — — — — — --  '
Hangö . . . . . . . . - -- — — — — — 1 . 1 — — — -- .
Parola. . . _ 1 — 1 — — 1 1 — — — —
Iittala . . . _ _ _ _ _ _ 1 1 — — — —
K u urila ................ _ — — — _ _ — — — — — —
T o ija la ................ — — — — — — — - -- — — ■ — —
Urdiala . . . _ . -- — — — — — — — — — —
Forssa.................... — — — — — — — — — — — —
Transport 501 8,080 24,181 32,762 171 5,338 1 54,006 | 59,515 377 5,965 26,056 32,398
‘) Häraf frän Kuokkala platform'I kl. 17, II kl. 92, III kl. 441, summa 550.
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Frän
Tili Teerijoki. Tili Valkeasaari. Tili Levaschovo.
I kl. II ki. III kl. Summa. Ik i. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 501 8,080 24,181 32,762 171 5,338 54,006 59,515 377 5,965 26,056 32,398
Koivisto . . . . — — — — — — . _ — — —
Loimijoki. ! . . — — — — — — — — — — — —
M ellilä................ ' -- — — — — — — — — — ------ —
Kyrö.................... — — — — — — — — -r- _ — —
Aura................... — — — — — — T- — • — — '-- —
Lundo ................ _ — _ — — _ __ — — _ — —
Ä b o .................... _ 6 1 7 — _ 2 2 — _ --. _
V iia la ................ _ — _ _ — _ _ _ _ _ _ _
Lembois . . . . _ — _ — — _ _ — ■— _ — _
Tammerfors. . . — 1 3 4 — — 3 3 — — —
Vehmais . . . . — — — — — — — — ■— — — —
Suinula................ — — — — — — _ — — — — —
Orivesi................ — — — — — — •-- — — — — —
Korkeakoski . . — — — — — — — _ — — — —
L y ly .................... — — — — — — — . -- — * — — —
Filppula . . . . — — — — — — — — — — —
K o lh o ................ — — — — — .— _ — — — — —
K e u r u ................ — — — — — — _ — —. — — —
Pihlajavesi . . . — — — — — — — — ■— — — —
Myllymäki . . . — — — — — — — — — — — —
E t s e r i ................ — — — — — — _ — — — — ' --
T ö y s ä ................ — — — — — — — — — — — —
Alavo ................ — — — — — — _ — — — —
Sydänmaa . . . — — — — _ — — — — — — —
Östermyra . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Kaukola . . . . — — — '-- — — — — - — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — — — — — —
Tervajoki. . . , —- — ' -- — — — — — — — — ■ —
Laihela................ — — — — — — — — — — — —
Toby .................... — — — — — — _ — — — — —
Nikolaistad . . . — — — — — 1 — 1 — — 1 1
Nurm o................ — — • -- — — — — — — — — —
Lappo ................ — — — — — — _ — — — — —
Kauhava . . . . — — — — — — _ — — — — —
Härmä................ _ _ _ — — — _  ^ _ — • -- -- ' _
V o l t t i ................ _ _ _ _ — _ _ _ _ — _ _
Jeppo ................ — — 7 7 — . -- _ — — — — —
Kovjoki................ — — — — — — 1 1 — — — —
Bennäs................ ' -- — — — — — — — — — — —
Jakobstad. . . . — — — — — — _ — — — — —
Källby . . . . . — — — — — — — — ~ — — . --
Kronoby . . . . — — — — — — — — — — — —
Gamla Karleby . — — — — — — — — — — — —
K elv iä ................ — 1 _ 1 — — _ — — — — —
Kannus. . . . . — — 3 3 — — _ — — — — —
Sievi .................... _ _ _ _ — _ _ ;_ — — _ _
Ylivieska . . . . — _ _L — — — _ _ — — — —
Kangas. . . . . . — — — — — — — — — — —
Oulais . . . . . — — — — . -- — _ — — — — —
K ilpua................ — — — — — — — ■ — __ — — ■
Vihanti................ — — — — — . -- — - -- —- — — —
L a p p i ................ _ _ _ _ — — _ — — _ —
Ruukki................ — — _ — — — — — — — — —
Limingo . . . . — — — — — — ‘ -- — — — — --J
Kempele . . . . — — — — — — — — — — — —
Uleäborg . . . . — — — — — — — — — — —
S:t Michel . . . — — 3 3 --- — 1 l —. — — —
Pieksämäki . . . — — — — — — — — . -- —
Suonnejoki . . . — — — — — — — ■ — — — —
Kuopio................ — — — — — — 1 l . — — —
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg. _ _ _ _ _ _ : 1 l _ _ _
Borgä—Kervo jvg. * — — 2 2 — — — — - — 1 — l
Summa 501 8,088 24,200 32,789 171 5,339 54,016 59,526 377 5,966 26,057 32,400
Personkilometer 25,471 398,213 1,097,494] 1,521,178 5,968 167,179 1,660,300 1,833,447 7,758 112,819 470,628 ¡591,205
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Frän
Tili Pargala. Tili Schuvalovo. Tili Oserki.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. I ll kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . _ 1 10 11 _ 2 6 8 — — — —
M alm .................... — —• — —— ■— — — —— — — — —
Dickursby . . . '. — . — — — — — — — — — —
K orso.................... — — — — — — — — — — — —
K ervo.................... — — — - -- .-- — — — — — — —
Träskända. . . . — — — — — — — — — — — —
Jokela.................... — — — ' -- — — — — — — — —
Hyvinge................ — — — — — — — —, — — —
Riihimäki . . . . — — — — — — — :— — — — : -—
R y tty lä ................ - --- — — — . -- — — — — — — —
Leppäkoski . . . — — — .-- __ — — — — — — —
Turengi . . . . . — — . -- — — — — — — — — —
Tavastehus . . . — — 5 5 — — 1 1 --  • — — —
H ik ie ................ ... _ _ — — — *— — — — — _
O is ........................ _ _ _ — — — _ — — — _ —
Lappila . . . . . — — — — — — — — ■ — — — —
J ä r v e lä ................ — — — — — — — — — — — —
Herrala . . . . . — — — — — — - . — — . — — —
Vesijärvi . . . . — . -- — — — — — — — — — — '
Lahti s .................... _ _ — — — — — — — — — __
Villähtis................ — — — — — — ■ — “ — — —
N y b y .................... — — . -- — — — — — — — — - —
Kausala . . . . . — — — — — — i 1 — — — •--
Kymmene . . . . — — 1 1 — — — ' — ■ -- — — ' —
Kouvola................ — — 1 1 — — • — —- — — — —
U t t i s .................... — — 1 1 — — — — — — ' -- —
Kaipiais................ — — 1 1 — — i 1 — — — —
Davidstad . . . . — — — — — — — --■ — — -- ' —
Luumäki................ — — — — ' -- ' — — — — — — _
P u ls a .................... — — — — — — — — — — — —
Simola.................... — _ — — — — — — — — — —
Villmanstrand . . — 6 5 11 — — i 1 _ — — —
N u rm is................ — — 5 5 — — — — — — — —
Hovinmaa . . . . • -- — 2 2 — — ■ — — — — --• —
V ib o r g ................ — 22 77 99 — 8 33 41 — 1 9 10
Sainio.................... — ,-- 1 1 — — — — — — — —
Käm ärä................ — — — — — — 3 3 — — — —
Galitzino . . . . — — 3 3 — — 1 1 — — — .--
Perkjärvi . . . . — — 55 55 — 1 13 14 — — — —
Nykyrka................ — 1 3 4 — — — — — — —
Mustamäki. . . . — 2 18 20 2 — 16 18 — — — —
R a iv o la ................ — 9 19 28 — 9 32 41 *-- — — •--
Teerijoki . . . . — 97 122 219 — 46 166 212 — — - --
Valkeasaari . . . — 79 1,987 2,066, - -- 47 1,927 1,974 2 18 172 192
Levaschovo . . . 4 184 409 597 2 264 1,059 1,325 2 331 984 1,317
P arga la ................ — — — — 13 338 2,161 2,512 23 560 1,746 2,329
Schuvalovo. . . . 12 306 2,412 2,730 — — — — _ 21 65 86
Oserki.................... 7 433 1,706 2,146 3 14 60 77 _ — — —
Udelnaja................ 9 281 3,720 4,010 14 345 2,381 2,740 29 141 .  665 835
Lanskaja . . . . 32 591 3,723 4,346 39 758 7,356 8,153 120 593 3,144 3,857
S:t Petersburg . . 1,098 12,711 81,364 95,173 2,192 43,321 185,005 230,518 321 3,675 9,461 13,457
Korpi . .................. — — — — — — _ _ — — — —
Nummela . . . . — — — — ■ -- — — — — — — —
Lojo........................ ■ -- — — — — — — — — — — —
Svartä.................... — — — — — — _ — _ — — —
K a r is .................... _ — — — _ — _ _ _ — — —
E k e n ä s ................ ■ -- — — _ — . _ _ . _ _i. — — —
Lappvik................ — — ' -- — — — . _ — — — —
Hangö.................... ' -- — — , -- — — — — — — —
Parola....................
Iittala....................
— — — — — — — — — — —
Kuurila . . . . . — — — — — — — _ _ ;— ■ '-- ■ --
T o ija la ................ ' _ — '-- — _ _ _ _ _ — — —
Urdiala.................. — — — — — ■ — — — — . —■ — ' —
Forssa.................... — .-- — — — — — — — — —
Transport 1,162 14,723 95,650 1111,535 2,265 45,153| 200,223) 247,6411 497 | 5,340 | 16,246 | 22,083
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Frän
Tili' Pargala. Tili Schuvalovo. Tili Oserki.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa.
Transport 1,162 14,723 95,650 111,535 2,265 45,153 200,223 247,641 497 5,340 16,246 22,083
Koivisto' . . . . — — — — — — _ — — — --'
Loimijoki . . — — — — — — — — — — — —
M ellilä................ — — — — — — — — — — — —
Kyrö . . . . . . — — — _ — — — — — — — —
Aura.................... — — — — — ■ -- — — . -- — — —
Lundo ................ — ‘ -- — — — — — — — — — —
Ä b o .................... — — — — — _ _ _ — — _ —
V iia la ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ '_ _
Lembois . . . . — — — — '-- — _ _ — — .--. —
Tammerfors . . — — — — — — 1 1 — — — —
Vehmais . . . . — — — — — — _ — — — — —
Suinula . . . . — — — — — — _ — — * -- — —
Orivesi . . . . . . _ — _ _ _ _ _ _ _ -- ' _ —
Korkeakoski . . — •— — — — — — -7- __ — — —
L y ly .................... — — — — — — — — — — — —
Filppula . . . . — — ~ — — — — — — — —
K o lh o ................ — — — — — — — — — — — —
K e u r u ................ — — — — — — _ — — — • -- —
Pihlajavesi . . . — — — — — — — — — — — —
Myllymäki . . . — — — — — — • — — — — — —
E t s e r i ................ _ — _ — _ _ _ _ — — — —*
T ö y s ä ................ * — — — — — — — — — — — —
Alavo ................ — — — — — — _ — — •-- — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — — — — — — — — — — — —
Kaukola . . . . _ ' __ — ■-- — — _ — — — — —
Orismala . . . . _ — _ — — — _ _ — — — —
Tervajoki. . . . — — — — — — — — — — — —
Laihela . . . . — — — — — — — —
Toby.................... _ _ _ — _ — _. _ — — — —
Nikolaistad . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — —
N urm o................ — — — — — ‘ — — — — — —: —
Lappo ................ — — — — — — — — . -- — — —
Kauhava . . . . _ — — — — — _ — — — — —
H ärm ä................ _ — _ — — — _ _ — — :-- —
V o l t t i ................ — — — — — — — — — —
Jeppo . . . . . _ — — — — — _ — — — — —
Kovjoki"............ — — — — — — — — — — — —
Bennäs................ _ — _ _ _ — _ _ — — —
Jakobstad . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — —
K ällby ................ — — — — — — — ’ ‘-- — — --. —
Kronoby . . . . _ — _ _ _ — _ _ — —- — —
(Jamla Karleby . _: _ •_ _ _ _ _ _ — — — —
K elv iä ................ _ — _ — _ _ _ _ — — — —
Kannus................ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — —
Sievi . . . . . . _ _ _ . _ _ _ _ _ _ — — —
Ylivieska . . . . _ _ _ _ '_ _ _ _ — — — —
Kangas................ — _ — — — — — — — — ■ — —
Oulais . . . . _ — _ _ _ _ _L _ — — — —
Kilpua . . . . . _ — — — — — — — — — —
Vihanti . . . . — — — — — — — — — — — —
L a p p i ................ — — — • -- — — — — — — — —
Ruukki . . . . _ — - - _ _ — — — — — — —
Limingo . . . . — — — — — — — — — — — ■ --
Kempele . . . . — — _ _ — — — — — — — . --
Uleäborg . . . . — — — — — — — — — — —
S:t Michel . . . _ ■_ _ _ _ _ _ — — — — —
Pieksämäki . . . — — — _ — — — — — — _ —
Suonnejoki . . . — — — ' ----- — — — — — — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
— — — — — —
— — — —
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — ~ —
Borgä—Kervo jvg. —1 — 21 2 — — - — — — — 1 -----
Summa 1,162 14,723 95,652 111,537 2,265 45,153 200,224 247,642 497 5,340 16,246 22,083
Personkilometer 18,106 225,853 1,456,552 1,700,511 24,580 491,024 2,164,388 2,679,992 4,068 46,872 135,912 186,852
19
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Frän
Tili Udelnaja. Tili Lanskaja. Tili S:t Petersburg.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 1 . 2 3 _ _ 2 2 269 1,718 2,611 4,598
M a lm ................ — — — — — — — — 10 22 32
Dickursby . . . — — — — _ — — — 2 9 11-
K e r v d ................ __ _ _ _ _ _ _ 4 58 86 148
Träskända . . . — • -- . -- — — — — — — 3 18 21
J o k e la ................ _ — — — — — — — * -- 4 4
Hyvinge . . . . — — — — — — — 7 19 69 95
Riihimäki . . . — — — — — ,L- — — 17 43 257 317
Ryttylä................ — — — — — — — — — — 10 10
Leppäkoski. . . — ' -- _ — — — — --■ 1 3 5 9
Turengi . . . . — — — - -- — — — — 4 4 16 24
Tavastehus . . . *-- — — — — — f_ — 7 108 432 547
Hikie . . . . . — — — — — — _ — — — • 7 7
Ois. . . . . . . _ _ _ — — — — — — 2 12 14
Lappila................ ■ — — — — — — _ — 10 26 36
Järvelä................ — — — — — — — — — 6 35 41
Herrala. . . . . — — — — — — — — — — 12 12
Vesijärvi . . . . — .-- — — — — - - — — — , -- —
L a h tis ................ — — a 3 — — — 2 30 274 306
Villähtis . . . . ,-- — — — — — — — — 1 8 9
Nyby.................... — — — — . — — — — — 18 61 79
Kausala . . . . — — — — — — — — 3 «5 134 162
Kymmene . . . — — — — — — — 27 89 133 249
Kouvola . . . . — . -- — — — — — — 2 22 103 127
U ttis.................... — — — — — — — 29 140 416 585
Kaipiais . . . . — ‘-- — . -- — — — — 1 15 238 254
Davidstad . . . — — . — — — — 1 1 3 13 208 224
Lüumäki . . . . — — — — — — — — 8 1 61 70
Pulsa.................... — — — — — — — — — — 30 30
Sim ola................ — _ — — — — — 58 22 204 284
Villmanstrand. . — — l 1 — ■ — — — 9 546 1,438 1,993
Nurmis................ — — — — — — — — 1 104 199 304
Hovinmaa . . . — — — — — — — — — 9 80 89
Viborg ................ -- ’ 13 62 75 _ — — • -- 609 5,822 16,965 23,396
S ä in iö ................ — — - - — — — — — 3 209 616 828
Kämärä . . . . — — 3 3 — — — — — 16 206 222
Galitzino . . . . — — 4 4 — — — — 1 81 544 626.
Perkjärvi. . . . — — 16 16 — — 2 2 138 961 4,474' 5,573
Nykyrka . . . . — 3 3 — — — — 56 1,226 4,340 5,622
Mustamäki . . . — 7 7 — — — — 101 1,207 2,395 3,703
Raivola................ — 4 26 30 — — 7 7 79 1,048 6,326 7,453
Teerijoki . . . . — 5 69 74 — — 20 20 378 6,553 13,859 20,790
Valkeasaari. . . — 25 1,054 1,079 — 6 146 152 160 4,651 41,192 46,003*)
Levaschovo . . . 1 159 717 877 9 169 679 857 339 4,771 19,827 24,937
Pargala................ — 308 3,520 3,828 26 680 4,140 4,046 918 11,363 80,066 92,347
Schuvalovo . . . 9 316 1,705 2,030 44 989 7,556 8,589 1,555 33,348 156,949 191,852
:O serki................ 11 210 925 1,146 146 970 4,664 5,780 665 11,611 40,557 52,833
‘Udelnaja . . . . — — — — 17 231 851 1,099 670 10,211 89,315 100,196
Lanskaja . . . . 4 94 1,152 1,250 — — — — 253 574 1,496 2,323
. S:t Petersburg . 602 11,437 93,796 105,835 267 567 34 868 — — — -- •
Korpi . . . . . . — — — — — — — — — 2 2
Nummela. . . . — — — — — — — — --- 22 22
■Lojo .................... — — ' — — — — — — — 11 43 54
S vartä ................ — — — • -- — — — . -- — 1 16 17
Karis.................... — — — ' — — — — — — 9 - 56 65
Ekenäs................ — — ' -- — — — -- . — — 5 29 34
Lappvik . . . . — — — — — — — — 1 2 5 8
H an gö ................ — — — — — — '-- — 10 132 134 276
P a ro la ................ — — — » -- — — — _ 15 38 53
Iittala ................ _ , _ ' _ _ _ _ _ _ _ _
Kuurila. . . . . _ — — _ _ — . -- — _ 2 2 4
. Toijala................ — — — — — — ■ — — ' -- 5 16 - 21
Urdiala. . . . . — — — — — — — — 1 2 17 20
F orssa ................ — — — — — — — 1 8 2 11
Transport 627 12,572 | 103,065 116,264 509 | 3,612 | 18,102 | 22,223 | 6,390196,865 486,727 1589,982
*) Häraf frän Kuokkala platform I kl. 5, II kl. 23, III. kl. 73, summa 101.
147Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Udelnaja. Tili, Lanskaja. Tili-S:t Petersburg.
Iki: II kl. III kl. Summa. Iki . II kl. Ill-kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 627 12,572 103,065 116,264 '509 3,612 18,102 22,223 6,390 96,865 486,727 589,982
Koivisto . . . . — — — — ' -- — _ — 3 9 12
Loimijoki. . . . — — — — — — — — — 2 22 24
M ellilä................ — — — — — — — — _ 4 4
K yrö.................... — — — — — — — — 1 1 ' 2
Aura .................... — — — — --- — — — — — — —
Lundo ................ — — — — — — — _ — 2 4 6
Ä b o .................... — — — ’-- — — _ 49 164 417 630
V iia la ................ — — — — _-- — — _ — 2 6 8
Lembois . . . . — _ _ — _ — — _ 2 4 9 15
Tammerfors. . . — — — — — — — — 17 116 190 323
Vehmais-. . . . — — _ — _ — — _ — 1 1 2
Suinula................ — --, _ — - - — — _ — _ 1 1
Orivesi................ — — _ _ _ _ — _ ■ _ _ 3 3
Korkeakoski . . — — _ — — — — — — * -- — —
L y ly .................... — — — . — — — — — — — 2 2
Filppula . . . . — — — — — — — — — — 4 4
K o lh o ................ — — _ — — — — '_ — 2 3 5
Keuru . . . . ' . — — ._ — _ — — _ — — 12 12
Pihlajavesi . . . — — _ — — — * _ — — — —
Myllymäki . . . — — — — — — — . -- — 1 1 2
E t s e r i ................ — — _ — — — — _ — — 1 1
T ö y s ä ................ — — — — — — — — — — 2 2
Alavo ................ — — _ — — ,-- — _ — 1 9 10
Sydänmaa . . .  . — — — — — — — — —■ — — —
Östermyra . . . — — — — — --■ — — — 3 10 13
Kaukola . . . . — — _ — _ _ — _ 4 1 5
Orismala . . . . ' -- . _ _ _ _ _ _ _ — _ 4 . 4
Tervajoki. . . . — — _ — — — — _ — 1 11 ’ 12
Laihela................ — — _ ' -- _ _ — _ — _ 13 13
Toby.................... — — _ — — — — — — — 3 3
Nikolaistad . . . — _ — — — — _ — 41 . 52 93
N urm o................ — — _ _ _ _ '-- _ — — . -- —
Lappo . . . . .  . — — — — ,-- — — — — — 4 4
Kauhava . . . . — — _ _ _ _ — _ — — 11 11
H ärm ä................ • -- — * _ __ — _ _ _ — _ — . —
V o l t t i ................ — — _ — _ _ — _ — _ 2 2
Jeppo ................ — — — — — — — — — — 2 2
Kovjoki . . . . — — — — — — — — — 1 4 5
Bennäs................ — — _ — _ — — _ — — 2 2
Jakobstad. . . . — — _ _ _ _ — _ — 1 6 7
K ällby ................ _ — — — — — — — — — 2 2
Kronoby . . . . — — — — — — — — — — 4 4
Gamla Karleby . — — — ' -- — — — — — 4 33 37
Kelviä . . . . . _ _ _ _ _ * _ _ _ — _ 1 1
Kannus................ _ ’_ _ _ _ _ _ __ --' — 6 6
Sievi .................... _ _ — _ _ _ _ _ 2 11 13
Ylivieska . . . . _ _ _ _ — _ — _ — 1 1 2
Kangas. . . . . — — — — — — ■ — — — — . — . --
O u la is ................ — _ _ — — — — _ --- 2 3 5
Kilpua . . . . . — — • — ' -- — — — — — 1 — i
Vihanti................ — — — — — •-- — — — — — —
L a p p i ................ — s -- — — — — — — 4 — 4
Ruukki................ — — ;— _ - - — • -- _ — — 1 1
Limingo . . . . _ — _ — — — — — — ■ — ~  ■
Kempele . . . . — — — — — — — — — — —
Uleäborg . . . . — — — — '-- — — — — 38 109 147
S:t Michel . . . — _ _ - - _ _ — . -- — l i 42 53
Pieksämäki . . . _ _ _ _ _ _ _ _ — — 13 13
Suonnejoki . . . — — — — — — — — — 2 8 10
- Kuopio................
Öfriga stationer
— — — — — — — — — 17 47 64
vid Savolaks jvg. — — — — — — . — — 1 20 21
Borgä—Kervo jvg. — — — — — — — — — 58 89 147
Summa 627 12,572 103,065 116,264 509 3,612 18,102 22,223 6,458 97,356 487,943 591,757
Personkilometer 4,888 100,379 838,355 943,622 2,792 24,120 132,881 159,793 389,897 3,882,412 13,338,476 17,610,785
148 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Korpi. Tili Nummela. Tili Lojo.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 204 646 850 219 939 1,158 363 1,243 1,606
M a lm ................■ _ — 5 5 3 11 14 :— . — 15 15
Dickursby . . . 1 3 3 7 — — 8 8 — — . 9 9
Korso . . . . . _ _ _ — --• — — — — — — —
Kervo . . . . . _ 5 13 18 2 9 11 — — 38 38
Träskända . . . — 4 13 17 — • 2 7 9 — 1 21 22
Jokela . . . . . — — ' 38 38 — — 12 12 — 1 . 8 9
Hyvinge . . . : 3 177 1,419 1,599 — 19 160 179 — 36 174 ' 210
Riihimäki. . . . _ 1 16 17 — — 20 20 _ 4 10 14
Ryttylä. . . . . — 7 7 — — 9 9 — 4 13 17
Leppäkoski. . . -- . — 1 1 — — ' • 2 2 — — -- . —
Turengi . . . . — __ 8 8 - - 3 . 7 10 — — . 15 15
Tavastehus . . ; _ 3 38 41 --• 16 42 58 _ 7 32 39
Hikie . . . . .  ; _ __ 8 8 — — — — _ _ _ _
O i s .................... _' _ — — —- 1 1 __ — 2 2
Lappila. . . . . — 3 — 3 — — — — — ■ -- — • _
Järvelä................ _ — 1 1 — — 2 2 _ — 8 8
Herrala. . . . . _ _ • 2 2 — — — — _ 1 — 1
Vesijärvi . . . . — — — — ' -- — — — — — — —
Lahtis . . . . . — — 12 12 - -- 7 10 17 _ 2 10 12
Villähtis . . . . _ __ 3 3 _ — 1 1 _ — 3 3
Nyby . . . . . _ _ 1 1 _ 1 — 1 _ _' 2 2
Kausala . . . . _ _ 4 4 ' -- 2 5 7 _ _ 6 6
Kymmene . . . — — — — — — — 6 3 9
Kouvola . . . . — — 2 2 — — — — — 1 2 3
U ttis .................... _ _ 2 2 _ _ 5 . 5 __ _ 4 4
Kaipiais . . . . — --• — — — — 2 2 — — — —
Davidstad . . . _ _ 4 4 _ — 1 1 _ •_ _ _
Luumäki . . . . _ _ — _ — 1 1 •_ _ _ _
P u l s a ................ _ . _ — — _ - - — — _ _ 1 1
Sim ola................ _ _ _ •_ _ _ _ - _ _ _ _ _
Villmanstrand. . _ _ 3 3 _ 1 16 17 _ _ 13 13
Nurmis................ _ _ 2 2 _ _ _ — _ _ __ _
Hovinmaa . . . _ — — — _ — — — __ _ _ _
Viborg ................ _ 1 . 3 4 — 2 10 12 _ 7 5 12
S ä in iö ................ _ 1 _ 1 _ ._ _ _ _ _ _
Kämärä . . . ■. ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Galitzino-. . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _• _ _
Perkjärvi. . . . _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _
Nykyrka . . . . — ' -- — _ _ __ — — — _ _ _
Mustamäki . . . _ _ __ _ '_ _ _ _ _ _ _ _.
Raivola . . . . _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 3 3
Teerijoki . . . . — _ — — _ 1 1 _ _
Valkeasaari. . . _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levaschovo . . . _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _
Pargala................ — _ — _ _' _ _ — _ _ _ _
Schuvalovo . . . _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ -
O serk i................ _ — _ v _ _ _ _ _ _ _ _ _
Udelnaja . . . . — _ ' — _ _ _ — — _ ;_ _ _
Lanskaja . . . . — _ — _ __ _ _ _ _ __ _ • _
S:t Petersburg . — _L 17 17 _ 4 26 30 _ 6 46 . 52
K o r p i ................ — _ — — __ 102 885 987 _ 2 138 140
Nummela. . . . — 34 784 818 _ _ _ — _ 37 884 921
L o jo .................... — 5 120 125 _ 46 921 967 _ _ _ _
S vartä ................ 6. 1 11 18 — 8 185 193 _ 116 1,371 1,487
Karis.................... — 4 24 28 _ 33 55 88 _ 21 109 130
Ekenäs................ — 4 12 16 _ 12 141 153 _ 62 281 343
Lappvik . . . . — — — — — 2 9 11 _ 3 25 28
H a n g ö ................ — 8 27 35 _ 21 44 65 _ 38 162 200Parola'................ _ _ _ _ _ _ 2 - 1 3
I i t t a la ................ _ _ _ _ _ ' 1 1
Kuurila................ _ _ » _ _ _ _ 3 3 __ 3 3 6
Toijala................ _ _ 7 ' 7 _ _ 1 1 _ 1 2 3
Urdiala................ _ _ _ _ 1 1 2 _ 4 1 5Forssa . . . . . — . — 6 6 ■ -- — 1 1 . — 3 3
' Transport 10 458 3,263 3,731 — , 506 3,553 4,059 732 4,663 5,395
149Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Korpi. Tili Nummela. Tili Lojo.
Iki . II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 10 458 3,263 3,731 _ 506 3,553 4,059 _ 732 4,663 5,395
Koivisto . . . . — — .-- — — — — 4 -- — -T- “7 —
Loimijoki. . . . — — 3 3 — — 2 2 — — — --.
M ellilä................ — — ■ — — — — — — — — — .
Kyrö.................... — — 1 1 — — — — .-- l 1
Aura.................... — — — — — — — — — — — --.
Lundo .................. _ — _ — — — 2 2 , -- — — —
Ä b o .................... — — 3 3 — 1 5 6 — 17 l i 28
. V i ia la ................ -- • — 1 1 — — ' -- — — • -- l 1
Lembois . . . . _ — 2 2 — — — — — 1 — 1
Tammerfors. . . — 3 34 37 — 13 32 45 14 35 49
Vebmais . . . . --. — — — — — — — — — — —
Suinula................ — — — — — — 2 2 — — — —
Orivesi................ — — — -- , — — — — — — — —
Korkeakoski . . .-- — — — '-- — — — — — • —
L y ly .................... _ — — — — — — — — — — —,
Filppula . . . . — — — — — — — — ' -- — —
K o lh o ................ — -- . — — — — — — — — —
K e u r u ................ -t- — 1 1 — — 2 2 — — 1 i
Pihlajavesi . . . — — . -- — — — — — — — --, —
Myllymäki . . . — — — — — — — — — — —
E t s e r i ................ — — — — — — 3 3 — — — —
T ö y s ä ................ — ■ — --. — — — — — — — — —
Alavo . . . . . . — — — — — — 1 i .-- — 2 2
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — 1 — 1 — --- 1 1 — — 4 4
Kaukola . . . . — — — — — — — . — — — —. —
Orismala . . . . _ — — — — — — — — — —
Tervajoki. . . . __ — — — — — 1 i — — — —
Laihela................ — — — — — — — — —
Toby . . . . . . _ — — — — — 1 i — 1 — 1
Nikolaistad . . . _ . •-- 6 6 — — — — — i i
Nurm o................ _ — — — — — — • —. — — —
Lappo . . . . . — — — — — — 1 i — — — *—
Kauhava : . . . — — — — — — 1 i — — — —
Härmä................ - - — — — — — — — — — — —
V o lt t i ................ _ — ‘ -- — — — -- ' — — — — —
Jeppo ................ — — — — — — 2 2 — — — —
Kovjoki . . . . — — 2 2 — — — — — — — —
Bennäs................ _ _ — — — — — — — — 2 . 2
Jakobstad. . . . _ _ _ _ --• — 2 2 — — i i
K ällby ................ ' -- — — — — — — — — — i 1
Kronoby . . . . — — — • -- — — 1 1 — — — .
Gamla Karleby . — — — — 2 1 3 — — 3 3
K elv iä ................ _ — — — — — — — — — — —
Kannus................ _ .— — — _ — — — — — — —
Sievi.................... _ . _ — — — . — — — — — — —
Ylivieska . . . . _ — — — — — — — — — — —
Kangas. . . . . — — — — — — ' -- — — — — —
O u la is................ — — 1 1 — — 5 5 — — — —
K ilpua................ — — — — — — — — — — --.
Vihanti. . . . . _ — — — — — — — — — — —
L a p p i ................ — — 1 1 — 2 — 2 — — — —
Ruukki................ . -- —- — — — — — . -- — -- ' — —
Limingo . . . . — — — — — * __ — — — — - -- —
Kempele . . . . — — --’ — — — — — 5-- — —
Oleäborg . . . . — — 1 1 — 1 8 9 — — 7 . (
S:t Michel . . . — — — — — — '-- — — — — —
Pieksämäki . . . — — — — — — — — — — — —
Suonnejoki . . . — — 1 1 — — — — — — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
‘— — “ “ ““ ~
5 1 6
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — 1 24 25 — 1 30 31 — 4 28 32
Summa 10 463 3,344 3,817 — 526 3,656 4,182 — 774 4,762 5,536
, Personkilometer 499 26,530 156,961 183,990 — 45,368 231,153 276,521 — 78,143 318,136 396,279
150 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Svartä. - Tili Karis. Tili Ekenäs.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. TI kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa
Helsingfors . . . 57 286 343 1 169 250 " 420 3 339 613 955
Malm . . . . . - — — 4 4 — 2 2 4 — 9 16 25
Dickursby . . . — — 3 3 — ■ ' — 7 7 — 1 8 9
K o r s o ................ — — — — — — --- • — — — -- - —
Kervo . . . . . — ■ -- 15 15 — 1 13 14 — 6 31 37
Träskända . . . _ _ 8 8 _ 1 1 2 — 2 5 7
J o k e la ................ — • ' _ 5 5 _ _ 1 ' 1- — _ 3 . 3
H y v in g e ............ — 4 188 192 1- 13 31 45 1 32 74 107
Riihimäki . . . — — 16 16 _ 4 13 17 — 1 11 12
Ryttylä................ — . 1 — 1 — ; — — — — — 1 1
Leppäkoski . . . — • -- — . -- — ■ — — — — — — —
Turengi . . . . — — 3 3 •-- — 1 1 — ' -- 3 3
Tavastehus . . . — 2 17 19 — ■ 5 23 28 - -- 14 52 66
H i k i e ................ _ _ 1 1 __ _ 1 1 _ _ — —
O i a ................ ... _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 4 4
Lappila . . . . — — — — .-- — — — — — — —
Järvelä ................ _ _ At — _ _ 1 1 — 2 4 6
Herrala . . . . _ ._‘ _ _ _ _ - _ _ _ — —
Vesijärvi . ! . . ■ -- — — — : — ' — _ '-- --' — — —
Lahti s ................ _ 1 _ 1 __ 4 5 . 9 — 4 7 11
Villähtis . . . . _ _ _ _ ■ _ _ _ ;_ _ _ :— —
Nyby.................... — — — — _. 1 5 6 -- - 2 i 3
Kausala . . . . _ .-- 3 3 _ 1 3 • 4 — — 8 8
Kymmene . . . — — — — — — 2 2 — 2 3 5
Kouvola . . . . — — 8 - 8 _ — ■ 1 1 — 1 3 4
U ttis................ ... _ _ _ _ • _ _ _ _ ;_ 1 1 2
Kaipiais . . . . — — • -- _ — 1 1 — — 1 1
Davidstad . . . _ — 2 2 _ — 1 1 — — 2 2
Luumäki . . . . — ' — — — — — 2 2 — 1 1 2
S im ola................ z __ z z z 1 1
Villmanstrand . _ 3 10 13 . _ _ _ _ 5 5 10
Nurmis . . . . . _ _ _ _ _ , . _ 1 1 _ . _ _ . --
Hoviumaa . . . _ _ * ' _ _ _ _ _ • _ — — —
Viborg ................ — 4 4 8 •K— 4 3 7 6 41 47
S ä in iö ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 2 2
Kämärä . . . . _ _ * _ _ _ * _ _ _ _ _ --. —
Galitzino . . . . _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ --. —
Perkjärvi . . . . _ _' 1 1 __ _ _ _ _ — —
Nykyrka . . . . — — — — — — — — . — . — — —
Mustamäki . . . _ — —* _ _ _ _ _ . -- —
Raivola . . . . _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ ■-- —
Teerijoki . . . . — — _ — _ 1 — 1 — — --■ —
Valkeasaari. . . — — _ _ _ — — _ — — — —
Levaschovo . . . — - — • _- _ _ _ -_ _ _ _ —
Pargala . . . . — ' 1 -- - _ _ _ — — — — — ’ --
Schuvalovo . . . — _ • _ _ . _ — _ _ . — — --. —
Oserki ................ _ „ _ . _ ■ _ _ — _ _' _ _
Udelnaja . . . . _ _ _ - -- _ — — ■ — — — 1 1
Lanskaja . . . . — ' -- — — — — — — — • -- —
S:t Petersburg . — 3 31 34 _ 8 52 60 — 16 26 42
K o r p i ................ 1 2 18 21 _ 4 22 26 — 3 ' 16 19
Nummela . . . . _ 15 182 197 _ 39 59 98 _ 17 131 148
L o jo ................ . . ' -- 120 985 1,105 — 19 105- 124 — 37 252 289
Svartä ................ ’-- _ _ _* _ • 13 512 525 _ 90 721 811
Kari s ................ ' — ' 19 469 488 — — • -- i 144 1,352 1,497
Ekenäs................ — 96 759 855 _ . 154 1,298 1,452 — — — —
Lappvik . . . . ■ — 4 111 115" — 16 87 103 2 54 1,154 1,210
H an gö ................ '-- 62 323 385 _ 86 551 637 4 360 2,267 2,631
P a ro la ................ — _ : — _ _ _ _ _ _ 1 1 2
Iittala ................ --- _ _ _ _ _ 2 2 _ . . __ — —
Kuurila . . . . _ — i 1 _ « _ _ _ - _ 4 4
Toijala . . . . . _ — 8 8 _ _ 1 1 __ 1 — 1
Urdiala . . . . _ _ _; ' _ _ _ ■ _ _ — — —
Forssa . . . . . — 5 2 7 — — 1 1 — 1 — 1
Transport | 1 ' 398 3,463 3,862 2 545 3,058 ' 3,605 H 1,152 6,826 7,989
151Statsjernvägarne i Finland 1889.
'Frân
Tili Svartä. Tili Karis. Tili Ekenäs.
Iki . II kl. III kl. Summa. Iki . II kl. III kl. Summa. Iki . II.kl. III kl. Summa.
Transport 1 .398 3,463 3,862 2 545 3,058 3,605 11 1,152 6,826 7,989
Koivisto . . . . — — — — _ . _ _ _ _ 1 ■ 1
Loimijoki . . . — — 1 1 — • — 1 1 — — — —
M ellilä................ — — — * -- — — 1 1 — — 1 1
Kyrö.................... -- • — -- ■ — — — — — — — . — —
Aura'................... — — — — — - -- — — — — . . -- —
Lundo ................ — — _ _ — __ _ _ _ _ _ .—'
Äbo . . . . . . — 4 6 10 _ 3 12 15 _ 12 30 42
Viiala . . . . . — — 5 5 — ' -- — — — — 1 1
Lcmbois . . . . — 1 — 1 — ' .-- — — — 1 _ 1
Tammerfors . . — 9 13 22 — ' 6 25 31 -- ’ 15 27 42
Vehmais . . . . — — — — — — — — — — — —
Suinula . . . . '-- . -- — — — — — — -- - 3 5 8
Orivesi................ — — — — — — --- _ — — 1 1
Korkeakoski . . — — — — — — — *— — 1 1
L y ly .................... — — — — — — --' — — — — —
Filppula . . . . — — — — — .1 — 1 — — 1 1
K o lh o ................ — — — — — —- — — — — — —
K e u r u ................ — — 3 3 — — ■*' -- _ — — — —
Pihlajavesi . . . — — — — — — — _ --  - — — —
Myllymäki . . . --■ — — — — . — — — — — ’ --
E t s e r i ................ ' -- • -- — — — . --- — — — — 2 2
Töysä . • ' . . . . — — — — — — — ■-W — 1 1
A la v o ................ — — — — --. — — — — — — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — ■ —
Östermyra . . . — — — — — — — — — — 2 2
Kaukola . . . . — — — — — . -- *. -- ;_ — — — —
Orismala . . . . — — — — — •- -- 1 1 _ — — —
Tervajoki. . . . — — — — — :-- .-- — — . 4 4
Laibela . . . . — — — — • -- - -- — — — — — —
Toby.................... — --' -- . — — _ _ _ _ 1 4 5
Nikolaistad . . . — — — — — 1 2 3 _ 6 5 11
Nurmo ................ — — — — — — — _ — — — —
Lappo ................ — — — — — — 1 1 — — — —
Kauhava . . . . ' -- — — — — — — — — — —
Härmä . . . . . — — — — — — — _ _ — — —
V o lt t i ................ — — 1 1 — — — _ _ — 1 '1
Jeppo . . . . . — — — __ — 3 3 — — — —
Kovjoki . . . . — — — — — — 7 •7 — — 2 2
Bennäs................ — — 1 1 — — — :_ . — — — —
Jakobstad . . . — . -- — — ' -- — — _ _ 1 2 3
K ällb y ................ — ~ — — — — — — — — 1 1
Kronoby . . . . — — — — — — 1 l — — 1 1
Gamla Karleby . — 2 1 3 — # -- 1 l — — 1 1
Kelviä . . . . . — — — — — — _ _ . -- — ■ --
Kannus . . . . — — — — — — — — — — — —
Sievi . . . . . . — — — _ — _ _ __ _ _ — _
Ylivieska . . . . — — — — — — — — — — — —
Kangas................ — — — — — : — — — — — — —
Oulais . . . : . — — — — — — — — — — — —
Kilpua . . . . . -- ‘ — — — — — — — — — —
Vihanti . . . . — — — — — — — — — — — —
L a p p i ................ — — — — — — — — — 1 1
Ruukki................ — — — — — — — — — — —
Limingo . . . . — — -- ■ — — — — — — — —
Kempele . . . . — — — — — — --' — — — — —
Uleâborg . . . . — 3 .  11 14 — — 6 6 — — 1 1
S:t Michel . . . • -- — 1 1 — _ — — _ * -- 1 1
Pieksämäki . . . — ■ -- — — — . — --' _ __ _ — —
Suonnejoki . . . — — — — —, — --■ — — — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
— — — — — — — — 1 1
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — — — --‘
Borgä—Kervo jvg. — 1 26 27 — 6 14 20* — 18 53 71
Summa 1 418 3,532 3,951 2 562 3,133. 3,697 11 1,209 6,977 8,197
Personkilometer 60 31,068 192,425 223,553 257 50,652 173,886 224,795 815 119,818 376,847 497,480
152 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Lappvik. Tili Hangö. Tili Parola.
I kl. II kl. I ll kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . • 7 20 27 12 442 571 1,025 1 175 440 616
M a lm ................ — ' -- — — — 1 3 4 — 1 13 14
Dickursby . . . — — — __ — 5 1 6 — — — —
K o r s o ................ — _ — • _ _ — -•* -- _ — — — —
K e r v o ................ _ _' 1 1 _ 7 8 15 — _ 12 12
Träskända . . . — 1 — 1 — 5 2 7 — 4 6 10
J o k ela ................ — — — — — 2 1 3 — 1 3 4
Hyvinge . . . . — 1 14 15 2 50 165 . 217 — 3 22 25
Riihimäki . . . — — — '-- — 4 12 16 — 3 29 32
Ryttylä................ - -- — — — — 9 2 11 — 15 18 33
Leppäkoski . . . — — — --- - -- 2 — 2 ' __ — 27 27
Turengi . . . . — — 1 1 — 4 1 5 — 3 85 88
Tavastehus . . . — — 3 3 — 17 47 ' 64 — 134 850 984
H i k i e ................ — _ ■-- — _ — 1 1 — —: 3 3
Ois........................ — _ 1 1 _ — — — — — — --'
Lappila................ — — — — — — — _ — i — 1
Järvelä................ — — — — — — — — — — 1 1
Herrala. . . . . ' -- — — ■ -- — — 1 1 — — 2 2
Vesijärvi . . . . _ _ _ ' _ _ — — _ — — — —
L a h tis ................ _ . _ — _ _ 1 14 15 — i 13 14
Villähtis . . . . •-- — — — •--  • — — — — — — —
Nyby.................... — — — — — 1 — 1 — 2 3 5
Kausala . . . . — _ — - -- _• 2 2 4 — — -- ’ —
Kymmene. . . . — — ' -- — — 1 9 10 — 1 i
Kouvola . . . . — — -- • — — — 11 11 — — 4 4
U ttis .................... — — 1 1 — • — 8 8 — — 26 26
Kaipiais . . . . — ■ -- . -- — -- ' — 2 ’ 2 — — 3 3
Davidstad . . . — — — -- • — 1 5 6 — — 1 1
Luumäki . . . . — — — — — — 3 3 — — — ' --
Sim ola................ _ z _ _ _‘ _ 4 4 _ _ _ _
Villmanstrand. . — — — — — 5 16 21 --• 3 18 21
' Nurmis................ :— _ — — — — 3 3 — — — —
Hovinmaa . . . __ _ _. — — 1 — 1 — — — —
Viborg . . . . . — — — — — 20 67 87 — 11 31 42
Säiniö . . . . . — — --  ‘ — — 1 — 1 — — -- . —
Kämärä . . . . _ _ — — •_ — 1 1 — — — ' --
Galitzino . . . . _. _ — — — — 2 2 — — — —
Perkjärvi. . . . — — — — — 1 1 2 — — — —
Nykyrka . . . . * — :— — — --, 2 — 2 — — 1 1
Mustamäki . . . • — — — — — — — — — — — —
Raivola. . . . . — — — — — — — — — — — —
Teerijoki . . . . — — — — — — — — — — — —
Valkeasaari. . . — — — • -- — 1 3 4 — — — —
Levaschovo . . . — — — — — 2 — 2 — — — —
Pärgala................ — . — — — — — — — — — — —
Schuvalovo . . . — — — — — — — — — — — —
Oserki . . . . . _ _ _ _ — — — . -- — • -- —
Udelnaja . . . . — _ _ — — 1 — 1 — — — —
Lanskaja . . . . — — 1 1 — — — — — — — —
S:t Petersburg . — 3 1 4 12 117 79 208 — 11 48 59
K o r p i ................ — — 3 3 — 4 33 37 — — — —
Nummela. . . . — 2 6 8 2 26 47 75 — — — ' '--
L o jo .................... — — 19 19 — 20 146 166 — 1 9 10
Svartä . . . . . — 18 84 102 — 55 491 546 — ' -- 1 1
Karis. . . . . . — 9 50 59 — 99 609 708 — — — —
Ekenäs................ •— 46 1,190 1,236 2 407 2,495 2,904 — — 1 1
Lappvik . . . . — — — — — 129 1,744 1,873 — — — —
H an gö................ — 108 1,588 1,696 — — — — — 3 2 5
P a ro la ................ — — ■ ■-- — — 1 4 5 -- ■ — . - -- —
Iittala . . . . . _ _ _ — — — — — — 9 400 409
Kuurila . . . . *_ ' _ --  . — — — 1 1 — 8 231 239
' Toijala................ — — — — — 1 14 15 — 1 159 160
Urdiala................ — . — „ -- — — 3 10 13 — 5 , 40 45
F o rssa ............... — — — . — — 2 ’ 1 3 — 4 21 25
Transport -  | 195 2,983 3,178 30 1,452 6,640 8,122 1 399 2,524 2,924
Statsjernvägdrne i Finland 1889. i.53
Frän
Tili Lappvik. Tili Hangö. Tili Parola.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kb III kl. Summa. I kl. •II kl. III kl. Summa.
Transport 195 2,983 3,178 30 1,452 6,640 8,122 1 399 2,524 2,924
Koivisto . . . . . — — — — — • -- — — — 7 7
Loimijoki . . . . — — — — — 1 1 — 5 18 23
M e lli lä ................ — — — — — — — — — • — 2 2
K y r ö .................... — — — — — — 2 2 —- — — —
A u r a .................... — — — — - «— — y 1 1 — — —i. —
Lundo.................... — — — _ — • -- 2 2 — .-- 2 2
Äbo . . . . .  . . — 1 1 2 ' — 22 133 155 — 6 ■ 48 54
Viiala . . . . . . — -- - — — ■ 2 2 — 2 23 25
Lembois . . . . . — — — — — — • -- . -- — 4 37 41
Tammerfors . . . — 4 3 7 — 10 193 203 — ”43 246 289
Vehmais................ — — — — — . -- — — --• 1 — 1
Suinula . . . . . — — — — — — — — — — 1 1
Orivesi . . . . . — — — — — 1 4 5 — — 4 4
Korkeakoski . . . — — 1 1 — — — — — — 1 1
Lyly. . . . . . . — — — — — — — — — — —
Filppula. . . . . — — * _ — 1 2 3 — 1 1 2
Kolho.................... — — — — — 1 • -- 1 — 1 1 2
Keuru.................... — — — — — — 1 1 — 2 — . 2
Pihlajavesi. . . . — 1 — 1 — ’ -- 1 • 1 — — — —
Myllymäki . . . . — — — — 64 64 — — — —-
E tseri.................... — — — — — — 11 11 — — — —
Töysä . . . . . . — — — — — — 31 31 — — — —
Alavo .................... — — — — — — 102 102 — — — —
Sydänmaa . . . . — — — — — . -- 3 3 — — — —
Östermyrä . . . . — — — — — — 71 71 — — 2 2
Kaukola . . . . . — — — — — — 51 51 — • — — —
Orismala . . . . • -- — — — — — 26 26 — — — —
Tervajoki . . . . — — — — — — 35 35 — — — ' —
Laihela . . . . . — — — — — 16 16 — — ' -- —
T o b y .................... —:• — — — — — 46 46 — — 1 1
Nikolaistad' . . . — — 1 1 — 18 181 . 199 — 3 — 3
N u r m o ................ — — — — — ■-- 1 1 — — — —
■Lappo . . . . . . — — — — — — 45 45 — — --- . —
Kauhava. . . . . — — 1 1 — 2 86 88 — 1 — 1
Härmä ................ — — — — — — 19 19 — — — .--
Voltti . . . . . . * — — — — — — 38 38 — — — —
Jeppo . . . . . . — — — — — — 54 54 — — — —
Kovjoki . . . .  . — — — — — 2 15 17 — — — —
B e n n ä s ................ — — — --• — — 13 13 — — — —
Jakobstad . . . . — -- - --■ — — 1 30 31 — — — —
Källby. . . . — -- • -- - — — — 56 56 — — — —
Kronoby. . . . . — --‘ 2 2 — — 31 31 — — — —
Gamla Karleby. . — —: — — — 2 157 159 — — — - —
Kelviä. . . . . . — — — O_ — ’ -- 18 18 — — —
K annus................ — — - --  - — — — 63 63 — — — —
Sievi . . . . . . — — — — — — 85 85 — — ' -- —
Ylivieska . . . . — — — — 1 93 94 — — —
Kangas .' . . . . — — — — — — 2 2 — — — —
Oulais. .■■. . . . — — — — — — 74 74 — — — —
Kilpua. . * . . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Vihanti / . . . . ' — — — • -- — — 10 10 — — — —
Lappi . . . . . . . -- — 3 3 — 3 35 38 — — — —
R u u k k i................ — —; • --• — — 1 11 12 — — — —
Limingo . . . . . — _ — • _ — — 31 31 — — — —
Kempele. . . . . — —- — ‘ -- — — 1 1 — 1 — 1
Uleäborg . . . . — —- • — — — 15 133 148 — 2 — 2
S:t Michel . . . . — — — — — 2 — 2 — — — —
Pieksämäki . . . _ — — — — — — __ — — — —
Suonnejoki . . . — — . — — . -- •--- 2 •• 2 — ■ — — —
K u o p io ................
Öfriga stationer
1 1 2
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg. — i 1 2 — 13 31 44 — 5 2 7
Summa — 202 2,996 3,198 30 1,548 8,755 10,333 i 476 2,920 3,397
Personkilometer — ' 8,964 68,022 76,986 9,402 263,963 1,646,043 1,919,408 115 42,436 162,015 204,566
20
154 iStatsjernvägarne i Finland 188ö.
Frän
Tili Iittala. Tili Kuurila. Tili Toijala.
I kl." II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 108 209 317 _ 56 123 179 _ 30 743 773
M a lm ................. — 1 1 2 — — — — — — 57 57 .
Dickursby . . . — 1 — 1 ■ — — 2 -2 _ 2 15 17
K o r s o ................ -- , — — . -- — — — . -- — — — —
K e r v o ................ _ — 1 1 — 1 3 4 — ’ 4 46 50
Träskända . . . — 1 12 13 — 1 — 1 — — 18 18
■Jokela . . . . . . . _ — \ 1 '-- — ■-- — — — 8 8
Hyvinge . . . . — 1 2 3 — 1 4 5 6 79 85
Riihimäki. . . . _ 3 13 16 — 1 9 10 — 9 333 342
Ryttylä................ _ 1 20 21 — 3 3 6 — 1 51 52
Leppäkoski . . . — 2 — 2 — — 5 5 — — - 38 38
Turengi . . . . _ — 32 32 — 1 14 15 — — 76 76
Tayastehus . . . _ 186 1,988 2,174 2 253 1,334 1,589 '-- 82 1,813 1,895
Hikie • ................ — — — — — — — — — — 9 9
Ois. . . ’. . . . _ 2 2 4 — — — — — — 5 5
Lappila................ — . — — — — — — — — — 27 27
Järvelä ................ — — — — — — — * -- — — 65 65
Herrala................ — — 2 2 — — — — — — 41 41
Vesijärvi . . . . _ _ — — _ — — — — — — —
L a h tis ................ —r- 3 4 7 — — 12 12 — 1 79 80
V illäh tis............ — — — — — , -- — — — : — . 2 2
Nyby...................... _ — — — — — — — — — 5 5
Kausala . . . . — — — — — — — — — — 25 25
Kymmene . . . — — 2 2 — ■ -- — — — — 4 4
Kouvola . . . . — — 1 1 — — — — — — 157 157
Uttis . . . . . . - - — — — — — — — — — 2 . 2
. Kaipiais •. . . . — — 1 1 — — — — — — 39 39
Davidstad. . . . — — — — — — — — — . — — . --
. Luumäki . . . . — — — — — — — — — — — —
Pulsa................ ... — - -- ' -- — — — — — — — , — —
Sim ola................ • — — --- — 2 — — 2 — — — —
Villmanstrand. . — — 3 3 — — 3 3 — 2 7 9
. Nurmis. . . . . --■' — — — — — — — — 2 2
Hovinmaa. . . . — — — — — — — — — — — —
Viborg ................ — 2 4 6 — 1 9 10 — 1 10 11
S ä in iö ................ — — — — — — — — — — --- —
Kämärä ............ — — . -- — — — — -- . — — _ —
Galitzino . . . . — — — — — — — — — -- . — —
Perkjärvi . . . . — — — — — — — — — . — •--
Nykyrka . . . . — — — — —• — - - - — ~ ■—
Mustamäki . . . . —T — — — — — — — — — —
Raivola.................. --  . — — — — — — — — — — —
Teerijoki . . . . -- . — — . -- — — — --  . — — — —
Valkeasaari. . . — — — — — — .-- — — --  . l 1
Levascbovo . . . — — — — — --* 1 • -- — — — — —
Pargala................ — — — •— — — — --. — — — —
Schuvalovo . . . — — — — — • -- — — — --  _ — --  '
O serk i................ — — — — — — — — — — — --_
Udelnaja . . . . — — . -- — — — '-- — — — — —
Lanskaja............. — — — — — — — — — — — ' --
S:t Petersburg . -- . — 2 2 — 1 5, 6 — 3 17 20
Korpi . . . . . _ _ _ _ _. — — — — --- — —
Nummela . . . . — ---• — — — — — — — 1 — 1
Lojo . . . ; . . --  ' — — — — — 3 3 — 1, 3 4
Svartä . . . . ... — — — — —r — — — ' -- — 3 3
Karis.................... — — 1 1 — — — — — — 4 4
Ekenäs................. _ — 1 1 — — 3 3 — --' 1 1
Lappvik . . . . --  . — — — — — — — — — 1 1
Hangö . . . . -.. — — 4 4 — 1 — 1 — 4 1 5
Parola . . .  . . . — 15 394 409 — 17 236 253 1 9 247 257
Iittala ................ _ __ — — — 29 131 160 — 18 453 471
Kuurila................ — 53 163 216 — — — — 2 50 553 605
Toijala................ 4. 23 440 467 — 28 511 539 — — — —
Urdiala................ — 16 83 99 — 4 115 119 — 80 1,741 1,821
Forssa . . . . . 1 77 56 -134 — 46 32 78 — 45 344 389
Transport | 5 495 j 3,442 | 3,942 | 4 | 444 2,557 3,005 3 349 7,125 7,477
Staisjernvägarne i Finland 1889. 155
Frän
Tili Iittala. Tili Kuurila. Tili Toijala.
Ik i. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 5 495 3,442 3,942 4 444 2,557 3,005 3 349 7,125 7,477
Koivisto . . . . — — 3 3 — 18 11 29 — 7 170 177
Loimijoki. . . . — 2 5 - 7 — — 5 5 --  ' 15 174 189
M ellilä................ — — — — — — — — — — 28 28
K yrö.................... — ' -- 5 5 — — — — — 1 37 38
A ura.................... — — • — — — 2 — 2 — — 30 30
Lundo'................ — — ■ -- — — — _ 7 99 106
Ä b o .................... .-- 3 16 19 — 15 37 52 5 119 1,008 1,132
V i ia la ................ _ —- . 56 56 _ 1 81 82 — 39 975 1,014
Lembois . . . . — 1 45 46 — 2 50 52 1 26 714 v 741-
Tammerfors. . . _ 55 280 335 2 66 301 369 — 219 3,375 3,594
Vehmais . . . . — — 1 1 _ — 2 2 — 1 8. 9
Suinula................ — — --  • — _ — 1 1 — — 10 10
Orivesi . . . . . — — 2 2 _ 4 4 8 — 4 19 23
Korkeakoski . . ■ -- — 1 1 — — 1 1 — 1 4 5
Lyly . . . . . . — ' -- — — — — • — — — — 8 8
Filppula . . . . — — — — — — 1 1 — — 878 878
K o lh o ................ — — — — — — ■ -- — — 1 2 3
Keuru ................ — — 2 2 — — 1 1 — — 6 6
■Pihlajavesi . . . • -- — — — — — — — — 2 2
Myllymäki . . . — — — — — — — — — — ' -- —
E t s e r i ................ — — — — — — — — — 1 --- 1
T ö y s ä ................ — — — — — — — — — — — “
A la v o ................ — — — — —- — — — — — 1 1
Sydänmaa . . . — — . — — — — —- — — — — —
Östermyra . . . — 5 10 15 — — — — — 1 4 5
Kaukola . . . . — — — — — ' -- 1 1 — — • --- —
Orismala . . . . — — — — --• -S- — — — — — —
Tervajoki. . . . — — — — — — — — — — — —
■ Laihela................ --* — — — — — 1 1 — — — :—
Toby.................... _' _ 1 1 _ — • _ _ _ — - ----- —
Nikolaistad . . . — — 1 1 -- ' — _ — — — 8 8
N urm o................ — — - - — — — — — — — —
Lappo ................ — — — — — — — — — — — —
Kauhava . . . . — . -- — — — — — — — — • ---*
H ärm ä................ — — — — — — -- ' — — — — —
V o l t t i ................ _ _ _ _ _ — _ _ — . -- —
Jeppo ................ — — — — — — — — — 1 — 1
Kovjoki................ — .-- — — — — — — — — — —
Bennäs................ — — — — — ' •-- — — -- ' — • ' -- —
Jakobstad. . . . — — -- — — — — — ■ — 1 1
K ällby ................ — — — — — — — — — — • --- —
Kronoby . . . . • -- — — — — — — — -- . — - , ■-- .--
Gamla Karleby . — — -- . — — — — — — 1 — 1
Kelviä . . . . . _ _ _ •_ _ — _ _ _ — —
' Kannus................ — __ _ — — — _ _ — . - -----_ —
Sievi .................... — _ _ _ .. _ — _ ' _ _ _ - . —
Ylivieska. . . . — _ _ _ — - — _ _ — — - , ----
Kangas. . . . . ' — — — — — ’ — — — — ■ -- 1-- . —
Ouläis . . . . . —- _ _ — '-- — ._ _ --  ■ . -- — :—
K ilpua................ — — — — ■ — — — — — ■ —
Vihanti................ — — ' -- — — — • — — — * - ----- —
L a p p i ................ — — — —i -- ' — 1 1 — — — —
'.Ruukki................ — — — — ‘ -- — — — • - <--. : . —
Limingo . . . . — — __ ■ -- .--  ' — — — — — —
Kempele . . ' .  . • -- — — — — — .-- — — — . > —t. —
Uleäborg . . . . — ■-- — — — 1 — 1 --- — . —
S:t Michel . . . — '-- ' -- — — -1- — — — 2 - ' -- , . 2
Pieksämäki . . . — — — — — — — — — — - ---- - —
Suonnejoki . . . — — — — — — — — — — , - --- —
Kuopio................
Öfriga stationer
— — — — — — .-- — * —“ '
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — — — —
Borgä—Kervo jvg — 2 6 ' 8 — — 3 - . 3 . — 1 7; 8
- Summa 5 563 3,876 4,444 6 553 3,058 3,617 9 796 14,693 15,498
Personkilometer 123 30,670 129,127 159,920 692 27,293 109,912 137,897 712 46,873 839,789 887,374
156 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili TJrdiala. Tili Forssa. Tili Koivisto
I kl. II kl. III kl. Summa. Ik i. Ilk i. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 111 372 483 3 148 244 395 _ 15 76 91
M a lm ................ — — 7 7 — 3 5 8 — — 2 2
Dickursby . . . — — 8 8 — — 4 4 — — — —
Korso . . . . . . — — — — — — — — — — — —
K e r v o ................ — — 8 . 8 — 1 10 11 — 1 5 6
Träskända . . . _ _ — — --. 1 7 8 — — — —
J o k ela ................ _ _ 2 2 — — 4 4 — — 2 2
Hyvinge . . . . . — - 2 8 10 — 4 14 18 — 1 4 5
Riihimäki . . . _ 6 12 18 — 5 8 13 — 2 4 6
Ryttylä................ — 1 3 4 — 2 3 5 — — 1 1
Leppäkoski . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Turengi . . . . —1- — 8 8 — — 12 12 — -— 6 6
Tavastehus . . . 12 50 431 493 4 54 .176 234 — 8 102 110
H i k i e ................ _ — — — — — 1 1 — — — —
Ois........................ — — 3 3 — 1 4 5 — — — —
Lappila . . . . — — --’ — — — — — — — • -- —
Järvelä................ — — 3 ‘3 — — — — — • -- — —
Herrala . . . . — 1 1 2 — — 2 2 — — — —?
Vesijärvi . . . . — — — — — — — — — — — —
L a h tis ................ _ 1 25 26 — 1 10 11 — — 3 3
Villähtis . . . . _ — — — — — — — — — — —
Nyby.................... — — — — — 1 8 9 — — ~ —
Kausala . . . . _ — 1 1 — — — • — — --' 4 4
Kymmene. . . . — — 2 2 — — 4 4 — — — —
Kouvola . . . . _ — 8 8 — 5 5 10 — — 3 3
Uttis . ; . . . . — — 5 5 — 2 — 2 — — — —
Kaipiais . . . . — — — — — — — — ' -- — — —
Davidstad. . . . — --_ — — — — 3 3 — — — —
Luumäki . . . . __ — — — — — — — — — — —
Pulsa.................... _ — — — — — 1 1 — — —- :
Sim ola................ _ — 1 1 — — 1 1 — — — — i
Villmanstrand. . — 1 24 • 25 — — 13 13 — — 10 10
Nurmis................ _ — — — — — — — — — — —
Hovinmaa . . . _ . -- — — — — — — — — — — 4
Viborg*. . . . - . — 1 9 10 — 3 10 13 — 2 1 3
S a in io ................ — — — — — — — — — — — —
Kämärä . . . . — — — — — _ — — — — — —
Galitzino . . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Perkjärvi. . . . — — — — — — . -- . — — — — —
Nykyrka . . . . — — — — — — — — — — — —
Mustamäki . . . — — — — — — — • -- — — 1 1
Kaivola. . . . . — — — — — — 2 2 — — T- —
Teerijoki . . . . — — — — — ' -- 1 1 — — —
Valkeasaari. . . — — — — — — — — — — — .--
Levaschovo . . . — — — — — . — — — — — —
Pargala................. — — — — — — — — — • -- 1— —
Schuvalovo . . . — — — — — — — — — — — —
Oserki . . . . . -- • — — — _ — — — ‘ -- — — —
Udelnaja . . . . — — — — — — — — — • — — —
Lanskaja . . . . — — — — — — — — ■-- — — —
S:t Petersburg . -- • 3 18 21 — 8 8 16 — 1 8 9
K o r p i ................ _ _ _ _ — 3 — 3 — — —
Nummela. . . . _ _ 1 1 — _ 1 1 — — — —
Lojo . . . . . . — 3 3 6 — 4 5 9 — — 1 i
Svartfi,................ _ _ 2 2 — 2 2 4 — — . -- —
Karis . . . . . _ _ _ _ — 1 7 8 — — 2 2
Ekenäs................ _1 — 1 1 — — 2 2 — — 1 1
Lappvik . . . . — — — — — — — — — --' 1 1
H an gö ................ — 1 4 5 — 2 3 . 5 — — — —
P aro la ................ _ 1 37 38 _ 1 24 25 — — 6 6
Iittala . . . . . _ . 10 69 - 79 — 78 60 138 — — 6 6
Kuurila................ _ 3 81 84 _ 33 30 63 — 17 13 30
Toijala................• _ 77 1,761 1,838 5 47 337 389 — 13 142 155
TJrdiala. . . . . _ _ _ _ 1 27 727 755 -- - 4 392 396
F orssa ................ — 24 704 728 — — — — — 18 258 276
Transport 12 296 3,622 3,930 13 437 1,760 2,210 — 82 1,054 1,136
157Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Urdiala. Tili Forssa. Till Koivisto.
I kl. II kl. III kl, Summa. I kl. II kl. 'III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 12 296 3,622 3,930 13 437 1,760 2,210 _ 82 1,054 1,136
Koivisto _ 10 430 440 — 14 235 249 — — — —
Loimijoki. . . . _ 18 115 133 — 15 111 126 — 28 662 690
M ellilä................ _ _ 11 11 — — 10 10 — 2 32 34
Kyrö . . . . . . _ _ 12 12 — • -- 16 16 — 11 54 . 65
■Aura.................... — 1 15 16 _ _ 8 8 — — 28 28
L u n d o ................ 1 23 24 _ 3 19 22 — 3 29 32
Ä b o .................... 1 38 373 412 2 204 582 788 1 75 531 607
Yiiala................... _ 12 250 262 — 1 44 45 — 1 30 31
Lembois . . . . _ 4 190 194 — 7 24 31 — 1 12 13
Tammerfors. . . _ 64 1,023 1,087 — . 69 423 492 — 71 275 346
Vehmais . . . . — — — — 1 — 1 — — — —
Suinula................ — — — — — — — — — — — —
Orivesi . . \  . . — — 5 5 — . 2 5 7 — • -- — —
Korkeakoski . . — 1 — 1 — --' 2 .. 2 — — — —
Lyly . •................ _ __ — — — — — — — — — —
Filppula . . . . — — 1 1 — — 2 2 — — ■-- —
Kolho . . . . . — — — — — — 4 4 — —
K eu ru ................ — — 3 3 — 1 7 8 — — — —
Pihlajavesi . . . — — — — — — — — ' — — —
Myllymäki . . . — — 1 1 — — — — — — 1 1
E t s e r i ................ — — !-- ■ -- —- — ' -- — — —
Töysä . . . . . — — — — — — — — — — ---
Älavo.................... — — 4 4 — ■-- '-- — — 1 3 4
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — -- . 4 4 — 2 10 12 — — 2 2
Kaukola . . . . — • -- — — — — — . -- — — — —
Orismala . . . . ' -- 3 — 3 — — — . -- — — — ■ —
Tervajoki. . . . — T- .-- __ 1 1 — — — —
Laihela................ — — — — — — — — — —
Toby .................... _ _ _ — — 1 _ 1 — — •1 1
Nikolaistad . . . — --  . 2 2 — 2 14 16 — — i i
Nurmo . . . . . — — . — — — — — — — —
L a p p o ................ -- . — — — --. 1 1 — — — —
Kauhava . . . . — — 1 1 — — — • -- — — —
Härmä . . . . . — — — — — — — - / —:
—
Voltti . .  . — 1 • 1 2 — — — — / —
—
Jeppo ................ — — — — — — — — / - —
Kovjoki................ — — 1 1 — 2 2 4 / - - --
Bennäs ................ --■ — — ' -- — — — .—  . —
Jakobstad. . . . — ■ — — . -- — — — — — — — —
Källby . . . . . . — --  . — ' -- — — ' -- — —7 — —"
Kronoby . . . . — — — • . -- — 2 2 — —
Gamla Karleby . — — 1 ; 1 : — 3 4 7 — ' — ■ —
K e lv iä ................ — — — : — ■ — — 1 1 — — — —
Kannus................ — — 1 i — — 2 2 — — — —
Sievi .................... — — — — ■ — — — — — —, — —
Ylivieska . . . . — — 1 i — — — — — — • — —
Kangas................ — — — ■ — : — — — — — — —
O u la is ................ '-- — — . : — — 1 1 :— —
K ilpu a................ — — — — — — — — — —„ — .—
Vihanti................ — — — — — — — — — —
Lappi . . . . . — — 1 1 1 — 1 2 3 — — ■ ■
Ruukki................ — — — -- . '• — — — ' -- — —
Limingo . . . . — — — : — ; — — — — — — ”—
Kempele . . . . — — «!— • -- ; — — — — — —
Uleäborg . . . . — — 5 5 2 4 6 — •:— 2 2
S:t Michel . . . — — 1 1 : — — ' -- — — — — —
Pieksämäki . . . — — 5 •5 ; — — — — — — — —
Suonnejoki . . . — — — ; — : _ — — — — — — —
Kuopio................ . -- — — i — ■ — — 2 2 — —
Öfriga stationer
vid Savolaksjvg. ’-- — — — — — • -- — — - -- — —
Borgä—Kervo jvg. — 7 6 13 — 4 13 -  Í7 — 3 3 6
Summa 13 456 6,108 6,577 15 771 3,311 4,097 i 278 2,720 • 2,999
Personkilometer 817 39,605 321,112 361,534 1,201 81,769 239,679 322,649 86 21,362 150,689 172,137
158 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Till Loimijoki. Till Mellilä. Till Kyrö.
I kl. 11 kl. III kl. Summa. I kl. II kl. TII kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 51 ■ 162 213 6 6 2 19 48 69
M alm .................... — 3 3 _ «at- — — — — — —
Dickursby . . . . — 1 2 3 — — — — — — ' —
Kervo.................... ;_ 1 3 4 _ _ _ _ 16 16
Träskända. . . . — • -- 5 5 __ _ _ _ •_ -- • —
Jokela.................... _ — 3 3 . _ _ -- - _ 1 --  - 1
Hyvinge................ — 1 8 9 — — . — — — — . . —
Riihimäki . . . . — 1 4 5 — — — — -- . 4 4
Ryttylä . . . . . — 1 8 9 — — — — 1 — 1
Leppäkoski . . . — — 4 4 — — —• — — — --■ — •
T urengi................ — 1 9 10 — — — — -- . — 3 3
Tavastehus . . . — 2 56 58 _ 1 7 8 _ . 15 15
Hikie . . . . . . _ _ _ _ ;_ _ — _ _ • 1 1
Ois . . . . . . . _ _ 1 1 _ _ . _ _ _. _
L ap pila ................ — — _. — — — — — — —
J ä r v e lä ................ — • — 1 1 _ — 2 2 — • — 1 1
H errala................ — — 2 2 _ — _ • — _ — --  . —
Vesijärvi . . . . —- — _ • _ _ _ _■ _ _ -- • _
Lahtis.................... —« 2 5 .7 _' 1 1 _ -J- 5 5
Villähtis. ■. . . . . —- _ 1 1 _ _ _ _ — — —
Nyby . . . . . . — — 1 1 — — — — .-- ■ -- . --  - —
K ausala................ — _ _ — _ -j-i — — _« — 1 1
Kymmene . . . . — 4 2 6 _ -- ■ — — — -- - - . - — —
Kouvola................ — — 3 3 _ _ 2 2 — 2 — 2
U t t i s .................... — 4 4 _ _ — _ -- - — —
Kaipiais . . . . . — — 2 2 _ _ _ -- ' — — — —
Davidstad . . . . — _ _ _ :_ _ _ — — —
Luumäki . . . . _ _ _ _ __ _ _ • _ _ _ — —
P u lsa ................: -Ä. _ 1 * 1 _ _ _ _ _ _ 2 2
S im o la ................ _ 3 3 _1 _ _ _ _ _ ■ ---
Villmanstrand . . — — 12 12 _ • -- _ - — — — 2 2
Nurmis . . . . . — _ _ • _ _ _ _ _ — _ --- -- —
Hovinmaa . . . . _ _ _ _ • _ _ _ _ —
V ib o r g ................ — — 4 4 _ — _ _ — — — 2 2
Säiniö................ — _ — _ _ _ _ _ — _ — —
Kämärä................ _ _ __ — _ _ _ _ ' _ — —
• Galitzino . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ - __ - _ - -- •
Perkjärvi . . . _ __ _ _ _ _^ _ _ _ _ —
Nykyrka. . . . . — _ — _ __ — _ — -S- — — —
Mustamäki. . . — _ — _ ■ _ _ _ , _ • — — —
Kaivola . . . . . _ _ _^ _ _ _ _ _ _ ■ —3* • —
Teerijoki . . . . — 1 — 1 _ — _ — . — — - - —
Valkeasaari . . . — • _ — _• _: • -- 1 l — — —■ ' —
Levaschovo . . . — ■ — — — — — — . — — — —
Schuvalovo. . . . _ . z . z _ _ _ _
Oserki.................... _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Udelnaja . . . . — — . _ — — — _ — — — — —
Lanskaja . . . . _ _ _ _ _ _ _ _• _ • _ _ —
S:t Petersburg . . _ 3 21 24 _ _ 4 4 — 1 2 3
K orpi.................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ —
Nummela <. . . . _ _ 1 1 _: _ _ — — — 1 1
Lojo. . . ; . . . — — — — — — — — — — — .
b V <A1 toi....................
K a r is .................... _ z 1 1 z z _ _- _
Ekenäs . '. . . . — _ 1 r — — _ — — — --• —
Lappvik . . . . . _ _ _ . __ _ _ _ _ — - -- -_ —
Hangö.................... — — 1 l —■ — — — — 1 1
Parola.................... — 5 25 30 — — 2 2 — ‘ -- 2 2
Iittala .................... _ _ 4 4 _ _ _ — — ■ — 4 4
Kuurila . . . . . _ 2 3 5 _ _ • _ — — — —i —
T o ija la ................ — 21 130 151 — — 16 16 — — 30 30
U rd ia la ................ — 12 100 112 — -i. 5 5 — — 12 12
Forssa................... ' — 12 115 127 — 6 . 6 — — 15 15
Transport - 121 711 832 1 52 53 2 24 167 193
Statsjernvägarne i Finland 1889. 159
Frän
Tili Loimijoki Tili Mellilä. Tili Kyrö.
.1 kl. Il kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 121 711 832 1 52 53 2 24 167 193
Koivisto . . . . — 27 670 • 697 _ _ 32 32 _ 12 47 59
Loimijoki............ — — --  ' — — 7 1,262 1,269 — 41 871 912
M ellilä ................ — 17 1,225 1,242 _ — — — — — 500 500
Kyrö . . . . . . — 46 753 799 _ — 440 440 — — — —
Aura.................... — 6 233 239 _ __ 172 172 — 2 485 487
Lundo . . . . . _ 7 196 203 _ 1 144 145 _ 4 202 206
A h o .................... — 322 3,265 3,587 :__ 31 814 845 _ 107 1,394 1,501
V i ia la ................ — — 21 21 _ — 4 4 — — 2 2
Lembois . . . . _ 4 18 22 _ _ 2 2 _ — 6 6
Tammerfors. . . — 12 140 152 _ — 15 15 — 11 21 32
Vehmais . . . . — — — — _ — — — — — 1 1
Suinula. — — — — _ — — — — — — —
Orivesi................ — — 1 1 _ — .-- ' -- -_ — — —
Korkeakoski . . — — — — — — — — — — 1 1
L y ly .................... — — — — — — — — — — —
Filppula . . . . — — — — _ — /  “ — — — — —
K o lh o ................ — — — — — — — — .-- — — —
K e u r u ................ — — 2 2 _ -- ' 3 3 _ — 1 1
Pihlajavesi . . . — 4 4 — — r— — — — — —
Myllymäki . . . — — — — — — — — — — — —
E t s e r i ................ — --- — — _ —i- -- ‘ — _ — — —
T ö y s ä ................ — — — — —* — — — — — —
Alavo.................... — 1 — 1 i_ — — — — — . — •--
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — — 4 4 — — 1 1 — — — —
Kaukola . . . . — — 5 5 _ — — — — — — —
Orismala............ — — — — — — — — — — — —
Tervajoki. . . . — — — — —. — — — — • -- 1 1
Laihela. . . . . — — 1 1 — — — — — — —
Tohy............ ...  . — -— — —- _ _ ■ .-s- - - _ — —
Nikolaistad . . . — 6 4 10 — — — — _ — .-r-
Nurmo . . . . . — — --  , — — — — — — — — —
Lappo . . . . . — — — — _* — — — _ — — .--
Kauhava . . . . ' -- —- — — . — — — — — — —
H ärm ä................ — — — _ _ _ — — _ — • -- —
Voltti ................ — — — — — — — ■-- — — —
J e p p o ................ — — — — — ' — — — — — —
Kovjoki................ — — — — —- — — — — — — —
Bennäs................ — — — — — — — — — — — —
Jakobstad. . . ■ ■ — — — — — — — — — — . —
K ällb y ................ — . -- — — — — — — — — — —
Kronoby . . . . — — — — _ _ — _ _ — — —
Gamla Karleby . . -- — — — — — — — — — :-- —
K e lv iä ................ — _ _ — _' •_ — _ _ — — —
Kannus. . . . . — _ — ’ — — — — _ _ — — —
Sievi .................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,--
Ylivieska . . . . — — — — — — — — — — 1 1
Kangas................ — — — — — — .— — _ — — —
Oulais . . . . . — _ — _ _ _ _ _ _ _ — —
Kilpuä . . . . . ' -- _ _ _ _ _ _ _ _ —
Vihanti................ — — — — — — — — — — — - - -
L a p p i ................ — T— ' — . ■— — — — — — — — —
Ruukki................ — — . — — — — — — — —
Limingo . . . . — --  ■ —: ■ — — — --- — — — —
Kempele . . . . — — — . — — . — — — — — — • *r-
Uleäborg............ — 3 22 25 — — 1 1 — — 3 3
S:t Michel . . . — 1 --  . 1 — — — — — — — —
Pieksämäki . . . — — --  . — — — — — _ — . -- —
Suonnejoki . . . — — •--  . — — f— — 1 — 1
Kuopio................
Öfriga stationer
— — 1 1 — — — — — 2 2
vid Savolaks jvg. — — 1 1 — — — — —r- — — . - -
Borgä—Kervo jvg. — 1 5 6 — 1 1 — 1 3 4
Summa — 574 7,282 7,856 — ' 40 2,943 2,983 2 2Ö3 3,708 3,913
Personkilometer — 48,387 406,447 454,834 — 1,956 86,950 88,906 466 14,082 136,062 150,610
. '  160 Statsjernvägärne i Finland 1889.
Frän
Tili Aura. Tili Lundo. Tili Äbo. .
Î kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . * _ _ 20 20 _ • _ 14 14 77' 1,289 1,786 3,152
M alm .................... — 1 1 — — — — 1 4 28 33
Hickursby . . . . — — — — — — — — 1 7 17 25
Kervo.................... _ _ _ _■ _ — _ — — 3 34 37
Träskända . . . . — 2 2 — — — — 1 2 20 23
Jokela. . . . . . — — — — — -- . — --  . — 14 16 30
Hyvinge................. — — — — — — 2 2 — 12 49 61
Riihimäki . . . . — — 2 2 --  ■ — — — — 40 83 123
R y tty lä ................ — ■ -- — — — — — — — 16 16
Leppäkoski . . . — — — — — — — — — — 7 7
Turengi................ — — — — ■-- — — *-- — 11 19 30
Tavastehus. . . . — — 11 11 .-- — --  • —- 1 166 532 699
H ik ie .................... _ — ■-- — — ' -- — -- . — — 1 1
O is ........................ ' _ — — .--■ — — — — — 4 14 18
L appila................ --  ■ — — — — — — ■ — — — 2 2
J ä rv e lä ................ — — — — — — — — — 1 14 15
H errala................ — — — — — — 1 1 — — 4 4
Vesijärvi................ _ — — — — — — — — — — —
Lahtis.................... _ — 1 ’ 1 — — 1 1 — 26 153 179
Villähtis................ — — — — ■ -- ' -- — — 1 — 1
ISTyby.................... — — — — — — — — — 1 9 10
K ausala................ — — — — — — — — — — 2 2
Kymmene . . . . - -- — — — — — — — — 11 35 46
Kouvola................ — — --1 — — — — — 1 11 20 32
U t t i s .................... _ — — — — — — --. 19 29 48
Kaipiais................ — — — — — — — — — — 7 7
Davidstad . . . . — — — — — — — — — 5 10 15
Luumäki . . . . . -- — — — — '-- — — — — —
S im o la ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ î 9 10
Villmanstrand .' . — — — — — — — — — 41 103 144
N u rm is................ --  ■ — — • -- — — — — — — 8 8
Hovimnaa............. _ — — — — — — — — 6 1 7
Viborg ................ — — — . — — — 2 2 2 98 236 336
Sainio.................... — — — — — — — — — — 4: 4
Kämärä................ — — — --  - — — — — — — — —
Galitzino . . . . — — . -- — — — — — — 2 7 9
Perkjärvi . . . . _ — — — — — — — — 2 2 4
Nykyrka................ — — — — — — — — — 1 2 3
Mustamäki. . . . — — -r— — — — — — — — 2 2
K aivola ................ — — — — — — — — — — 2 2
Teerijoki . . . . .-- — — — — — — — -- . — 4 4
Valkeasaari . . . — — — — — — — ' — — — 5 5
Levaschovo . . .. — — — — — — — ♦ -- — — — ' —
Pargala . . . . -. — — — — ~ ■ — — — — î î
Schuvalovo . . . — — — — — ■-- — — — 2 2
Oserki.................... — — — — — — — — — — —
Udelnaja . . . . — — — — — — — — — — — —*
Lanskaja................ — — — — — — — — — — — —
S:t Petersburg . . — — — — — — — — 21 157 571 749
K orpi.................... _ — — _ — — — — — 2 1 3
Nummela . . . . _ — _ — — — — --' — 1 10 11
Lojo....................... _ — 1 1 — . -- — — — 13 24 37
Svartä .................... _ — — --‘ — — — — — 1 6 7
Karis . . . . . . _ _ _ --• — — — — — 5 7 12
E k e n ä s ................ — — — — — — — — — 11 17 28
Lappvik................ — — — •— — — — — — — 1 1
Hangö.................. _ — — — — — — — — 20 90 110
Parola.................... _ — 1 1 — — — — — 15 50 65
Iittala .................... _ — _ — — — — — — 6 29 35
K uurila ................ _ — » -- — — — — — — 18 35 53
T o ija la ................ _ — 13 13 — 1 17 18 1 125 937 1,063
U rd ia la ................ _ _ 8 8 — — 13 13 — 36 402 438
Forssa. . . . . . — — 4 4 — — 6 6 ■ — 184 596 780
Transport —T 64 64 . — 1 56 . 57 106 2,372 6,071 8,549
Slatsjernvâgarne i Mnland 1889. lé l
Frän
Tili Aura. Tili Lundo. Tili Äbo.
Iki. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. Iki . II kl/ III kl. Summa.
Transport 64 64 1 56 57 106 2,372 6,071 8,549
Koivisto . . . . — 1 31 32 — — 14 14 — 74 536 610
Loimijoki. . . . •— 6 222 228 — 2 83 85 — 326 3,396 3,722
M ellilä................ — 1 103 104 — — 54 54 — 33 864 897
Kyrö.................... — 7 445 452 — — 169 169 — 114 1,577 1,691
3,958Aura.................... — _ — — — 2 406 408 — 168 3,790
Lundo ................ — 2 638 640 — — — — 3 163 2,871 3,037
Ä b o .................... — 178 3,908 4,086 — 95 1,788 1,883 — • -- —
V iia la ................ — — 2 2 — — 4 4 — 10 37 47
Lembois . . . . — — — — — — 1 1 — 16 76 92
Tammerfors. . . — — 9 9 — ■ 1 8 9 — 590 1,154 1,744
Vehmais . . . . — — — ' -- — — — — — 1 4 5
Suinula . . . . — — — -- ' — — — — — 7 7 14
Orivesi................ — — — — — — — — — 20 16 36
Korkeakoski . . — —- — — — — — — 1 6 7
L y ly .................... — — — — — — — — — — —
Filppula . . . . — — — — — — — — 3 17 - . 20
K o lh o ................ — — — — — — — — — 1 29 30
Keuru . ' . . . . — — — — — — — — — 7 43 50
Pihlajavesi . . . — — — — ■ -- — ' -- — — — —
16Myllymäki . . . — — — . -- — — — — — ' 4 12
E t s e r i ................ — — — — — — — — — 1 2 3
Töysä . . . . ' . — — — — — — — — — — 4 4
Alavo . . . . .' — — — — — — — — — 8 8
Sydänmaa . . . — — — — .-- — — — —
.15
1 1
Östermyra . . . ■ -- — — — — — — — — 41 56
Kaukola . . . . — — — — — — — ■ — — --- 3 3
Orismala . . . . — -- - — — -- ' — — — 4 4 8
Tervajoki. . . . — — — — — — — — — 2 8 10
Laihela................ — — — ' -- — -a- — — — - 3 8 11
Toby.................... _ _ _ _ — — — — — 3 21 24
Nikolaistäd . . . — — — _ — — — — — 134 125 259
Nurmo................ — — — — — — — — — — 1 1
Lappo . . . . . ■ — — — — — — — — — 4 4
Kauhava . . . . — — — — ■ -- — — ' -- — 2 2
Härmä . . . . ' . — — — • -- — — — — — 1 3 4
V o l t t i ................ _ — • -- — — _ _ — — — 1 1
Jeppo ................ — -- ' — — — — — — — 1 8 9
Kovjoki................ — — — — — — - _ — — 2 14 16
Bennäs................ — — — — — — — — — — 7 7
Jakobstad ' .  . . — — — - -- — — — — ■ -- 3 20 23
K ällby................ — — — — — — — — — — 1 1
Kronoby . . . . — — — — — — — - - — — 6 6
Gamla Karleby . — --- — — — — — — — 14 52 66
K elv iä ................ — — — — — — — — — — — —
Kannus................ _ — — — -- . — — — — 1 6 7
Sievi . . . . . . _ — _ — — — — — — — 4 4
Ylivieska. . . . — • -- — ‘ -- — ■ -- — — — 1 2 3
Kangas................ — — — — — — — — — — — —
O u la is................ — — -- . — — — --■ --  ‘ — — 16 16
K ilpua................ — — _ — — — — — — ' — —
Vihanti. . . . . — — -- • — 0-- — — — — — — —
Lappi . . . . . — — — — — — — — — 9 25 34
Ruukki . . . . ' -- — — — — — — — — — 10 10
Limingö . . . . — — — — — — — — — 2 6 8
Kempele . . . . — — — — . -- — — — —
41
1 1
Uleäborg . . . . — — — — — — 3 3 — 74 115
S:t Michel . . . — — — — — — — — — 1 3 4
Pieksämäki . . . — — — — — — — — — 1 3 4
Suonnejoki . . . — — — * -- — — — — — — 1 1
Kuopio................
Öfriga stationer
— — 1 1 — — — 5 9 14
vid Savolaks jvg. — — — — — — — -- • — 2 — 2
Borgä—Kervo jvg. — — — — — — — — “ 55 83 138
Summa — 195 5,423 5,618 — 101 2,586 2,687 109 4,211 21,093 25,413
Personkilometer — 5,696 153,072 158,768 — 2,090 60,802 62,892 35,554 942,015 2,605,368 3,582,937
21
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Frän
Tili Viiala. Tili Lembois. Tili Tammerfors.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kk Summa.
Helsingfors . . . 1 46 131 178 ■ 7 227 523 ' 757 41 1,556 3,226 4,823
Malm . . . . . . — — — — _ •-- 2 2 — 5 41 .46
Dickursby . . . . — — 2 2 '-- — 1 1 1 10 31 42
K orso.................... — — — — — — 2 2 — — — —
K ervo................... — — '1 1 _ — 3 3 — 7 62 ■ 69
Traskända. . . . — -- • 1 1 __ _ 3 3 _ 3 22 25
Jokela.................... — • -- 1 1 _ _ 1 1 _ — 17 17
Hyvinge . . . . . . -- — — — — 7 16 23 — 24 1G0 - 124
Riihimäki . . . . — 2 4 6 _ 14 13 . 27 7 31 205 243
R y tty lä ................ — '-- 4 4 — 1 1 2 — 3 60 63
Leppäkoski . . . --  . — 2 2 — 2 6 8 — 1 27 28
Turengi . . . . . — — 14 14 — — 22 22 1 5 96 102
Tavastehus . . . — 43 361 404 — 38 287 325 16 638 2,568 3,222
H ik ie .................... — — _ _ _ _ 1 1 _ — 4 4
O i s ........................ — — , ’ -- _ _ . _ _ _ — _ 24 24
Lappila . . . . . — — — — — — — — — — • 4 4
J ä r v e lä ................ — .-- 1 1 — — 1 1 — 5. 40 45
H errala ................ — — — _ _ _ 6 6 _ 1 30 31
Vesijärvi : . . . — — — _ _ _ _ _ _ — — —
Lahtis.................... _ 1 5 6 _ _ 22 22 _ 40 207 247
Villähtis................ — — _ _ _ 1— __ _ _ _ 2 2
N y b y .................... — _ _ _ _: 1 1 _ 2 11 13
Kausala . . . . . — 14 9 23 _ _ _ _ _ 6 18 24
Kymmene . . . . — —T — *-- _ 1 _ 1 — 14 42 56
Kouvola................ — — 3 3 • _ — 3 3 — 20 61 81
Utti s .................... — — _ ' _ _ ■_ •1 1 _ 8 45 53
K aipiais................ — — — — — — _ — ' 1 11 12
D avidstad............ — — _ _ _ _ _ _ _ 8 20 28
Luumäki . . . . ' — . — — — — — — — — 5 5
S im o la ................ „_ z - 7 7
Villmanstrand . . ‘ -- — , 4 4 _ _ 7 7 _ 28 -135 163
N u r m is ................ — 1 . 1 _ _ 1 1 _ 1 5 6
Hovinmaa . . . . — _ _ _ _ _■ • _ 1 2 1 ' 4
Viborg ................ — — 7 7 _ _ 6 6 6 90 144 240
Säiniö.................... — — _ _ _ " _ _ _ _ _ . -- —
Käm ärä................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — —
Galitzino . . . . — — _ _ _ _ _ _ _" _ 1 1
Perkjärvi . . . . — — — _ _ _ _ _ _ _ 16 16
Nykyrka................ — — — — _ _ _ _ — -- . 1 1
Mustamäki. . . . — — _ _ _ _ * _ _ _ _ _ —
R a iv o la ................ — — 1 1 _ _ _ . _ _ 1 1
Teerijoki . . . . — ■ — — — _ _ _ _ — 1 4 5
Valkeasaari . . . — — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1
Levaschovo . . . _ _ _ _ _ _ . _ 1 _ _■ 1
P arga la ................ — — — _ _ _ _ _ — — '--
Schuvalovo. . . . _ _ ._ _ _ _ •_ . _ _ . _ 1 1
Oserki.................... — _ . _ _ • _ _ _ _L_ _ _ _ —
Udelnaja . . . . — — — _ _ _ _ _ _ — — —
Lanskaja . . . . — — — — — _ _ — ’ -- — — —
S:t Petersburg . . — 1 6 7 _ 3 8 11 19 117 246 382
K orp i.................... _ _ _ _ _ _ . _ • _ _ 2 5 7
Nummela . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 12 15
L o j o .................... — — 1 1 :_ _ _ ,_ _ 27 22 49
Svartä. . . . : . — _ _ _ _ _ _ _ _ 3 20 23
K a r is .................... — — _ _ _ _ _ _ •_ 9 15 - 24
E k e n ä s ................ — — 1 1 _ 1 __ 1 _ 18 40 .58
Lappvik................ — — — — — — _ — 2 1 3
Hangö. . . . . . — — 1 1 _ _ 4- 4 — 31 84 115
Parola. . . . . . — 1 22 23 _ 3 • 15 18 -1 49 236 286
Iittala . : . . . . --. 2 41 43 _ 27 27 _ 50 256 306
K u u rila ................ — 3. 81 84 _ 2 56 58 1 67 281 349
T o ija la ................ —- 50 1,061 1,111 _ 25 652 677 _ 223 3,780 4,003
•Urdiala................ — 5 204 ^209 _ 7 172 179 __ 66 956 1,022
Forssa. . . . . . — 3 46 49 — 6 19 25 — 71 ■ 387 458
Transport 1 172 2,015 ' 2,188 7 337 1,882 2,226 95 3,248 13,637 16,980
Statsjernvägärne i  Finland 1889‘. ' 1 6 3
Tili Viiala. Tili Lembois. Tili Tämmerfors.
Iki. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 1 172 2,015 2,188 7 337 1,882 2,226 95 3,248 13,637 16,980
Koivisto . . . . — 3 31 34 ' -- 2 20 22 _ 71 285 356
Loimijoki . . . — — 25 25 — 6 19 25 — 18 158 176
M ellilä................ — ' -- 4 4 — — — — ' _ 1 14 . 15
K y r ö . ................ — ' — 3 3 — — 5 5 — 7 35 . 42
Aura . . . . . . — --' 2 2 — — 2 . 2 _ 2 7- 9
Lundo ................ — — 1 1 _ 1 3 4 _ ■ 13 39 52
Ä b o .................... — 7 58 65 — 11 87 98 2 558 991 1,551
Viiala . . . . . — — — — — 5 857 862 — 211 2,425 2,636
Lembois . . . . — .12 871 883 — — — — 1 387 10,348 10,736
Tammerfors . . — 202 2,232 2,434 1 402 11,144 11,547 _ • -- _ ' _
Vehmais . . . . — — . 2 2 _ 9 8 17 — 77 924 1,001
Suinulä . . . . — — — — — — 6 6 — ' 104 2,066 2,170
Orivesi................ — — 6 6 _ 1 12 13 _ 359 5,559 5,918
Korkeakoski . . — — — — _ — — — _ 38 554 592
L y ly .................... — — 1 1 _ — — — — 14 - 317 331
Filppula . . — 1 2 3 — — 8 8 — 155 2,445 - 2,600
K o lh o ................ — — 1 1 _ — ■-- — — 10 164 174
K eu ru ................ — — 3 3 __ — 4 4 . -- 60 566 626
Pihlajavesi . . . — — . -- — _ — — — — 8 127 135
Myllymäki . . . . — — — — — — — — ■ -- 21 135 156
E t s e r i ................ — — — — _ — — — — 9 ■ 56 65
T ö y s ä ................ — — 2 2 — — — — — 1 14 15
Alavo ................ — 3 3 _ — — — — 3 36 39
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — 1 — 1
Östermyra . . . — — — — — — 7 7 — 26 70 96
Kaukola . . . . --  ' — — — _ — — — — — 8 8
Orismala . . . . _ — _ — _ — — — — _ 12 12
Tervajoki... . . — — — — — — 4 4 — 1 7 8
Laihela . . . . — — — — _ — — — '-- — 2 2
Toby . . . . . . _ _ — _ _ — — — _ 7 7 14
Nikolaistad . . . _ — — — _ — — — _ 135 121 256
Nurmo . . . . . _ — ' _ .-- _ _' _ — _ _ _ _
Lappo ................ — — — — _ 1 • -- 1 — 1 8 9
Kauhava . . . . --■ — 1 1 _ — 1 1 — — 9 9
Härm ä................ _ — * _ . -- _ — — — _ 1 — 1
V o l t t i ................ _ — _ — _ — — — _ :— 2 2
Jeppo ................ ' -- — 1 1 _ — — — --’ 2 10 12
Kovjoki ............ ,-- — T— — — — — — — 3 ■ 7 10
Bennäs................ — — — — _ — _ --. _ — 2 2
Jakobstad . . . — — — — _ — — — • -- .4 11 15
K ällby ................ — — — — — — — — — — 2 2
Kronoby . . . . — — — — — — — — — 1 4 5
Gamla Karleby . •-- — — — — — — — 14 21 35
K e lv iä ................ — — . -- _ — — — — — 3 3
Kannus . . . . — - - — — _ — ‘-- — — 1 3 4
Sievi .................... — — __ ,_ _ _ _ — _ — 2 2
Ylivieska . . . . — — * — — — — — — — ,-- 6 6
Kangas................ — — — — — — — — — 2 2
O u la is ................ — — • -- — — — — — — 2 9 11
K ilpua................ — — — — — — — — — — 1 . 1
Vihanti . . . . — — — — — — — — — — 2 2
Lappi . . . . . — ■ -- — — — — 1 1 — 3 15 18
Ruukki................ —: — — — — ' -- — ' -- — — 2 2
Limingo . . . . — — 1 1 — — — — — 3 3
Kempele . . . . — — — — — — — — — — — —
Uleäborg . . . . — — 7 7 — 3 4 7 — 47 51 98
S:t Michel . . . — — — --' _ — 1 1 — 2 3 5
Pieksämäki . . . — — — — — — — — — — 2 2
Suonnejoki . . . . — — — — — 2 — 2 — — 5 5
Kuopio . . . . . — — — — — — — — 5 7 12
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg. _ _ _ _ __ i 2 3
Borgä—Kervo jvg. — 1 4 5 — 6 6 — 48 101 149
Summa l 398 •5,276 5,675 8 780 14,081 14,869 98 - 5,680 41,424 47,202
Personkilometer 154 21,473 167,717 189,344 1,177 58,544 413,561 473,282 22,226 794,345 2,924,747 3,741,318
t
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Frän
Tili Vehmais. Tili Suinula Tili Orivesi.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . _ 197 281 478. _ .172 258 • 430 _ 31 79 110
Malm . . . . — — — — — ■ -- — — — — 1 1
Dickursby . . . . — — — — — 2 2 — _ 2 2
K orso.................... — — — — — — — — — — — —
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Toby....................
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176 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Laihela. Till Toby. Till Nikolaistad.
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P a ro la ................ — — — — • ----- — 1 1 — 2 2 4
Iittala ................ ----- ; — 1 1 — 1 — 1 — 1 2 3
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Toijala .................................. — — ___ — ___ ____ — — — 1 9 10
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Frän
Tili Laihela. Till Toby. Tili Nikolaistad.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
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178 Statsjernvägarne i Finland 1889.
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180 Statsjernvägarne i Finland 1889.
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K orpi.................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _
■Nummela . . . . _ _ — - _ _ _ _ _ _ .— — —
Lojo........................ — • — — — — — — — — — — —
-Svartä. . . . . . . — — * -- — — — — — — — 1 1
K a r is .................... — — — — — _' — — — — 1 1
Ekenäs . . . . . • -- — — — — — 2 2 — — — —
Lappvik................ — — — — — — — — — — 1 1
Hangö.................... ‘-- — 2 2 — — 7 7 — — 19 19
Parola. . . . . . — — — _ — — — — _ 3 — 3
-Iittala .................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — —
K uurila ................ _ _ __ _ ’__ _ _ _ _ _ •_ _
T o ija la ................ — — — - -- — _ — —: — — • -- —
U rd ia la ................ — — — — — 1 1 2 — ~ — —
Forssa.................... — — — — — — — — — — — • --
Transport | - — 18 18 — 5 81 86 - 8 77 85
Statsjernvägarne i Finland 1869. 181
Frän
Tili Härmä. Tili Voltti. * Tili Jeppo.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 18 18 5 81 86 8 77 85
Koivisto . . . . — — — — — _ _ _ _ _ __ _
Loimijoki. . . . — • -- — — — — — — — — — —
M ellilä................ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _
K yrö.................... — — — ■ -- — — — — — — — —
A ura.................... — — — — — — — — — — — —
L u n d o ................ _ _ — — _r __ _ _ _ _ _ _
Ä b o .................... _ 1 6 7 _ _ 11 11 _ 2 21 23
V i ia la ................ _ _ — — _' _ _ — _ _ 1 1
Lembois . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tammerfors. . . _ _ 1 1 _ . _ 1 1 _ 2 12 14
Vehmais . . . . _ _ _ — _ _ __ _ _ _ — _
Suinula................ ,_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _
Orivesi................ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Korkeakoski . . — — — — — — — — — — — —
L y ly .................... •-- — — — — — — -- . — — — —
Filppula . . . . — — 7 7 — / — __ — — 1 1
K o lh o ................ — — — — — — — — — — — —
Keuru . . . . . 1— — 1 1 _ — 2 2 — — 1 1
Pihlajavesi . . . — — — — — — — — — — — * --
Myllymäki . . . •-- — 10 10 — — 27 27 — — 19 19
E t s e r i ................ — — — — — 2 2 4 — — 1 1
T ö y s ä ................ — — — — — 1 4 • 5 ’ -- — 2 2
Alavo................... — — 10 10 — 6 31 37 — 1 4 5
Sydänmaa . . . — — — — — — 2 2 — — — —
Östermyra . . . — — 20 20 — 3 72 75 — 2 45 47
Kaukola . . . . — — 6 6 — — 1 1 — — — —
Orismala . . . . — — 5 5 — — — — — — 3 3
Tervajoki. . . . — — 6 6 — — 19 19 — — 4 4
Laihela................ — — — — — — 8 8 — — 5 5
Toby.................... — 1 6 7 _ — 8 8 — — 14 14
Nikolaistad . . . — 3 81 84 — 6 152 158 — 12 112 124
Nurm o................ — _ 5 5 _ — 6 6 — — 4 4
Lappo'................ ■--  ' 1 152 153 — 1 144 145 — 2 56 58
Kauhava . . . . — — 299 299 _ • -- 195 195 — — 107 107
H ärm ä................ — — '-- — _ 1 64 65 — — .68 68
V o l t t i ................ — 1 62 63 _ - - — — — i 220 221
Jeppo ................ — 3 68 71 — — 263 263 — — — —
Kovjoki. •. . . . — 7 44 51 — 4 38 42 — 2 108 110
Bennäs................ — — 9 9 — — 19 19 — — 43 43
Jakobstad. . . . — — 35 35 _ — 100 100 — 6 117 123
K ällb y ............... — — 6 6 — — 7 7 — — 11 11
Kronoby . . . . -- . — 7 7 — .23 23 — — 27 27
Gamla Karleby . — 1 50 51 _ 2 123 125 — 6 67 73
K e lv iä ................ — ,_ 5 5 _ _ 9 9 — — 5 5
Kannus. . ' . . . — — 27 27 _ 1 23 24 — — 6 6
Sievi .................... — _ 2 2 _ _ 1 1 — — 4 4
Ylivieska . . . . — _ 1 1 ' _ _ 1 1 — — 7 7
Kangas. , . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Ö u la is ................ — — — — — — 2 2 — — 3 3
K ilpu a............... — — — — — — — — — — — —
Vihanti................ • -- — — — _ _ — _ — — — —
Lappi . . . . . — — — — — 2 2 4 — — 1 1
Ruukki................ — — — — _  • __ — — — — — —
Limingo . . . . -- ' — 1 1 — — 1 1 — — — —
Kempele . . . . — — 1 1 — — — — — — — —
Uleäborg . . . . • -- — 3 3 — — 13 13 — 2 6 8
S:t Michel . . . - -- _ _ _ _ _ _ — — — —
Pieksämäki . . . • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
Suonnejoki . . . — — — — — — — — — . -- — —
Kuopio . . . . .  
Öfriga stationer
— — — — — — > -- — — — — —
vid Savolaksjvg. — — .— — — *-- — — — — — •--
Borgä—Kervo jvg. — — — — — — — — — — —
. Summa — 18 954 .972 '-- 34 1,456 1,490 — •46 1,182 1,228
• Personkilometer — 1,396 56,292 57,688 — 5,121 123,852, 128,973 — 7,941 110,763 118,704
182 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tilli Koyjoki. Tili Bennäs. Tili Jakobstad.
I kl.
. )
II kl. l i i  kl; Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . 25 96 121 2 102 104 _ 32 93 125
M a lm ................ — — 1 1 — — 2 2 — — 1 1
Dickursby . . . — 1 — 1 — — — — — _ ---' —
K o r s o ................ — — 1 1 — — — — — — 1 1
K e r v o ................ —  ^ 1 3 4 — — — — — — 2 2
Träskända . . . _ — _. _ — — — — — — .-- —
J o k ela ................ _ _ ' _ _ _, — — — — — — —
Hyvinge . . . . — — 3 3 — — 2 2 — 1 4 5
Riihimäki . . . — 1 3 4 — — 2 2 — — — —
Ryttylä................ — — — — — — — — — — — —
Leppäkoski . . . — — — — — — — — • -- — — —
Turengi . . . . — — • -- — — — — — — — .-- —
Tavastehus . . . — 4 3 7 — — — — — 2 6 8
H i k i e ................ — — _ _ — — — — — — — —
Ois . . . . . . _ _ _ _ _ — — — — — — —
Lappila................ — — — — — — — — — — . —
Järvelä................ -- ' — — — — — — . — — — — —
Herrala................ — — 1 1 — — — • — — — — •’ --
Vesijärvi . . . . — — — — — — — — — --- --  . —
L a h tis ................ — — — — — -- , — — — — . .-- —
Villähtis . . . . — — — _ — . -- — — — • -- — —
Nyby.................... — — — — — — 2 2 — -- ' — —
Kausala . . .• . — — — — — — — — — — — —
Kymmene . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Kouvola . . . . — — 3 3 — — 6 6 — — — —
Uttis . . . . . . — — 1 1 — — 1 1 — — — • --
Kaipiais . . . . — — — — — — — — — — 2 2
Davidstad. . . . — — — — — — — — — — — —
Luumäki . . . . — '-- -- . _ — — _ — — — • .-- —
Pulsa.................... — — — _ — — — — — — — —
Sim ola................ _ — _ _ _ — _ _ — — 1 . 1
Villmanstrand. . — 1 1 2 — — 1 1 — — 1 1
Nurmi s ................ — — — — — — — — — -- . —
Hovinmaa . . . — — — _ — — _ — — — — —
Viborg . . . . . . __ 2 1 3 — — — — — 3 14 17
S ä in iö ................ — --  ' — — — — — — — -- . — —
Kämärä . . . . — — _ _ — — _ — — — .-- —
Galitzino . . . . — — — _ — — — — — — — —
Perkjärvi . . . . _ — _ _ — — _ _ — — — —
Nykyrka . . . . — — — — — — — . -- - — — — . —
Mustamäki . . . — — — — — — — — — — • -- —
Raiyola................ — — _ _ — — ;_ — — — — —
Teerijoki . . . . — — — --■ — — — — — — —
Valkeasaari. . . — — — — — — — — — — — —
Leyaschoyo . . . — — _ _ — — __ _ — --. — —
Pargala . . . . — — — — — — — * -- — — — —
Schuvalovo . . . — — — — — ' -- _ — — — — —
O serki................ — — _ _ — ' -- _ _ — — .-- —
Udelnaja . . . . — — — — — — — --  ‘ — — — —
Lanskaja . . . . — — — — — — • -- — -- . — — —
S:t Petersburg . — 2 12 14 — — 1 1 — 3 5 8
Korpi . . . . . — — 1 1 — — — — — — • • —
Nummela. . . . — '--  , — — — ' -- — — — — — ► --
L o jo .................... — — — — — — 2 2 — — — —
S vartä................ — — _ _ — . -- 1 1 • -- — 5 5
K a r i s ................ _ — 4 4 _ — _ — — — —
Ekenäs . . . . . — — 1 1 — — _L_ _ — — 2 2
Lappvik . . . . — — — ’ -- ’ — — -- # — — — — —
H an gö................ — — 10 10 — — 10 10 — — 16 16
Parola................. — — _ — — — _ — — — — —
Iittala . . . _ _ _ _ _ _ _ _ — — — —
Kuurila . . . . _ -- ' _* _ _ -_ _ _ — — -- ■ . --
Toijala................ --■ _ — --• — 4 4 — — 1 1
Urdiala................ — — 1 1 _ — _ --  . — — — —
F orssa................ — — 4 4 — — — — — . — 1 1
Transport — | ■ 37 | 150 | 187 — |- 2 137 139 — 41 155 196
%. ■
Statsjernvägame i Finland 1889, 183
!
Frän
Tili Kovjoki. Tili Bennäs Tili Jakobstad.
I kl. Il kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II‘kl. III kl. Summa.
Transport 37 150 187 2 137 139 41 155 196
Koivisto. . . . — — 1 1 — _ _ _ _
Loimijoki . . . — — — — — — — __ — —
M e llilä ............... _ _ _ _ _  • ,_ _ _ _ _
K yrö.................... — — — — — . -- — — ' -- —
A ura.................... — — — — — _ _ _ :_ _•
Lundo . . . . ' -- — 1 1 — _ 1 1 _ _
Äbo........................ — 7 26 33 _ 17 17 _ 6 . 49 55
Viiala . . . . — • -- 1 1 _ — ■-- _ _ _
Lemboi s. . . . — — — — — — 1 1 _ _
Tammerfors . . — 7 15 22 -- . — _ ;_ 6 . 8 14
Vehmais . . . — — — — — — — — — _
Suinula . . . . — — — — — — •-- _ :_ _
Orivesi . . . . _ 2 1 3 :— — _ _ _ • _
Korkeakoski . . — — — — — — — — — —
Lyly . . . . . — . -- ' — — — , — • — — — . . . '-- —
Filppula. . . . — — 3 3 — — — — — — . 3 3
Kolho ............... — — — — — — — — — — —
Keuru . . . . — 1 7 8 — — 10 10 — 1 3 4
Pihlajavesi. . . — — — — — — — — .— — — —
Myllymäki . . . — 1 16 17 — — 23 23 — 1 11 12
Etseri . . . . — — 2 2 — — 1 1 — — 1 1
Töysä. . . . . — — 1 1 — — — — _ — 1 1
Alavo .................... — 1 11 12 — — 3 3 _ . — 32 32
Sydänmaa . . . — — — — — —- — — — — 2 2
Östermyra . . . — 8 31 39 — — 27 27 — 8 63 71
Kaukol a. . . . — — 2 2 — — — — _ — 1 1
Orismala . . . — — — — — — 2 2 — 1 5 6
Tervajoki . . . — — 1 1 — — 1 1 — . -- . 14 14
Laihela . . . . — — 2 2 — — 3 3 — — — • --
T ob y .................... --  • 3 11 14 — — 15 15 — 2 26 28
Nikolai stad. . . — 68 186 254 — 2 34 36 _ 105 233 338
Nurmo . . . . — .-- 3 3 — — — — _ — 1 1
Lappo . . . . — 4 40 44 — — 13 13 — 2 • 39 41
Kauhava . . . — 27 143 170 — — 5 5 _ 7 . 48 55
Härmä . . . . — 1 68 69 — — 6 6 _ — 38 38
Voltti.................... — 1 50 51 — • -- 6 6 _ — 96 96
Jeppo. . . .  . — • 2 93 95 — — 40 40 — 7 . 120 127
Kovjoki . . . . — — — — — 4 123 127 — 11 175 186
Bennäs . . . . — 9 163 172 — • — — — _ ,281 1,635 1,916
Jakobstad . . . — 11 184 195 — 273 1,573 1,846 — — — —
Källby . . . . — — 78 78 — — 52 52 — 14 897 911
Kronoby. . . . — 5 121 126 — — •72 72 — 8 357 365
Gamla Karleby . ■ -- 98 291 389 — 16 270 286 _ 183 640 823
Kelviä . . . . *-- 2 13 15 — — 7 7 _ 4 • 36 40
Kannus . . . . — — 33 33 — — 10 10 _ 9 82 91
Sievi . . . . . — — ■ 4 4 — — — — — — 10 10
Ylivieska . . . — 4 19 23 — ■ 2 - 4 6 — — 15 15
Kangas . . . . — — — — — — — — — — — —
Oulais . . . . — 2 6 8 — — 1 1 — — 6 6
Kilpua . . . . — --  : -- . — — ■ — 1 1 — — — —
Vihanti . . . . — — — — — - — — — — 2 2 4
Lappi.................... — 6 3 9 — — — — — 4 30 34
Ruukki . . . . — — — — — — — — — — 1 1
Limingo . . . . — 1 1 2 • — — — — — — 1 1
Kempele . . . — — — — — - — 1 1 — — — —
Uleäborg . . . — 15 31 46 — — 20 20 — 21 58 79
S:t Michel . •. . — — — — — • — 1 1 — — 1 1
Pieksämäki . . — ■-- — — — . — — — — — — —
Suonnejoki. . . — — — — — — — — — — — • --
Kuopio . . . . — .. — — — . — — — — . — 4 4
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Borgä—Kervo jvg — — — — 1 1 2 — 2 2 4
Summa -- ‘ 323 1,812 2,135 — 300 2,481 2,781 — 726 4,90l| 5,627
Personkilometer — 50,874 195,323 246,197 — 5,657 139,486 145,143 — . 70,202 311,368| 381,570
184 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
' Tili Källby. Tili Kronoby. Tili Gamla Karleby.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa..
Helsingfors . . . 70 70 _ 45 45 _ 66 205 271
Malm . . . . . . — ' -- — — — — 1 1 — — 3 3
Dickursby . . . — — — — — — — — 1 1
K o r s 9 ................
K e rv b ................ _ _ _ _ _ _ 2 2 _ _ 5 5
Träakända . . . — — — — — — — — — — — —
Jokela . . . . . — — — — •-- — — — — — 2 2
Hyvinge . . . . — — 2 2 — — 1 1 — — 1 1
Riihimäki . . . — — — — — •—f- 1 1 — — 5 5
Ryttylä................ — — 1 1 — — — — — — i i
Leppäkoski . . . — — — — — — — . -- — — i l.
Turengi . . . . — — — — — — — — — — — —
Tavastehus . . . — — 1 1 — — — — — 4 6 10
H i k i e ................ — — — — — — — — — — — • —
Ois........................ _ — — — — — — — — — — —
Lappila................ — — — — — — — ‘ _ — — —
Järvelä ................. — — 3 3 — — — — — — — —
Herrala . . . . — — — — — — — — — — — —
Vesijärvi . . . . ' -- — — — — — — — — — — —
Lahti s ................ — --  - --  V — — — — — — — 1 1
Villähtis . . . . __ — ‘ ' — . __ — — — — — . --  ■ — —
Nyby................ .... — -- , — - -- — — — — — — — —
Kausala . . . . — — — — — — — — — — 1 1-
Kymmene . . . — ■ -- — — — — — — — 2 1 3
Kouvola . . . . — — 1 1 — — 10 10 — ' -- 4 4
U ttis.................... — — • — — — — — — 2 5 7
Kaipiais . . . . — — — — — __ — ■ __ — 1 1 2
Davidstad . . . — — — — — — —- -- . — — 1 1
Luumäki . . . . — — — — — — ' __ — — — — —
Simola . . . . . _ _• 1 1 _ _' _ _ _ ._ — —
Villmanstrand. . — — 1 1 — .-- 5 5 — — 5 5
Nurmis................ — — — — — — — — — — — -- -
Hovinmaa. . . . — — . — — — — — --• .-- — 1 1
Viborg . . . . . — — .— --  . — — 2 2 — 1 19 20
S ä in iö ................ — — — — — — — — — — — —
Kämärä . . . . — — — -- ' -- . — — — — — — —
Galitzino . . . . — — — — — — — — — 1 1
Perkjärvi. . . . — — — — — — — — — — — • --
Nykyrka . . . . — — — — — — — — — — — —
Mustamäki . . . — __ — — ‘ -- — — -- . — . -- — —
Raivola................ — . -- — — — — — — — — — —
Teerijoki . . . . — : — — — — --  - --  . — — — — -- .
Valkeasaari. . . — — — — — — — -- .. — — — —
Levaschovo . . . — — — — — — — — — — — —
Pargala................ — — — — — --■ --  ■ — — — — '--
Schuvalovo . . . — — — — — — — — — — — —
O serki................ — — — . __ — --■ — — --  ■ — — —
Udelnäja . . . . — ■ — .— — — — ■ — — — — — —
Lanskaja . . . . — — — — — — — — — — — —
S:t Petersburg . — — 2 2 — — 4 4 — 1 30 31
K o r p i ................ _ _ — — — — — — — — — — ;
Nummel a. . . . — — — — — — --  ' — — 2 — 2
L o jo .................... _ _■ 1 1 --  ' — — — — 1 1 2
S vartä ................ '-- — — — --• — — — — — 1 1
Karis.................... —: — ■-- — — — 1 1 -- ' — 2 2
Ekenäs . . < . . . — — — — — ,-- ' 2 2 — — 1 1
Lappvik . . . . — — — — — — — — — — 1 1
H a n g ö ................ — — 11 11 — — 5 5 — 1 75 76
I it t a la ................ ■ z _ _ _ _ _ __ _ _ _ _
Kuurila................ _ ' — — ' -- — — — --  ' — --  ■ . -- • --
Toijala................ — : — — — — .-- — — -- • — 1 1
Urdiala................ . — — — — — — — — — — — —
F orssa ................ — , — — — — — 2 2 — 2 6 8
Transport — — 94 94 — 81 81 — 83 388 471
Stdtsjernvägarne i Finland, 1889. '185
t
Frän
Tili Källby. Tili Kronoby. Tili Gamla Karleby.
Iki. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. l i i  kl. Summa. I kl. II kl! III kl. Summa.
Transport — — 94 94 _' 81 81 _ 83 388 471
Koivisto ; . . . — — — — — — — — — — 1 1
Loimijoki . . . — — — ' -- — — — '-- — --* ’ 1 1
M ellilä ................ — — — — — — _ — :_ _ _
K yrö.................... ~ — — — — ■-- ' -- — — -- ' —
Aura.................... — — — — — — :-- — — — _ —
Lundo . . . . . — — — — — — — — — i _ 1
Äbo . . . . . . — — 10 10 — 5 5 — 14 68 ' 82
Viiala . . . . . — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lembois . . . . — — — _ — _ • ,_ _ — _ _ _
Tammerfors . . — — 2 2 — i 10 11 — 10 29 39
Vehmais . . . . — — — _ — _ _ — — _ -_ _
Suinula . . .  . — — — _ -- ' -i. _ — — _ — _
Orivesi................ — — — _ _ _ _ _ _ 1 4 5
Korkeakoski . . — — — — — — — — — — —
L y ly .................... — — — — — — — — — — x -- —
Filppula . . . . — — — — — — — — — — 3 3.
Kolho : . — — — — — — .-- — — — — —
Keuru . . . . . — — — _ — , 1 1 .-- 4 7 Il
Pihlajavesi . . . — — — — .-- — — — — — — —
Myllymäki . . . — — 16 16 — — 9 9 — 1 27 28
Etseri . •■ . . . — — 4 4 — ■ — 4 4 — — 5 , 5
T ö y s ä ................ — — 2 2 — * — — — — — 6 6
Alavo . . . . . --: — 1 1 — —k 9 9 — 1 18 19
Sydänmaa . . . --■ - — — — — —. — — — — 2 2
Östermyra . . . — — 15 15 — — 21 21 — 34 144 178
Kaukola . . . . — — 3 3 — ,— — — — 1 10 11
Orismala . . . . — — — — — — 2 2 — _ 2 2
Tervajoki. . . . --  . — ' -- — — — 1 1 — 2 14 16
Laihela . . . . — — 1 1 — i 5 6 — • _ 2 2
Toby . •................ — — 11 11 — — 10 10 — 1 . 42 43
Nikolaistad . . . — — 49 49 _ 4 128 132 _ 101 420 521
N urm o................ — — 2 2 _ — 1 ■1 _ 1 14 15
Lappo . . . . . — . -- 8 8 — — 32 32 — 4 '102 106
Kauhava . . . . — — •3 3 _ — 5 5 — 7 122 129
H ärm ä................ — — 10 10 _ 1 9 10 _ 1 42 43
V o l t t i ................ — — 5 5 _ — 17 17 — 2 115 117
Jeppo ................ — — 10 10 — — 40 40 — 8 74 82
Kovjoki . . . . — — 57 57 — 12 113 125 — 113 299 ■ 412
Bennäs................' — — 42 42 _ 1 91 92 — 16 278' 294
Jakobstad . . . — 19 587 606 — 6 284 290 — 183 619 802
K ällb y ................ — — — — — — 356 356 — 28 764 792
Kronoby . . . . ~-- 1 359 360 — — — — — 52 2,379 2,431
Gamla Karleby . — 26 , 745 771 _' ■ 88 2,364 2,452 ' -- — —
Kelviä-................ — 4 15 19 _ 1 47 48 — 69 2.318 - 2,387
Kannus . . . . '-- — 24 24 — 1 n 47 48 _ 151 2,129 2,280
Sievi .................... --  • — — — _ — 2 2 _ 5 399 404
Ylivieska . . . . — — 2 2 — — 5 5 _ 38 . 376 414
Kangas................ — _ — _ _ — • -- — _ _ 1 1
O u la is ................ — — 2 2 _ — — — _ . 13 105 . 118
K ilpua................ — — — — — — — — — ' -- 5 5
Vihanti . . . . — — — — :— — — — — 10 19 • 29
L a p p i ................ — — — — — — — — — 38 50 88
Ruukki................ — — — — — — 2 2 — — 5 5'
Limingo . . . . — % — — — — — — — — 1 3 4
Kempele . . . :— _ _ _ _ _ — — _ _ — —
Uleäborg . . . . — 3 5 8 _ _ 13 - 13 _ 92 143 235
S:t Michel . . . — — — — _ — — — _ _ ' 4 4
Pieksämäki . . . — ' -- 2 2 _ — — — _ _ — —
Suonnejoki . . . — - -- — . -- — • — ■ -- — — —
Kuopio . . . . .  
Öfriga stationer
— — — — — — — — — — 2 2
vid Savolaks jvg. — . _ — _ _ — — — _ _ — -- -
Borgä—Kervojvg. — ■ — 1 1 — — — — — 2 4 6
Summa — 53 2,087 2,140 — 116 . 3,714 3,830 — 1,088 11,564 12,652
Personkilometer ---- 1,864 116,430 118,294 — 3,205 152,088,155,293 — 141,148 816,425 957,573
24
186 Statsjernvägarne i Finland 1889.
Frän
Tili Kelviä. Tili Kannus Tili Sievi.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . — 1 24 25 — 2 31 33 — 2 28 30
Dickursby . . . — _ — — — — — — — — '-- —
K o r s o ................ --  • _ — — — — — — — — — --i
K e r v o ................ — — — — — — 3 3 — - -- — —
Träskända . . . — — - • -- . — --  • — — — — — — —
J o k e la ................ — _ — — — — — — — — — —
Hyvinge . . . . — — --' — ■ — — 1 1 — — — —
Riihimäki . . . •-- __ 1 1 — — 1 1 — — • -- —*■
Ryttylä................ — — — * -- — — --  . - --  ' — — — —
Leppäkoski . . . — — — — — — — — — — — —
Turengi . . . . — — — — — — — — — — — —
Tavastehus . . . — ' -- 3 3 '-- — — — — — 1 1
H i k i e ................ _ _ _ _ _ — — — — — — —
Ois........................ _ ___ _ _ _ ___ ___ — — — — -___
Lappila................ — — r - — — — — ' — — — — —
Järvelä................ — — — — — — 1 1 — — — —
Herrala................ — — — — — — — — — — --  ■ ------ •
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I kl. II kl. III k l . . Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . — 4 9 13 — 2 13 15 — — 3 3
Dickursby . . . _ ' _ _ _' _ _‘ Z - ' - Z z _ z . z
K o r s o ................ — ' -- _ _ _ ‘ _ _ _ _ _ _ _
K e r v o ................ _ _ . • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Träskända . . . — — — - — — ■ — 1 1 — — — . —
Juktjld . , , , , 
Hyvinge . . . . _ _ z z 1 1
Riihimäki . . . — — _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _
Ryttylä................ — — — — _ _ _ _ _
Leppäkoski . . — — — — — — — — — — — —
Xurengi . . . . — — _ _ _ __ 1 1 _ _ _ _
Tavastehus . . . — — 1 1 _ _ _ 1 _ 1
Hikie ................ _ _ _ _ _ _ •_ _ _ _ _
Ois . . . . . . _ _ _ _ _ _ _■ ■_ _ _ _ _
Lappila . . . . — --  . — — — _ _ _ _ _ _ _
Järvelä . . . . . — — _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _
Herrala . . . . — _ _ _ _ _ _. _ _ _ •_ _
Vesijärvi . . . . — _ _ _ _ _ ‘ _ _ _ _. _ _
Lähtis . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Villähtis . . . . — — — — — — — — — — — . —
Nyby.................... — — — — — — - — — •’— * — ■— —i-
Kausala . . . . — . _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kymmene . . . — — — . — — — — — — — — — .
Uttia . . . . . . _
2
4
2
4
Kaipiais . . . . -- ' — — _ _ _• _ _. _ ’ _
Davidstad . . . — — _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _
Luumäki . . . . — — — — . — — — — — — — —
S im ola ................ z
Villmanstrand . — • _ _ _ _ - i i _ _ _ _•
Nurmi s . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _
Hovinmaa . . . — _ -_ __ _ _ _ _ _ _; _ _
Viborg . . . . . — — . — —• — — 5 5 — — 2 2
Säiniö . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kämärä ............ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Galitzino . . . . — — 1 1 ._• _ _ _ _ _ ’_ _
Perkjärvi ., . . . — — 4 4 _ ■ _ _ _ _* _ _ _
Nykyrka . . . . — _ ___ — — _ _ _ _ _ _ _ _
Mustamäki . . . — _ — __ _• _ _ _ _ _ _ _
Raivola . . . . — _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _
Teerijoki . . . . — ' -- _ _ _ _ _ _ _ _ _
Valkeasaari. . . — --■ --  • _ _ _ _ _ _ _ _ _
Levaschovo . . . — _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Pargala ............ — ’ — — ' — — — — — — — — —
Schuvalovo . . . 
Oserki . .. . . . z ■ '
Udelnaja . . . . — — — _ _ ' _ _ _: _ _ _’ _
Lanskaja ., . . . — — ' -- ■ -- — — _ — — — — —
S:t Petersburg . — — 1 1 _ _ 3 3 — _ ■ — _
' K o rp i................. — — _ _ _ _ _ _ _ _ -
Nummela . . . . ' — _ _ _• _ _ _ _ _ _ _
L o jo .................... — — — - -- _ _ _ _ _ _ ' _ ' _•
- S v a rtä ................ — _ _ _ ,_• _, _ _ _ _ _ _
K a r i s ................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Ekenäs................ • — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lappvik . : . . — ' -- — — — _ _ _ — — _^ —
Hangö . . . . . — — 1 1 — ' — — — — — — —
Päiulä
Iittala . . . . . . z
Kuurila . . . . _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ •
Toijala................ — — — _• ' _ ' _ _ _ _ _ —— _
Urdiala . . . . — --  . _ _ _• _ _ _ _ _' _ _
F o rssa ................- — — — ■ — — — — — — ■ — — —
Transport — 4 ’ 17 21 — • 2 32 34 - i 5 6
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Frän
Tili Ruukki. Tili Limingo Tili Kempele
Iki. . II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa.
Transport 4 17 21 2 32 34 1 5 6
Koivisto . . . . — — — ■ • -- — — _ ■_ — — — * _
Loimijoki. . . . — — — — — — — — — —- — —
M ellilä................ — — — — --- — — — — — — —
Kyrö.................... r— — — — — — — — — — — --■
Aura.................... — — — — — — — — — — — —
Lundo ................ — — — — — _ _ — — — _
Äbo . . . ; . . — — 4 4 — — 2 2 - -- — 1 1
V iia la ................ _ — _ _ __ _ _ _ _ _ _1 ■ _
Lembois . . . . — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tammerfors. . . — — 2 2 _ — 1 1 — — — _
Vehmais . . . . — — — — — — — — — _ — —
Suin ula................ '-- 1 1 — — — — — — — • --
Orivesi................ — — 1 1 — — — _ — — -- ' —
Korkeakoski . . — — — — — 1 — 1 — — _ —
L y ly .................... — — — — — — 1 1 — — — —
Filppula . . . . — — — v — — — 1 1 — — — —
Kolho . . . . . — — — — — — — . -- — — — —
K e u r u ................ — — 1 1 — — 2 2 — _ 1 1
Pihlajavesi . . . — - -- — — --, — — --• — — — —
Myllymäki . . . — — — — — — — . -- — ___ — —
E t s e r i ................ — — — '-- — — _ _ _ _ — _
Töysä . . . . . — — — —: — — — ' -- --  ‘ — — —
Alavo . . . . . — —: _ _ _ _ _ _* _ _: _ _
Sydänmaa . . . — — — — — — — — - -- — — —
Östermyra . . . — — --'* —. — — 6 6 — — — —
Kaukola . . . . — — — — — — — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — — — ‘_ — — — —
Tervajoki. . . . — —' — — — — 1 1 — — — —
Laihela................ — — — —- — 1 1 ■ — — — —
Toby.................... — — — — — — _ _ — _ — —
Nikolaistad . . . — — 6 6 — 1 6 7 — — 1 1
Nurm o................ — — — — — — — _ — — — ' --
Lappo . . . . . ■ -- — 4 4 — — 2 2 — — —
Kauhava............ — — — — — --; 1 1 — — — --  .
Härmä................ — • — — — — — 1 ■ 1 — — — —
V o lt t i ................ — — * -- — — — — — — — — —
Jeppo ................ --  ' — — — — — — _ — :-- — —
' Kovjoki................ — — — — — — — — — — —
Bennäs................ — — — — —. — _ _ — — -- •* —
Jakobstad. . . . — — — — — — 1 1 — — .-- —
K ällby................ — — — — — — 1 1 — — — ‘ --
Kronoby . . . . _ — 3 3 — 1 _ 1 _ _ _ _
Gamla Karleby . — — 2 2 — — 5 5 — — — —
K elv iä ................ — — • -- — — — 1 1 — . '-- --- ' —
Kannus................ — — 18 18 — — 54 54 — — ■ 1 1
Sievi .................... — l 12 13 — — 14 14 — — 1 1
Ylivieska . . . . — ' — 29 29 — 1 64 65 — — , 6 6
Kangas................ — — 2 2 — 1 1 2 — — 1 . 1
O u la is ................ — — 49 49 — 2 68 70 — — 33 33'
K ilpua................ — — 3 3 — — 10 10 — — — —
Vihanti................ — — 57 57 --- — 104 104 — --' 1 1
Lappi . . . . . — 4 126 130 — 1 120 121 — 1 21 22
Ruukki................ — — — — — 6 370 376 — 2 135 137
Limingo . . . . — 4 400 404 — — ‘ — — — 3 380 383
Kempele . . . . — 5 147 152 — 4 533 537 — — -- . —
Uleäborg . . . . — 70 -1,595 1,665 — 146 4,498 4,644 — 97 1,878 1,975
S:t Michel . . . — — — — — — — — — — — —
Pieksämäki . . . — — ■ -- ' — — — — — — — — —
Suonnejoki . . . _ — — — — — — — — - — — —
Kuopio................
Öfriga stationer
vid Savolaks jvg. — — — — — — — — — — -- ’ —
Borgä—Kervo jvg. ■ -- — — — — — ■' -- — — — — —
Summa — 88 2,479 2,567 — 166 5,901 6,067 — 104 2,465 2,569
Personkilometer — 6,563 122,535 129,098, — 6,396 183,908 190,304 __ 1,950 42,644 44,594
25
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Frän
Tili Uleäborg. Tili S:t.Michel. Tili Pieksämäki.
I kl.‘ II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . * . 189 286 475 79 164 243 ~T 17 40 57
Malm . . . 1 . _ 1 ■ -- 1 — 1 1 2 — — — —
Dickursby . . . — — 2 2 — — 2 2 — 1 — 1
Korso . . . ; . — •-- -- - — — — — — — —
• Kerro- . . . . . — — 5 5 — ■ — ‘ 1 1 — — 1 1
Träskända . . . — - — 2- 2 —- — — — — 1-- — —
Jokela . . . . . — — — --- — — — — — — — —
Hyvinge . . . ' — 2 8 10 — — 2 2 — — -- _
Riihimäki . . . — 6 3 9 — 1 2 3 --: — — —
Ryttylä................ — 3 3 6 — — — — — — — —
Leppäkoski . . . — — — — — — — — — — — —
Turengi- . . ; . — • -- 3 3 — — — — — — --- —
Tavastehus. . . . — 9 19 28 — 3 7 10 — 1 2 . 3
Hikie . ............ -- - — ■ -- — ■ — 1 1 — — — iOis . . . . . . --  ■ — — — — — — — — — 1
Lappila . . . . — — — — — — — — — — — —
Järvelä................ — -- . — — — — — — — — — *
Herrala . . . . — ' -- 1 1 — — — . — — -- . ■ — . —
Vesijärvi . . . . — — — — — — — — — -- — —
Lahtis . . . . . — - 2 10 12 — 6 18 24 — -- ' — —
Villähtis . . . ■. — — 1 1 — — — — — — — —
Nyby.................... — — — — ' — 2 3 5 — — — . — •
Kausala . . . . — 2 — 2 — — 9 9 — -- ■ 1 . 1
Kymmene . . . 
Kouvola . . . .
. -- 1
5
2
2
3
7
. ”
16
7
156
7
172 I 2
2
102
2
104
U ttis.................... _ 6 16 22 — : - 4 7 11 — 1 1 2
Kaipiais . . . . — 1 1 2 — , — 9 9 — — 1 1
Davidstad . . . — -- • 2 2 — — 11 11 — — — —
Luumäki . . . . — — — — — — 5 5 — — 1 1
P u l s a ................ — --' — — — — — — — — — !--
Sim ola................ _ _ — — — l 3 4 — — 1 1
Villmanstrand --  . 8 19 27 — — 15 15 — ■ -- 2 2
Nurmis................ — — — — • — ‘ — — — — 1 1
Hovinmaa . . . _ _ — — — — — — — — — —
Viborg ................ — 13 26 39 — 35 53 88 — 12 14 26
Sainio . . . .  . — 1 . --• 1 — — — — — — — —
Kämärä . . . . — — — — — — — — — — — . --
Galitzino . . . . — — — -- ■ — — 5 5 — ’ -- — '--  ,
Perkjärvi . . . . — — — --• — — — — — — — —
Nvkyrka . . . . — — — — •- — 1 i — — 1 1
Mustamäki . . . — — 1 1 — — — — — — — —
Raivola. . . . . — — — — — 2 16 18 — — — —
Teerijoki............. -- - . -- — — ' — — 3 3 — — — —
Valkeasaari. . . -- ■ — 3 3 — ■-- 1 1 — — — —
Levaschovo . . . ■ — — — — - -- — ■ __ — — . — , — —
Pargala . . . . — --„ — — — ‘-- . -- — — --- — ’ . '—
Scbuvalovo . . . — — — — — — — ---• — — -- . • --
Oserki . . . . . — --  ' -- ' — — — '-- — —
Udelnaja . . . . — - ‘ — — — — __ 2 2 — — — —
Lanskaja . . . . — — 2 2 — — —
69
— — . -- —
S:t Petersburg . — 28 106 134 — 11 58 — 1 21 22
Korpi . . . . . — — — — — - — — — —
Nummel a. . . . — — 6 6 — — — — — — — —:
Lojo . . . . . . — 1 1 2 — — 1 1 — — — . —
S vartä ................ -- ■ 3 9 12 — — *-- — — — — —
K a r i s ................ — — 2 2 — — — — — — . --  - —
Ekenäs . . . . . — 2 5 7 _ — ■ 1 1 — — 1 1
Lappvik . . . . — — — — — . — — — — — . -- —*
Hangö . . . . . — 10 41 51 — — 1 ■ ' 1 — — — —
P aro la ................ — 2 — 2 — 1 — 1 — — — —
Iittala . : . . . --  ' — — — — ; — — — — — — —
Kuurila . . . . _ — — ~ -- — — — — — — — —
Toijala . . . . . — — 3 3 — —■ 1 1 — — — • —
Urdiala . . . . — — 8 8 — i — . 1 ■-- ' -- --' —
F orssa ................ — 1 9 10 — — 3 3 — — — . —
Transport - 1 296 607 | 903 - 1 163 | 569 732 — 35 193 228
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Frän
Tili Uleäborg. Tili S:t Michel. Tili Pieksämäki.
Iki. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 296 607 903 _ 163 569 732 --  . 35 193 228
Koivisto . . . . -- ' — 3 3 — --; — —* — . . — . ' ■ ‘ --
Loimijoki, . . . — . __ ■ 16 16 — __ 1 1 — ~ — —
Mellilä . . . . . . — — 1 1 — — — — — —r . .—; —
Kyrö . . .  . . . . — — 2 2 — ’-- — — — .—1 —
Aura.................... — — — — — — — — -- . — —
Lundo ................ _ — 2 2 — — — — — — , r —
Ä b o .................... _' 76 132 208 — 4 4 •8 — l . 2 3
V i ia la ................ -- ' — 3 3 — — — — — — - — - , --
Lembois . . . . — — 5 5 — — — — — — 7 —
Tammerfors. . . — 28 53 81 — 7 16 23 — * 3 ' ~ 3
. Vehmais . . . . — . -- 1 1 — • -- — — — — —
Suinula................ — 2 1 3 — — — — ;-- • — . . T- ■ --
Orivesi................ ' -- 1 5 6 — ' — — — — ' —
Korkeakoski . . — — 1 1 — — — • -- -- . — , . — . . • 1 --
L y ly .................... — ' — — — — — — — — 1
Filppula . . • . . — 7 7 — — — — — f — ■ v—: —
K o lh o ................ — --. 1 1 — — — — — —r — * --,
K e u r u ................ — 13 33 46 — — — — — ■ — , . .--• —
Pihlajavesi . . . — — 1 1 — — — — -- . — . . T —
Myllymäki . . . — — 7 7 — --  • — — — — —
Etseri . . . . . — — 3 3 — — — -- . — — “7
T ö y s ä ................ —- — 5 5 — — — — — — • -- —
AI a v o ................ — 1 12 13 — — 4 4 — — 1 .1
Sydänmaa .......... — —
53 69
— ~ — — — — - - -- —
Östermyra . . . — 16 — — 4 4 — — . —r —
Kaukola . . . . — — 3 3 — — — — — — . . , —-
Ofismala . . . . — 3 10 13 — -- , — — — ~ — . —
Tervajoki. . . . — — 4 4 — — — — -- • — — —
Laihela................ — — 1 1 — — — ■ — — “S“ —: —
Toby.................... — — 4 4 — — — — — — — —
Nikolaistad . . . — 108 108 216 ■-- — — — — — 1 1
N urm o................ - - '-- 2 2 — — — — — — . -- '—
L a p p o ................ — 1 21 22 — _ —. — — — —
Kauhava . . . . — 6 21 . 27 — — — — — — . -- —
H ärm ä................ _ — 10 10 _ — — — — — — —
V o l t t i ................ _ — 7 . 7 — — — — — — 1 l
Jeppo ................ — — 3 3 — — — — — — —
Kovjoki . . . . — 22 29 51 — — — — — — — —
Bennäs................ — 1 14 15 -- • — — — — — — —
Jakobstad . . . — 45 55 100 — — — — — — — —
K ällb y ................ — 3 9 12 — — — — — — • —
Kronoby . . . . — — 19 19 — — i i — -T- — —
Gamla Karleby . — 141 245 ■386 — — — — -- ' — — —
K e lv iä ................ — 1 ■ 27 28 — --. — — — , __ , -- —
Kannus................ _ 20 360 380 — • — — — — — —
Sievi .................... _ 3 178 181 — — — — — — — —
Ylivieska . . . . — 45 838 883 — — — — — — — —
Kangas . . . . . — 3 30 33 — ' — — — — — — —
O u la is ................ — 80 699 779 — — — — — — — —
Kilpua . . . . . . — — 95 95 — — — — — — * -- —
Vihanti................ — 6 430 436 — — — — — — — —
L a p p i ................ — 151 602 ■ 753 — — — — — — 1 l
Ruukki................ ■-- 59 1,693 1,752 -- • — — — — “ —*■ —
Limingo . . . . — 125 4,771 4,896 — — — — — — — —
Kempele . . . . — 120 2,178 2,298 — — — — — — — —
'Uleäborg . . . . — — — — — --. i 1 — — — —
S:t Michel . . . _ — — — — .-- — — — 39 357 396
Pieksämäki . . . _ _ 3 3 _ 45 350 395 — — — —
Suonnejoki . . . _ — — — • --- 4 28 32 — . .7 160 167
Kuopio . . . . . — 5 6 11 — 33 75 108 — 28 188 216
Öfriga stationer 
vid Savolaks jvg. _ _ _ '_ _ . 110 2,758 2,868 — 17 515 532
Borgä—Kervo jvg. — 4 10 14 — - 1 3 ■ 4 — 2 1 3
Summa — 1,385 13,439 14,824 — 367 3,814 4,181 — 132 1,420 1,552
Personkiloineter — 452,983 1,418,920 1,871,903 — 59,922 263,552 323,474 — 20,144 120,810 140,954
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Frän
Tili Suonnejoki. Tili Kuopio. Tili öfriga stationer vid Savolaks jvg.
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . — 7 54 61 — 111 196 307 — 8 85 93
Dickursby . . . _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 1
1
1
Korso . '. . . . ' _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
K e r v o ................ _ — 2- 2 _ 3 2 5 _ _ 1 1
Träskända . . . _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jokela . . . . . _ — -- ' _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hy vinge . . . . — — — _ — — 2 2 _ 2 5 7
Riihimäki . . . _ — — __ _ • _ 2 2 _ _ 1 1
Ryttylä................ — — — — — — _ — _ _
Leppäkoski . . . — — — — — — ' -- - - _ _ _ _:
Turengi . . . . — — — — — — 2 2 _ _ _ _
Tavastehus . . . . --1 1 3 4 — 5 10 15 _ _ 2 2
H i k i e ................ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _
Ois........................ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ 1 1
Lappila................ — — — — _ 1 1 _ _
Järvelä................ _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _
Herrala . . . . _ — --, _ _ _ 2 2 _ ___ _ _
Vesijärvi . . . . _ — — _ • _ _ _ _ _ _ _ _
L a h tis ................ ____ — 1 1 _ 4 9 13 _ _ 6 6
Villähtis . . . . ____ — — ____ ____ _ _ _ _ _
Nyby.................... — — — — — — 1 1 — ___ 2 2
Kausala . . . . — — • 1 1 — — 1 1 _ _ 10 10
Kymmene . . . . -- — 2 2 ’ — 1 3 4 — _ 8 8
Kouvola . . . . — 3 30 33 — 6 55 61 ____ 24 629 653
U ttis .................... — — ' -- — — 4 3 7 _ _ 13 13
Kaipiais . . . . — — 1 1 — — 2 2 — 1 12 13
Davidstad . . . _ — — _ _ _ 1 1 _ _ 3 3.
Luumäki . . . . _ — ____ _ _ _ _ _ * _ 1 1
Pulaa.................... ___ ____ 1 1 _ _ _ _ _ _
Sim ola................ _ • — 2 2 _ 1 6 7 _ 1 2 3
Villmanstrand. . _ _ - - __ _ 27 27 _ 8 8
Nurmia................ _ ____ ____ __ _ _ 3 3 1 1
Hovinmaa . . . — — — ____ ____ ____ ____ _ 1 1
Yiborg ................ — 7 29 '36 — 28 62 90 _ 7 48 55
Säiniö . '. . . . ____ ____ ____ _ _ ' _ _ _ _ _ _
Kämärä . . . . _ _ - ____ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Galitzino . . . . ____ ____ ___ ' _ _ _ 3 3 _ _ _ _
Perkjärvi . . . . ____ — 1 1 _ __ » 4 4 _ _ _ _  _
Nykyrka . . . . — — — ____ — — 4 4 ____ _ _ _
Mustamäki . . . _ _ ____ — _ _ _ _ _ _ _
Raivola. . .. . . ____ ____ • ____ _ _ _ 6 6 _ ____ _ _
.Teerijoki . . . . ____ ____ ____ _ ___ _ _ _ _ _ _
Valkeasaari. . . _ _ _ _ _ 4 4 _ _ 3 3
Levaschovo . . . _ _ __ _ • _ _ _ _ _e
Pargala. . . . . — — — ____ — . ------- — — _ _ _ _
Schuvalövo . . . __ • ____ ■ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oserki ................ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Udelnaja . . . . — — — _ _ _ _ ____ _ _• 2 2
Lanskaja . . . . — — — _ ___ . _ — — _ _ _ _
S:t Petersburg. . t____ 3 18 21 _ 24 52 76 _ - 1 129 130
Korpi . . . . . . — — — — — — — . — — — —
L o jo ............................................... z _ _ z z 2 2
S v a rtä ................ _ ___ ____ _ _ 1 _ 1 _ _ _ —
Karis.................... _ _ . _ _ _ _ ' _ _ _ _ _
Ekenäs................ _ "_ 1 1 _ _ ' 1 1 _ _ __ _ •
Lappvik . . . . — _ — — — — — — — _ _ _ _
H an gö ................ — — 2 2 — _ 2 . 2 _ _ _
P a ro la ................ _ _ ‘ _ __ _ 1 _ 1 _ _ _
I it t a la ................ _ ’ _ _ _ _ _ _ ’ ■ __
Kuurila. . . . . _ _ _ i _ _ _ _ _ ___ _ _
Toijala................ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Urdiala................ _ — _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _
F o rssa ................ — — 1 (■ 1 — — 3 3 — — — —
Transport 21 150 171 — 190 474 664 - 44 975 1,019
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Frän
Tili Suonnejoki. Tili Kuopio. Tili öfriga stationer vid Savolaks jvg.
Iki. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa. Iki. II kl. III kl. Summa.
Transport 21 150 171 190 474 664 44 975 1,019
Koivisto . . . . — — — — — — — — — — —
Loimijoki . . . — 1 1 2 — 1 — 1 — — — —
- M ellilä................ ' -- — — — — — — — — — — —
Kyrö.................... — — — — — — — — -- . —
Aura.................... — — — — ■— — — — — — --• —
Lundo ................ _ _ _ _ _ — — — — — — —
Äbo . . . . . . _ — 2 2 — 3 8 11 — — — —
V iia la ................ — — — — — . — — — — — 1 l
Lembois . . . . — — — — — — — — — — — —
Tammerfors . . — — 3 3 — 1 13 14 — — 11 l i
Vehmais . . . . . — — — — — — — — — — — —
Suinula . . . . • -- — — — — — — — .-- — — —
Orivesi................ — — — — — — . -- — — 2 2
Korkeakoski . . — — — — — — — — — — — —
L y ly .................... — — — — — '• -- — — — . -- — —
Filppula . . . . — — — — — — — — — — — —
K o lh o ................ . -- — — — — — — ■ -- — — — —
K eu ru ................ _ — — — — — — — — — — —
Pihlajavesi . . . — — — — — — — — — —
Myllymäki . . . — — ■-- — — — — — — — —- —
E t s e r i ................ — — — — — — — — — — 1 1
Töysä . . . . . . ■ — — — — — — — — — ‘ — — —
Alavo ................ — — — — — 1 1 2 — — — —
Sydänmaa . . . — — — — — — — — — — — —
Östermyra . . . — — — — — — 2 2 — — 1 1
Kaukola . . . . — — — — — — — — — — — —
Orismala . . . . — — — — — . -- — .-- — — — —
Tervajoki. . . . — — — — — — — — — — — —
Laihela . . . . — — — * -- — — • — -- - — — —
Toby.................... --■ — — — — — — — — — — —
Nikolaistad . . . — — — . — — 1 4 5 — — — —
Nurmo . . . . . — — — — — — — — — — — —
L a p p o ................ — — — — — — — — — — — —
Kauhava . . . . -i- — — — — — — — — — — —
H ärm ä................ — — — — — — — — — — —
V o l t t i ................ — — — — — — ■ -- — ' — ' . — — —
Jeppo ................ — — — — — ■ — — — — — — —
Kovjoki . . . . — — — — — — — — — _ — —
Bennäs................ — — — — — — .-- — — — — —
Jakobstad . . . — — — — — — 2 2 — — — —
K ällb y ................ — — — — — — — — — — — —
Kronoby . . . . — — 3 3 — — • -- „ -- —; — —
Gamla Karleby . — — — ' -- ■-- 1 — 1 — — — —
K e lv iä ................ _ — — _ _ — _ — _ _ —
Kannus................ --  ' — — — — — — — — • -- . 1 1
Sievi . . . . . . . _ _ _ _ _• _ _ _ _• _ _ _
Ylivieska; . . . — — — — — — — — — — —
Kangas................ — — — — — — — — — — — —
O u la is ................ — — — — — — — — — — — —
Kilpua . . . . . — — — — — — — — — — — —
, Vihanti . . . . --- — — ■_ _ — _ _ _ _ _
L a p p i ................ — — — _ _ 1 — 1 — — _. _
Ruukki . . . . — — — — — — 1 1 — — — —
Limingo . . . . — — — — — — — , — — — — —
Kempele . : . . — --( — — — — — — — ■ -- — —
Uleäborg . . . . — — — — — 4 15 . 19 • — — — --'
S:t Michel . . . — 3 50 53 — 31 98 129 92 2,496 2,588
Pieksämäki . . . — 10 143 153 _ 22 186 208 _ 21 460 481
Suonnejoki . . . — — — — — 128 1,043 1,171 — 24 884 908
Kuopio................
, Öfriga stationer
— 141 986 1,127 — — — — — 116 1,699 1,815
vid Savolaks jvg. — 15 556 571 — 40 1,007 1,047 — 51 2,422 2,473
Borgä—Kervo jvg. — 1 — 1 — 1 5 6 — 4 4
Summa - 192 1,894 2,086 — 425 2,859 3,284 — 348 8,957 9,305
Personkilometer — ' 16,916 132,078 148,994 — m '811 348,465 460,276 — ’ 13,633 325,526 339,159
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Tili Borgä—Kervo jvg.
Summa afgängne passagerare 
är 1889.
(Exclusive trupper och fängar.)
Summa anlände passagerare 
är 1889.
(Exclusive trupper och fängar.)
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. 11 kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 2,296 5,733 8,029 807 24,297 96,895 121,999 818 23,846 92,085 116,749
Malm . . . . _ 20 165 185 18 2,152 13,425 15,595 13 1,938 . 18,569 20,520
Dickui'sby . . . — 42 217 259 11 1,370 10,662 12,043 5 1,256 10,075 11,336
K o r s o ................ _ — 4 4 — 19 463 482 — 10 451 461
K e r v o ................ _ _ _ _ 23 2,245 16,744 19,012 62 ■ 2,068 16,431 . 18,561
Träskända . . . _ 29 256 285 7 1,128 9,537 10,672 4 1,207 9,135 10,346
Jokela . . . . . _ _ _ _ 4 408 7,383 7,795 12 406 9,213 9,631
Hyvinge . . . . _ 38 147 185 104 1,673 10,670 - 12,447 95 1,487 9,834 11,416
Riihimäki. . . . _ 10 39 49 39 940 11,658 12,637 60 1,100 10,717 11,877
Ryttylä................ _ 1 4 5 3 445 3,716 . 4,164 6 423 3,620 4,049
Leppäkoski. . . _ — 4 4 22 378 3,199 3,599 28 345 3,156 3,529
Turengi . . . . _: 4 14 18 14 558 5,860 6,432 11 605 5,927 (3,b4ö
Tavastehus . . . _ ■ 53 146 199 136 4,408 26,806 31,350 112 4,691 27,708 32,511
H i k i e ................ _ 2 23 25 _ 40 2,714 2,754 — 64 2,709 2,773
Ois . . . . . . _ 1 5 6 3 244 3,091 3,338 2 239 2,932 3,173
Lappila................ _ — _ 106 1,700 1,806 4 93 1,642 1,739
Järvelä................ _ 6 17 23 5 303 4,673 4,981 3 293 4,382 4,678
Herrala................ _ _ 4 4 2 64 3,342 3,408 1 69 3.454 3,524
Vesijärvi . . . . _ _ _ _ _ — 2,404 ' 2,404 — 3 2,551 2,554
Lalitis . . . . ! _ 35 128 163 45 1,463 18,256 19,764 57 1,506 18,073 19.636
Villäktis . . . . _ 5 5 8 77 1,613 1,698 — 85 1,479 1,564
Nyby . . . . . _ _ 12 12 8 372 3,455 3,835 10 370 3,392 3,772
Kausala . . . . _ 14 28 42 8 306 5,896 6,210 4 299 ' 5,848 6,151
Kymmene . . . _ '24 81 105 43 784 5,893 6,720 38 735 5,228 6,001
Kouvola . . . . _ 8 29 " 37 17 712 7,779 8,508 15 604 7,915 ö,534
U ttis .................... _ 2 26 28 68 885 3,856 4.809 44 713 3,394 4,151
Käipiais . . . . _ 2 2 7 ■ 389 5,564 5,960 21 558 5,667 „ 6,246
Havidstad . . . _ _ _ _ 3 254 2,920 3,177 5 190 2,890 • 3,085
Luumäki . . . . _ _ _ _ 8 42 1,336 1,386 7 39 1,319 1.365
P u l s a ................ _ 5 5 2 20 • 679 701 1 13 ■ 645 659
Sim ola................ _ 3 1 4 105 617 ' 7,184 7,906 83 690 6,531 7,304
Villmanstrand. . _ 16 74 90 12 3,157 13,548 16,717 9 2,819 14,969 17,797
Nuiunis................ _ 2 2 1 451 9,558 10,010 8 428 10,029 10,465
Hovinmaa . . . _ _ _ _ 9 246 4,481 4,736 9 245 7,424 7,678
Viborg ................ _ 73 69 142 . 780 11,829 64.539 77,148 872 12,318 60,983 74,173
S a in io ................ _ _ _ 7 975 8,364 9,346 2 744 8,590 9,336
Kämärä . . . . _ :_ _ '_ 2 67 1,811 1,880 2 39 1,957 1,998
Galitzino . . . . _ i 2 3 3 543 4,104 4,650 6 521 4,057 4,584
Perkjärvi. . . . _ _ 150 1,506 10,700 12,356 152 1,549 10.910 12,611
Nykyrka . . . . _ _ _ _ 64 1,677 9,239 10,980 64 1,762 8,377 10,203
Mustamäki . . . _ _ _ _ 109 1,503 5,433 7,045 103 1,497 . 5,365 6,965
Raivo! a . . . . _ _ _ _ 83 1,756 14,670 16,509 88 1,978 14,708 16,774
Teerijoki . . . . _ _ 1 1 428 8,120 24,668 33,216 501 8,088 24,200 32,789
Valkeasaari. . . _ _ _ _ 184 5,329 53,029 58,542 171 5.339 54,016 59,526
Levaschovo . . . _ _ _ _ 367 6,077 . 26,057 32,501 377 5,966 26,057 32,400
Pargala................ _ ■ _ _ _ 987 13,590 93,563 108,140 1,162 14,723 95.652 111,537
Schuvalovo . . . _ _ _ _ 1,628 35.293 172,210 209,131 2,265 45,153 200,224 247,642
Oserki ................ _ _ _ _ . 840 13,472 48,618 62,930 497 5,340 16,246 22,083
Udelnaja . . . . _ _ _ _ 741 11,412 99,026 111,179 627 12,572 103,065 116,264
Lanskaja . . . . _ _ _ _ 462 2,760 17,814 21,036 509 3,612 18,102 22,223
S:t Petersburg . _ 61 45 106 6,920 101,996 490,783 599,699 6,458 97,356 487,943 591,757
K o r p i ................ _ _ _ 2 393 2,603 2,998 10 463 3,344 3,817
Nummela. . . . _ 3 14 17 3 386 3,414 3,803 — 526 3,656 4,182
L o jo .................... _ _ _ 803 4,478 5,281 — 774 4,762 5,536
Svartä . . . . . _ _ 5 5 16 382 3,906 4,304 1 418 3,532 3,951
Kari s .................... _ 2 4 6 2 576 3.214 3,792 2 562 - 3,133 3,697
Ekenäs . . . . . _ 13 . 40 53 7 1,342 7,323 8,672 11 1,209 6,977 8,197
Lappvik . . . . _ 1 2 3 3 250 3,230 3,483 — 202 2,996 3,198
H an gö ................ _ 10 27 ■ 37 37 1,724 6,680 8,441 30 1,548 8,755 10,333
P aro la ................ _ 3 3 6 9 546 3,143 3,698 1 476 2,920 3,397
I it ta la ................ _ 3 3 6 534 . 3,856 4,396 5 563 3,876 4,444
Kuurila................ _ _ 3 3 9 586 3,170 3,765 6 553 3,058 3,617
Toijala . . . . . _ _ _ _ 11 788 14,856 15,655 9 796 14,693 15,498
Urdiala. . . . . _ 7 12 19 19 456 6,054 6,529 13 456 6,108 6.577
F orssa ................ — 2 7- 9 6 773 3,270 4,049 15 771 3,311 4,097
Transport — 2,782 7,406 10,188 15,427 277,997 1,540,78511,834,209 15,5061 277,31l| 1,540,967 1,833,784
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Summa anlände passagerare âr 1889. 
(Exclusive trupper och fângar.)
kl. II kl. III-kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
2,782 7,406 10,188 15,427 ' 277,997 1,540,785 1,834,209 15,506 277,311 1,540,967 1,833,784
4 4 _ 271 2,769 3,040 1 278 2,720 2,999_ _ 2 571 7,530 8,103 — 574 7,282 7,856_ 1 1 _ . 55 2,882 2,937 — 40 2,943 2,983
_ 3 3 2 208 3,686 3,896 2 203 3,708 3,913_ • 1 1 _ 185 5,208 5,393 — 195 5,423 5,618_ _ 6 227 4,374 4,607 — 101 2,586 2,687
41 79 120 149 4,132 19,897 24,178 109 4,211 21,093 25,413
1 2 3 1 395 5,488 5,884 1 398 5,276 5,675
1 3 4 19 575 13,143 13,737 8 780 14,081 14,869
35 96 131 119 5,325 41,829 47,273 98 5,680 41,424 - 47,202
1 1 148 1,623 1,771 — 298 1,578 1,876
_ 1 1 __ 168 3,049 3,217 — 485 5,077 5,562_ 1 1 _ 497 7,449 ■ 7,946 — 504 8,171 8,675
_ 3 3 _ 93 2,067 2,160 — 85 1,423 1,508_ 3 3 _ 39 1,263 1,302 — 22 1,171 1,193
1 3 4 — 323 5,231 5,554 — 306 5,305 5,611
_ _ _ 100 1,633 1,733 — 89 1,667 1,756
4 1 5 __ 325 2,924 3,249 — 333 2,888 3,221
_ 38 1,459 1,497 — 31 1,562 1,593
_ 1 1 _ 200 4,210 4,410 — 213 3,861 4,074
_ _ 176 1,761 1,937 — 205 2,277 2,482_ . , _ _ _ 51 1,740 1,791 — 52 1,230 1,282_ _ _ 308 3,541 3,849 — 266 3,572 . 3,838_ _ _ _ 8 923 931 — 5 1,043 . 1,048
2 10 12 _ 759 5,831 6,590 — 785 6,097 6,882
3 3 _ 183 4,611 4,794 — 200 4,081 4,281_ _ 124 2,446 2,570 — 131 2,377 2,508
_ _ _ _ 243 4,362 4,605 — 204 3,994 •4,198_ _ _ _ 177 4,944 5,121 — 214 4,609 4,823
_ 2 2 _ 278 2,512 2,790 — 223 2,392 2,615
10 17 27 '_ 2,623 19,975 22,598 — 2,585 21,653 24,238_ 27 1,072 1,099 — 14 925 939
_ _ _ . 211 4,346 4,557 — 252 4,247 4,499_ _ _ _ 247 3,843 4,090 — 195 3,451 3,646
__ _ _ _ 18 1,107 1,125 — 18 954 972
_ _ _ 26 1,538 1,564 — 34 1,456 1,490_ 2 2 _ 45 1,385 1,430 — 46 1,182 1,228_ 1 1 _ 329 1,682 2,011 — 323 1,812 2,135
_ _ 322 2,676 2,998 — 300 2,481 2,781
_ _ _ 729 4,456 5,185 — 726 4,901 5,627_ _ _ _ 51 2,557 2,608 • -- 53 2,087 2,140_ _ _ 77 3,882 3,959 — 116 3,714 3,830
_ _ 1,204 11,860 13,064 —- 1,088 11,564 12,652_ 1 1 _ 108 3,399 3,507 — 110 3,520 3,630
2 2 _ 227 5,136 5,363 — 251 4,909 5,160_ _ 40 2,205 2,245 — 36 2,151 2,187_ _ _. 155 3,729 3,884 — 155 3,466 3,621_ _ _ 7 458 465 — 9 466 475_ _ _ 181 3,069 3,250 — 197 2,994 3,191
_ _ 4 536 540 — 4 587 591
1 1 _ 26 1,091 1,117 — 31 1,082 1,113_ 2 2 _ 347 1,577 1,924 — - 321 1,490 1,811_ 79 2,590 2,669 . -- 88 2,479 . 2,567_ _ _ 149 6,115 6,264 — 166 5,901 6,067
■ _ _ 137 3,002 3,139 — 104 2,465 2,569
7 8 15 _ 1,380 12,947 14,327 — 1,385 13,439 14,824
3 3 6 _ 287 3,486 3,773 — 367 3,814 4,181
2 2 _ 115 1,352 1,467 — 132 1,420 1,552
1 T _ 187 2,238 2,425 — 192 1,894 2,086
— — — — 470 3,362 3,832 — 425 2,859 3,284
. 1 1 277 8,205 8,482 _ 348 8,957 9,305
— — — 3,121 7,812 10,933 — 2,892 7,660 10,552
— 2,892 7,660 10,552 15,725 307,385 1,843,858 2,166,968 15,725 307,385 1,843,858 2,166,968
— 171,988;379,706 551,694 1,003,393 18,565,857 75,925,600 95,494,850 1,003,393 18,565,857 75,925,600 95,494,850
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Frän
Summa personkilometer för afgängne passa­
gerare är 1889.
(Exclusive trupp- oeb fängkilometer.)
Summa personkilometer för anlände passa­
gerare 4r 1889.
(Exclusive trupp- och fängkilometer.)
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Helsingfors . . . 207,566 3,914,283 9,659.297 13,781,146 204,824 3,767,159 9,964,933 13,936,916
M a lm ................ 451 43,951 280,037 324,439 393 26,659 250,397 277,449
Dickursby . . . 625 31,801 218,549 250,975 80 27,700 202,034 229,814
K o r s o ................ — 360 9,612 9,972 — 227 7,277 7,504
K e r v o ................ 2,521 100,159 582,434 685,114 2,111 88,164 567,789 658,064
Träskända . . . 460 49,025 325,900 375,385 174 51;413 310,626 362,213
J o k e la ................ 152 20,784 248,600 269,536 1,456 21,355 329,440 352,251
Hyvinge . . . . 8,322 109,368 501,159 618,849 9,912 102,313 432,771- 544,996
Riihimäki . . . 9,719 86.767 591,038 687,524 9,256 89,466 499,498 598,220
Ryttylä................ 240 22,273 140,368 162,881 309 21,701 129,586 151,596
Leppäkoski . . . 1,866 18,200 96,015 116,081 1,697 16,369 91,235 109,301
Turengi . . . . 2,341 31,175 208,180 241,696 865 34,900 208,013 243,778
Tavastehus . . . 13,503 402,144 1,812,015 2,227,662 11,688 421,609 1,871,492 2,304,789.
Hikie . . . . . — 2,181 97,181 99,362 — 3,318 92,421 95,739
O i s .................... 258 21,267 149,698 171,223 172 18,639 143,421 162,232
Lappila . . . . — 11,666 79,731 91,397 1,376 9,624 78,174 89,174
Järvelä................ 363 26,525 306,921 333,809 309 28,023 277,230 305,562
Herrala . . . . 230 5,462 173,395 179,087 115 8,136 165,134 173,385
Vesijärvi . . . . — — 9,616 9,616 — 1,178 10,782 11,960
L a h tis ................ 5,362 171,683 1,333,579 1,510,624 5,902 176,127 1,333,434 1,515,463
Villähtis . . . . 242 5.660 62,997 68,899 — 4.045 53,782 57,827
Nyby.................... 532 35,250 207,647 243,429 1,003 34,246 211,875 247,124
Kausala . . . . 1,322 36,106 327,393 364,821 624 33,101 332,062 365 787
Kymmene . . . 8,780 95,935 352.839 457,554 8,117 89,093 334,179 431,389
Kouvola . . . . 3,020 77,784 633,173 713,977 3,047 70,984 573,291 647,322
U ttis .................... 10,795 131,554 389,645 531,994 8,562 120,881 382,334 511,777
Kaipiais . . . . 656 33,786 391,524 425,966 429 28,576 350,660 379,665
Davidstad . . . 609 32,376 219,876 252,861 1,085 24,890 220,932 246,907
Luumäki . . . . 1,528 3,991 69,292 74,811 1,337 2,961 60,037 64,335
P u l s a ................ 116 2,445 35,373 37,934 262 1.240 30,793 32,295
Simola . . . .  . 16,336 28,108 296,851 341,295 13,095 22,711 249,265 285,071
Villmanstrand . 1,869 411,971 1,501,931 1,915,771 2,110 387,234 1,665,233 2,054,577
Nurmis................ 147 25,696 245,417 27i,260 660 26,018 257,240 283,918
Hovinmaa . . . 441 12,579 88,154 101,174 124 12,106 121,081 133,311
Viborg ................ 114,469 1,660,438 4,905,445 6,680,352 122,992 1,659,729 4,887,749 6,670,470
S ä in iö ................ 397 36,415 176,943 213,755 441 32,640 178,057 211,138
Kämärä . . . . 44 2,749 58,645 61,438 44 2,140 55,200 57,384
Galitziuo . . . . 158 38,694 175,324 214,176 310 38,926 185.595 224,831
Perkjärvi . . . . 12,648 113,235 661,539 787,422 13,168 122,878 710,210 846,256
Nykyrka . . . . 4,438 113,253 513,393 631,084 5,412 123,723 482,982 612,117
Mustamäki . . . 6,964 86,835 240,807 334,606 6,672 89,914 260,123 356,709
Raivola . . . . 4,880 98,911 663,901 767,692 5,376 119,616 710,672 835,664
Teerijoki . . . . 21,034 381,096 967,910 1,370,040 25,471 398,213 1,097,494 1,521,178.
Valkeasaari. . . 5,993 172,035 1,661,676 1,839,704 5,968 167,179 1,660,300 1,833,447
Levaschovo . . . 7,006 112,047 473,153 592.206 7,758 112,819 470,628 591,205
Pargala . . . . 15,572 206,009 1,459,141 1,680,722 18,106 225,853 1,456,552 1,700,511
Schuvalovo . . . 17,687 384,963 1,866,430 2,269,080 24,580 491,024 2,164,388 2,679,992
Oserki . . . .- . 7,545 126,992 451,904 586,441 4,068 46,872 135,912 186,852
Udelnaja . . . . 5,605 92,701 828,676 926,982 4,888 100,379 838,355 943,622
Lanskaja . . . . 2,729 19,809 137,090 159,628 2,792 24,120 132,881 159,793
S:t Petersburg . 370,908 3,791,754 13,865,805 18,028,467 389,897 3,882,412 13,338,476 17,610,785
K o r p i ................ 84 22,688 109,222 131,994 499 26,530 156,961 183,990
Nummela. . . . 305 31,692 202,684 234,681 — 45,368 231,153 276,521
L o jo .................... ___ 83,603 315,444 399,047 — 78,143 318,136 396,279
S v a rtä ................ 1,955 24,134 186,559 212,648 60 31,068 192,425 223,553
K a r i s ................ 174 53,648 181,041 234,863 257 50,652 173,886 224,795
Ekenäs................ 936 128,816 395,511 525,263 815 . 119,818 376,847 497,480
Lappvik . . . . 542 12,649 79,392 92,583 — 8,964 68,022 76,986
H a n g ö ................ 10,910 311,359 789,306 1,111,575 9,402 263,963 1,646,043 1,919,408
P a ro la ................ 880 45,749 166,951 213,580 115 42,456 162,015 204,566
Iittala ................ 132 32,138 131,456 163,726 123 30,670 129,127 159,920
Kuurila . . . . 889 26,319 116,202 143,410 692 27,293 109,912 137,897
Toijala................ 512 47,236 881,124 928,872 712 46,873 839,789 887,374
Urdiala . . . . 1,982 40,928 320,902 363,812 817 39,605 321,112 361,534
Forssa . . . . . 1,179 80,435 238,316 319,930 1,201 81,769 239,679 322,649
Transport 918,929 14,381,645 54,867,329 70,167,903 943,730 14,303,755 55,539,132 70,786,617
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Frän
Summa personkilometer för afgängne passa­
gerare är 1889.
(Exclusive trupp- och fängkilometer.)
Summa personkilometer för anlände passa- 
> gerare är 1889.
(Exclusive trupp- och fängkilometer.)
I kl. II kl. III kl. Summa. I kl. II kl. III kl. Summa.
Transport 918,929 14,381,645 54,867,329 70,167,903 943,730 14,303,755 55,539,132 70,786,617
Koivisto . . . . — 21,506 151,791 173,297 86 21,362 150,689 172,137
Loimijoki . . . 418 47,626 421,271 469,315 — 48,387 406,447
86,950
454,834
M ellilä................ — 2,328 86,687 89,015 — 1,956 88,906
Kyrö.................... 466 12,916 146,126 159,508 466 14,082 136,062 150,610
Aura.................... — 6,153 151,478 157,631 — 5,696 153,072 158,768
Lundo ................ 825 13,380 131,427 145,632 — 2,090 60,802 62,892
Äbo .................... 53,804 957,069 2,622,740 3,633,613 35,554 942,015 2,605,368 3,582,937
V i ia la ................ 154 22,264 180,004 202,422 154 21,473 167,717 189,344
Lembois . . . . 2,956 25,151 356,100 384,207 1,177 58,544 413,561 473,282
Tammerfors . . 25,841 700,450 2,803,717 3,530,008 22,226 794,345 2,924,747 3,741,318
V ehm ais............ — 9,504 46,274 55,778' — 42,022 87,701 129,723
Suinula . . . . — 9,764 83,975 93,739 — 44,561 156,857 201,418
Orivesi . . . . . — 32,556 343,978 376,534 — 32,111 362,125 394,236
Korkeakoski . . — 9,086 75,005 84,091 — 8,479 56,766 65,245
L y ly .................... — 2,093 51,415 53,508 — 707 40,237
543,461
!■ 40,944
Filppula . . . .  
K o lh o ................
— 38,211 437,568 475,779 — 35,495 578,956
— 11,748 75,373 87,121 • -- 8,215 96,854 105,069
K e u r u ................ — 59,573 278,080 337,653 — 62,093 308,055 370,148
Pihlajavesi . . . — 2,340 57,600 59,940 — 2,275 71,468 73,743
Myllymäki . . . — 17,706 325,438 343,144 — 17,979 348,484 366,463
E t s e r i ................ — 20,337 112,444 132,781 — 22,996 133,428 156,424
T ö y s ä ................ — 3,368 124,188 127,556 — 2,773 73,310 76,083
Alavo ................ — 31,964 366,605 398,569 — 30,841 313,786 344,627
Sydänmaa . . . — 543 46,505 47,048 — 286 41,668 41,954
Östermyra . . . — 100,802 596,602 697,404 — 84,726 543,801 628,527
Kaukola . . . . — 12,175 267,636 279,811 — 12,061 211,815 223,876
Orismala . . — 10,369
12,951
144,860 155,229 — 9,694 118,080 127,774
Tervajoki . . . . — 213,263 226,214 — 12,756 188,692 201,448
Laihela . . . . — 6,685 172,969 179,654 — 6,338 149,830 156,168
Toby.................... — 33,306 153,170 186,476 — 15,775 78,934 94,709
Nikolaistad . . . — 596,958 1,930,560 2,527,518 — 594,443 2,123,560 2,718,003
Nurm o................ — 1,146 33.190 34,336 — 747 26,131 26,878
Lappo ................ — 11,140 242,781 253,921 — 12,368 213,679 226,047
Kauhava . . . . — 17,959 - 285,083 303,042 — 14,476 229,266 243,742
Härmä................ — 3,798 80,431 84,229 — 1,396 56,292 57,688
V o l t t i ................ — 4,285 177,949 182,234 — 5,121 123,852 128,973
Jeppo ................ — 5,442 158,216 163,658 — 7,941 110,763 118,704
Kovjoki . . . . — 49,236 183,154 232,390 — 50,874 195,323 246,197
Bennäs................ — 6,988 153,424 160,412 — . 5,657 139,486 145,143
Jakobstad . . . — 71,007 302,526 373,533 — 70,202 311,368 381,570
K ällb y ................ — 2,914 162,821 165,735 — 1,8.64 116,430 118,294
Kronoby . . . . — 3,254 192,155 195,409 — 3,205 152,088 155,293
Gamla Karleby . — 164,893 898,499 1,063,392 — 141,148 816,425 957,573
K elv iä ................ — 6,586 156,818 163,404 — 3,731 122,599 126,330
Kannus . . . . — 15,734 - 430,037 445,771 — 15,349 381,319 396,668
Sievi .................... — 4,938 206,861 211,799 — 3,217 134,894 138,111
Ylivieska . . . . — 17,129 357,387 374,516 — 19,953 279,211 299,164
Kangas................ — 457 12,271 12,728 — 457 -8,708 9,165
O u la is ................ — 19,006 305,778 324,784 — 21,861 239,185 261,046
K ilpua................ — 1,000 20,566 21,566 — 44 19,458 19,502
Vihanti . . . . — 2,333 67,071 69,404 — 2,278 51,929 54,207
L a p p i ................ . -- 76,722 205,826 282,548 — 61,331 165,591 226,922
Ruukki................ — ■ 5,382 141,440 146,822 — 6,563. 122,535 129,098
Limingo . . . . — 6,962 225,142 232,104 — 6,396 183,908 190,304
Kempele . . . . — 6,071 59,856 65,927 — 1,950 42,644 44,594
Uleäborg . . . . — 474,673 1,570,953 2,045,626 — 452,983 1,418,920 1,871,903
S:t Michel . . . _ 44,195 225,820 270,015 — 59,922 263,552 323,474
Pieksämäki . . . — 12,369 111,780 124,149 — 20,144. 120,810 140,954
Suonnejoki . . . — 16,774 124,696 141,470 — 16,916 132,078 148,994
Kuopio . . . . .  
Öfriga stationer
— 89,568 310,699 400,267 — 111,811 .348,465 460,276
vid Savolaks jvg. — 15,574 274,312 289,886 — 13,633 325,526 339,159
Borgä—Kervo jvg. — 195,795 425,880 621,675 — 171,988 379,706 551,694
Summa 1,003,393 18,565,857 75,925,600 95,494,850 1,003,393 18,565,857 75,925,600 95,494,850
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Tab. Mío 20.
Stationernas relativa betydelse
e f ter  in k o m s t e n  af är 18 8 9  f ö r s ä ld a  p a s s a g e r a r e b i l j e t t e r .
II O
rdningsföljd. ¡
S tation .
Efter in­
komsten af 
försälda re- 
sebiljetter;
O
rdningsföljd.
S tation.
Efter in­
komsten af 
försälda re- 
sebiljetter.
3mf. ■p. 3mf p .
i S:t Petersburg . 872,220 46 Transport 3,586,036 91
2 Helsingfors . . 604,401 44 52 Jokela................ 12,658 71
3 Viborg . . . . 294,775 57 53 Myllymäki. . . 12,226 72
4 A bo.................... 158,322 12 54 Oulais................ 11,921 70
5 Tammerfors . . 145,569 67 55 Kaukola . . . . .11,921 20
6 Tavastebus . . 108,330 11 56 Davidstad . . . 11,807 57
7 Nikolaistad . . 97,864 62 57 Mustamäki. . . 11,635 88
8 Yillmanstrand . 95,754 30 58 Kauhava. . . . 11,135 75
9 Uleäborg . . . 77,847 69 ■59 Turengi . . . . 10,994 95
10 Schuvalovo . . 74,575 49 60 S:t Michel . . . 10,856 43
11 Valkeasaari . . 66,712 84 61 Lappi ................ 10,737 42
12 Lahtis................ 64,138 51 62 Dickursby . . . 10,602 77
13 Pargala . . . . 54,321 89 63 K a r is ................ 10,395 80
14 Hangö................ 51,533 39 64 Nurmis . . . . 9,859 77
15 Gamla Karleby 40,392 35 65 Lappo................' 9,824 98
16 Perk järvi . . . 36,102 56 66 N y b y ................ 9,646 78
17 Udelnaja. . . . 35,750 36 67 Kovjoki . . . . 9,389 88
18 Toijala . . . . 34,694 87 68 Sainio................ 9,326 42
19 Teerijoki . . . 34,464 88 69 Nummela . . . 9,240 96
20 Oserki................ 32,569 13 70 Galitzino . . . 9,125 32
21 Riihimäki . . . 30,212 99 71 Tervajoki . . . 9,123 75
22 Uttis . . . . . 30,021 85 72 Viiala . . . . . ■ 9,116 10
23 K ervo................ 29,929 50 73 Lanskaja . . . 8,742 77
24 Kouvola . . . . 29,760 79 74 Svartä................ 8,470 26
25 Östermyra . . . 29,118 33 75 Sievi ................ 8,062 35
26 Hyvinge . . . . 27,112 76 76 Ryttylä . . . . 7,911 75
27 Parola................ . 25,306 78 77 Iittala................ 7,896 —
28 Raivola . . . . 25,030 42 78 Limingo . . . . 7,763 85
29 Ekenäs . . . . 23,720 73 79 Koivisto . . . . 7,632 47
30 Kymmene . . . 20,035 62 80 Laihela . . . . 7,454 06
31 Loimijoki . . . 19,747 73 81 Kronoby . . . . 7,360 89
32 Nykvrka. . . . 19,406 53 82 T o b y ................ 7,113 12
83 Lembois . . . . 18,047 35 83 O is .................... 7,064 51
34 Urdiala . . . . 17,413 40 84 Kuurila . . . . 6,934 13
35 Lojo................... 17,226 92 85 Herrala . . . . 6,699 47
36 Träskända . . . 16,706 84 86 V o ltti................ 6,698 55
37 Kuopio . . . . 16,576 27 87 Orismala . . . 6,413 32
38 Filppula . . . . 16,412 56 88 K y r ö ................ 6,410 6b
39 Levaschovo . . 16,066 67 89 Källby................ 6,200 35
40 Kaipiais . . . . 15,835 74 90 Jeppo ................ 5,817 96
41 Kannus . . . . 15,560 13 91 A u r a ................ 5,765 03
42 Forssa................ 15,276 44 92 Suonnejoki . . 5,688 71
43 M alm ................ 15,211 87 93 Leppäkoski . . 5,671 —
44 Kausala . . . . 15,205 70 94 Bennäs . . . . 5,538 41
45 Jakobstad . . . 15,031 62 95 Kelviä................ 5,426 93
46 Orivesi . . . . 14,924 72 96 Lundo . * . . . . 5,355 61
47 Alavo ................ 14,818 08 97 E tseri................ 5,214 33
48 Keuru. . . . . 14,693 81 98 K orpi................ 5,100 90
49 Ylivieska . . . 14,234 83 99 Pieksämäki . . 4,995 04
50 Simola . . . . 14,168 79 100 Ruukki . . . . 4,767 08
51 Järvelä . . . . 12,878 89 101 Hovinmaa . . . 4,598 97
Transport 3,586,036 91 Transport 3,996,354 ¡22
O»-*&
5.S*crqCO Station .
Efter in­
komsten af 
försälda re- 
sebilj etter.
Cb 3mfi p .
Transport 3,996,354 22
102 Töysä................ 4,341 16
103 H ik ie ................ 4,213 86
104 Lappvik . . . . 3,937 81
105 K olho................ 3,914 22
106 Lappila . . . . 3,865 88
107 Mellilä . . . . 3,719 47
108 Suinula . . . . 3,566 30
109 Luumäki . . . 3,192 23
110 Korkeakoski . . 3,164 26
111 Härmä . . . . 3,080 42
112 Villähtis. . . . 2,701 26
113 Pihlajavesi. . . 2,699 20
114 Kämärä . . . . 2,586 15
115 Mäntyharju . . 2,489 11
116 Vehmais. . . . 2,452 06
117 Vihanti . . . . 2,365 10
118 Kempele. . . . 2,252 —
119 Lyly................... 1,884 25
120 Sydänmaa . . . 1,498 95
121 P u lsa ................ 1,426 45
122 Nurmo . . . . 1,359 35
123 Selänpää . . . 1,208 52
124 Vesijärvi. . . . 1,202 —
125 Voikoski. . . . 960 80
126 Kurkimäki. . . 947 86
127 Otava................ 921 48
128 Haapakoski . . 883 90
129 Kantala . . . . 861 80
130 Hietanen . . . 856 67
131 Kilpua . . . . 780 90
132 Kuokkala platf. 743 87
133 Haukivuori . . 640 68
134 H arju............... 539 05
135 Kangas . . . . 473 74
136 Salminen . . . 462 40
137 K orso................ -460 30
138 Kalvitsa . . . . 455 60
139 Hiirola . . . . 364 —
140 lisvesi................ 120 40
141 Sörnäs . . . .  
Härtill kommer 
resp. inkomst af 
samtrafiken med 
Borgä—Kervo
,
jernväg . . . . 55,081 72
Summa 4,125,029 40
A n m .  Savolaks jernväg 
öppnades för trafiken d. 1 Ok­
tober 1889.
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Tal». Wîo 21 .
Stationernas relativa betydelse
ef ter  in k o m s t en  af är 1'889 a f s ä n d t  f r a k t g o d s  och i lgods .
<-) Efter in O r Efter in_ O Efter in_
komsten af »-* komsten af i-jPj komsten af
E. afsändt ß_ afsändt o_ afsändtc Station . fraktgods y S tation . fraktgods ßrrq S tation . fraktgods
3? - och ilgods.
COg? och ilgods.
CG
o? och ilgods.cKPj 3mf. yti. «SiPj 3mf. in. «ÜPj 3mf fii.
1 S:t Petersburg . 979,994 97 Transport 5,182,627 08
102
Transport 5,714,481 22
2 Tammerfors . . 453,724 47 52 Aura . . . . 18,725 50 Kovjoki . . . . 3,067 33
3 Helsingfors . . 403,537 20 53 Turengi . . . 18,206 22 103 V o ltti................ 2,980 18
4 Äbo.................... 318,666 22 54 Säiniö . . . . • 17,306 81 104 Nurmo . . . . 2,949 78
5 Vesijärvi . . . 318,477 51 55 Teerijoki . . 17,282 37 105 L appi................ 2,911 14
6 Tavastehus . . 153,930 77 56 Myllymäki . . 16,965 43 106 Luumäki . . . 2,796 31
7 Sörnäs . . . . 151,928 01 57 Östermyra . . • 16,800 93 107 P u lsa ................ 2,746 58
8 Hangö................ 142,931 89 58 Kuopio . . . 16,681 30 108 Laihela . . . . 2,598 34
9 Nikolaistad . . 142,036 60 59 Riihimäki . . 16,100 04 109 Härmä................ 2,572 02
10 V iiala................ 141,739 99 60 Nurmis . . . 16,035 38 110 Kronoby. . . . 2,497 85
11 Viborg . . . . 140,594 57 61 Oulais . . . . 15,900 81 111 Mäntyharju . . 2,215 30
12 Kymmene . . . 121,782 24 62 Jakobstad . . 15,412 .63 112 T o b y ................ 2,135 83
13 Leppäkoski . . 80,280 44 63 Ylivieska . . 15,252 10 113 Kolho . . . . . 1,905 96
14 Jokela................ 76,841 98 64 Kaukola . . . . 15,133 38 114 Källby................ 1,743 62
15 Svartä................ 76.143 39 65 Kervo . . . . 15,088 88 115 Pieksämäki . . 1,683 91
16 Raivola . \  . . 73,575 28 66 Lojo................ 14,591 65 116 Suonnejoki . . 1,549. 59
17 Orivesi . . . . 72,837 50 67 Etseri . . . . 14,533 12 117 Bennäs . . . . 1,444 81
18 Kouvola . . . . 70,315 29 68 Hikie . . . . 14,479 10 118 Vehmais. . . . 1,240 90
19 Perkjärvi . . . 66,096 39 69 Jeppo . . . . 12,424 46 119 Suinula . . . . 1,169 26
20 Ule&borg . . . 65,956 04 70 Davidstad . . 12,191 98 120 Udelnaja. . . . 1,149 60
21 Villmanstrand . 58,939 62 71 Nyby . . . . 12,138 56 121 Iisvesi ................ 1,031 30
22 Filppula. . . . 57,845 68 72 Valkeasaari . 11,060 69 122 Lundo................ 1,000 —
23 K orpi................ 55,939 10 73 Sydänmaa . . 10,321 50 123 Kempele. . . . 716 06
24 Forssa................ 54,027 38 74 Hovinmaa . . 10,101 98 124 Kurkimäki. . . 677 30
25 Lembois . . . . 53,143 51 75 Uttis . . . . 9,815 36 125 Hietanen . . . 489 16
26 Loimijoki . . . 53,020 98 76 Kauhava. . . 9,762 31 126 Salminen . . . 463 90
27 Levaschovo . . 52,194 52 77 Dickursby . . 9,583 53 127 Kilpua................ 421 80
28 Galitzino . . . 48,962 90 78 Sievi . . . . 9,416 75 128 K orso................ 297 50
29 G:la Karleby. . 47,145 02 79 Keuru . . . . 8,961 71 129 Kangas . . . . 283 10
30 Koivisto . . . . 44,548 93 80 S:t Michel . . 8,797 62 130 O tava................ 281 64
31 Mustamäki. . . 42,517 42 81 Pihlajavesi. . 8,535 30 131 Voikoski. . . . 214 —
32 Urdiala . . . . 40,528 34 82 Töysä . . . . 8,507 70 132 Kantala . . . . 194 30
33 Järvelä . . . . 40,367 84 83 Tervajoki . .' 8,398 71 133 Schuvalovo. . . 164 24
34 Hyvinge . . . . 39,804 75 84 Nummela . . 8,193 07 134 Haukivuori . . 114 80
35 Träskända. . . 36,310 44 85 Ruukki . . . 8,185 32 135 Pargala . . . . 108 18
36 Nykyrka. . . . 36,006 12 86 Kausala . . . 8,163 75 136 H arju................ 39 30
37 Lahtis................ 32,259 60 87 Kuurila . . . 8,114 65 137 Hiirola . . . . 20 40
38 Oi s .................... 32,169 21 88 Korkeakoski . 7,512 80 138 Kalvitsa . . . . 14 60
39 Ryttylä . . . . 31,723 59 89 Parola. . . . 7,443 59 139 Lanskaja. . . . — —
40 Herrala . . . . 26,724 41 90 Haapakoski . 7,346 73 140 Oserki................ — —
41 Kaipiais . . . . 24,332 44 91 Limingo . . . 7,079 16 141 Kuokkala platf. — —
42 Toijala . . . . 23,974 16 92 Selänpää. . . 6,597 30 Härtill kommer
43 Lappila . . . . 23,788 60 93 Simola. . . . 5,404 85 resp. inkomst af
44 Alavo ................ 23,731 57 94 Lyly................ 4,913 — samtrafiken med
45 K y r ö ................ 22,420 90 95 Orismala. . . 4,843 13 Borgä—Kervo
46 Ekenäs . . . . 21,902 48 96 Mellilä . . . 4,794 75 jernyäg . . . . 134,627 64
47
48
K a r is ................
Iittala................
21,830
21,572
22
73
97
98
Kannus . . . 
Lappvik . . .
4,320
3,933
21
55 Summa 5,896,998 ¡75
49 M alm ................ 21,503 34 99 Villähtis . . . 3,708 28
50
51
Lappo ................
Kämärä . . . .
2i;i53
20,847 53
100
101
Vihanti . . . 
Kelviä . . . .
3462
3,323
60
59
oavoiaKs j eruvag 
öppnades för trafiken den 1
Transport | 5,182,627 08 Transport 5,714,481 22
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Tal». HT:o 22.
Stationernas relativa betydelse
e f t e r  summa i n k o m s t  fö r  a fg ä n g en  traf ik  är 1889 .
Station .
Efter sum-
ma inkomst
för afgân-
gen trafik.
Umf. ya.
1,942,521 83
1,065,021 74
617,167 13
495,851 79
460,372 01
322,900 71
274,256 58
249,330 84
203,635 31
163,278 89
155,615 55
151,909 —
151,651 74
143,221 50
107,352 04
101,754 70
101,223 28
100,401 07
92,216 —
90.849 45
88,453 52
87,532 47
86,136 19
79,036 06
75,459 65
75,068 57
73,976 21
- 72,212 22
70,872 73
70,458 56
68,521 28
62,908 14
61,724 90
60,696 73
58,463 31
58,044 94
55,954 24
55,294 95
54,649 01
54,299 17
54,205 56
52,962 94
48,193 26
47,955 58
47,752 08
46,322 34
41,652 35
41,327 99
40,800 15
39,671 42
39,530 02
Station .
Efter sum­
ma inkomst 
för afgân- 
gen trafik.
Smf. p.
Stat i on.
Efter sum­
ma inkomst 
för afgân- 
gen trafik.
in
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
S:t Petersburg 
Helsingfors 
Tammerfors 
Äho . . . .  
Viborg . . 
Vesijärvi . 
Tavastehus 
Nikolaistad 
Hangö. . . 
Villmänstrand 
Sörnäs. . 
Viiala . . 
Uleäborg 
Kymmene 
Perkjärvi 
Kouvola . 
Lahti s . . 
Kaivola .
G:la Karleby 
Jokela.
Orivesi 
Leppäkosk 
Svartä. 
Valkeasaar 
Scbuvalovo 
Filppula. 
Loimijoki 
Lembois. 
Forssa. . 
Hyvinge . 
Levascbovo 
Urdiala . 
Korpi . . 
Toijala. . 
Galitzino. 
Nykyrka . 
Pargala . 
Mustamäki 
Träskända 
Teerijoki 
Järvelä . 
Koivisto . 
Ekenäs. . 
Östermyra 
Riihimäki 
Kervo . .
U ttis. . ■>. 
Ryttylä. . 
Kaipiais .
Ois. . . . 
Alavo . .
52
53
54
55
56
57
58
59
60 
61 
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101
Transport 
Udelnaja 
Malm .
Lojo. '.
Turengi 
Kuopio 
Parola.
Herrala 
Karis .
Oserki.
Lappo. 
Jakobstad 
Ylivieska 
Iittala 
Säiniö 
Myllymäki 
Kyrö .
Oulais.
Lappila 
Kaukola 
Nurmis 
Kausala 
Keuru. 
Davidstad 
Aura .
Kämärä 
Nyby .
Kauhava 
Kannus 
Dickursby 
S:t Michel 
E tseri.
Simola 
Hikie . 
Nummela 
Jeppo 
Tervaj.oki 
Sievi .
Kuurila 
Limingo 
Hovinmaa 
Lappi .
Ruukki 
Töysä .
Kovjoki 
Sydänmaa 
Orismala. 
Pihlajavesi 
Korkeakoski 
Laihela . 
Kronoby.
8,860,667 
37,136 
36,910 
35,416 
35,209 
34,361 
34,305 
33,688 
33,415 
32,583 47 
31,747|08 
31,378: 
30,691198 
30,133.53 
30,119,59
29,609
29,240
28,511
27,990
27,397
26,256
25,586
25,180
24,747
24,672
23,615
22,710
21,718
20,958
20,700
20,084
19,970
19,800
19,000
18,856
18,438
17,993
17,879
16,910
15,047
14,878
14,413
13,234
13,043
13,033
11,865
11,482
11,307
10,771
10,285
10,250
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Transport 8,860,667 |70 Transport ] 10,025,210|71
Transport 
Voltti . .
Toby .
Kelviä.
Lanskaja 
Mellilä , 
Haapakosk 
Källby. . 
Lappvik . 
Selänpää 
Suonnejoki 
Bennäs .
Lyly- • •
Pieksämäki 
Villähtis.
Lundo. . 
Luumäki 
Kolho . . 
Vihanti .
Härmä . 
Suinula . 
Mäntyharju 
Nurmo .
Pulsa . . 
Vehmais. 
Kempele . 
Kurkimäki 
Hietanen 
Kilpua .
Otava . . 
Voikoski. 
Iisvesi. . 
Kantala . 
Salminen 
Kangas . 
Haukivuori 
Korso . . 
Kuokkala 
Harju . . 
Kalvitsa . 
Hiirola .
Härtill kommer 
resp. inkomst af 
samtrafiken med 
Borgä—Kervo 
jernväg m. m. .
platf
10,025,210 
9,925 
9,481 
9,162 
8,810 
8,676 
8,252
8,083:07
7,965
7,835
7,665
7,053
6,855
.6,831
6,550
6,451
6,137
6,062
5,951
5,936
4,796
4,772
4,375
4,320
3,831
3,009
1,663
1,355
1,254
1,251
1,207
1,169
1,063
945
794
783
774
743
582
476
389
244,807 58
Summa 10,453,267 05
A n  m. Savolaks jernväg 
öppnades för trafiken den 1 
Oktober 1889.
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Tal». 9T:o 23.
Stationernas relativa betydelse
e f ter  a n t a l e t  p e r s o n k i l o m e t e r  för  sä v ä l  a fg â n g n e  soin a n lä n d e  
p a ssa g era r e  af a l ia  s l a g  âr 1889.
O E fte r  a n ta le t O E fte r  a n ta le t O E fte r  a n ta le t
Cu p e r so n k ilo - &J p e r so n k ilo - UiCu p e r so n k ilo -
m ete r  fö r  sä- E. m e te r  för  sä - m eter  fö r  s ä -oaq Station . v ä l a fg â n g n e 5crc? Stat i on. v ä l  a fg â n g n e eCfQ Station. v ä l a fg â n g n eCOg? 8om  an lä n d e CO so m  an lä n d e CO so m  an lä n d e
p a ssa g era re p a ssa g era re p a ssa g era refu a f  a lla  s la g . pj a f  a lla  s lag . pj a f a lla  s la g .
1 S:t Petersburg . 39,014,855 Transport 183,005,378 Transport ■203,598,242
2 Helsingfors . . 31,787,211 51 Järvelä . . . 641,756 100 Hovinmaa . . . 234,485
3 Viborg . . . . 15,437,122 52 Malm . . . . 637,627 101 Leppäkoski . . 225,519
4 Ä bo.................... 7,771,237 53 Simola . . . 628,588 102 T ö y s ä  . . . . . 221,734
5 Tammerfors . . 7,492,228 54 Jokela. . . . 623,931 103 Vehmais. . . . 221,645
6 Tavastehus. . . 5,980,385 55 S:t M ichel. . 614,268 104 Lundo................ 208,931
7 Nikolaistad . . 5,695,302 56 Oulais. . . . 610,251 105 H ik ie ................ 195,646
8 Villm anstrand . 5,057,148 57 Nummela . . 575,816 106 K olho................ 193,463
9 Scbuvalovo . . 4,949,677 58 JDavidstad . . 564,168 107 Lappila . . . . 180,889
10 Uleäborg . . . 4,165,630 59 Nurmis . . . 555,589 108 Mellilä . . . . 180,039
11 Valkeasaari . . 3,691,938 60 Kauhava. . . 555,435 109 Lappvik . . . . 176,257
12 Pargala . . . . 3,384,289 61 Kaukola. . . 514,994 110 Korkeakoski. . 168,460
13 Lahtis................ 3,070,560 62 Dickursby . . 513,114 111 Mäntyharju . . 158,047
14 Hangö................ 3,044,194 63 Lappi . . . . 512,230 112 Härmä . . . . 146,142
15 Teerijoki . . . 2,892,405 64 Nyby . . . . 496,175 113 Luumäki . . . 140,676
16 Perkjärvi . . . 2,171,054 65 Lappo . . . . 495,867 114 Pihlajavesi. . . 137,925
17 Gamla Karleby. 2,162,359 66 Turengi . . . 487,519 115 Villähtis. . . . 127,706
18 Parola................ 2,122,405 67 Kovjoki . . . 481,225 116 Vihanti . . . . 125,125
19 Udelnaja. . . . 1,870,612 68 Karis . . . . 465,346 117 Kämärä . . . . 118,932
20 Toijala . . . . 1,823,394 69 Svartä . . . . 456,750 118 Kempele. . . . 110,593
21 Raivola . . . . 1,615,438 70 Tervajoki . . 443,036 119 Sydänmaa . . . 109,408
22 U t t i s ................ 1,508,994 71 Galitzino . . 439,935 120 Lyly.................... 96,141
23 K ervo................ 1,390,505 72 Korpi . . . . 429,103 121 P u lsa ................ 71,262
24 Östermyra . . . 1,372,627 73 Sainio . . . . 425,250 122 Voikoski. . . . 66,376
25 Kouvola . . . . 1,371,292 74 Limingo . . . 423,433 123 Nurmo . . . . 65,193
26 Riihimäki . . . 1,294,283 75 Viiala . . . . 393,776 124 Selänpää. . . . 64,654
27 Nykyrka. . . . 1,254,387 76 Sievi . . . . 362,660 125 Kurkimäki. . . 52,691
28 Hyvinge . . . . 1,217,706 77 Kronoby. . . 362,468 126 Hietanen . . . 48,728
29 Levaschovo . . '1,183,980 78 Herrala . . . 354,865 127 Haapakoski . . 43,245
30 Filppula. . . . 1,058,513 79 Koivisto . . . 350,801 128 Kantala . . . . 42,647
31 Ekenäs . . . . 1,037,616 80 Laihela . . . 346,305 129 Kilpua . . . . 41,185
32 Lembois . . . . 960,035 81 O is ................ 334,172 130 Otava................ 40,897
33 Loimijoki . . . 933,418 82 Suinula . . . 332,015 131 Haukivuori . . 33,809
34 Kymmene . . .' 917,284 83 Ryttylä . . . 325,868 132 Salminen . . . 27,012
35 Kuopio . . . . 895,609 84 Iittala . . . . 324,014 133 H arju................ 24,286
36 Kannus . . . . 858,775 85 Voltti . . : . 323,305 134 Kälvitsa . . . . 23,765
37 Lojo.................... 831,719 86 Lanskaja. . . 319,421 135 Kangas . . . . 22,088
38 Kaipiais . . . . 829,216 87 Aura . . . . 318,724 136 Vesijärvi. . . . 21,576
39 Orivesi . . . . . 802,278 88 Toby . . . . 315,101 137 K orso................ 17,476
40 Oserki................ 773,293 89 Kyrö............... 314,026 138 H iir o la ............. 15,253
41 Träskända . . . 770,170 90 Bennäs . . . 310,036 139 Iisvesi................ 7,761
42 Alavo ................ 769,735 91 Etseri . . . . 307,606 140 Kuokkala platf. 6,672
43 Jakobstad . . . 762,390 92 Kelviä. . . . 304,611 141 Sörnäs................ —
44 Kausala . . . . 758,400 93 Suonnejoki. . 302,365 Borgä—Kervo
1,173,52545 Urdiala.............. 749,478 94 Orismala. . . . 296,854 jernväg . . . .
46 Keuru................ 749,333 95 Källby. . . . 289,037 Summa 208,986,10647 Myllymäki. . . 723,612 96 Jeppo . . . . 287,261
48
49
50
Mustamäki. . .  
Ylivieska . . . 
Forssa................
692,011
688,406
650,870
97
98
99
Kuurila . . . 
Ruukki . . . 
Pieksämäki .
282,324
277,104
266,739
A n  m,. Savolaks jernväg 
öppnades för trafiken den 1
Transport 183,005,378 Transport 203,598,242
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Tab. ]V:o 584.
Stationernas relativa betydelse
ef ter  a n t a l e t  t o n k i lo m e t er  för sävä l  a fs än d t  som a n lä ndt  f r a k t g o d s
och i l g o d s  är 1889.
Il O
rdningsföljd. |
Stat i on.
E fte r  a n ta le t  
to n k ilo m e te r  
fö r  sä v ä l af- 
s ä n d t  som  
a n lä n d t frak t­
g o d s  o c h  ' 
i lg o d s .
Il O
rdningsföljd.
Stat io n.
E fte r  a n ta le t  
to n k ilo m e te r  
fö r  sä v ä l a f­
sä n d t som  
a n lä n d t fra k t­
g o d s  o c h  
i lg o d s .
O
rdningsföljd.
S ta tion .
E fte r  a n ta le t  
to n k ilo m e te r  
fö r  sä v ä l a f­
sä n d t so m  
a n lä n d t fr a k t­
g o d s  o c h  
i lg o d s .
i S:t Petersburg . 30,043,394: Transport 174,665,091 Transport 190,853,937
2 Helsingfors . . 17,736,371 51 Kämärä . . . . 518,490 100 Selänpää . . . 142,814
3 Sörnäs . . . . 15,412,364 52 Östermyra . . . 503,085 101 Simola . . . . 137,712
4 Tammerfors . . 14,791,295 53 E tseri................ 499,863 102 Kovjoki . . . . 137,316
5 Äbo.................... 14,146,788 54 Udelnaja . . . 489,264 103 Orismala . . . 129,383
6 Vesijärvi . . . 8,383,222 55 Iittala . . . . . ' 482,079 104 V o ltti................ 93,011
7 Viborg . . . . 6,218,726 56 Lappo................ 480,690 105 Mellilä . . . . 84,826
8 Hangö................ 5,929,885 57 Lojo.................... 480,100 106 KelViä................ 82,906
9 Nikolaistad . . 4,897,027 58 Jakobstad . . . 478,413 107 Pargala . . . . 81,610
10 Tavastehus. . . 4,406,019 59 Kervo................ 476,704 108 Härmä . . . . 75,860
11 Kymmene . . . 3,577,181 60 Turengi . . . . 456,299 109 Nurmo . . . . 74,836
12 Uleäborg . . . 3,367,015 61 Keuru................ 452,667 110 Suonnejoki. . . 70,667
13 V iia la ................ 3,099,595 62 Hovinmaa . . . 449,031 111 Laihela . . . . 66,625
14 Villmanstrand . 3,024,497 63 Davidstad . . . 445,178 112 Luumäki. . . . 65,291
15 Kouvola . . . . 2,762,262 64 Teerijoki . . . 406,651 113 Pieksämäki . . 62,765
16 Orivesi . . . . 1,985,091 65 Nurmis . . . . 399,636 114 T o b y ................ 60,278
17 Leppäkoski . . 1,936,691 66 K y r ö ................ 384,028 115 Kronoby . . . . 59,460
18 Filppula. . . . 1,721,462 67 Kaipiais . . . . 381,916 116 Villähtis . . . . 55,979
19 Perkjärvi . . . 1,708,650 68 H ik ie ................ 364,525 117 Pulsa . . . . . 54;849
20 Kaivola . . . . 1,592,141 69 Riihimäki . . . 358,230 118 Vehmais. . . . 45,129
21 Gamla Karleby. 1,540,715 70 Kauhava. . . . 357,925 119 Källby................ 41,649
22 Jokela................ •1,479,778 71 M alm ................ 354,488 120 Iisvesi................ 40,670
23 K orp i................ 1,348,324 72 U t t i s ................ 345,925 121 Bennäs . . . . 40,037
24 Svartä................ 1,292,623 73 N y b y ................ 345,127 122 Mäntyharju . . 39,348
25 Loimijoki . . . 1,265,946 74 Sievi ................ 336,562 123 Lundo................ . 37,589
26 Galitzino. . . 1,239,742 75 Kaukola . . . . 334,124 124 Suinula . . . . 26,862
27 Forssa................ 1,212,763 76 Pihlajavesi. . . 324,517 125 Kempele. . . . 16,957
28 Levaschovo . . 1,105,147 77 Haapakoski . . 320,849 126 Kilpua . . . . 10,611
29 Lembois . . . . 1,072,837 78 Valkeasaari . . 319,045 127 Kurkimäki. . . 9,045
30 Koivisto . . . . 1,044,169 79 Säiniö................ 315,308 128 Salminen . . . 8,032
31 Lappvik . . . . 979,594 80 A u r a ................ 312,966 129 Kantala . . . . 6,328
32 Nykyrka . . . . 946,432 81 Dickurshy . . . 296,016 130 Otava ................ 6,272
33 Järvelä . . . . 937,548 82 T öysä................ 291,565 131 Hietanen . . . 6,214
34 Lahtis . . . . . 929,938 83 Schuyalovo. . . 253,757 132 Voikoski. . . . 5,964
35 Oulais................ 924,106 84 Sydänmaa . . . 249,925 133 K orso................ 4,833
36 Mustamäki. . . 900,017 85 Nummela . . .■ 241,708 134 Kangas . . . . 4,533
37 Hyvinge . . . . 886,855 86 Parola................ 229,524 135 Haukivuori . . 3,818
38 Ryttylä . . . . 858,153 87 Korkeakoski . . 219,964 136 H arju............... 3,299
39 Urdiala . . . . 825,836 88 S:t Michel . . . 213,581 137 Kalvitsa . . . . 445
40 Alavo . . . . . 743,101 89 Jeppo ................ 213,118 138 Hiirola . . . . 279
41 Oi s .................... 737,577 90 Tervajoki . . . 212,802 139 Lanskaja . . . —
42 Träskända . . . 707,594 91 Kausala . . . . 209,702 140 Oserki................ —
43 Kuopio . . . . 704,270 92 Kuurila . . . . 194,022 141 Kuokkala platf. ____
44 Myllymäki . . . 701,328 93 L y l y ................ 173,845 Borgä—Kervo
45 Herrala . . . . 671,182 94 Vihanti . . . . 173,760 jernväg . . . . 2,116,731
46 K a r is ................ 613,066 95 Ruukki . . . . 173,537
47 Toijala . . . . 588,346 96 Limingo . . . . 172’714 Summa 194,864,770
48 Lappila . . . . -583,779 97 Kannus . . . . 170,645
49 Ylivieska . . . 548,559 98 Kolho................ 170,571 M.nm. oavoiaKS jernvag
50 Ekenäs . . . . 536,091 99 L appi................ 154,405 öppnades för trafiken den .1
Transport 174,665,091 ■Transport 190,853,937
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Tab. Ki:o 25.
Statsjernvägarnes i Finland inkomst af samtrafiken med Borgä— Kervo jernväg, omfattande 
säväl den dit afgângna som den derifrän anlända trafiken, under âr 1889.
Mänad.
P a s s a g e r a r e t r a f i k.
Antal passagerare. Afgift. Tillsammans. Öfvervigt ä bagage.
Trans­
port 
ai lik.
Sum
m
a passa- 
geraretrafik.
*—! 
P?
II kl.
III kl.
Trupp-
transport.
I kl. II kl. III kl.
Trupp- 1 
transport..
A
ntal
passage-
rare. Afgift. Kilo­
gram.
Afgift. Afgift.
st. st. St. st. 7“ &mf. piL pik €mf. 'M st. @mf 7ii. pu. @ihf- plk. @mf. Jù.
Januari. .
*
551 1,506 1,987 43 3,237 72 2,057 5,225 15 7,406 285 08 1 0 15 5,520 38
„Februari . — 461 811 — — — 1,215 11 1,571 56 — — 1,272 2,786 67 2,985 162 67 — — 2,949 34
Mars . . . — 543 1,273 — — — 1,877 35 2,248 — — — 1,816 4,125 35 4,705 153 62 — — 4,278 97
April. . . — 618 1,641 — — — 1,769,57 3,187 38 — — 2,259 4,956195 4,335 153 08 14 70 5,124 73
Maj . . . — 395 1,188 — — — 1,24143 2,47630 — — 1,583 3,717 73 3,885 129 84 — — 3,847 57
Juni . . . — 456 1,320 — — — 2,362 83 3,332 08 — — 1,776 5,694 91 7,194 387 07 10 15 6,092 13
Juli . . . — 359 972 — — — l,57l|89 2,541147 — — 1,331 4,113 36 3,582 191- 95 — — 4,305 31
Augusti. . — 479 1,170 1 — — 2,02136 3,22139 1 73 1,650 5,244 48 4,299 209 56 — — 5,454 04
September — 526 1,059 — — 2,204 88 2,613 40 — — 1,585. 4,818 28 4,261 192 63 — — 5,010 91
Oktober . — 529 1,613 1 — — 1,893,80 3,344 78 1 76 2,143 5,240 34 5,374 187 04 — — 5,427,38
November — 441 1,369 — — — 1,300|42 2,571151 — — 1,810 3,871 93 5,744 172 08 — — 4,044 01
December. — 655 1,550 — — — 2,200,78 3,085|79 — — 2,205 5,286 57 6,824 230 86 — — 5,517|43
Summa — 6,013 15,472 2 — 21,646(85 33,43l(38 3 49 21,487 55,081 72 60,594 2,455 48 35 / 57,572|20
Mänad.
G 0 d s t r a f i k.
Fraktgods. Ilgods. Mjölk(medbiljetter). Lefvande djur. Äkdon. Sum
m
a
godstrafik.
Sum
m
a
trafikinkom
st.Kilogram.
Afgift.
K
ilogram
.
Afgift.
8mf. I7%&.
Antal
kolly.
Afgift.
H
ästar.
Boskap.
H
undar.
Afgift.
st.
Afgift.
9ihf. piÄ. pü. st. st. st. 0mf. pik. &rhf pik. @mf. pu. ffihf. Pik.
Januari. . 3,582,101 14,419 98 33,827 631 53 2,300 706 28 5 13 32 33 6 68 26 15,858 38 21,378 76
Februari . 1,516,359 8,525 — 21,943 311 97 2,053 628 50 5 1 2 56 51 2 4 57 9,526 55 12,475 89
Mars . . . 1,417,370 7,554 86 22,176 287 51 2,054 632 93 — 4 16 40 11 • 2 63 82 8,579123 12,858 20
April. . . 1,549,939 7,788,26 11,588 159 34 2,244 703,98 1 2 7 22:68 6 60 67 8,734 93 13,859 66
Maj . . . 1,310,344 8,117 26 20,061 219 66 2,393 752 20 2 6 8 2911 8 21 02 9,139 25 12,986 82
Juni . . . 2,199,755 12,550 94 15,429 230 49 1,828 567 93 3 6 12 85 30 4 27 29 13,461 95 19,554 08
Juli . . . 3,492,450 13,468 31 15,609 221 94 1,732 554 60 — 2 10 1134 4 40 55 14,296 74 18,602 05
Augusti. . 4,153,609 17,165 15 17,147 319 05 1,664 508 90 2 29 15 10212 4 35 02 18,130 24 23,584 28
September 2,169,992 9,949 37 18,607 230 13 1,898 573 98 6 47 13 272 34 4 83 05 11,108 87 16,119 78
Oktober . 3,167,281 14,539 15 11,264 267 91 2,508 775 50 9 18 37 208 75 1 2 15 15,793 46 21,220 84
November 2,145,574 10,395 88 8,899 165 47 2,515 751 20 5 16 16 61 94 2 19 50 11,393 99 15,438 —
December 2,021,491 6,807 82 13,319 300 66 2,722 779 80 1 31 11 167 37 3 11 03 8,066 68 13,584 11
Summa 28,726,265 131,281 98 209,869 3,345 66 25,911 7,935 80 34 167 160 1,089 90 46 436 93 144,090 27 201,662 47
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Tal>.
HUFVUDRÄKNING öfver inkomster och utgifter
Smf. p.
Kilians frän är 1888.
Kassa ........................................................... — — 421,042 01
Behällning i inventarier: vid Byräafdelningen.................. 64,357 27
„ Trafikafdelningen . . . . 754,706 50
„ Banafdelningen . . . . . 257,908 53
„ Maskinafdelningen . . . . 18,569,823 63
• „ Mek. verkst. i Helsingfors . 334,142 57
,, d:o i Yiborg . . . 79,763 90
„ d:o i S:t Petersburg 61,194 01
„ d:o i Hangö . . . • 116,833 97
„ d:o i Abo . . " . 64,373 30
„ dfo i Nikolaistad . 50,794 38 -
. „ d:o i Uleäborg . . ' 40,710 60 20,394,608 66
d:o i materialier i Förrädet i Helsingfors . . 1,187,517 71
„ d:o i Viborg . . . . 103,979 44
„ d:o i S:t Petersburg . 99,046 62
„ d:o i Hangö . . . . 168,203 75
„ d:o i A b o .................. 186,435 30
„ d:o i Nikolaistad . . 142,288 10
y „ d:o i Uleäborg . . . 190,963 68
vid Maskinafdelningen . . . 6,196 94 2,084,631 54
d:o i päbörjade beställningar:
vid Mek. verkst. i Helsingfors . 279,568 65
„ d:o i Yiborg . . . 6,849 37
. „ d:o i S:tPetersburg 157 87
„ d:o i Hangö . . . 1,525 02
„ . d:o i Abo . . . . 49 25
„ d:o i Nikolaistad . 3,377 68
,, d:o i Uleäborg . . 485 53 292,013 37
Utestäende fordringar:
Hos särskilda trafikdebitorer............................................ 23,174 74
„ postkupeexpeditionen (Helsingfors—S:t Petersburg) 6,255 73
Transport 29,430 47 23,192,295 58
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®:o 36 .
vid statsjernvägarne i Finland för är 1889.
’ 3mf. yii.
C r e d i t .
Balans frän är 1888.
Sknld: för deponerade medet för Teerijoki tullstations-
byggnad .................. ........................................ 3,024 53
för gärden N:o 14 vid Simbirskajägatan-i S:t
P etersb u rg ............................................ .... 400,000 —
för försälda oreklamerade eflekter . . . . . . 1,842 93
„ Jakobstads bibanas komplettering . . . . 7,057 06
„ Norrmans bispär vid Sörnäs . . . . . . 7,400 —
tili förrädens vinst- och förlustkonto . . . . 1,536 96
„ Uleäborgs jernvägsbyggnadskomitö . . . . 224,320 50 645,181 98
U tgifter
för statsjernvägarnes remont och underhället af trafiken:
Centralföryaltningen.
Gemensamma förvaltningskostnader.
Aflöningar ......................................................... .... 431,085 27
Tryckningskostnader...................... ....................................... 52,408 37
E xpenser................................................................................... 9,329 77
Pensioner och und erstöd .......................... .......................... 34,987 02
Förbrukning och underhäll af inventarier...................... 269 08
Oförnt.spririfl. ntinft.ivr................................... ......................... * 2,002 10 530,081 61
Linieförvaltniügen.
Byräafdelningen.
A flön in gar .................................................................. .... 39,333 28
Sjukvärd ............................... . . . ........................................ 40,399 76
D i v e r s e ...................... ........................................................ .... 85,887 59
rTensdarTnkommfl.ndot............................................................. 13,502 21 179,122 84
Trafikafdelningen. '
Aflöningar ............................................................................... 1,668,275 08
Material- och inventarieförbrukning............................... 164,195 28
Telegrafentoch te le fo n en ..................................................... 15,336 57
Diverse utgifter ........................... .............................. 22,698 07 1,870,505
Transport — 2,579,709 45 645,181 98
27
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Transport 29,430 47 23,192,295 58
Hos postkupeexpeditionen (öfriga b a n o r ) ...................... 3,323 45
„ Finlands bank . . . . . . . . . . . .................. 173,202 —
„ finska tullexpeditionen i S:t Petersburg . . . . 122 —
„ finska tullbetjente i d:o . . . . 54 —
„ ryska tullverket .............................................................. 5,974 81
„ importvarors konto . ...................... .... 6,871 65
„ Savolaks jernvägsbyggnad................................... .... 50,874 02
„ Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen . . . 46 14
„ P o ststy re lsen .................................................................. 1,347 68
„ Nobles & Hoare ................................................ .... . 1,199 46
För Kejserliga Senatens ängbrandspruta . . . . . . 175 —
■ „ expropriationskostnader ............................................ 28,744 32
„ Kaipiais m ilitä r k ö k ................................... 3,277 56
„ Yiborgs d:o . . ............................... .... . 3,792 97
„ Kejserliga väntsalen i Viborg . . . . . . . . . 12,567 94
„ Kovjoki—Nykärleby lan d sväg ................................... 2,798 85
„ Valkeajärvi vexel ..................................................... .... 2,342 93
„ Savolaksbanans s n ö p lo g a r ...................... .... 10,510 28
„ Östermyra gasledning . . . . . . . . . . . . 2,458 95
„ innermälning af Jakobstads stationshus . . . . . 1,513 77
„ Norrmans bispär vid Sörnäs . . . . . . . . . 2,335 84
„ telefonledningen Jakobstad—A lh o lm en .................. 180 68
„ diverse arbeten .............................................................. 2,815 30
Vexlingskassor vid stationer och oliqviderade förskotter 5,500 — 351,460 07
Fastigheter....................................................................^ 100,376,865 87 123,920,621 52
Uppdebitering.
Trafik- och telegrafinkomster ............................................ 10,488,730 12
Kursvinst . . ...................................................................... 596 48 10,489,326 60
Värdet för af Uleäborgs jernyägsbyggnadskomitd be-
kostad rörlig materiel . ............................................. — — , 109,813 30
Af C. Norrman för utläggning af ett bispär vid Jokela
inbetalda 500 —
„ Palm & Heikel för d:o af ett vexlingsspär vid d:o d:o 5,100 —
„ W. Hamfeldt för d:o af ett bispär vid Sörnäs d:o 556 —
„ Kervo tegelbruksaktiebolag för d:o af ett spär frän -
Kervo tili bolagets tegelbruk inbetalda . . . . 3,819 84
„ J. Mäkiö för d:o af ett spär tili ett vid Loimijoki
beiäget tegelbruk d:o . ........................... .... . . . 2,800 —
Transport 1 . 12,775 84 10,599,139 90 123,920,621 52
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Transport — 2,579,709 45 645,181 98
Banafdelningen.
A flöningar............................ . . . .................................. 649,298 61
Jord- och konstarbeten . . . ' ........................................ 123,843 26
S päret..................• . . ....................... .... .............................. 745,411 62
Husbyggnader . . . . ............................................ .... . 282,118 26
Telegrafledningen............................... .................................. 12,523 13
Förbrukning och underhäll af in v e n ta r ie r .................. 17,333 02
Snöskottning ........................................................................... 48,929 93
Diverse utgifter............................... ...................... .... 3,757 08 1,883,214 91
Maskinafdelningen.
I. Transportmedlens begagnande.
Lokomotivtjensten:
aflöningar...................... ....  579,601: 39
kostnader för materialier . . 600,832: 45 ' 1,180,433 84
Vagnstjensten:
aflöningar.................................... 30,526: 86
kostnader för materialier . . 19,610: 59 50,137 45
II. Transportmedlens underhäll.
Underhäll af lokomotiv och tendrar ............................... 221,094 80
Underhäll af vagnar med hjul och a x la r ...................... 268,454 62
Diverse . . ............................................ . . .......................... 2,308 17
Förrädsförvaltningen.............................................................. 43,825 69 1,766,254 57 6,229,178 93
Utgifter
för nybyggnader, hvilka öka statsjernvägarnes kapital-
värde.
A ) . Slutförda.
Balanserande frän föregäende är:
Uppförande af ett nytt stationshus och förlängning af
perrongen vid Mustamäki stationshus samt det
gamla stationhusets förändring tili boningslokaler - 1,499 06
Tillbyggnad af kontorslokalen i godsmagasinet ä Viborgs
S ta t io n ............................................ 998 25
Brädfodring och mälning af skolhuset vid Kaipiais *
Station............................................................................... 1,149 29
Anläggning af en haltpunkt vid Villähtis (Ersta gärd) 401 — <
Uppförande af en kasern med 8 boningslokaler ¿ernte
uthusivid Hangö Station............................................ 1,623 04
Transport 5,670|64 — — 6,874,36091
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Transport* 12,775 84 10,599,139 90 123,920,621 52
Af A. Grahn och A. Ekholm för utläggning af tvenne
spär viel Kyrkstad in b eta ld a ......................• • •
„ T. & J. Salvesen för d:o af ett spär tili Alavo
2,060 —
. ängsäg in b eta ld a ......................................................... 1,500 —
„ Handlanden Berg för d:o af ett sidospär vid Säi-
niö d:o . . . . . .  ................................................ 1,000 —
„ Hangö svinslagteriaktiebolag för förlängning af
Hangö sägs spär d:o ................................................ 1,250 —
„ Vasa ängqvarnsaktiebolag för utläggning af ett spär
tili bolagets ängqvarn d : o .......................................
„ Jakob Finnilä för d:o af ett spär vid Kivioja (Yli-
' 3,040 52
vieska) tili ett sägverk d:o . . ............................... 1,181 —
„ Tullstyrelsen för flyttning af väghuset i Hangö d:o 2,305 45 25,112 81 10,624,252 71
Afföring.
Motstäende skuld ä inbetalningen för Norrmans bispär j
vid Sörnäs, hvilket under äret utlagts och är upp- 
taget bland utgifterna................................... 7,400
Päföring.
Fastigheters konto har päförts motstäende med trafik-
medel bekostade utgifter för nybyggnader, hvilka 
öka banornas kapitalvärde....................................... ___ __ 572,423 26 *
Inventariekontot har päförts frän fastigheters konto
öfverförda i’nventarier f ö r ....................................... — — 1,791 64 574,214 90
Balans t i l i  är 1890.
Skuld: för deponerade medel för Teerijoki tullstations-
byggnad.............................................................
för gärden N:o 14 vid Simbirskajagatan i S:t
3,024 53
■ •
P e te r s b u r g ............................................................. 400,000 —
för försälda oreklamerade e f f e k t e r ...................... 2,516 49
„ d:ö ■ d:o d:o för är 1889 . 3,391 65
„ Jakobstads bibanäs kom plettering.................. 7,057 06
„ diverse inkomster . . . . . . . . . . . . 2,678 94
„ importvaror . . . . . . . . . . . . . . . 353 51
„ bötesmedel tili ryska tullen ............................... 190 75
„ Mäkiös tegelbruksspär ........................................ • 911 96
„ Kivioja sp ä r v e x e l.......................... .... 1,181 —
tili Uleäborgs jernvägsbyggnadskomitd . . . . . 114,507 20 535,813 09
Transport — |— — — |135,662,302|22
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Transport 5,670 64 ------ — 6,874,360 91
Anläggning af en telefonledning emellan Jakobstads
station och Alholms hamnstation . . . . . •. . 373 05 6,043 69
I ärsstaten upptagna:
a) vid Helsingfors— Tavastehus— S:t Peters-
burgs jernväg.
Tillbyggnad af platformen för afgäende- gods ä S:t Pe-
tersburgs station samt anbringande af tak öfver 
säväl denna nu föreslagna som den äldre delen 
af god sp iatform en ............................... 9,256 41
Utfyllning af en plan för upplag af ved och andra trä-
varor ä den vid Kervo station är 1887 inlösta 
m a r k e n ...................... ........................................... .... . 1,458 81 ■ -
Utläggning af ett nytt 270 meter längt omfartsspär ä
Kervo s t a t i o n ..................................................... 2,747 96
Utläggning af ett .120 meter längt spär tili förräds-
byggnaden vid mekaniska verkstaden ä Heising-, 
fors station ................................................................... 1,056 89
Utläggning af tvenne spär tili den af Helsingfors stad
utförda strandinfattningen vid Sörnäs station . . 2,467 01
Anläggning af en omfartsstation emellan Dickursby
och Kervo, ä 23 kilometern frän Helsingfors, jemte 
bonings- och uthus för stationens personal . . . 24,677 71
Tillbyggnad af Hovinmaa stationshus ^ . 
Brädfodring och mälning af de tillbygda delarne ä
5,496 87 1
Riihimäki sta tion sh u s.................. 2,722 24
Tillbyggnad af bostaden för pumpmaskinisten ä S:t
Petersburgs Station ■ . . . . . . . . . . . . . 2,869 24
Tillbyggnad af dubbla vaktstugan ä Davidstads station ■ , 2,020 44
Yirkesskjul, uppförda ä Kymmene och Pulsa stationer 995 52
Uppförande af ett vedskjul invid Nyby vattentorn . . 
Bad-, bagär- och tvättstugor, uppförda ä Malm och
505 96
Pargala station er.................................................*. . 6,190 32
Byggnad af en dubbel källare ä Riihimäki station lör
restauratörens b e h o f ................................................ 1,740 18
Hushällskällare, uppförda ä Kämärä och Luumäki sta-
tioner för resp. stationsinspektorers behof . . . 1,001 95
Hushällskällare i tvä afdelningar, uppfördt för träd-
' gärdsmästarens'behof ä Hyvinge 'Station . . . . 728 95
Transport 65,936 46 6,043|69 6,874,360|91
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Transport 65,936 46 6,043 69 6,874,360 91
Utförande af 2 dubbla uthus ............................................ 2,338 73
D:o af 13 enkla uthus vid banvaktsstugor.................. 9,873 83
D:o af ett vedlider ä Simola station............................... 412 11
D:o af 6 vedlider vid banvaktsstugor........................... 771 20
D:o af en brunn för hushällsbehof ä Teerijoki station 277 02
Uppsättning af en ny telegrafledningsträd emellan Si-
mola och Villmanstrand............................... .... 1,956 67
D:o af en telefonledning med tvä telefoner emellan
Yiborgs station och svängbron vid Kirkkosaari . 250 95
D:o af en telefonledning med tre telefoner emellan
Kausala station och banmästarebostäderna ä 162
& 170 kiloinetern frän Helsingfors . . . . . . 842 55 82,659 52
b) vid Hangö—Hyvinge jernväg.
Anläggning af ett omfartsspär ä Hangö station . . :. 4,773 51
Ändring af vägen tili Hangö hamn och diverse utfyll-
ningsarbeten d e r s t ä d e s ............................................ 3,000 04 -
Utförande af ett uthus ä Lojo station för stationskar-
lens behof ..................................................... .... 498 77
D:o af 4 enkla uthus för banvakter............................... 2,176 20
D:o af mindre skjul för gods vid' Otalampi och Ojak-
kala platformer . . ..................................................... 333 76 10,782 28
t
e) vid Äbo—Tammerfors—Tavastehus jernväg.
Utförande af bostadsbyggnad jemte uthus för ban-
mästaren vid Forssa station . . . . . . . . . 4,643 77
D:o af en bagar-, bad- och tvättstuga vid Mellilä
station .............................................................. 1,867 28
Insättning af nya cisterner af jernplät i vattentornen
vid Koivisto och Kyrö stationer samt uppställ-
ning af ängpumpar derstädes . . . .  . . . . 
d) vid Vasa jernväg.
' 9,092 32 15,603 37
Nedläggning af rörledningar .'med dertill hörande lyk- <
tor, stolpar m. m. för belysning af platformerna,
stationsplanen och lokomotivstallet ä Östermyra
frän det derstädes förut anlagda gasverk . . . 12,473 10
Anläggning af en platform jemte vexel och en väg-
öfvergäng vid Yalkeajärvi hemman . . . . . 2,601 03
Transport 15,074|13 115,088 86 6,874,360 91
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Transport 15,074 13 115,088 86 6,874,360 91
Tillbyggnad af godsmagasinet i Nikolaistad samt för- -
längning af den öppna platformen ...................... 6,191 29
Insättning af en föreningsvexel emellan utsticksspäret
och andra späret ä Alavö och Pihlajavesi stationer 2,034 93
Förlängning af Ahlbergs v e x e l ........................................ 1,374 75
Utfyllning af en lastningsplan vid Kaukola Station
jemte dertill hörande vägöfverfart.......................... 472 50
Uppförande af en stenkällare i 4 afdelningar ä Öster-
myra Station för trafikpersonalens behof . . . . 1,968 85
Anbringande af vattencisterner af jernplät i vattentor-
nen vid Östermyra och Lyly stationer . . . . . 3,333 48
Utförande af en större kombinerad bagar-, bad- och
tvättstuga vid Östermyra S ta t io n ...................... .... 2,668 19
D:o af en kombinerad bagar-, bad- och tvättstuga vid
Laiheia S tation .................. ........................................... 1,976 76 35,094 88
e) vid Uleäborgs jernväg:
Förändring af utsticksspäret ä Jeppo Station tili ett
om fartssp är.................................................................. 487 43
Uppförande af en ofvanjords-iskällare för restauratri-
sen vid Kauhava Station . . ................................... 499 17
Anläggning af en dragväg längs stranden af Uleä elf
invid och under jernvägsbro'n ............................... 1,221 23
Utförande af ett vedskjul ä Uleäborgs Station . . . 1,356 36 3,564 19 .
Pä grund af särskilda ördres:
Ombyggnad af en landningsbrygga vid Kolho hemman
samt frän nämnda brygga ledande körvägs iständ-
sättande............................... ........................................... 799 71
Förlängning af den vid Hangö hamn befintliga täckta
platformen............................................ .......................... 6,896 14
Utläggning af ett sidospär tili och längs norra sidan
af sorteringsmagasinet i H angö............................... 2,579 93
Flyttning af banmästarebostaden i d :o .......................... 2;076 64
Bortflyttning af de pä norra sidan af stadsmagasinet
förut befintliga magasinen N:is 2 3 — 25 tili
södra s i d a n .................. • .................. . _ . . . . . 1,903 94
Anläggning af ett stumt slutande spär, utgäende frän
stadsmagasinsspäret längs södra sidan af export-
magasinet i H a n g ö .................. .............................. • 7,250 93
Transport 21,507 29 153,747 93 6,874,360 91
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•
21,507 29
2,359 41
299 22
4,581 78
16,217 3.7
5,568 36
1,806 85
3,029 33
13,358 81
4,690 81
5,220 —
7,000 —
665 85
\ 735 73
7,947 67
196 24
8,143)91
Transport.
Anläggning af ett frân sistsagda spâr utgâënde spâr 
jemte ändring af en redan befintlig vexling i och 
för en beqyämare förbindning för rörelsen . . .
Planering framför exportmagasinet i Hangö öch om- 
byggnad af en i närheten befintlig körväg, . . .
Anläggning af en afstigningsplatform vid Afariasi by 
emellan Teerijoki och Valkeasaari stationer samt 
uppförande af ett mindre biljettförsäljningskontor 
â densam m a................... . ..............................
D:o af tvenne nya spâr â Helsingfors bangârd . . .
Uppförande af en dubbel vaktstuga vid Afanasi by i 
stallet för en derstädes nedbrunnen . . . . . .
Anläggning af en källare under exportmagasinet i 
H a n g ö ......................................................... . . . : .
D:o af en varm källare i S:t Petersburg för varor, 
- hvilka - transporteras till och frân Finland och 
behandlas â ryska tullverket . . . . . . . . . .
D:o af elektrisk'belysning â Helsingfors bangärd . .
Anläggning af ett föreningsspär emellan södra maga- 
sinsspäret och det tili stationsmagasinen i Hangö 
ledande späret ........................................ .....................
Inlösen af ett Nevska hästjernvägsbolaget i S:t Pe­
tersburg tillhörigt spâr för underlättande af transi- 
totrafiken öfver S:t Petersburg med utlandet . .
Expropriation af ett tili Säiniö stationsplan gränsande 
jordomräde med dertill hörande gästgifveribygg- 
nad med stall och uthus . , . . ...................... ....
Aflopp â 485 kilometern tili förekommande af öfver- 
sv ä m n in g ......................................................................
D:o a- 570 d:o d:o d :o ..................................................... .
B ). Icke slutförda.
Balanserande frân foregâende är:
Uppförande af ett stationshus vid Iittala jemte uthus 
för stationsinspektorn, flyttning af perrongen samt 
planering kring byggnaden..................• ...................
I ärsstaten upptagna:
a) vid Helsingfors— Tavastehus—S : t  P:burgs jernväg:
Stenläggning af lossningsplanen vid magasinet för an- 
kommande gods â S:t Petersburgs station . . .
Inlösen af mark tili utvidgning af S:t Petersburgs
stationsomräde .................. .. . . . . . .  . . . . .  .,
•Transport
153,747 93
87,040
1,749
242,538
81
73
47
6,874,360 91
6,874,360|91
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135,662,302 22
Transport — — 135,662,302 22
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Transport 8,143 91 242,538 47 6,874,360 91
Förlängning af de gamla spären samt utläggning af
ett nytt sidospâr â Nykyrka station . . . . . . . 6,394 13
Fortsättning af arbetena för uppförande af en plât-
slageri- och vagnsbyggnadsverkstad i Helsingfors 141,565 10
Uppförande af ett vattentorn af sten, försedt med ci-
stern- af jernplât, â Eerkjärvi station . . . . . 9,778 46
Utläggning af ett spär till Tavastehus stads under
byggnad varande packhus ......................... .... 628 50
Anläggning af en rangeringsb angär d vid Fredriksberg •
samt uppförande af derför nödiga byggnader . . 94,572 93
Uppsättning af en vagnsvâg â Sörnäs station med der-
för erforderligt spär och tyâ vexlingar . . . . 5,379 64
Uppförande af en kasernbyggnad, ■ inrymmande lokal
för bokhällare och stationsbetjening â Sörnäs station 125 66 266,588 33
Pâ grund af särskilda ordres :
Uppförande af ett nattherberge â Kouvola station . . 26,745 13
D:o af ett stôrrè magasin i Hangö för utgäende
vàror .................................................................. 23,798 23
D:o af ett nytt stationshus â Etseri i stället för det
derstädes n edbrun na..................... ' ........................ 7,025 38
Inrättande af elektrisk belysning vid Hangö hamn . . 4,755 10
Anläggning af ett sidospâr vid Säiniö station . . . . 972 62 63,296 46 572,423 26
Af enskilda personer bekostade arbeten,
hvilka icke öka banornas kapitalvärde :
Utläggning af ett bispär vid Sörnäs (Norrmans) . . . 7,400 —
D:o af ett bispär vid Jokela (Norrmans)..................... 500 —
D:o af ett vexlingsspär vid d:o (Palm & Heikels) . . 5,100 —
D:o af ett bispär vid Sörnäs (Hamfeldts) ................ 556 —
D:o af ett spär vid Kervo (Kervo tegelbr. akt. bol.) 3,819 84
D:o af ett spär vid Loimijoki (M ä k iö s) ..................... 1,888 04
D:o ' af tvenne spär vid Kyrkstad (Grahn & Ekholms) 2,060 —
D:o af ett spär vid Alavo (Salvesens)......................... 1,500 —
D:o af ett sidospâr vid Säiniö (Bergs)......................... 1,000 —
D:o af ett spär vid Vasa (Vasa ängqvarnsaktiebolag) 3,040 52
Förlängning af ett spär vid H a n g ö ............................. 1,250 —
Flyttning af vâghuset i H a n g ö ..................................... 2,305 45 30,419 85
" Transport | — — — — 7,477,20402
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Transport ---- _ — — — 7,477,204 02
A fföring. -
Af i ingäende balansen upptagna fastigheter afföras
säsom öfverförda pä inventariekontot . . . . . — 1,791 64 *
Ä motstäende inbetalningar afföras de belopp; som i
utgäende balansen äro upptagna bland skulderna,
nemligen för: ■
Mäkiös tegelbruksspär . ......................... .... 911 96
Kivioja spärvexel.....................• ............................ .... . 1,181 — 2,092 96 3,884 60
L everering .
Till Statskontoret har under äret inlevererats:
Äterstoden af vinstmedlen för är 1888 ........................... ------ — 563,806 66
Ä 1889 ärs vinst . ..................................................... .... . — — 2,000,000 — 2,563,806 66
B alan s t i l i  är 1890.
K a s s a ............................. ........................ ............................ , ------ — 517,188 65
Behällning i inventarier:
vid Byräafdelningen ............................. , 68,891 54 ,
„  Trafikafdelningen......................... 792,452 12
„ Banafdelningen............................. 271,450 66 -
„ Maskinafdelningen......................... 19,466,630 09
„ Mek. verkstaden i Helsingfors . . ‘353,556 14
„ ’ d:o i Yiborg . . . . 79,872 08
,, d:o i S:t Petersburg 62,575 94
„ d:o i Hangö . . . . 117,189 —
„ d:o i Ä b o ................ 65,679 46
„ d:o i Nikolaistad . . 51,106 13
„ d:o i Uleäborg . . . 40,831 06
„ d:o i Kuopio . . . . 931 12 21,371,165 34
D:o i materialier i Förrädet i Helsingfors . . ■ 982,660 20
„ d:o i Viborg . . . . 116,082 03
„ d:o i S:t Petersburg 99,352 —
d:o i Hangö . . . . 143,108 85
„ d:o i Ä b o ................. 168,396 81
„ d:o i Nikolaistad .. . 123,343 73
„ d:o i Uleäborg . . . 190,055 03
„ d:o i Kuopio . . . . 14,126 21
vid Maskinafdelningen . . . 7,089 70 1,844,214 56
D:o i päbörjade beställningar:
. vid Mek. verkstaden i Helsingfors . . 429,241 67
„ d:o i Viborg . . . 13,734 28
Transport 442,975|95| 23,732,568[55 10,044,895)28
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Transport 135,662,302 22
Summa 8 m f — — — — 135,662,302(22
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Transport 442,975 95 23,732,568 55 10,044,895 28
viel- Mek. verkst. i S:t Petersburg . •. 1,359 53
,, d:o i Hangö .............. .. 1,451 24
„ d:o i Ä b o ..................... 2,984 71
„ d:o i Nikolaistad . . . 36 87
„ d:o i Uleäborg . . . . 80 85
„ d:o i K u o p io ................. 5,905 93 454,795 08
Utestäende fordringar:
Hos särkilda trafikdebitorer . . . . . . . . . . . 29,671 02
„ postkupeexpeditionen (Helsingfors—S:t Petersburg) 5,440 74
„ d:o (öfriga b a n o r ) ..................... 5,407 36
Finlands bank .................................................. 196,442 —
„ finska tullexpeditionen i S:t Petersburg . . . . 86 71
„ finska tullbetjente i d:o . . . . ;io18
„ ryska tu llv e r k e t...................................................... 5,631 71
„ Savolaks jernvägsbyggnad................................. .... 34 38
„ Lotsstyrelsen............................................. .... 2,379 73 .
„ förrädens vinst- och förlustkonto . . •................. 2,286 15
För Kejserliga Senatens ängbrandspruta . . . . . . 175 —
Kejserliga väntsalen i Viborg ................................. 15,712 48
„ Kovjoki—Nykarleby landsväg................................. 861 97
„ innermälning af Jakobstads stationshus . . . . 2,311 06
„ Uleäborgs jernvägs kompletteringsarbeten . . . 63,757 90
,, elektrisk belysning af Hangö hamn . . . . . . 5,455 99
„ Nikolaistads hamnspär......................................... .... 49,400 38
„ Kausala postlokal ...................................... 147 99
„ Viborgs hamnspär .............................................. 60,110 50 *
„ Malms jernvägs undersökning......................... ... 34 80
Hos Kouvola—Kotka jernvägsbyggnad......................... 368 —
För undersökning af Yib’orgs ham nspär..................... 664 95
„ diverse arbeten............................. ............................ 3,354 82
Vexlingskassor vid stationer och oliqviderade förskotter 32,800 — 482,545 82
F astigheter..................................................... ............................. — — 100,947,497 49 125,617,406 94
Summa 9mf — 135,662,302122
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Sammandrag af bokslutet för är 1889.
Inkomster.
Trafik- och telegrafinkomster........................... .
K ursvinst...................................................................................... ....................................
S m f . •
10,488,730
' 596
12
48
Summa S m f . 10,489,326 60
’ \
Utgifter.
För statsjernvägarnes underhä.11 och trafikering.................... .... r 6,229,178 93
Summa $ m f IQ,489,326 60
Anyändning af ärets vinst.
Till bekostande af nybyggnader (fastigheter) . . .............................  572,423: 26
,, „ af inventarier, materialier och päbörjade heställningar 787,316: 47 
„ tidigare gjorda skuldafbetalningar ä gärden N:o 14 vid Sim- 
hirskajagatan i S:t Petersburg m. fl., hvilka icke härförinnan
afräknats frän vinsten .................................................. .... 36,486: 56
Till Statskontoret har leverer,ats . ......................... ................................................ ....
Äterstär att le v e r e r a ......................................... ....
1,396,226
2,000,000
863,921
29
38
Summa 3 r n f 4,260,147|67
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Statsjernvägarnes ekonomiska ställning den 31 December 1889.
Sntf p .
TillgängäK
Fastigheter . ..................... .... ............................ ........................ ....
1 ‘ _
100,947^497 49
Inventarier, materialier och päbörjade beställningar................................. .... 23,670,174 98
Kontanter ocb diverse fordringar . ......................... ................................................. .... 999,734 47
Summa 9 m f 125,617,406 94
Skulder.
Till diverse k red ito rer .......................................... ; 535,813 09
„ Statsverket: ...................
Kapitalskuld . ..................................... ....  . . ' 124,217,672: 4,7 „
Olevererade vinstm edel.............................. •......,...863,921:, 38.,, , 125,081,593 85
Summa. Sm f.. 125,617,406 94
A n m . Kapitalskulden utgjordejvid utgängen af är 1888 ............................. ....  . ' 122,711,632 88
ocb har under är 1889 ökats med värdet för af Uleäborgs jernväggsbygg-
nadsmedel bekostad rörlig m a te r ie l..................................................... , 109,813 30
d:o för vid samtliga banor tillkomna fastigheter.............................................. • 570,631 62
d:o för inventarier, materialier och päbörjade bestäilningar'i verkstäderna 
d:o för afbetalningar ä gärden N:o 14 vid Simbirskajagatän i S:t Peters-
! 789,108 11
bürg m. fl......................................................... .. . . ’ . . . .  . . . 36,486 56
Sümniä 9 m f 124,217,672|47
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III. Personalen.
Den 31 December 1889 uppgick personalen Yid samtlige statsjernvägar tili följandehntal:
G
em
en­
aam
m
e för 
alla banor.
H
:fors—T:bus 
—
St. P:burgs 
jernväg.
H
angö—
H
y- 
vinge jern­
väg.
>•«_i. O"CD O
3 H i
i S ' S
--- ,QQ
. ta < 03p:(jq*
p
U
leâborgs
jernväg.
Savoläks
jernväg.
Sum
m
a. 
<
a) yid Jernyägsstyrelsen:
Generaldirektor...................................... 1 — — — — — — 1
Generaldirektörsadjoint ..................... 1 — .--- — — ' 1
Direktörer............................................. 4 — — — — — — 4
Summa 6 — . --- — — — 6
b) vid Byräafdelningen:
Kansliet: 1 sekreterare, 1 ombudsman,
1 registrator, 1 notarie, 3 kansli- 
ster, 1 bokförare, 4 renskrifvare .12 12
Kamrerarekontoret: 1 kamrerare, 2 kam-
marförvandter, 2 reyisorer, 2 kam- 
marskrifvare ................................. 7 _ 7
Kontrollkontoret: 1 öfverkontrollör, 3
kontrollörer, 1 biljett- och blan- 
kettförvaltare, 2 bokförare, • 11 
bokhällare ..................................... 18 18
Kassakonto ret: 1 hufvudkassör, 1 bi-
trädande kassör, 8 liniekassörer , 2 3 1. 1 1 1 1 10
Statistiska kontoret: 1 föreständare, 1
aktuarie, 3 bokhällare . . . . 5 — — ' —■ ■ — ■ — — . 5
Verstkontoret: 1 föreständare, 1 bok-
förare, 8 bokhällare . . . . . 10 — — .— — — — 10
Läkare .................................................
Translator för främmande spräk och
— 3 1 2 2 2 2 12
p r e s t ............................................. 2 — — — — — — 2
Skollärare och lärarinnor..................... — 6 — — " — — — 6
Yaktmästare.......................................... 1 — ' -- — — — — 1
Budbärare............................................. 1 1 — — — — — 2
Ekonomer . .........................................
1 fältskär, 13 dvornikar eller gärds-
1 2 — — — — 3
k a r la r ......................................... — 14 — — — — — 14
Polisbetjente..................................... .... — 10 — 2 — — — 12
Summa 59 39 2 5 3 3 3 114
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c) y id  T r a fik a fd e ln in g e n :
T rafikdirektörsassistenter......................... 1 2 1 1 1 1 1 8
Bokförare (2) öch kanslist (1) . . .  
Telegrafinspektör (1), -inspektörsbiträ-
3 — — — — , — — 3
den (2) och -mekaniker .(1) . . 4 — — — — ' — — 4
Stationsinspektorer ................................... — 49 8' 16 21 25 16 135
S ta tion sin sp ek torsad jo in ter .................... — 4 — — — —  • ■ — 4
Stationskassör ............................................. — 1 — — — ' — — 1
Stationsbokhällare, f o r s t e .................... — 11 1 2 1 1 3 19
d:o , andre .................... — 30 1 10 3 2 2 48
L in ieb o k h ä lla re ............................................. — 3 — 1 1 1 — 6
T e le g r a fr e v is o r e r ....................................... — 1 1 1 1 1 1 . 6
Telegrafister . . ....................................... — 49 4 12 2 4 3 74
B ilje ttfö r sä lja r e .................... .... —; 9 1 . 2 1 1 2 16
Ö fverk on d u k törer .................... ..... ■--- 15 2 . 3 3 1 2 26
U n d erk on d u k törer....................................... — 47 3 11 6 3 4 74
Bromsare ...................................................... — 102 10 30 18 7 12' 179
V a g n sp u tsa re .............................. . . . . — 6 — 2 — — — 8
V a g n sp u tsa r e b itr ä d e n .............................. — 7 — 1 — — — 8
Packm ästare . . . . . . . . . . . — 5 1 2 1 — — 9
Vägm ästare .................................................. — 5 — 2 — 2 1 10
Stationskarlsförmän ................................... — 18 1 3 2 3 2 29
Stationskarlar ............................................ — 119 9 27 14 17 26 212
E xtra s ta tio n sk a r la r .............................  . ---• 35 — — ---■ — — 35
V e x e lk a r ls fö r m ä n ........................................ 3 — 3 1 '--- — 7
Vexelkarlar ................................................. — 89 3 20 5 8 5 130
Vexel- och pumpkarlar . . . . . . . — 6 — — 11 7 4 28
S ta tio n sv a k tm ä sta r e .................................. — 4 — 2 — — 1 7
N a t tv a k te r ....................................... — 30 3 3 3 3 . 3 45
Gärdskarlar ■ . .................................. — 2 — — — — — 2
Summa 8 652 49 154 95 87 88 1,133
d) y id  B a n a fd e ln in g e n :
B ändirektörsassistenter.............................. 2  ' — — — — — — 2
Biträdande b a n in g e n iö r ......................... 1 — — — — — — 1
Bokförare (2), kanslist (1), ritare (2) 5 — — — ----■ — 5
Baningeniörer .................................................. — 5 1 1 1 2 2 , 12
Banmästare, äldre och yngre . . . . . --- 36 8 15 16 16. 15 106
B a n fö r m ä n ............................................ * ^ . 37 — 15 — 1 — 53
B a n v a k t e r ...................................................... — 187 53 71 66 67 57 501
B r o v a k t e r ................................................. .... — 2 1 1 1 — — 5
G r in d v a k t e r .................................................. --- . 7 2 2 3 — 8 22
' Trädgärdsm. med biträden, pä extra stat 3 — — — — — — 3
Summa | 11 274 65 | 105 87 . 86 82 710
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e ) v id  M a sk in a fd e ln in g en :
: M ask in d irek tö rsa ssisten t......................... 1 — — — ■ ■ — — i i
' F ö rrä d sk o n tro llö r ....................................... 1 — — . — — — —  ■ i
Bokförare (1), kansiisi (1), ritare (2) 4 — — ' — ; — — ; - - : 4
:Ingeniörm ekaniker.................................. ..... . — ‘ l — — — ! --- ' — - 1
Verkstads- och depötföreständare . .. —■ 2 1 1 1 1 ' .1' i 7
rVerkmästare ................................................. — 3 — 1 — i “iî"’ ■ 4
U nderverkm ästare........................................ ---^ 5 — — — — , - - - 5
Verkstadskontorsföreständare . . . . — 1 — — — — ; --- 1
. Verkstadsbokhällare . . . . . . . . . --- 1 — ---; . --- — — 1
' M a te r ia lsk r ifv a r e ........................................ — 2 — — — — — 2
¡T im sk r ifv a r e ................................................. — 3 — — — — - 3
sV a k tm ä s ta r e .................................. ....  . .. — 1 — — — — 1
N a ttv a k te r ...................................................... ’ — 3 1 1 1 1 — ■ i 7
F ö r r ä d sfö r v a lta r e ....................................... — 3 1 1 1 1 ■ 1 8
'F ö r rä d sb o k fö ra re ......................................... ---. 2 — — — — ■ — 2
'F örrädsbokhällare........................................ — 6 1 1 1 1 1- 11
Förrädsdrängar . . . . . . . . . . — 3 — — — — — 3
D ep ötförestän d are....................................... — 3 — 2 Ï . - 1 1 8
Lokomotivförare, ä ld r e .............................. — 34 4 9 6 2 4 59
; d.o , y n g r e ......................... — 32 2 14 5 7 3 63
¡ d:o , e x tr a ............................. — 7 1 — — ■ — 3 11
¡Lokomotiveldare, äldre . ......................... ---. 15 2 7 — 1 5 . 30
1 d:o , y n g r e ......................... — 61 5 15 11 8 5 105
Lokom otivputsare ....................................... —  ■ 33 2 11 4 3 5 58
S ta llsk a r la r ...................................................... — 9 1 3 1 2 1 17
Stalls-, tillika pumpkarlar . . . . . — 1 2 — 2 1 2 8
P u m p m a sk in is te r ....................................... — 7 — 4 1 2 — 14
V a g n m ä sta r e ....................................... — 4 1 1 1 1 1 9
Vagn-, tillika g a sm ä sta re ......................... — —- — — 1 — — 1
V a g n s r e v is o r e r ............................................ — 7 — 2 — — 2 11
V a g n s s m ö r ja r e ....................................... ' . — 4 — — 1 — — 5
Nattvakter . ................................................. — 1 1 < 1. 1. — — 4
Summa 6 254 25 74 39 32 35 465
Summa s:rum d. 31 Dec. 1889 90 1,219 141 338 224 208 208 2,428
-i) n » » 1888 87- 1,198 140 313 234 229 2,201
„ „ 1887 86 1,174 143 308 222 230 2,163
: »  „  »  - 1886 81 1,148 144 308 209 224 2,114
S ta tsjern vä g a rn e  i  F in lan d  1 8 89 . 231
i
IT. Remonten af hanan och byggnadema.
a) Helsingfors— Tavastehus— S:t Petersburgs jernväg,
hvars längd är beräknad tili 509 kilometer.
Summa 
kostnad  
är 1889. .
Summa 
kostnad 
pä 1 ban- 
kilometer.
Litt. C. 1. Aflöningar.
3mf. ■ß. Smf ' ß .
1 a. Aflöning tili tjenstemän................................................ 31,809 75 62 49
l b . Aflöning tili banmästare . ..................................................... 55,174 — 108 40
1 c. Aflöning till ban-, bro- och grindvakter . . : ................... 204,361 57 401 50
1 e. Hyresersättningar • ............................... .... .............................. 6,421 50 12 62
l f . Resekostnader och exp en ser...................... 860 14 1 69
l g . Eldning och belysning . . ' ..................................................... 7,739 74 15 20
— 306,366: 70. —
2. Jord- och konstarbeten.
-
2 a. Banvallen med dikning, dränering, planering, dosseringar-
nes befästande i skärningar m. m....................................... 11,390 67 22 38
A rbetena bestodo i:  sänkning a f stign ingen  öater om
K ouvola  stationsp lan  med. 1,5 m eter sam t utjem ning a f 
lu tn ingen  v ester  om detsam m a; rensning a f d ik en ; för- 
stärkning a f d osseringar; p ä fy lln in g  a f bankar, som  satt 
s ig ;  u tgräfn ing a f lera  under spüret och dess ersättande  
'm ed g ru s; ban vallen s ren h ä lln in g  ifrän buskar och gräs.
-
2 b. Broar och trummor .......................................................................... 8,045 71 15 80
R eparation a f bärbjelkarne ä  K irkkosaari svängbro; 
renskrapning och m äln ing a f  Y k sp ää  bro; uppförande a f  
e tt 9 m eter lä n g t täek t aflopp m ed 0 ,4  qvadratm eters 
. genom skärn ing; förlängn ing  a f  2  s t . täckta  trum m or med 
tillsam m ans 5 m eter; rem ont a f träställn ingarna v id  
V anda och L ep p äk osk i broar; d iverse  mindre reparatio- 
ner a f broar och trum m or.
Transport 325,803 o GO 640 08
232 S ta tsjern vägarn e  i  F in la n d  1 8 8 9 .
Transport 325,803 08 640 08
2  c. Hamnbryggor och strandskoningar........................................
U n d erh äll a f ham nbassinen v id  S:t P etersb u rg s sta ­
tion ; reparation a f strandskoningen vid  K irkkosaari sväng- 
bro; utförande a f en 6 9  m eter län g  strandskoning längs  
späret t i l i  V esijärv i ängsäg, bestäende a f en tim rad k ista  
med sten - och jo rd fy lln in g ; d iverse underhäll a f  last- 
b ryggor, due d a lber och förtöjningsbojar.
6,837
\
36 13 43
2 d. Vägportar, vägbroar, vägöfvergängar, grindar och bommar 
O m byggnad a f vägöfverfartsbroarne ä 3 0 8  och 3 1 2  
kilom etern frän H elsingfors t i l l  sädana a f j e r n ; o m b ygg­
nad a f en vägöfverfartsbro inöm N urm is stationsom räde  
frän trä t i ll  sten ; reparation a f brolocken ä  Y iborgs, 
K iihim äki och M ossabacka vägöfverfartsbroar; o m b y g g ­
nad a f vägöfverfarter  i banans p lan; anbringande a f  nya  
grindar; rem ont a f  vägtrum m or vid  öfverfarter etc.
14,018 24 27 54
2 e. Hägnader, stäket och h ä c k a r ...................... ..........................
O m läggning a f 7 0  sträckm eter p lank  ä H elsin gfors  
bangärd; d iverse  underhäll a f  hägnader län gs banan och  
vid  stationerna.
— 53,481: 05. —
«
3. Späret.
13,189 07 25 91
3  a, Ballastning och rigtning af s p ä r e t ........................................
U tgräfn in g , forslin g  och utbredning a f 1 7 ,2 0 5  ku- 
bikm eter b a lla stg ru s; ju sterin g  och underhäll a f späret.
60,217 77 118 31
3  b. Utbyte af s le e p e r s .......................... ...........................................
' U tb y te  a f 1 0 8 ,4 3 6  st. genom  röta  skadade sleepers  
- em ot n y a ; forsling , ju ster in g  och stap lin g  a f t i l i  förrä- 
det inköpta n y a  sleepers.
145,183 35 285 23
3 c. Utbyte af räler med t illb e h ö r ................................................
I  hufvudspäret äro ä  längre sam m anhängande sträekor  
in lagda 7 ,9 5 0  st. 8  m eters, 5 5 5  st. 7  m eters och  2 3 3  st. . 
6 m eters stä lräler , e ller  tillsam m ans 8 ,7 3 8  st. (34,341  
kilom eter). A f  utbrutna jernräler  äro de d u g lig a  an- 
vända t i l i  rem ontering af m ed de gam la rä lslagen  be- 
lägda bansträckor. D essutom  hafva  3 st . 8 m eters, 1 2 2  
st. 21  fots och 16 st. 18 fo ts stä lrä ler  b lifv it  in satta  i 
st. för skadade stä lrä ler a f m otsvarande längder.
A n m . H eia  kostnaden för rä lsu tb y tet har utgjort 
$ m f 3 2 3 ,2 0 5 :  3 0 , men som denna littera  god tsk rifv its  
med 3m f. 1 0 8 ,4 2 8 :  03  för försälda kasserade jernräler, 
har endast sk ilnaden m ellan  dessa bäda sum m or uppta- 
g its  som  u tg ift  för rem onten.
. 214,777 27 421 96
Transport 780,026 14 1,532 46
S ta tsjern vä g a rn e  i  F in la n d  1 8 8 9 . 233
Transport 780,026 14 1,532 46
3;d.
3 e.
Vexlingar . . . .. . . . . . . . ........................
F ör fe la k tig h et äro utbytta  17 st. v ex lin g a r  ooh 17 
st. korsningar; d iverse underhällskostnader.
Vändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
21,636 80 42 51
buffrar . . . . .  r...................... ....  . . .......................
D iv erse  underhäll.
4,069 31 8 —
3 f. Fasta signaler, afständs- och lutningsvisare, varningstäflor 
D iv erse  underhäll.
962 22 1 89
3 g- Signaleringsmaterialier..............................................................
K onsum tion a f bom olja, petroleum , k n allsign aler  m . m.
— 450,812: 11. —
4. Husbyggnader.
3,965 39 7 79
4 a. Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . .
B land hithörande arbeten m ä näm nas: lä g g n in g  a f 
n y tt p a rk ettg o lf i 2  buffetrum v id  S:t P etersb u rgs sta­
tio n ; y tterm äln in g  a f stationshusen v id  U delnaja , Sohu- 
va lo v o , N y k y rk a , U ttis , O is ooh K ervo stationer; om- 
b yggn ad  t i l i  sten a f träplatform erna v id  N y k y r k a  och 
Ois station er; förlängning a f platform erna v id  Y iborg  
och J o k e la  sam t om läggn ing  a f platform en v id  U ttis  
station ; asfa lterin g  a f go lfven  i särsk ild a  rum v id  T eeri- 
jo k i, K äm ärä, Y iborg , N urm is och T urengi stationer;  
m älning e ller  fern issn ing a f va tt-tak en  ä stationshusen  
vid  P u lsa , D avidstad , U ttis , Y esijärv i, O is, H ik ie , T räsk- 
ända och K ervo  stationer, m . m.
41,158 58 80 86
4 b. G od sm a g a sin ...................... ........................................................
Y tterm äln ing  a f  godsm agasinen v id  N y k y rk a  och 
U ttis  station er; o ljem äln ing a f tak et t ili godsm agasinet 
vid  P u lsa  sam t a sfa ltb estryk n in g  a f taken t i l l  godsm a­
gasinen ä L a h tis , Y illä h tis , P a p p ila  och Ois stationer; 
uppförande a f  en n y  platform  a f  jord och sten fram för 
godsm agasinet v id  H ik ie  station ; om läggn in g  a f  grunden  
t i l i  godsm agasinet v id  J ä rv elä  station ; om läggn ing  a f en 
del a f g o lfv e t  i H elsin gfors g od sm agasin ; upputsn ing af 
kontorslokalen  i m agasinet för ankom m ande gods v id  S:t 
P etersb u rgs sta tio n ; rem ont a f g a sled n in gen  v id  V iborgs 
station , m . m.
3,203 07 6 29
4 c. Yaktstugor och postkurar..........................................................
F u llstä n d ig  rem ont a f 4 enk la  och 1 dubbel v a k t-  
stuga sam t o ljefärgsm älh ing a f  6 dubbla och 15 enkla , 
äfvensom  slamfärgs*mälning a f 1 0  dubbla och 1 0  enkla  
vak tstu gor inom  I  d istr ik tet; lä g g n in g  a f nya  späntak  ä 
7 st. v a k tstu g o r; om läggn ing  a f  grunden t i l i  2  enkla
22,766 06 44 73
Transport | 877,787(57 1,724 53
30
2 3 4  S ta isjern vä g a rn e  i  F in la n d  1 8 8 9 .
Transport
v ak tstu gor; uppförande a f  eri n y  banförm ansbostad vid  
A g g e lb y  och inredning a f den gam la stugan t ili uthus; 
gräfning a f  tv ä  brunnar, asfa ltstryk n in g  a f tak , ornmur- 
ning a f eldstäder, om läggn ing  a f g o lf , anbringande a f  
inre panelning m . fl. d y lik a  arbeten. - . .
8 7 7 ,7 8 7 5 7 1 ,7 2 4 5 3
4  d . Byggnader för tjenstemän och b e tje n te ...............................
Y tterm älning a f 3 boningshus i gärden N:o 14 vid  
Sim birskajagatan i S:t P etersb u rg , a f stationsinspektors- 
bostäderna vid  Y alk easaari och E a iv o la , a f rysk a  tu llens  
byggnader v id  Y alk easaari sam t a f  baningeniörsbostaden  
vid  K ym m ene och en kasernbyggnad v id  K aip ia is Sta­
tion; u tvändig  slam färgsm äln ing a f gärden N :o 6 vid  
Brunnsgatan i  H e ls in g fo rs; npputsning af 3 0  qvarter för 
betjente v id  S:t P etersb u rgs S tation; upputsning af sam t- 
lig a  lok a ler  i den s. k . nya  kasernen v id  K aip ia is Sta­
tion sam t af 9 qvarter i kasernbyggnaderna v id  Y iborg  - 
och L ahtis depöt; om byggnad t i li  sten  a f bad-, bagar- 
och tvättstugan  v id  K a ip ia is; a sfa ltstry k n in g  a f d iverse  
ta k ; d iverse underhäll.
4 8 ,6 1 6 6 9 9 5 51
4  e . Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul m. m. . .
A nbringande a f en 7 5  m eter läng  vattenafledning a f 
glaserade lerrör frän lo k o m o tiv sta lle t i  V iborg, med der- 
till hörande 7 st. rensningsbrunnar, murade a f teg e l i 
cem entbruk; anskaffande a f n y a  slangar t i l i  lok om otiv ­
sta lle t v id  L ah tis depöt sam t gräfn ing  af en n y  brunn 
t ili pum phuset v id  L a h tis  Station; u p p stä lln in g  af en ny  
ängpump jem te panna i vatten tornet sam t in s la g n in g  a f  
en 27  m eter län g  sp ä n tvägg  fram för vattenbassinen  v id  
Träskända Station; uppförande a f e tt ängpannehus a f 
teg e l ander p lättak  för sägen v id  H elsin gfors v erk stad ; 
strykn ing  med p lä tfern issa  a f  taken t i l i  lokom otivstallen  
vid  R iih im äki och H elsin gfors sam t asfa ltstryk n in g  a f 
taken t ili verkstadens hufvudbyggnad  och t i li  2  förräds- 
m agasin v id  H elsin g fo rs; underhäll a f rörledningar,'pum - 
par, oisterner m . m.
2 6 ,0 6 6 8 0 51 21
4  f. Stationsplaner, gärdar, tillfartsvägar . . . . . . . . .
U nderhäll a f k loak er , stationsplan, torg  och gator  
vid  S:t P etersb u rgs Station; sten lä g g n in g  a f en del a f 
planerna fram för Y iborgs och L ahtis sta tion sh u s; under­
h ä ll a f  jern vägen s andel a f  gator och torg i H e lsin g fo rs;  
bortsläpning a f affall frän vedplanen v id  H elsin gfors sta- . 
tion och p ä fy lln in g  a f  vägarne m ellan  spären m ed grus 
och bokad s te n ; pähöjning a f  en del a f  bangärden i 
H elsingfors m. m.
9 ,2 8 1 7 4 1 8 2 4
4  g . Trädgärdsanläggningar . . . . . . . . . . . . . . . 9 ,9 5 4 7 8 19 5 6
Transport 9 7 1 ,7 0 7 5 3 1 ,9 0 9 |0 5
S ta ts jern v ä g a rn e  i  F in la n d  1 8 89 . 2 3 5
5.
6.
7.
8 a. 
8 b.
Transport
P laneringar, underhäll a f  gam la  och an läggn ing  a f  
nya  planteringar.
— 161,047: 67. —
5. Telegrafledningar.
Telegrafens underhäll.....................................................
O m byte a f 1 ,2 1 4  st. te leg ra fsto lp a r; t i llfä ll ig a  un- 
derhällskostnader; barkning och stap lin g  a f uppköpta  
telegrafsto lpar.
A  n m . T otalkostnaden  för te legrafen s underhäll ut- 
gjorde Srnf. 7 ,0 2 4 :  5 0 ;  härifrän a fgär ry sk a  te legraf- 
v erk ets b idrag för är 1 8 8 8  m ed $m f. 1 ,7 8 2 : 9 2 , influtna 
, under är 1 8 8 9 .
— 5,241: 58. —
6. Förbrnkning och underhäll af inventarier.
Diverse underhällskostnader.....................................................
— 10,311: 20. —
7. Snöskottning.
Banans renhällning frän snö och i s ........................................
— 25,333: 90. —
8. Diverse utgifter.
Expropriationskostnader............................................... .... . .
Inlösen a f m ark v id  K ym m ene station sam t a f  en 
gru stägt v id  K äm ärä; arvoden för expropriationsförrätt- 
ningar m. m.
Oförutsedda utgifter . ..........................................................
— 1,609: 96. —
971,707
5,241
10,311
25,333
1,470
-139
53
58
20
90
96
1,909
10
. 20 
49 
2
05
30
26
77
89
27
Summa för H:fors—T:hus—S:t P:burgs jernväg 1,014,204 17 1,992 54
b) Hangö— Hyvinge jernväg,
hvars längd är beräknad tili 153 kilometer.
Litt. C. 1. Aflöningar.
1 a. Aflöning tili tjenstemän ..................... ..................................... 6,200 — 40 52
Ib . Aflöning tili b a n m ä sta re ...................... ^ .................... .... . 11,424 — 74 67
1 c. Aflöning till ban-, bro- och grindvakter ............................. 41,997 41 274 49
1 e. H yresersättningar .................................................................. 1,100 — 7 19
Transport 60,721 41 396 87
236: S ta tsjern vä g a rn e  i  P in lä n d  1 8 8 9 .
Transport 6 0 ,7 2 1 4 1 3 9 6 87
1 f. Resekostnader och expenser ................................................. .... 1 2 5 01 — 8 2
1 g- Eldning och b e ly sn in g ...................... . . ............................... 2 ,2 4 5 0 3 1 4 67
—  6 3 ,0 9 1 :  4 5 . —
2. Jord- och konstarbeten.
2 a. Banvallen med diken, dränering, planering, dosseringar-
nes befästande i skärningar m. m. . . . ..................
A rbetena bestodo i:  p ä fy lln in g  a f bankar m ed 7 0 2  
kubikm eter; sprängning a f 2 5  kubikm eter b erg  för  be- 
redande a f vattenaflopp sam t rensn ing och underhäll a f  
diken och brandgator.
1 ,1 0 5 15 7 22
2 b. Broar och tr u m m o r .................................................................. 1 ,8 5 9 9 0 12 16
U ndersökn ing  och rem ont a f  bron öfver  P o jo  y ik en  
m edelst dykare, m älning a f bron öfver Y anda ä  sam t 
diverse underhäll a f broar och trum m or.
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar........................................ 2 ,4 7 4 5 9 1 6 17
U ndersökn ing a f m olon m ed elst dykare och repara-
tion a f  densam m a genom  in sla g n in g  a f e tt antal jernbul- 
tar i följarene ä k istorna i st. för de gam la  förrostade
sam t genom  rem ont a f k iln ingen  under m urarne; anbrin- 
gande a f en jern p ä llare; u n derhäll a f bojar, sjöm ärken, 
signalstänger, etc.; om byggnad a f en trätrappa t i l i  s ig -  
nalstationen ä D rottn ingberget etc.
2 d. Vägportar, vägbroar, vägöfvergängar, grindar och bommar 1 ,3 2 1 3 4 8 6 4
O m byggnad a f  4  större och 7 m indre dikestrum m or  
t i li  sten , underhäll a f grindar och ö fvergän gar m. m.
2 e. Hägnader, stäket och h ä c k a r ................................................. 4 ,1 4 8 3 9 2 7 11
U nderhäll a f hägnader.
—  1 0 ,9 0 9 : 3 7 . —
3. Sparet.
3  a. Ballastning och rigtning af späret . ' ................................... 6 ,0 4 2 8 1 3 9 5 0
U tgräfn in g , forslin g  och utbredning a f  3 ,7 3 9  kubik-
m eter b a lia st sam t underhäll och  ju ster in g  a f  späret.
3  b . Utbyte af sleepers ....................................................................... 3 9 ,3 0 4 10 2 5 6 8 9
U tb y te  a f 2 9 ,5 3 5  st. a f röta skadade sleepers em ot
nya . .
3  c. Utbyte af räler med tillbehör................................................. - 5 , 7 4 3 5 9 — 3 7 5 4
I  hufvudspäret u tlades i sam m anhängande sträckor  
9 7 0  st. stä lrä ler , hvarjem te 6 0 4  st. förut begagnade  
jernräler u ttogos frän förrädet och insattes i s tä lle t för 
skadade je r n r ä le r .'
Genom  försäljn ing a f kasserade räler har ick e  a l- 
lenast h e ia  kostnaden för rä lsu tb y te t b lifv it  betäckt,
Transport 1 1 3 ,6 0 4 1 4 7 4 2 [5 1
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Transport
utan äfven  derutöfver erh ä llits  en behälln ing  a f 3 m f 
5 ,7 4 3 : 5 9 .
1 1 3 ,6 0 4 14 7 4 2 51
3  d. Y e x l i n g a r .................................................................... ..... .......................................
U nderhäll a f  y ex lin g a r .
1 ,4 3 4 3 9 9 38
3  e. Yändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
b uffrar.................................................................. ....
O m byggnad a f  trädelarne t i l i  vändbordet ä  S vartä  
sam t d iverse  underhällskostnader.
5 2 0 6 2 3 4 0
3  f. Fasta signaler, afständs- och lutningsvisare, varningstaflor 
O m byggnad a f  en a f  röta skadad sem afor, d iverse  
underhäll.
2 3 1 62 1 51
3  g . Signaleringsmaterialier.............................................................
K onsum tion a f  olja, flaggduk, k n a llsign a ler  m. m.
—  4 1 ,9 1 7 :  6 0 . —
127 6 5 — 8 3
4 a.
4. Husbyggnader.
Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . .
O m byggnad a f  träplatform erna v id  K orpi, N um m ela  
och O talam pi t i l i  sten sa tta  grusplatform er med huggna  
kantstenar; uppförande a f  en d y lik  platform  v id  Sand; 
. u tvändig  m äln ing a f stationshusen  oeh d ertill hörande 
afträden v id  N um m ela och K a r is; större invän d iga  re- 
m ontarbeten ä  K orpi och L ap p vik  stationshus; o m b y g g ­
nad a f  latrintrum m orna ä Lojo och K orpi t i l l  sten .
7 ,6 1 0
o
4 9 7 4
4 b. Godsmagasin ............................... ........................................... .
D iv erse  underhällskostnader.
7 3 0 9 1 4 78
4  c. Vaktstugor och postkurar............................................
U tv ä n d ig  m äln ing  a f  16 vaktstugor sam t invänd ig  
putsning a f 19  d:o; anbringande a f nya perttak  ä  11 
vak tstu gor; underhäll a f  eldstäder m. m.
4 ,2 0 0 5 8 2 7 4 6
4  d. Boningshus och byggnader för tjenstemän och betjente .
P a n eln in g , ta p etser in g  och m älning i boningsrum  
och kök, anbringande a f nya  filttak , u tvänd ig  m äln ing, 
uppförande a f  n y a  trapp’or, om läggn ing  a f  g o lf , uppsätt- 
ning a f  n y a  p lätugnar, underhäll a f eldstäder, dörrar, 
fönster m. m . i en del h ithörande byggnader.
7 ,2 4 6 3 9 4 7 36
Transport 1 3 5 ,7 0 7 — 8 8 6 (9 7
\
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4 e.
Transport
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vattensta-
tioner och förrädsbodar ................................... ....
A nbringande a f brädväggar t i l i  vagn ssk ju len  ä  H angö  
och H y v in g e ;  uppförande af en brandmur med 2  jern- 
dörrar i lo k o m o tiv sta lle t ä  H y v in g e ; större rem ont ä 
ängpannan för pum pverket ä S vartä ; fly ttn in g  a f ett  
pum phns frän Svartä  t i l i  Gerknäs sam t anskaffande a f  
n y  pum p ooh n y tt  vattenkar t i li  detsam m a; reveterin g  
a f en del a f  sockeln  t i li  lok om otivsta llet i H angö med  
huggen g ra n it; d iverse  underhäll a f t i l i  denna littera  
hörande b yggn ad er och inrättningar.
135,707
.9,482 48
886
61
97
98
! 4 f. Stationsplaner, gärdar och tillfartsvägar...............................
U nderhäll a f  vägar- och diken sam t p laneringsarbeten.
290 38 1 90
4 g. Trädgärdsanläggningar . ............................... ....
U nderhäll a f äldre och an läggn in g  a f nya  planteringar.
— 30,546: 35. -
984 91 6 44
5.
5. Telegrafledningen.
Utbyte af 305 st. telegrafstolpar samt öfriga underhälls-
kostnader............................................ ..................................
— 1,546: 57. —
1,546 57 1 0 11
6.
O
6. Förbrukning och nnderhäll af inventaríen.
Diverse underhällskostnader...................... ...........................
— 904: 7 4 .—
904 74 5 91
• 7:
7. Snöskottning.
Banans renhällning frän snö och is. . ...................... ....  .
— 3,121: 02. —
3,121 0 2 2 0 40
8 b.
8.' Diverse utgifter.
Oförutsedda utgifter ...................................
— 195: 92. —
.195 92 1 28
Summa för Hangö—Hyvinge jernväg 152,233|02 994|99
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c) Äbo—Tammerfors— Tavastehus jernväg,
hvars längd är beräknad tili 2 12 'kilometer.
Summa 
kostnad 
är 1889
& hf. \yu.
Sumi 
kostn 
pä 1 1 
kilome
3 m f
na
ad
an-
ter.
yu.
Litt. C
1 a.
1. Aflöningar.
Aflöning tili tjenstemän . . . . .  . . . ............................ 7,000 01 33 02
i t ; Aflöning tili banmästare . . . .  ...................... .....  . 23,146 67 109 18
1 c. Aflöning till ban-, bro- och grindvakter . . ...................... 66,704 22 314 64
1 e. H yresersättn ingar.......................... .......................................... 4,095 19 32
l f . Rese- och expenskostnader . - . . . .  . . . . . .  . . 242 27 1 14
lg - Eldning och belysning 2,363 23 11 15
2 a.
— 103,551: 40. —
2. Jord- och konstarheten.
Banvallen . ..................................................... .............................. 808 87 3 81
2 b.
A rbetena bestodo i :  gräfn ing  a f  en större afloppsgraf 
8. norra aidan a f F orssa  station ; underhäll a f  dosseringar  
och upprensning a f  igengrodda diken.
Broar och tr u m m o r ................................ .......................... .....  . 5,747 04 27 11
2 c.
O m läggn ing a f  träöfverbyggnaden  ä  N iin ijok i, V ih ta  
pch L oim ijoki broar; om byggnad a f sam tliga  due d’alber  
och följare v id  syängbron v id  T avasteh u s; oljem älning  
af jerndelarne t i li  sistnäm nde bro sam t tre m indre broar; 
d iverse underhällsarbeten .
Hamnbryggor och strandskoningar ........................................ 167 70 79
2 d.
Sm ärre rem ontarbeten utförda ä  la stb ry g g a n  v id  
N äsijärv i.
Vägportar, vägbroar, vägöfvergängar, grindar och bommar 876 45 4 14
2 e.
D iv erse  underhäll.
Hägnader, stäket och h ä c k a r ................................................. 8,440 57 39 81
3 a.
F örfa llna  gärdesgärdars ersättande m ed stä k et a f  rundt 
v irk e ; d iverse  underhäll.
— 16,040: 6 3 . —
3. Sparet.
Ballastning och rigtning af späret . . . . .  . . . ' * . .
j
17,011 83 80 25
3 b.
L astn ing, u tforsling , lo ssn in g  och utbredning a f 14 ,091  
kubikm eter b a llästgru s; ly ftn in g  a f späret m ed 25 cen ti­
m eter pä en sträcka a f  5 k ilo m eter ; ju ster in g  in. m. 
Utbyte a f  sleepers . * ...................... .... 42,658 54 201 22
3 c.
U tb y te  a f  36,277 st. genom  röta skadade sleepers  
m ot n y a ; hopsam ling, la stn in g  och lossn in g  a f  kässerade  
sleepers. - 
Utbyte af räler med tillbehör . . . . . . . .  . . . .  . 57,265 69 270 12
Transport 236,528|09 1,115 70
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Transport
I  u tb yte  m ot skadade räler hafva  2 ,8 1 4  stä lräler  
sam t 1 ,5 0 0  äldre jernräler b lifv it  insatta.
A  n m. H ela  kostnaden för rä lsn tb y te t har utgjort 
$m f. 8 9 ,3 5 3 :  8 6 , m en som denna littera  godtskrifv its  
med Sm f. 3 2 ,0 8 8 :  17 för försälda kasserade räler, har  
skilnaden m ellan  dessa bäda sum m or upptagits som n tg ift 
för rem onten.
236,528 09 1,115 70
3 d. 
3 e.
Vexlingar ............................................................................. ..
U tb y te  a f skadade vex lin g sd e la r .
Vändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
2,072 80 9 78
b u ffrar ................................................ ....
Rem ont a f h ithörande inrättn ingar.
1,738 32 ■ 8 20
3 f. Fasta signaler, afständs- och lutningsvisare, varningstaflor 
Sm ärre underhällsarbeten.
149 25 ! -J— 70
,3 g- Signaleringsmaterialier......................  ...................... .....
A tg ä n g  a f olja, petroleum  och flaggdnk.
— 121,170: 18. —
4. Husbyggnader.
273 75 ! 1 29
4 a. Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . .
M älning a f v ä g g a r  och tak i I  och l i  kl'. väntsalar  
i A ho sta tion sh u s; om byggnad a f  träplatform en ä L undo; 
diktning, förhydn ing och brädfodring a f tillb yggn ad en  
t ili T oijala stationshus; m äln ing med oljefärg a f stations- 
husens ä T oijala och Tam m erfors y tte r v ä g g a r ; bestryk-  
ning  m ed asfa ltlack  a f taken t i l i  sam tliga  stationshus  
mellan T avastehus och Tam m erfors; bestryk n in g  med 
linoljefern issa  a f y tterväggarn e t i li  a lla  stationshus m el­
lan T oija la  och A b o ; d iverse underhällsarbeten .
8,221 38 78
4  b. Godsmagasin ......................................................... .....................
O m byggnad a f  trä-godsplatform en ä  K oiv isto  t i li  
stenplatform ; b estryk n in g  a f  en del tak  m ed ' a sfa ltla ck ; 
underhäll a f g o lf , ta k , dörrar m . m.
1,111 16 5 24
4 c. Yaktstugor och postkurar .........................................................
U p p sättn in g  a f 9 st. nya  p lä tu gn ar; lä ggn in g  a f cirka  
8 0 0  qvadratm eter späntak; anbringande a f  brädpanel i 
en del va k tstu g o r; d iverse reinonteringsarbeten.
4,014 19 18 94
4 a. Boningshus och byggnader för tjenstemän och betjente .
B estry k n in g  m ed a sfa ltlack  a f  taken  ä tvenne ka- 
serner; -putsningsarbeten i och  tap etserin g  a f  stationsin- 
spektorns, restauratrisens och postexped itrisens ä T oijala  
lo k a ler; d iverse andra underhällsarbeten .
3,308 72 15 61
* , Transport . 257,417 28 1,214 24
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4 e.
Transport
Yerkstadsbyggnader, lokomotiv- och jagnsskjul, vatten-
257,417 28 1,214 ^
 
II
<
stationer och forr&dsbodar ............................................°
Uppftjrande a f  2 brandmurar i A bo lok om otivsta ll: 
la ggn in g  a f te g e lg o lf  i cem entbruk i den- aldre delen a f 
verkstaden i A b o; b estryk n in g  med asfa ltlack  a f taken  
& 2 lo k o m o tiv s ta ll ,-2  sm edjor, 2  vedlider, 2  vattentorn  
med ved lider och 2  o ljek a lla re: uppfOrande a,f brandm u­
rar i lo k o m o tiv sta lle t i T am m erfors; uppfOrande a f en 
filterbassin a f jernbrSnda teg e l i cem entbruk & Toijala  
sam t n ed laggn in g  a f tillhOrande rOrledningar; reniont a f 
hithOrande b yggnader.
16,110 50 75 99
4 f. Stationsplaner, gkrdar ocb tillfartsvagar . . . . . . . . 
(xrusning a f  stationsp laner och vagar.
262 28 1 24
4-g- Tradgkrdsanlaggningar.......................... .............................. ....
U n d e r h ill a f aldre an laggningar.
I — 34,746: 08. —
5. Telegrafledningen.
1,718 23 8 10
5.
6.
Utbyte af 578 telegrafstoipar samt diverse underbill . .
A n m . T otalkostnaden  for te legrafen s underh&ll ut- 
gjorde Sm f 2,074: 53, h v a ra f dock a fg ir  ryska  te le -  
grafverkets b idrag for i r  1888 med 3mf. 760: 12, in- 
. flutna under &r 1889.
— 1,314: 41. —
6. Forbrukning och underhall af inventarier.
Afskrifning af forbrukade inventarier; diverse underbills-
1,314 41 6 20
kostnader . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
' ’ " ' — 1,273: 24. — ■
7. Snoskottning.
1,273 24 6 01
■ 7. 
1
Banans renhillning frin sno och is - .......................... ....  .
' -  4,396: 97. —
8. Diverse utgifter.
4,396 97 20 74
.8 a. Expropriationskostnader.. . . .. . . . . . .. . . . . ‘. \  ..... 8 25 — 04
8 b. Oforutsedda utgifter . . i . . . . . . . . . 
— 22: 25. — 14
06
Summa for Abo—Tammerfors—Tavastehus jernvag 282,515|l6| 1,332 62
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Sum m a Sum m a  
kostnad  
pä 1 ban-kostnad
• är 1889. k ilom eter.
Smf. JU. 3mf. ■pi.
d) Vasa jernväg, -
hvars längd är beräknad tili 307 kilometer.
Litt. G. 1. Äflöningar.
1 a. Aflöning tili tjenstemän................................... 7,399 97 ' 24 10
1 b. Aflöning tili banmästare . . . . . . . . . . . . . . . 20,968 66 68 30
1 c. Aflöning tili ban-, bro- och g r in d v a k te r .................. .... . 46,393 47 151 12
1 e. Hyresersättningar . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,520 — 8 21
1 f. Resekostnader och expenser ...................... .............................. 308 05 100
1 g- Eldning och belysning .............................................................. 3,173 35 10 34
— 80,763: 50. —
2. Jord- och konstarbeten.
2 a. Banvallen med diken, dränering, planering, dosseringarnes
befästande i skärningar m. m.................................. .... .
P ä f y l ln in g  a f  b a n k a r ; s ten b ek lä d n a d  a f  d o sse r in g a r  
inom  K y r ö  e lf s  ö fv e r sv ä m n in g s  o m rä d e; u tg r ä fn in g  a f  
le r a  u n d er  sp ä r e t;  u n d erh ä ll a f  stö d jem u ra r  o ch  r e v e -  
te r in g a r ;  r en sn in g  a f  d ik en .
10,467 55 34 10
2 b. Broar och tr u m m o r ................................................................. 7,749 24 25 24
■
O m b y g g n a d  a f  en bro ä 4 2 7  k ilo m ete rn  frän  H e l-  
s in g fo r s  m ed tr ä -ö fv e r b y g g n a d  o ch  m ed  1,335 m eters  
fr it t  sp an n  t i l i  je r n -ö fv e r b y g g n a d  och  m ed 5,492 m eters  
fr it t  sp a n n ; u n d e rh ä ll a f  broar o ch  tru m m or, sk r a p n in g  
och  n y m ä ln in g  m ed  o lje fä r g  a f  P e n tt ilä , M ok su  och  F ilp -  
p u la  broar.
-
2 c. Hamnbryggor och strandskoningar . .................................... 147 70 ; 0 48
D iv e r s e  m in d re  u n d e rh ä ll.
2 d. Vägportar, vägbroar, vägöfvergängar, grindar och bommar 1,417 16 4 61
U n d e r h ä ll  a f  p la n k lo ck  och  s te n lä g g n in g a r  sa m t  
t jä r s tr y k n in g  och  m ä ln in g  a f  d iv e r se  g r in d a r  och  s tä k e t .
2 e. Hägnader och häckar . . . ;................................... .... 1,224 49 3 99
‘ U n d e r h ä ll a f  h ä g n a d e r  o m k r in g  en d e l s ta tio n sp la n e r .
I — 21,006: 14. —
| 3. Sparet.
3 a. Ballastning och rigtning af späret . . . . . .  . . .  . . 29,750 62 96 91
Grräfning, fo r s lin g  och  u th red n in g  a f  2 5 ,4 8 3  k u b ik -  
m eter  b a lla s tg r u s ;  r ig tn in g  och  u n d e rh ä ll a f  sp ä re t.
Transport 131,520 26 4 2 8  4 0
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Transport 131,520 26 428 40
3 b. Utbyte af sleepers . . . . . . . . . . ...........................
U t b y t e  a f  5 9 ,3 4 7  s t . '  a f  rö ta  sk a d a d e  s le e p e r s ;  
, fo r s l in g , ju s te r in g  o ch  s ta p lin g  a f  t i l i  fö r rä d et in k ö p ta  
s le e p e r s .
60,122 29 195 84
3 c. Utbyte af räler med tillbehör .................................................
U tb y te  a f  27 s t .  b ru stn a  r ä le r  o ch  d iv e r se  t illb e h ö r .  
A n m .  U tg if te r n a  under d en n a  lit te r a  u p p g in g o  t i l i  
• 1,729: 92, m en  som  för  fö r sä ld a  k a sse r a d e  r ä le r  
o ch  t i llb e h ö r  in flö to  3mf. 7 5 : 69, u p p fö r es  sk iln a d e n  som  
u tg i f t  fö r  rem o n ten . '
1,654 23 5 39
3 d. 
3 e.
Vexlingar............................................  . ...............................
U t b y t e  a f  en sk a d a d  k o r sn in g ;  d iv e r se  u n d e rh ä ll.  
Vändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
2,133 25 6 95
3 f.
' • b u ifra r ....................................................................................
D iv e r s e  u n d e rh ä ll.
Fasta signaler,- afständs- och lutningsvisare, varnings-
86 10 028
t a f l o r ...............................................................................
D iv e r s e  u n d e rh ä ll.
20 70 0 07
3 g- Signäleringsmaterialier........................... . . . . .
K o n su m tio n  a f  b o m o lja , p e tro leu m , la m p v e k a r  o . s . v .
' -  94,210: 23. -  
4. Husbyggnader.
443 04 1 44
4 a. Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . .
T a p e tse r in g  e lle r  o m sp ä n n in g  och  m ä ln in g  a f  v ä g g -  
b e k lä d n a d e n  i  sa m tlig a  rum  o ch  korr id orer  i  I I  &  I I I  
k l .  h ö te l  ä  O ste rm y r a ; d iv e r se  an n at u n d e rh ä ll.
4,389 95 14 30
4 b. G od sm a g a sin ..............................................................
A n d r in g  a f  in red n in g en  at, g o d sm a g a s in e t i N ik o la i ­
sta d  ; d iv e r se  u n d e rh ä ll.
1,688 54 5 50
4 c. Vaktstugor och postkurar. ...............................•.........
A n b r in g a n d e  a f  v ä g g p a n e l och  sp ä n n p a p p  i  3 s t. 
d u b b la  o c h  1 7  s t . e n k la  v a k ts tu g o r ;  s tr y k n in g  a f  ta k  
m ed a s fa lt la c k ;  so tn in g  a f  e ld stä d e r  och  d iv e r se  un d er-  
, h ä ll .
3,421 48 11 14
4 d. Boningshus och byggnader för tjenstem.än och betjente .
A n b r in g a n d e  a f  v ä g g p a n e l och  sp ä n n p a p p  i  k a ser -  
n e r n a  ä  O sterm y ra , M y lly m ä k i och  T am m erfors, i  tv e n n e  
d u b b la  v a k ts tu g o r  o ch  p u m p k a r lss tu g o r  ä  K a u k o la  och  
O ste r m y r a; b r ä d fo d rin g  och  m ä ln in g  a f  en  d u b b el v a k t -  • 
s tu g a , e n  v e x e lk a r ls s tu g a ,  en  tv ä t ts tu g a  och  tv ä  k o m -
4,763 31 15 52
Transport 210,243 15 684 83
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4 e.
Transport
bin erade b a g a r - o ch  b a d stu g o r ; so tn in g  o o h -d iv e r se  un- 
d erh ä llsa rb eten .
Verkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagrisskjul, vatten-
210,243 15 684 83
stationer och förrädsbodar ........................................ ....
V ä g g p a n e l ooh  m ä ln in g  a f  p u m p h u se t ä  M y lly m ä k i;  
d iv e rse  t i l l f ä l l ig t  u n d e rh ä ll.
3,018 07 9 83
4 f. Stationspläner, gärdar och: tillfartsvägar . . . . . . . .
G ru sn in g  o ch  s te n lä g g n in g  a f  g a ta  i  N ik o la is ta d ; 
ö fr ig t  u n d erh ä ll a f  s ta t io n sp la n e r  och  t i llfa r tsv ä g a r .
2,127 14 6 93
4 g. 
5.
Trädgärdsanläggningar................................................... ....
P la n e r in g , u n d e rh ä ll a f  g a m la  o ch  a n lä g g n in g  a f  
n y a  p la n ter in g a r .
-  23,205: 30. —
5. ■ Telegrafledningar.
Ombyte af 706 st. telegrafstolpar saint öfriga underhälls-
3,796 81 .12 37
.,, arbeten . 
6. Förbi
— 2,593: 96. —
■ukning och underhäll af inventarier.
.2,593 96 . .8 45
6. Afskrifning föi förbrukade inventarier; diverse underhäll 
— 2,420: 02. -
7. Snöskottning.
2,420 02 7 88
7.' . Banans renhällning frän snö och i s ...................................
j — 8,389: 11. -
8. Diverse utgifter.
8,389 11 27 33
8 a. Expropriationskostnader .......................... 523 32 1 70
.8 b, Oförutsedda utgifter ;....................... ...
-  796: 52. — .
, 273 20 0 89
Sumina för Vasa jernväg ■. 233,384)78 760 21
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Summa
kostnad
Sämma 
kostnad 
pä 1 ban-
Lid. C.
e) Uleäborgs jernväg,
hv-ar’s längd är beräknad tili, 359 kilometer. 
, 1. Aflöningar.
är 1889.
• Smf. p :
kilome
3mf
ter.
p .
1 a. Aflöning tili tjenstemän . . . . . . . . . . . . . . . 10,800 — 30 08
1 b. Aflöning tili banmästare ................................................. . . 18,972 - - . 52 85
1 c. Aflöning tili ban-, bro- och g r in d v a k te r .......................... 42,046 66 117 12
1 e. Hyresersättningar  ^ . 3,151 30 8 78
1 f. Resekostnader och expenser ..................................................... 370 25 103
1 g-
2 a.
Eldning och b e ly sn in g ...................... ..............................
— 79,094: 26. —
2. Jord- och konstarbeten.
Banvallen med diken, dränering, planering, dosseringarnes
3,754 05 10 46
befästande i skärningar m. m..........................................
Gräfning af nya diken; dikesrensningar; stenrevete- 
ring ä dosseringar; utgräfning af lera ur bankrönet och 
lerans ersättande med grus m. m.
14,149 62 39 41
2 b. Broar och trummor, ..................................................................
Anläggning af en ny tackt truinma samt förstoring 
af en äldre dylik; höjning af nägra mindre broar; mäl- 
ningsarbeten och öfrigt underhäll.
4,415 11 12 30
2 c, Hamnbryggor och strandskoningar ........................................
Isning kring Txpila och Alholms hamnbryggor; di­
verse underhäll. -
1,059 36 2 96
2 d. Vägportar, vägbroar, grindar och b o m m a r . . . . . .
Ombyggnad och förstoring af öfverglngstrummor; 
underhäll af plankbeläggningar m. m.
1,250 42 3 48
2 e. Hägnader, stäket och häckar . . . . . . . . . . . .
Nybyggnad af en del af staketet kring Uleäborgs 
Station; nya Staket kring en ■ del vaktstugor; mälning 
af stäket; diverse underhäll.
i —  22,129: 10. —
3. Sparet.
1,254 59 3 50
3 a. Ballastning. och rigtning af späret . . . . . . . . . .
Gräfning, lastning, forsling, utbredning och stopp- 
nirig af 20,560 kubikmeter ballastgrus; rigtning och . 
! underhäll af späret.
28,767 26 80 13
Transport 129,990 62 362 10
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. Transport 129,990 62 362 10
3 b. Utbyte af sleepers . . . . .....................................................
O m b y te  a f  2 7 0  a f  rö ta  sk a d a d e  s le e p e r s ;  k o stn a d en  
för  s ta p lin g , tä c k n in g  och an n an  v ä rd  a f  t i l i  fö rrä d et  
in k ö p ta  n y a  s le e p e r s .
960 12 2 67
3 c. Utbyte af räler med tillbehör........................... ......................
U tb y te  a f  en  b rü sten  r ä l;  in lä g g n in g  i  sp ä r e t  a f  
n y a  b o tte n p lä ta r ;  ä tg ä n g  a f  r ä lsp ik  m . m .
1,402 94 3 91
3 d.
3 e.
Vexlingar................................... .....................................................
U n d e r h ä ll a f  v e x lin g a r .
Vändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
’ 1,600 35 4 46
b uffrar...................................................................................
D iv e r s e  u n d erh ä ll. *
523 65 146
3 f. Fasta signaler, afständs- och lutningsvisare, varningstaflor 
Diverse underhäll.
107 49 0 30
3 g. Signaleringsmaterialier................. ....
A tg ä n g  a f  b om olja , p e tr o le u m , la m p v e k a r  m . m .
— 33,880: 90. —
4. Husbyggnader.
519 09 144
4 a. Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . .
U p p ta g n in g  a f  g o l f  och  p ä ö k n in g  a f  g o lf fy lln in g e n  i 
d iv e r se  sta t io n sh u s;  b e s tr y k n in g  m ed  a s fa lt la c k  a f  ta k ;  
u n d e rh ä ll a f  dörrar, fö n ster  o ch  u g n a r .
7,851 01 21 87
4 b. G odsm agasin ...............................................................................
T i l l f ä l l ig t  u n d e rh ä ll. r
557 87 155
4  c. Vaktstugor och postkiirar . . . . ........................................
O m lä g g n in g  a f  g rü n d en  u n d er  en e n k e l v a k ts tu g a ;  
g o lfu p p ta g n in g ;  rem on t a f  u g n a r , fö n s te r  o ch  dörrar;  
o m lä g g n in g  a f  grü n d en  under 2  u th u s ;  b y g g n a d  a f  hu s-  
h ä llsk ä lla r e .
4,095 31 11 41
4 d. 
4'e.
Boningshus och byggnader för tjenstemän och betjente .
B r ä d b e k lä d n a d  a f  v e d sk ju le n a s  i  U le ä b o r g  y t te r -  
o ch  m e lla n v ä g g a r ; o m lä g g n in g  a f  g rü n d en  u n d er  pum p- 
m a sk in isten s  ä  K u u k k i u th u s ;  b e s tr y k n in g  a f  d iv e r se  
ta k  m ed  a s fa lt la c k ;  a s fa lte r in g  a f  g o lfv e n  o ch  en d e l 
a f  v ä g g a r n e  i  7 s t . h u s h ä l ls k ä l la r e ; d iv e r s e  an n at u n ­
d e r h ä ll.
Yerkstadsbyggnader, lokomotiv- och vagnsskjul, vatten-
7,006 04 19 51
stationer och förrädsbodar . ........................................
B e s tr y k n in g  a f  ta k  m ed  a s fa lt la c k ;  n y  sa m lin g s-  
brun n  för  p u m p v e rk et ä  K a n n u s;  n y  e id s ta d  i  lo k o m o -  
t iv s ta l le t s  v a tten to rn  ä  K a n n u s; lä g g n in g  a f  n y a  b lä ste r -
. 6,856 70 19 10
Transport 161,471 19 449|78
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rör frän verkstaden tili smedjan i Uleäborg; tillbyggnad 
tili smedjan i Uleäborg af ett gjuteri; oljemälning af 
vattencisternen vid Temmes; diverse remontarbeten.
161,471 19 449 78
4 f. Stationsplaner, gärdar, tillfartsvägar . . . . . . . f
Planeringsarbeten ä Uleäborgs stationsplan; grusning 
af stationsplaner ooh tillfartsvägar inom omrädet.
1,908 81 5 32
4 g. 
5.
Trädgärdsanläggningar . . . ................................... ....  .
Nya trädgärdsanläggningar ä Bennäs och Uleäborgs 
stationer; underbäll af äldre anläggningar.
— 31,712: 44.
5. . Telegrafledningen.
Ombyte af 242 st. telegrafstolpar samt öfriga underhälls-
3,436 70 9 57
6.
arbeten............................................................................... ....
— 1 , 6 9 0 : 5 1 . —
6. Förbruknmg och underhäll af inventarier.
Afskrifning af förbrukade inventarier; diverse underhälls-
1,690 51 4 71
.kostnader . ..................................................... ....
— 2,423: 82. —
7. Snöskottning.
2,423 82 6 75
7. Banans renhällning frän^  snö och i s ............................... .... .
— '7,241: 95. —
8. Diverse ntgifter.
7,241 95 20 17
8 a. Expropriationskostnader...................... . ...................... .... •
Afrösning af exproprieradt jordomräde vid Jeppo.
20 — 0 06
8 b. Oförutsedda utgifter . . . . . .  . ....................................
Ersättningar för af värfloden vällade skador.
- - — 1,132: 43. -r-
1,112 43 3 10
Summa för Uleäborgs jernväg 179,305|41 49946
f )  Savolaks jernväg,
Summa 
kostnad 
är 1889.
Summa 
kostnad 
pä 1 ban-
hvars längd är beräknad tili 283 kilometer, öppnades 
för allmän trafik den 1 Oktober 1889.
1* Aflöningar.
(Okt.—Dec.) kilometer.
Litt. G.
3mf. yn. 3mf. yu.
1 a. Aflöning tili tjenstemän . . . . . . . . . . . . . . . 2,350 oi 830
1 b. Aflöning tili banmästare ............................... .......................... 4,416 — 15 60
Transport | 6,76601 23|90
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Transport 6,766 01 23 90
1 c. Aflöning till ban-, bro och grindvakter ." . , : . . . . '7,606 45 : 26 88
1 e. Hyresersättningar . . . ............................... .... . . . . . . 2,047 49 7 23
lg -
2 a.
Eldning och belysning . . . . . . . . . . . . . . .
j — 16,431: 30. -
2. Jord- och konstarbeten.
Banvallen med dikuing, dränering, planering, dosseringar-
11 35 0 04
nes befästande i skärningar m. m................................... 230 02 o 81
2 b. Broar och tr u m m o r .................................................................. 24 15 : 0 09
2 d. Vägportar, vägbroar, vägöfvergängar, grindar och bommar 
-  276: 97. -
3. Sparet.
22 80 0 08
3 a. Ballastning och rigtning af späret . . . . . . . . . . 
Arbetena bestodo i justering och underhäll af späret.
2,795 31 9 88
3 b. Utbyte af sleepers . ......................................................................
Stapling af sleepers. .
20 — 0 07
3 c. Utbyte af räler med tillb eh p r.......................... ......................
Sortering af rälsupplag.
48 50 0 17
3 d . 
'3 e.
Vexlingar.................................................... .............................. ....
Vändskifvor, skjutbord, lyftkranar, brovägar och fasta
12 — 0 04
buffrar............................................ .... . . . . .  . . . 76 — Ö27
3 f. Fasta signaler, afständs- och lutningsvisare, varningstaflor 135 80 0 48
3 g- Signaleringsmaterialier.......................... ....
Konsumtion af bomolja, petroleum, knallsignaler m. m.
. — 3,420: 60. -  
4. Hnshyggnader.
332 99 1 18
4 a. Stationshus med banhallar och dithörande byggnader . '. 
Diverse underhällskostnader.
262 69 0 93
4 b. G odsm agasin ............................................................................... 84 45 0 30
4 c. Vaktstugor och postkurar ..................................................... .
Sotning af eldstäder m. m.
114 51 0 40
4 d. 
4 e.
Boningshus och byggnader för tjenstemän och betjente . 
Tillfälligt underhäll.
V:erkstadsbyggnader, lokomotiv- och* vagnsskjul, vatten-
187 50 0 66
stationer och förrädsbodar . . . . . . • . . . . 
— 860.: 42. — . ' .
211 27 0 75
Transport 20,989 29 ,74|l6
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Transport 20,989 29 74 16
5. Telegraf!edningen.
5. Underhâll af telegrafledningarna .............................................
— 136: 10.
136 10 , 0 48
7. Snöskottning.
7. Banans renhâllning frân snö och is . . . . . . . . .
— 446: 98.
446 98 158
Summa för Savolaks jernväg 21,572 37 76 22
- Summa för alla banor tillsammans 1,883,214|91 1,169 70
32
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V. Lokomotivdepöterna och deras ressurser.
Inga nämnvärda förändringar hafva under är 1889 inträffat med lokomo­
tivdepöterna vid de gamla statsbanorna, men genom öppnandet af Savolaks jern- 
väg har antalet depöter ökats med tvenne, nemligen vid Kouvola och Kuopio 
stationer, hvarjemte vid denna bana äfven finnas lokomotivstall ä S:t Michels, 
Suonnejoki och Pieksämäki stationer, säsom närmare framgär af efterföljande be- 
skrifning öfver desamma.
Depöten i Kuopio har ett lokomotivstall af tegel med plats för 6 st. loko- 
motiv, ett vändbord af jern, en vattencistern af jern, hvilken är placerad i ett af 
tegel uppfördt torn vid stallet och som förses med vatten medelst ett ängpumpverk, 
beläget pä ett afständ frän stallet i ett af stock uppfördt pumphus, som äfven in- 
rymmer boningsrum för maskinisten, hvarutom finnes ett vedlider af resvirke för 
lokomotivved jemte vidstäende platform samt en kasern. Vid denna depöt äro 
banans reparationsverkstad och förräd placerade.
Depöten i Kouvola har ett lokomotivstall- af tegel med plats för 3 st. loko- 
motiv, ett vändbord af jern, en vattencistern af jern, hvilken är placerad i ett 
torn af tegel vid stallet och som förses med vatten medelst ett ängpumpverk, be­
läget pä ett afständ frän stallet i ett af stock uppfördt pumphus, som äfven inrym- 
mer boningsrum för maskinisten, och ett lider af resvirke för lokomotivved jemte 
vidstäende platform samt en kasern.
k  S:t Michels. Station finnes ett •lokomotivstall af tegel för 2 st. lokomo- 
tiv, ett vändbord af jern, tvenne vattencisterner äf jern, af hvilka den ena, place­
rad i ett torn af tegel vid stallet och som förses med vätten medelst ett ängpump­
verk, beläget vid stallet i ett äf stock uppfördt pumphus, som äfven inrymmer 
boningsrum för maskinisten, stär i förbindelse med och förser med vatten den 
andra cisternen, belägen pä ett afständ frän stallet i ett af stock uppfördt torn, 
samt vedlider af resvirke.
Ä Pieksämäki Station finnes ett lokomotistall af tegel för 3 st. lokomotiv 
.och för öfrigt allt detsamma som ä S:t Michels Station med den skilnad endast, 
att pumphuset här är pä ett längre afständ beläget frän stallet, och en kasern.
k  Suonnejoki Station finnes en lokomotivspilta af tegel, ett vändbord af 
jern, en vattencistern af jern, hvilken är placerad i ett torn af stock och som 
förses med vatten medelst ett ängpumpverk som de föregäende, och ett vedlider 
samt en kasern.
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Förutom dessa uppräknade ängpumpverk, cisterner af jern, placerade i  
torn af stock, och vedlider, finnas sädana likartade ä följande stationer: Kurki­
mäki, Haukivuori och Mäntyharju samt ä Vuohijärvi vexel.
Dessutom bör märkas, att pumphusen ä Kuopio, Kurkimäki, Suonnejoki, 
Pieksämäki och Haukivuori stationer stä i förbindelse med vattencisternerna genom 
elektriska signaler, hvilka hafva tili ändamäl att angifva vattenständet i cisternerna.
Beträffande lokomotivens fördelning-ä de skilda'depöterna, framgär den- 
samma af efterföljande tablä:
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D e p ö t e n .• i
Antal af hvarje slag- Antal
tillsam
m
ans.
A B C D E F G
Helsingfors .......................................... i i 2 4 2 2 21
R iih im äk i.............................................. 6 1 5 — — — — 12
L ahtis...................................................... — — 3 — — ■ — — 3
K aipiais......................... ........................ — — 4 — — — — 4-
Viborg............................. .................... .... 6 1 6 2 — 1 — 16
S:t Petersburg.....................•. . . . 8 2 8 — — — — 18
Hangö . . .  ......................................... 9 — 2 — — — — 11
Iho . . . .  ......................................... 4 —: 5 — 1 — — 10
T o ij a la .................................................. — . — 6 — 1 — — 7-
Tam m erfors......................................... 2 l 3 — — 5 11
V a s a ................ . . . . . . . . . — — 2 — — ‘— 3 5
Östermyra.............................................. — — 3 — — — 4 7
Kannus : . . ...................................... — — 3 — — 1 — 4
Uleäborg .............................................. — — 3 — — — 3 6
K ouvola..................................... .... — • — — — — — 3 3
S:t M ich el............ ................................. — — — — — . — 2 2
Suonnejoki............................................. — — — • — — — 1 1
K u o p io ........................... — — — — — — 5 . 5
Summa lokomotiv 46 7 57 2 2 4 28 146
Mekaniska verkstäderna.
Mekaniska verkstaden i Helsingfors' har under äret blifvit utvidgad genom 
uppförandet af en verkstadsbyggnad, inrymmande en 43 meter läng och 26 meter 
bred snickeri-, tillika vagnsuppsättnings-, samt en 43 meter läng och 12,9 meter 
bred pannmakareverkstad, men hafva dessa verkstäder likväl icke under äret blif­
vit sä füllt färdiga, att arbetena i desamma skulle hafva kunnat, päbegynnas. .För 
dessä nya verkstäder, hvilka uppvärmas medelst en ängvärmeledning, tillverkad vid 
verkstaden för en kostnad af Sm f 9,258: 02, har en ängmaskin blifvit anskaffad 
.frän Helsingfors gasverks mekaniska verkstad tili ett pris af 9mf. 6,931: 33, i hvil-
ket äfven ingär kostnaden för uppställningen. Säväl för dessa nya som för att 
komplettere de gamla verkstäderna här i Helsingfors ha under äret blifvit an- 
skaffade följande maskiner: '5 st. borrmaskiner, 1 st. bandsäg, 1 st. plätsäx & press, 
1 st. smedjefläkt, 1 st. slipmaskin för guidebars, 1 st. riktmaskin för trä, 1 st. 
smergelmaskin, 2 st. slipstenshofvar, .4 st. lyftbockar etc. etc.
Beträffande öfriga reparationsverkstäder vid de gamla banorna torde en­
dast förtjena omnämnas, att verkstadens i Äbo maskiner blifvit förökade med 2 
st. mindre borrmaskiner, delvis behöfliga sedan verkstaden numera' äfven päbegynt 
ombyggande af gamla godsvagnar.
Verkstaden i Kuopio .utgöres af:
1 verkstadsbyggnad med pann- och maskinhus och 1 smedja.
Verkstadsbyggnaden, hvilken är af stock, utgöres af den egentliga maskin- 
verkstaden, 27,9 meter läng och 15,15 meter bred samt en utspringande flygelbygg- 
nad, 27,15 meter läng och 12,75 meter bred, hufvudsakligast afsedd för vagnsre- 
mont, och är den förra verkstaden sammanbygd med ängpann- och maskinhuset, 
som är uppfördt af tegel, 7,4 meter längt och 6,15 meter bredt. I verkstaden 
finnas tvenne spär, hvilka genom vändbordet stä i förening med banan, samt föl­
jande maskiner: 1 ängmaskin med vertikal ängpanna, 1 hjulsvarf, 2 supportsvarf- 
var, 1 stickmaskin (horizontal), 1 gängmaskin, 1 fristäende borrmaskin, 1 vägg- 
fast borrmaskin, 1 saxpress, 1 cirkelsäg, 2 slipstenar med jernträg samt 1 fläkt.
Smedjan, hvilken är af tegel, 10,l meter läng och 8,6 meter bred, är för- 
sedd med 2 st. smedje-ässjor.,
Förrädet i Kuopio utgöres af:
en förrädsbyggnad af stock, 23,8 meter läng och 10,7 meter bred, inrym- 
mande äfven tvenne kontorsrum, och
ett oljemagasin af tegel, 8,15 meter längt och 5,55 meter bredt.
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Säsom vanligt har verkstädernas förnämsta sysselsättning bestätt i loko- 
motiv- och vagnsremont samt i utförande af diverse arbeten för de särskilda afdel- 
.ningarnas räkning.
Dessutom hafva de särskilda verkstäderna vant upptagna:
Verkstaden i  Helsingfors: med förfärdigandet. af 1 st. komb. I & II klas- 
sens, 4 st. II klassens, 7 st. III klassens passagerarevagnar, 2 st. fäng-, 118 st. 
täckta gods-, 15 st. kyl- & varm- samt 1 st. krutvagn eller tillhopa 148 st. vag-' 
nar, deraf 107 st. för de gamla statsjernvägarne och 41 st. för Savolaks jernvägs- 
byggnads räkning. Äfven ha för denna banbyggnad utförts diverse andre arbe­
ten, hvarjemte förekommit särskilda arbeten för den nya snickare- och plätslagare- 
verkstaden.
Verkstaden i  Viborg: med ombyggnad af 2 st. bailast- och 1 st. öppen 
godsvagn samt tillverkning af 122 st. vexlingstungor med stödräler, 83 st. kors- 
ningar, 154 'st. moträler, 65 st. vexlingsställare, 150 st. dragstängsskarfvar, 740.st. 
vagnssäkerhetskettingar, 2 st. landsvägsbroar och 6 st. lokomotivängbromsverk för 
de gamla statsjernvägarnes räkning samt 1 st. landsvägsbro och 8 st. kompletta 
vexlingar för Savolaks jernvägsbyggnads räkning, ' . .
Verkstaden i  Hangö: med tillverkning af 5 st. större och 10 st. mindre 
dressiner, 1Ö0 st. vagnsskrufkopplingär, 240 st. vagnsaxelboxar, delvis med metall­
lager, 4 st. lokomotiv-ängbromsverk, uppsättning af elektrisk belysning vid Han- 
göbanan, hvarutom i likhet med föregäende är utförts diverse arbeten, hvilka icke 
höra tili statsjernvägarne, säsom ’ reparation af Bogskärs fyrtorn, reparationsarbe- 
ten för ängfartyg och ät privata personer.
Verkstaden i Äbo: med ombyggnad af 24 st. ballast-, 5 st. öppna gods- 
och 1 st. plankvagn samt förfärdigandet af 6 st. större dörrportar af jern för den 
nya verkstadsbyggnaden i Helsingfors, 5 st. branddörrar för lokomotivstall, 200 st. 
vagnsskrufkopplingär och 8 st. godslokomotiv- ängbromsverk samt 2 st. borrma- 
skiner för verkstadens eget behof.
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Tillverkningsvardet, afvensom antalet dagsverken och kostnaden for
Tillverknings-
várdet.
A n t a l e t  d a g s v e r k e n .  o c h
Smed- Filare- och svarfvare-
Plátslagare- och 
pannmakare- Gjutare-
5mf. p . Anta!. 3mf. yii. Antal. 3mf. 7ti- Antal. 3mf. yú. Antal. 3mf
Centralverkstaden
1,033,709 88 11,055 42,015 36 21,865 86,241 78 7,959 30,445 87 6,875 26,273 39
Verkstaden
90,542 95 l,7183/4 7,207 60 3,055 12,596 05 929 3,822 20 29874 994 85
Verkstaden
55,603 02 1,171 4,160 78 1,856 7,235 70 5727a 2,368 51 26874 1,185 29
Verkstaden
69,909 16 825 5,162 21 3,408 13,550 14 623 2,810 53 380 1,426 10
Verkstaden
98,885 13 1,24274 4,572 25 5,3337a 16,673 74774 2,220 35 274 725 85
Verkstaden
50,260 63 66074 2,832 18 1,8927a 6,674 03 Sll’A 1,170 30
Verkstaden
43,649 47 63374 2,041 71 1,65874 6,722 03 6095/e I 2,411 04 1937a 405 20
Verkstaden
5,905 93 5574 191 67 48674 1,699 92 72 237 60
255S ta tsjern vä g a rn e  i  F in la n d  1 8 8 9 ,
desamma yid statsjcrnvägarnes mekaniska yerkstäder under är 1889.
k o s t n a d e n  f ö r  d e s a m m a .
Modellsnickare- Vagnssnickare- och timmermans- Mälare-
Tapetserare- och 
handtlangare- Summa.
Antal. Fmf yn. Antal. J 3mf. p . Antal. [ 3mf
\
p . Antal. 3mf | p . Antal. 3mf p
i Helsingfors.
1,186 4,367 72 30,664 111,188 80 12,232 45,116 94 12,186 38,933 |52 104,022 384,583 38
i Viborg.
_ - 865'/« 3,287 95 17 68 — l,7493/4 3,723 J95 8,633 31,700 60
i S:t Petersburg. -
— — - 1,40374 4,537 94 75474 2,711 20
1
1,484 j 3,298 92 7,509'/4j 25,498 34
i Hangö.-
— ■ — — 868 j 3,649 42 256 2,307 48 920 3,177 02 7,-280 32,082 90
i Äbo.
— - 2,2283/4 6,236|80 1,41674 4,313 05 5,06874J 9,478 97 16,31074 44,220 27
i Nikolaistad.
— - - 602 l,70o|65 5863/4J 2,028 99 4,09374 .9,423 01 8,146 23,829 16
i Uleäborg.
79V4 239
'
25 545 1,505 30 843'(4 3,371 — 2,2607« 4,817 jö8 6,823*7« 21,513 21
i Kuopio.
— — - 20474 561 68 —
' ___
207'/e 380 60 1,025» 7« j  3,071 47
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VL OlyeksMiidelser
och
öfriga anmärkningsvärda företeelser.
(Alla data hänföra sig tili berättelse-äret, der ej annat är nämnes.)
N:o 1. Den 4 Januäri blef en banvakt Matts Nylund, som färdades med 
dressin, 5 kilometer norr om Voltti Station öfverkörd af passageraretäget N:o 162. 
Han upptogs ä samma bantäg och fördes tili Lappo, der kommunens läkare lem- 
nade honom nödig värd, hvarefter han följande dag transporterades tili Libeckska 
sjukhuset i Gamla Karleby och värdades derstädes tili den 21 Januari, dä han 
utskrefs frisk. De skador, som Nylund vid ifrägavarande olyckstillfälle bade ädra- 
git sig, voro: ett ungefär 10 centimeter längt, ända tili benet gäende sär i trakten 
af högra tinningen och en sä stark hjernskakning (commotio cerebri), att han i 
flere dagar läg fullständigt medvetslös. För öfrigt mä här antecknas, att Nylund 
vid olyckans inträffande var .dryckesrörd och att han af sädan änledning blef den 
22 Januari frän tjensten afskedad.
N:o 2. Den 9 Januari hade ä Kaipiais Station afgängssignal gifvits för 
posttäget N:o 3, när en af dess ■ passagerare Harald Anders Johansson, mekanisk 
arbetare vid Nobelska fabriken i S:t Petersburg, skulle hoppa upp pä täget, men 
nedföll mellan perrongen och eri III klassens vagn samt rullades nägra hvarf om- 
'kring, innan man fick täget stadnadt. Mannen inbars först i tredje klassens vänt- 
sal, der en med nämnda bantäg resande militärläkare undersökte honom, sedän i 
konduktörsvagnen i samma bantäg, transporterades med detta tili Viborg och för­
des af dervarande jernvägsläkare direkte tili länesjukhuset. Johansson künde 
hvarken stä eller gä, var ytterst medtagen, förmädde knappast tala. Nägra yttre 
skador voro icke synliga, men han afled den 11 Januari pä morgonen. Obduk­
tionen utvisade, att bäckenbenen blifvit krossade, att bläsa och tarmar söndersli- 
tits, att dödsorsaken var inre blödning.
N:o 3. Den 26 Januari skulle ett extra godstäg vid Nummela vexel 
medtaga tvenne lastade godsvagnar tili Stationen Hyvinge. Härvid blef bromsaren 
August Ahlström, som egde verkställa tillkopplingen af dessa vagnar, sä illa klämd 
emellan buflrarne, att han efter en kort stund tillsatte lifvet.
N:o 4. Den 23 Februari utgick frän bangärden i Helsingfors ett arbefs- 
täg, lastadt med snö, som skulle lossas ä 3 kilometern frän Stationen. Dä man 
höll pä att stadna närä tili landsvägen invid utvärdshuset „Alphyddan“, nedföll 
arbetaren Mikael Mikaelsson Saarenpää frän bantäget, fick sitf bröst öfverkördt 
öcb dog ögonblickligen.
Den 26 Februari, dä posttäget N:o 3 passerade vägöfvergängen invid Kau­
sala pumphus, rusade en skenande hast emot bantäget och blef af detsamma öf- 
verkörd och dödad. Hästen, som skall befunnit sig alldeles i jernvägens närhet 
och tillhört en bonde David Korpi, hade värit lemnad utan tillsyn.
N:o 5. Den 3 Mars nedföll en passagerare frän blandade täget N:o 142 
i närheten af Stationen Orismala och öfverkördes af detta bantäg. Hans ena ben 
krossades och hans bröst skadades, med anledning hvaraf han inom en half timme 
uppgaf andan. Af handlingar, som hos den öfverkörde päfunnos, framgick, att 
han värit en bagaregesäll Petter Wladimir off, hemma frän Helsingfors och senast 
anstäld hos en bagare i Ylihärmä. Angäende ifrägavarande kalamitet väcktes af 
en anförvandt tili den aflidne rättegäng, som dock ej ledde tili annat resultat, än 
att olyckan mäste tillskrifvas den öfverkördes egen oaktsamhet.
N:o 6, Den 11 Mars, när natt-täget N:o 2 inkoin tili Viborgs Station, 
träffades spärvexlaren Samuel Pennanen, som tjenstgjorde vid stationens yttersta 
Östra vexlar, af missödet att fä en stöt af tägets lokomotiv, hvaraf han kullkasta- 
des utom späret. Pennanen, som af- stöten blef oförmögen att röra sig, affördes 
genast tili jernvägsambulansen, hvarifrän han följande dag förflyttades tili läne- 
sjukhuset i Viborg. Han befanns Iida af benbrott ä hufvudskälens bas, i följd 
hvaraf blödning ur örongängarne tillika förekom, äfvensoni af brott ä högra lär- 
,benet. Den 28 Maj utskrefs han frän länesjukhuset säsom frisk-
Den 16 April vällade starka snöstormar ätskilliga störingar i jernvägstra- 
.fiken inom Österbotten. Blandade täget N:o 168 stadnade vid Löfö platform, 
hvarvid tvä vagnar urspärade, och täget upphemtades tüj Bennäs kl. 8,30 e. m. 
Samtidigt härmed afgick norrut ett extra godstäg,,som fastnade i snödrifvorna 3 
kilometer frän Bennäs, hvarvid lokomotivets tender urspärade. Banan blef klar 
först kl. 3.20 päföljande morgon, men emedan starka snöstormar fortfarande.rädde, 
qvarstadnade hvartdera täget ute ä linien. Trafiken mellan Kelviä och Gamla 
Karleby afbröts likaledes af ofantliga snömassor, Passageraretäget N:o 161 fast­
nade i drifvorna 2 kilometer norr om sistnämnda ort; hjelplokomotiv frän Gamla 
-Karleby lösgjorde täget, men fastnade sjelft i drifvorna. Under tiden hade passa­
geraretäget N;o 162 kömmit tili Kelviä, och dess lokomotiv utgick ät Gamla Kar- 
.leby för att hjelpa der stäende lokomotiv, men fastnade i sin tur. Ett extra 
godstäg frän Östermyra fastnade kl. .7 e. m. 1 kilometer norr om Bennäs Station. 
Heia natten arbetade 80 man utan resultat, och_ sedän kl. 8 pä morgonen vprp 100 
man med banans klargörande sysselsatte. Först pä eftermiddagen den 17 April
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var banan fullkomligt klar, sä att bantägen N:is 16i och 162 künde mötas ä 
Kelviä Station kl. 3.50 e. m.
■N:o 7. Den 20 Maj observerade lokomotivföraren ä posttäget N:o 4 vid 
153 kilometern frän Helsingfors mellan Nyby och Kausala stationer en karl, som 
stod ett stycke trän späret, men som, ^när bantäget kommit honom sä nära, att 
afständet utgjorde endast nägra skenlängder, trädde ett par Steg närmare, afka- 
stade sin mössa och lade sig med halsen tvärs öfver ena skenan med den päföljd, 
att hufvudet afskildes frän kroppen. Den sälunda genom eget förvällande om- 
komne mannen hette Robert Steffansson och hade varit dreng ä ett hemman'i 
Nyby by.
Natten mellan den 27 och 28 Maj hade nägra ,hästar. inkommit pä jern- 
vägen antagligen genom en öppen lemnad grind ä 118 kilometern frän Helsingfors 
mellan Herrala, och Lahtis stationer. Natt-täget N:o 1 öfverkörde 4 af dem ä 120 
kilometern: 2 af hästarne blefvo under bantäget och dödades omedelbart, 2 kasta- 
des ät sidan och massakrerades sä illa, att äfven dessa sedermera dogo. Hästarne 
tillhörde tvenne rusthällare Emil Turva och Johan Aakola i Hollola socken.
N:o 8. Den 30 Maj inträfiade ä Schuvalovo Station, att en passagerare 
(bonden Origor Ivanoff Sorokin frän Novgorodska guvernementet), som af miss­
tag stigit pä lokaltäget N:o 62 och varsnat detta sitt misstag först sedan bantä­
get blifvit satt i gäng, nedhoppade frän detsamma, men afbrö.t dervid sitt venstra 
ben. Han fördes med passageraretäget N:o 33 tili S:t Petersburg och intogs ä 
ett kliniskt hospital, hvarifrän han säsom tillfrisknad utskrifvits.
Den 23 Juni, omkring en half timme efter det Uleäborgska passagerare­
täget afgätt frän Etseri Station, päträifades vid pass 'fa kilometer frän denna Sta­
tion en mansperson liggande pä banan. Dä Yasa jernvägs läkare, som med nämnda 
bantäg hade anländt tili Etseri, blef underrättad härom, skyndade han genast jemte 
stationsinspektorn tili olycksstället, men mötte pä vagen den förolyckade, som med 
egna krafter ätervände tili Stationen och som uppgaf sig heta Hasbn, vara folk- 
skollärare i Dragsfjerds kapell af Kimito socken samt stadd pä resa frän Gamla 
Karleby tili Äbo. Enligt egen berättelse hade han, „för att. göra slut pä sin sorg- 
liga tillvaro“, kastat sig ned frän det i gäng varande täget, men fallit mellan ske- 
norna och sälunda undgätt döden, oaktadt, säsom han trodde, fern vagnar passerat 
öfver honom. Pä detta sjelfmord hade han rufvat heia resan, ehuru han icke ti- 
digare „kommit sig dertill“ ; men det „natursköna läget“ vid Etseri hade bestämt 
honom att der utföra sin afsigt. Sedan hans särskador, hvilka ätminstone icke 
direkt voro af lifsfarlig beskaffenhet, blifvit förbundna öch delvis fastsömmade, la- 
des han i. ett rum, beläget i stationshusets närmaste granskap. Enär den sjuke 
företedde tydliga tecken tili sinnesförvirring, ‘ uppmanades Stationskarlen ätt uppe- 
hälla sig i sjukrummet. Efter omkring 4 timmar aflägsnade sig emellertid denne 
för att ätä middag, och dä en annan person efter en kort stund inkom i rummet, 
befanns-den sjuke hängande död i en snara, gjord af ett i rummet befintligt rep,
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som han lyckats öfverkomma, hvarutom halsen nedanom hvardera käkvinkeln blif- 
vit i stör utsträckning skuren med en täljknif, som han jemväl öfverkommit i 
rummet, utan att knifven dock träffat halspulsädrorna, hvilka voro oskadda. Or- 
saken tili sjelfmordet mäste tillskrifvas en päkommen sinnessjukdom, svärmod med 
förföljelse-vanföreställningar.
Den 26 Juni kl. 4.20 e. m. egde ä Traskända station en sammanstötnihg 
rüm emellan blandäde täget N:o 7, som tili Stationen inkom, och ett lokomotiv, 
som var sysselsatt'med vexling ä Stationen. Hvartdera lokomotivet skadades i 
främre buffrarne och de s. k. kofängarne, men icke tili sina maskinerier, hvadan 
de under egen änga künde befara banan till Helsingfors. Nägra vägnar skadades 
likaledes lindrigt, men ingen person blef särad.
N:o 9. Den 5 Juli skulle godstägets N:o 401 lokomotiv frän Svartä sta­
tions vagnsväg bortföra nägra vagnar, hvilka derstädes blifvit uppvägda. Bromsa- 
ren Gustaf Eklund hoppade dä upp pä ett af vagnstrappstegen utan att gifva 
akt pä väghustaket, som, när bantäget började gä framät, slog till Eklund, sä att 
han nedföll pä banan pä en sleepersända och ädrog sig ett med öppet sär kom- 
pliceradt benbrott ä hvardera benpipan ä högra underbenet,. nägot nedanom dess 
midt. Han afsändes med samma bantäg tili Hangö, hvarifrän han efter proviso- 
risk behandling öfverfördes tili jernvägslazarettet i Helsingfors och värdades der 
tili den 21 Oktober. Dä han utskrefs, künde han nägot stödja sig pä det ska- 
dade benet, hvilket enligt läkares utsago borde om nägot är vara lika brukbart 
som det friska.
N:o 10. Den 27 Juli skadades vid stentransport ä Sörnäs bibana en ar- 
betare Äntti Laakaniemi sälunda, att hans högra underben blef i stör utsträck- 
ning särdeles svärt krossadt af en ängkran, som stjelpte. Han fördes tili jern­
vägslazarettet i Helsingfors och värdades der ända tili den 18 November, dä han 
pä egen begäran utskrefs. Vid utskrifningen hade han just börjat .nägot Iitet an- 
vända sitt skadade ben, och hoppades jernvägsläkaren, att detsamma efter nägra 
mänader tili skulle blifva begagneligt.
N:o 11. Den 5 Augusti kastade sig en bondedotter Olga Ivanovna Lo­
banova under lokaltäget N:o 63 omkring 1 kilometer frän Stationen Lanskaja. 
Begge benen afbrötos. Hon ailed under transporten till ett hospital i S:t Pe­
tersburg. " ■
N:o 12. Natten mot den 21 .Augusti kastade sig finske infödingen Olof 
Hermansson vid Hiekka vexel i närheten .af Viborg under natt-täget N:o 2 med 
den päföljd, att han ögonblickligen ailed.
N:o 13. Den 22 Augusti blef ungefär 1 kilometer vester om Udelnaja 
station en adelsman Luxian Karlovitsch Woloschinsky frän Minskska guverne- 
; mentet öfverkörd af lokaltäget N:o 56, hvarvid döden genast följde. Äfven här 
torde ett sjelfmord förelegat.
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N:o 14. Den 9 September om morgonen päträffades en svärt särad, ti- 
digäre af ettderä natt-täget öfverkörd, ännu lefvande mansperson mellan Kouvola 
och Kymmene stationer liggande ä banan emellan skenornä. Hän upptogs och 
äfsandes tili lähesjiikhuset i Viborg. Mannen, hvars namri sedermefa befanns vara 
August Alexandersson Grönlund, hemma frän Abo stad, intogs s. d. ä bemaidä 
sjukhus i medvetslöst tillständ, behäftad med närä 4 tum längt, horizontelt, delvis 
tili benet trängande sär ä bakhufvudet och derjemte med blänader samt tre styc- 
ken breda, länga-, uppifrän nedät gäende, rödaktiga strimmor med afskrapad öf- 
verhud ä ryggem Grönlund äterstäldes smäningom och utskrefs den 31 Oktober 
säsoin frisk i öfrigt utom att i hans minne förefanns en lucka beträffande den 
tidpunkt, dä hän skadades ä jernvägen, och att huden ä venstra sidan af bakhuf­
vudet, ofvan ärret efter säret, var känslolös i en utsträckning, som ungefär mot- 
svarade venstra occipitalnervens utbredning. Antagligen hade nämnda nerv vid 
särskadans tillkomst afslitits. — Slutligen mä omnämnas, att det ej kunnat med sä- 
kerhet utredas, om Grönlund fallit ned frän nägot bantäg eller om hän annars be- 
funnit sig pä jernvägen, dä hän blef öfverkörd.
N:o 15. Den 17 September kastade sig en bonde Matvej Jefremoff ä 3 
kilometern frän S:t Petersburg under passageraretäget N:o 34. Venstra skenbenet 
krossades och venstra armen skadades. Han skulle föras tili ett hospital i S:t 
Petersburg, men afted under transporten.
N:o 16. Den 22 September, dä blandade täget N:o 8 afgick frän Dic- 
kursby Station, nedföll en passagerare, banvaktssonen Karl Sairanen mellan vag- 
narne, hvarvid hans venstra underben fullständigt krossades. Hän sändes med 
samma bantäg tili Helsingfors och blef genast buren tili kirurgiska sjukhuset, der 
omedelbart en lärbensamputation verkstäldes. Sairanen lemnade sjukhuset den 12 
Oktober säsom läkt.
N:o 17. Den 12 Oktober om morgonen anträffades liket af en kari pä 
banvallen i närheten af Kervo Station med fullkomligt krossadt, frän kroppen af- 
skildt hufvud. Sannolikt hade den förolyckade, som skall värit en hemmansegare 
frän Mäntsälä socken Nestor Posti, blifvit öfverkörd af nägotdera af föregäende 
dägs äitöntäg.
N:o 1'8. Den 13 November nedstörtade Soldaten Vid 95 Krasnojarskä re- 
gementet Feodor Ivanoff, som ätföljde natt-täget N:o 1, ä 2 kilometern frän 
Helsingfors, troligen i följd af en hastigt päkommen svindel, frän en passagerare- 
vägns platform och föll tili höger om banan, der hän blef liggande liflös. Ivanoif 
syntes Ögonblickligen hafva ljutit döden, och liket omhändertogs af Helsingfors 
stads polis.
Samma dag, deii 13 November, hade blandade täget ,N:o 142 hunnit tili 
6 kilometern frän Nikolaistad, dä lokomotivföraren observerade pä den parallelt 
med jefnbanäü löpande landsvägen en häst “med lass ungefär 3 ä 4 alnar frän 
späret. Hästen gick längsamt med hufvudet nedhängande, alldeles som om ihgeh
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körsven funnits eller som om denne sofvit. När hästen säg bantäget, ryckte den 
till och vände sig mot jernvägen, men träffades i detsamma af lokomotivet, hvar- 
vid hästen dödädes och karran splittrades i sinä hitar. Deras egare, bönden Isak 
Karhuniemi slungades frän lasset och förblef alldeles oskadd.
N:o 19. Den 2 December hade en arbetare Otto Andersson, passagerare 
ä natt-täget N:ö 1, nedstigit pä baksidan af täget vid dess ankomst tili Malm sta­
tion i samma ögonblick, som posttäget N:o 6 inkom, och blef af detta öfverkörd 
och svärt skadad. Andersson lyftades genast pä bär och fördes med posttäget 
N:o 6 tili Helsingfors, der hän intogs ä kirurgiska sjukhuset. Hvartdera underbe- 
net och venstra armen voro krossade, hvarföre venstra öfverarmen och högra lär- 
benet omedelbart amputerades. Ett försök att bibehälla venstra underbenet miss- 
lyckades, emedan tili följd af det starka väldet brand uppträdde i detsamma, hvar­
före deh i4  December utfördes amputation af venstra lärbenet vid knät. I slutet 
af April mänad 1890 var Andersson fullständigt läkt, men qvarläg ännu pä sjuk­
huset i förväntan pä konstgjorda lemmar i stället för dem, som hän genoin olycks- 
fallet förlorat. 1
N:o 20. Den 13 December anlände ett snöplogstäg tili 19 kilometern 
frän Helsingfors, och lokomotivföraren varseblef en qvinna pä sidan af jernvägs- 
banken. Han gaf varningssignal och ansäg ej nägon fara vara för handen. Qvin- 
nan uppsteg emellertid pä späret,' för att öfvergä Eäckhals bro, pä omkring 10 
famnars afständ frän lokomotivet, hvarföre föraren genast gaf bromssignal och 
slog back, utan att dock kunna stadna lokomotivet förr än qvinnan blef öfverkörd 
och sä svärt skadad i hufvudet, att hon inom nägra ögonblick afled. Rörande 
hennes namn och person har ingen upplysning vunnits, dä hon tili följd af döf- 
stumhet .icke kunnat under sin vistelse i Helsinge socken meddela sig med nägon 
ej heller värit försedd med nägot betyg. Man har.. dock uppskattat hennes älder 
tili ungefär 60 är och förmodat, att hon värit hemma frän Ryssland.
N:o 21. Den 18 December öfverkörde blandade täget N:o 127 ä 174 ki­
lometern frän Helsingfors mellan stationerna Lembois och Tammerfors en pä ha­
nan emot täget äkande kari af allmogeklassen. Hästen dödades och slädens främre 
del krossades. Mannen affördes med samma bantäg tili Tammerfors, intogs ä all- 
manna sjukhuset derstädes och befanns vara en torpare Alfred Alanen frän Vesi- 
laks socken samt Iida af ett sär i pannan utan benskada och af hjernskakning. 
Pä egen enträgen begäran blef hän dock redan den 21 December utskrifven frän 
sjukhuset säsom konvalescent.
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Antalet olycksfall, som inträffat vid iraßken ä statsjernvägarne i Finland 
alltsedan dess början den 17 Mars 1862 intill utgängen af är 1889, är samman- 
stäldt i efteriöljande tabell:
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Olyckshändelser vid trafiken â statsjernvägarne i' Finland 
under ären 1862—1889.
-
A n ta l d ö d a d e  e lle r  s k a d a d e  p e r s o n e r .
O ly q k sfa llen  in trä ffa d e
P Resande. Jernyägsbetjente ocb -arbetare.
Andrä
personer.
Summa.
oPfCQ Dödade. Skadade.
✓
D
ödade.
Skadade.
Jernvägs-
betjente.
A
rbetare.
Jernyägs­
betjente.
A
rbetare.
D
ödade.
Skadade.
D
ödade.
Skadade.
U n d e r tag e n s g i n g , genom sam- 
manstötning 
med dressi- 
siner, vag- 
nar etc. . . 6 1 5
-
t
1 5
„ „ „ genom fall 
frän loko- 
motiv eller 
vagn. . . . 20 6 6 4 4 12 ' 8
!„ „ „ genom kläm- 
ning mellan 
buffrar. . . 3 1 1 1 3
„ „ ' „ tili följd af 
annan orsak 13 3 1 5 3 1 4 9
V id  s t a t i o n s t j e n s t ............................................ 40 — — 13 1 18 5 2 1 16- 24
Tillsammäns 
olyckor, hvar- 
till de skada- 
de ej .sjelfva 
yarit vällande 82 24 9 32 12 3 2 36 46
Genom  de skadades eget fö rV älla n de ,
säsom oförsigtigt upp- 
eller’utstigande i eller 
ur yagnarne . . . . . 50 17 10 .10 3 . 4 4 2 ■ 30 :20
„ annan oförsigtighet. . 19 9 1 2 — 3 1 2 1 13 6
„ obefogadt beträdande 
af banan ....................... 117 11 2 2 1 80 22 93 25
Summa 268 26 H 47 14 41 18 85 ■?7. 172 97
Under den härintills förflutna exploitationstiden har, säsom af tabellen 
närmare framgär, helä antalet' olyckshändelser stigit tili 268, heia antalet dödade 
eller skadade personer tili 269. Det separe talet öfverskjuter säledes det förra 
med 1, och denna differens härleder sig deraf, att vid en olyckshändelse, som 
egde rum den 3 April 1885, tvenne menniskolif gingo tili spillb, ett i vära jern- 
vägsaunaler, hvad trafiken beträflar, hittills ensamt stäende faktum. inalles hafva 
vid ifrägavarande olyckshändelser 172 personer dödats, 97 personer skadats. Med 
hänsyn tili de tre hufvudkategorier, som i tabellen förekomma: „resande“, „jern- 
vägsbetjente och -arbetare“ samt „andra personer“, har största delen af olyckorna 
eller 120 drabbat jernvägarnes egen personal (61 dödade, 59 skadade), minsta de­
len af olyckorna eller 37; träffat de resande (26 letalfall, 11. lesionsfall). För öf- 
rigt mä ur tabellen framhällas, att vederbörandes egen oförsigtighet varit orsaken 
tili de fiesta olycksfall eller tili 186, hvaraf 138 med dödlig utgäng; att de olyc- 
kor, som ej af de skadade sjelfva framkallats, tili numerären utgjort 82, af hvilka 
36 haft döden tili päföljd; att genom obefogadt beträdande af banan 93 personer 
dödats, 25 personer skadats; att genom oförsigtigt upp- eller utstigande i eller ur 
vagnarne 30 personer dödats, 20' personer skadats; att' stationstjensten förorsakat 
i 16 fall döden, i 24 fall svärare eller lindrigare lesioner, o. s. v.
Efter vanligheten jemföres här nedan antalet olycksfall, för hvilka de re­
sande varit utsatte, med heia antalet befordrade resande, och antalet olycksfall, 
för hvilka jernvägsbetjeningen eller främmande, icke resande personer blifvit före-" 
mäl, med tillryggalagda tägkilometer. Dä under áren 1862—1889 á statsjernvä­
garne färdats 30,887,290 passagerare och af bantägen tillryggalagts 40,031,388 ki­
lometer, sä utvisar en sädan jemförelse,
l:o) att olycksfall, som förorsakat kroppsskada,, utan afseende pä om dö­
den deraf följt eller icke, träffat 1 resande bland 834,792 och att, om särskild 
hänsyn tages tili dem bland dessa olycksfall, som vällat lifvets förlust, sädana fall 
träffat 1 resande bland 1,187,973, hvarvid dock nogsamt hör märkas, att samtliga 
bithörande olyckshändelser egt rum tili följd af. passagerarnes eget förvällande;
2:o) att inom den vid jernvägarne säväl ständigt som tillfälligtvis syssel- 
satta personalen 1 olycksfall inträffat pä 333,593 tägkilometer och 1 sädant med 
dödlig utgäng pä 656,252 tägkilometer, äfvensom .att, om särskildt afseende fästes 
endast vid dem bland dessa olycksfall, för hvilka den ordinarie jernvägspersönalen 
blifvit föremäl, 1 inträffat pä 454,902 tägkilometer och 1 med dödlig utgäng pä 
851,732 .tägkilometer, samt slutligen,
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3:o) ätt af olycksfall, genom hvilka främmande, icke resande personer väre 
sig skadats eller dödats, 1 inträffat pä 357,423 tägkilometer och 1 med dödlig 
utgäng pä 470,957 tägkilometer.
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